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P K O B A B I . E P A R A H O T 
Nublado y lluvias, especialmente 
«n la parte oriental. 
Brlso.te. 
L a nota del Observatorio «n 1* P*-
gina, 11. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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A C U A T R O O C I N C O M I L L A C I F R A D E J E F E S Y O F I C I A L E S 
I n t e r e s a n t e s C o n s i d e r a c i o n e s S o b r e e l P r o b l e m a d e l a 
G u e r r a d e A f r i c a y s u A s p e c t o I n t e r n a c i o n a l 
A P E S A R D E M A R R U E C O S - S O L O C O N C A M B I A R L A T A C T I C A 
A L L I S E G U I D A Y R E D U C I R , L O S G A S T O S A S U S L I M I T E S 
P R E C I S O S , S E R E S O L V E R I A E L D E F I C I T D E L A H A C I E N D A 
Segunda parte de l a entrevis ta ce lebrada en A v i l é g con el s e ñ o r don 
j o s é 3Ianu«l Pedrega l por nuestro representante en E s p a ñ a doctor 
l iorenzo F r a u M a r s a i . 
L A Hacienda e s p a ñ o l a , y r e a -nuda sus declaraciones con es-tas palabras ed s e ñ o r Pedre-
gal, no e s t á en quiebra, n i m u -
chísimo menos. L a r e c a u d a c i ó n a u -
menta progresivamente. L o que l a 
desnivela son los gastos excesivos 
del E j é r c i t o . . . E n M a r r u e c o s , — 
añade Pedregal, — hay sobre las 
armas unos ciento cuanenta m i l 
soldados. E n E s p a ñ a s u m a n é s t o s 
otro tanto. E l desastre de A n u a l nos 
dejó limpios de mater ia l de g u e r r a . 
H a sido preciso renovarle por ente-
ro: acémi las , tiendas de c a m p a ñ a , 
alambradas, utensilios de campo y 
cocina, fusiles, c a ñ o n e s . . . e t c . De 
aquí los excesivos gastos. E l E j é r -
cito de E s p a ñ a cuenta en l a actual i -
dad, a d e m á s , con unos 32 ,000 jefes 
y oficiales. T e n e m o s — c o n t i n ú a Pe-
dregal—unos 900 generales . . E s n n 
Tresupuesto militas* enorme. E n o r -
me desde este punto de v i s t a . L a to-
talidad casi del Presupuesto de Gue- J o s é Manuel Pedrera?., ex-Mlnistro de ! do nombrado a J o a q u í n Pere i ra F e 
rra se consume en sueldos. Apenas Hacienda en el ú l t imo Gabinete cons- r r á n para el carS0 de C ó n s u l Gene 
queda dinero p a r a l a i n s t r u c c i ó n m i . tltucional del Hxcmo. S r . Marqués de! i a l _ d e E s p a ñ a en Buenos M r e s 
litar y los armamentos . . . D e a q u í 
nuestros fracasos en A f r i c a . E l E j é r -
S e C o n o c e n y a l o s D e t a l l e ; d e l a S u b l e v a c i ó n 
O c u r r i d a e n l a M a r i n a d e G u e r r a d e l B r a s i l 
B U E X O S A I R E S , noviembre 5. 
E l censor del Gobierno en R í o Jane iro , h a permitido hoy a 
los corresponsales de prensa que enviasen a Buenos Aires algunos 
nuevos detalles referentes a l a s u b l e v a c i ó n ocurr ida ayer en la Ma-
r i n a de guerra b r a s i l e ñ a , con arreglo a l relato publicado por e l 
p e r i ó d i c o f lumenense "Gazeta de Noticias". 
A s e g ú r a s e que l a s u b l e v a c i ó n e m p e z ó ayer a las ocho de l a 
m a ñ a n a , a l a b r i r fuego el acorazado "Sao Pau lo" sobre su gemelo 
e l "Minas Geraes", a s í como sobre' í | o s de los puestos navales del 
puerto. Acto seguido e l Minis tro de M a r i n a , Alencar , en c o m p a ñ í a 
de su E s t a d o Mayor, corr ió apresuradamente a l ast i l lero de l a Ma-
r i n a , donde e m b a r c ó en un l ancha , d i r i g i é n d o s e a l "Minas Geraes" . 
A l c ruzar h a c i a este acorazado, frente a l "Sao Paulo" , l a embarca-
c i ó n f u é tomada como blanco d e algunos disparos, ninguno de los 
cuales c a u s ó efecto. 
Cuando el Min i s tro A lencar s u b i ó a l "Minas Geraes" f u é res-
petuosamente saludado por los oficiales y l a t r i p u l a c i ó n , quienes 
le h ic ieron protestas de lealtad. 
L o s disparos hechos por el "Sao P a u l o " eran , s e g ú n l a " G a -
zeta de Noticias", s e ñ a l e s com^enidas con el "Minas Geraes" p a r a 
que é s t e se adhir iese a l a s u b l e v a c i ó n . A l ver que a s í no lo h a c í a , 
e l "Sao P a u l o " l e v ó anclas y se hizo a la m a r , en cuyo momento 
empezaron a abr i r fuego sobre é l los fuertes de l a b a h í a . T r e s pro-
yecti les d ieron en el blanco apetecido y uno de ellos e s t a l l ó en e l 
puente de combate; pero a pesar de la a v e r í a , el acorazado se per-
d i ó en e l horizonte. 
F U E N O M B R A D O C A P I T A N G E N E R A L D E L A S B A L E A R E S 
E L G E N E R A L C A V A L C A N T I , S U S T I T U Y E N D O L O C O M O 
J E F E D E L C U A R T O M I L I T A R E L G E N E R A L Z A B A L Z A 
H E R O I C O C O M P O R T A M I E N T O D E U N S E M I N A R I S T A . D E F E N S O R 
D E L A P O S I C I O N D E T A B A G A N D A , E L C U A L , D E S D E U N A T O R R E T A 
D E P I E D R A S H E C H A P O R E L A T A C O B I Z A R R A M E N T E A L O S M O R O S 
E X P O S I C I O N i D E O B R A S D E L F A L L E C I D O E S C U L T O R I N U R R I A 
L A A V I A C I O N E S P A Ñ O L A E X T R E M A S U S B O M B A R D E O S S O B R E 
L A S C O N C E N T R A C I O N E S D E M O R O S E N A N N U A L Y L A M E H A L L A 
D E T A F E R S I T S E A P O D E R O D E U N C O N V O Y D E L E N E M I G O 
M A D R I D , nov . 5 . 
E n la Gaceta de boy se publico 
un decreto del Ministerio de E s W 
AUmcenaas, 
cito e s p a ñ o l — p r o s i g u e P e d r e g a l — c a -
rece de I n s t r u c c i ó n . L o s soldados 
entran en fuego faltos de u n a efi-
ciente i n s t r u c c i ó n . Di sparan a l tun 
t ú n ; a las n u b e s . . . E s a l a ñ o de 
c a m p a ñ a cuando su f u s ü resu l ta por 
fin eficaz 
L a r e c a u d a c i ó n , repito, aumenta pro-
Otro decreto dei Ministerio de ia 
G u e r r a nombra jefe de 1»3 Casa Ml-
l i t a l del R e y al teniente general 
J o s é Zabala , quien reemplaza al Re-
gres ivamente . U n poco de a u s t e r a neral Cava lvaht i , designado C a p i t á n 
a d m i n i s t r a c i ó n b a s t a r á n p a r a n ive lar Genera l de l^s B a l e a r e s , 
e l T e s o r o . . . 
U N S E M I N A S T I R A S E . D l S i l N G L l O 
— ¿ A pesar de M a r r u e c o s ? E N L A D E F E N S A D E T A 1 I A G A N D A 
— S í , a pesar de M a r r u c o s . C laro 
go s i t u ó mayor n ú m e r o de fuer-
zas frente a Tabaganda, host i l izan-
F H A L A H U E L G A L O S 
D E 
L A D E C L A R A R O N A Y E R L O S D E 
E S T R E L L A Y C E S P E D E S . C O N L A 
P E T I C I O N D E I G U A L M E J O R A 
I n v e s t i g a n d o t a E n f e r m e d a d 
d e l a C a ñ a d e A z ú c a r 
P O R T E R C E R A V E Z F U E A 
L L E V A R S O C O R R O S A M A N T U A 
E L S R I O . D E A G R I C U L T U R A 
C P J S P E D E S , noviembre 5 
D I A R I O 
H a b a n a . 
A y e r a las 12 m . se dec lararon 
en huelga los obreros de los centra-
les E s t r e l l a v C é s o e d e s pidiendo lo 
mismo <jue lo que se h a concedido a 
los de l a C u b a n Gane pues lo creen 
de j u s t i c i a . 
E l ' Adminis trador de dichos cen-
trales no ha quer?dc aoceder a ello 
p r o p o n i é n d o s e los obreros a seguir 
h u t l g a h a s t a conseguir lo . 
P E R M A N D E Z . 
C o r r e s p o n s a l . 
do diariamente a los defensores des-
de las barrancadas . 
Lograron los moros, v a l i é n d o s e de 
ganchos, inut i l izar parte de la a lam-
P E S Q T J T S A S P A R A I N V E S T I G A R 
L A E N F E R M E D A D D E L A C A Ñ A 
B O L O N D R O N , noviembre .5. 
D I A R I O 
H a b a n a . 
E n la i n s p e c c i ó n a g r í c o l a m i n u -
ciosa en que ayer r e c o r r i ó numero-
sas fincas de este t é r m i n o el doctor 
M u ñ o z Gir iar t e distinguido jefe de 
l a c a m p a ñ a contra la enfermedad 
de la c a ñ a n a denominada "mosaico" 
dicho alto funcionario de la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a que l l e g ó acom-
p a ñ a d o del competente admini s tra -
dor del Centra l " C u b a " s e ñ o r G e r a r 
do F u n d o r a d i ó n o s los mejores i n -
formes sobre la r . i tuación de esta zo-
, n a comprobada desde Pedro Betan-
^ ^ ^ ^ ^ . " ^ . ^ f ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ l ^ ' c o u r t has ta A lacranes y solamente 
un c a ñ a v e r a l f u é descubiert0 en te 
rrencfs del c en tra l Conchi ta atacado 
de la referida enfermedad dictando 
Has ta p n t r n r ^ nn \Tni e s t á : cambiando de t á c t i c a en M a r r u e L A R A C H E , nov. 5 
tiasza, entonces, no . .j>o „ . . ^ , %¡ía^A Se han publicado en esta ciudad Los-, moros c o n o c í a n perfectamen-
hay dinero en el Presupuesto p a r a | ' ^ P ^ ^ a ae Marruecos "<> detalles relacionados con el asedio l te el interior de la p o s i c i ó n y el ti-
someter esas tropas a un rudo a p r e n - 1 ° s a m c U resoluctfm tampoco. ja la p0SiCi5n j e Tabaganda , librade i roteo que d i r i g í a n diariamente so 
dizaje previo M a r c h a n H e n Desf i lan ^ Gobierno—hablo de los anterio- 'recientemente por las fuerzas espa- lbre el la se enfilaba sobre el d e p ó s i 
bien. Pero no aprenden a combat ir . res Gobie"u>s, aduce Pedrega l—le! ñ o l a s . |to de m u n i c i o n e s ^ 
h a enfocado e r r ó n e a m e n t e , cediendo G u a r n e c í a n la p o s i c i ó n 45 s ó i d a - , , t v t x ^ t ^ t ^ 
dos del b a t a l l ó n de C a t ó l u ñ a y 9 (c<)ntinua cn 1 A G D I E C I S E I S ) 
res a real izar una nueva sa l ida paraj 
ahuyentar al enemigo. E n ambas' 
salidas . se dstinguieron muchoi va-
rios soldados y el sub-oficial q,uei. 
los mandaba, pero muy especialmen-j i n m e d l o t a « med id i s para evi tar su 
te el seminarista J o s é Mendoza que, P r 0 I 3 a & a c l ó n - . . . , 
se o f r e c i ó para real izar todos los' E l doctor G i r a r t e c o n f e r e n c i ó con 
trabajos m á s a m e s g a d o s , jsirvien-.' numerosos colonos haciendo hmca-
do su conducta de ejemplo p a r a l o s i P i é sobre e l peligro que amenaza a 
d e m á s . - , v 
( C o n t i n ú a en l a P A G D I E C I S E I S ) 
s iempre a l a l ó g i c a d e c i s i ó n del E j é r -
cito . Marruecos—Protec torado que 
nos h a sido impuesto por Inglaten-a, enemig0 int ,entó cortar un convoy p p j o f t V T F T D F R I I ^ I A F N P A R I * ^ * * , tewUn^n u r ^ í 
deseosa é s t a de que no lo ejerza a l l í que se d i r i g í a a la p o s i c i ó n , o r d e - 1 D E L S O V I E T D E R U S I A E N P A R I S | E n todo el territorio de la repu 
F r a n c i a — c o m o g u e r r a de conquista nando entonces el . » p i t a n de las' 
es u n m a l i rreparable y un tremendo f u e r f s ^ u e R i e r a n 20 hombres ^ 1 ; M O ^ C W ; N o v l e t ó b r e 5 
mando de un suboficial , . los que en- Leonldas K r a s s i n . Comisario de la fiestas el aniversario del pr imer gr i 
e r r o r e c o n ó m i c o y p o l í t i c o . ^omo; ^^ar^on "combate" con Vos" rebeldes^ y del Comercio E x t e r i o r , to de independencia dado por el pue-
siniple Protectorado, es problema o b l i g á n d o l e s a ret irarse con bojas.'1 fué nombrado hoy E m b a j a d o r de R u - blo s a l v a d o r e ñ o el 5 de noviembre 
No hay con q u é proveer a esta ense-
ñ a n z a . . , 
• • • > 
— Y ¿ q u é remedio existe p a r a sal -
var esta deficiencia, le pregunto a 
Pt^lregal, I n t e r r u m p i é n d o l e ? 
— E l que yo propuse en Consejo 
de Ministros y. que f u é l a v e r d a d e r á 
causa de m i d i m i s i ó n de l a cartera 
de Hacienda ¡ r e l a t i v a m e n t e f á c i l . E l E j e r c i t o se 
p - - ^ . J \ t , ,4.,, . » _ | obst ina en hacer le u n problema m i l i -
— f e r o ¿ n o d i m i t i ó usted, Pedre-K , I r . . 
„„] . . „ . „ ' , J | t a r . H é a q u í otro e r r o r . . . M i l i t a r -
gai, por l a car ta de los Sres . Obispos . : . „ - tt 
contrarios é s t o s a l a re forma del a r > e n t e n0 ^ 
t ículo 11 de la C o n s t i t u c i ó n — ? ¡ > ^ " ™ c o s . E s p a ñ a no dispone del 
, 04 „ T , , m a t e r i a l de g u e r r a necesario p a r a 
ai y no . L a verdadera causa de . , __. ,T 
mi RiiiHo / - i i , - ^ Iconquistar M a r r u e c o s . Y aunque 
mi salida del Gabinete de Alhucemas . _ . * 
fué el problema de A f r i c a y m i c r i . , dlsPusiese l<>* hombres avezados 
terio a n r o ^ s i t ^ ^ ^ Precisos y del m a t e r i a l de g u e r r a 
E L S A L V A D O R C E L E B R O E L ANI-
V E R S A R I O D E L P R I M E R G R I T O 
D E I N D E P E N D E N C I A 
S I T U A C I O N E N Q U E S E 
H A L L A B A A N O C H E L A 
V O T A C I O N E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
T a l cual se hal laban esta noche 
las cifras presidenciales, faltando 
t o d a v í a un p u ñ a d o de votos tota-
les electorales por resolver, el 
estado teór ico de los tres candi-
datos en el Colegio Central era el 
siguiente: 
Coolidge, 3 7 0 ; Davis , 136; L a 
Follette. 13. 
Quedan 12 votos en duda; 4 
en Montana, 3 en Nuevo M é j i c o y 
5 en North Dakota . 
Bastaban con 2 6 6 para que los 
republicanos triunfasen en toda l a 
l í n e a . 
T R A T A B A N D E E M B A R C A R 
P A R A E S P A Ñ A A U N A 
M E N O R D E E D A D 
Q U I S O E M B A R C A R B U R L A N D O 
L A O P O S I C I O N D E S U F A M I L I A 
Y D E A C U E R D O C O N S U N O V I O 
D o s i n d i v i d u o s q u e d e c l a r a r o n e n 
f a l s o , f u e r o n d e t e n i d o s 
D U R A N T E U N A R E Y E R T A . U N 
I N D I V I D U O H I Z O ' A Y E R C U A T R O 
D I S P A R O S S I N C O N S E C U E N C I A S 
S O L O E M P L E O T R E S O I A S 
¥ M E D I O E N S U L M L A 
J O N Í A M P A L . E L E C I O R A l i 
A L A S T R E S D E L A T A R D E D E 
A Y E R , E F E C T U O L A J U N T A L A 
U L T I M A D E S U S S E S I O N E S 
F e l i c i t a c i o n e s E n v i a d a s 
p o r l o s D i p l o m á t i c o s 
R E S U L T A D O T O T A L D E L A 
V O T A C I O N Q U E S E E F E C T U O 
E N L A P R O V . D E S T A . C L A R A 
art i l leros 
E l d í a ' 3 0 del pasado octubre e l ' L E O N I D A S K R A S S I N , E M B A J A D O R iSAjN S A L V A D O R , Noviembre 5 . 
blica y muy especialmente en esta 
capital , se ha celebrado con grandes 
a par t i r de aquel la fecha, el enemi- s ia en F r a n c i a . ide 1 8 1 1 . 
a p r o p ó s i t o del d é f i c i t de 
Hacienda en ¡relación con e l ac tua l 
Ejército e s p a ñ o l . 
-¿Qué remedio existe, le pregun-
j o a usted, p a r a sa lvar ese d é -taba 
suficiente, I n g l a t r r a , B r a n c i a , I t a l i a 
y los E s t a d o s Unidos le p r o h i b i r í a n 
a E s p a ñ a que actuase a l l í del modo 
ú n i c o y capaz de conc lu ir : extermi-
nando, degollando, matando a todos 
f lcit de U Hac ienda y esa def ienc ia l , 
^ las tropas novatas? i moros; y arrasando , asolando y 
— E l rrmi«vn« - * deshaciendo aquel p a í s . E n e l siglo 
«.i remedio es este, senclllamen-1 
: ' re,1«cir los 32 ,000 jefes y oficia-
es con que» cuenta hoy e l E j é r c i t o , 
reducir esa c i fra de 22,000 a otó-a 
s modesta de 4,000, o 5 ,000 a lo 
simio. 
—¡Terrlbl© r e d u c c i ó n ! 
clón"^0 tRrrible- E s l a Propoav 
n Justa. E s l a p r o p o r c i ó n del 
^jemto de F r a n c i a , por ejemplo: 
Proporclón entre e l total de solda_ 
s franceses y los jefes y oficiales 
' ! les " « « d a n . E J E j é r c i t o de E s -
' C d ? t ó T r e s t o punto ^ o p o ' -
cÚl exceso de je fes y ofi-
u^s, concluye P e d r e g a l . 
Y . ¿ c 6 m o Pudiera hacerse esa 
A d u c c i ó n en el mando s in h e r i r l o s ' ™ 
efé derechos ^ los P ^ e n t e s r 
y oficiales? 
c e ^ r H a f m u c h í l s m a n e r a s . P r i m e r o : ! 
és ta lT A c a ( 1 « u m s . E s t e cierre 
oa ya acordado por e l Gobierno I 
« García Pr ie to . Segundo: ut i l izar! 
en . . t? JOfeS y oficiaIes del E j é r c i t o ! y otros ramos de ^ A d m i n . s t r a c i ó n I 
ercet-o: capital izarles l a c a r r e r a ! 
X X no puede hacerse y a esto. Ade-
m a s — c o n t i n ú a J*<5dreg'.il—seria u n 
mal i s imo negocio. 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e Marruecos no puede de-
volverle j a m á s a E s p a ñ a en dinero, 
lo que E s p a ñ a g a s t a r í a en l a empre-
s a . Marruecos es u n m a l negocio 
siempre, incluso con el Protectorado. 
— Y ¿ p o r q u é entonces no renun-
c ia E s p j i ñ a a M a r r u e c o s ? 
— I m p o s i b l e . S i E s p a ñ a , n a c i ó n de 
2 4 o 25 mil lones de habitantes d é -
I c l a r a con esa renunc ia que no es 
' capaz de e jercer u n simple protec-
í torado en Marruecos ¿ q u é pito toca-
1 y a en el Concierto de las Nacio-
n e s ? R é n u n c l a r . . . .es una prueba in-
ternacional de incapacidad p o l í t i c a . 
E q u i v a l e a desaparecer de l a his -
toria . . . 
— Y , pregunto yo, puesta en olvi-
do h\ conquista de Marruecos ¿ e s f á -
c i l t e rminar a l l í la g u e r r a . . . ? 
— S í . L a guerra de Marruecos es-
R O N R E C I B I D O S P O R E L J E F E D E L 
O S D E L E G A D O S A L A V I I C O N F E R E N C I A 
H A R I A Q U E S E C E L E B R A E N L A H A B A N A 
E S T U V I E R O N T A M B I E N E N L A S S E C R E T A R I A S D E E S T A D O Y S A N I D A D 
E l presldonto de la República con los Delegados a la Conferencia Sanitaria F a n Americana, que fueron a Palacio 
a saludarlo. 
C u m p l i é n d o s e a s í el P r o g r a m a Ofi-
cial de la S é p t i m a Conferencia S a -
n i t a r i a P a n a m e r i c a n a , ayer , 3) las 
taba cas i concluida y a d e s p u é s del 
c^da uno do los excedentes- y en- rescate de los prisioneros de A n i m a l . 
*egarlc8 e l importe . L iquJdac ión i d a r n o s a p a c t a r con A z d - e l - K r i m , co 
8 ^ l u t ; « - | m ó base a u n sincero protectorado. | ^iez de la mañana> los Delegados to-
¿ l i e d u c i r í a s e entonces a d e m á s ' L o S P e i i ó í l i c o s ' " A B C " , entre ellos, ¿ o s de los p a í s e s americanos , que 
>»Ucho el E j é r c i t o en su d a s « 1 y e l E J é r c i t o l lenaron l a a t m ó s f e r a j asisten a dicha conferencia, vis i taron 
.entonces de sones b é l i c o s . E r a u n a i l a Se t í re tar ía de Sanidad donde fue-
' i .wHo^i .wi ~ * * i 1 t xr 1 , : ron recibidos por los Delegados cu maignu lad pactar c « n A b d - e l - K m n l 
tropa ? 
—-Vo 
> a d a . E l n ú m e r o actual 
,,es' 10 que esrá m a l . 
P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
c i t7e¿ í !e : r o l T e r í a con esto e i déf i -
V la h a c i e n d a E s p a ñ o l a ? 
i s e ñ o r , r j k,....^ _ , 
D r ñ ^ . . ' 10 E s p a ñ o l es Próspero 
mfec 
Y a s í sigue esto. . . 
— B i e n , Pedregal , pero . . Sus pa-
l a b r a s — o b s é r v e l o usted—son u n a l -
to elogio p a r a P r i m o de R i v e r a . 
— N o me h a b í a dado cuenta . 
— S í . Porque ese es 
precisamente de P r i m o de R i v e r a , 
j Keplegamlento a u n a l í n e a menos 
avanzada 
b a ñ o s , por la C o m i s i ó n Organizado-
r a , de la que es Presidente el doc-
tor Mario G . L e b r e d o . 
U n a vez recorridas per los v is i tan-
tes las distintas dependencias de ia j ferenc ia San i tar ia , aprovecharon el 
S e c r e t a r í a , los delegados celebraron;cambio de impresiones a que nos re 
Porto, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, con el que departieron 
durante a l g ú n tiempo, acerca de 
asuntos c i e n t í f i c o s y sani tar ios . 
Desde el edificio de este Departa-
mento, se tras ladaron los Delegados 
a la S e c r e t a r í a de Estado , p a r a ha-
cer una v is i ta de c o r t e s í a al D r . C é s -
pedes. 
L A S B A S E S P A R A L A S L A B O R E ¡i 
L o s Delegados a l a S é p t i m a Con-
{nTi p e q u e ñ o cambio de impresionos 
el programa en e} s a i ó n de sesiones de la Junta 
Nacional de Sanidad donde fueron 
informados detal ladamente 
• P a c i f i c a c i ó n . I n t e l í g e n - nuestra o r g a n i z a c i ó n san i tar ia y m e j r e n a la forma en que d e b e r á n r e ñ -
idlos de defensa oon que contamos dir sus labores las distintas Comi-
ferlmos anteriormente, para conocer 
las bases presentadas por el doctor* 
Le í j redo , Presidente Provis ional da nos minutos de pie 
sobre la Conferencia, . las cuales se refie-
T a m b i é n se t r a t ó de la designa-
c i ó n de los miembros de las citadas 
Comis iones . 
H O M E X J E A F 1 N L A Y 
Antes de t erminar el cambio de 
impresiones de los Delegados de l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad, el doctor 
de A r a o z de Al faro representante de 
la R e p ú b l i o a del P la ta , en breves 
palabras expuso el deseo de tr ibutar 
un sentido homenaje a l a memoria 
del glorioso F i n l a y , a lo cual res-
pondieron todos los s e ñ o r e s Delega-
dos, permaneciendo durante a lgu-
E l V i c e - c ó n s u l de . E s p a ñ a , en l a 
H a b a n a , s e ñ o r E n r i q u e B e l t r á n , d i ó 
cuenta & la J e f a t u r a de la P o l i c í a 
J u d i c i a i , de que se h a b í a presentado 
en su despacho del Consulado, sol i-
citando la e x p e d i c i ó n de ff&eaporte 
y c é d u l a y permiso para embarcar 
para E s p a ñ a , una joven nombrada 
Josefa R o d r í g u e z , que declaraba que 
era mayor de edad, s i n famil iares 
en esta R e p ú b l i c a y tener 25 a ñ o s 
de e d a a . 
L a J e f a t u r a de la P o l i c í a J u d i c i a l 
d e s i g n ó aj agente, s e ñ o r Anton io 
Gayoso, para que invest igara el he-
cho . Gayoso, p r a c t i c ó investigacio-
nes averiguando que Josefa n ó tie-
ne, ni con mucho 25 a ñ o s , y que de 
acuerdo con un npvio que tiene en 
E s p a ñ a apellidado F e r f e r , trataba de 
dir igirse al l í , burlando la oposi-
ciones de sus famil iares y de acuer-
do con dos individuos no'mbrados 
Gonzalo G u t i é r r e z y S u á r e z e Is idoro 
Campil lo V i c a r i o , que se prestaron 
dec larar que era mayor de edad y 
que no t e n í a fami l iares en C u b a . 
E l V i c e - c ó n s u l , que al examinar a 
la joven y ver una f o t o g r a f í a que le 
presentaron, c o m p r e n d i ó que se t r a -
taba de una menor de edad y d e s p u é s 
las investigaciones practicadas por 
Gayoso, evitaron el que pudiera J o -
sefa quo dijo res id ir en l a calle H a -
bana 101, consumar sus p r o p ó s i t o 
de ir a reunirse con F e r r e r en E s -
p a ñ a . 
Detenida Josefa f u é entregada a 
sus famil iares y Campi l lo y G u t i é -
rrez s e r á n presentados hoy por l a 
m a ñ a n a al Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
D I S P A R O C U A T R O T I R O S S I N 
H E R I R L E * 
E j vigilante de la P o l i c í a Nacio-
nal 1854, J . L ó p e z , v i ó anoche en 
Q u i n t í n Banderas y P u e r t a C e r r a d a 
que varios Individuos r e ñ í a n y a l 
aproximarse a l lugar de la reyerta 
s i n t i ó cuatro disparos de r e v ó l v e r 
y v i ó a Fe l ipe G a r c í a Gener, mestizo, 
de 23 a ñ o s , chauffeur y vecino de 
Vives n ú m e r o 88, que t e n í a en l a 
mano un r e v ó l v e r Colt cal ibre 38, 
con el cual h a b í a hecho los dispa-
r o s . 
Su# c o m p a ñ e r o e i v ig i lante 1901, 
I . L ó p e z a r r e s t ó a Rogel io Zayas 
Mart iautu , mestizo, de 21 a ñ o s y 
vecino de G l o r i a 129, que t e n í a una 
botella en la mano en actitud de 
a r r o j á r s e l a a F e l i p e teniendo el b r a -
zo sujeto por u n individuo de l a 
raza de color que s e d i ó a la fuga . 
E l r e v ó l v e r de F e l i p e t e n í a cuatro 
casquil ios y dos c á p s u l a s . 
D e c l a r ó Fe l ipe que Crescendo y 
Rogelio Zayas que estaban disgus-
tados con é l por haberles hecho una 
denuncia su esposa C l e m é n t i n a A l -
varez, le h a b í a n hecho var ios dis-
paros en A g u i l a y Vives por lo cua l 
él se d e f e n d i ó sacando su r e v ó l v e r . 
Rogel io d e c l a r ó que un t a l Ange-
lito con el cual t e n í a una d i s c u s i ó n , 
le s u j e t ó los brazos y que entonces 
Fe l ipe 1¿ hizo var ios disparos s in he-
rir le . 
F e l i p e f u é remtido a l V i v a c por 
orden del doctor J u l i á n S i lve ira de 
guardia anoche a c o m p a ñ a d o dei Se-
cretario s e ñ o r Amado Maestr i y ofi-
cial s e ñ o r F r a n c a , s e ñ a l á n d o l e f ian-
za de $200 para gozar de l ibertad 
p r o y i s k m a l . 
R O B O 
E n Inquis idor 18 alto "•omicilio 
de S a j a Boel , ruso de 23 a ñ o s y B e n -
sion Seguchma, de Polonia , de 2 7 
a ñ o s , S3 c o m e t i ó un rozo, violenta-
ron el candado de la hab i ta ic ión 
s u s t r a y é n d o l e a l pr imero ropas por 
valor de $43 y a l segundo por va-
lor de ? 8. 
C A Y O D E L A E S C A L E R A 
A l caerse de una escalera en su 
domicilio Palat ino le tra D , se c a u s ó 
contus'ones en la r e g i ó n f r o n í a l A l -
fredo H e r e i r a , .de 13 a ñ o s dé euad. 
F u é asistido en el tercer centro de 
socorros . 
N U E V O M I N I S T R O P L E N I P 0 T E N -
C I A R I O D E P A R A G U A Y 
P A R A C U B A 
Tres d í a s y medio ha tardado ú n i -
camente la Junta Munic ipal E lec to -
r a l de ia Habana en escrutar los 136 
colegios que funcionaron en los 43 
barrios de nuestro T é r m i n o e l d ía 
de las elecciones. 
Ayer c e l e b r ó la J u n t a su ú l í l m a 
s e s i ó n , terminando esta poco des-
p u é s da las tres de la tarde . 
'En la presidencia estaba el L i -
cenciado Pablo de la M a z a . A c t u ó 
de secretario el s e ñ o r Feder ico de l a 
fPaz. Asis t ieron el notario L i c e n c i a -
do Marco Antonio L o n g a ; los miem-
bros p o l í t i c o s de los Part idos L i b e -
r a l y Conservador, s e ñ o r e s J o s é 
F r a n c o y R a ú l V i l l a del R e y ; y el 
doctor Gui l l ermo de M o n t a g ú , dele-
gado de la Prov inc ia l E l e c t o r a l . 
L a ú l t i m a labor efectuada f u é es-
crutar como pr imario el colegio n ú -
mero dos del barrio del Vedado, uno 
de los dos ú n i c o s que fueron a l a 
Municipal sin ese requis i to . 
L a s sesiones de la J u n t a se de-
senvolvieron s in entorpecimiento a l -
guno, s in que se cons ignaran pro-
testas de parte de los miembros po-
l í t i c o s o de los delegados de los 
candidatos . 
Como acuerdo f inal se hizo cons-
tar en el acta de la s e s i ó n a que 
nos venimos refiriendo, una propo-
s i c i ó n de los s e ñ o r e s J o s é F r a n c o y 
R a ú l V i l l a d e l - R e y , por la c u a l se 
felicita a l presidente de la J u n t a , 
Licenciado G ó m e z de la Maza , a l 
S e c r e t a í i o s e ñ o r F . de la Paz , al 
doctor M o n t a g ú y a los empleados 
todos de la J u n t a , por la eficiente e 
imparc ia l labor desarrol lada , tanto 
en el d í a de las elecciones, como 
en los d í a s anteriores y posteriores 
a l primero de noviembre. 
E n esa p r o p o s i c i ó n se consigna 
t a m b i é n que por el presidente de la 
J u n t a se d i r i jan sendas comunicacio-
nes al Jefe del E j é r c i t o y a l de l a 
P o l i c í a Nacional , p a r t i c i p á n d o l e s el 
agrado con que se ha visto por loa 
componentes todos de la Munic ipa l 
l a a c t u a c i ó n de los miembros del 
E j é r c i t o y de la p o l i c í a encargaaos 
de la v ig i lancia d© l a d o c u m e n t a c i ó n 
y de atender a l p ú b l i c o . 
L o s vigilantes de l a P o l i c í a N a -
cional que actuaron en este servicio 
pertenecientes todos a la J e f a t u r a , 
se nombran Manuel L e ó n , F r a n c i s c o 
Piedra , Abelardo A r m a s , Pedro G a r -
c ía , Manuel Garc ía , J o s ó R a m o s y 
Benito V e g a . 
E l escrut inio f ina l en todos los 
colegios del T é r m i n o Munic ipa l do 
l a H a b a n a f u é el s iguiente: 
Compromisar ios Pres idenc ia les y 
Vicepresidenciales Propietar ios 
Votos 
fPartido L i b e r a l . . . 
Part ido Conservador 
Part ido Popu lar . . . 
1 5 . 5 5 5 
1 0 . 4 4 0 
3 . 232 
( C o n t i n ú a en l a P A G D I E C I S E I S ) 
A C T U A R A G O B E R N A C I O N E N 
L A H U E L G A D E L O S C E N T R A L E S 
U n a c o m i s i ó n de colonos de los 
centrales Vert ientes , Aítframon'te, 
C é s p e d e s y F l o r i d a , Integrada por 
los s e ñ o r e s Feder ico Miranda , R a -
fael Castro , T o m á s P i e d r a , Melchor 
Bat i s ta , Leopoldo G u z m á n y J o s é 
Sosa, entre otros, v i s i t ó ayer tarda 
a l Secretario de G o b e r n a c i ó n para 
dar le , cuenta de los grandes per ju i -
cios que les causa la huelga dec lara-
da en dichos ingenios, y pedirle que 
in ic iara a lguna g e s t i ó n encaminada 
a resolver e l confl icto. 
E l s e ñ o r Secretario s o l i c i t ó a lgu-
nos datos concretos, y o f r e c i ó co-
menzar a actuar t a n pronto se los 
r e m i t i e r a n . 
Poco d e s p u é s estuvieron t a m b i é n 
en G o b e r n a c i ó n , pera tratar del mis-
mo asunto, el Presidente de la Ge-
nera l Sugar C o . y el letrado de la 
misma, dt íc tor D í a z A l b e r t i n i . D i c h a 
C o m p a ñ í a es propiebaria de los cen-
trales P i l a r , E s t r e l l a , C a m a g ü e y , 
A g r á m e n t e y Ver t i en te s . 
E l Gobernador de C a m a g ü e y co-
m u n i c ó a y e r a G o b e r n a c i ó n que m-kn 
de trescientos obreros de los inge-
nios C é s p e d e s y E s t r e l l a se h a b í a n 
declarado en hue lga . A y e r mismo sa -
l ieron fuerzas del e j é r c i t o para cus-
todiar aquel las ^robiedades y evitar 
cualquier posible a l t e r a c i ó n del or-
den . 
C L A U S U R A D E L A E X P O S I C I O N 
D E L P I N T O R R I V E R 0 M E R L I N 
a o 
Basta reducir los gastos 
^ umios, reducirlos a sus l í m i t e s " a 'V 1>a"to con Ios moros . . . . V e r d a -
ttivele0V;ara U Haciendo Se ú"TO Protectorado. E s el programa do c a . l legados, para informar sobre los 
• ' s este un pa í s m u y r ico '¡/t' . I D e s p u é s los delegados fueron re- trabajos presentados a la a p r o b a c i ó n 
• M L ü n t i n u a en la P A G D I E C I S E I S ) cibidos cordialmente por e l doctoride la Conferenc ia . 
para sa lvaguardar 1?V £íalud p ú b l i - sienes en que se a g r u p a r á n los De-
L O S DKJUIUGALKJS S A M T l A K l U S 
E N P A L A C I O 
A c o m p a ñ a d o s por los Secretarios 
A S U N C I O N . Paraguay , Nov . 5 . 
E l doctor Enseb io A y a l a , ex pre-
sidente provis ional de Paraguay , ha 
sido nombraxio Ministro Plenipoten-
1 ciarlo del P a r a g u a y en C u b a , los E s -
( C o n t i n ú a en l a P A G D I E C I S E I S ) ' lados Unidos y M é j i c o . 
E s t a noche t e n d r á efecto en e l 
S a l ó n de Pintores y Escu l tore s , P r a -
do 44, el acto de c l a u s u r a de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros del pintor cubano 
E m i l i o R i v e r o M e r i í n , ex pensionado 
d e l Ayuntamiento de l a H a b a n a . 
L a s obras exhibidas por e l s e ñ o r 
R i v e r o Merl in han sido del agrado 
general, despertando la a d m i r a c i ó n 
de cuantos, expertos o aficionados, 
tuvieron oportunidad de contemplar 
los lienzos del celebrado ar t i s ta . 
E l é x i t o alcanzado por el pintor 
R i v e r o M e r l i n en su e x p o s i c i ó n se 
h a evidenciado tanto en los elogios 
que le h a tributado l a cr í t i ca como 
en los p l á c e m e s que h a recibido de 
los que a d m i r a n sus cuadros . 
Como es bien sabido, e l acto de 
la c lausura es p ú b l i c o . 
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M A B Í t O O C í C i i 
Durante la guerra mundial, cuan- S e c r e t a r í a V e lo Interior. 
lio el Gobierno de los Estados Uni - , 
ios l l a m ó a las armVs toda la po- L a Semana de E d u c a c i ó n Norte-
blac ión masculina comprendida entre americana., ha sido f i jada, este a ñ o , 
ías edades fijadas para el servicio para los d ías 17 a 23 . inclusives, del 
del Ejérc i to o de la Marina , a los corriente mes de noviembre. E l lunes 
diez millones de hombres, en núme- 17 es el D í a de !a; Const i tuc ión , con 
ros redondos, que respondieron al l ia- eí siguiente lema: L a Cons t i tuc ión , el 
mamiento, se les s o m e t i ó a un cui- baluarte de la democracia y del bie-
dadoso examen f í s i co , mental y de nestar. E l martes 18, D í a del P a -
íns trucc ión , para destinarlos a aque- triotismo; lema: L a bandera de los 
ilas partes de la gigantesca maqui- Estados Unidos es el s í m b o l o vivien-
üar ia militar donde sus aptitudes y te ^e los ideales y las instituciones 
grado de preparac ión tuvieran mejor ^e Ia R e p ú b l i c a , E l miérco le s , 19, 
empleo. Dicno examen, realizado con ^ I Maestro y de la E s c u e l a ; le-
arreglo a un riguroso plan c ient í f i co m a : E l Maestro, la influencia direc-
preparado por los p s i c ó l o g o s , m é d i c o s -ora de la Amér ica futura. E l jueves, 
y educadores m á s reputados de las . D í a ^ Analfabetismo; Jema: 
universidades norteamericanas, arrojó L a " A g e n c i a ilustrada es el funda 
un resultado desconsolador en muchos J16010 ^ goblerno representativo. í e ' i c i t a c i ó n y e f ^ t u B i a T m o "do ñ u e s 
aspectos, .obre la eficacia del siste- ^ Viernes' ^ D í a ¿* E d u c a c i ó n ^ 0 ^ s ^ J ú b ^ por fiu hermoso t r iun 
m a de e d u c a c i ó n . E l n ú m e r o de re- ^ lema: Campos de juego y de t r V o V t ^ A l J * ™ ] 
cintas analfabetos se e l e v ó a cerca deporte s'gnifican una n a c i ó n fuerte R : c - e s í i r t e l e ' c i ó n es la mejor p.-ue-
, j c y d u d a b l e . E l s á b a d o , 22 , D í a de la ^ aCler¿", de 8US funciones y del 
de un m i l l ó n ; los j ó v e n e s con defec- r _ m i - i , , . . */ ia ae ia ca.rino que SQ ha sabldo ganar ,on 
tos corporales que una buena educa- l '0m"mdad; 'ema: S e ^ r a la co- esfuerzos desde el e s c a ñ o par-
. . c - v ' j i i . mumdad, al Estado, a la N a c i ó n lamentano , aciertos tan beneficiosoa 
cion f ís ica aplicada a tiempo hubie- el d b d . a la Patria ^ c a r i ñ o tan intenso j u o 
ra podido remediar, eran numeros í - • ' n , . C,íUdadano- E l do- 1108 ^ Pensar en mayores empo-
• , i , . mmgo, D í a de por Dios v nm- ñ o s Para el futuro , 
« m e s ; los que ten.an su salud uuna- la ^ U t e V l X ^ ' t — t r o 
d a por vicios o por enfermedades evi- r i - , , . , 5 ^ Ja mo- vuestro triunfo, y junto a l p a r a b i é n 
Sables, representaban cifras a l t í s imas ; ; y ^ jeducacion son necesa- ,entus iasta por la hermosa victoria 
, , , nas Para el buen gobierno, 
ios que acusaban defectos en los apa- _ 
ratos sensoriales formaban l e g i ó n ; los 1 p i 
que siendo graduados de / famosas' 
universidades c a r e c í a n de sentido 
p r á c t i c o , de habilidad manual y de COmPrende ^ 
verdadera preparac ión técn ica , se 
contaban oor centenares de miles. L a 
E L ^ 
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E L E G A N T E 
l l i 
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N o d i g a tabletas de A s p i r i n a ú n i c a m e n t e , 
ñ n o " T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a " y f í j e s e s i l a 
C r u z B a y e r a p a r e c e e n c a d a u n a d e e l l a s y e n e l 
e m p a q u e r e s p e c t i v o . C u a l q u i e r o t r a c o s a q u e l e o f r e z c a n , 
r e c h á c e l a t e r m i n a n t e m e n t e . U s t e d n o q u i e r e s i n o e l 
p r o d u c t o o r i g i n a l y l e g í t i m o , d i g n o . d e s u a b s o l u t a 
c o n f i a n z a . P o r t a n t o , e s e e s e l ú n i c o q u e d e b e n d a r l e . 
" S O B R E C I T O B A Y E R " 
B A Y E R 
TSurít! en* 
T A B L E T A BAVTJRJeASPnUNA 
(l 
V 
¡ A c u é r d e s e ! P i d a s i e m p r e : Tabletas Bayer de Asp ir ina , y r e c h a c e 
t o d o l o d e m á s . {'Agramo) 
m C E N T R O D E C A F E S 
D O S F B L I C I T A C I O X E S 
H a b a n a 5 de Noviembre de 1924. 
S r . Wifredo F e r n á n d e z , 
C i u d a d . 
Dist inguido s e ñ o r y amigo: 
E s el desno social haoef l legar haa-
*a usted al c; lar de nuestra s incera 
queremos ofrecerle la seguridad dei 
la m á s firme a d h e s i ó n , I _ 
Aprovechamos tan grata o p o r t n n i - ' ^ 
dad para a la vez que expresarle • 
nuestra s i m p a t í a hacerlo objeto de la 
na tiene su programa detallado. E l u i á s dist inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
C E N T R O D E C A F E S 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S B E 
1 » « . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
L a m u j e r conciente del arte de la 
bolleza, procura tener su cuerpo gra 
cioso, bien formado y por eso, lle-
va a su organismo elementos v i v i -
ficantes que ponen carnes en su 
cuerpo y la modelan bel lamente . 
L a s Pi ldoras del doctor Vernezobre , 
que se venden en .todas las boticas 
y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno 
y Manrique, H a b a n a , hacen bueno 
ei cuerpo de las delgadas, porque le 
pone carnes en sus angulosidades . 
U C E N C I A S D E R E Y O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S D E GANADO 
Tramito todos los asuntos relaciona ríos con las oficinas públ icas con 
rap'-^T: 
No necesito dinero por adelantado en pagro de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la garant ía ,e »Í¡.A casa de Comercio de esta plaza, 
C A R L O S I1 . V A I . D E S 
E M P E D R A D O 38, A P A R T A D O 2281. T E L E F O N O A-9218 
siguientes D E L A H A B A N A 
Narc iso Pardo, 
P r e s i d e n t » . I . — V i d a , libertad, justicia, seguri' 
dad y oportunidad, 
impres ión producida por los hechos 2 ,—De q u é manera la . C o n s t i t u - G o b i e r n o P r o v i n c i a l , - ^ M a t a n z a s 
apuntados fué muy dolorosa. E l . doc- ci6n garantiza esos derecKoS! Fe l ic idades por su hermoso tr iu 
Sor Elliott. ex-rector de la Univers i - , 3 .__Los revo luc ionar¡os , los comu- , a d h e s i ó n m á s f irme 
dad de Harvard , resumió en un cor- nistag y. ^ extremados, 
to M e t o todas las deficiencias ob- Son una a m e ^ a ^ ^ a r a esas garan^ 
servadas, proponiendo los remedios t ^ 
adecuados, y la Oficina de Educa-
c ión de ^'ást i ington, lo re imprimió 
por centenares de miles, h a c i é n d o l o 
llegar a los m á s apartados^ rincones 
del p a í s . 
Como una necesidad militar y pa-
triót ica se abrió inmediatamente una 
4 . — U n a Cons t i tuc ión , una' U n i ó n , 
una bandera, una historia. 
Gritos de combate; 
Votos, no balas. 
Dominar la lengua inglesa. 
Visitar las escuelas hoy. 
E l programa del jueves, d í a del 
analfabetismo, no es menos intere-
uriCi0T sante: 
1, — E l analfabetismo es una ame-
naza a la N a c i ó n . 
2. —Deber del ciudadano hacia los 
D r , Horac io D í a z P a r d o . 
'fo y junto al aplauso entusiasta la 
Narc i so Pardo , 
Pres idente del Centro 
de C a f é s d é la H a b a n a . 
NVEVOS 
O R I G I M L E S MODELOS 
PARA 
I N V I E R N O 
a c t i v í s i m a campana por los 
narios escolares de Washington y de 
todo el pa í s , a favor de la e n s e ñ a n -
z a , poniendo al descubierto los ma-
les de és ta , apuntando su remedio y analfabetos, 
recabando el apoyo de la N a c i ó n pa- | 3,—Debe proporcionarse oportuni-
ra llevar adelante un plan constructi dad de instruirse a todos los aáa l -
vo de mejr ras educativas. Como una fabetos, 
parte de asa c a m p a ñ a , el Comisiona-; 4 , — E l analfabetismo, crea las di-
do de E d u c a c i ó n , jefe de la Oficina sensiones. 
de Washington, Mr, Philander P . j 5 , — U n analfabeto que obtiene so-
Claxton, propuso la ce lebrac ión de lo lamente informaciones : de segunda 
que é l l lamó la "Ameriran Education n.ano, es un instrumento de los ra-
Week", ía "Semana de Educac ión dicales. 
Nortemericana". destinada a una gi- ! fr i tos de combate: 
gantesca obra de propaganda en la Suprimir los analfabetos para 
prensa, los teatros y cines, las igle- 1930, 
sias, las reuniones públ icas , etc., a ' E á e d u c a c i ó n es la mayor nfceesi-
ü n d e lograr que durante siete d í a s ^ de Una nac ión que cree en Dio8-
toda la nac ión pensase en las escue- ' E ! d\CCltmano es el faro átí l a in-
ias, conociese el verdadero estado de , tel,gencia* 
las mismas, sus necesidades, sus idea-
les, e t c , se interesase por ellas y se L a intensa ^ bl'en o W ^ a d a pre-
dispusiese a ayudar a mejorarlas. E l PagancJa ^ la "Semana de E d u c a -
Presidente Wilson a c o g i ó l a idea, y en c ión , , ha Producido muy beneficiosos 
, , 1 1 / 1 1 n resultados en los Estados Unidos, in-una proclama a l pueblo de los E s - , 1 , , , 
1 1 t • j i- 1 11 teresando a todo el .pueblo en los 
fcados Unidos, dispuso la ce lebrac ión , , , , , , , 
, , . . c •• • . problemas escolares y alcanzando del 
de la primera bemana Norteamen- >, , , . . , :, , , 
, r , ' „ .. , , , Congreso, de las Legislaturas de los 
cana de tducacion en diciembre de r . , 
.oon 1 u i 1 1 hstados, los. Municipios y d e m á s or-
1920. Los resultados de la propagan- . , , 
, £ » r ^ 1 • • gamsmos da origen popular, medidas 
d a fueron tan efectivos, que la mi- £ , , . 
, • .• ia n , . muy favorables para la e n s e ñ a n z a , 
'aat iva de ivlr. Llaxton se convir t ió 
en algo permanente. Todos 1 os anos 
el Presidente ordena, mediante una 
proclama, la ce l ebrac ión de la "Se- ba S in embargo, hasta ahora, no se 
mana de E d u c a c i ó n " y los centros }la hecho nada efectivo para implan-
oficiales, las instituciones de cnse- tar entre nosotros ese precioso y uti-
ñ a n z a , las sociedades 
c í v i c a s , etc., se l í s imo medio de propaganda educa-
cncargan Je prepararla, suministran- t¡vaí 
do a la prensa y al púb l i co en gene-1 ¿ L a Secvetar ía de Ins trucc ión P ú -
Desde que Mr. Claxton c r e ó . la "Se 
mana de E d u c a c i ó n " , en 1920, su 
iniciativa fue dada a conocer en C u - 1 su colo.r n a t u r a l , la persona que use 
P A R A C O M B A T I R L A 
D I S P E P S I A 
D R . G U I L L E R M O D E L A T O R R E 
L A T T E , M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que ha empleado en numerosos 
casos de Dispepsia l a " P J E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , habiendo 00 
tenido en todos ellos, resultados sa -
t isfactorios . 
P o r lo q'ie expido el presente en 
Marianao a 3 de Jun io de 1924 . 
(fdo.) D r . Gui l l ermo de la T o r r e 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es Inmejorable en e l tra-; 
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, d i á r r e a , v ó m i t o s , gaees, neuras-
tenia g á s t r i c a y en general en to-
dos los desordenes del aparato di-
gest ivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í - ; 
jase el noml re B O S Q U E que garan 
tiza el ptoducto. 
S T R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
U n a se f íor» expl ica cómo preparó 
un remedio casero para las canas 
L a s e ñ o r a E . H. Boots. d a m a dis-
t inguida de Buchanan County. lowa, 
que en poco tiempo l o g r ó hacer de-
saparecer sus canas, expl ica l a ma-
n e r a de conseguirlo: 
" C u a l q u i e r a dama o cabal lero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con el si-
guiente sknple remedie que puede 
prepararse en casa. A ñ á d a s e a me-
dio litro de agua 28 gramos de Oay 
r u m , una caj i ta de Compuesto do 
Barbo y 7 gramos de g l icer ina , y 
a g í t e s e bien. Estos Ingredientes 
pueden obtenerse por poco dmero 
en cualquier botica A p l i q ú e s e es-
ta p r e p a r a c i ó n a i cabello en 
d í a s alternados has ta que las 
canas e s t é n lo suficientemente 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n no mancha 
el cuero cabelludo, ni es gras icnta 
y no se cae con el roce del peine o 
del cepillo. Por devolver a l cabello 
1-Nov 
C A C H A ! 
H A B A N A , 
e s t á p r e s c r i t o p o n e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
U5 P a r í s 
L A A S O C I A C I O N D E H A C E Ñ -
D A D O S Y C O L O N O S , F E L I C l -
T A A M A C H A D O Y L A 
G e n e r a l Gerardo Machado . 
27 entre L y M, Vedado. 
•Señor: 
L a J u n t a Direct iva de la Asocia-
c i ó n de Hacendados y Colonos de Cu-
ba que me honro en presidir, ha acor, 
dado por unanimidad felicitar a us-
ted por haber sido electo Presidente 
de la R e p ú b l i c a , 
A l cumpl ir gustoso el acuerdo di-
rigiendo a usted nues tra fel icitación, 
-hago constar a d e m á s nuestra fiaiis-
• f a c c i ó n porque h a y a r e c a í d o la elec-
c i ó n del pueblo cubano para tan alto 
cargo en persona que ha prestado ya 
tan s e ñ a l a d o s servicios a esta Asocia-
c i ó n . 
De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S T 
C O L O N O S D E C U B A , 
( F , ) R a m ó n «L Martínez^ 
Pres idente , 
S r , Car los de la R o s a . 
Alcalde Munic ipal , C á r d e n a s . ' 
S e ñ o r : 
L a J u n t a Direct iva de la Asocia-
c i ó n de Hacendados y Colonos de Cu-
ba que me honro en presidir, ha acor-
dado por unanimidad felicitar a us-
ted por haber sido electo. Vice-Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
Tengo especial gusto en comunicar 
a usted este acuerdo por ser Ud. un 
Colono distinguido que s a b r á coo-
perar desde su elevado cargo, en el 
esfuerzo que real izamos en favor de 
nuestra Industr ia A z u c a r e r a , 
De usted con toda cons iderac ión , 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S I 
C O L O N O S D E C U B A , 
( F . ) R a m ó n J . Mart ínez , 
Presidente . 
£ i V R A S O 
Í N V E L V t T A 
V e n u s P a r í s 
M O D E R N O S 
Ca lados 
V e n u s P a r í s 
¡ j A P R O Y E C H E N i ! 
C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O B 
S O B R E S 6 5 4 
B U E N A C A L I D A D 
E X C E L E N T E I M P B E S I O N 
$ 2 . 7 5 M I L L A R 
P I D A N M U E S T R A S 
C A R T A S A I G U A L E S P R E C I O S 
" C I A . I M P R E S O R A C U B A " 
E D I F I C I O C U B A 
Apartado: 2501. Habana § | 
a a » 1 1 
V e n u s P a r í s 
P R E C I O S 
B A R A T Í S I M O S 
"LA APLANADORA" 
R E I N A Y B E L A S C Q A . N 
¡ M á t e n s e l a s R a t a s ! 
Nada es m á s desagradable que una 
casa infestada de ratas, ratones, cu-
carachas, hormigas y d e m á s insecto» 
que contaminan los alimentos, des-
truyen art ículos valiosos y transmiten 
enfermedades infecciosas. Mátenso 
esas plagas con la 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
reconocida por más de 45 años como 
la m á s eficaz para exterminar roden-
tes e insectos. Está lista para usarse, 
es mejor que trampas, y no cae en 
los alimentos como sucede con los 
polvos. Instrucciones en 15 idiomas. 
E n cajitas de 2 onzas y de 15 onzas. 
Si falla se devuelve el dinero. D e 
venta en todas las boticas. R e c h á -
cense los substitutos. E l Gobierno da 
los E . U . la compra. 
C o m a l o que q e f c r a , pero consene 
s u h í g a d o fuerte y salubable. 
Usted no puede digerir propiamente d 
alimento que come si tiene el hígado en» 
fermo Cuando el hígado falla, Ud. co» 
mienza a sufrir de indigestión, bihosidad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo-
res de cabeza y dispepsia porque el hígado 
enfermo no puede ayudar la digestión. 
Los desórdenes del hígado son segura ̂  
permanentemente curados con el Remedio 
de Leonardi, el nuevo y maravilloso .des-
cubrimiento vegetal. No contiene calóme!, 
no estriñe y es absolutamente inofensivo. 
E l Remedio de Leonardi fortalece y vigo* 
•iza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable \al paladar. Unas cuanta» 
dosis del Remedio de Leonardi aliviarán 
nuy pronto los desórdenes del hígado y 
estómago. De venta en todas las drogue» 
rías y farmacias. 
$. B. LEONARDI * 
FebriorW) 
N E W R O C H E L L E 
N E W ÍTORK 
Cafe paqntte IJeva ost» 
«ares se tunca. 
E x c e l e n t e m e d i a c i ó n 
ica. o las corporaciones c í v i c a s , no j i ^ n t e 
podr ían tomar a su cargo la implan 
r a l datos es tad í s t i cos , noticias, ar-
tfeulos, hasta oradores para las reu-
niones públ i cas , etc., para cumplir el tac ión en C u b a de una semana e 
programa semanal preparado por l a colar, similar a la de nuestros 
Oficina Federal de E d u c a c i ó n , que nos? Sus efectos p o d r í a n 11 
radica en Washington, adscrita a l a muy útiles. 
esta mixtura se r e j u v e n e c e r á , mur-bo 
J E R E M I A S : 
veci-
egar a ser 
I 
A s í l l a m a n a i que e s t á s iempre 
l lorando, pero r e a v e n t o no es ese 
e l nombre que les cuadra , puesto 
que " n e u r a s t é n eos" es lo que r e a l -
son, porque l a neurastenia , es 
l a que les hace estar s iempre en un 
lamento. C o n t r a l a neuras ten ia y 
contra todo mal de nervios , nada es 
mejor que E l ; x i r Ant incrvioso del 
D r . Vernezobre que se vende en su 
d e p ó s i t o E l Cr iso l Neptuno y Man-
r ique, H a b a n a y en todas las boti-
c a s . 
E l t p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren de l e s l ó m a ^ o ; cuantos , por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v iven expuestos á couiraer afecciones 
dolurosas, tales como G a s t m l g i n s 9 D i s p e p s i a , etc., y 
a s im i sm o ios a n é m i c o s , los anc ianos , todos aquellos que so 
encuentran debil i tados por u n a larga enl'crrnedan y en quienes 
las tnneiones del e s t ó m a g o fie Hal lan re tardadas , d e b e r á n t o m a r 
e l D I Q E S T I V O C L I N . 
E n efecto, l a ef icacia del D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
Sor las celebridades m é d i c a s del muii )o entero. B a j o l a inf luencia el medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no tardan en r e c u -
perar s u regulari dad, a u m o u t á ü d o s f t poco á poco e l apetito, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a palabra , e i á n i m o y l a s fuerzas . 
E» D I G E S T I V O C L I N se toma d l a dos i s de u n a c e p i t a d e Has 
de i tcor d e s p u é s de c a d a c o m i d a . 
C o x n . a . x ' «St d e , 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 




Certi f ico que el • ' G R I P P O L " co-
mo p r e p a r a c i ó n de componentes C' 
nocidos, l a ueo frecuenUmtnte W 
; las afecciores bronquiales, fatarra-
' les, gr{D;:e. etc., etc, con resultadcs 
excelentes. 
H a b a n a 24 de Septiembre de íaf l 
D r , F . Torralbas 
" E L G R f P P O L " es una excelente 
Taedicación en el tratamiento de I' 
gnppe, tos. catarros , bronquitis, W 
berculos i j , lar ingi t i s y en genera 
en todas lao afecciones del aparad 
respirator io , 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones 
jase el nombre B O S Q U E que 
tiza el producto. 
ld-6 
A N U N C Í E S E E N E D i Á R l O D E L A M A R I N A " ! L 
[Esto es lo más cómodo y práctico que ha. 
podido idearse I Una tapa cautiva, es decir, 
una tapa que ni se extravia, ni se pierde, ni 
le ocasiona a Ud, nunca molestia de nin-
guna clase. Tal innovación se la ofvece 
únicamente la 
C R E M A d e A F E I T A R 
A a e 
E L A 3 E F I C A Z \ f A G Í U ^ A S L E D E L O S T O ^ I f O S 
L a b o r a t o r i o A l e b í z a u l t « C ' V P & E I S . 
que es, además, considerada hoy cemo ver-
daderamente ideal, porque nrodnce una 
espuma firme, abundante y deliciosamente 
perturaada que ablanda con rapide» !a barba 
más dura y deja el cutis fresco y suave, 
¿"ara complemento do las comodidades y 
•entejas eicepc¡onales que esta Crema 
ofrece, a cada tubo acompaña un gancho 
que sirve para colgarlo donde se quiera. 
. Si Ud, prefiere 
jabón en forma 
de barra, prueba 
el da WILLIAMS 
P a r e c e M e n t i r a , p e r o 
e s l a p u r a V e r 
Parece mentira, pero es verdad, 
tan crecido el número de personas « « ^ S 
de los ríñones Y QUE NO LO SABEN. ^ 
Baben que se sienten enfermas, que no w 
deseos de trabajar, que les duele la eep»*' 
y la cintura, que su vejiga no funciona 
antes, que tienen que levantarse en 1* 
a hacer aguas, que en la mañana se iev t 
tan tan cansadas como se acostaron, «T" 
menudo sienten mareos y dolores de cao^ 
que se malhumoran con facilidad, «ueríj, 
cuesta un esfuerzo atender s sus <3ue'}*rd3 
que temen el inclinarse a recoger al£ ,5 
cuelo, que sus ojeras cada día son 
pronunciadas o que sus tobillos se re<:̂ uf,|a 
con facilidad, que si están sentados I<* u lei 
la cintura y si eetán de pié tfm?1„eB0-, 
duele; que respiran con dificultad 81 ' náo 
ejercicio ; que suc orines dejan cs;entordor >' 
reposan en una vasija, que sTente» • " • ^ 
orinar; en fin, saben que no están DWBj^j, 
, no saben cual es Ja causa. Si es Va. ^ 
¡ estas, personas, si siento Ud. a|,̂ una.ahili<i»l! 
nos de estos síntomas, en toda PffTios « 
sus riñónos no estón bien. Atiéna' 
íiempo. Compre en cualquier botica 
P A S T I L L A S f D r . 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y v E ^ L 
conocidas del público, boticarios V ^ n í f 
Tómelas I "' por muchos años. lomcin» >. ^ 
semanas. Mientras mas pron" 
tnucho ?ncjor para Ud. , 
Si su botica no vende 1^ 
' rlPl Dr B^cke" !<• envían?"1?-
co por corroo certifio 
d i e s t i n o f e m á n d e z & H i j o s ! ' ^ ^ ¿ t l ' í í r M 
\ * AOiHTtsJtxavs.voswRAcüeiT l l v P Unió Square, L'pto. Vií, ^ 
arfe ' 
A N O XC11 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 de I S ^ i P A G I N A T R L . 
D E f l l B I E N T E ñ G T U f l L 
P o r J o r g e R o a 
T O d F A C T O R E S D E L T R I U N F O P O L I T I C O D E L G E N E R A L M A C H A -
r ^ r J U V E N T U D C U B A N A Y S U S P O S I B I L I D A D E S E N E L P R O -
1>U' ' X I M O G O B I E R N O 
Comienza ahora p a r a 
¿ ¿ a d o el espinoso p e r í o d o de l a elec 
cl6M del per-sonal que h a de colaborar 
con é l en e l gobierno. Todo cubano, 
por el mero hecho de eatar a f ü i a d o 
ül partido tr iunfador se est ima apto 
para d e s e m p e ñ a r e l cargo p ú b l i c o 
m á s elevado. Con este criterio, pro-
ftindamcnte arraigado en l a mente 
del p ú b l i c o , los Jefes de E s t a d o en 
nuestro pa í s d i f í c i l m e n t e logran for-
mar los Gabinetes c Consejos de Se-
cretarios con aquel las personas que 
on realidad pudieran ser sus mejores 
colaboradores. A h o r a , t a l vez, no r e -
sulte a s í con e l general M a c h a d o . 
E n una a p r e c i a c i ó n j u s t a , dentro de 
los principios d e m o c r á t i c o s , no cabe 
admitir que s u e l e c c i ó n , con tan a b r u 
e l G r a l . M a - * é l ?ian de d ir ig ir y orientar e l desen-
•volvimiento administrat ivo de la na-
c i ó n . E l general Machado, a d e m á s , 
tiene u n a ventaja sobre sus antece-
sores. E l genersil Machado h a sido el 
candidato presidencial de l a juven-
tud de s u P a r t i d o , A s u lado se 
agruparon j ó v e n e s de sentido pol í -
tico tan claro como el i lu s tre presi-
dente de l a C á m a r a de Represeirtan-
tes, hoy electo Senador por las V i -
l las, dortor Clemente V á z q u e z Be l lo ; 
e l l í d e r del Part ido L i b e r a l en dicho 
Cuerpo Colegis lador, doctor R a m ó n 
Z a y d í n , y un elemento de tanto va-
lor inte lectual como L u g o V i ñ a y 
esa p l é y a d e de j ó v e n e s escritores y 
periodistas que han sido r u e d a vo-
ladora de la c a m p a ñ a e l ec tora l . E l 
m ulera m a y o r í a , ^c deba a l esfuer- general Machado, pues, cuenta aire-
dedor de sus decisiones, con extra-
ordinarios elementos representativos 
de l a c u l t u r a y de cuya s a v i a parece 
l ó g i c o que se i in tran permanente-
mente sus determinaciones de gober 
nante . 
¿o espeí ia l de u n a persona o grupo 
determinado. A l a d e s i g n a c i ó n de l 
general Machado como candidato 
presidencial de s?u part ido y a s u 
exa l tac ión luego a t a n elevado car-
go por una m a y o r í a tan absoluta de 
vetos, han concurrido diferentes fac-
tores. E l pr inc ipal de todos, e l que 
ha influido con mayor r igor , h a s i -
do el de entenderse por l a o p i n i ó n 
públ ica que el general Machado, por 
sas antecedentes, por s u c a r á c t e r 
personal y por s u modo de ser y de 
Q u i z á s por estas razones, n u n c a 
como en su caso, lj> o p i n i ó n p ú b l i c a 
se mues tra tan celosa en observar su 
act i tud a ese respecto. Y a en C u b a , 
y estas elecciones lo h a n demostra-
do, las consagraciones personales 
han pasado a l cainp0 de l a h is tor ia , 
a d u a r en l a v ida p o l í t i c a del p a í s , E n e, p ? í s y eil todcs los ó r d e n e s de 
representaba, con m a y o r ampl i tud 
que n i n g ú n otro p o l í t i c o , l a t r a n s i -
gencia y la cordial idad entre todos 
los sectores en que se h a l l a b a divi -
dido el cuerpo e lec tora l . E l mismo, 
al t r i u n í a r , h a ratif icado este vere-
dicto de la o p i n i ó n en todas sus de-
ctaraciones. 
E s , pues, evidente, que hasta aho-
ra, n i n g ú n Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca ocupará el poder en mejores con-
di'iones de independencia personal 
para designar a los hombres que con 
l a act iv idad social , se anhe la s ó l o l a 
r e n o v a c i ó n del personal admin i s tra -
tivo, siendo u n á n i m e l a creenc ia de 
qu.} nues t ra r í í g e n e r a c i ó n p o l í t i c a de 
vpende, sobre todo, del apoyo que l a 
nueva juventud cubana rec iba de los 
directores de la o p i n i ó n . E l general 
Machado, s in duda, sabe m u y bien 
que h a debido su resonante é x i t o 
e lectoral a este modo de pensar de 
lá m a y o r í a p o l í t i c a del p a í s y es de 
esperarse que lo consagre en hechos 
a l a sumir e l honroso cargo p a r a que 
acaba de ser e lecto . 
P o r ! o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
" E L C A O " A C A M A G Ü E Y 
Por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la. Secc ión Tercera f u é entregado 
ayer tarde a una pareja del E j é r c i -
to Nacional el acusado J o s é P é r e z 
y Gonzá lez al ias " E l Cao", detenido 
hace pocos d í a s en la E s t a c i ó n T e r -
minal por portar sin l icencia un re-
vó lver , y que e s t á reclamado por e l 
doctor Satre, magistrado de la A u -
diencia de C a m a g ü e y que instruye 
la causa espie-cial ' n ú m e r o 9 9 2. tíe 
1924, por los sucesos p o l í t i c o s ocu-
rridos en la capital c a m a g ü e y a n a 
cuando estuvo a l l í el general Mario 
G . Menocal.s " E l 'Cao" s e r á presen-
tado al doctor Satre, que lo i n s t r u i r á 
de cargos. 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
Humberto del Campo y A g ü e r o , 
vecino del Hotel Habana , eito en P a -
dre Váre la y Glor ia , d e n u n c i ó a la 
pol ic ía que de frente a ese estable-
cimiento le hurtaron ayer e l auto-
móvi l que t rabaja como chauffeur, 
numero 93 6 6, de la propiedad, de 
L u s i P a d r ó n , re§ident ie en V í o t o r 
Muñoz 7 9 . 
Posteriormente a esta denuncia se 
Personó en la Sexta E s t a c i ó n el v i -
gilante n ú m e r o 1734, O . Guncet , 
acompañando a l c iudadano F i d e l Mu-
voz y Abren, veoino de A g u a Dulce 
y ü u e n o s A i r e s , manifestando é s t e 
jue acababa de v e r e l a u t o m ó v i l hur-
tado por L u z u r i a g a y V á r e l a , g u i á n -
"PiV,086 Ant0'nl0 C ^ P O V i l l a , alias 
^ i L h i u o " que se dedica a esta c la -
fae de hurtos. 
E l acusado no f u é detenido. ... 
R O B O 
culm*11^ Dub0lCliet y A l d a m a , d i ó 
taci* f a la poncí^ de la Octava E s -
B í a . V I U e de s u domicilio. Antonio 
m a L J T 0 3' le a b a r o n ayer de 
Teso Sada r(>pas P;0r valor de 61 
j ^ o s y cincuenta pesos en efeetivo. 
P R O C E S A D O S ' 
JueZ de la S e c c i ó n P r i m e r a pro-
ceso ayer a Manuel L ó p e z y D í a z . 
f ianíadUf P0r robo f lagrante , con 
zalde p 6 ' l0 Pesos: a R a m ó n E l i -
Peso, r m . a c h 0 ' por iesiones, con 200 
1 ~"s oe f ianza. 
P>-oclesoJTc; d<;- la SeCCión ^ n n é a 
con H a n f S f ^ ^ o Sosa, por estafa, 
on «aUZa de 500 -pesos. 
ceso" a UTlZndVa S e c c i ó n T e r c e ™ P™. 
S e e í o n f í ^ ?Fo'™™o, Por le-
con f ianza de 2 00 pesos. 
L A D K O X ( D E T E t N I D O 
viSilanfres 1079, 837 y 1837 
en c o n r " V 1 Ínter ior de U casa 
cada en . T1011 c o n t i ^ a a la mar-
Cretno n nUmer0 2 de la calle de 
dido nmPOriUe h a b í a sido sorpren-
tos en * f1 Pr!II!ero 611 momen-
de las m Pvt ataba Úe d e n t a r una 
Primer nSa?l+qUe <lan a l balc6n del 
J^in e Z alto' a T o m á s Jul io y 
E detPr, ?'1?^5011 ni domici l io , 
detenido f u é remitido a l Vivac . 
G A S O L I N A D í C E N D I A D A 
^ í a d ^ d t S t ^ 0 P a r t i c i p ó a l 
c ión P r i n i ^ InsÍTUWí™ de la Sec-
do en e T ' ; ^ ayer h a b í a asist i -
E l a n c a 1 •?• de Socorros de Casa 
cecino ¡e o V t T R o d r ^ u e z y G i l . 
^egla. el c u a í n Ú m e r 0 100' 611 
ras graves ^ L f e s e n t a b a <iuemadu-
p6 5 'eS diseminadas par el cuer . 
^ ^ " f 2 se c a u s ó esas quemadu-
acerp-fr / PUebl0 de Cabanas , al 
S i d o d ^ " 5 d o . u n papel en-
c o f i t n l " 1 t in ,bora de gasolina, 
^ f i t n d o candela el l í q u i d o y resul-
tando entonces icón las quemaduras 
que padece. 
R O B O E N B A H I A 
A l a P o l i c í a del Puerto d e n u n c i ó 
A n d r é s Zabala , cocinero dei vapor 
Siboney, e m b a r c a c i ó n que se encuen-
tra a tracada a los mnelles de la 
W a r d L i n e , que de su camarote le 
sus trajeron ayer ropas y a lhajas de 
su propiedad que aprecia en 80 pe-
sos. 
S O S P E C H A D E S U S O C I O 
Nattaf Davich , residente en San 
Ignacio 4 6, p a r t i c i p ó ayer en la P r i -
mera E s t a c i ó n que de su aposento en 
esa casa le hurtaron durante la ma-
drugada anterior 125 pesos que guar-
daba en uno de los bolsillos de eu 
lev i ta . 
Sospecha el denunciante pueda ser 
•'autor del hurto su c o m p a ñ e r o de ha-
b i t a c i ó n , cuyo nombre no sabe . 
C A R T E R A Q U E D E S A P A R E C E 
E n la S e c c i ó n de Exper tos d ió 
¡ c u e n t a Ramiro M a r q u é s y Acosta , re-
' eidente en E m p e d r a d o ü 2 , de que 
ayer le robaron a l doctor Adolfo F e r -
( n á n d e z , que habita t a m b i é n en esa 
^casa, una cartera en l a que guardaba 
5 0 pesos. 
j E l hecho o c u r r i ó en Empedrado 52. 
A B U R R I M I E N T O 
i J u a n R o d r í g u e z y Casal , vecino de 
S u á r e z 26, f u é asistido en el P r i m e r 
Centro de Socorros de s í n t o m a s gra-
ves de i n t o x i c a c i ó n , que se c a u s ó ayer 
a l inger ir bicloruro de mercurio con 
el p r o p ó s i t o de s u i c i d a r s e . 
D E P A L A C I O 
N O H A H A B m o T A L E S N O T A S 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i 
ca estu'vo ayer departiendo breve r a -
to con los reporters , sobre el orden 
de las elecciones ú l t i m a s y otros asun 
tos de c a r á c t e r electoral. Hizo re-
ferencia a la necesidad de reformar 
el C ó d i g o vigente, cuyo a r t í c u l o 112 
es un o b s t á c u l o que I m p i d i ó votar a 
muchos electores. 
Di jo t a m b i é n que c a r e c í a n de to-
do fundamento las versiones propa-
ladas d í a s antes de las elecciones, 
en el sentido de que se hubieran re 
cibido notas de los Es tados Unidos. 
No ha h a b i d o — a f i r m ó — l a menor in 
gerencia e x t r a ñ a en ninguna forma, 
pues las dos o tres veces que estuvo 
a vermo el s e ñ o r E m b a j a d o r f u é pa-
r a tratar de .la huelga de los centra-
les, exc lus ivamente . 
T U B E R I A S P A R A C O L U M B I A 
H a sido dejado s in 
creto porque a su voz se 
! eu el c u a l se d i s p o n í a 
i de un c r é d i t o de $135, 
zamlento de una red 
i n s t a l a c i ó n de tannues 
el campamento mi l i tar 
para suministro de agu 
pamento y a l hospital 
efecto u n de-
revocaba otr0 
la a p l i c a c i ó n 
.000 a empla-
de t u b e r í a s e 
de re serva en 
de Columbia , 
a a dicho cam 
m i l i t a r . 
L a s Tres Virtudes 
H a y tres c u a l i d a d e s q u e d e b e n 
s o b r e s a l i r e n u n p r o d u c t o , p a r a 
q u e s ea b u e n o . S o n c o m o sus treí) 
v i r t u d e s c a r d i n a l e s , s in las c u a l e i 
n a d a p u e d e s er s i q u i e r a a c e p t a -
ble . H a b l a m o s de la e l a b o r a c i ó n , 
la p r e s e n t a c i ó n y e l p r e c i o . 
P u e s b i e n ; los p r o d u c t o s " L i 
G l o r i a " , todos los p r o d u c t o s " L a 
G l o r i a " , s in e x c e p c i ó n a l g u n a , des-
d e e l c h o c o l a t e n u t r i t i v o y s a n o 
h a s t a e l f r i v o l o y r i c o c a r a m e l o de 
f r u t a , p o s e e n estas tres c u a l i d a d e á 
i n d i s p e n s a b l e s . 
P o r eso c o n t a m o s c o n ' e l f a v o r 
d e l p ú b l i c o ; p o r q u e nues tros p r o -
d u c t o s e l a b o r a d o s c u i d a d o s a m e n t e 
y p r e s e n t a d o s c o n e s m e r o , s o n 
e c o n ó m i c o s . 
L A G L O R I A 
8 0 U > . f A R M A D A Y Q l 
E n Gamitas tenemos el mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
T . R U E S G A & . C O . 
OD3 — T e l e f o n o M-3790 í ITRE LUZ Y ACOSTA í 
D r . G o n z a l o P e d r o 
C I R U J A N O D E L , H O S P I T A L , MUNI-
C I P A L D-E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l í 
y de 3 a 4 p. m. en la calle do Cuba, 
número 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista «n 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: ru-
ñes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No haca visitas a do-
micilio 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a í o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A -
Z O las cura, ya sean simples, san 
grantes, externas o con picazón^ L a 
primera ap l i cac ión da alivio. 
• : '• 
A N U N C I E S E E N E L ^ D I A R I O | 
D E L A M A R I N A " 
a 
L a b a n d e r a n o e s u n t r a p o 
Y m e n o s e s a , q u e n o a m p a r ó n u n c a 
v i l l a n í a s n i v i ó j a m á s s u s c o l o r e s s o -
b r e e l a s t a d e u n n a v i o p i r a t a . 
E S P A Ñ A , 
L A I G N O R A D A 
n o e s t a m p o c o u n e n g a ñ a b o b o s m á s , 
n u e v o p r e t e x t o p a r a h a l a g a r y e x p l o -
t a r , c o n a d u l a c i o n e s y r o m a n t i c i s -
m o s , e l p a t r i o t i s m o d e l o s e s p a ñ o l e s . 
N i p o e s í a s h u e c a s n i d i s c u r s o s e s t ú p i -
d o s : d a t o s , a r g u m e n t o s , h e c h o s p a l -
p a b l e s . L a O b r a q u e p r e g o n a : " E s -
p a ñ a e s u n a d e l a s n a c i o n e s m á s 
c u l t a s , r i c a s y a d e l a n t a d a s d e l o r b e " . 
S i e s o , e s p a ñ o l , v a l e a l g o p a r a t í , y a 
b u s c a r á s e l l i b r o r e v e l a d o r . 
Sr Gerente de la Editorial "Atlántica", Apartado 1953 
o Compostela 78, Habana.—Mándeme el sumario de las 
materias que contiene "España. La Ignorada", lo mismo 
en su texto que en «u parte gráfica- Deseo conocerlas, para 
comprarla luego. 
Nombre • - •—— 
Ciudad , — 
-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát i co por o p o s i c i ó n de la F a ' 
cuitad de Medicina. V í a s Urinarias , 
Lnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6, Neptuno, 125. 
C 9067 Al t I n d 7 oc 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
S I T U A C I O N D E J L T E S O R O 
E l Secretarlo de Hac ienda infor-
m ó aye^ a l Jefe del Es tado que hay 
en el Tesoro la s u m a de 26.007.497 
pesos con 74 c e n t w o s . A d e m á s se 
encuentran sin al-r ir en la b ó v e d a de 
la T e s o r e r í a 4 71 certfficados que re-
presentan varios mi les de pesos . 
EI> P R O B L E M A D E L A G U A 
Muy en breve r e a n u d a r á e l Je-
fe del E s t a d o las conferencias con el 
Secretario de Obras P ú b l i c a s y el A l 
calde de la Habana , p a r a tratar de la 
s o h i c i ó n del problema del agua . 
E l Alcalde ha comunicado a ü o b e r 
n a c i ó n su firme p r o p ó s i t o prestar 
la debida c o o p e r a c i ó n a e s e ' f i n . & 
A r O P H A N ^ < A ^ ^ ^ E N C O M P R I M I D O S 
e l T e m e d i o c l a s i c o e m f a l i t o l e c o n t r a 
B £ V M 4 L f l ¿ M O s 
V E l / A C I D O V U l t O * 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Para cada padecimiento Uunyon tiene un tratamiento 
! Lista de Reme-
dios: 
' Para el Reumatis-
mo 
Para los Rinonea 
Para el Hiftado 
Para las Damas 
Para los Nerrioa 
Pildoras Paw Paar 
Ungüento para 
Almorranas 
Pídale • su boticario o a 
nosotros directamente, 
nuestro folleto "GUIA 
DE LA SALUD.*' 
C U I D E 
S U 
S A L U D 
NO es posible tensr Felicidad sin gozar de < Buena Salud. Ningún hombre es mere-
cedor del cariño de una mujer ni ningunai 
mujer del cariño de un hombre, como taru-i 
poCo son dignos ellos de ser los padres de una! 
criatura, si se encuentran sufriendo de mala* 
ealud. 
Los Remedios Homeopáticos de M un yon/ 
f ueron descubiertos y originados por el cé-i 
lebre Dr. Munyon con la sola idea de dar al 
mundo entero y poner en las manos de la 
humanidad doliente, preparaciones inofen-
sivas y eficaces para la prolongación y con-
servación de la salud de los pueblos. 
Los Remedios Homeopáticos de Munyoa 
extirpan y evitan aquellas enfermedades 
más eomúnes e insidiosas Que si se descuida-
sen, destruirían la salud y la felicidad. £1 
folletoG UIA DELA SAL UD del Dr. Mun-
yon indicará a Ud. la manera de administrar 
con propiedad sus remedios para que Ud. y 
sus hijos vivan saludables y felices. 
Los Remedios de Munyoa se venden en 
todas las farmacias. i 
M U N Y O N R E M E D Y C O . 
S c r a n t o n , P a . , U . S . A . 
E L Í X I R t u » U T i F L E M A T I C O 
d . i D O U l L L l C 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contra ías enfermedades ocasionadas por la B I L I S 
7 l a s F L E M A S ! CEnfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
2 á i rachiradas por la mañana, de tiempo entiempo,asegaran una perfecta salad. 
Exigir sobra el rótulo la firma; f a u i GAOS, 
PILDOBSSdeeitractodeElIXIRANTIFLEIATICOdeGUIllIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del E l ix ir ) 
PARIS . 32, Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
1 1 c o n ú c i l i o c a l i e n t a 
( T R A T A M I E N T O m e d i c ó 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQHSÍRRATE Ne. 4 1 . CONSULTAS 0 £ I a 
Especial p a n los pobres de 5 y media a 4 . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 ée 1 9 2 h A N O x n i 
m 
D o l o r e s , R c « m a . G o l a , I V e n r a l s i a s , C f a l i c a . 
Todo dolor cualquier que sea su origen o su s i l io , se eoconlra 
r á p i d a m e n t e aliviado por el •* O m a g i l " (l icor o pildoras) y s m 
ningun riesgo para la sa lud. 
De venta en todas las farmacias. _ . _ . 
A l por m a y o r : Casa F r e r e , 1 0 , r u é J a e a b , P a r í s . 
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E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f l e a y 
V i g o r i z a f a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ^ F o r -
^ t a k c e e l C o r a z ó n , e ! 
C e r e b r o y l o s reer» 
v i o s y e s U n P O T E N * 
T E V í t a l í z a d o p e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
t 9>mmm—m — « — » ••mi n : mi • 
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E C O . I N C . 
N E W Y O R K 
COMPRE UNA RíúlSTRADORA MODLRNA «• S T . 
L O U I S " SIN TECLAS Y LA GRAN DIFERENCIA EN 
PRECIO INVIERTALA EN MERCANCIAS 
F E R N A N D E Z Y M E N D I O L f ? 
Habana: Apartado 367 s-s Camagiiey: Apartado 266 
" L A I E Ü 1 N m m h D E L A P ú i S Í 
( P o r A X G E l i O P A T R I ) 
" E l l iombre m á s dil igente oonclu'do t o d a v í a de af i lar los . D e pr l 
. si; muevo con la suav idad , con sa, vamos, de j m s i . No queda m á s 
l a i s o c r o u í a de u n a girande ' que un cuarto do hora y a ú n no h a -
y poderosa maqu inar ia , j a m á s j héis concluido é ] e j e f e i c i » . Tefnéis 
con a p r e s u r a í n i e n t o s " . jque andar m i s de p r i s a s i q u e r é i s 
Ins i s t remos hoy en lo Innecesario ' acabar bien el d í a . ¡ V a y a l , ya s o n ó 
del 14 Üai e pri . ja", aunque e x a m i n a n - ¡ la campani l la . J í e c o g e d pronto vues-
(¡o la c u e s t i ó n desde otro punto do' tras cosas no sea que el profesor que 
vista . ' .Cirande s e r í a el beneficio que «•stá en e l corredoi se l e o c u r r a cas> 
h a r í a m o s a los n i ñ o s si un buen d í a \ t ipu'os. No te fijes en ese b o t ó n , dé-
nos p u s i é s e m o s todos de acuerdo y ja lo así. l A p r l s a ! ¡ D e frente! ¡ M a r - i 
no p r o n u n c i á s e m o s en 2 4 horas l a ¡ c h e n ! Buenas tardes, buenas tardes , 
pa labra " a p r e s ú r a t e " . Desde el m o - ¡ a p r i s a a casita ¿ e h ? 
m e n t ó en que. por la m a ñ a n a , sue-1 U n a vez en casa , l a m a m á recoge 
nan los despertadores, hasta que r e - ¡ e l "leit motiv" y dice: "Subid inme-
elü'tan nus cabecitas en la a lmoha- j dlatamente a l cuarto y cambiad de 
da^ no cesamos de dar les ó r d e n e s , vo 1 t r a j e . Quiero mandaros a algunos 
ees de mando, empujones y apremios ! recados inmediatamente . ¡ V a m o s , 
para obligarlos a andar a p r i s a . j a p r i s a l 
L o s n i ñ o s son de n a t u r a l indolen- \ 
te a l a h o r a de levantarse de l a ca- i 
ma y celebrar todos los "r i tos" de la 
"toilette**; justo es, por lo tanto, qu^ 
se Ies apures un poco. T a l es el co-
mienzo. Luego , comen m u y despa-
cio y, entre bocado y bocado, efec-
t ú a n frecuentes fncursiones en la 
" T i e r r a de los S u e ñ o s " . Bueno e s t á , 
s í s e ñ o r , que se les inyecte algo de 
act iv idad para que maistiquen lt)s 
al imentos y no el a i r e que resp'-
r a n , so pena de que l leguen tarde a 
la escuela. 
L a b ú s q u e d a y c a p t u r a de gorras , 
guantes y abrigos, es t a r c a l ó g i c a -
Cier to h a y que hostigxir d^screta-
j mente a los n i ñ o s p a r a que aprendan 
¡a v iv ir l a v ida dentro de los l í m i t e s 
¡ naturales del tiempo. C ier to que tie-
luen que aprender a i n c l u i r e l re loj 
en el i f nerar io do su v ida cuotidia-
ina . B a j o n i n g ó n concepto debe per-
j i id l irse que se a d u e ñ e n de el los la 
¡ n e g l i g e n c i a y la mol ic ie ; peao ¿ p a -
r a q u é el " a p r i s a " ? 
E s a pa labreja l l eva s iempre con 
sigo c ierta t e n s i ó n nerv iosa que se 
aproxima mucho a l miedo. D e b i é r a -
mos saber aprovechar e l t iempo de-
jando a t r á s l a n o c i ó n del miedo. ¿ N o 
meníje prolongada cuando h » n sido j i , 0 í l í a m o s cu l t ivar 5a di l igencia s in 
a m a j a d a s las prendas a q u í y a l l á s in jP01101' en e l la esa nota m e d r o s a ? ¿ S i n 
orden n i concierto y a lgu ien tiene [ , e n s i ó n de I a pri: ̂ ? 
que recogetrlas apresuradamente , en ; E l hombre m á n diligente que co-
tr tgar las a sus m i n ú s c u l o s y respec |nozco j a m á s presenta s í n t i o m a s de 
ti vos d u e ñ o s , a b r i r la puerta de la \ prssa. Se mueve con l a fac i l idad con 
cal le do par en par y dec ir " ¡ V a m o s , i t í n u a y poderosa de una gran m á -
¡ d á o s pr i sa I " " V a i s a l legar tarde i qu ina , f irme, segura i s o c r ó n i c a , 
otra vez, y y a s a b é i s lo que os di jo I Quien se mueva con r i tmo l lega s iem 
el porfesor". pre a tiempo. ¿ P o r q u é no e n s e ñ a r el 
Desde ese momento todo son pri- j rit iuo, en lugar de l a p r i s a ? ¿ P o r 
sas. " ¿ P a r a q u é e s t á i s f i j á n d o o s en , q u é no sustituij . l a t e n s i ó n por l a pre 
esa serie de lapices. V a a t e r m i n a r ; c i s i ó n , la pr i sa por l a ¡perseveran-
l a c lase de a r i t m é t i c a y no h a b é i s i c i a ? V a l e l a p e n a . 
Y « oo se la cura lo de i srá calvo. 
Compre inmediatamente un frasco de 
D A N D E R I N A 
y mañana mismo, d é s e la primera fric-
ción. D e s p u é s siga aplicándosela todos 
io« días. Dentro de poco Ini sombra de 
caspa! Y fíjese q u é brillo y lozanía 
adquiere el c a b e l l o y c ó m o deja de 
caérsele d e s d e las p r i m e r a s aplica-
ciones. D A N D E R I N A et el "tónico de 
los caballeros": tiene un perfume muy 
moderado y no pone granoso el pelo. 
R e b o s a n s u s 
N i n a s tfeSaiug? 
P e r f e c t a s a l u d ase. 
g u r a l ^ e l i c i d a d y e l 
f u t u r o p a r a s u s n i ñ a s . 
S a n g r e r i c a s igni f ica 
u n d e s a r r o l l o f á c i l y 
s e g u r o p a r a l a m u . 
j e r c i t a d e m a ñ a n a . 
S i s u s n i ñ a s e s t á n d e l i c a d a s 
p á l i d a s , e v a s i v a s d e los gozos 
d e s u e d a d . O s i e s t á n n e r . 
v i o s a s y m u e s t r a n c o n t r a , 
t i e m p o s e n s u d e s a r r o l l o 
p ó n g a l a s a t o m a r E m u l s i ó n 
d e S c o t t . E s t e p u r o y n u t r í , 
t i v o a l i m e n t o - m e d i c i n a les 
h a r á s a n g r e r i c a y l e s t r a e r á 
f u e r z a s q u e a h o r a l e f a l t a n . 
N a d a m e j o r p u e d e d á r s e l e 
a l a s n i ñ a s q u e este v a l i o s o 
m e d i c a m e n t o . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
A . C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
I V l l t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l K s t ó m a g o 
L a bebida que recetan los 
m é d i c o s por bus cuuHdacles 
de pureza absoluta. 
DE VENTA EN TOÜAS PARTES 
B R O T E E X T I N G U I D O 
No asustado sino porque sus pier-
nas se lo permiten. Y a no s^rá reu-
m á t i c o si sabe aprovecharse y to-
mar A n t i r r e u m á t i c o del doctor R u s -
sel l H u r s t de F i l a d e l f i a la medica-
A N U N C I E S E E N E L " 
D E L A M A R I N A " 
T e n e m o s d i spon ib le m a q u i n a r i a p a r a P A N A D E R Í A S 
y D U L C E R I A S . M o t o r e s d e G a s o l i n a W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " , M a t e r i a l e s p a r a H o r n o s , loseta 
d e 1 6 x 1 6 , b a r r o y l a d r i l l o r e f r a c t a r i o , H e r r a j e s p a r * 
H o r n o . 
G U S O H E R M A N O S & C í a . 
í í í a r c a d e r e » N o . 1, A p a r t a d o 1 2 2 5 , H a b a n a . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y C O M P A N Y . 
i i.....-— T d ^ I í t 5 
I E l doctor Chaloms, Comisionado 
especial de la Secreta-ría de Sanidad, 
para la d i r e c c i ó n de los trabajoe efee- c i ó n de moda, porque ¡ l e g a el fresco 
tuados en Baracoa , contra la epide- y los nortes, rompan e) si lencio del 
I mia de d i s e n t e r í a , ha dirigido un te- r e u m a y se agudiza su dolor. A n t i -
legrama al Director de San idad , doc- r r e u m á t i c o del doctor R u s s e i l H u r s t 
tor L ó p e z del Val l e , i n f o r m á n d o l e de F i l a d e i f i á , sa vende en todas las 
que p o d í a darse ya por extinguido to- boticas de Cuba , 
talmente el brote e p i d é m i c o d i s i n t é - A l t . 2 N o v . 
' rico amebiauo exue all í se p r e s e n t ó , : 1 -—1 • •1 1 • 
toda vez que s ó l o quedan tres en- Blamco; C . entre 8 y 10, Reparto Ba~ 
fermos en estado convaleciente, los tista L u y a n ó , de Carmelo L a v a s t i d a ; 
.cuales son a t e n d í a o s debidamente en T a m a r i n d o 22, de F i d e l T a p u l a r ; Z a ' 
'ei Hospital C i v i l . pata 95, de Antonio G o n z á l e z ; Val le 
Con motivo de ese informe oflciai, 2 4, de Mercedes T e j a d o s ; E s p a d a en-
se ha .dispuesto el. regreso a esta c iu- tre J e s ú s Peregrino y Salud, de Sa-
dad del doctor Chalons . y que conti- lud G o n a á l e z P é r e z ; Ca lzada y 7 
n ú e n los trabajos de d e s i n f e c c i ó n que esq . a M, Vedado, de J o s é E c h e v a -
se v e n í a n real izando en aquel la apar- r r í a ; G e n e r a l A g u i r r e 113, de E l v i r a 
tada p o b l a c i ó n . ¡ P i q u é . 
L N G E X L E R I A S A N I T A R I A ^ 'hlin rechazado: Mangos entre i 
Se han aprobado los planoe s i - San L u i s y San J o s é , de Corne l ia L . 
gulentes: de R o d r í g u e z , de G . M a r t í n e z ; acófre-
Aramburo 31, de R a m ó n G . P u j o l ; ©e pasillos laterales y d e m u é s t r e s e 
Carmen r J . Delgado, de Manuel por ciento de superficie de c u b i e r t a . 
C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
A S A M B L E A D E R E . R E S E N T A N T E S 
alt 2d 23 
L A P R I M E R A F Ü Ñ É R Á R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S A N M i G ü E i 6 3 : - T É L F Á - 4 3 4 é 
De orden del s e ñ o r Pres idente y 
en cumplimiento de lo dispuesto a 
al f in, se pone en conocimiento de 
ios s e ñ o r e s asoc'ados ouo el domin-
^0 p r ó x i m o , nueve del ac tua l , a las 
12 meridiano y en el local social , 
Paseo de Martí n ú m e r o 107, se cons-
t i t u i r á en S E S I O N E X T R A O R D I N A -
R I A l a Asamblea de Representantes , 
para l a reforma de los Estatutos vi -
gentes; a s í como que a la una de 
la tarde c e l e b r a r á S E S I O N O R D I N A -
R I A da acuerdo con 10 esitablecldo 
, en el A r t . 10 del Reglamento Ge-
i n e r a l . 
Y a tenor de lo dispuesto en el in-
ciso 112 del A r t . 16 del propio Re-
j glamenio, a las c!uco de l a tarde, 
¡ t e n d r á lugar la A S A M B L E A D E S 0 -
i C10S en c o n m e m o r a c i ó p del D í c i m o -
I oc tavo aniversario de l a c o n s t i t u c i ó n 
¡ d e esta Sociedad, 
i H a b a n a , Noviembre 6 de 1 9 2 4 . 
G. R o d r í g u e z G ó m e z , 
Secretario. 
C 9976 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z 
E n í e n n e d a d » n e r r i o s a s y m e n t a l e s . F a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e * 
C a l l e ¿ a i r e t o , o ú m e . c b¿ . ( j u a n a b a c o a . 
T O M E S U S R E F R E S C O S B I E N F R I O S . . 
S I E S T A N H E C H O S CON AGUA E H F 8 S A D A EN U N A , 
N E V E R A C R Y S T A L NO T I E N E Q U E P O N E R L E 
) Y H A B A N A 
N E V E R A C R Y S T A L 
E S L A QUE MAS 
E N F R Í A 
4d 6 
M A R T A A B R E U , ( a m a r g u r a 
T E L E F O N O A-3329 
2 0 
R ü I T A B 0 S 
Novela <m tres partei 
Por 
J U L E S M A R Y . . 
r i m a a P a r t e 
( I X venta en la Librería "Lia Moflerna 
Poesía", Pí y Margrall, (antes Obispo) 
núms. 135 y 131) 
( C o n t i n ú a ) 
que de un momento a otro p o d í a n 
romperle el c r á n e o , y e n l l a q u e c í a de 
una manera que daba c o m p a s i ó n . . . 
Pero la verdad es que aquello era 
g r a c i o s í s i m o . . . Monsieiur de Roche-
gune se convidaba a a lmorzar , a co-
mer, d o r m í a en un s o f á del s a l ó n y 
se b a c í a l levar de su casa la ropa 
blanca, su correspondencia, t o d o . . 
E r a un hombí-e terrible y de un tem-
ple como ya no les bay , . . E l mejor 
papel e r a el suyo, porque el otro es-
taba verde de miedo. . . Y el matr i -
monio se v e r i f i c ó ante el alcalde y 
e l p á r r o c o . . . ¡ d e s p u é s de lo cual , 
l a noche de bodas, él general se 
g u a r d ó su r e v ó l v e r y se m a r c h ó muy 
contento! 
Sablniano, el cochero de Gaspar , 
in terrump ó a V i c t o r i n a : 
— N o lo dices t o d o . . . yo estaba 
a l l í y puedo a ñ a d i r . . . — P e r o C a r -
tucho le impuso silencio. 
— C á l l a t e . . . H a b l a r é i s por tur -
no . . L u e g o te c o n c e d e r é a t í la 
p a i a o r » . 
—Neces i taba explicaros todas es-
tas cosas para que c o m p r e n d i é s e i s 
por q u é razones se disgustaron el 
sobrino y la t í a y por q u é Madame 
de Mauleon, que tiene sed del c a r i ñ o j 
y que deseaba vengarse, fué a bus- i 
c a r a^ hospicio una n i ñ a que nad e {< 
sabe de q u i é n es. L a n iña l l e g ó a l ; 
hotel como si hubiese c a í d o del c i é - i 
l o . . . A l principio hubo algunos ce- i 
l o s . . . y no se ia trataba con todos ¡ 
los miramientos que e x i g í a la m a r - | 
q u e s a . . . ¡ F i g u r a o s una pobretona : 
r e c o ó . d a en el arroyo y que de la no- , 
che a la m a ñ a n a se c o n v e r t í a en una 
de las herederas m á s ricas de F r a n -
c i a ! E s t o era una .njust ic ia que nos 
sublevaba a t o d o s . . . y durante a l -
g ú n tiempo le dimos una vida bas- i 
tante m a l a . . . no se quejaba, por 
bondad y porque h a b í a m o s acabado 
por convencerla de que si se queja-
ba, madame de Mauleon la l l e v a r í a 
otra vez aj hospicio. L a s crueldades 
l legaron a tal extremo, que se con-
vino en cortarle el pelo, por la no-
c h e . . . Y o fui la que no quiso. Me 
p a r e c í a que iban demasiado l e jo s . . . 
Verdaderamente , la pobrecita no 
m e r e c í a estos malos t r a t o s . . . ¡ p o r -
que era m á s buena y m á s m o n a ! . . . 
A medida que V i c t o r i n a se com-
p l a c í a en estos detalles, B a s t i á n se 
h a b í a ido levantando lentamente y 
se inc l inaba sobre la doncella, br i -
l l á n d o l e los ojos con terrible fulgor, 
como si hubiese querido despeda-
zar la , vengar a Bas t lana de lo que 
la h a b í a n hecho sufr ir . 
L a mano de Cartucho se a p o y ó en 
la suya. V o l v i ó en s í y se d e j ó caer 
pesadamente en la s i l la . 
-—No hubo m á s remedio qtvt acos-
tumbrarsb a la chiqui l la . Acabamos 
por no pensar en el la. Por otra par-
te, la marquesa empezaba a esca-
marse al ver contusiones en el cuer-
po de la n iña , y como q u e r í a m o s 
conservar nuestros puestos, todos 
dejamos las manos quietas . . . 
A d e m á s , l a bondad de la h u é r f a -
na hizo que se perdonase su bue-
na suerte . Cuando s a l í de casa de 
Madame de Mauleon, Bas t lana s ó l o 
t e n í a a su alrededor, p a r a s erv i r la , 
personas que la a d o i a b a n . . . Y s n 
embargo, esa m u c h a c h a no es dicho-
s a . . . Y o l a v e í a con frecuencia y 
muchas veces la he sorp andido llo-
rando Seguramente tleae una pe-
na muy grande y se le o c u L a hasta 
a la misma marquesa; no quiere 
c o n f i á r s e l a a nadie". . . C i a n d o digo 
que todo el mundo la quiere, es evi-
dente que e x c e p t u ó a Gaspar . A é s -
te no se le ha vuelto a ver, s e g ú n 
parece, en el hotel del Paaeo de la 
R e i n a desde su boda, y parece tam-
b i é n qu^ procura no encontrarse 
nunca con su t í a . . . para evitar pe-
loteras que le s e r í a n desagrada-
bles. . . De modo que B a t t i a n a no 
le conoce ni le ha visto n u n c a . . . 
Porque madame de Mauleon se guar-
da muy bien de hablarle de é l . . . No 
es preciso saber de q u é infamias es 
capaz eso apuesto mocito para af ir-
m a r que para un d í a u otro, reser-
va a l a que le ha robado la heren-
cia una mala pasada de las s u y a s . . . 
C ó m o no r e t r o c e d e r á ante nada , la 
chiqui l la debe esperarlo t o d o . . . E s 
un duelo entablado entre e l la y 
é l . , . y como e.la es un á n g e l y él 
un demonio, se admiten apuestas, 
pero no van a la p a r . . . ¡ V a y a ! Y a 
lo he dicho todo y tengo sed . . . C a r -
tucho, dame tabaco. . . Quiero echar 
un c igarr i l lo . . . 
— A h o r a te toca a tí , Sab in iano ,— 
dijo Cartucho a l cochero. 
-—Yo estuve s irv endo mucho 
tiempo Mauleon. A c a b é por mar-
charme, porque me d e b í a el sa lario 
de a ñ o y medio. L e t ra té lo bastan-
te para l legar a conocer todos sus 
s e c r e t o s . . . Y puedo decir y j u r a r 
que no es un hombre d e c e n t e . . . L o 
que ha contado Vic tor ina de su ma-
trimonio, es v e r d a d . . . pero se 
equivoca a l creer que esa aventura 
g e r m i n ó p1 d ía de la boda y que el 
anciano general no tuvo que volver 
a i n t e r v e n i r . . . L o del r e v ó l v e r du-
ró meses y a ñ o s . . . hasta la muerte 
de monsieur de Rochegune. E l gene-
r a l no se andaba con miramientos 
para hablar alto, y hubiera s do pre-
ciso ¿er sordo para no o í r l e repetir 
diez veces a su yerno: 
— A h o r a que e s t á usted casado, si 
me entero de l a menor bajeza de 
usted para con mi h i ja , si l a hace 
usted desgeaciada. le mato! 
Y todo el mundo sabe que el vie-
jo se i n s t a l ó en la casa del m a t r i -
inonio, en donde p a r e c í a v iv ir como 
en el s é p t i m o cielo. Mur ó de u n a 
c o n g e s t i ó n , hace seis semanas, al 
sa l ir del Teatro F r a n c é s . Antes de 
su muerte, su h i j a a imrentaba ser 
dichosa, devoraba s u * l á g r i m a s , l e ! 
ocultaba pr mart i r io p a r a evitar la 
c a t á s t r o f e . D e s p u é s de morir el 
general Ga.sparito se h á dejado .de 
cuentos. L a pega. . . E s t o , no es un 
ch i sme , . ¡ U n a noche le s o r p r e n d í , 
yo a r r a s t r á n d o a por e l pelo! . . . Y 
as í la hizo d a r dos o tres vueltas al 
s a l ó n . . . Y o t e n í a la sangre hecha 
un v e n e n o . . . 
— E s o no es uu hombre , es u n a 
í i e r a , — d i j o Cartucho . . 
— S í , una f i e r a . . . . 
— C o m o B a s t i a n a ca iga a lguna 
vez entre sus garras , l a compadezco, 
; — a r t i c u l ó V i c t o r i n a . 
j B a s t i á n p a r e c í a no escuchar . Ha-. 
1 bía escondido la cara entre sus dos 
manos . Y p e r m a n e c í a tan quieto, 
que se hubiera dicho que d o r m í a . 
Pensaba en la hermobft n i ñ a amaba , 
amenazada de todoá los pel igros . 
Sus presentimientos no le e h g a ü a -
| ban y Mél ia no h a b í a ment ido . ¡ B a s -
i t iana le n e c e s i t a r í a ! . . L a s infamias 
¡y los c r í m e n e s que preparaba G a s p a r 
• de Mauleou ¿ p r e v a l e c e r í a n contra la 
j inmensa hoguera de a b n e g a c i ó n y 
• de afecto que a r d í a en el c o r a z ó n del 
i i n v á l i d o ? L e j o s de e l la , en la sombra 
I y tan débi l , pobre y sin fv rzas, ¿ p o -
dr ía desviar de la adorada cabeza 
I de la n i ñ a los peligros qae todos en-
1 t r e v e í a n en un porvenir p r ó x i m o ? 
, Por lo menos, ya se r e c o n o c í a una 
ventaja soore a q u é l miserable . . . . E l , 
B a s t i á n , .era val iente , . . ¡E l otro era 
c o b a r d e ! . . , Y el i n v á l i d o se tranqui-
l izó i n m e d i a t a m e n t e . . . 
Sabiniano c o n t i n u ó su h is tor ia: 
! — P o d r í a decir muchas cosas del 
.matrimonio, si q u i s i e r a . . . L a pobre 
mujer se desmejora de d ía en d í a . 
¡ D á l á s t i m a ! E s eviuente que el 
Gaspar qu ere deshacerse de e l l a . 
E s t á enferma del c o r a z ó n . E l cuenta 
con esto y no se lo ocul ta . No tiene 
el menor reparo de hablarle de ello 
delanie de sus criados, y por eso es-
toy tan bien enterado. E l m é d i c o 
ha dicho que una e m o c i ó n violenta, 
l u n a sorpresa grande la m a t a r í a co-
mo una p u ñ a l a d a . Gaspar lo ha in-
tentado ya, pero s in resul tado. Su 
mujer lo espera todo y las sorpresas 
I no la impres ionan. ¡ H a y que. ver la 
rabia de él en tales casos! L a vida 
ido la pobre mujer es un i n f i e r n o . . . 
1,-Cómo resiste tanto? L o i g n o r o . , , . 
Sin embargo, los criados suponemos, 
por diferentes indicios, que tisne un 
.amor oculto, . . H a recibido cartas se-
c r e t a m e n t e , y los d í a s en que l legan 
estas cartas e s t á muy satisfecha y 
muy a l e g r e . , , . No hay peligro de 
que uno de nosotros descubra el pas-
t e l . . , , M á s bien la a y u d a r í a m o s . . . 
Y hasta tal punto es acl , que nadie 
ha inientado aver iguar ei nomure 
del e n a m o r a d o . . . . Se necesita eso 
pan. consolarla y darle fuerzas para 
vivir , porque no os agradable oir 
todos los d í a s ternezas por el estido 
Ide é s t a s : " S i hubiese muerto, yo 
e s tar ía Ubre, y enseguida hu^.es 
intentado reconci l iarme con ml 1:1 " ¿ 
' Y entonces, una de dos: o m tía 
. d e c l a r a r í a nuevamente su herede,na3: 
!o me d i r í a que me casase con v 
[ t iana . . . T a n t o en un caso ^ m 0 
lotro, los v e i n t i d ó s mil lones_ se;;7ta 
para m í . , , ¿ C o m p r e n d e s , Reg' , r 
m í a ? . . . Pero para eso es menes i -
que desaparezcas . . , Por lo tan . ¿ i 
amos a tu Gasparito , si deseas i 
&ea dichoso, si qu'eres ser aU'. 
amable, procura morirte cuanto 
I ' - ¡ Q u é c a n a l l a ! — a c l a m ó Carttj; 
cho dando un p u ñ e t a z o que 
i tar los v a s o s . . . T, 
i B a s t i á n , siempre i n m í v H , no i 
Id ia una p a l a b r a . Su respiración ^ 
helante, d i f íc i l , angns tosa era, 
único que revelaba-su em0C^(;i l t í iu' 
. — H e de deciros a d e m á s , c ^ 
yó Sabm.auo—que en la casa a ^ 
'•• un c é n t i m o , que a l l í ¿* vlVe áB de" 
ique todo ha sido embargado u> ^ 
una vez y que el ún ico dinero ^ 
entra proviene de las P a r t ' ^ el 
b a c a r á . . . Lorenzo , que e*tadirá qu* 
c í rcu lo de la calle R o y a l , o s a ^ 
se sospecha que Mauleon hace 
pas y que le v i g i l a n t e c e i c a ^ ^ le, 
•rud' He ^ tía listo como un inono han cogido en falta 
nado. ^¿¿m 
_ L e c o g e r á n - d ' j o ^ r e ^ 
Cartucco /.TenfeO yo 'a f^oi 
— ¡ T i e n e s 'a pa labra . ^ 
FJ o r d v a n z a del r . i ^ ' c0ljipi&-
comenzar, cuando los tr«» 
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I n f l u e n z a 
t a O Z O M U L S I O N contiene los Ingredientes Medic inales—y en l a a 
J ^ i o n e s exactas—para combatir l a Influenza, T u b e r c n l ó s i s , P l a g » , 
K e K e , Afecciones Bronquiales y todas las enfermedades debilitantes. 
6 r a OZOMTJLSION es u n fortificante y creador, pues rue lTe a 
fnhlpcer lo que f u é consumido por la1 enfermedad y a t a j a s u progreso. 
r,6 a recuperar las fuerzas y e l poder de res istencia de l paciento. 
^¿L* son las razones porque L a O Z O M U L S I O N h a conseguido tan mara^ 
»ir,so é x i t o en casos de Tuberculos is y porque es que todos los que 
AZ™ de é s t a terr ible enfermedad o t ienen los s í n t o m a s que Indican s u 
P r £ p í o d e b e r í a n empezar a tomar L a O Z O M U L S I O N e n seguida y 
continuar t o m á n d o l a . 
Debo recordarse s iempre que l a s drogas no son c u r a s p a r a 
*.nfpnnedades. S i rven de est imulante o como ayuda temporaria p a r a 
ronservar las fuerzas del paciente has ta que l a natura leza puede efectuar 
u c u r a L a cura viene s iempre de l a naturaleza . L a O Z O M U L S I O N no 
es ana droga, s i n ó uno de los al imentos medicinales de m á s valor y 
esenciales de l a naturaleza . 
L a O Z O M U L S I O N no contiene alcohol , y no es u n est imulante. E l l a 
simplemente provee los elementos que l a naturaleza emplea en fortificar 
su cuerpo, y que tiene que tener p a r a construir de nuevo lo que h a sido 
destruido por l a enfermedad, y a s í rest i tuir s u sa lud y fuerzas anteriores. 
Recuerde que lo Importante es, 
Q V E S E A L A L E G I T I M A O Z O M U L S I O N 
O Z O M U L S I O N 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
D á P r o d u c e 
E n e r g í a s 
N O X ( » 
¿ 0 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S » 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N F E P R E T E R I A S Y G A R A G E S . 
AGO/AR 71. T£L£FOMa M. 9161 
L a R e c e t a 
Q u e P u e d e D e s p a c h a r 
S ü B o d e g u e r o 
Postn 
B R A N 
f l a k e s 
4 S « d e n t e V d . i n d i s p u e s t o ? S u m é d i c o l e d l r i 
que c o m a s a l v a d o — a q u e l a l i m e n t o q u e t i ene t a n 
toen s a b o r y es n a l a x a n t e n a t u r a l . 
P O S T ' S B E A N F L A K E S es e l s a l v a d o p r e p a r a d o 
de u n a m a n e r a n u e v a y d e l i c i o s a , c o n o t r o s c o m p c 
a « n t e s d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o c o n j a r a b e d e m a l . 
y s a l . 
C ó m a l o V d . todos l o s d í a s y v e r á 
s u s a l u d m e j o r a . 
^ « « e n t e en toda* las tiendas de víveres 
P E R O cerciórese de que sea POST'S 
fcHa c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v a d o t 
L a L e n g u a C a r g a d a 
Bra\es> tratándose del estómago, tómese la 
S A L D E 




( E n o ' s F r u l t S i j l t ) 
t n a d í r a í ^ í 0 3 " 1 6 ^ 0 reune fes Propiedades valiosas de t 
tiene d e t P e a o T t Un ^nmo&0 ^ agradable, . 
eructos U n ? ^n laxante SUÍlve. Con su uso desaparecen i  
<le la ma-n ^ uso^, la Jaqneca, el estreñimiento y demás síntomas 
« e n t e oem J T " - ^ E N 0 se Puede tomar ^ cualquier m e 
«4 remedio Pn .e t0 laxante se consigue mejor cuando se toma 
5» f cmeoio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De renta en todas las farmaciaí, en frasco» de dos tanafiat 
« ^ Prevarado exclusivamente por 
— E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
O L D 1 * C O . . / « c . . N w a York. Toronto. S y d ™ , 
O O N S E C C I E N C I A S 
Veinte mil quinientas cartas 
se h a n recibido en el D I A R I O , 
de •lectores que preguntan 
por q u é las Cosas y Casos, 
digo los Casos y Cosas, 
no salieron publicados 
ni ayer ni anteayer. ¡ D o s d í a s 
que no salen mis trabajos 
y hay un desconsuelo enorme I 
I V á l g a m e Dios, lo que valgo! 
T a l o m i s i ó n dio motivo 
a que P e p í n en el acto 
me l lamara y me di jera: 
"Hombre, Sergio, es necesario 
que cumplas como es debido-
porque sí sigues faltando, 
en catorce o quince d í a s 
sin un suscriptor quedamos. 
"Ayer mismo, por tu cu lpa , 
m á s de dos mil se borraron, 
f siguen viniendo quejas 
y protestas. No te e n g a ñ o ; 
mira la tonga de cartas 
que hay a q u T . Q u e d é pasmado 
cuando c o n t e m p l é la torre 
inmensa de sobres blancos 
que h a b í a sobre la mesa 
del Director. Mientras tanto. 
P ina , el car iñoso P i n a , 
Administrador del D I A R I O , 
hablaba con diez o doce 
anunciantes que, indignados-
quer ían a toda costa 
desbaratar los contratos 
y no poner m á s anuncios 
en el per iód ico . ¡Claro 
que P i n a , con su talento 
a todos pudo calmarlos, 
d i c i éndo les que m á s nunca 
fa l tar ían mis trabajos. 
Excuso decir a ustedes 
que en ese momento trág ico 
me desperté , por fortuna, 
porque si . sigo s o ñ a n d o 
me hubiera muerto, o i q u i é n sabe 
lo que me hubiera pasado! 
Sergio A C E B A L . 
E 
s l a f e a g r a c i o s a 
mil veces más terrible que la hermosa*,. 
S o b r e todo s í en s u t r a n s f o r m a c i ó n emplea l o s 
f i n í s i m o s y e x q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d o s 
F l P O L V O S D E A R R O Z 
l O R E s d e l C a m p o 
Blancos - Rosa - Rachel - Morunos - Malva 
T l o r a l i a ! # í a 6 r i 6 
Noticias del Municipio 
E L T E i V f P L E T E 
P o r la A l c a l d í a se han dado las 
ó r d e n e s necesarias p a r a que E l T e m 
p í e t e sea reparad0 y pintado, a fin 
de como es tradic ional sea abierto a l 
p ú b l i c o el d í a 15 del .actual desde 
las seis de l a tarde hasta las 10 de 
la . nacho y durante todo el d í a 16, 
festividad de S a n C r i s t ó b a l , , Patro-
no de la H a b a n a , en cuya noche ofre-
cerá l a B a n d a Munic ipal una retre-
ta en la P l a z a de A r m a s , frente a l 
h i s t ó r i c o edif ic io . 
L O S C I C E R O N E S 
E l A lca lde h a resuelt0 que en lo 
sucesivo no se expendan t í t u l o s de 
ciceronea mas que a los ciudadanos 
cubanos. . 
E s t a medida se .ha- adoptado por 
las quejas presentadas contra varios 
cx-erones ex tranjeros . 
Mercado Unico; A n n a Calabrese , pa-
r a manicure en Gal] ano 113; F e r n á n -
dez y Vi l larnovo, para C a s a de h u é s -
pedes en A r s e n a l 43; E m i l i o G ó m e z , 
para a l m a c é n - d e p ó s i t o en Indus tr ia 
62 ; Gui l l ermo G o n z á l e z , para fonda 
en M á x i m o G ó m e r 431; J u a n G a r -
c í a , para tratarte de maderas del 
p a í s en M á x i m o G ó m e z 304 . 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
L a 13a . e s t a c i ó n de p o l i c í a ha I n -
formado favorablemente la instan-
c ia presentada por S i m ó n Izquierdo, 
solicitando perrai30, de la A l c a l d í a , 
para rea l i zar prác t i ca^ de base ba l l 
en terrenos de T awton P a r k que 
comprenden las calles de T e j a r , C o n -
c e p c i ó n , 11 y 13, en la V í b o r a . 
I N V E S T I G A C I O X 
Con motivo de haber denunciado 
varias damas que el ca fó contiguo 
al teatro Cubano t̂ eUQ ocupados los 
portales con mesas, que impiden el 
t r á n s i t o p ú b l i c 0 por los mismos los 
d í a s de l l u v i a , el Alcalde ha comi-
sionado a u n Inspector Municipal 
para que real ice una inrvest igac ión , 
a fin de comprobar la denunc ia y 
proceder en su consecuencia . 
P E R M I S O J í E G A D O 
Pter la A l c a l d í a se ha negado a l 
s e ñ o r Renó» F e r n á n d e z Zanett l la au-
t o r i z a c i ó n que s o l i c i t ó para vender 
boletos de apuestas a los aficionados 
al sport h í p i c o que no pueden con-
curr i r los d í a s laborables a l H i p ó -
dromo de Marianao , durante l a tem-
porada de c a r r e r a s . 
I M P I D E N E L T R A N S I T O 
Se h a ordenado a l d u e ñ o de l a 
fonda s i ta en Concha y Pedro Pernas 
que ret ire las mesas que h a coloca-
do en los 'portales, porque impiden 
el t r á n s i t o p ú b l i c o . 
O T R A I N V E S T I G A C I O N 
E l A l c a l d e h a dispuesto que por 
el Departamento de G o b e r n a c i ó n se 
Investigue el caso relacionado con el 
sereno n ú m e r o 201, Constantino G a -
lego, que f u é acusado de embriaguez 
y a quien., por t a l motivo, se le ret i-
ró la c r e d e n c i a l . 
E l mencionado vigi lante nocturno 
ha alegad0 contra su c e s a n t í a que 
s ó l o h a b í a tomado unas copas, sin 
embriagarse , fuera del servic io , en 
horas del d í a , muy lejos de l a Zona 
o d e m a r c a c i ó n que tiene a s i g n a d a . 
P A R A T R A B A J A R E N H O R A S E X -
T R A O R D I N A R I A S 
L a r a z ó n spcial • Gua&ch y R i b e r a , 
fabricantes de colchones y a lmoha-
das, ha solicitado de l a a l c a l d í a auto-
r i z a c i ó n p a r a trabajar en horas ex-
traordinarias , dada la gran deman-
da que t ienen sus a r t í c u l o s ejj el 
mercado. 
Advierte dicha r a z ó n aoc'al que 
para ese caso cuenta con doble de-
pendencia . 
D E M O L I C I O i N 
Se ha concedido un plazo de 30 d í a s 
a la Superiora del colegio S a n V i -
cente de P a u l , para que proceda a 
la d e m o l i c i ó n de las casas Cerro 601 
y Zaragoza 6Va, que se encuentran 
en m a l estado y errecen pel igro. 
P A R A L I Z A C I O N D E O B R A S 
P o r distintas c a u « a s se ha ordena-
do la p a r a r z a c í ó n de Jas obras que 
se ejecutan en 7a cas i esquina a 
16, terrenos contiguos a l r ío A l m e n -
dares; F i n l a y y Consuegra; Delga-
do entre M a r í a L u i s a y L o n g a ; 
Coastanc ia y Paz ; Santa Tenesa y 
Mauzarredo; O b r a p í a 106 y 108 ; ! 
M a r q u é s G o n z á l e z 47 y E n r i q u e Jo-1 
s é V a r o n a entre Naranj i to y M a y í a 
R o d r í g u e z . 
Q U E J A A T E N D I D A 
E l A l c a l d e ha dado ó r d e n e s a l a 
p o l i c í a , atendiendo quejas de los ve-
cinos, para que imp da que grupos 
de mozalbetes formen e s c á n d a l o s , 
profieran palabras obscenas y moles-
ten a l vec indario de las cal les de 
Peflalver, Plazoleta de A n t ó n Recio 
y M a n r i q u e . 
P L A C A P A R A L O S B O M B E R O S 
P a r a m a ñ a n a , a las diez ant*»» me-
ridiano, h a sido s e ñ a l a d o e l acto de 
l a entrega del pergamino y p laca con-
que los Bomberos de Barce lona obse-
qu'an a l C u erp 0 de Bomberos de la 
H a b a n a . 
E l A l c a l d e a s i s t i r á a l acto, e l cua l 
se c e l e b r a r á er. l a E s t a c i ó n C e n t r a l 
de C u a r t e l e s . 
Nuestro c o m p a ñ e r o el doctor F r a u 
Marsa l , portador del obsequio, s e r á 
•juien h a r á entrega del mismo a l Je -
fe del Departamento de E x t i n c i ó n de 
Incendios . 
A U T O R I Z A C I O N 
L o s s e ñ o r e s Ul loa y Co. han sido 
autorizados para m a r c a r cuadros en 
el pavimento frente a su estableci-
miento en Cárcwl 19, p a r a s i tuar 10 
o doco a u t o m ó v i l e s . 
Más precioso qot 
un óngeh 
L E C H E C O N D E K S A D A 
" L E C H E R A " 
C r í a n i ñ o s s a l u d a b l e s , r o b u s t o s , 
f u e r t e s y a l e g r e s . 
C u a n d o l a m a d r e n o p u e d e c r i a r -
l o s , r e c u r r e a ^ L A L E C H E R A , % 
s e g u r a d e q u e a c i e r t a . 
N o v a c i l e e n d a r a s u s n i ñ o s , 5 n 
t o d o t i e m p o y a t o d a h o r a 
L e c h e C o n d e n s a d a " L e c h e r a 
tt 
P i d a u n L i b r o d e R e c e t a s p a r a 
h a c e r P o s t r e s , a 
C O M P A Ñ I A , " L A L E C H E R A * ' 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e í l i y ) 6 - H a b a n a . 
f f i s E D M l 
í ^ I L K M A I D B R M , 
0 f 
¿ N ^ M i VEV£Y(5wiütriawi )M 
S E A U S T E D T A M B I E N A D M I R A B A P O R L A B E -
L L E Z A D E S U T E Z , U S A N D O 
C R E M A MI W D D E I N G R A M 
el e spec í f i co m á s notable para mantener saludable 
di cutis y embellecerlo. Con su uso desaparecen 
los barros, espinillas y pecas y calma las irrita-
ciones de la piel, causadas por el sol del verano 
y los aires invernales. Fort i f ica la epider^nds evi-
tando y retardando la f o r m a c i ó n de arrugas. E s 
la C r e m a para la salud del cutis. Conocida de las 
damas en todo el mundo por m á s de 30 a ñ o s , para 
conservar la tez saludable y bella. 
Y para blanquear la tez y mantener el cutis 
«in grasa y la piel lisa y sedosa y los poros uni-
dos, use el polvo, l íquido 
C R E M A C A L L A D E I N G R A M 
y verá los resultados admirables que obtiene. 
Títere isWWQ m B f e f f 
Seauíy ^ " Jar 
I P O B Q U E E S L A P A S T A D E N -
XX7BZCA 
Z O D E N T A D E I N G R A M 
E L . M E J O R DENTOPRIOO CO-
NOCIDO? 
Porqu« al usarse des-
prende OXIGENO y és -
te, mezclado con los 
otros ant isépt icos que 
la compoijen. limpia y 
dafúnf ecta hasta las 
más pequeñas cavidadas 
bucales. 1 >e agradable 
sabor, usaría resulta un 
placera Htcha de las 
más puras substancias, 
Impía y Manquea los 
dientes sin dañar el es-
malte, purifica el alien-
to y vig-onza las en-' 
oías. E s la pasta ideal 
para los niños. 
De venta en todos los 
establecimientos 
Escr iba solicitando fo-
lleto a los represen-
tantes en C u b a : 
E S P I N O & C O . 
Zulueta, 36 l | 2 . T'Jlfs. 
A--3897 y M-8589 
H a b a n a 
i R e c u e r d e u s t e d ! 
q u « p o r a n t i g u a s q u e s e a n t a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
t « estiran t o m a n d o d e s p u é s d a l a s c o m i d a s e l 
D I G E S T Ó N I C O 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
D e . l a A l c a l d í a se han sol'citado 
las l icenc'as comerciales s iguientes: 
Rafae l Cueto , v a r a bodega en 13 
y T e j a r , reparto L a w t o n ; Antonio 
Caso, p a r a venta de puerros e a el 
¡ V i v a n l o s N o v i o s ! B 7 i n d h i r a m o s o s 
PE R O v i v a n s a n o s . V i v a n s i n c o n s t i p a c i o n e s q u e a g r i a n e l c a r á c t e r y p o n e n e n p e l i g r o l a 
p a z d e l h o g a r . V i v a n l a r g o t i e m p o , r e b o s a n t e s 
d e s a l u d . V i v a n , e n u n a p a l a b r a , s i n q u e f a l t e e n 
e l b o t i q u í n d e c a s a S A L H E P A T I C A , e l m e j o r 
l a x a n t e , e l p e o r e n e m i g o d e l á c i d o ú r i c o , e l v i g o r i -
z a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l o r g a n i s m o . 
E n f r é n t e s e U d . c o n l a d i a r i a t a r e a s o n r i e n t e 
y f u e r t e : t o m e , a l l e v a n t a r s e , S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A E P Á T I C A 
Elaborada per ha fabricantes Je ¡a Pasta Dentifrica IPANÁ 
F A G I N A S E I S Ü 1 A K I 0 P E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 de 1 » * . -
A Ñ O XCIí 
h a b a n e r a s ] 
D E L D I A 
L O S S A N T O S D E H O Y 
Saludos. 
E n la festividad del d í a . 
P a r a el conocido abogado L e o n a r -
do Cano, para el s i m p á t i c o amigo 
Leonardo Diago y para el joven L e o -
nardo S e l l é s y Nockey. 
R e c í b a l o s t a m b i é n en sus d í a s el 
distinguido doctor Leonardo Sorza-
no J o r r í n . 
U n ausente, 
Leonardo Morales. 
No o l v i d a r é , para sa ludar la y fe-
l i c i tar la con el c a r i ñ o de siempre, 
a mi buena amiga Leonard ina Alon-
so. 
U n a f e l i c i t a c i ó n m á s . 
P o r separado. 
L l é v e n l a estas l í n e a s hasta l a jo« 
ven y gentil s e ñ o r a Z a i r a Morales 
de T u r . 
San Severo. 
Otra festividad del d í a . 
E l s e ñ o r Severo Redondo, perso-
na ventajosamente conocida en nues-
tro mundo industr ia l , ce lebra hoy 
su fiesta o n o m á s t i c a . 
E l acaudalado propietario, y jefa 
de una numerosa y est imada fami-
l ia, don Severo Jorge. 
Y ya , por ú l t i m o , el doctor Seve-
ro P i n a , Magistrado de l a Audien-
cia. 
F a l t a un saludo. 
Y falta una f e l i c i t a c i ó n . 
V a n hasta la bella s e ñ o r a Severa 
V i l a s , esposa del s e ñ o r F e r m í n Gon-
zá lez Armesto , querido amigo, que 
ocupa un importante cargo en la 
gran casa de banca de Gelats. 
¡A todos, felicidades 1 
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Pepe G o m í s . 
U n gran e s c e n ó g r a f o . 
E n su honor y beneficio s e r á la 
f u n c i ó n de m a ñ a n a en Payret . 
Su principal aliciente, lo que pu-
diera l lamarse la great atract ion de 
l a noche, consiste en el estreno de 
Habana-Barce lona-Habana , revista 
de gran e s p e c t á c u l o . 
Muy lujosa eij decorado, i 
Como en t ra jes . 
E n los talleres de E l Encamto, y 
conforme a los d i s e ñ o s del notable 
dibujante Gal indo, se ha confeccio-
nado todo el vestuario de la obra. 
E l pincel de G o m í s , tr iunfador 
tantas veces, ha hecho prodigios. 
U n milagro de color. 
E n c a n t a d o r a v i s i ó n de belleza. 
Autor del* l ibro es A r q u í m e d e s 
Pous, estando compuesta la partitu-
ra de Habana-Barce lona-Habana por 
Pra t s y Grenet , maestros j ó v e n e s y 
laboriosos. 
E n las v idr ieras de E l E n c a n t o 
pueden admirarse algunos de los tra-
jes . 
H a y uno de estudiantina. 
Precioso! 
L a s localidades para el homenaje 
a G o m í s se ha l lan a la venta en la 
C o n t a d u r í a de Payret . ^ 
Se a g o t a r á n . 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
E N M A R T E 
\ 
L a nueva temporada. 
G r a n temporada invernal . 
Se inaugura m a ñ a n a , d ía de mo-
da, en el coliseo de Santacruz . 
H a b r á u n a obra nueva. 
Consagrada por el é x i t o . 
T iene por t í t u l o B a i l a n d o con l a 
fortuna y en su i n t e r p r e t a c i ó n to-
man principal parte P i l a r A z n a r , 
Blanqui ta B á r c e n a s , el b a r í t o n o M u -
ñiz y Juanito M a r t í n e z . 
U n a opereta preciosa. 
Del maestro Stolz. 
G L O R I A S W A N S O N 
SSN I .A F A N T A L3jA B E F A U S T O 
Glor ia Swanson. 
¿ Q u i é n no la recuerda? 
L a bella mignone, que f u é h u é s -
ped de nuestra ciudad, p a s a r á hoy 
por la panta l la de Faus to interpre-
tando el papel de l a protagonista de 
L a esposa explotada, c inta destina-
da a los turnos mejores. 
D í a de moda en F a u s t o . 
Su favorito jueves . 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
E l v i v o i n t e r é s q u e d e s p i e r t a n e n n u e s t r a s e l egantes d a -
t » ^ s , los 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s | | 
q u e v e n i m o s r e c i b i e n d o s e m a n a l m e n t e , n o s ob l iga a ex -
p o n e r l e s q u e Mlle . C u m o n t , p e r s o n a l m e n t e h i z o s u se l ec -
c i ó n este a ñ o , c o n s t i t u y e n d o esto u n a g a r a n t í a p a r a to-
d a s l a s d a m a s d e n u e s t r a s o c i e d a d , q u e o ó n o c e n e l gus-
to e x q u i s i t o q u e le a d o r n a . 
N u e s t r a E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E es r e n o v a d a todas 
las s e m a n a s c o n las ú l t i m a s toi lettes q u e n o s l l e g a n de 
l a " V i l l e - L u m i e r e " , 
M l l e . C U M O N T P r a d o 8 8 y 9 6 
A l t . Nov. 
E L V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
flel vino Ton ike i . es lo que g a r a n t í a » 
s u a c e p r a c i ó n u n á n i m e , tanto eutre 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , como en el pú-
blico. Sus efectos b e n é f i c o s le han 
hecho un r e m e ñ i o popular desde que 
h a sido lutroQucido por sus prepara-
dores. 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Iníormaré gratis eflmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación. Flujos, Gota Mili-
tar. Arenillas, Mal do Ríñones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Lretritis. Envíe su dirección y dos se-
llos morados al Representante G Su-
bas, Apartado 1328. Habana. 
C9702 6d-l 
" C a € a $ a U m a i l k s " 
C A S A C U B A N A 
A V E N I D A I T A L I A 91. T E L E F O N O M-6254. 
L e ofrecemos hoy, s ó l o ar t í cu los del m á s afamado P E R F U M I S T A 
" G U E R L A I N " 
Colonia A z u l , l i tro. . T. 
i» » 1|2 litro. 






J a b ó n Alpes, etiqueta b lanca . . , , , .„ $ 0 7 0 
Geranio, S á n d a l o , R o j a , Clave l 
Chipre, Vetiver, Heliotropo, Benjoi 
Flores1 de Italia, Violeta . ^ . , . . 
Imperial Russe . . . ., 
J a z m í n de S i a m . . . . ., ,., . , 




. . . . . . . . . . . . . . $ | . 0 0 
$1.30 
$3.00 
. . . . . . . . . $3.25 
• . ... . . . . . $5.00 
• . «i . . . . . . $5 00 
Esencias, Hora A z u l , Mitsouke y Guerlinade * $ 4 2 5 
R ú a de la Pa ix y Unne Rose 
Sillage, Vieux, Terrtps, V i ó l e t e . Madama, P é t a l e s ' Rose', 
Apree Ondee 
Crema de Leche de Pepinos, . . . . . . . . . . 
Talcos, Perfume Rosa y Violeta . . . * . * * $0 75 
Aguas de Tocador, Hora A z u l , Guerlinade y Mi t souke . ' . *. ' $4.00 
Creyones de todas clases. Coloretes, Tabón de Afeitar etr 
L O C I O N E S T O D O S L O S P E R F U M E S . . . $ i 75 
Acabamos de recibir el más grande y fino surtido en bol¡as ' y carteras 
de n e , con precios especiales. Medias Kaiser y V a a n Raal te to-
dos colores y clases. G A R A N T I Z A D A S A M B A 3 . 
Use P E T R O C I T R O N I A C A S A L , y ev i tará la caspa y c a í d a del cabe-
I b . — I N F A L I B L E 
Hemos recibido el mayor surtido de aretes, pulsos y pasadores finos 
de alta fantas ía . 
f 
r 
A $ 1 1 9 5 : V E S T I D O S D E L A N A 
E l e g a n t e model i tu en tejido 
de l a n a color tabaco; cuello y 
bies en el mismo m a t e r i a l color 
"beige"; h i l e r a de botones d e 
f a n t a s í a . 
Por medio de estas l íneas y de 
la exh ib i c ión que hacemos en una 
de las vidrieras de 'Agui la , brin-
damos hoy a nuestra clientela 
una de las m á s excepcionales ofer-
tas de confecciones: que j a m á s 
se hayan hecho. 
Vestidos de lana a $11.95. 
¿ N o es esta, en verdad, una 
oferta tentadora? 
Debemos de hacer constar que 
se trata de prendas absolutamen-
te dentro de la moda, de l íneas 
sobrias y sencillas, del m á s al" 
to grado de elegancia dentro del 
l ímite que se debe de suponer a 
m e r c a n c í a s de baratura tan ex-
tremada. 
No son vestidos que estamos l i -
quidando: son vestidos prove-
nientes de una de las tantas in-
Gracioso modelitu en tej ido 
de l a n a coloir a z u l de P r u s i a ; 
cuello de encaje y adorno de ga* 
l ó n de seda mul t ico lor ; h i l e r a 
de botones en elegante tonal idad 
"capucine' . 
,1 
Otro modelito m u y senci l lo 
y elegante en tejido de l a n a ne-
gro; g a l ó n de pie l color "bei-
ge" a l frente; detalles de bor-
dado a l a cadeneta e n blanco 
y negro . 
1 
1 
M u y vistoso modelo en g é n e r o 
de l a n a color "beige-Patou"; 
e l cuello, l a t e r m i n a c i ó n de las 
m a n g a s y los bieses del frente 
e s t á n hechos con tejido de l a 
m i s m a clase en tonalidades con. 
t ra tantes . 
versiones afortunadas de nuestra 
oficina neoyorquina. 
Son cincuenta, solamente, los 
vestidos que podemos ofrecer hoy 
a precio tan extremadamente m ó -
dico. 
Cincuenta vestidos, distintos 
todos, syrtidos en los colores ne-
gro, azul de Prusia , tabaco y 
"beige-Patou". 
Cuando los vea usted en la ci-
tada vidriera, o en el Segundo 
Piso de nuestros almacenes, com-
p r e n d e r á al instante que no debe 
dejar pasar esta oportunidad sin 
aprovecharla. 
Y como han de ser m u c h í s i m a s 
las personas que opinen como us" 
ted, hay que llegar a esta l ó g i c a 
c o n c l u s i ó n : estos vestidos se han 
de vender duratite el d ía de hoy. 
C 9949 I d 6 
' * C a S e n s a c i ó n 6 e l i D í a " 
Encontrará el surtido completo de nuestros artículos en: FIN D E SIGLO, LA FRANCIA, 
E L ENCANTO, DUBIC, LA FILOSOFIA, L E PALAIS R O Y A L , L A CASA GRANDE, L E 
PRINTEMPS y en tedas las cesas acreditedes. 
ñ g G i i G l a a D e p ó s i i o : J . O L I V A R E S . - O b r a p í a 3 6 . H a D a n a 
C 9784 I d 6 
A n í d e s e y S o s c r í b a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S e d a s d e A l t o C o p e t e 
L ó han hecho notar ustedes, ledo-" 
ras? S i n duda, m á s de cuatro veces. 
¿ P u e d e haber algo relacionado con 
los factores de elegancia que 4a , 
mujer no sepa animar con su ima-
g i n a c i ó n de privilegio? ¡E l las , que 
tal don de observadoras tienen! 
U n grupo de estas Sedas de F a n -
tas ía dan habitualmente la impro* 
s ión de tener sensibilidad humana, 
cual si de carne y hueso fueran. P a -
recen conjuntos de lindas mujeres 
j ó v e n e s vivientes. L a s hay esplendo" 
rosas como un rayo de sol, tocadas-
de esa a legr ía que e n s e ñ a de con-
tinuo los blancos dientes y d ibuja 
graciosos hoyuelos en la c a r a ; otras, 
m á s graves, con elegante gesto de 
recogimiento, asisten silenciosas a 
la tertulia, como s i una leve inquie-
tud sombreara su rostro; y no fal-
tan tampoco, esas lujosas Sedas cu-
y a audacia de colorido tienen se-
mejanza con la carcajada redonda, 
feliz, de una bella muchacha un 
tanto enemiga del protocolo so" 
c i a l . . • 
Crepé M a r r o c a í n , de Seda' muy 
doble, a $1.73. S e acabaron y a al" 
gunos colores, debido a su precio 
reducido y a la buena calidad y 
gran apariencia que tiene. E s t á sien-
do arrebatada; pero a ú n quedan 
muchos colores donde elegir. 
Crepés franceses, estampados; de 
seda,—con dibujos a cuadros, ra -
yas y arabescos—, a $2,10. Prec io 
de l iqu idac ión , como c o m p r o b a r á 
usted. 
P a r a la confecc ión A* 
tenor, tenemos el especial Fl * 
a $2.60 vara . 
Otro F i a t C r e p , de 8edaM '! 
$3.10. Exce lent í s imo. N 
C r e p é C a n t ó n de Se(ja ^ 
muy elegantes, a $3.10. ' ^ 
Georgette francés , a $2.10 
Georgette francés , pUra . ! 
de c a í d a muy chic, a $2.70 ^ 
C r e p é Remey. lavable- a $3^ 
C r e p é S a t í n , mucho hríll 
$2 .95. ^ í 
Crepé S a t í n " R a d i a n l e V 
nombre lo explica—? a $325 
C r e p é Bayadera, exclusivo de "I 
F i l o s o f í a " , a $ 4 2 5 , 
Crepés de Seda estampado», 5. 
vedad positiva, a $3.10. 
C r e p é C a n t ó n , en diversidad ^ 
estilos- a rayas y cuadros, $375 
$4 .00 vara . 
Velo de S e d a "Indestructible" 
rayas anchas, de novísima coinl¿ 
n a c i ó n sobre fondos oscuros, $3.% 
C r e p é "Rosette", colores enteros, 
a $2.80. 
Pussy Willow, con dibujos a cuj 
dros y l í n e a s orientales, caprid 
sas. 
Crepé "Sport", todo seda- t$ 
do doble, a rayas anchas y borda" 
das, $5.75 v a r a . 
Y por hoy, lectora, ounto. 
' 7 E N E A 
I N E P T U N O ) 
' " Y S A N 
Siempre la Primera 
E s s iempre l a pr imera en recibir las m á s a l tas noye(i.a ¡Lg el 
cada e s t a c i ó n . P a r a la temporada invernal " T R I A N O N " 1I?P° y 
sello de lo m á s ch ic , de lo extra, en calzado fino para señor 
n i ñ o s . 
¡ H e r m a n o s A l v a r e z . 
T e l é f o n o A-7004 
Neptuno esquina a San 
No tenemos Sucursales. 
c 9958 
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| Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado por ^ 
= Ejército Americano y Cubano. TT?Ev>j0*cf í̂ 
= No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre ^ ^ l í p n B . 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A M ^ ,h\\c&áeW>i' 
I S A N I T U B E se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la Kepub 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en ^oa- j 
I Z u l u e t a F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H ^ í 
SbcMimniiiiniimuiiiiitiuiiiiiiiiiiuiiimî ^ 
A N O X O I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 de i . . 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E N U P R I M A V E R A 
TKSÍFORAD A D E O P E R A 
«Tendrembí Apera. 
Puedo y a asegurarlo . 
¡Está en l a Habana , y se ha ser-
vido honrarme con su v i s i ta , el Co-
mendador Alfredo Salmaggi . 
E s el director general de l a Man-
hattan G r a n d Opera Co . , que e s t á 
actuando en Nueva Y o r k , en el tea-
tro de ese nombre, desde hace va-
rias semanas. 
M ú s i c o y c r í t i c o . 
E s o es a l a vez Sa lmaggi . 
Dirige la revis ta que con e l tí-
tulo de M ú s i c a e Music i s t i se pu-
blica en l a gran m e t r ó p o l i del Norte. 
E n u n i ó n del conocido empresa-
rio teatral E n r i q u e A . Ortega estu-
yo ayer en el despacho del cronista. 
Departimos largo rato. 
Sobre arte y sobre art i s tas . 
E l maestro Salmaggi , que es hom-
bre c o r t é s , muy penetrado de todos 
¡os secretos de l a v ida tea tra l , ha 
venido a nuestra c iudad p a r a hace? 
los preparativos de u n a gran tem-
porada l í r i ca . 
T r a e r á l a Manhat tan G r a n Ope-
r a Co . en la p r i m e r a del a ñ o en-
trante. 
P a r a los meses de a b r i l y mayo 
tiene y a firmado el arrendamiento 
del teatro Nacional . 
Hubieee querido venir antea. 
E n diciembre. 
Pero ya, para esa é p o c a e s t á com-
prometido nuestro primer coliseo 
con l a empresa del B a T a C l a n de 
P a r í s . 
D e s p u é s , concluido el e s p e c t á c u l o 
de l a s revistas francesas,, v e n d r á 
Amadeo Vives con su C o m p a ñ í a de 
Zarzue las E s p a ñ o l a s al Nacional , 
c; U n abono se a b r i r á para la tem-
porada de ó p e r a de l a pr imavera . 
R e g i r á n precios m ó d i c o s . 
A base de 5 pesos la luneta. 
F n a tarde animada. 
De gran movimiento. 
F u é l a de ayer en E l E n c a n t o 
con motivo de l a c l a u s u r a de la E x -
pos ic ión de Modelos de Inv ierno . 
Una r e n o v a c i ó n del é x i t o gran-
dioso del d í a anterior. 
V o l v i ó la fiesta. 
Fieeta del gusto y de l a moda. 
Se v i ó realzada l a casa con l a 
presencia de u n grupo de damas 
que son h u é s p e d e s por e l momento 
de la Habana . 
E r a n las s e ñ o r a s de algunos de 
los "delegados que han venido a la 
Sépt ima Conferencia S an i t ar i a inau-
gurada solemnemente anoche en la 
Academia de Ciencias . 
Entre otras, las de los i lustres 
representantes del B r a z l l , de l a A r -
gentina, de Venezuela y del U r u -
guay. 
A c o m p a ñ a d a s fueron a E l E n c a n -
to de la dist inguida s e ñ o r a Esp ino-
sa de T o ñ a r e l y . 
E n recibirlas y en atenderlas se 
esmeraron, con su amabi l idad acos-
tumbrada, los s e ñ o r e s de la ge-
rencia. 
De modo principal , entre todos. 
A L C E U R I R S E I / A E X P O S I C I O N 
galante Aqui l ino E n -e l s iempre 
trialgo. 
A n a M a r í a P o r r e r o , a l m a y vida 
de la grandiosa e x p o s i c i ó n de E l 
E n c a n t o , estuvo con e l las - a t e n t í 
s ima. 
L e s m o s t r ó los modelos. 
Uno por uno. 
Momentos antes de ret irarse fue-
ron obsequiadas en nombre de la 
casa, con dulces y champagne. 
A l a mayor a n i m a c i ó n de la tar-
de c o n t r i b u y ó con sus var iadas y 
ibqfnitas audiciones la orquesta de 
E l í s e o Grenet . 
E l desfile de famil ias no desme-
r e c i ó del d í a a n í e r i o r en n ú m e r o y 
cal idad. 
L á s t i m a de r e l a c i ó n . 
¿ P e r o c ó m o in tentar la? 
H u b i e r a excedido, aun con las 
omieiones consiguientes, del l í m i t e 
que tengo reservado por lo regular 
en estas planas. 
Q u e d ó as í c lausurada en E l E n -
canto la bri l lante, la lu josa , l a i m -
ponderable e x p o s i c i ó n . 
Viene la venta ahora . 
Desde hoy. 
B O D A S D B N O V I E M B R E 
Grandes bodas. 
Entre las de noviembre. 
Para e l m i é r c o l e s de l a entrante 
semana, a las nueve de l a noche, 
es tá dispuesta l a de A u r o r a de Que-
sada, s eñor i ta g e n t i l í s i m a , y e l dis-
tinguido joven Dav id E . Masnata . 
Se ce lebrará en el Ange l . 
Entre luces y l lores. 
Monseñor Manuel Arteaga , primo 
de la novia, ha sido designado pa-
ra oficiar en la ceremonia. 
Será la madr ina la s e ñ o r a Ange-
lina de Miranda, la respetable V i u -
da de Quesada, madre de A u r o r a . 
Y el padrino, el distinguido ca-
ballero E m i l i o Masnata , padre del 
novio. 
E l doctor Car los Manue l de C é s -
pedes, honorable Secretario de E s -
tado, f i r m a r á como testigo de l a 
s e ñ o r i t a Quesada, 
A c t u a r á n t a m b i é n como testigos 
por parte de la novia, los s e ñ o r e s 
R a f a e l G o v í n y J . F . C a m p i l l o . 
Otro testigo m á s . 
E l doctor Gonzalo A r ó s t e g u i . 
A su vez d a r á n fe del acto en ca-
l idad de testigos del novio, el doc-
tor J o s é Manuel Cor t ina y los se-
ñ o r e s Segundo Castele iro, Gui l l er -
mo Petriccione y Gonzalo de Que-
sada y Miranda, hermano de la des-
posada este ú l t i m o . 
Tiene s e ñ a l a d o el s á b a d o para 
rec ib ir a sus amigas la s e ñ o r i t a 
A u r o r a de Quesada . 
Recibo de .la tarde. 
De cinco a s iete . 
O P E R E T A E N E L N A C I O N A L 
Agradable l a not ic ia . 
Y míi apresura a recoger la . 
U n a gran temporada de operetas 
vieuesas viene a of-ecernos en o! pri-
mero d j nuestros coliseos la bri l lante 
hueste que capitanea I n é s B e r u t t i . 
Tip1e i t a l i ana . 
De superior bel leza. 
Procedente de Venezuela l l e g a r á 
en la s é m a n a p r ó x i m a a l a H a b a -
n a . 
F i g u r a como director del conjun-
to a r t í s t i c o Prudencio M u ñ o z , uno 
de los compositores e s p a ñ o l e a que 
hoy por hoy, marchan a lá cabeza. 
De su talento, de s u arte y de su 
escuela me habla con los mayores 
elogios el joven doctor Ernes to A n -
gulo, que lo c o n o c i ó en Madrid y 
que a su regreso, en el vapor O r i a n a , 
lo tuvo de c o m p a ñ e r o de v i a j e , 
Benavente , L i n a r e s R ivas y otros 
grandes autores, escriben obras tea-
trales para Prudencio M u ñ o z , 
Cuanto a I n é s B e r u t t i l l a m a r á la 
a t e n c i ó n tanto por s u h e r m o s u r a 
como por s u e legancia . 
E l debut e s t á decidido. 
P a r a el otro v i ernes , 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
^ F ies ta i n a u g u r a l . 
De ly, temporada de inv ierno . 
Será en el e s p l é n d i d o ' roof del 
Sevi l la-Eil tmore esta noche . 
E l baile, con su a l e g r í a ú n i c a , i n -
definible, r e i n a r á desde pr imera ho-
ra a los acordes de la nueva or-
questa. 
Orquesta m a g n í f i c a . 
Traída desde Nueva Y o r k . 
A su frente e s t a r á , como en la an-
<IÍOr' ei Profesor notable y tan que-
rido Víc tor R o d r í g u e z , 
Se o f r e c e r á un d inner de Inxe a l 
precio de 3 pesos 50 centavos e l cu-
bierto, 
M r . Jouffret , manager insust i tui-
ble dal SeviUa-Bi l tmore , ha dispues-
to que sean los jueves, s á b a d o s y 
domingos las noches de moda. 
V e n d r á el t é m á s ade lante . 
Trad ic iona l en e l hote l . 
Innumerables los parties que h a -
b r á n de reunirse en la fiesta inau-
gura l de esta noche. 
Noche d^ gran a n i m a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
L A E X P O S I C I O N B E R N A B E U 
Una e x p e c t a c i ó n . . . 
Pronta ya a sat is facerse . 
Ismael Bernabeu, nuestro K e y de 
*a Moda, tiene organizada su gran 
exposición anual de los inviernos . 
Expos i c ión de Modelos p r o c e d e n t e » 
Qe las grandes casas de P a r í s . 
Las de Chanel y Jenny . 
L a de Jean P a t o u . 
Y t a m b i é n las de Premet , DrecoH, 
W 7 1 ^ L u c i e n Le long , Max Ro-
°ert, Phil ippe and G a s t ó n , R e n é e , 
vionnet, A g n é s y Mi l ler Soeura. 
Preciosidades en estilos, en ador-
¿rnabeu11, COl0rea ateSora el grai1 
Curiosa l a p r e s e n t a c i ó n . 
Con modelos vivientes . 
D e s f i l a r á n por un tablado que al 
objeto se e s t á instalando en los sa-
lones de la famosa maison de Com-
postela y Progreso . 
Se inaugura, m a ñ a n a , oficialmente 
l a E x p o s i c i ó n B e r n a b e u . 
- Será por la tarde . 
A las cuatro . 
E n todo el d ía de hoy pueden pa-
sar las s e ñ o r a s por l a casa a reco-
ger las invitaciones . 
S e r v i r á n unas para m a ñ a n a . 
Otran para el s á b a d o . 
' L O S Q U I N C E J U E V E S 
Cultos r e l i g i o s o » . 
¡De los Quince Jueves . 
k n l ^ T ^ *emienzo hoy, con l a so-
wmmdad de costumbre, en la P a -
í r o q m a del C a r m e n . 
Un grupo de caritat ivas damas se 
oa ofrecido a costearlos generosa-
aaente. 
Grupo selecto. 
De devotas del S a n t í s i m o , 
L o iorman María Teresa F e r n á n -
«ez de Velasco de C a r r e r a J ú s t i z , 
P a n c h i t a fPastrana de F igueras , R o -
salíja M e n d i z á b a l V i u d a de Salte-
r a i n , E r n e s t i n a Marcoleta de Mos-
t r é , M a r í a Regla L ó p e z de Valdepa-
res, Mar ía Mendoza de Bai ley , Oro-
s ia F i g u e r a s de B a r a j ó n , F l o r a R i -
gau de Pe l la , A l i c i a Velasco de Mar-
garit , C a r m e n D í a z F e r n á n d e z de 
M a r t o r e l l . , . 
Adel ine De lcourt . 
Y C a r m e l a F e r n á n d e z . 
B A N Q U E T E E N E L l E X N I S 
Gran banquete, 
E n la noche de hoy.. 
Ce l ébra se en los salones del V e 
aaao Tennis C lub como homenaje a 
' n a , 
E s t á s e ñ a l a d o para las nueve. 
De et iqueta. 
S e g u i r á a l banquete un baile has-
jos s e ñ o r e s Delegados a la S é p t i m a j ta dar las dos de la m a d r u g a d a . 
V'Onterencia Sani tar ia P a n - Á m e r i c a - 1 Agraaecido a la i n v i t a c i ó n . 
Bajo un pesar . 
Hondo e indecible. 
Juegos para c a f é , t é , pescado, etc., 
«u porcelana f i n í s i m a , bellamente 
aecorada con paisajes y asuntos mi-
t o l ó g i c o s . 
L o m á s indicado para un regalo 
j»e efecto a un precio verdaderamen-
te e c o n ó m i c o . 
' U C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 
E L U L T I M O D U E L O 
A s í se encuentra en estos momen-
tos un amigo bueno y q u e r i d í s i m o , 
e l doctor * Manuel Secades, cubano 
insigne, de s ingulares dotes, de a l -
tos merecimientos . 
L a adversidad le arrebata de su 
hogar a la c o m p a ñ e r a ejemplar l a 
pobre M a r i n a M a u r a r a . tan b u ¿ n a 
tan virtuosa^ 
ieH¿7J%t su1entlerro. a lae cuatro 
f n n r t /de,' salieado de la casa mor-
tuoria de la calle N . n ú m e r o 5, en 
el Vedado . 
Sus nermanos, los que ia q u e r í a n 
L a e x p o s i c i ó n 
Ü E D O c l a ü s u r a d a a y e r , a l a s s e i s d e l a l a r d e , l a 
e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s f r a n c e s e s 
m a s f a s t u o s a y m á s b r i l l a n t e q u e h a h a b i d o e n L a 
H a b a n a . 
N a d i e c o m o l o s m i l e s — a s í , L O S M I L E S , s i n h i -
p é r b o l e — d e p e r s o n a s q o e e s t o s d o s d í a s h a n d e s f i -
l a d o p o r n u e s t r o s e g u n d o p i s o s a b e n m e j o r d e l é x i t o , 
d e l a i m p o r t a n c i a y l a b e l l e z a d e e s t a e x p o s i c i ó n i m -
L a c a n t i d a d e n o r m e d e " t o i l e t t e s " d e c a l l e , d e 
y d e ^ s o i r é e " c o m o d e s o m b r e r o s , q u e s e e x -
h i b i ó n o e s , n i c o n m u c h o , t o d a l a q u e E L E N C A N T O 
p r e s e n t a e s t e i n v i e r n o a l h ú n g u s t o d e u s t e d e s . 
I m p e d i d o s h a s t a h o y , a c a u s a d e l a e x p o s i c i ó n , 
d e d e s e n v o l v e r c o n l a c a l m a y l a c o m o d i d a d q u e r e -
q u i e r e n l a s p r u e b a s y l a v e n t a d e e s t o s a r t í c u l o s , 
i n i c i a m o s h o y e n e l s e g u n d o p i s o e s t a s l a b o r e s c o n 
t o d a p r e c i s i ó n y e f e c t i v i d a d . 
-í.f. 
£ 1 r e i n a d o d e l a s b u f a n d a s 
O f e r t a e s p e c i a l a $ 3 . 4 0 
faros E l e c t o r e s 
Todas las preeminencias, cuan-
do impera la democracia, ema-
nan del voto popular, que exalta 
o denigra. Tras del sufragio co" 
rren desolados los aspirantes lo» 
que m á s tarde sonreirán, triunfan-
tes o j iraotearán lieridos por l a 
derrota. 
Igualmente nosotros, conocedo-
res de que la o p i n i ó n , esa o m n í -
moda directora, se conquista con 
procedimientos nobles y altruistas, 
ha largo tiempo que resplvimos a l -
calzarla y jha tiempo t a m b i é n 
que marchamos con su apoyo y 
or i en tac ión . 
Nuestra victoria, sonada y mag 
n í f i ca , d e b i ó s e a normas recti-
l íneas y d e m o c r á t i c a s . Conocien-
do que nuestro pueblo es culto, 
consciente, buscamos sus vo to» 
p r e s e n t á n d o l e s selectas mercan-
c í a s . A s í triunfamos. Y el sufra-
gio de los ciudadanos inteligen-
tes es el que reputa hoy a nues-
tros modelos de calzado para da-
mas y caballeros, como los su-
premos ejemplares del arte zapa-
teril. 
E l inmenso surtido que para 
invierno hemos recibido- es u n a 
prueba de que sabemos corres-
ponder al constante favor que 
nuestro buen p ú b l i c o nos hace. 
P r e c i ó s i d a d e s , verdaderas origi-
nalidades, constituyen nuestra co-
l e c c i ó n de modelos. Algunos ge 
pueden apreciar en nuestras v i -
drieras y gustosamente e n s e ñ a r e -
mos todo lo que tenemos a l que 
nos honre con su visita. 
L A P O Ü P E E 
L A P O U P E E , c a s a cíe m o d a s y 
s o m b r e r o s d e N e p t u n o 1 8 0 , a c a -
b a d e r e c i b i r g r a n d e s n o v e d a d e s 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n i n v e r n a l . 
S u d u e ñ a , l a s e ñ o r a C o n c h i t a G o r -
gol l d e G ó m e z , h a h e c h o u n a v e r -
d a d e r a e x p o s i c i ó n e n s u p r e c i o -
so s a l o n c i t o , l u g a r a l que c o n c u -
r r e n d i s t ingu idas d a m a s . 
C 9956 ta e 
M e d i a s 
S n u g f i t 
iPronúnclea* -. manogñf) 
"Dlme que medias usas y te éiri qat 
gusto tienes y cuan refinada eres" 
Lts damas de buen tono que visten con 
exigencias de la moda, eligen siempre la* 
Medias Snugfit por lo delicado de sos tejidos 
—transparente o tupido, y la belleza de aa 
iorma. 
Mercerizada, seda vegetal y seda paro. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Agentes Vendedoret: 
GONZALEZ & LLANO. Muralla 98. Habana 
CELESTINO DELEITO. Acnilera Alta 5, Santiac* 
B-42 
V A S b u f a n d a s e s t á n h o y e n e l 
a p o g e o d e s u r e i n a d o . 
B u f a n d a s d e s e d a , e s t a m p a d a s , 
b o r d a d a s o p i n t a d a s , q u e s i r v e n 
i g u a l m e n t e p a r a a d o r n o d e los v e s -
t idos d e n o c h e , c o m o c o m p l e m e n -
to d e l t r a j e c i t o sas tre o c o m o p r o -
l o n g a c i ó n d e l cue l lo d e las r o b e s -
m a n t e a u x . . . 
D e l a s m á s l indas b u f a n d a s d e 
s e d a — c r e p é d e C h i n a y f o u -
l a r d — , d e fondos d e c o l o r c o n 
d i s e ñ o s e s t a m p a d o s , d e f lores , c o n 
a r a b e s c o s y o tros d i b u j o s , y c o n 
f l ecos h e c h o s a m a n o , o f r e c e m o s 
u n a m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n e n las 
m á s s u g e s t i v a s y o r i ^ * * 1 ' } t o n a l i -
d a d e s . 
A l p r e c i o e s p e c i a l d e $ 3 . 4 0 . 
P u e d e n u s t e d e s v e r a l g u n a s d e 
estas b u f a n d a s e n u n a d e n u e s t r a s 
v i d r i e r a s . 
A d e m á s d e l sur t ido m e n c i o n a d o 
p r e s e n t a E ! E n c a n t o otros m u c h o s 
esti los d e b u f a n d a s d é j e r s e y en 
co lores enteros y m a t i z a d o s , d e s -
d e $ 5 , 0 0 . 
B u f a n d a s d e c r e p é M o n g o l c o n 
e s t a m p a d o s d e f lores , a l i s tas y 
e n m ú l t i p l e s c o m b i n a c i o n e s . D e s -
d e $ 5 . 7 5 . 
B u f a n d a s d e a s t r a k á n y d e t er -
c i o p e l o , d e m a t i z a d o s t o n o s , d e s -
d e $ 1 1 . 0 0 . 
C h a l e s or i en ta l e s d e c r e p é c o n 
p i n t a d o s b a t i c . . . 
¡ L a m á s a m p l i a y s o r p r e n d e n -
te v a r i e d a d d e est i los , c l a s e s y c o -
lores I 
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
T a está, a la venta nuestra gran co-
lección de VÍ3STIDOS de SKDA y L A -
NA—todos M O D E L O S — úl t imas crea-
ciones de lo>) más afamados Modistos 
franceses. 
También tenemos preciosidades en 
A B R I G O S de SEDA, L A N A y A S T R A -
K A N . 
No haga tus compras de Invierno, 
sin ver nuestros modelos y sus pre-
cios. 
e n t r a ñ a b l e m e n t e , l a l l o r a r á n desola-
dos. 
Pienso en la a í l l c c l ó n de todos, 
y de modo especial en e l dolor de 
m i buena a m i g a de s iempre, A m -
paro M a n r a r a . 
¡ Q u é inmenso s u duelo! 
E n r i q u e F O N T A N T L L S . 
O'Re l l l y o lc 
S U S C R I B A S ! A l D I A R I O D E 
M A R I N A 
M I E R O S 
Una Inmensa variedad de modelos de 
sombreros franceses y americanos aca-
bamos de poner a la venta. Apesar de 
representar la ú l t ima novedad, sus pre-
cios spn de los m á s reducidos. 
No dejo da verlos. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A T ARANQTJREN 
. NEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
T ahora, f í jese en esto: 
TAFETAN—todos colores— a $1,40. 
C R E P D E CHINA, a 95 centavos. 
" L A E P O C A " 
E S N X A ( N E F T T J K O ) 69-71 
L A CASA X>E XiAS S E D A S B U E N A S 
T B A R A T A S 
C9965 aIt.2d-6 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a , — " 
M e n í o í a d k 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P a r a n u e s t r o b i e n s u r t i d o D e p a r t a m e n t o d e S e -
d e r í a c o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o d e los p r i n c i p a l e s 
c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s h s m e j o r e s c r e a c i o n e s d e 
f a n t a s í a s q u e se l a n z a n a l m e r c a d o . 
E n todo l o c o n c e r n i e n t e a este a m p l i o D e p a r -
t a m e n t o , q u e a b a r c a c o s a s tan d i s í m i l e s , p o d e m o s 
o f r e c e r u n sur t ido e x t e n s o , c o m p l e t o , q u e sa t i s fa -
c e e l c a p r i c h o m á s e x i g e n t e y r e f i n a d o . 
F L O R E S 
B r i n d a m o s u n g r a n sur t ido en s e d a , t e r c i o p e l o y 
t i s s ú . E s u n a c o l e c c i ó n e n todos los m a t i c e s y t a -
m a ñ o s , q u e l l a m a p o d e r o s a m e n t e l a a t j e n c i ó n . T a n 
y a r i a y r i c a es . 
B O T O N E S 
I m p o s i b l e d e s c r i b i r , d e t a l l a d a m e n t e , l a c o l e c c i ó n 
g r a n d i o s a d e botones q u e a c a b a m o s de r e c i b i r . 
D e A u s t r i a » p r i n c i j p a l m e n t e , l l e g ó un sur t d o i n -
m e n s o d e b o t o n e s d e p a s t a en todos los c o l o r e s , 
f o r m a s y t a m a ñ o s . 
O f r e c e m o s , t a m b i é n , botones a g r a n e l , m u y b a -
r a t o s y p r o p i o s p a r a l o s ves t idos q u e se a d o r n a n 
c o n g r a n d e s h i l e r a s d e los m i s m o s . 
C I N T A S D E F A N T A S I A 
L l e g ó d e P a r í s u n a fe l iz ) s e l e c c i ó n d e l i c a s c i n -
tas d e g r a n f a n t a s í a . M a t i z a d a s en c o l o r e s , f l o r e a -
d a s , c o n d i b u j o s o r i e n t a l e s y e scocese s , c o n s t i t u y e n 
u n g r a n é x i t o p o r l a a c e p t a c i ó n u n á n i m e q u e o b -
t i e n e n . 
C I N T A S D E T E R C I O P E L O 
O f r e c e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o , p r o p i o p a r a l a 
E s t a c i ó n d e I n v i e r n o , e n todos los a n c h o s y c o l o r e s . 
M O T I V O S P A R A A D O R N O S 
C o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o n u e v o s est i los e n m o -
t ivos d e f a n t a s í a p a r a a d o r n a r ve s t idos . P r e d o m i -
n a n los colgaJntes d e f l e c o s l a r g o s , que es la n o v e -
d a d m á s s o b r e s a l i e n t e e s t e i n v i e r n o , e n ios m o d e l o s 
f r a n c e s e s . 
F L E C O S M A T I Z A D O S 
U e g ó u n g r a n s u r t i d o de f l ecos c o n d i s t in tas 
c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s . E n b l a n c o , c o c o a , r o j o , 
a z u l r e y , e tc . , c o m b i n a d o s todos c o n el co lor n e g r o , 
f o r m a n u n c o n t r a s t e de l i c ioso . E s t o s f lecos c o n e l 
c o m p l e m e n t o n e c e s a r i o d e u n a r i c a c a p a o c h a i d e 
a s t r a k á n , y s i r v e n t a m b i é n p a r a a d o r n a r ves t idos . 
L I Q U I D A C I O N D E G U A R N I C I O N E S 
E N U N A M E S A , H A C I A E L F I N A L D E l A T I E N -
D A , O F R E C E M O S U N A G R A N C O L E C C I O N D E R I -
C A S G U A R N I C I O N E S D E B L O N D A . T R E N C I L L A , 
T I S S U Y C R O C H E T , R E B A J A D A S T O D A S A P R E -
C I O S I N V E R O S I M I L E S , P O R L A G R A N E X I S T E N -
C I A Q U E T E N E M O S . H A Y M U C H A S M A R C A D A S A 
U N P R E C I O I N F E R I O R A L T E R C I O D E S U V A L O R . 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
P I N O S ICOMO I íOS I>B liA. F L A Y A D E M A U L A N A O . — F l ü ü a K K N -
J A M I X C O M O L O S I H E I i P A R Q U E A L Ü E A i i , 
P U E D E N V E R S E E N L A 
F i n c a " M u g o b a 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
acursa l : G . C a r r i l l o (S . R a f a e l ) i 
T e l é f o n o : A-9G71. 
O M I T E C E N T R A 
D E F E N S O R D E L A C A N D I D A T U R A D E L S R . 
B E N J A M I N M E N E I D E Z Y G A R C I A 
P A R A L A 2 a . V I C E P R E S I D E N C I A D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
l 
R e f r e s c a n t e y c a í m á ^ 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsense tos substitutos' a us que se el nombre de 
& H E S E B R O U G H M F G . C O L ) 
' (COMgotlOkTlO) 
Nueva York Londres Montreal Mosco*) 
Ve venf en todas Us Boticas y Farmacias 
i i j j m i i i i i i i j i i i i i i j 
P o r este m e d i o se i n v i t a a to -
dos l o s soc ios s i m p a t i z a d o r e s d e 
este C o m i t é , p a r a q u e c o n c u r r a n 
e l v i e r n e s 7 d e l a c t u a l , a l a r e u -
n i ó n q u e t e n d r á e f e c t o e n su l o -
c a l s o c i a l , A m i s t a d 8 7 , a las o c h o 
de l a n o c h e . 
S e r u e g a a los c o n c u r r e n t e s q u e 
a c u d a n p u n t u a l e s a la s e s i ó n po»-
tener q u e i n f o r m a r l e s d e a lgunos 
a s u n t o s i m p o r t a n t e s y d e a l l í tras-
l a d a r s e a o tra r e u n i ó n , a l a c u a l 
e s t á i n v i t a d o el C o m i t é en p l e n o 
y los s i m p a t i z a d o r e s q u e t e n g a n a 
b ien a c o m p a ñ a r l o . 
N o t a : R e c o m e n d a m o s a los se* 
ñ o r e s a s o c i a d o s y s impat izadores! 
de l C o m i t é C e n t r a l , que no t e n g a n 
c a r n e t , v a y a n p r o v e y é n d o s e de él9 
p a r a q u e p u e d a n t o m a r p a r l e e a 
las p r ó x i m a s e l ecc iones . 
C 9950 i d g 
D I A B E T I C O S lto A ^ m a d r e s 
^ „ , _ ^ _ T llamamos la atenctfii. hacta «I Un-
( J O M A N Portante valor allmenilclo y dtgfc«. 
Uvo (jue para sus hijos tlen» aj 
PAN INTEOIBAX. 
Panadería y Dulcería 
Aacelea y Ketrella T e l P A N I N T E G R A L 
alt . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 de 1 9 2 4 A N O X C T I 
M A Ñ A N A R E A P E R T U R A D E M A R T I 
L A T E M P O R A D A D E I N V I E R N O E N M A R T I 
L a temporada Invernal se inaugura 
mañana en Martí . 
Se estrenará la ú l t ima opereta del 
aplaudido maestro Stolz, titulada Bai-
lando con la Fortuna, que tiene un li-
bro ameno, interesante y original y 
lina partitura ligera en la quo se des-
tacan números de genuino sabor vienés 
y otros de procedencia americana. 
E n la Interpretación de Bailando con 
'a Fortuna toman parte Pilar Aznar, 
Blanquita Bárcenas, el barítono Muñiz, 
Juanito Martínez, Francisco L a r a y Je-
s ú s Izquierdo. 
E l sábado, a las cinco, se celebrará 
la sección elegante de una nueva serie 
de Mosaicos, en la que figuran núme-
ros cuidadosamente selecc onados y en 
la que actuarán los principales artis-
tas de la Compañía Santa Cruz. 
Para las funciones de mañana y del 
sábado están de venta las localidades 
en la contaduría de Martí . 
E n la próxima semana debutará el 
barítono Matías Ferret . 
E n breve la opereta de gran espec-
táculo Salomé, del maestro Carlos Lom-
bardo. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" E L A B A N I C O D E L A U Y W I N D E K 
M E R E " — " L A C A S A D E L S R . C U R A 
E s t a noche vuelve a escena la gran 
obra ue Oscar Wi lde " E l abanico de 
L a d y Windermere" , que tanto p ú -
blico c o n g r e g ó el martes y que tan 
entusiastas aplausos a r r a n c ó a la 
c o n c u r r e n c i a . 
" E l abanico de L a d y Windermere" 
es urua obra de é x i t o pleno. E l am-
biente elegante en que se desenvuel-
ve los tipos distinguidos que por 
e l la desfi lan animadamente la gra-
c ia e ingenio del d i á l o g o salpicado 
de h u m o r í s t i c a s disquisiciones sobre 
el amor la moral y las costumbres 
en boga en la Ing laterra tradicional 
eevera y puri tana hacen de esta co-
media de Wilde un delicioso brevia-
rio y para las personas de buen gus-
to . Socorro G o n z á l e z , E m i l i a Cast i -
llo y J o s é Rivero , toda la plana ma-
yor de la c o m p a ñ í a del " P r i n c i p a l " 
se lucen extraordinariamente en " E l 
a b á n e l o de L a d y Windermere" . L a s 
dos primeras lucen "toilettes" ele-
gantes y c o s t o s í s i m a s . L a empresa 
monta los cuatro actos de la obra 
con gran lujo y absoluta propiedad. 
M a ñ a n a , viernes de abono . Se 
estrena " L a casa del S e ñ o r C u r a " , 
a r c h i c ó m i c a p r o d u c c i ó n de Paso y 
Dicenta, hijos , los regocijados come-
d i ó g r a f o s e s p a ñ o l e s . E s t a obra ha-
brá de proporcionar a l p ú b l i c o tan 
buenos ratos como " E l Hongo de 
IPérez" , " F r a n c f o r t " , " E l ú l t i m o 
B r a v o " y otras graciosas comedias re-
presentadas en lo que va de esta 
bril lante temporada. 
E n " L a Casa del S e ñ o r C u r a " to-
man parte todos los actores y actr i -
ces c ó m i c o s del " P r i n c i p a l " , entro 
ellos el irresistible R a f a e l L ó p e z . 
Mañana se Inicia en Martí la tem-
>orada de invierno, con el estreno de 
ma ligera y s impát ica opereta vlene-
•ia. titu ada Baliando con la fortuna, 
on'ginal del maestro Stolz, que escri-
bió también las páginas amables de L a 
Condesa de Montmartre. 
E l tema Inagotable del amrfr, fuente 
siempre de grata poesía, y de múlt i -
ples enredos cómicos sirve de base, a 
esta opereta en la que ríe el "f irt" 
y juega Importante papel la coquete-
ría femenina. Libro ameno, original, 
y a'mpático sobre él bordó la polícroma 
gama de su música par'era la muso 
traviesa de Stolz. que es entre los com-
positores jóvenes del Austria, el que 
goza do mayor reputación y populari-
dad. 
Pilar Aznar, la cantatriz arrogante, 
bella y sugestiva tiene a su cargo e. 
papel de heroína, de la nueva opereta, 
en la que juega también parte prin-
cipal el joven barítono Muñ.ü. Blan-
C A R T E L D 
quita Bárcenas. Juanito Martínez, Iz-
quierdo y Lara , completan el magní-
fico reparto que l eva en Martí Bai -
lando con la Fortuna. 
Para el sábado se anuncia el "pri-
mer ejemplar" de la serie extra de Mo-
saicos el espectáculo colorista y fri-
volo. Los números que componen el 
próximo Mosaico serán .interpretados 
por los principales artistas do Jul ián 
Santa Cruz. 
Para la función de mañana y para . 
la sección elegante v vespertina del \ 
sábado se despachan "localidades en la i 
contaduría del Martí . 
E n )a semana próxima hará su pro- I 
sentación el notable barítono Mat ías ¡ 
Ferret la ú l t ima adqu sición de la em- i 
presa de Martí . 
Pronto el últ imo gran éxito de Car- ' 
los Lombardo, la fastuosa opereta "Sa-
lomé" montada en Italia, expresamente 
para el coliseo de Dragones. 
C a p i t o l i o 
E L B E N E F I C I O D E A S I L O d i A N C I A N O S S A N T A M A R T A 
E l p r ó x i m o domingo 9, se e fectúa-1 
rá en el teatro " P a y r e i " , a las die2i 
de la m a ñ a n a el secundo de los 
conciertos Pro-arte l í r i co nac ional . 
E l notable tenor Ricardo Sevil la, | 
organizador de los mismos, ha dis-
puesto que el mismo sea a benefi-
cio del Asi lo de Ancianos "Santa 
M»ar.ta". 
E l programa es sencil lamente ex-| 
quisito. Sevi l la , s e g ú n vemos en él, 
presenta en este seguudji concier-
to, a d e m á s de la s e ñ o r i t a Dora 
O'Siel , cuyo triunfo en el anterior, 
no hay palabras con que expresar-
lo, a la s e ñ o r i t a Margar i ta Gar in- i 
zoain, soprano ligero de extraordi-' 
ruarlas facultades; a la s e ñ o r i t a Adel - ! 
fa Ber i s iar te , soprano d r a m á t i c o de 
gran poder y de un t imbre b e l l í s i -
mo; y al d e l i c a d í s i m o tenor F a u s t o 
A l v a r e z . 
Mariano M e l é n d e z y el no'able 
b a r í t o n o Alvarez Abella, completan 
él selecto conjunto de cantantes que 
i n t e r p r e t a r á n el i n t e r e s a n t í s i m o pro-
grama . 
E l rasgo a l truis ta de Sevi l la ha 
caus»3do muy buena i m p r e s i ó n en 
nuestros c í r c u l o s sociales, y el do-
'V^go por la m a ñ a n a con toda se-
gur dad no h a b r á una sola local i -
dad v a c í a en el rojo Col iseo . 
L a obra merece realmente el de-
cidido apoyo del p ú b l i c o , dada la do-
ble f inalidad que persigue. 
WACTOKATj (Paseo úe a l a r a esquina a 
San B a í a e l ) 
No hay fi'nción. 
P A Y E E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: la zarzuela de 
Pous y el meastro J . Prats, Biscuit-
Salón. 
A las nueve y tres cuartos: la zar-
zuela de Pous y Grenet, ¡Tenía que 
s e r . . . ! 
K R I N C I P A I . S I . IiA C O M E D I A (Anl-
mns 7 Zuiueta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida poi el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos, original de Osoar WUde, tradu- \ 
cida por Ricardo Baeza, 151 A.banico do i 
Lady Windermere. 
CtrB\Ji íe (Avenida de rtalia y Juan 
Clemonto Zenea) 
Despedida de la Compañía dramática ' 
de Eduardo Blanca. 
A las ocho y media: el drama en 
tres actos, de Rafael "pubau, L a histo-
ria de un log onario. 
MAR'f i (Dragones esquina a Zuiueta) 
No hay función. 
u l L K a M E K A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regfno L 6 -
pe3. 
A las ocho: el apropósito E l Juego y 
el amor. 
A las nueve y cuarto: L a s travesuras 
de Venus. 
A las die zy media: Los vividores. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrata entre 
Neptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas cd-
mi',as. 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a careta de 
López, por Fred Thompson; presenta-
ción de la pareja española Los Torres . 
A las nueve y tres cuartos: L a re-
generación de un presidiario, por Hou-
se Peters; números ~<ix pareja Los 
Torres . 
M A Ñ A N A , H A B A N A - B A R C E L O N A - H A B A N A 
E L H O M E N A ' E A G O M I S 
"Habana-Barcelona-Habana", la gran 
revista, se estrenará mañana en Pay-
ret, en la función en honor del aplau-
dido escenógrafo Pepito Gcmis. 
• Pous, autor del libro, demuestra una 
vez su habilidad escénica y los maes-
tros Prats % Grenet han escrito una be-
l l í s ima partitura dentro de la música 
ligera. 
Los decorados de "Habana-Barcelona 
Habana son sin duda alguna el "capo-
lavoro" del famoso escenógrafo y la 
más consistente obra pictórica realiza-
da en nuestro teatro popular. 
E l magnifico vestuario, hecho en la 
gran casa de modas E l Encanto, se ex-
hibirá durante el día de hoy en una 
de las vidrieras de dicho establecimien-
to correspondiente a la calle de G a -
liano. 
E n el homenaje a Gomis hará un ac-
to de atracciones en ©1 que tomarán 
parte Josefina Aguilar, Luz Gü, Mar-
got Rodríguez, Mariano Meléndez y R a -
fael Alslna. 
C o n t i n ú a en la p á g i n a nueve 
1 
E m p r e s a ; F E R N A N D O P O L I 
A L G U N O S N E G O C I O S F I R M A D O S P O R E S T A E M P R E S A 
P A R A E L P R E S E N T E M E S 
M e s a l i ñ a 
U n a de las produociones ms grandiosas de la c inematogra-
f í a , que se exhibe durante una semana en este T e a t r o y que 
en los tres d í a s de e x h i b i c i ó n ha llenado por completo la sala 
S E E X H I B E H O Y E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 
y cuarto y 9 y media Y L O S D E M A S D I A S D E L A P R E S E N -
T E S E M A N A . 
L A S N I N A S D E S O C I E D A D 
U n a interesante y sensacional produocidn que c u b r i r á el 
programa de tres d í a s . 
L A H E R M A N A B L A N C A 
E x i t o c lamoroso ñe l a eminente t r á g i c a L I L L I A M G I S H 
cuyo estreno en New Y o r k ha causado s e n e a c i ó n . 
C U B R I R A D O C E D I A S E L C A R T E L 
Una declaración de la revista "Havan 
en Fayret . Representa el paseo 
Estamos en v í speras de un dobk. 
acontecimiento art í s t ico: el homenaje a 
Gomis y el estreno de la revista Haba-
na Barcelona Habana. 
E l estreno de la grandiosa revista 
Habana-Barcelona-Habana,. es un alar-
de sorprendente de presentación escé-
nica. 
Pous soñó un amable viaje de la 
Habana a Barcelona, y sobre su fan-
tasía bordaron la ligereza de una par-
titura inspirada y fragante los maes-
tros Prais y Grenet, y realizó su más 
grande obra pictórica el exíraordinfario 
Gomis. 
E l alto escenógrafo, no logró nunca 
un acierto como este— aun cuando en 
su larga carrera teatral se haya ano-
tado enormes triunfos—hemos visto 
los booertos de los decorados de Haba-
na-Barcelona-Habana y hemos quedado 
deslumhrados como quedará igualmen-
te el público mañana. 
Habana, la per a del Trópico, el flo-
rón de las AntiLas, la crudad privile-
gio, acariciada por el Sol, Cádiz la gi-
tana, la oecente y andaluz Cádiz lumi-
nosa y bella, y Barcelona la ciudad 
magníf ica y cosmopolita, han quedado 
ahí flaneadas en los telones coloristas 
y perfectos de Gomis, con todos sus 
encantos. En verdad que ha realizado 
una obra prodigiosa el graci escenó-
grafo. 
a-Barcelona", qne se estrena m a ñ a n a 
de Colón de la Ciudad Condal. 
Hay otra cosa digna tamlxién de ala-
ibanza en la tastuosa presentación es-
jcénioa de Habana-Barcelona-Habana. y 
és ta es el vestuario, que sobre deli-
I ciosos figurines de Galindo, el nota^ 
bil ís imo dibujante, confeccionó E l E n -
1 canto. Estos trajes espléndidos serár. 
' exhibidos durante el día de hoy em una 
de las vidrieras dé ia gran casa de 
: modas, correspoaidiente a la calle de 
• Gallano. 
H O Y . Tandas de 5 y c u a r t o y 9 y media . 
G r a n é x i t o de ¡la superprodoiic-
c l ó n 
M O V I E S 
r 
L A R E 
D E L C I N 
por Cre ighton Hale , M a r i ó n 
Macfe y 40 E S T R E L L A S m á s la 
v i d a ta l y como es en H O L L Y -
W O O D , l a patr ia del c inema . 
A d e m á s se exhibe u n a p e l í c u -
l a de actual idad en la «(uo se ve 
l a i n a u g u r a c i ó n del B a n c o H i s -
pano C u b a n o . L a F i e s t a de los 
C a b a l l e r o s de C o l ó n y E L R E O I -
BTVUECVTO A L P R E S E D E E T E 
E L E C T O ( D E L A R E P U B L I C A , 
G E N E R A L G E R A R D O M A C H A -
D O . 
E s t a s p e l í c u l a s se e x h i b i r á n 
en las tandas de 5 y cuar to y 9 
7 media actuando a d e m á s el ' 
duetto R E Q Ü E N A - C A S T I L L O 
E l s á b a d o la grandiosa p e l í c u l a t i tu lada: 
l o que Valen los Hijos 
una p e l í c u l a que interesa a todo e l m u n d o 
C 9954 
R E U M A T I S M O 
No sufra m á s del 
cruel, desesperante 
reumatismo E l 
S L O A N dará inme-
diato alivio. Basta 
una prueba. Hágala. 
D e venta en las ¡ « J 
farmacias. a"»^! 
MATA 
C A R I T O 
ld -6 
E L G R A N E X I T O D E L D U E T T D " R E Q U E N A - C A S T I I X O " E N 
C A P L O L I O 
l/os notables artistas María Reque-
na y Fernando F . de Castillo conti-
núan triunfando en "Qapitolio". E l res 
petable lo ha acogido con entusiasmo 
y acude cada día en mayor número a l 
lindo coliseo de Santos y Artigas. Ma-
ría Requena, guapa y donosa, cautiva 
interpretando su bello repertorio de 
canciones argentinas; Fernando F . del 
Castillo, es gracioso de por s i ; no ne-
cesita acudir a los conocidos resortes 
para provocar la hilaridad. E n resu-
men, el "duetto" Requena-Castlllo ofre 
ce un espectáculo ameno, entretenido, 
que agrada y deleita al público. E n el 
programa combinado para las tandas 
elegante de hoy, a las cinco y cuarto 
y nueve y media, figuran, entre otros 
números Maldito Tangió, V a mi perdí, 
couplet cómico por la Requena; H u -
meradas y Los Gauchos .argentinos, 
canto y baile en los que se lucen mu-
cho ambos artistas. Además, es-
tos turnos se completarán con la re-
; prlss do la colosal pel ícula estrenada 
ayer con ruidoso éxito, titulada " L a 
Reina del Cinema", cinta en la que so 
, ven todas las estrellas del cinema, 
j L a matinee de una y media a cin-
! co y la tanda popular de las ocho se-
rán cubiertas con las proyecciones de 
los opisodios 6 y 7 de " E l Rey de la 
Rapidez"; la magnifica cinta " L a C a -
ravana del West" y "Amor Prohibido', 
por Margarita Clayton. 
i E l Sábado próximo estreno de "Lo 
¡ que valen los hijos", pel ícula altamen-
te emotiva y de be l l í s ima trama. Pron 
to E l Rey del Circo, obra cumbre de 
Max Linder . 
i Para el domingo se prepara una 
grandiosa matinee infantil en la que 
se exhibirá Mi Niño, por Jackie Coo-
gan; " E l Repartidor de Trompadas" 
por Lester Cuneo, y selectas y divér-
¡ tidas comedias por artistas de la pre-
1 di lección de los n i ñ o s . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
G R A N D I O S O E S T R E N O EM 
C U B A 
M I E R C O L E S 12 J U E V E S U 
C a r r e r á y Medina presentan 
l a hermosa p r o d u c c i ó n dramá*-
t ica t i tu lada : 
S H E R L O C K 
H O L M E S 
J O H N B A B R Y M O B B 
Idolo de A m é r i c a y el mejor 
de los actores c o n t e m p o r á n e o s 
interpreta esta p r o d u c c i ó n ex-
t r a o r d i m r i a , l l ena de emocio-
nes y mis ter ios . 
F r í o , observador y genial 
S H E R L O C K H O L M E S es con-
siderado como ei R e y de los 
Detect ives . 
F i g u r a n en el reparto: 
C A R O L D E M P S T E R , ' R E G I -
N A L D D E N N Y y un grupo de 
bri l lantes e s tre l la s . 
C 9973 4d-6 
R I A L T O 
A R D I E N T E J U V E N T U D 
Una producción especial Joya Para-
mount titulada Ardiente Juventud es 
la que se presentará en las tandas ele-
gantes de este modernista cine peJlcu 
la de grandes bellezas y una interprd-
tacvón sub irne por Milton Silla. E n 
las tandas continuar de 1 a B y de 7 
a 9 y media y por el precio de veinte 
centavos comedias EL Limpia Botas, 
E l precio del Silencio por Will lam F a r -
num y E l Express de Arizona produc-
ción especial F o x . 
Mañana el estrene en Cuba de la 
adaptación c inematográf ica E l Puñao 
de Rosas la cual presentará a toda 
orquesta y otras sorpresas. 
E n breve L a Toma de la Bastilla pe-
lícuia que hará época en los anales ci-
nematográf icos e interpretada por W i -
lliam Farnum. 
C I N E " R I A L T O " 
E S T R E N O E N C U B A . M A Ñ A T A V I E R N E S 7 Y S A B A D O 8 . E S T R E N O E N C U B A 
T R I A N O N 
' A las 5 y cuarto y 9 y media de 
,hoy jueves se exhibe la magnifica cin-
ta de Waner Bros titulada Cuidado con 
los Maridos por Carmel Myers. Warner 
Bros soai los creadores de las celebra-
dt^mas producciones Escándalos Ma-
trimoniales, Mujeres de Media Noche. 
Piratas Perfumadas y otras muchas. 
Mañana viernes de moda se repetirá 
Cuidado con los Maridos. 
E l sábado L a Virgen Loca por E l a i -
ne Hamersteln. 
E l domingo a las 5 y 15 se exhibe la 
magnifica cinta de Jack,ie coogaoi, ti-
tulada Papatlto. E n la tanda de 9 
y 30 la divertidísima e interesantlsi-
ma producción llena de lujo y emocio-
nes titulada Amor a seis Cilindros. E« 
una cinta que ha gustado extraordina-
niamente a todos los que la han v i s o 
y los que acuden el domingo a T r i a -
nón saldrán altamente satisfechos. 
L a Esposa Explotada por Gloria 
Swanson el martes 11, día de moda. 
D E P A R I 
L a C o m p a ñ í a de Revistas de m á s lujo del mundo, que 
a c t ú a durante todo el a ñ o en el Casino de Par í s , cuyo reparto 
lo integran m á s de cien b e l l í s i m a s paris inas , sin icontar ¡las 
partee principales. 
H A S I D O C O N T R A T A D O P O R L A E M P R E S A D E " C A M -
P O A M O R " P A R A A C T U A R E N E L T E A T R O " N A C I O N A L " E N 
D I C I E M B R E . ^ 1 
C 9968 ld -6 
" T E A T R O V E R D U N " 
Este bello salón del arte mudo, con-
tinua siendo el Idolo de todos .tal irU 
buto obedeco a su venti lación, elegan-
cia y variado cartel . A las 7 y cuarto 
comienza la magna función de hoy con 
cintag de gran co/nlcidad, a las 8 y 
cuarto P O R Q U E S E C A S A N DOS V E -
C E S , gran obra en 6 actos por Milton 
Sills, a las 9 y cuarto A U T O F A N T A S -
MA producción especial en 6 actos por 
los favoritos actores Will lam F a l r -
banks y Eva Novack y a las 10 y cuar-
to E N BUSCA D E P R U E B A colosal 
obra interpretada por el coloso de la 
pantalla Tom Mix 
Mañana: L A V I R G E N T O N T A , por 
P:ialne Hammerstein. S E M A N A R I O 
E S T R A F A L A R I O y C O B A R D E P E L I -
GROSO por Fred Thompson. 
Sábado 8 CUANDO E L D I A B L O I N -
T E R V I E N E por Leah Baird E L , A L -
MA ROTA por Marian Vooper y A I -
R E G R A T I S por Ton Dooglas. 
E l DE ROSAS 
U n a o b r a p l e n a d e e s c e n a s y p a i s a j e s l l enos d e e n c a n t o e n los 
q u e e l i n t e r é s d e l e s p e c t a d o r v a s i e m p r e e n a u m e n t o . 
E l DE ROSAS 
S e p r e s e n t a r á t a l c o m o f u é e s t r e n a d a e n e l T e a t r o d é C e n t r o 
d e M a d r i d , c o n s u m ú s i c a e s p e c i a l y c a n t a n d o u n a t ip le y u n tenor 
l o s n ú m e r o s m á s sa l i entes d e l a o b r a . 
E l 
f i e l a d a p t a c i ó n d e l a z a r z u e l a d e A s e n s i o y M a s , es u n r e s o n a n t e 
t r i u n f o de- l a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a y s u e s t r e n o h a d e const i tu ir 
u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o y t e a t r a l . 
W i E l P u ñ a o d e R o s a s 
E n p e l í c u l a , e s m á s e m o c i o n a n t e y s e n s a c i o n a l q u e l a p r o p i a z a r z u e l a -






P A R A C O N S E R V A R T O D A C L A S E D E M E R C A N C I A S 
A l m a c e n e s F r i g o r í f i c o s d e l a H a b a n a , S . A 
O f i c i o s 1 1 6 . T e l é f o n o A - 2 3 0 4 
A R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 192* P A G I N A N U E V . 
g í ü d e c m e r a a i ó p f o s 
^ B P T J W (Consulado « t r « A a l m « y 
r ^ 6 ^ y cuarto: p e i í c u i a ' c 6 " 
^TIob ocho y cuarto: ¿Por qué se ca-
Z veuas?. Por Milton SiUs. 
S ^ las "ueve y cuarto: E l auto fan-
^ por WiUiani Fairbanks. 
^ 1 í diez y cuarto: E n busca de prue-
y . Ton- Mix. 
0 A P r r O L l C (industria «squlaa a San 
A0 cinco y cuarto y a las nueve y 
-tn nresentaclón del duelo español 
r,a o s t u l o ; estreno de L a nova 
^rcontiabandlsta, por un conjunto de 
^ S f í s f¡etná3 tandas, cintas cómicas 
y dramáticas. . 
gajlpOAMOR ( K a z a do AlUear) 
^ T ; , *nr.o y cuarto v a las nueve 
media: Mesahna. por Riña de Liguo-
_„ y Guazzoni. ^ „ 
A as Dueve y.medla: bailes por 
, « 1 1 Urcuiza-Podestá. 
¿ e once a cinco: la comedia Santia-
v las habichuelas; el drama Quitar-
B° el sombrero; la rev.sta Novedades 
í ternacionales; el drama E s t a es la 
vda por Oeorge Walsh; E l fin de la 
j o r n i a , por WilUam Farnum. 
A las ooho: E l fin de la jornada. 
u s í a y l7' Vedaao> 
A las ocho y cuarto: L a llamada a 
la nverta. por Eddie Polo. 
A I»' C,nf!0 y ',')artr' V " n"*V* S 
edla- ¡Cuidado con los mardios! (es-
teno)" po-- Carmel My^rs; Ma(ry Alden 
y wiHard Louls, 
VADsrO (yasoo « • Martí Manjiia a 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de L a esposa ex-
plotada, er s ete actos, por Gloria 
Swansbn; la revista Fox News núme-
ro 37. 
A las ocho: Dependiente de bodega y 
Modelos de la Moda. 
A las ocho y media: L a nieta fingi-
da, en siete actos, i * r Corinne G r i -
ífith.' 
tlíüA anflnstila esquina «. Sa» Tesé) 
En las func ones diurna y nocturna, 
comedias; películas cómicas y dramá-
ticas. 
TBIAKOW (A-conifla 'Wilpon entro A. y 
A las ocho: María Maldades, por Ma-
bel Norman. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media/:.'Cuidado con los maridos, por 
Carmel Myers. 
OliTMPlc (Atenida "WiXsnn esaruua a 
B.. Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ô ho y media: L a op.n'ón aje-
na, por Jane Novack. 
A 11.3 cinco y cuarto y a las nueve y 
media: ¿Es el matrimonió un fracaso?, 
por Lois Wilson, Wa^ter Long, Tul ly 
Marshall y Charles Ogles. 
XMPEJaio í Consmado entra Animas y 
Trooadero) 
De una l. siete: Marido, cuide a su 
esposa, por. Dorys Kenyon y Montagu 
Lovo; estreno del episodio 14 de E l 
hombre de hierro; L a nieta fing da, por 
Corinne Grxffith y Kenneth Harían 
A las ocho: Marido, cuide a su es-
, posa. 
! A las nueve: episodio 14 de E l hom-
i bre de hierro. 
i A las diez. L a nieta fingida. 
I 
N E P r t r s í O (Juan Clemente Zenea y 
, p«rs9tferancla> 
A tas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Juventud en venta, por May 
Allison y Richard Bennett; Novedades 
Internacionales. 
A ias ot-ho: cintas cómicas . . 
A las ocho y media: E l Otro. 
W r L S c m (General Carrillo y Padre 
Varttia) , 
A ^as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mujer, vuelve a tu hogar (es-
treno) por Genovieve F é l i x . 
A las ocho y cuarto: E l úl t imo mo- , 
mentó, por l^orya Kenyon. 
B I A I i X O (Neptuno entro Ce asolado y 
San \ai*iL&i} 
A las cin^o y cuarto y a las nu3ve y 
media; Ardiente juventud, por Milton 
,5ilis. | 
De una s cinco y de siete a nueve y 
media: E^ limpiabotas; E l precio del 
silencio, por ,WilUam Farnum; E l ex-
preso de Arizona. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s - | 
trada Paixua) 
De dos u cinco y cuarto: E l matador, 
por Jack Conway; Aviador a la fuer-
za, por Douglas Me L e a n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y ! 
tres cuartos: L a Gran Vía Blanca, en 
once actos, por Amta Stewart y Roy 
Barnnes. 
A las ocho y media: Aviador a la 
fuerza. 
Ü N L I B R O P A R A L O S O B R E -
R O S . . . Y P A R A L O S 
O B R E R O S 
L a novela de tesis con mayor eru-
dición en cuestiones obreras y un con-
' cepto más humano y verdadero de las 
propias cuestiones, que se ha escrito 
• hasta hoy, es indudablemente la que 
¡ acaba de ponerse a la venta con e! tí-
I tule de MEMORIAS D E UN SOCIA-
, L I S T A , cuyo autor es el señor' F r a n -
; cisco P. Machado. Miembro que fué del 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
. blicista cubano, que por ser demasiado 
| conocido no necesitamos presentar ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
¡ M E M O R I A S D E UN S O C I A L I S T A es-
tá prologada por Carlos Loveira, de 
i cuya piuma tan autorizada en estas 
i materias, es la opinión que antecede y 
i que con toda seguridad es la mejor re-
' comendáción que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
M E M O R I A S D E UN S O C I A -
L I S T A forma un volumen de 
375 páginas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en rús-
t ica, $1.50 
i 
i t n . T r a i o s l i b r o s r e c i b i d o s 
LOS S I N D I C A T O S L I B R E S D E 
! B E L G I C A . Organización e 
instituciones complementarias 
por F . Tomás Peraucho. 1 
1 tomo en rúst ica 
t e 5 5 L a I s l a d e C u b a 5 5 
L A G A S A D E T O D O S 
P R I M E R A V I S O 
E s t a casa pone en conocimiento de s u dist inguida cl ientela, que a part ir de hoy todas laa 
semanas , siendo los d í a s de cada una de ellas Jueves y Viernes , h a b r á una l i q u i d a c i ó n de reta-
zos de seda como igualmente ^ cuantos a r t í c u l o s esta casa se dedica, encontrando u n a oportuni-
dad de a d q u i r i r por poco dinero lo que en otras partes pudiera ccstarle e l triple. 
O F E R T A S 
F r a n e l a s de l a n a a cuadros y l istas • • •« • . . . o o 
F r a n e l a de lana color entero . . . • . , • • . . . . . . 
F r a n e l a s de l a n a a listas muy anchas . . . . . . . . , 
F r a n e l a s color entero muy dobles . . . . . . . . . , , , 
F r a n e l a blanca clase superior . . . . 
R a t i n é en 15 c o l o r é s f r a n c é s , de 50 cts. hoy . . , . 
R a t i n é en 16 colores f r a n c é s , de 60 cts. hoy , . . „ 
R a t i n é f r a n c é s gran f a n t a s í a a cuadros y l istas . . , , 
C r e p é brocado 3 estilos muy modernos , , 
O P O R T U N I D A D 
a 9 cts. 
a 12 " 
a 14 
a 20 " 
a 30 " 




F o u l a r d de a l g o d ó n estampado 
F a u l a r d de a l g o d ó n estampado 
Sargas muy anchas 17 colores . . . 
Sargas muy anchas 15 colores . . . 
Sargas muy anchas 19 colores . . . 
de pura lana 15 colores . 
a cuadros estilos modernos 
a cuadros ul t ima c r e a c i ó n 











G A N G A S 
T r i c o l i n a e n 20 colores . . . . - - - - • • • • . . «o . 
Otomno en 16 colores clase superior . . o. , •. 
Popl ines en todos estilos y colores . . . . . . .o . . , 
T E R C I O P E L O S 
Terciopelos m u y anchos en 10 colores . . » . 
Terciopelos muy ancho? 12 colores . . . . . . , 
Terciopelos muy anchoe f r a n c é s en 10 colores , 
Terciopelos de seda f rancés en 15 colores 







. . d e $ 6 . 0 0 a 
a 30 cts 
a 35 " 
a 20 " 
a 25 " 
a 30 " 
a 90 " 
a 19 " 






$ 2 . 2 5 " 
$ 3 . 5 0 " 
$ 1 . 2 5 " 
S E D A S S E D A S 
No deje para tarde lo que hoy pueda adquir ir por poco dinero, una vez m á s qu« n n e * 
tro convencimiento le haya demostrado, que no hay quien se iguale n i en preoios n i en c a l i d a -
des n i estilos. 
t e 5 5 " L A I S L A D E C U 
C 9957 ld -6 
$0 .80 
Hoy en las tandas de Moda de 5 y 
cuarto y 9 y media Da Catibbean F i l m 
presenta la grandiosa nroducción inter-
pretada por la linda actriz L : l a Lee y 
las estrellas Lois Wi-son, Walter Long. 
I Tully Marshall y Charles Ogle titu-
lada E s el matrimonio un fracaso? 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
Fi lm presenta la grandiosa producción 
Paramount interpretada por la genial 
actr ü Dorothy Dalton titulada Difamad 
a â Mujer. 
M U E R E E N M E J I C O U N O D E L O S 
R O U G H R I D E R S D E L C O R O N E L 
R O O S E V E L T 
L U N E S H O Y 
E S T R E N O 
C A R R E R A Y M E D I N A presen-
tan: la p r o d u c c i ó n G O L D W I N 
$6.50 
53.2F 
(The G r c a t \Vhi te W a y ) 
$5.00 
f3.75 
m t e r n L dl0Sa Pro(Iucción ^ i e 
S S n ^ magiStralmente la 
S A N I T A S T E W A R T . ia 
del c1T1fa 7 ^ l e b r ^ d a art i s ta 
61 cineina y los art istas 
U b ( A R SIIAVV. 
TOM L E W I S y 
H A R R Y W A T S O N . 
a l g T n a ' s i " 6 f,gUraD fac iendo 
como y letras americanas 
^ A R T R U R B R I S E A N E 
^asm0D'OhrPerÍ0(?5sta cuyos es-
de la H.k103 E L M U N D O " 
dor de •'Í>.elVZ l u j a n t e crea-
^ R i c u I r S Ramona"' 
í 'abra 33 
« 9970 
L A CONCESION D E S E R V I C I O 
P U B L I C O . Monografía jurí-
dica por Carlos García Ovie-
do. 1 folleto en rúst ica . . . 
D E K E C H O iMÜNICIPAL. Obra 
Obra ajustada al Programa de 
siciones- a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de Abril 
de 1924, por Francisco Con-
treras, Josó Antonio Ubierna 
y Simón Viñas. 1 tomo en 4o. 
pasta española . . . 
D K K E C H O ^ADMINISTRATIVO. 
Obra ajustada , al Prgrama de 
pcsicfóhes a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María F á -
j bregas del Pilar, 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . , 
D E R E C H O P O L I T I C O . Obra 
ajustaáa al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por Tomás Elorrie-
ta y Art^^a. 1 tomo en 4o. 
pasta española . . . . . . 
D E R E C H O C I V I L , L E G I S L A -
CION H I P O T E C A R I A Y D E -
R E C H O M E R C A N T I L . Obra 
ajustada al Programa de opd-
siciones a Secretarlos do 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey, 
Alfredo Rspantaleón Fernan-
do Campuzano y Emilio Mi-
ñana. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 
L E G I S L A C I O N G E N E R A L D E 
H A C I E N D A . Obra ajustada al 
Programa de oposiciones a 
Secretarios de A.yuntamiento 
de 11 de abril do 1924, por 
Diego Villa y Lindeman. 1 
tomo en 4o. pasta española . 
E L H I P O . Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación con los accidentes res-
piratorios y bu papel en el 
organismo humano. Valor 
diagnóst ico y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico por E . Wilde, con 
una introducción de Bellsario 
j . Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, rúst ica 
I E L T R A T A M I E N T O M O D E R -
NO D E L A D I A B E T E S MB-
L L I T U S (Insulinoterapia), 
por el doctor M. Avilés . 1 
tomo encuadernado. . 
L A I N S U L I N A . Propiedades fí-
sicas y químicas de la I n -
sulina. Métodos de prepara-
ción y su acción sobre ani-
males normales. Síntomas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tanciaB. Aplicación terapéuti-
ca de la Insulina, etc. etc. 
por los doctores Alfredo 
So^delli y Juan T. Lewis. I 
tomo en 4o. rúst ica . . . 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S . D E LOS NI-
ÑOS con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnóst ico 
y prescripciones farmacoló-
gicas especiales para la In-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor P. 
Lust , Jefe cl ínico de la sec-
ción de Pediatría en la Uni-
versidad de Heidelberg. T r a -
ducción directa de la 3a-
edición alemana por el doc-
tor Paulino Suárez. 1 tomo 
en 4o. mayor, sól idamente en-
cuadernado $4.50 
C A T A L O G O D E P A T E N T E S 
F A R M A C E U T I C A S NACIO-
N A L E S Y E X T R A N J E R A S , 
Obra de imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéut icas y llevar un regis-
tro de su costo y venta Pre-
cio del ejemplar fB.OO 
X.IBRKRXA "CK3tVAXTK8" DK R 
V E I . O S O Y C I A . 
Avenida Italia, 62 (antes Qallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
^ r ^ S L 8 ' k*** Bolet ín nue « , remite enteramente prntls 
Ind. 31 m. 
N U E V A Y O R K , noviembre 4. 
Hoy se ha recibido en é s t a un te-
j o . 50 legrama diciendo que Regina ld Ro-
nalds, uno de los "rough r iders" del 
Coronel Roosevelt y miembro distin-
guido de la buena sociedad neoyor 
quina, ha muerto en Sinaloa, Méj i -
co, v í c t i m a de un ataque al cora-1 
z ó n . E l fallecido estaba efectuando! 
$7.00: un viaje de i n s p e c c i ó n por varias 
minas de oro y plata de las cuales , 
era copropietario. 
Ronalds t e n í a 60 a ñ o s de edad, 
aproximadamente . 
P a r a regalos preciosos estuches de 
plumas fuentes para caballeros, se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . P l u m a s en varia-
dos colores para s e ñ o r i t a s , preciosas, 
ü n regalo de gusto. 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
el mejor regalo para su n i ñ o a la 
par que le s e r v i r á de d i s t r a c c i ó n en-
c o n t r a r á miles de e n s e ñ a n z a s . Pue-
de adquir ir lo a plazos y al contado. 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T O L I -
C A editada por Umvort í i ty I n c . No 
debe faltar en n ' n g ú n hogar cr is t ia-
no . Un tomo lujosamente encuader-
nado cantos de oro y un sin n ú m e r o 
de l á m i n a s . A plazos y al contado. 
D E L I C I A S D E L A M E S A el mejor 
libro de cocina que se ha publicado 
que no falte en su hogar . 
e a h i s y l i a 
N O V E L A S I N T E R E S A N T E S : His -
toria de dos Corazones, 2 tomos; E l 
G r a n Pecado, de J . Cohucelo y E l 
E r r o r de Isabel , y Gemelas de Ma-
r y a n . Todos sus pendidos a la L i b r e -
ría A c a d é m i c a Prad0 93, bajos Af 
Payret , T e l é f o n o A-9421 . 
10.80 
í l - 2 5 
?1.50 
a a m o s 
S O L O H A S T A E L 15 D E N O V I E M B R E D E 1924 
B A S E S P A R A E L C O N C U R S O I N I C I A D O A F I N D E H A L L A R 
U N T I T U L O A D E C U A D O E N C A S T E L L A N O A L A S U P E R -
P R O D U C C I O N E N C A T O R C E P A R T E S T I T U L A D A E N I N G L E S 
" U T T l í O I D N L W Y O R K " 
P R I M E R A : —Ofrecemos C I E N T O C I N C U E N T A P E S O S a la per-
sona que, a juicio del jurado, e n v í e el mejor t í tulo en caste-
llano para la pe l í cu la " L I T T L E O L D N E W Y O R K " . 
S E G U N D A : — D i c h o t í tu lo no ha de constar de m á s de seis pa-
labras ni menos de tres. 
T E R C E R A : — E s t e concurso es de carácter popular y p o d r á n con" 
currir a el todos los habitantes de la R e p ú b l i c a , sin d i s t inc ión 
de sexo, nacionalidad' etc. * 
C U A R T A : — A partir de la fecha queda instalado un b u z ó n en 
nuestras oficinas, Aguila 33, donde pueden ser depositados 
bajo sobre los t í tulos procedentes de la Habana . L o s del in-
terior, que vengan por correo, deben traer escrita en el sobre 
la palabra C O N C U R S O . 
Q U I N T A : — S i varias personas acertaran a remitir el t í tulo pre-
miado, la suerte dec id irá a qu ién ha de corresponder el premio. 
S E X T A : — E l concurso q u e d a r á cerrado el d ía 15 de Noviembre 
de 1924, a las doce de la noche. 
S E P T I M A : — E l resultado se publ icará en los principales per ió-
dicos de C u b a al d ía sisuiente, y el triunfador rec ib i iá los 
C I E N T O C I N C U E N T A P E S O S durante una velada que con 
tal motivo se ce l ebrará en un teatro de esta ciudad. 
O C T A V A : — Q u e d a entendido que huelga la remis ión de títulos 
hechos a base de la traducc ión literal del t í tulo en ing lés y que 
los que nos env íen han de ajustarse en todo caso al fondo 
netamente histórico y grandioso del argumento y al carác ter so-
noro, y expresivo de nuestro idioma. Cada concursante envia-
rá s ó l o un t í tulo . 
N O T A F I N A L : — E l Jurado estará compuesto por la señorita 
M A R G O T A Y A L A ' redactan ^e la secc ión c i n e m a t o g r á f i c a 
de L A N O C H E : la señora M A P I A G A R R E T cvonisfa de icrual 
s e c c i ó n de L A P R E N S A ; - señores F.PF.l R F P T O np. C A -
R R E R A , J O S E R A M O N M E D I N A y A N T O N I O M A D I E D O . 
P I D A A R G U M E N T O S A C A R R E R A Y M F D I N A . 
\ G U I L A r T E L E F O N O M-4546 
Viene de l a p á g i n a ocho 
E L G R A N C O N C I E R T O D E L 
D O M I N G O 
Con gran entusiasmo han acogido; 
los numerosos abonados a la F i l a r -
m ó n i c a el programa que p r e s e n t a r á 
é s t a en su concierto del p r ó x i m o do-! 
i mingo a las 10 a . m . , , en el teatro; 
'"Nac ional" . A todas las audiciones, 
; de la bri lante entidad orquestal h a ! 
;asist:do un auditorio n u m e r o s í s i m o , i 
A l del p r ó x i m o domingo a s i s t i r á tali 
cantidad de p ú b l i c o que es muy po-j 
sible que resulte p e q u e ñ o nuestro 
coliseo para d a í l e cab ida . Decimos 
é s t o , basados en datos concretos: el 
¡ n ú m e r o de abonados, que se acerca' 
ya a los 700, y la enorme demanda^ 
de localidades y de abonos que d ia - | 
r'amente se recibe en el domicilio 
social de la Orquesta , cal le de R e i -
na numero 12, t e l é f o n o A . 855S . 
Se explica semejante entusiasmo. 
E l programa del domingo es absolu-' 
tamente nuevo para los asiduos a 
los conciertos de la F i l a r m ó n i c a . E s j 
a d e m á s el mejor de cuantos hasta el 
presente ha combinado el maestro 
S a n j u á n . Solamente por escuchar la i 
gran s i n f o n í a "Nuevo Mundo' de 
Dvorak, obra de excepcionales hplle-
zas, vale la pena separar su abono 
en las oficinas de la Orques ta . 
Oiremos a d e m á s el domingo la 
b e l l í s i m a suite de la ó p e r a de G l u c k i 
"Ifigeuia en A u l i d a " , la obertura de! 
la ó p e r a " E u r y a n t h e " de Webcr yj 
el c é l e b r e Andante de la Cas.-iclóni 
de Mozart . 
L a Orquesta nos part ic ipa en 
atenta c o m u n i c a c i ó n que ha tomado; 
p o s e s i ó n del cargo de Secretario de 
Actts el notable plan-sta cuoano se-
ñor César P é r e z Sen'enat, persona! 
culta, inteligente y laboriosa, gran; 
entusiasmo de la pujante i n s t i t u c i ó n 
que preside el i lustre patricio doc-
tor G o n z á l e z B e l t r á n 
L A D E S P E D I D A D E L A C O M -
P A Ñ Í A D R A M A T I C A D E 
E s t a noche pone fin a su actuación 
en el Cubano la Compañía drámática ! 
que dir ge Eduardo Blanca, con una i 
función extraordinaria en honor de la 
primera actriz María Blanca. 
Se pondrá, en escena L a historia de 
un legionario, gran triunfo de María 
B.anca. 
L A C O M P A Ñ I A D E P A C O 
M A R T I N E Z 
Mañana, debutará en el Cubano la 
Compañía de zarzue'a de Paco Martí-
nez, en la que figuran aplaudidos 
artistas Maruj ta Martínez Blanqulta 
Melchors, Pepe Martínez. Esperanto, 
Hernández, Olavarrieta y otros. 
E l debuc será con Los Guapos y E l 
viaje de la vida. 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
C 9972 .ld~6" 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. 
Ende ISi para una muestra 
F E R D . T . HOPKINS & SON 
Now York 
C r e m a O r i e n i a l 
- d e G o u r a u d 
L a T o m a d e l a B a s t i l l a 
R I A L T O e n 
N O V I E M B R E 11, 13 y 18 
U N R O M A N C E D E A M O R 
No s ó l o lo espectacular de las 
escenas es el pr incipal factor 
de esla p r o d u c c i ó n , que pinta 
vivamente los desastres del 93 
de F r a n c i a con los horrores de 
las luchas por parte del pueblo 
oprimido, no, hay algo m á s ; se 
contempla un poema en donde 
se sucedtn las amarguras de una 
infeliz muchacha que p o s e í d a 
de un amor profundo escuchaba 
la sentencia enviando a la fa t í -
dica Gui l lo t ina al ser a m a d o . 
¡ P O B R E N I Ñ A ! L a muche-
dumbre sin piedad s ó l o c l a m a 
que se le cercene la cabeza a l a 
v í c t i m a y e l la ante la voluntad 
popular se resigne a q,ue la fe-
l ic idad y la dicha que su mente 
for jara ruede p e r d i é n d o s e en lo 
inf ini to . . 
W 1 L L I A M F A R N U M , ese a r -
tista de inimitable valer en es-
ta p e l í c u l a a r r a n c a l á g r i m a s a 
los corazones d é b i l e s , y sella una 
y vez m á s su augusta fama que 
con just ic ia corona con laureles 
su m a g n í f i c a a c t u a c i ó n . 
L A C A S A F O X con psta p e l í c u l a 
ha obtenido un t r i u n f o . 
T O D A P E R S O N \ Q U E E N V I E S U D I R E C C I O N P O R C O R R E O 
A L C I N E ' ' R I A L T O " L E S E R A E N V I A D O U N B O S Q U E J O D E L O 
Q U E E S E S T A P E L I C U L A . 
H o y en las tandas d e 5 . 1 { 2 y 9 . 3 ¡ 4 l a suprema j o y a P a r a m o u t 
A R D I E N T E J U V E N T U D . 
c 9971 l d - 6 
O 
e s u p R i S a m m m p o l i 
k o sr J U E V E S E L E G A N T E 
y todos los d í a s has ta el Domingo 
L a estupenda c r e a c i ó n de g r a n lujo y arte 
¡SOY 
L a a r c h í v a m p i r e s a de todos los siglos, l a m u j e r irresist ible 
que por su avasa l ladora hermosura r e n d í a a sus plantas a G u a -
rreros y Gladiadores , P r í n c i p e s y Magnates, C ó n s u l e s y hasta 
C é s a r e s . 
E L L A M I S M A C O N T O D A L A F E L I N I D A D D E S U B E -
L L E Z A I N M O R T A L Y L A V O L U P T U O S A A T R A C C I O N D E 
S U S E N C A N T O S Y T O D O S L O S D E T A L L E S D E S U R E I N A O O 
E N R O M A , S E R A P R E S E N T A D A E N L A P E L I C U L A M A S 
H E R M O S A Y E X T R A O R D I N A R I A D E L A R T E C I N E M A T O G R A -
F I C O . 
D U R A N T E S U R E I N A D O L A S F I E S T A S D E L C I R C O , L A S 
J U S T A S , L O S T O R N E O S , L A S C A R R E R A S D E C A R R O S , L O S 
S A C R I F I C I O S D E E S C L A V O S S E P R O D I G A R O N M A S Y R O -
M A V I V I O S U B Y U G A D A A N T E A Q U E L L A M U J E R P R O D I -
G I O S A . 
e s e l e s p e c t a c u l o m a s s o r p r e n d e n t e q u e s e 
h a p r e s e n t a d o a l p u b l i c o . 
a s i s t a u s t e d c o m o a s i s t i e -
r o n l o s c e s a r e s a v e r e s t a 
m a r a v i l l ; 
Concesionarios B L A N C O Y M A R T I N E Z , L a b r a 2 8 
C 9T69 T d ~ g ' 
n v e n z a s e 
N u e s t r o s m o d e l o s d e t r a j e s son los m á s e l e -
gantes . 
N u e s t r o s p r e c i o s los m e j o r e s . 
T r a j e s d e c a s i m i r d e p u r a l a n a , a $ 1 5 . 0 0 , 
$ 2 0 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 . 
A L B I O N 
( L a C a s a de los E l e g a n t e ? 
A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o ) Y D R A l i ü W t S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 . 
L 
T r r n r Td~l> 
i c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 ü . 
A Ñ O X C I I 
E N E L S U P R E M O 
K1N L U G A S 
H a dictado sentencia la Sa la de 
lo C i v i l y de lo Contencioso-adminis-
trativo del T r i b u n a l (Supremo, de-
clarando no l iaber lugar a l recurso 
de c a s a c i ó n que por i n f r a c c i ó n de 
ley, interpuso Vicente D í a z F a r n á u -
dez, del comercio, vecino do Arte -
misa , impugnando el fallo de 
Audienc ia de P i n a r del Rio en los 
autos del ju ic io deolarativo de ma-
yor c u a n t í a , que, en cobro de pessos 
promoviera contra el recurrenio ja 
sociedad A n ó n i m a denominada Com-
p a ñ í a A r m o u r de Cuba. 
E n su impugnado fallo l a Audien-
cia c o n f i r m ó , en todas sus partes 
la sentencia del Juez de P r i m e r a 
Ins tanc ia de G u a n a j a y que, decla-
rando con lugar la demanda, conde-
n ó a l demandado a pagar a la en-
tidad actora l a cantidad de 20,724,25 
pesos m. o., i m p o n i é n d o l e el pago de 
las costas del ju ic io . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A C I V I L 
Mixto. Santa Claxa. Mayor cuan-
t ía . T h e National Ci ty B a n k of New 
^ o r k contra Modesto A. R u i z . Po-
nente: D r . Ede'lmann. L e t r a d o s : 
doctores Castroverde y C a r t a ñ á . 
I n f r a c c i ó n . Desahucio . F r a n c i s c o 
Guerra , contra Miguel Pumar iega so-
Ibre desalojo de la casa Zenea 133. 
1 Ponente: Dr. Travieso . L e t r a d o : Dr 
; Romeu. 
I n f r a c c i ó n . Mayor c u a n t í a . Com-
1 p a ñ í a Nacional Azucarera , de Cuba, 
| S. A . contra Danie l Acevedo. Po-
¡ n e n t e : Dr . E d e l m a n n . Le trados : 
'doctores R e m í r e z y Pera l ta , 
j I n f r a c c i ó n . H a b a n a . Mayor cuan-
t ía . L u i s H e r n á n d e z contra Seeler 
E u l e r Compauy Ponente: D r . E d e l 
j mam». Le trados : Dree, Costa y 
E d r e i r a . 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Habana . I n f r a c c i ó n . ( A m p l i a c i ó n -
iManueil F e r n á n d e z Alvarez , en cau-
,!sa por estafa. L e t r a d o : D r . Aedo. 
Ponente: D r . A v e n d a ñ o . 
C a m a g ü e y . Ministerio F i s c a l con-
tra auto dictado en causa seguida 
a L u i s T e n , por delito contra la sa-
lud púb l i ca . Sr . F i s c a l . Ponente: D r . 
Bordenave. 
E N L A A U D I E N C I A 
L A E S T A F A D E L O S B I E N E S D E L 
S R . C O R T I N A S 
A c a b a de dictar sentencia, l a S a -
la Segunda de lo C r i m i n a l de esta 
Audiencia , en l a causa seguida con 
el Dr . E d u a r d o F igueroa , c o m p a ñ e -
ro nuestro en la Prensa , haber tras-
ladado su estudjo de Abogado de 
Cuba 4 9, a la Manzana de G ó m e z , 
Departamento 453. 
motivo de la estafa de que fueroij/ | o o N C L U S I O N B S P R O V I S I O N A L E S 
objeto loa l e g í t i m o s herederos de>i ¡ i r i g c A X i 
s e ñ o r Manuel C o r t i ñ a s V á z q u e z , as 
cendentes a tre inta y siete mi l pe-
sos moneda oficial , y consistentes en 
bienes muebles radicados en esta ca 
pital . 
L a sala, con l a Ponenc ia del se-
ñ o r R a m ó n J . Madrigal y Mendi 
g u t í a , condena a Generosa F e r n á n -
dez Pere ira , a l a pena de tres me-
ses de arresto mayor y multa de 
treinta y siete mi l pesos y como res-
ponsabil idad c iv i l a que indemnice a 
los citados herederos referidos, en la 
cantidacf de tre inta y siete mi l pe-
sos moneda oficial caso de que no 
pueda devolverles la casa vendida 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales pide el F i s c a l las siguien-
tes penas: 
U n a ñ o , 8 meses, 21 d í a s de pri -
s i ó n correccional , para A g u s t í n N ú -
ñez Delgado, por rapto. 
U n a ñ o , \iin d í a de p r i s i ó n correc-
cional, para C a r l o s B e r n a l Caraba-
lio, por atentado. 
U n a ñ o , 8 meses 21 f d í a s de pr i -
s i ó n correccional , para E n r i q u e V . 
Mayorga, por disparo de a r m a de 
fuogo. 
Dos meses, v e i n t i ú n d í a s de arres-
to mayor, para Alberto Carrancedo, 
l ibre de g r a v á m e n , sufriendo en de - 'por robo 
fecto del pago, un d ía m á s de de-
t e n c i ó n por cada dos pesos y medio 
que dejare de satisfacer, sin que pue-
da exceder de la tercera parte de 
la pena de p r i v a c i ó n de l ibertad. 
E n cuanto a l otro acusado A le -
jandro Hoed de B e c h e - l a Sa la lo 
absuelve, esitmando n0 haberse pro-
bado que haya tomado p a r t i c i p a c i ó n 
en los hechos. 
P L E I T O D E L A J U N T A L I Q U I D A -
D O R A D E L B A N C O U P M A N N 
• E n los autos del juicio de mayoi 
c u a n t í a que, en cobro de pesos, pro-
m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a Ins -
tancia del E s t e , l a J u n t a Liquidado' 
ra del Banco de H . U u p m a n n y Com-
p a ñ í a , contra la entidad de R o m a -
gosa y C o m p a ñ í a , se d i c t ó sentencia 
por la Sa la de lo C i v i l de esca 
Audiencia revocando la del Juzgado 
y condenando a la entidad deman-
dada a pagar a l actor la suma de 
ocho mil , ochocientos veinte y seis 
pesos, ochenta y cuatro centavos, 
los intereses legales y las costas. 
Y en auto dictado a l efecto la ex-
presada Sa la ac lara la sentencia a n -
terior, condenando a l a entidad de 
Romagosa y C o m p a ñ í a al pago de 
la citada cantidad, los intereses le 
gales a part ir de l a i n t e r p o s i c i ó n 
de la demanda y a l pago de las cos-
tas de la pr imera instancia, decla-
rando las de la segunda en l a for-
ma ordinaria , s in hacer declarato-
r i a sobre temeridad ni mala fe. 
A B S U E L T O E L E S T A D O D E U N A 
D E M A N D A 
E n el accidente de trabajo inic ia 
do en el Juzgado de P r i m e r a Ins -
U n a ñ o , un d ía de p r i s i ó n correc-
cioinal, para Alfonso Alvarez F e r -
n á n d e z , por atentado. 
Seis a ñ o s un d í a de presidio ma-
yor, para Fe l ipe E u g e n i o Blanco , 
por robo. 
T r e s a ñ o s , seis meses, 21 d ía s de 
presidio correccionas, para Ensebio 
H e r n á n d e z R o d r í g u e z , por robo. 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d ía s 
de p r i s i ó n correccional , para C a t a -
lino F e r r e r , por lesiones graves. 
T r e s a ñ o s , seis meses, 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional, para Dionisio 
Mirazo C a s t a ñ o , por lesiones gra-
ves. 
Y un a ñ o de p r i s i ó n p a t a Anto-
nio Velero F e r n á n d e z , por perjurio 
mercanti l . 
A B S U E L T O 
P o r l a S a l a Segunda de lo C r i m i -
nal , se ha dictado sentencia absolu-
toria a favor del procesado Manuel 
L a t a G ó m e z , soldado del E j é r c i t o , 
que manejando un a u t o m ó v i l , s iu 
t í t u l o c a u s ó lesiones graves, y para 
quien el F i s c a l interesa la pena á.t 
6 meses y un d í a de arresto. F u é 
su defensor ©1 D r . Garci laso de la 
Vega. 
NO E S T A E L F I S C A L D E A C U E R -
DO C O N L A L I B E R T A D D E M A -
R I C H A L 
E l F i s c a l D r . Ju l io Ort iz C a s a -
nova, ha presentado a la Sala , el 
escrito que dice a s í : 
— A L A S A L A S E G U N D A D E L O 
C R I M I N A L . — E L F I S C A L , en el ro-
llo de l a causa n ú m e r o 620 de 1924 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda, seguida por asesi-
nato frustrado, contra el procesa-
do E m i l i o M a n c h a l , dice: Que en 
este d í a se ha notificado del auto 
N o d e s c u i d e l a 
tos d e l o s n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuen-
cias. Sus esfuerzos por limpiarse 
la garganta de flemas, sirven sólo 
para irritársela más. L a Miel ds 
Alquitrán de Pino del D r . Bell hace 
soltar las flemas fáci lmente, calma 
la irritación y quita la tos. Se com-
pone de las medicinas quen un buen 
facultativo moderno receta, unidas 
el antiguo y sabroso remedio ca-
sero, el jarabe de alquitrán. No 
espere a que la necesite. Téngase 
siempre en casa. 
E n las Farmacias 
T A N L A C 
El Mejor Tónico del Mundo 
Más de 100,000 personas han 
testificado'que T A N L A C les 
ha librado de: 
M o l e s t i a s E s t o m a c a l e s 
R e u m a t i s m o 
M á l a N u t r i c i ó n 
P é r d i d a D e l A p e t i t o 
P é r d i d a D e P e s o 
I n s o m n i a 
H i g a d o E n t o r p e c i d o o 
E s t r e ñ i m i e n t o 
"Consulte a cualquier per-
sona que ha usado T A N L A C " 
Se han vendido más de 48 millonea 
de botellas. 
De Venta en Todas laa Buenas 
Droguerías. 
ta l , contra el Es tado , el Juez d e c í a 
ró con lugar la e x c e p c i ó n 'de pre i -
c r i p c i ó n alegada por el F i s c a l y ab-
s o l v i ó de la demanda a l Estado cu-
bano. Y en a p e l a c i ó n , l a Sala de lo 
C i v i l de l a Audienc ia , h a conf irma 
do la referida sentencia, sin hacer 
esipecial c o n d e n a c i ó n de costas ni 
tancia ^el Sur , por A m á n e l o Agu i la qUe admite e l recurso de c a s a c i ó n 
Alfonso, talabartero, de esta capi- interpuesto por este Ministerio por 
i n f r a c c i ó n de L e y , impugnando el 
fallo que d e s e s t i m ó la c a l i f i c a c i ó n 
de A S E S I N A T O F R U S T R A D O pro-
puesta en el t r á m i t e opor tur ío , por 
el Ministerio F i s c a l ; impugnada por 
consiguiente la c a l i f i c a c i ó n del T r i -
bunal, tener esta l a propia condi-
c i ó n de provisional que t e n í a la qus 
declaratoria de temeridad ni mala a d o p t ó el Juzgado Instructor por-
te, a los efectos de la Orde^ tres de qUe as í a q u é l l a como é s t a -quedan 
sujetas a la r e s o l u c i ó n definit iva dei 
T r i b u n a l Superior. No puede estar 
por consiguiente de acuerdo el F i s -
cal con la l ibertad mediante fianza 
de 2.000 pesos otorgada a l proce-
sado. M a r i c h a l y Crespo, porque el 
hecho que imputa tanto en su es-
crito de c a l i f i c a c i ó n , como en el re-
curso de c a s a c i ó n , tiene los carac-
teres de un delito gmve , de acuer-
do con lo dispuesta ea el a r t í c u l o 
6 del C ó d i g o P e n a l y consiguiente-
1901. 
D E M A N D A C O N T R A U N P R O P I E -
T A R I O D E M A R I A N A O 
E n el ju ic io declarativo de menor 
c u a n t í a seguido en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia de Marianao, por-
el s e ñ o r J a l i o C é s a r R u i z Montesi-
no, empleado de d icha p o b l a c i ó n , 
contra él s e ñ o r J o s é R a m ó n C a r -
bailo Dasca , propietario, t a m b i é n ve-
cino del referido pueblo, demanda 
que versa sobre pesos, la repetida m e n ¡ e excluido d 7 Í o s b ¡ n ¡ f i c T o 7 d ¡ 
Sa la de lo C i v i l de esta Audiencia la l ibertad provis ional de acuerdo 
ha fallado declarando sin lugar la ¡ con lag disposiciones de la L e y de 
demanda y s in lugar la r e c o n v e n c i ó n E n j u i c i a m i e n t o C a m i n a l sobre esta 
establecida por el demandado con-
tra el demandante, sin hacer decla-
r a c i ó n especial de temeridad o m a -
la fe e imponiendo las costas de la 
segunda instancia a l apelante, de-
mandadoi 
J U I C I O E N T R E ) D O S P R O P I E T A -
R I O S 
E n los autos correspondientes al 
Interdicto de recobrar la p o s e s i ó n 
materia , y m á s a ú n , porque si el 
penado en esta causa E m i l i o M a r i -
chai Cresipo, ha manifestado por s í , 
su absoluta conformidad con el fa-
llo del T r i b u n a l , s e g ú n as í aparece 
de fs. 7 y 8, consignando efusivas 
frases de c o n g r a t u l a c i ó n para los 
Jueces que lo acordaron, es induda-
ble que ha de abr igar la r e s o l u c i ó n 
de cumpl ir el mismo, y en su vir-
tud, cualquier tiempo de p r i s i ó n 
de la parcela de un terreno, promo-! preventiva que sufra en él , no puede 
vido en el Juzgado de P r i m e r a I n s -
tancia del Oeste, por Don Jul i0 C é -
sar Mollina Talé.1»,, contra Don Se-
b a s t i á n Gelabert F e r r e r , ambos pro-
pietarios de es ta c iudad, l a Sa la de 
lo C i v i l de Qa Audienc ia ha decla-
rado con lugar la demanda y en 
su consecuencia, revocando la sen-
tencia deil Juzgado manda que, s in 
perjuicio de tercer0 se reponga en 
la p o s e s i ó n do l a parcela de terre 
equivaler a otra cosa que a l cum-
plimiento de la pena que ha esti-
mado jus ta y equitativa, y al pro-
curarse , como lo ha hecho, la l i -
bertad /provisional mediante una 
fianza que en el campo de los hechos 
consumados es notorio que tiene un 
valor muy relat ivo, puesto que en 
n i n g ú n caso o en muy pocos se ha-
ce efectiva, l ó g i c a m e n t e se puede 
presumir que con estos antecedentes 
que su c a l i f i c a c i ó n provis ional de l 
Juzgado d ió lugar a esa p r i s i ó n que 
f u é conocida y consentida por la 
S a l a , a quien el F i s c a l se dirige, es 
incuestionable que teniendo ahora 
su fallo el propio c a r á c t e r de pro-
vis ional de aquel la ca l i f i cac ión , ' de-
be dictarse una r e s o l u c i ó n a n á l o g a 
a l 'menor, para ser consecuente con [ 
sus propios actos. E N T A L V I R -
T U D : S I R V A S E L A S A L A tener por 
presentado en su fecha 31 de oc-
tubre, la misma en que se notifica 
el auto admitiendo el recurso de ca-
s a c i ó n , y consiguientemente desde el 
momento en que para el F i s c a l tie-
ne la ca l i f i cac ión^ de la S a l a el re-
ferido c a r á c t e r provis ional , este es-
crito, y de acuerdo con el mismo, 
reformar el auto por e l que se se-
ñ a l ó f ianza a E m i l i o M a r i c h a l C r e s -
po, e x c l u y é n d o l o de este beneficio, 
por ser as í de Jus t i c ia . Ju l io Ortiz 
Casanova. 
S E P E R D O N A C A S T E L L A N O S E N 
E L S U P R E M O 
E l D r . Manuel Caste l lanos Mena, 
defensor del procesado E m i l i o Ma-
r i cha l Cresipo, se ha personado ante 
el T r i b u n a l Supremo, en el recurso 
de c a s a c i ó n establecido por el F i s -
ca l , contra la sentencia que c o n d e n ó 
a E m i l i o M a r i c h a l a 1-8-21, de pr i -
s i ó n correccional. E l D r . Caste l lanos 
se opone a la c a s a c i ó n de l a senten-
cia , en tanto que el F i s c a l a s í lo 
interesa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Audienc ia . Cuban Thelephone Co. 
Contencioso administrat ivo . Ponente 
R . Acosta. 
Letrados Pardo . F i s c a l . P r o c u r a -
dor. V i lorema . 
Juzgado Oeste. Test imonio luga-
res el mayor c u a n t í a por C a n a l y 
Camino contra C a r r i ó n H n o . y C a . 
Ponente R . Acosta . 
Le trados D e m o s t r é . P r o c u r a d o r . 
Carrasco Cardona . 
Cuaderno > sobre t a s a c i ó n de cos-
tas a que fueron condenados M a r t í n 
Soler y J o s é Pubi l lones en inciden-
te nul idad de actuaciones por la B a -
bbis F i r e Insurence Co . Ponente R . 
Acosta . 
Le trados A g u i r r e - V i u r r u n . 
Procuradores Royo. 
Juzgado Sur . L a m a p l e L e a f Mi l i 
Inc . Co. , T i r s o E s q u e r r o E j e c u t i v o . 
Ponente R . Acosta . 
Le trados B a ñ o s Radi l lo , P r o c u r a -
dor T a r i c h e Cerecio. 
Juzgado E s t e . Banco Mercant i l 
Americano de C u b a contra L . R . 
M u ñ o z y C a . , E j e c u t i v o . Ponente R . 
Acosta. L e t r a d o s Pardo M u ñ o z . 
Procurador R o c a Vi l laverde . 
Juzgado Norte. T h e Nat ional C i -
ty contra el Banco Popular de C u -
ba. Mayor c u a n t í a . Ponente R . Acos-
ta. L e t r a d o s Campos. Procuradoi*: 
del Puso. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a Salust iano E s t e r a por I n -
f r a c c i ó n . L e y 25 J u l i o 1919. Defen-
sor Dr. D e m o s t r é . 
C o n t r a G e r ó n i m o ' Marco por esta-
fa. Defensor. Dr . de la Vega. 
C o n t r a R a m ó n R o d r í g u e z por 
rapto. Defensor D r . P ó r t e l a . 
C o n t r a Alberto H e r r e r a por esta-
fa. Defensor .Dr . P ó r t e l a . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a Antonio Colominas por 
homicidio. Defensor D r . P é r e z . 
C o n t r a A r t u r o G a r c í a por robo. 
Defensor D r . M á r m o l . 
Contra Benigno D o m í n g u e z por 
lesiones. Defensor D r . F e r n á n d e z . 
Contra 'Miguel Nogueiras por fal-
sedad. Defensor D r . P ó r t e l a . 
C o n t r a Feilicia P é r e z por les io-
nes. Defensor Dr. Giberga. 
C o n t r a F é l i x Vega por robo. De-
fensor Dr . P ó r t e l a . 
S A L A T E R C E R A 
Contra J o s é F i g a r o l a por hurto. 
Defensor D r . Caste l lanos . 
Contra J o s é Chong por robo. De-
fensor Dr . Casado. 
Contra Antonio H e r n á n d e z por 
Inf idel idad custodia presos. Defen-
sor Dr. Casado. 
M U E S T R A G R A T I S 
Dpto. 24-c 
The Tanlac Co. , 
Atlanta, G a . , U . S. A . 
S í r v a l e enviarme una muestra 
gfratis de Pildoras Vegetales 
Tanlac, gratis, a: 
Nombre. 
Dirección 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L N E L S O N 
E n lastre, l l e g ó el vapor america-
no "Nelson", que procede de Bal t i -
moTe. 
N U E V O S E R V I C I O D E 
C O N C U B A 
V A P O R E S 
.i 
Compre cate paquet 
Rechace toda 
imitación. 
D e l o s d o c e a l o s 
v e i n t i t r é s 
EN T R E l o s d o c e y l o s v e i n t i t r é s a ñ o s d e e d a d , s e e f e c t ú a e l d e s a -
r r o l l o d e l a s j ó v e n e s . 
D u r a n t e e s a é p o c a d e s u s v i d a s e s 
c u a n d o m á s c u i d a d o d e b e t e n e r s e d e l 
d e l i c a d í s i m o o r g a n i s m o f e m e n i n o . 
U n a m u c h a c h a e n f e r m i z a y q u e 
s u f r e a g u d o s d o l o r e s d u r a n t e e l p e r í o -
d o d e l a m e n s t r u a c i ó n , e n s u a d o -
l e s c e n c i a , j a m á s p o d r á s o p o r t a r l o s 
e s f u e r z o s a q u e s u 
c u e r p o s e r á s o m e -
t i d o e n a ñ o s s u b -
s i g u i e n t e s . 
L o s e s t u d i o s , y a 
e n l a e s c u e l a o y a 
e n l a U n i v e r s i d a d , 
c o m b i n a d o s c o n 
L o s s e ñ o r e s L y k e n B r o s y Compa-
ñ í a , han recibido ya. toda la informa-
c i ó n relacionada con la i m p l a n t a r o n 
de una nueva l í n e a de vapores xque 
ellos r e p r e s e n t a r á n en l a H a b a n a , 
l í n e a de vapores que b e n e f i c i a r á a 
los viajeros cubanos q,ué p o d r á n ir 
desde l á H a b a n a hasta I n g l a t e r r a en 
14 d í a s . 
L o s mencionados barcos se nom-
bran " R í o Panuco" y "Río. B r a v o ' , 
e s t á n equipados con motores Dielse 
con doble h é l i c e y t ienen un despla-
zamiento de 9 . 8 0 0 . 
E s t o s barcos pertenecen a l a 
"Ozean L i n e " que y ¿ mantuvo trá-1 
fico con Cuba , pero solamente pa-
r a carga y ahora a l reanudar ese 
servicio lo hace con barcos comple-
tamente nuevos y para carga y pa-
sa jeros . 
C a d a buque tiene 40 camarotes I n -
dividuales a m á s de los que cuen-
con dos o m á s camas o l i t e r a s . 
E l pr imer buque que nos v i s i t a r á i D o u F e r n a n d o B a l c e l l s y s e ñ o r a ; A l 
se nombra R o P a n u c o " y l l e g a r á fr6do Camacho y fan i i l i a ; Ol impia 
a la H a b a n a el d í a 22 del a c t u a i . E s q U i v e i ; j u i i o ^ 0 ; J u l i á n G u -
Regresara a K a m b u r g o v ía P l y - | t i é r r e z : Jorge J i m é n e z y f a m i l i a ; A r 
í&cmth jturo L o b o ; J o s é M i l l a r e s ; J o h n Mon 
E l d ía 2 6 l l e g a r á el " R í o B r a - l t a n e z ; J o s é O r t e g a ; Mercedes P u j o l 
vo" que viene de Southampton, v í a James Rodgers y f a m i l i a ; C a r o l i n a 
L a niña de escuela dice 
Siendo una niña de escuela t en ía que quedarme 
en casa una semana cada mes, debido a mis 
sufrimientos. Cont inué así por cinco años y 
probé toda clase de medicinas sin resultado, 
hasta que t o m é la suya. A las amigas que me 
cuentan sus sufrimientos les aconsejo que usen 
el Compuesto ya que tanto.bien hizo por mí . 
May F i t z G e r a l d , 17 Duncan Street 
Port of Spain, Tr in idad , B . W . I . 
l a a c t i v i d a d s o c i a l , r e q u i e r e n u n a 
s a l u d e x c e l e n t e . E s p r e c i s o p r e v e -
n i r s e c o n t r a l o s d o l o r e s e n l a e s p a l d a , 
l a n e r v i o s i d a d , l a i r r i t a b i l i d a d y la 
m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r a p e n a s a p a -
r e z c a n p o r p r i m e r a v e z . 
S i s e t o m a fielmente e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m , é s t e 
r e g u l a r i z a r á l a m e n s t r u a c i ó n , h a r á 
q u e d e s a p a r e z c a n l o s d o l a r e s d e la 
e s p a l d a , l a n e r v i o - v 
s i d a d y l a i r r i t a -
b i l i d a d y a y u d a r á 
a l a s j ó v e n e s a 
a l c a n z a r l a p l e n i -
t u d d e s u g l o r i o s a 
m i s i ó n s o b r e !a 
t i e r r a . 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
B e L t f d í a E . P i n k h a m 
4.YOIA E . P I N K H A M M E D I C I N 5 C O , U Y N N , M A S S . . 
Mamburgo 
L o s interesados en conocer esto 
nuevo tipo de Duques p o d r á n vis i -
tarlos cuando l leguen. 
E L A15AJNGAKEZ 
Procedente de C r i s t ó b a l y conau-
Segrera E n r i q u e T i z o l ; George W a l -
ker y f a m i l i a . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n «1 G o v e r n o r Cobb embarcaron 
los s e ñ o r e s A r m a n d o L e v e l a n ; A l i -
Í E S A N A V 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el C o n s e j o de 
A d m i n i i s t r a c i ó n de esta E m p r e s a , en 
s e s i ó n ce lebrada el d í a 2 9 del co-
rr iente mes, r e p a r t i r el d i v i d e n d o 
n ú m e r o veinte y nueve ( 2 9 ) , de uno 
tres cuarto por ciento de s u va lor 
c ía L l i t e r a s ; Jo'aq.uín P a z ; M á x i m o j nominal a las acciones p r e f e r i d a s , 
R o d r í g u e z ; F e r n a n d o M é n d e z ; L u i s ! correspondiente a l ú l t i m o t r i m e s t r e 
clendo oarga y pasajeros l l e g ó ayer, l ' a r l á y s e ñ o r a ; Gui l l ermo de las no pagado, se haca saber a los Se-
el vapor americano Abangarez . Ano 
tamos a los s e ñ o r e s H e r m á n , Von 
Bulow-Octavio S i lva , A r t u r o Thole , 
L e ó n O s c i l o . 
E L " U L U A " 
Con carga genemT y pasajeros 
l l e g ó t a m b i é n de C r i s t ó b a l el va-
por i n g l é s U l n a . L l e g a r o n ene este 
vapor los s e ñ o r e s Patr ie C u n i n h a m , 
Cuevas ; E m i l i o de Soto; C a r l o s V i -
l laverde; D a v i d M a r i e l ; Miguel R a -
mos; J u a n B a u s t i s t a ; F r a n c i s c o Ve-
lasco y s e ñ o r a y o tros . 
E L A D O L B ' O B R U C E 
De Saint y conduciendo carga ge-
nera l , l l e g ó ayer el vapor sueco Adolf 
B r u c e . 
E L T O L E D O 
S e g ú n c a b l e g r a m a recibido por 
Don L u i s C l a s i n g Consignatar io en 
ñ o r e s Accionistas que podrán haccj 
lo e f í c t i v o a partir del día Í? i 
Noviembre, p r ó x i m o , en las Oficia, 
ne ia A d m i n i s t r a c i ó n de la Empres 
San Pedro N o . Z, de 9 a l lyde: 
a 4, todos los d ías hábi les . 
H a b a n a , Octubre S I de 1924. 
L U I S O C T A V I O DIVISO 
Secretario, 
c9902 3ál 
E L I X I R E S T O M A C A L 
H e n r y Sul l ivan , A r t u r o R o j a s y se- l>a H a b a n a de l a H a m b u r g A í n e r i c a 
no, s i tuada en esta ciudad, objeto al fal lar el T r i b u n a l Supremo de-
del litigio, al s e ñ o r Molina Díaz , re 
quiriendo al perturbador s e ñ o r ' G e -
labert, para que en lo sucesivo so 
abstenga de cometo'* tales hechos u 
otros que manif ies len ol mismo pro-
p ó s i t o , bajo apercibimiento, conde-
n á n d o l o a l pago de los d a ñ o s y per-
juic ios que h a y a irrogado y al de i 
las costas de l a pr imera instancia 
m á s no en .concepto de litigante te-
merario y de mala fe. 
Ü R A S I i A D O D E L B U F E T E D E L D R 
F I G U E R O A 
clarando con lugar el recurso de ca-
s a c i ó n interpuesto, como ha de acon-
tecer, el procesado se sustraiga a 
la a c c i ó n de l a jus t ic ia , haciendo i lu -
sorio ese .fallo, y como es deber del 
F i s c a l y de fe- S a l a velar porque pue-
dan tener su efectividad los fallos 
que se dicten, es incuestionable que 
en m é r i t o de las razones expuestas, 
y para que no resulte i lusorio ese 
deber, procede que la S a l a acuer-
de L A I N M E D I A T A P R I S I O N D E 
E M I L I O M A R I C H A L C R E S P O , , ex-
E n atento B . L . M. nos p a r t i c i p a . c l u y é n d o l o de toda f ianza, puesto 
2 C A M I O N E S 
F O R D 
de 1 t o n e l a d a , c o n solo, 
unos m e s e s d e u s o , e n b u e -
nas c o n d i c i o n e s . 
S e v e n d e n m u y b a r a t o s . 
F O R D M O T O R C O M P A Ñ A 
C a l l e 2 3 , c e r c a de M a r i n a 
ñ o r a , doctor H e n r y W i l s o n y semv 
r a y A r m a n d A r d i t t i . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los s iguientes-vapo-
res: el americano M é j i c o , para Mé-
j ico; el americano Heredi»a para C r i s 
t ó b a l ; el e s p a ñ o l Antonio L ó p e z pa-
r a New Y o r k , Cádiz y B a r c e l o n a ; 
los ferries E s t r a d a - P a l m a y H e n r y 
R . Fl.agle para K e y W e s t ; el Go-
R . F l a g l e r para K e y W e s t ; el Go-
por h o n d u r e ñ o M o r a z á n , para Cei-
ba; el i n g l é s Gdesitoke Cast le parai 
Santiago de C u b a ; la goleta amer i -
cana F l e t chs para P a s c a g o u l a . 
L A V I C E N T A . W I T H E 
E n lastre l l e g ó la goleta Vicent A . 
W i t h e de L u x e m b u r g o . 
E L " R O L E " 
Procedente de N e w Orlaans l l e g ó 
el vapor d a n é s Rolf , con c a r g a . 
E L M E J I C O 
Procedente üe Nueva Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor americano " M é j i c o " 
que t ra jo carga geneml y 48 pasa-
jeros para la H a b a n a . 
L legaron en este vapor los s e ñ o -
res T h o m a s S . A n d r e w s ; E m i l i a G é 
mez; Salvador Cuetarr. y fami l ia ; 
H e l e m Canapary y familLa; J o s é R a 
m í r e z y s e ñ o r a y s e ñ o r a ; L u i s Que-
sada y fami l ia ; Guadalupe Frisbani 
e h i jo; J u a n Morales y otros . 
E L C A L A M A R E S 
E l vapor americano C a l a m a r e s lle-
g ó de Nueva Y o r k con c a r g a gene-
r a l y 70 pasajeros entre ellos los 
s e ñ o r e s Miguel Arango y s e ñ o r a ; 
L i n e , el vapor a l e m á n "Toledo" lle-
g ó con toda fe l i c idad a C a n a r i a s el . 
d í a 2 del c o r r i e n t e . 
— H a salido o y e r de H a m b u r g o y 
Ambeies para la H a b a n a a donde 
se le espera el d í a 23 del corriente] 
el vapor de c a r g a a l e m á n "Eupato- j 
ría" . 
L A P A U L I N E M O R H E R 
L h Goleta I n g l e s a í ' P a u l i n e Mor-i 
her l l e g ó de L u s e m b u r g e n l a s t r e . . 
E L " L I D A R D 
E l vapor noruego L i d a r d , l l e g ó de 
D i n a m a r c a , con u n cargamento de 
comento. 
H E P E R D I O P O R D O S V I A S D E 
A G U A 
H a n llegado a l a H a b a n a el C a -
p i t á n y P r i m e r O f i c i a l , a s í como Mr. 
S m i l h , propietario de la goleta " J u 
bi l i ch", que como ya publ icamos 
n a u f r a g ó a ochenta mi l l a s de la is-
l a T o r t u g a . 
S e g ú n d e c l a r a n los mencionados 
n á u f r a g o s a l a P o l i c í a dsel Puerto , 
de la H a b a n a , el los sal ieron de Nue-
va Gerona p a r a T a m p a el d í a 25 
de octubre y e l di 2 del a c t u a l des-
cubrieron que l a e m b a r c a c i ó n t e n í a 
dos v í a s de a g u a , r e c o g i é n d o l o s el 
vapor " E m e r g e n c y A i d " . L levados a 
la a l t u r a de K e y West los r e c o g i ó 
el remolcador B a y Spr ing , y desde 
aquel puerto t lor idano fueron traí -
dos a la H a b a n a . 
R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer la suma 
de $ 1 2 4 . 2 8 5 . 0 7 . 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del mundo porque 
tonifica. D ^ E S X . O M ^ I v a b r e el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e l i f T E S T I 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos quo, a voces, altorn«n oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a de presupuestos ) 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s incluso en la é p o c a d«l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y 5 6 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
n m n u 
SAIZ DE CARLOS. C ü P a el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso u 
d e p o s i c i ó n diaria. Los enfermos b'1'0^^,, 
plenitud gástr ica , v a h í d o s , indigest ión y atonía Intestina!, se 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eflcaz-
l )c orden del s e ñ o r Pres idente de de l a tarde, y p a r a poder penetrar 
fiebres perniciosas. 
SAIZ DE CARLOS. ClIPS en pocos d'3 
las fiebres intermitentes, cotidian 
tercianas, cuartanas, paludism 
É X I T O S E G U R O . 
este Centro Astur iano se a n u n c i a pa-
r a conocimiento de los s e ñ o r e s so-
cios, que el domingo p r ó x i m o , d í a 
nueve, se ce lebrara , en los salones 
del palacio del Centro Gal lego, J u n -
ta General ordinaria de presupues-
tos, con objeto de discut ir y aprobar 
los correspondientes a m i l novecien-
tos ve int ic inco . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las dos 
en el local en que se ce lebre s e r á 
requisito indispensable e l de presen-
tar a la C o m i s i ó n el recibo que acre-
dite estar a l corr iente en el pago de 
l a cuota social , V el carnet de iden-
t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 5 de n o v i e m b r é de 1924, 
K . G . M a r q u é s , 
Secre tar io . 
C 9977 4d 6 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espa^ 
l 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b w * -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a * » 
C 9970 alt T T 6 
£ V i n a » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e « u s G r a n d e s B o d e g " 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E R i S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g ó A 
^ J i ^ f ^ ^ y ^ ^   £  0 S P , I P S ¿ S  I E E S 
¡ x m x c i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C L 
M A N I F I E S T O S 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
•¿XMTVTKSTO 1089—Vapor amerlca-
^ V E R N O I ? COBB, capitán phelan. 
^rocedeiite de Key West, consignado a 
L . Branner. 
A T?¡OS- tí cajas, pescado. 
i m í i c a n R . Express: tí bultos «x-
p l T % l üarcia:- 1- auto., 
j] Paueqi.e: 1 ^ern. 
^ r A ^ T F I E S T O ÍU90—Vapor america-
IÍ"4TF \ D A PAL-MA, capitán Phelan, 
Sroc^deníé de Key West, consignado a 
t " L . Branner. . 
^ w f l f o ^ y Co: 1 caja, 33 huacales Ja-
* r barriles lacón, 250 cajas menu-
món, ' salchichón. 
Garcia: 1,050 huacales uvas dos. M. 
A. Armand e Hijo: 14.854 kilos co-
Nacional de Perfumería 
materiales. 
L a Serna: 2 cajas fefrreterla. 
M . C: 1 caja anuncios. 
,C. M: 2 idem ídem. 
M ; C: 2 idem pelieulas. 
E . E . C: 2 cajas accesorios radio. 
Q. K . W: 10 cajas efectos chinos. 
C . P: 1 caja anuncios. 
J . Zabala: 49 cajas juguetes. 
González Co: 3 cajas bandas. 
L u i s Gottardi: 1 fardos terciopelo. 
J . A . C: 4 cajas moldes. 
E . Montalvo: 4 bultos cr i s ta ler ía . 
M . Durrél: 2 cajas revistas. 
T . Co:-7 cajas molduras. 
C . C: 1 idem yute. 
S, H . C; 6 barriles cadenas. 
J . Ulloa Co: 12 cajas accesorios auto 
L a Moda Americana: 1 caja toallas. 
P . .Amador: 15 cajas accesorios pa-
ra baú le s . 
Con alguna actividad rigió ayer el 
mercado local de cambios. 
L a s divisas sobre New York estuvie-
14 bultos ron muy firmes, con probabilidades de 
que hoy so realicen algunas operacio-
nes a 1|64 premio. 
L a s libras esterlinas de alza, refle-
jando el cambio del Gobierno i n g l é s . 
L k s pesetas do alza; cerraron a 13.52 
cables y 13.51 cheques. 
lesa rift Companv: 600'cajas salchichas, I N - 'AV C . C . O: 3 cajas tinte, Swirt ' , I Ameri 
n̂n idem huevos. 
r Melian: 400 idem Idem 
cJdab Packing Co: 400 ide 
100 idem, 50 tercerolas manteca. 
MTS(a?idí"Nc!ltb6nlco Co: 18 bultos ac-
^ H o s eléctricos y cr istalería , 
j Z? Horter Co. 19 huacales maqul-
can New Co: 
19 sacos . magazines. 
I em Idem, A . A.bal l i : 1 caja accesorios lava 
^ ¿ i a z Alvarez 43 atados cuero. 
cajas máqul -
y accesorios, 10 cajas impresos y 
accesorios eléctricos. 2 cajas máqui-
nas. 
Compama Antillana: 7 caji 
= v accesorios, lo cajas ir 
warris Bros Co: 1 caja Juguetes. 
T Parnés: 2. idem idem. 
Varona: 1 huacal efectos. 
£ ' L Jursik: 1 caja ferretería . 
Domínguez Hno. Co: 7 bultos tubos 
^ ^ T M o f o r Co: 5 autos. ^ 
^nns Cobo Co: 495 piezas tubos. 
Fábrica de Hielo: 17 cajas maqui-
r.nria y accesorios. 
T V Arcacha: 1 carro y accesorios. 
p Alvarez S: 308 huacales botellas. 
Bahamas Cuba^i Co: 7.588 piezas ma-
depa" Gutiérerz Hno: 4,164 idem Idem, 
rár y Carbonell: 5,070 idem idem, 
14 cuñetes remaches, 480 rollos alam-
bre. 
C E N T R A L E S : 
Manatí: 143 piezas tubos. 
San Isidro: 288 idem idem. 
Carmita>l locomotora 
Hershey Corporation: 937 bultos ma-
quinaria. • • 
MANIFIESTO 1091.— Goleta Ingle-
sa P. MOCHER, capitán Oeer, proce-
dente' de Lunemborg. consignado a D. 
Prado Lastre. 
VNIFIESTO 1092—Vapor america-
no 'CALAMARES, capitán Spencer, pro 
cedente de New York, consignado a W . 
M. Daniels. 
V I V E R E S : . 
D. S: 2 cajas confituras. 
p! López: 8 idem idem. 
M. D. Kénton- 1 idem queso, 75 
;dui!: .conservas. 
A C: 12 cajas .conservas. 
J . ' A. Palacios Co; 200 barriles pa-
pas. 
Angci y Co: 59 bultos provisiones, 
15 '•iijss harina de maiz. 
M. Co; 34 cajas jabón. 
P J-.squerro: 300 sacos harina. 
tí. P' Guerra: 250. idem idem. 
Canales Hno: 22 atados queso. 
Swift Company: 39 idem idem.. 
J . Calle y Co: 2 idem idem. 
A. y Co: 45 sacos harina. 
P . T . S: 50 idem idem. 
Morris y Company; 50 cajas Jabón. 
Armour y Company; 600 idem idem. 
R. Suárez Co: 450 sacos harina. 
S. S. Freidlein: 50 idem Idem. 
Lozano Acos^a Co; 16 atados queso, 
1 huacal cestos. 
Nestle A . S. Milk: 1 caja anuncios, 
1, barril copas, 550 cajas leche. 
V . Roseló: 20 cajas pescado. 
. S. L . C; 25 cajas levadura. 
America.n Grocery; 96 bultos provi-
siones . 
Piñán y Co: 300 "sacos harina. 
American Milk Corp: 500» cajas le-
che. 
" S. P . Guerra: 300' sacos harina. 
Almacenistas de Café: 47 sacos café . 
United Cuban Express: 2 cajas dulce. 
J . Gallarreta Co'. 16 atados queso, 
; 98 bultos frutas y legumbres, 2 ba-
rriles ostras, l caja tartas. 
M. Garcia; 63 baleos frutas y legum-
bres. 
M. Cotsonis: 13 Idem Idem, 1 hua-
cal cestos. 2 atados queso. 
J . Jiménez: 63 bultos frutas. 
Cárdenas y Jaén: 65 Idem idem. 
M. G. C: 230 sacos papas. 
S. C: 240 idem idem. 
Y' Nestle A . S. Milk Corp: 4,628 cajas 
leche. 
y M I S C E L A N E A : 
I £ • Clarkson: 4 cajas calendarlos. 
'i- • • 112 Hno: 3 idem efectos de es-
6 cntorio. 
| - R. Huguet: 6 barriles sulfato 
i ¿- J ' Sotomayor: 1 fardo muestras. 
t;a Marine-: .3 cajas máquinas , 
fallís Bros: 1 rollo alambre. 
A- C. C ; 1& fardos llantas. 
ii i-i"3"?1"0, Y Blanco: 3 cajas papel, 
£ Martínez Co: 2 cajas muñecas . 
C , H . C: 38 fardos llantas, 
B -u. pradal: 3 cajas accesorios lava-
Los francos suizo* alcanzaron los ti-
pos m á s altos del año: el tipo de 19.30 
representa a la par contra el dollar. 
Los francos franceses estuvieron flo-
jos. > ^ 
Entre boncos y banqurecs se operó 
en chequea sobre New York a la par: 
4 cajas libros, pesetas cables a 13.52 y francos che-
ques a 5.21. 
COTIZACION75P 
New York cable. 
torios 
Sinclair Cuban Gi l : 20 cuñetes pin-
tura. 
P . A . : 2 cajas sombreros. 
Carbalol y Martin: 1 caja flores. 
Ful ler Brush Co: 33 bultos materia- New York vista 
les. 
R . López Co: 3 cajas sombreros. 
Martínez Suárez Co: 2 idem Idem, 
J . P . Smith: 1 auto. 
M . Kohn: 43 cajas cartuchos. 
P . G . Mendoza. 1 auto. 
J . Maneville Co: 40 sacos cemento, 
Rafael Products Go: 2 cajas acce 
sorios para p i s tón . 
Londres cable. . 
Londres ylsta . , 
Londres 60 días 
Par ís cable . . . , 
Par ís vista . . . 
Hamburgo cable. 
3 164 P. 






L E C H E 
L A L E C H E Q U E S E T O M A E N L A S M O N T A Ñ A S D E L N O R T E . 
P A . S T E U R I Z A O A K E N T 
L e c h e Pasteurizada es leche pura de vacas inspeccionadas que no tiene que herv i r se . , , 
L E C H E H E R V I D A E S L E C H E M U E R T A 
L a P a s t e u r i z a c i ó n e l imina todos los g é r m e n e s que pueda traer la leche. 
H a g a que su m é d i c o gire una vis i ta a nues t ra P l a n t a en la cal le Padres , Marianao , para cerciorarse de que la leche es pul 
E S T A L E C H E N U T R E Y F O R T I F I C A 
R e p a r t a a domicil io en Marianao, Vedado y la H a b a n a . 
A M E R I C A N 
G r a n j a s L e c h e r a s Conso l idada K e n t , S . A , 
C A L L E P A D R E S , M A R I A N A O . 
T e l é f o n o s 1-7763. M-5929 
T D A I R Y 
c 9955 l d - 8 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A p r o m e d i o s o f i c i a l e s d e ^ a ^ c K 0 
L A H A B A N A C O T I Z A C I O N OVIQLAIM D E V E N T A S A i TOS. í i A T O R CONTADO E N Ele 
D I A D E AYESfc, 5 D E NOVZEBCBBB 
Universal Musical Co: 1 caja forros. Hamburgo vista. 
España cable 
España v i s t a . . 
Italia cable. . 
Ital ia vista . . 
Bruse1as cable 
Bruselas vista 
Zur ch cable . 
Zurlch v i s t a . . 
Nebot: 90 atados lingotes. 
Ribas Co: 112 sacos alimento. 
C . A . Beuchelt: 12 bultos maqulna-
('352): 7 bultos vá lvu las y cmeento. 
Cuban Portland Cement: 193 bultos 
materiales. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 67 ata-
dos magazines. 
T . Bailey y Co: 9 bultos gabinetes, 
y maquinaria. 
Lovell y Tool: 11 cajas maquinarla Amsterdam vista 
y accesorios. 
A . G . Bulle: 10 sacos estearina, 9 
cajas juguetes, loza y cr is ta ler ía . 
General Electrical Co: 444 bultos 
materiales. 
Cuba E . Supply Co: 1 Idem Idem. 
Cuban Telephone Co: 51 idem idem. 
West India Oil Co: 12 idem idem. 
Fábrica de Hielo: 19 idem idem. 
Tropical Express: 42 bultos express. 
National Paper Type Co: 10 idem 
efectos de escritorio. 
P . Fernández Co: 5 cajas papel. 
L . B . Ross: 1 idem accesorios auto. 
, . 13.52 
, , , . 13.1 
. , . , ' 4.37 
, , . , 4.36 ; 
, , , , 4.84 
, . . , 4.83 
. . . . 19.30 
. . 19.29 
, . , . 39.69 
Toronto cable 100 
Toronto vista 99 % 
Hong Kong chale 55.15 
Hong Kong vista 54.40 
Diciembre 
Mayo. . , . 
J u l i o . . 
Diciembre 
Mayo . . . . 
Julio < 
C E N T R A L E S : 
San. Cristóbal: 5 bultos maquinarla. 
Velasco: 6 idem idem. 
Algodones: 4 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: 2 idem idem. 
Vertientes: 1 idem idem. 
Santa Cecilia: 1 idem idem. 
Hershey Corp: 2 idem idem.. 
Caracas: 8 idem idem ,1 idem Idem. 
Covadonga: 9 idem idem. 
Jaruco: 1 idem idem. 
Soledad: 1 idem idem. 
Rio Cauto Sugar: 1 idem Idem. 
Santa Lutgarda. 10 idem Idem. 
Andorra: 4 idem idem. 
Punta Alegre Sugar: 1 idem Idem. 
Oriente: 1 idem idem. 
L a Francia: 2 idem Idem, 20 hua-
cales planchas. 
tíabock Wilcox Co: 16 bultos maqui-
naria . 
V . G . Mendoza: 19 idem ídem. 
C A L Z A D O : 
M . Vázquez: 3 cajas calzado. 
B . Suárez: 2 idem idem. 
J L6pez Co: 2 idem idem. 
Uss ia y Co: 1 idem idem. 
Vlnnet Roses Co: 1 Idem idem. 
C Matalobos: 1 idem idem. 
J . Llanos: 1 idem idem. 
Marín Co: 8 idem Idem. 
Ortega Co: 2 idem Idem. 
R Amavízcar Co: 2 idem Idem, 
B . Varás Hno: 4 fardos cuero, 
T . Co: 1 caja cuero. 
A F . Daldo: 4 cajas calzado. 
Garcia y Campon: 3 idem idem. 
V Olme: 2 idem idem. 
Ciíruceta Cazalis: 2 cajas clnturonea. 
Pons Oo: 4 cajas calzado. 1 
Turró Co: 11 idem' idem, 1 ídem iü . \ 
Majon y Fernández: 3 idem idem. ' 
Hermanos Matalobos: 1 idem idem. Diciembre 
E J . Pere l ló: 2 cajas calzado. -Enero 
Díaz ' Alvarez: 2 fardos a lgodón. 
M E R C A D O D E G-RANOS D E CHICAGO 
Entregas futí? xas 
C H I C A G O , Noviembre 5. 







. . . . 106 
. . . . 110 
. . . . 110 % 
A V E N A 
Abre 
Diciembre 
Mayo. . . . 
J u l i o . . . . ' 
. . 49 % 
, . . , 54 % 
. . . . 52 % 
C E N T E N O 
Abro 
Diciembre 
Mayo. . . . 
121 % 
124 
PRODITCTOS DEI> PXTERCO 
Entregas fufaras 
M A N T E C A 
Abre 
. . . . 14.10 
. . . . 13.90 
C O S T I L L A S 
Abre E E R R E T E R I A ; 
J . González: 14 bultos ferretería 
.Abri l Paz Co: '¿S idem idem. ' Enero 
F . G . de los Rios: 54 idem idem. •_¡¡:L, , 
A . López: 26 idem idem. I M E R C A D O D E V I V E R E S 
A Gómez Co: 21 idem idem, 
C . Joaristi Co: 3 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 17 Idem id 
L . Huarte: 11 idem idem. 
A . Fernández Co': 4 idem Idem. 
Arellano Co: 5 idem idem. 
F . CaTmona: 36 idem idem. 
Purdy Hertderson: 22 idem idem. 
Otermin Sánchez: 2 idem idem. 
8 bultos accesorios m, D. Cre l*a toldos. 
J . Fernández Hno: 9 fardos lona, 
ifc, ^ -S tevens : 15 cajas máquinas , 
í t re E - Rlvas: 1 caja libros. 
mi í;a,rajíin Co: 4 Idem sombreros. 
m Sol: 80 atados papel, 
garandiarán Co: 3 cajas papel. 
Ins: 41 cajas muestras. 
I £ • Gutiérrez: 1 caja adornos, 
w ' , Co: 2 cajas , anuncios. 
í ^ e l Co: 2 bultos vigas! 
Sí: / • J- Dady: 1 caja láminas . 
• vri-ír,;,- • • Co: 3 Idem accesorloa 
I "1 A Co: 3 fard09 PaJa. 
^ V f-- p i á z : 21 cajas planchas. 
i*. *jt* J : 5 cajas accesorios auto. 
• Platear Z: 1 ca"'a accesorIos Para 
|rt6a0mP?ñÍa Litosráf ica: 52 atados car-
| ; Salmollvo y Co: 12 cajas Jabón, 
s R TA R: 6 «ajas discos. 
*T»>W ^P62 y Co: 1 Idem accesorios 
• faga, sombreros. 
£ - H o t e l Inglaterra. 20 Ide mjabn. 
f:.'$nKiSta Social: 1 caja papel. 
¡IHales Supply Co: 15 cajas mate-
Si', S : 'Benitez- 2 cajas patines. 
•5» TO-S„ ' J • Pascual Baldwin: 25 cajas 
^ Tn1 hmas de escribir. 
-upa E . Supply: 4 cajas te lé fonos . 
| Juárez _Soto: 3 bultos cr is ta ler ía . 
3 -p • Ross: 9 cajas accesorios auto. 
• í-oniar Chao y Co: 21 cajas ferrete-
t, ^ y aceite. 
Noste Co: 6 sacos goma. 
^rtA la- Bouza Co: 10 cajas efectos 
v ae escritorio. 
VVi , i an A-ii" Products: 4 cajas mate-riales. 
l & S f e d o r a w 1 1 Reg: 21 cjaas' 
H T » Ly accesorios. i 
Roberts: 1 caja tabaco, 
l tambor ácido. | m a i c a . 
M . Agüera: 34 idem idem. 
Machín y ' Wal l : 20 idem Idem.. 
N . López A: 3 idem idem. 
A . Urain: 42 idem idem. 
C . C: 3 idem idem. 
L . H . F . A: 3 idem Idem. 
D R O G A S : 
E . Sarrá: 548 bultos drogas. . 
A B . Co: 8 idem idem. 
Parke Davis Co: 19 idem Idem., 
T . C . Padrón: 8 idem idem. 
J . Abed: 1 Idem idem. 
S. Figueras: 5 idem idem. 
Droguería Barrera: 4 idem Idem. 
J . Pauly Co: 56 idem idem. 
Droguería Johnson: 143 idem Idem. 
G . P . L a r a : 1 idem Idem. 
» M . Pérez: 1 idem idem. 
Audrein y Medina: 29 idem efectos 
dentales. 
T E J I D O S : 
Garcia Vlvancos Co: 6 bultos tejidos. 
.1 Iglesias: 1 id'»m idem. 
Peón y Cabal: 1 idem idem. 
V . Campa Co: 2 idem Idem. 
Solls Entrialgo' Co: 1 idem Idem. 
J . Artau: 4 idem Idem. 
Y . R . Mitran!: 6 idem idem. 
F Suájez Co: 2 idem idem. 
R . Vigi l: 2 idem Idem. 
Juelle Sobrino: 3 idem idem, 
N . Garcia: 2 idem idem. 
M San Martin Co: 2 idem idem. 
A . Corral Co: 1 idem idem. 
S Masruá: 7 Idem idem. 
R-. Salnz Co: 3 idem idem. 
• Aramburo Taranco Co: 1 idem l a . 
P . G: 14 idem idem. 
L c i v a Garcia: 3 idem idem. 
Continúa e.i la página dieciocho 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 5. 
Trigo rojo invierno 1.61 314. 
Trigo dtiro invierno 1.54 3|4. 
Heno do 25.00 a 26.00. 
Avena de 57 a 63. 
Aírochu de 25.00 a 25.50., 
Manteca a 17.45. > 
Harina de 7.50 a 7.90. 
Maiz a 1.21. 
Grasa de 8.25 a 8.50,, 
Oleo a 13.00. 
Aceite semilla de algodón 10.50. 
Afioz Pancy Head de i.25 a 7.75. 
BacaUo de 12.50 a 15.50.. 
Cebollas de 1.50 a 2.00. 
Frijoles a 8.50, 
Papas de 1.7 a 2.35. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Noviembre 5. 
Los siguientes precios regían a la 
hora de, cierre: 
T r ^ o número 1 rojo a 1.46 112. 
Trigo númreo 2 duro a 1.38. 
Maiz número 2 mixto a 1.07. 
Maiz número 2 amarillo a 1.07 114. 
Avena número 1 blanca u 47. 
Manteca a 14.15. 
Costillas a 13.25., t ^ i i M 
Patas a 14.25. | ¡ ¡ é I ^ W a I 
Cebada d€ 70 a 82. T)) I .! 
Centeno a 1.20. 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , Noviembre 5. 
L a s papas cianeas de Wisconsfn, en 
sacos, se cotizaron de 0.C5 a 0.85 el 
quinta.; d« Minnesota y North Dakota, 
de 0.95 a 1.05. 
Aceite de ol'va, í r ta de 23 Ibs. 
quituaJ - . . . 
Aceito de straillc- de algodón, 
caja, dfe 15.25 a 
Afrecho "•"mo ha/inoso, quintal 
de 2.75 a , . . .v 
Ajos Cappanres morados, 32 
mancuernas . . . . , . . . . , 
Ajos l a . , 46 mancuernas , „ . , , 
Arroz canilla viejo, qq. . . ., 
Arroz Saigon .a:.ec número 1, 
quintai 
Arroz semilla ¡3. Q. , quinta,! 
Arroz Siam barden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 6 
por 100, quintal 
Arroz Sian uaid^ñ extra 10 
por *00, quintal 
Arroz Siam br.'Uoso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroa Valunc'a legitimo, qq . . 
Arroz imar cano t"po Vaiencia, 
quintal . . . . 
Americano partido, quintal, de 
3.25 a . . 
Avena blanca, quintal . . . . 
Adúcar refino l a . , quintal 
Azúcar ref.no pi-imera Hers-
hey, quintal . . 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar «-.ent. Providencia qq. 
143 % | Azúcar cent, corriente, qq. ., 
150 ¡Baca lao Noruega, c a j a . , . . 
134 % Bacalao Escocia, caja 
Bacalp-o ale-a negra, caja . . 
Bonito y atún, caja, de 1& a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
38 H . . . . . . . . . . 
Café país , qq. de 32 a . . . . . . 
Café Centro América, qq., do 
34 a 
Café Brasi l , qq. de 32.50 a . . 
Calamares corrientes „ 
50 % Cebollas 1|2 huacales . . . , 
54 %' , Éñ huacales, quintal 
53 % i Cebollas en sacos, americana» 
Chícharos, quintal , 
Cierre (Fideos i ais 4 cajas de ?0 Ib. 
I de 7.00 a , 
126 % Frijoles negros país, quintal. 
129 ^ . F r i j o l e s negros orilla, q t . . . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal . , 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Cierre Fríjoles cayados largos qq . . 
. , Frijoles rosados California, qq. 
13.90 Frijoles ca í i ta . quintal . . . . . . 
13.85 Frijoles olancos medianos, qq. 
1 Fr. jo lss blancos marrows eu-
Cierre ¡ ropeos, quintal 
' Frijoles olancos chilenos, qq. 
11.60 Garbanzos gordos sin cribar qq 
1 Harina ae trigo, s egún marca, 
l saco, de 7. 75 a , 
í Harna de - maíz país qq . . 


























Jamón paleta, qq. de 20 a . . 22.00 ¡ 
20.00 Jamón pierna, qq. de 30 a . , 86.00 I 
Manteca primera, re inada, en 
terceorlas, qunital 20.425 
Manteca menos refinada, qq. 20.176 
Manteca compuesta, qq. . ,, 
Mantequilla, latat, de media l i -
bra, cu'.ntai. T2.60 
0.25 Mantequilla asturiana, latas de 
6-75 4 libras, quintal, de 40 a . . 56.00 
Maiz argentina colorado qq . . 2.60 
Maíz de ;os Estados tjn'dos, 
quintal „. „„ 2.55 
Maíz del país , quintal , , 2.75 
Papas sn barriles . . . . . . . . 3.50 
Papas en ¡jacos ,„ 4.00 
Papas en sacos del p a í s . . . . , 8.50 
Papas rosadas 4.00 
Pimientos españoles 1|4 c a j a . . 8.00 
Queso Paiagris crema rntera, 
quintal, de 34 a . . . . . . 88.00 
Ques^ Patagras media cierna, 
quintal „ 0 26.00 
Sai molida, saco, a 2.25 
Sal espuma, saco, de 1.10 a . . 1.60 
Sal molida, oais, a . , 1.65 
Sardinas Espadín Club ?0 m|m. 
cajaj, de 7 :|8 a 7.75 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 mlm. caja 6.00 
Tasajo curtido, quintal , . 17.50 
Tasajo pierna, quintal . , , . . , 19.50 
Tocino barriga, quintal . , , . 19.50 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 6.25 
Puré en cuartos, caja . . .-. 4.75 
10.00 puré en oc.^vos. caja 3.60 
10.50 Tomates natural americano, un 
kilo 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial ae acuerdo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centr í fuga pola-
rización 96, en a lmacén, es como 
signe: 
ASES D E O C T U B R E 
Primera quincena 
Ha"bana 3.919777 
Matanzas. . . . . . 3.990354 
Cárdenas . . . . . . . , . , . 3.922708 
Manzanillo 3.907083 
Sagua. . . . . o . . 3.968364 
Cienf uegos.. . . , 3.926738 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones dedneidaa por el procedí 
miento seüalado en el Apartado Quinto 
del Decreto 1770 
Habana. . , 8.823845 
Matanzas. . . . ¿. . , 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua «t 3.897270 
Manzanillo.. . . . . . . . . . . . 3.836020 
Cienf uegos 3.886020 
C O T I Z A C I O N D E CAMBIOS 
Plazas Tipos 
S | B . Unidos, cable 3. |64 P. 
&|E. Unidos vista Par 
Londres cabio.. . . . . . . 4.56 
Londres vi í í ía . . . . . , . . . 4.55 M 
Londres €3 ¿{V 4.55 1, 
Paris ca'úle . . . . 5.27 
Par í s v i s t a . . . . • 5;25 
Bruselas vista 4.83 
España cabio . . 13.56 
España vista 13.54 
Ital ia vista 4.3.8 
Zurich v i s t a . . 19.32 
Hong Kong vista . . . . , . . 54.50 
Amsteidam vista 39.70 
Copennague. v i s t a . . . . 
Christianía, vista 
Estokolmo v i s ta 
Montreal vista Par 
Berlín, v ista . . 
Notarlos da turno 
Para Cambios: Ar ís t ides Rulz . 
Para intervenir en la cotización ofl 
8.914146 í ciai (je ia Bolsa de la Habana: Arman 
3.851645 j ¿o parajói- y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sin 
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1.40 C A S A B L A N C A , noviembre 5 . 
3.25 D I A R I O . — H a b a n a . 
8.25 E s t a d o del t iempo. M i é r c o l e s t \ 
6.50 a . m . . Golfo de M é j i c o y A t l á n t i c o 1 
a l sndeste moderados. Mar Caribe 
8.50 t^uen tiempo, b a r ó m e t r o casi nor^-
mal ,vientos var iab le s . P r o n ó s t i c o 
i s l a . Buen tiempo hoy y el jueves 
terrales y brisas frescas, a lgunas l lu 
v ias aisladas en r e g i ó n or ienta l . 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I O N A P R I H C I P A L í O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 136S 







E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a ? exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las s i -
8.00 guientes: 
7.00 Aduana de Santiago de Cuba: 17,000 
10.00 sacos. Puerto de destino: New Tork. 
G A S O L D v 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores) 
E S T U F I N A (para cecinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I ' I E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o p a r » 
barcos) 
F U E L O I L (petróleo» para c a l -
deras) 
P A R A F T N A 
E S T E A R I N A i 1 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P £ 5 A 




E S T A C I O N E S E N R E G I A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A 1 H E N , N U E . 
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L U O Y C I E N - ' 
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R O W T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A K A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S V C A J A S . 
í g I - o s • S o á a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
fipirás • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x ' 
HATERIAS P U A S PARA INDUS1R1AS 
R I O L A 2 Y i 
H A B A N A 
%S1S Alt. Ind. 13 Mxfr 
N U E V A Y O R K , Noviembre 5. 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado p l á t a n o s de Barajcoa nj de J a -
W 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a » y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
kv M E M P K I S , T E H N . Ü . S . A . 
3R«pres»ntante 
J . García Ribero 
San Ignacio 26, Teléfono A-4S00. 
Habana. 
U N I C A L E G I T I M A 
I i e n l a R e p ú f o i c a z s 
C l k 4 é H 
J 
Banco Nacional Nominal j 
Banco Español Nominal 
Banco E&pañol cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Españo "on l a . y 
2a. 5 poi 100 cobrado.. 4 8 
Banco 'le Penabad Nominal 
NOTA:—Estos Mpos de Bolsa son oa 
ra lotea de cinco mil peses cada uno. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l jer»*ar ayer el mercado de New 
íork , re cotizó el algodón como sigue 
Diciembre 23.11 
Enero (1925) . . . . 23.27 
Marzo (1925). . . . . . . . 23.55 
Mayo (1925) 23.80 
Julio (1925) 23.58 
Octubre ( 1 9 2 5 ) . . . . . . . . . 22.70 
l o s P r o p i e t a r i o s d e l 
R e p a r t o A l d e c o a 
L A U R B A N I Z A C I O N G E N E R A L 
S E I M P O N E 
| P o r este m e d i o se c i t a a to-
'dos los q u e t e n g a n p r o p i e d a d e s ei-
¡ d i c h o R e p a r t o p a r a l a j u n t a ge 
n e r a l que t e n d r á e f ec to e l d í a 9 
d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 4 , a las 2 
p . m . , e n l a c a s a c a l l e de R e p a r 
to, f rente a l P a r q u e p a r a t o m a r 
a c u e r d o s . 
E l S e c r e t a r i o . 
2752 I d 7 nov. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o d r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n » 
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Ofic inas Edificio del Banco Nacional de C á a 3er. piso 
T e t ó t o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPARTftDO 2 5 2 6 t* ftñBANIl 
v 
. G e l a t s & C o . 
B A R Q U E R O S , 
H A B A N A 
Agmox 106-lOe 
V e n d e m o s C h e q u e s d e l / í a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e í M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S " '^•^^^— ^ — — _ — — . l—1.1 | | || ^ t¡ ^ 
ledbiStfS Def&tes ea í s t i S.aiéü, Pagsedo Interés s! 3 por 1GU AsmL 
todmt estas 'Spercdme* pmáea efe tuarse también por c o n v o . 
M u e l l e s d e A c e r o T I T A N I C A L L O Y 
P A R A T O D A S C L A S E S D E 
A U T O S Y C A M I O N E S 
S O N S I P E R I O R E S A T O D O S L O S D E M A S 
P O R Q U E 
Son die A c e r 0 Al loy inmejorablo. 
Son fabricados bajo I n s p e c c i ó n B r i n e l l , 
Son de a c c i ó n suave y f lexible. 
No se r inden n u n c a . 
- O R Q U i 
Pres tan u n servlci, , s in I n t e r r a p e l ó n . 
Scm e c o n ó m i c o g y durables . 
F a c i l i t a n viajar con segur idad . 
Son de g a r a n t í a abaeluta . 
O I 0 I N A , Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
O . B i T C H t t A N , C o n c i a y F á b r i c a , l u y a n ú . Teléf. 1-4921,-Cable: B I U E E 
N O V I E M B R E 6 D E 3 . D I A R I O D E L A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S .7 
E l mercado local de cambio rigió ayer | 6 
bien impresionado, durante el día, aun-" 
que con ton^ poco activo. 
— E l día 12 del actual se reúne la asam-
blea general) de accionistas de los Fe_ 
rrocarriles Unidos de la Habana, en la 
que se tratara del dividendo de cuatro 
por ciento recomendado por los directo-
res. Este dividendo después de descon-
tar el impuesto y el cambio a moneda 
oficial se empezara a pagar del 13 al 
16 del mes actual. 
Los dividendos de la Habana Electric 
y Empresa Naviera de Cuba, comenza-
ran a pagarse el dia 15. Los libros de 
acciones de la Havana Elecric ae abren 
el) día 17. 
Se operó en el acto de la cotización del 
Bols ín de apertura en 150 acciones co-
munes de Licorera Cubana a 4% valor, 
Extraoflcialmente se hicieron opera-
clones en acciones de Unidos, Jarcia de 
Matanzas, Havana Electric, Union Oil, 
Naviera, bonos de Cuba y Havana Elec -
tr ic . 
Mostraban mucha firmeza todas las 
clases de bonos y obligaciones. 
—Cerró el mercado firme. 
Bonos Acueducto 
Cienfuegos . . . . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 57*4 65 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obllgs. . Ca.. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marianao . Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 100 
Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubaba S. B . 68 V4 75^ 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 65 66 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal d« Hielo. . . . 30 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. . . . . 10 
M.CCXOJ¡tx¿9 comp. V«nd 
G O n Z A C l O N D E L B 0 1 S 1 N 
BONOS Comp Vend 
Bpeyer. E m p . Rep . Cuba 
Idem Idem d. int. . . . . 
Idem Idem 4 ^ o|o. . . . 
Idem Idem Morgan 1914. » 
Idem Idem puertos. . . » 
Idem Idem Morgan 1933 . 
Havana Electric R y . Co, 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. , 
Licorera Cubana, «j . ... „ 

















F . C . Unidos. ... . . w . . 
Havana Electric pref. m • 
Idem Idem comunes. . m « 
Teléfono, preferidas. n . w 
Teléfono, comunes. ,„ K A M 
Inter . Telephone Co. H < . 
Naviera, preferidas. •. m m 
Idem comunes. . . ... m • 
Manufacturera, pref. M . M 
Manufacturera, com. . u 
Licorera, comunes. 
Jarcia, preferidas. . M 
Jarcia, comunes. . . 
U . H . A , de Seguros 
Idem Idem benef. ,., . 
80 81% 
100% 103 














































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos j ObUffaelonM comp. veas 
5 R . 
5 R . 
4% R . 
5 R . 
5 R . 








Cuba Speyer.. , M m 
Cuba d. Int., . m m 
Cuba 4% o|o. . M 
Cuba 19 H 3£M»an 
Cuba 191T, p««rto< 
Cuba 1928 Morgan 
Ayto. Habana l a . bip. 100 
Ayto. Habana 2a. hip 93 
Gibara - Holguln, l a . 
Hip 
P . C . U . perpé tuas . . 
Banco Territorial, Serio 
B . $2.000.000 en cir-
culac ión. 
Gas y Electricidad . w 104 
Havana Electric R y . . 95% 
Havana Electric R y . 
Gral. ($10.828.000 en 
circulación 87% 
Electric Stgo. de Cuba 40 
Matadero l a . Hip . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego (le Av i la . . . . 
Cervecera I n t . l a . Ip 
Bonos P . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Güines, (en circula-


























Banco Agrícola . . . . . . Nominal 
Banco Territorial . . . . . 35 
Idem Idem benef. . . . . 1 
Trust Co. $500.000 en cir-
culac ión. . . , 45 
Banco de Prés tamos sobro 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
culación 
P . C . Unidos. ., 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com . . . . 
P . C . Gibara y Holguíni . 
Cuba R . R . . . . . . . . 
Klectric S. de Cuba. . . . 
6 o|o H . E . pref. , . « . 
H . E . comunes 
Eléctrica de S. Spír i tus . .. 
Nueva Fabrica de Hielo . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . .. . 
Lonja del comercio, pref . 
Lonja del Comercio com. 
Cia. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial . . . . . 
Industrial de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. , ... 
Cuba Cañe, comunes . . . . 
Ciego de Avi la 
7 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
clon $550.000 pref. , . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100.000 29 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 18 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Unión Oil Co. $650.000 en 
circulación . 13 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban TJre and Ruber Co. 
comunes . Nominal 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes. . .. . . M 
Constancia Copper Co . . . 
C a . Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerla, pref, $1.000.000 
en circulación 57% 
Ca. Nacional do Perfume-
ría $1 300.000 ep circu- . 
lación comunes. . . . . . 8 
C a . Acueducto Cienfuegos. 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes. 
C a Cubana de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, pref. M..,.. M 
Idem Idem, benef Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de MarlanaiO, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref .y . , . 
Ca . de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en c irculac ión. , 
( P o r Nuestro Hi lo D irec to ) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 5 . 
U n a de las manifestaciones de com 
p r a m á s impresionante en los ú l t i - ' 
mos a ñ o s , que e l e v ó a cerca de dos 
veintenas de divisae a nuevas cotiza-
ciones elevadas para el a ñ o , sobre | 
transacciones de cerca de 1.750.000! 
acciones, f u é la respaiesta de W a l l 
Street a l a arro l ladora v ictor ia re - ! 
pu'blicana en las elecciones presiden-1 
¡ c í a l e s del mar te s . Das ganancias ne- i 
tas en muchas emisiones activas fluc-
tuaron desde 1 a 3 1|2 puntos, a pe-
sar del inusi tadamente grande volu-
men de operaciones persiguiendo be-
neficios inmediatos que el mercado 
a b s o r b i ó . 
Ó r d e n e s de compra estuvieron lle-
gando al mercado procedentes de to-
das las sescciones del p a í s durante el 
d í a . L a s ó r d e n e s estaban bien dis-
tr ibuidas por la l is ta , -y cuando se 
supo que los republicanos probable-
mente c o n t a r í a n con m a y o r í a en a m -
bas C á m a r a s del Congreso se i n i c i ó 
un gran movimiento, de ciompras de 
acciones ferroviarias , las cuales se 
pusieron a la cabeza del avance. L a 
a c u m u l a c i ó n de acciones ferroviar ias 
se b a s ó en la creencia de que la ley 
de transportes de 1920 e e t a b » ase-
gurada, y que la f u s i ó n de loe siste-
mas en proyecto se l l e v a r í a a cabo i n -
mediatamente . 
Quince emisiones fecrroviarias ob-
tuvieron las mejores cotizaciones pa-
r a 192 4, entre ellas New Y o r k Cen-
tra l , Atchison, At lant ic Coa^t L i n e , 
Misoul Pac i f i c comunes y prefieri-
das, K a t y comunes y preferidas . R o c k 
I s land del 7, W a b a s h A y Seaboard 
A i r L i n e 
10 puntos a 142, N i c k e l P í a t e y 
Jersey Centra l mostraron ganancias 
netas de 5 1[2 puntos y muchas 
otras ioérraron de 1 a 3 l j 2 puntos 
m á s a l ta s . 
L a s acciones industr ia les parecie-
ron ir m á s a l l á en lo que a descontar 
40 
25 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 5 
P i i b l i c a m o t l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l i B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o : k . 
B O N O S 
1 7 . 8 3 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 8 5 6 . 8 0 0 
L o s c h e c k r c a n j e a d o s e n 
l a " C l u a r i n g H o o s e " de 
N ^ e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
( P o r Nuestro H i l o Direc to ) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 5. 
Das not ic ias c a b l e g r á f i c a s a n u n -
c iando, la v e n t a de a z ú c a r e s crudos 
de Cuba a E u r o p a a m á s bajo precio 
que el que r i g i ó el lunes, s i r v i e r o n 
para a f l o j a r la t irantez que e x i s t í a 
en el mercado aaucai'ero. Se e x p r e s ó 
la o y i n i ó n de que las r e f i n e r í a s es-
taban ahora m á s dispuestas a aceptar 
los precios de los vendedores y que 
é s t o s h a b í a n reducido sus ambic io-
nes, c o l o c á n d o l a s a l alcance de los 
compradores . E n ^a ú l t i m a p a r t e 
de la s e s i ó n de hoy hicieron ofertas 
de a z ú c a r e s a 3 1¡2 centavos, costo, 
seguro y flete, i gua l a 3 15116 cen-
tavos costo y flete para el crudo c u -
bano. Dos tenedores cubanos ofre-
cieron a z ú c a r e s a 4 centavos costo y 
flete, pero los compradores no dieron 
¡ s e ñ a l e s de m e j o r a r su oferta de 3 718. 
A causa de l a ausencia de nuevos 
negocios el precio local c o n t i n ú a m á s 
0 menos nominalmente a 5 .7 8 cen-
tavos. Desde el punto de v i s ta es-
1 t a d í s t i c o , la p o s i c i ó n de los a z ú c a r e s 
_ _ _ para el resto de l a temporada parece 
L O S C O M E S T I B L E S P R O P O S S e r / i r m e a s e g u r á n d o s e que las ref i -
' . n e r í a s no cuentan con existencias de 
crudos para m á s de u n a « e m a n a ; pe-
'ro como la demanda para el ref inado 
< ¡ e s escasa, l a s r e f i n e r í a s no parecen 
E n la S e c r e t a r í a de la C á m a r a de idispuestas a efectuar nuevas compras 
R e v i s t a d e A z ú c a r I B O L S A ü T Ñ E W Y O R K 
Í P o r Nn^sfro TTilo niroof/O * — ^ « ^ = = i r » M — M — B — 
American Beet Sugrar. . . . . 
American Can ,.• 
American Ice 
American Locomotive 
American Smelting Ref . . . . 
American Sugar Ref . Co. . . . 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. . . . 37% 
Atchison 109 
Philadelphla and Read Coal, 
Phillips Petroleum Co. . . 
Ctandard Oil California. . 
Baldwln Locomotive Works . 
Baltimore and Ohlo. . . . . 
Bethlhem SteeL 








Canadian Pacific 151 
D E N A V I D A D 
Comercio , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de Cuba, se nos ha facilitado 
p a r á IBU p u b l i c a c i ó n , l a s iguiente 
c a r t a : 
A d u a n a do l a H a b a n a . 
como no sea p a r a atender a las ne-
cesidades inmediatas del consumo. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 









Da tendencia general del mercado 
de futuros en crudos f u é decidida-
"Noviembre 4 de 1924. mente m á s b a j a hoy, f i j á n d o s e los 
Das B i g F e u r avanzaron S e ñ o r Carlos Arnoldson , Presidente1 precios a base de l a nueva z a f r a . 
de la C á m a r a de Comercio , Indus- L o s a lc is tas , cansados de esperar , 
t n a y N a v e g a c i ó n , A m a r g u r a 11. : vendieron meses p r ó x i m o s teniendo 
H a b a n a . como compradoi-es a los bajis itas. 
^ ^ ' Dos intereses cubanos vendieron 
f P ^ a 5 ^ de sntate+níb grandes bloques de marzo, mientras 
c l t J . t v 1f0.ynent1es' Por *l ju l io estuvo sometido a la p r e s i ó n 
cuai se sirve sol icitar e l despacho ,̂ ^ u. T * ^ 
.x 1x^0 C^ÍU, ^ » ^ v ^ v ^ ^ | mpriio Ha "miQ^ovn" Aa i ^ l ™ (le venta de E u r o p a . L o s futuros 
la e l e c c i ó n del presidente Coolidge, ^ ^ ^ ^ ^ ^ de 1 a 4 puntos m á s bajo 
se refiere, siendo su avance mas or- che B u taleg como f r u t a / f l . e s J y cerraron de 3 a 10 puntos neto 
denado que el de las acciones ferro- cag aecas y en conservas dulce y Inás b'a;'0' con ve,ritas de cerca de 
v i a r i a s . United States Steel comunes i d e ¿ ¿ 6 golosinas de congum'0 en esos 3 6 . 0 0 0 tone ladas , 
cerraron s in cambio a 109 518 d e s - ¡ d í a s ; V) como c o n t e s t a c i ó n c ú m p l e m e 1 
p u ó s de haberse vendido a 110 S j S . | s ignif icarle que esta A d m i n i s t r a c i ó n D c b r e . . . 378 378 370 371 371 
B a l d w i n , que l l e g ó a cotizarse a 123, ¡ de acuerdo con lo resuelto por la E n e r o . . . 330 330 326 327 326 
b a j ó a 121 518 con g a n á n c i a neta de | S e c r e t a r í a de Hac ienda sobre este Marzo . . . 306 306 303 303 303 
6 |8 . Amer ican C a n e s t a b l e c i ó la co-j mismo asunto en a ñ o s anteriores, i Mayo. . . 312 312 310 310 310 
t i z a c i ó n m á s elevada en su h i s tor ia ' ha dictado las ó r d e n e s necesarias de J u l i o . . . . 321 321 318 318 318 
a 141 318 y b a j ó d e s p u é s a 140, ga- i conformidad con los deseos de esa Septbre , 326 
nando 2 318 en el d í a . A m e r i c a n f C á m a r a , debiendo surt ir efectos lo 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor . 
Chesapeake and Ohlo R y . . . 
C h . , Milw. and St . Paul com. 
C h . Mil-w. and St . Paul pref. 
Chic , and N , W 
C , Rock I . and P 
Chile Copper. . . . . . . . . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola. . . . M 
Col Fue l m m m . ' 
Consolidated G a s . . . « • • • 
Corn Products 
Cosden and Co. . . « • • «i • • 
Cruclble Steel 57% 
Cuban American Sugar New. . . 29% 
Cuban Cañe Sugar com 12 
Cuban Cañe Sugar pref 57% 
Davidson 46 
Delaware and Hudson 128% 
Du Pont 129 
White Motors 65 
Brle 29% 
E r i c F i r s t . 39% 
Endicott Johnson Corp 64% 
Famous Players 85% 
F i s k T i r e , 9% 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
Cierr« Geaieral Asphalt . . . 1# 
General Motors . „, ,, 
Goodrich % 
Great Northern 
Gulf States Steel. . . . [ ' 
General Elec tr ic . „ „. 
Inspiration. . . i. . , , 
International Paper. . . * 
Internatl . Te l and T e l . 
Internat l . ' Mer. Mar. pref. 
Invlnclble Ol í . . . v. . . / 
Nansas City Southern. 
Ke l ly Springfield T ire . „ 
Kennecott Copper. . , , 
Lehlgh Val ley . . t „ 
Maracaibo. . « . . ... . , 
Miami Copper _ 
Midvale St. Oil .| 
Missoul Pacif ic Rall-way. 
Missouri Pacific pref. . 
Marland Oil . . 
Mack Trucks I n c . ,.; . . 
Maxwell Motor A 
Marwell Motor fi. 
Nev. Consol. . 
N . Y . Central an& H . 
N Y N H and H . . . 
Northern Pacc i f l l . » . . . , 
National Biscui t . . . . 
National L e a d . . . . •. . , 
Norfolk and Western l i y . 
Pacific Oil C o . . 
Pan A m . Pe t l . and T r a n . Co. 
Pan A m . P t . Class B 
Pensylvannia 
Peoples Gas . . . ,., . , . , , 
Pere Marquette." ,.• 
Pierce Arrow , . . . , 
Pitt^ and W . Virg in ia . . . , 
Punta Alegre Sugar , 
Pura Oil , 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Producers and Refiners Oi l . , 
Royal Dutch N . Y . . . . . I 
R a y Consol . 
Reading. . .• . 
Republic Iron and Steel. . . ( 
Replogle Seel. . ,.. 
St. Liouls and St . Francisco. 
Idem Idem preferidas. . . . ( 
Sears Roebuck. . . m . . w 
Sinclair Oil Corp. m m . . . , 
Southern Pacific. . . . . .„ „, 





































E n la S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n j stdard o i l of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . , de Comerc iantes de la H a b a n a nos 











Smelt ing and Ref in ing , Montgomery; resuelto desde el d ía 15 . del actual 
a l 15 de enero p r ó x i m o venidero . 
De usted atentamente, 
( f . ) J o s é M a r í a í a y a s , 
A d m i n i s t r a d o r " . 
A S O C I A C I O N D E l A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
"Ward, Sears-iRoebycks United States 
C a s t I r o n Pipe , United States Indus -
tr ia l Alcohol y C e n t r a l Deader pre-
feridas, f iguraron entre las muchas 
acciones que alcanzaron 2 o m á s pun-
tos de ganancias sobre la c o t i z a c i ó n 
f ina l del lunes . 
D a c a r a c t e r í s t i c a del cambio ex-
tranjero f u é una brusca a lza de 3 
centavos en la l ibra ester l ina, qne 
se « o t l z ó a $ 4 . 5 6 3 |4 . Dos francos 
franceses cedieron l igeramente . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
' H a b a n a , noviembre 4 de 1924 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Oportunamente recibimos su aten-
ta c o m u n i c a c i ó n fecha 26 de sep-
tiembre ú l t i m o , m a n i f e s t á n d o n o s que 
se ha procedido a sol ic i tar el mate-
r i a l p a i a modif icar los buzones des-
tinados a la r e c e p c i ó n de la corres-
pondencia, que actualmente existen 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r Nnestro H i l o Direc to ) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 5 . 
Siguiendo la d i r e c c i ó n de las emi-
siones ferroviar ias , muchas de las 
E n la S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n 
de Hacendados y Colonos se han re-
cibido a d e m á s de las ya publica-
das los siguientes denativos, con des-
tino a los damnificados del c i c l ó n , pago. 
en V u e l t a A b a j o . E l mercado de futuros en ref inado 
Manuel C a r r e ñ o $100 .00 estuvo n o m i n a l . 
Vicente Abreu 5 0 . 0 0 ' 
P o r p r i m e r a vez en este a ñ o el 
re f inada de r e m o l a c h a del Oeste ha 
sido, ofrecido a l E s t e de Chicago , 
mientras el refinado de r e m o l a c h a 
del E s t e se introduce f irmemente en 
el territorio de los ref inadores de ca -
ña del E s t e . L a baja en el mercado! en esa A d m i n i s t r a c i ó n , y anunc ian-
del crudo h a sido causa de que los i do que de un momento a otro da-
compradores de refinado procedan ¡ r á n comienzo estos t r a b a j o s , 
con caute la . L a s l istas de precios de | H a fJanscurr ido , (desde aque l la 
las r e f i n e r í a s contj V í a n sin cambio, j fecha, el tiempo necesario para inir 
fluctuando desde 7 . 1 5 a 7 . 5 0 cen-! c iar taies re formas y, no obstante, 
tavos menos el 2 OjO por p r o n t o , ' c o n t i n ú a establecido el mismo siste-



















Stewart Warner . 
Shell Union Oil 
Texas Co • t.i V . ' . . 
Texas and Paci f ic . 38 
Timken Roller Bear Co. . ... . K3lf| 
Union Pacific ,; .141$ 
U . S . Industrial Alcohol. . w 
U . S . Rubber. .., :'::*|1L 
U . S . Steel., . ion 
Utah Copper. . . . 
Wabash preferidas A . . . . ,„ . 48ü 
Westinghouso. .. . . . . . . . w » M\ 
Wl l ly s Overland, 
Cape Cruz C o . 
E n la tarde de ayer c e l e b r ó s e s i ó n 
la A s o c i a c i ó n de Hacendados y Co-
cuales a lcanzaron las m á s altas coti- lonos, tratando de unas bases pu-
zaciones del a ñ o , las cotizaciones de lb i i cadas por algunos colonos, opo-
los bonos se movieron vigorosamente i niencÍ03e a toda huelga a l inicio de r a 
en sentido de a lza . L a compra d e ; l a zaEra' acordando d ir i j i r el s iguien- jó 
S . 'JO E D A E Ü C A R R E F I N A D O B A J O 
V E E V T E \ C E N T A V O S E N 
C A D I E O R N L 1 
S A N F R A N C I S C O , C a l . N o v . 5 . 
M E R C f l D O D E G f l M B I O S 
obligaciones ferroviar ias estuvo I n -
f luenciada por la impresionante vic-
toria republ icana en las elecciones. 
C o n demanda para la mayor parte 
de los bonos, ganancias de 1 a 2 pun-
tos fiueron corrientes entre los bo-
te te legrama c i rcu lar : 
L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E 
L O S I N G E N I O S D E C U B A 
formulamos en agosto 13 dei a ñ o 
actual 7 que tantas protestas or ig i -
na por carecer de las condiciones 
de seguridad y reserva que deben 
exist ir en este importante serv ic io . 
L o s inconvenientes que encuentra 
esa A d m i n i s t r a c i ó n para disponer *de 
locales adecuados dentro del propio 
E l precio • del a z ú c a r refinado pa- ! edificio en que la oficinas e s t á n ins-
los comerciantes a l j)or mayor ba-i taladas, son, a nuestro juic io , f á -
hoy en las r e f i n e r í a s 20 centavos . | c i l m e n í e subsanables s i se adaptan 
E l nuevo precio del a z ú c a r de c a ñ a i para otros servicios los departamen-
es de $ 7 . 4 0 y el de la remolacha de i tos que hoy e s t á n destinados a ga-
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
"* L A M A Y O R 
6URTE A'TODAfl LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y UOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
$ 7 . 2 0 
t a 
N U E V A Y O R K , Noviembre 5. 
Esterl inas 60 dlae . . 
Esterl inas a la vista 
Esterl inas cable ^ 
Pesetas , ^ . . . 
Francos vista . . ».« ..,. 
Francos cable.. .« ,« 
Francos suizos . . . , 
Francos belgas vista 
Francos belgas cable 
L i r a s vista . . ,, .,., 
L i r a s cable . . nm . . . 
Holanda . . . . . ,.* « 
Suecla . . . . . » , . . . 
Noruega . . . . . . . . , . , 
G r e c i a . . . . . . . . . . . . 
Dinamarca . . ..1 . . . : 
Po'orra, , 
Checoeslovaquia .» , . 
J ugoeslavia . . , .• . . , , 
Argentina. . . . . . . , , 
A-ustria,. 
Bras i l 
Tokio 
Marcos, el trl l lrtn. . . 
Rumania 
Montraal 
F l iATA. E N S A B R A S 
Plata en barras 





























B O M A D B K A S B X D 
M A D R I D , Noviembre 5. 
L a s c o t í ^ c l o n e s del día fueroa l&a 
siguientes: 
L ibra esterlina: 83.68. 
Franco: 38.90. 
BOIiSA H E BASCBI«OVA 
B A R C E L O N A , Noviembre 6. 
E l dollar ee cotlzd a 7.48. 
a o i i S A s a P A R X B 
P A R I S Noviembre 5. 
L o s precios estuvleon firmes., 
Renta del 8 por 100: 48 f r s . 
Cambios sobro Londres: 87.05 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100: 58.70 frs . 
E l dollar se cot izó a 19.141 frs . 
BOXzSA I>E JVOZTDBES 
L O N D R E S , Noviembre 6. 
Consolidados por dinero: 58 
United Havana Rai lway: 89 112. 
ifctnprttsuto Br i tán ico del 6 por 100: 
101. 
Emprést i to Bri tánico 4 112 por ICO; 
97 1|4. 
BONOS B B ZiA X.ZBBBTAB 
N U E V A Y O R K , Noviembre 5. 
Primero 8 1|2 por 100: Alto 101 6132; 
bajo 101 4132; cierre 101 4|32.. 
primero 4 por 100: Sin cotizar.. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar.. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 17|82; 
bajo 102 18|32; cierre 102 14|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 24|82; 
bajo 101 lí>¡32; cierre 101 19]32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 11182; 
tajo 102 6132; cierre 102 6132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 2B|82; 
bajo 102 21|32; cierre 102 23132. 
U . S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
107; bajo 106 29|32; cierre 106 31|32. 
Inter. T e l . and T e l . Co.. Alto 83 1|2; 
bajo 83; olere 83 1|4. 
TAXiOBBS CUBANO» 
N U E V A Y O R K , Noviembre B. 
Hoy se rsglstraron las siguientes co-
tzaclones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 112 por 100 19B3.— 
Alto 97; bajo 96 518; cierre 97. 
Deuda Exterior 5 por 109 de 1924.— 
Alto 90; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 94. 
Ruego a usted comunique a los 
Colonos de eee Ingenio que la Aso-
¡ n o s ferroviarios ant iguos . Seaboard; c i a c i ó n de Hacendados v Colonos de 
ajustados del 5. Denver and H í o i C u b a aplaude l a actitud d© los Co-
| G r a n d e refundidos del 5 y consolida-I lonos de los centrales A g r á m e n t e , 
dos del 4, Chicago G r e a t W e s t e r n del ! Vert ientes , E s t r e l l a , P i l a r , C a m a -
14 y K a t y ajustados del 5, batieron g ü e y , F l o r i d a , P u n t a Alegre , B a r a -
1 sus propias cotizaciones altas, a l mis- gua, C é s p e d e s y F r a n c i s c o , e invita iIvUl!jVA Y O l R K ' Noviembre o. 
¡ m o tiempo que se r e p o n í a n m o d e r a - ¡ a los d e m á s colonos de la R e p ú b l i c a ' E l mercado de fluturos en c a f é 
damente los bonos de S t . P-aoil, I n - i a secundar esa act i tud, u n i é n d o s e t o - j a b r i ó hoy con baja de 5 a 21 puntos 
( P o r Nuestro H i l o Directo) 
rage y a laboratorio de l a A d u a n a ; 
tras ladando el primero a otro i n -
mueble del E s t a d o y estableciendo 
e l segundo en la m i s m a A d u a n a . 
Se b n t e n d r í a . de este modo, no 
s ó l o espacio suficiente para efec-
tuar l i r e c e p c i ó n de la correspon-
dencia en forma normal y sat isfac-
toria, sino t a m b i é n para ampl iar l a 
s e c c i ó n de apartados postales, r e c i -
biendo por este concepto los ingre-
sos que representan las numerosas 
solicitudes que Se encuentran peu-
ternational Grea t Nor tern , De laware 
a n d Hudson , Chesapeake and Ohlo y 
F r l s c o . 
L o s bonos del R e i n o Unido de l 5 
1(2 de 1929, que so Tendieron a 
112 1|2, la m á s al ta c o t i z a c i ó n p a r a 
1924, estuvieron a l a cabeza de l a 
l i s ta e x t r a n j e r a . 
Aunque l a act iv idad en e l grupo 
ferroviario s u p e r ó en mucho a la 
dos y nombrando delegados o repre- a Itener n o f icias de m á s fác i l tono | dientes y que no pueden ser aten-
sentantes para unif icar esa a c c i ó n en R í o J a n e i r o , pero los p e q u e ñ o s ; didas porque l a falta de local i m -
cofi l a que desenvuelve es ta Asoc ia-I jotes que se ofrecieron fueron r á p i - i p i d e la a m p l i a c i ó n que desde luego 
c i ó n en defensa de sus intereses y de damente ubaorbidos . D e s p u é s d e j e s n e c e s a r i a . 
la estabil idad d é l a p a t r i a . venderse marzo a 19 .83 s u b i ó a ' 'En nues tra ci tada • c o m u n i c a c i ó n 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colonos 20 . 00 sobre p e q u e ñ a s operac iones ' ^e agosto 13, manifestamos a usted 
de Ouha, ^ ¡ p r o m o v i d a s probablemente por el op-
R a m ó n J . M a r t í n e z , ¡ t i m i s m o que se re f le ja en el merca -
ido . E l c i e r r e f u é de 4 a 10 puntos 
'reto m á s a l to . L a s ventas se ca l cu -
J U E V E S 
Pres idente . 
Se a c o r d ó t a m b i é n v i s i tar hof, a l , 
¡ a e las d e m á s s e c c i o n e » de la l i s ta , s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a y , l a r o n ^ e n 5 5 . 0 0 0 
'hubo muchos otros renglones f luer- |a i Genera l Machado para tratar de 
tes, incluso bonos de c o m p a ñ í a s In-
dependientes Ide aceros y (cobres. 
Magna Cooper del 7, y W i c k w i r e -
Spencer Steel del 7, ovanaaron 2 
puntos . 
la huelga de los centrales y reunir -
se por la tarde para dar cuenta del 
resultado de dichas entrevistas y to-
m a r acuerdos . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
CPor Nuestro H i l o Direc to ) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 5 . 
L o s accionistas de l a G u a n t á n a m o 
S u g a r Oompany a s i s t i r á n el d í a 25 
de noviembre a u n a j n n t a general 
¡ e x t r a o r d i n a r i a para autorizar la e m l -
¡ s i ó n de 6 .000 acciones preferidas 
¡ a c u m u l a ti vas del 8 0¡0 y 3 0 . 0 0 0 ac -
ciones comunes, valor no par, con lo 
Deuda Exterior 4 l|2 por 100 1949.— j qne laq aooione^ preí^ri ídas en leí 
Cierre 87 i | 2 . :mercado a s c e n d e r á n a 1 5 . 0 0 0 y las 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 1952.— icomunes a 3 7 6 . 0 0 0 . 
Alto 82 718; bajo 82 3|4; cierre 82 8|4. 1 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto y con tono de f lojedad r i -
g i ó ayer el mercado local de a z ú -
car, c o t i z á n d o s e el crudo en a lma-
c é n a l vendedor de 3 . 5 ¡ 8 centavos 
l i b r a . 
Por el puerto de Santiago de C u -
ba Se exportaron para New Y o r k 
1 7 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r . 
Mes C i e r r e 
Dic iembre 2 0 . 6 5 
M a r z o . . 2 0 . 0 5 
Mayo.*.* 1 9 . 5 5 
Jul io 1 9 . 0 5 
Sept iembre 1 8 . 5 2 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952 
—Cierre 94 314. 
V A I O R E S AZrtrCASEXOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 5. 
American Sugrar. Ventas 9,100 
41 818; balo 87 8|4; cierre 39 8|4. 
Cuban American Sugrar, Ventas 1,800 
Alto 
I L a s ut i l idades de l a M a c k T r u c k 
jen loa 9 primeros meses de este a ñ o , 
b a j a r o n a $ 4 . 7 9 5 . 9 3 8 , desde 5 m l -
¡ l l o n e s 870 m i l 246 pesos haee un a ñ o . 
|E1 saldo, d e s p u é s de repart ido é l d i -
iVidendo de las preferidas, f u é igual 
Quieto el mercado de N e w Y o r k , 
Se ofrecen p e q u e ñ a s cantidades de 
azucares de derechos plenos, para 
l legar en la segunda quincena de 
este mes a l equivalente d 4 cnta-
vos l ibra costo y flete. 
E l mercado i n g l é s a b r i ó encalma-
do. L o s vendedores de a z ú c a r de 
remolacha polaca y a l e m a n a , ofre-
cieron para entrega de este mes a l 
Alto 29 318; bajo 28 8|4; cierre 29 1|4. U ^ ^ l T fCClÓn « ^ a | equivalente de 3 . 4 0 centavos l ibra 
;$17 .62 en el mismo periodo de l í » 2 3 . costo seguro y flete. 
Hubo cantidades de a z ú c a r de C u -
Alto Cuba Gane Sugrar. Ventas 200 
12; bajo 11 518; cierre 12. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 4,800. 
Alto 7 3|4; bajo 56 1|2; cierra 66 3|4. 
Punta Alegrre Sugrar. Ventas 3,300. 
Alto 43 1|4; bajo 42 118; cierre 48., 
que la A d m i n i s t r a c i ó n local de Co-
rreos es una de las dependencias del 
E s t a d o a la que m á s p ú b l i c o acu-
de, contribuyendo é s t o a qiu> las de-
f i c i e n c a s se s e ñ a l e n con m á s pron-
titud y se comentan de modo m á s 
desfavorable . Ins i s t imos hoy en esta 
m i s m a d e c l a r a c i ó n , porque los ex-
tranjeros qiie en gran n ú m e r o v i s i -
tan la oficina que usted tiehe a su 
digno cargo no pueden formar buen 
juic io de un servicio c u y a importan-
cia es ex traordinar ia y que se viáltie 
prestando con buzones exteriores de j 
madera , sobre los cuales se deja la 
correspondencia porque n i l a capa-
cidad da los mismos responde a los 
fines para que son dest inados . 
L a buena a t e n c i ó n que ha dispen-
sado usted a dist intas aspiraciones 
del comercio, que le h a n sido d i r i -
E i p r ó x i m o v iernes d ía siete del Sidas por nuestro conducto, nos per-
actual se r e u n i r á el Consejo de l a mite abrigar la c o n v i c c i ó n de que es-
F e d e r a c i ó n de Corporaciones E c o n ó - , tes deseos s e r á n favorablemente 
micas de Cuba a las 5 p. m . , p a r a ! acogidos y por ello le ant ic ipamos 
celebrar su s e s i ó n o r d i n a r i a men- j u u ^ t r o sincero reconocimiento, ofre-
sual con la siguiente orden del d í a . ¡ d á n d o n o s muy atentamente . 
1. — L e c t u r a del^acta de la s e s i ó n I A s o c i a c i ó n de Oomerciantes de l a 
an ter ior . j H a b a n a " . 
2. —Ivlovimientos de Fondos de | ^» 
T e 3 0 — I n f o r m e del s e ñ o r Pres idente [ J N A V I S I T A A L 
sobre asuntos de ac tua l idad . 
4 . — I n f o r m e evacuado por el se-
ñor E u s t a q u i o Alonso, referente a la 
e x p o r t a c i ó n de tabacos e laborados, 
en cantidades m e n o r é s de 3 . 0 0 0 . 
Y correspondencia rec ibida sobre 
varios asuntos . 
26. 
O 'Re l l l y 32 . 
S a n t a C a t a l i n a y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s dei Monte n ú m e r o 56'í. ' 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
C o n c h a n ú m e r o 4. 
C e r r o 484. 
Je- .ús del M^nte n ú m e r o 28^ 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173 
S a n R a f a e l y Campanario . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o 8. 
Someruelos n ú m e r o 
Ga l iano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
S a n R a f a e l y Hospit/al. 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre n ú m e r o 380. 
C u b a y A c e s i a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Monte 347. 
S a n Sa lvador f San QulnMH 
R o m a y 55 A dí) 
C a l z a d a entre Paseo y 2, (y60,.^ 
R e i n a entre Campanar io y Lea» 
F r l m e l l e a 63. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 5C$, 
17 entre B y P . 
L í n e a 131, Vedado. 
H O T E L 
J E F E D E L E S T A D O 
Inmejorable situación, ^ 
70 y Columbus Ave. Tranv* 
al frente, elevados y subway. 
Esplendidas habitaciones 
depaíja 
familias A P1 





mes o háganos sus 
clonas por cable o correo 
BLiAMOS C A S T E L L A N O . 
Dir í jase a : B . Rico, A f i ^ ; . 
N u e s t r » Barbería e" ifafiol»-
Jor entre las de habla espan 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Hoy a las diez de la m a ñ a n a ce-
l e b r a r á s e s i ó n l a Direc t iva de la 
L o n j a del Comercio de la H a b a n a . 
L o s s e ñ o r e s J o s é D u r a n , secreta-
tario de la C á m a r a de Comercio , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a 
r i T J i n i M P I I A I T C r de Cuhíl y F - cárdenáí? - ^ s i t a -
ba, embarque de F e b r e r o o Marzo. ) L L l i A l l i l N u n U U M i r o n hoy a las diiez de la nia:ñana aI 
vendidas a l equivalente de 2 . 9 5 ] s e ñ o r fPresidente de la R e p ú b l i c a , 
centavos l ibra ,ü Ubre a bordo, con i ^ compensaciones efectuadas ayér j 1)ara tratar de la m o d i f i c a c i ó n de 
indicaciones de haber m á s comprado-1 P^r «1 Cleanng aouse de la Habana, 1 1^ p a r t i d a 215-B del a r a n c e l de 
res a dicho prec io . 1 ascendieron a 3.005,352.50. i A d u a n a . 
A N U N C I E S E E N E L 
D E L A M A R I N A " 
lí:, • 
il 
í p a r a cualquier r e c l a m a c i ó n e 
servicio ^el p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
l é f o n o A-1192 , centro privado. P a r a 
el Cerro y J e s ú s del Monte, l lame a l 
1-1994. P a r a Marianao , Co lumbla , 
Pogolottl y B u e n Ret i ro , 1-7090. 
V = — — J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prerisa Asociada es la ún ica 
que posee el derecho de ut i l izar , pa-
ra reproducir las noticias c xilo-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bl iquen asi como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el miemo se inserte 
J 
T R O P A S D E H O N D U R A S Y 
N I C A R A G U A C E R C A R A N A 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
D E S P U E S D E 4 H O R A S D E L U C H A 
L O S R E B E L D E S S U F R I E R O N U N A 
G R A N D E R R O T A E N S A N M A R C O S 
L a I O M m e r i d i o n a l d e l p a í s h a 
quedado c o m p l e t a m e n t e p a c i f i c a d a 
ASECf J R A S E Q U E L O S R E B E L D E S 
E S T A N C R U Z A N D O L A F R O N T E R A 
I N T E R N A N D O S E E N N I C A R A G U A 
gAN S A L V A D O R , nov. 5 . 
Despachos procedentes de Tegu-
Mealpa dan cuenta de que los re-
heldes lian sido derrotados por las 
fuerzas del gobierno de Honduras , 
en San Marcos. 
L a zona meridional del p a í s , se-
_ün ios mismos mensajes , ha que-
dado completamenta pac i f i cada . 
Bn el combate que se r e g i s t r ó en 
San Marcos, cuya d u r a c i ó n f u é de 
cuatro horas, los rebeldes dejaron 
ell ei campo, 54 muertos y muchos 
heridos. , , 
- Las canc i l l e r ía s de Honduras y 
Nicanagua han venido c a m b i á n d o s e 
notas, resultando de las mismas que 
jos revolucionarios hondurenos in-
tentaron crear dificultades entre loa 
gobiernos de Nicaragua y Hondunas 
' penetrando en el territorio n icara-
güéhse, donde cometieron numero-
sos excesos. 
Con el objeto de que no se re-
pita la incurs ión rebelde, el gobier-
no de Managua ha enviado tropas 
a la frontera con Honduras , las cua-
les en combinap ión con las fuerztas 
del gobierno hondureno intentaran 
cercar a los rebeldes. 
Anúnc iase que las p a r t i d a » re-
beldes que han sido dispersadas, se 
dedican al bandidaje . 
SUFREN" D E C I S I V A S D E K K O T A S 
LOS R E V O L U C I O N A K 1 U S HOJMUU-
K E Ñ O S 
WASHINGTON, nov . i». 
E n un telegrama de la l e g a c i ó n 
americana en Tegucigalpa, recibido 
hoy por la S e c r e t a r í a de Esbado, se 
da cuenta de una decisiva derrota 
sufrida ayer y el lunes por los re-
volucionarios h o n d u r e ñ o s en P e r a l -
ta y D a r í a s . A s e g ú r a s e que los re-
beldes e s tán cruzando en grandes 
cantidades la í romlera n i c a r a g ü e n -
se, i n t e r n á n d o s e en ese p a í s . 
E L G E N E R A L F E N G Y U H S I A N G S E 
A P O D E R A D E L A C I U D A D 
I M P E R I A L 
NO SE RECUERDA EN LA HISTORIA NORTEAMERICANA UNA 
VICTORIA TAN SEÑALADA COMO LA DE CALVIN COOLIDGE 
S E T R A T A D E M O D I F I C A R 
E N M E J I C O E L A R T I C U L O 
8 3 D E L A C O N S T I T U C I O N 
C O O L I D G E O B T U V O U N A 
M A Y O R I A N O C O N S E G U I D A 
N U N C A E N L O S E U N I D O S 
C O M O R E C I B E N S U D E R R O T A 
L O S C A N D I D A T O S Q U E H A N 
. R E S U L T A D O D E R R O T A D O S 
E N L A S E L E C C I O N E S 
A U N P R E S C I N D I E N D O D E C I E N 
V O T O S C E N T R A L E S . S U M A Y O R I A 
S E R I A L A M A Y O R R E G I S T R A D A 
D A V K C O N T I N U A 1X> M I S M O 
R O B E R T L A F O L L E T T E R E A L I Z O 
A L G U N O S P R O G R E S O S E N V A R I O S 
D E L O S E S T A D O S D E L O E S T E 
N E W Y O R K , noviembre 5. 
Aunque esta noche era t o d a v í a 
imposible precisar exactamente la ¡ 
magnitud de l a v ictor ia obtenida en 
los comicios por los republicanos, ' 
los partes s iguen demostrando que 
el Presidente Coolidge ha podido! 
presc indir por lo menos de un (en-1 
tenar de votos totales en el Colegio 
C e n t r a l E l e c t o r a l y, no obstante,! 
anotarse l a m a y o r í a popular m á s 
grande que registra l a historia elec-
toral a m e r i c a n a . 
L a s i t u a c i ó n de J o h n W . Dav l s 
no s u f r i ó cambio alguno durante el 
d í a de hoy, y aunque el Senador 
L a Fol lette e m p e z ó a progresar un 
tanto en uno o dos Estados del Oes 
te, no se p o d í a precisar t o d a v í a es-
! t a noche si se l l e v a r á o no el voto 
I electoral de grupo alguno fuera del 
' E s t a d o de W i s c o u s i n , 
Ante los partes c o n g r e s i o n a l e ó ! 
recibidos durante el d ía , los repu-! 
blicanos han obtenido por lo menos 
una m a y o r í a t e ó r i c a , tanto en el 
Senado como en la C á m a r a , pero 
queda la duda de si» s u margen se-
r á lo suficientemente grande para 
dar a la a d m i n i s t r a c i ó n el predica-
i m e n t ó necesario para contrarrestar 
i l a o p o s i c i ó n combinada de los de-
i m ó c r a t a s y del bloc de L a Fol le t te . 
r E K I N " , 5 . 
Como resultado de la d e c i s ' ó n de 
Peng Y u Hsiang, jefe del nuev0 ré -
gimen mil itar de China , de apoderar 
se de la ciudad imperial de acuerdo 
con el convenio de a b d i c a c i ó n man-
cjui, el "N!ño emperador" H s u a n g 
Tung, y toda su famil ia abandona-
ron esta tarde el palacio imperia l y 
establecieron su residencia en el Pa-
lacio del P r í n c i p e C h u n , ex-regente. 
SOLO C O B R A R A M E D I O M I L L O N ' 
-1>E D O L L A R S L A D E S T R O N A D A 
D I N A S T I A I M P E R L i L D E C H I N A 
P E K I N , 5. 
E l nuev0 gobierno mil: tar "de fac-
to" de P e k í n , ha puesto hoy en vi-
gor un nuevo acuerdo mediante el 
cual quedan abolidor. todos los tí-
tulos de que gozaba la casa de la 
destronada d i n a s t í a Manchu y se re-
ducen ias dietas imperiales de la 
cantidad de $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 anuales a 
$500.000, aparte de ciertas sumas 
a-ilic'onales para ol establecimiento 
do íábr cas- donde h a b r á n de traba-
jar los que formaban p a n e del em-
perador . 
Se permi t i rá a l E m p e r a d o r n i ñ o 
Hsuang T u n g que viva donde guste; 
Pero el gobierno se reserva la res-
ponsabilidad cie sa lvaguardar su se-
gundad. 
E L S E N A D O R H E N R Y C A B O T 
LODGE, S U F R E U N G R A V E A T A -
QUE Q U E L E D E J A S U M I D O 
E N L A I N C O N S C I E N C I A 
BOSTON, noviembre 5 . 
, onf1u^enador H e n r y Cabot Lodge, 
tnhr sido operado el 20 de Oc-
snf,.-6' fc? el hosPital de Charlesgate , 
a"11? ^oy al m e d i o d í a un ataque 
coi,'^- • dejad0 sumido en la in-
consciencia. 
nfllw^T0111100116' 61 estado del Se-
John H r?e ^ graVe- E'l doCtor 
dos ™ L u n n i n g h a m que p r a c t i c ó 
nía ^ y ? 0 1 0 1 ^ al senador y lo ve-
c w / f ien1d0 a diari0' no hi20 de-
docí0Cr1Cp alSUna- D'ííose ^ el 
Por í l C u n n m S h a m h a r á m a ñ a n a 
detallo nianana unas declaraciones 
gale lacas en el Hospital de Char les -
e ó m t t i S o ^ 0Peraci5n a que fué 
gar et -097el Senador Lodge tuvo lu -
ya e^tahl de Ju l i0 y se c r e í a ^"e 
Por c u J i e s tablec ido de la misma, 
t l c a H r r t m 0 t l V 0 se. P r o c e d i ó a prac^ 
«ado V ^ ' . f ^ o s delicada, el pa-
cencia r r L a^ta hoy su convale-
- 1 Cla ^rogreSaba favorablemente. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 7I s t . Street 
New Y o r k City. 
H O T E L D E M O D A 




&r. Antonio A g ü e r o . 
E L n ^ 0 T E L P R ^ D l L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
E l i C A N D I D A T O V I C E P R E S I D E N -
O L A L . D E M O C R A T I C X ) S E R E T I R O 
A L A S T R E S D E L A M A D R U G A D A 
L I N C O L N , N e b . , Noviembre 5 . 
E l Gobernador B r y a n se r e t i r ó a 
| las tres de la madrugada de hoy des-
! p u é s de haber estado leyendo por 
| espacio de ocho horas los avances 
referentes o las elecciones, enviados 
i su casa por un hilo especial de 
¡ T h e Associated P r e s s . E l candidato 
j v icepresidencial no quiso hacer de-
'darac iones en los momentos de reti-
j r a r s e . 
S U P U E S T O E S T A D O D E L O S C A N -
i D I D A T O S P R E S I D E N C I A L E S 
A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , Noviembre 5 . 
Se calculaba esta m a ñ a n a que Coo-
lidge h a b í a alcanzado 18.000.000 de 
votos o sea dos millones m á s que 
H a r d i n g . A Davis se le calculaban 
8 . 0 0 0 . 0 0 0 o un m i l l ó n menos que 
O b x . r 
L o s votos electorales conquistados 
por los tres candidatos, distribuidos 
por estados eran esta m ñ a n a como 
sg iue: 
A labama, Davis 12; Ar izona , D u -
dosos 3; A r k a n s a s , Davis 9; C a l i -
fornia , Coolidge 13; Colorado Coo-
lidge 6; Conneticut, Coolidge 7; De-
laware , Coolidge 3; F l o r i d a , Davis 
6; Georgia, Davis 14; Idaho, Dudo-
sos 4; I l l inois , Coolidge, 29; Ind ia -
na , Coolidge 15; l owa , Coolidge 13; 
K a n s a s , Coolidge 10; K e n t u c k y , Coo-
lidge 13; L o u i s i a n a , Davis 10; Mai -
ne, Coolidge 6; Maryland, Coolidge 
8; Massachusetts, Coolidge 18; Mi -
lohigan, Coolidge 15; Minnesota, D u -
dosos 12; Mississippi, Davis 10; Mis-
souri , Coolidge 18; Montana, Dudo-
sos 4; Nebraska^ Coolidge 8; Neva-
da, Dudosos 3; New Hampsh ire , Coo-
lidge 4; New Jersey, Coolidge 14; 
New M é j i c o , Dudosos 3; New Y o r k , 
Coolidge 45; North Carol ina , Davis 
12; Norfch Dakota , Dudosos 5; Oblo, 
Coolidge 24; Oklahoma, Davis 10; 
O r e g ó n , Coolidge 5; Pennsy lvania , 
Coolidge 38; Thode Is land, Coolid-
ge 5; South Caro l ina , Davis 9; South 
Dakota , Dudosos 5; Tennessee, Davis 
12; Texas , Davis 20; ' U t a h , Cool id-
ge 4; Vernont , Coolidge 4; V i r g i n i a , 
Davis 12; Washington , Coolidge 7; 
W e s t V i r g i n i a , Coolidge 8; Wiscon-
L a Fol lette 13; Wyoming , Coolidge 
3 . Totales: Coolidge 343; Dav i s : 
136 y L a Fol let te 1 3 . Dudosos: 2 9 . 
T r e i n t a y cuatro estados eligie-
r o n ayer gobernadores, pero en a l -
gunos de ellos los avance? son tan 
incompletos que no permiten indicar 
resultados definit ivos. L a s pr imeras 
noticias ind ican' que George W . P . 
K u n t , d e m ó c r a t a , de Arizona , ha re-
sultado tr iunfante por quinta vez. 
E l estado en que se enouentran 
Ibs escrutinios no permite hacer un 
a n á l i s i s de la v o t a c i ó n con a l g ú n gra-
do de cert idumbre, pero aparente-
mente puede decirse que a menos de 
que Coolidge reciba un gran n ú m e r o 
de votos en los estados dudosos, la 
fuerza de L a Fol lette debe haberse 
sacado en gran parte de las filas de-
m o c r á t i c a s / . H a s t a <i'ue punto (sius 
mariagers lograron conquistar el vo-
to de los obreros es cosa que j a m á s 
se sabrá , pero los jefes del tercer 
partido a l parecer estar convencidos 
de que su labor no f u é e s t é r i l . 
E n cuanto a M r . L a F o l í e t e dijo 
que no t e n í a declaraicioues que h a -
cer hasta que no se hubiesen comple-
tado los escrut inios . John W . D a -
vis igualmente se f u é anoche a la 
c a m a s in hacer p ú b l i c a s declaracio-
n e s . 
J o h n W . D a v i s , e l c a n d i d a t o de los 
D e m ó c r a t a s , e n v i ó e n s e g u i d a s u 
f e l i c i t a c i ó n a C o o l i d g e 
W A S H I N G T O N , noviembre 5. 
J o h n W . D a v i s f e l i c i t ó hoy a l 
Pres idente Coolidge por vsu elec-
c i ó n p a r a l a F i e s i d e n c i a . 
" P e r m í t a m e que felicite a 
n s t e d — t e l e g r a f i ó M r . D a v i s — 
por s u g r a n v ic tor ia y le expre-
se las esperanzas que abrigo 
de que s u a d m i n i s t r a c i ó n pue-
d a lograr con su é x i t o e l bie-
nes tar del p a í s . " 
E l Pres idente Coolidge le en-
r i ó l a siguiente respuesta: 
" S í r v a s e aceptar las graclaa 
por s u mensaje y m i agradeci-
miento por los p a t r i ó t i c o s sen-
t imientos que expresa." 
L A E S P O S A D E M R . D A V I S 
T E L E G R A F I A U N A F E L I C I -
T A C I O N A M R S . C O O L I D G E 
N E W Y O R K , noviembre 5. 
E l l e n B . Davis , esposa de 
J o h n W . Dav i s , t e l e g r a f i ó a 
M r s . Coolidge hoy f e l i c i t á n d o l a 
por " la v ic tor ia de s u esposo." 
M r s . D a v i s d e c í a : " S í r v a s e 
p e r m i t i r que l a fel icite por l a 
v i c t o r i a de s u esposo." 
M R . D A V I S D A L A S G R A C I A S 
A S U C O M P A Ñ E R O D E C A N -
D I D A T U R A , M R . B R Y A N 
N E W Y O R K , noviembre 5. 
M r . D a v i s , candidato pres i -
denc ia l d e m o c r á t i c o , e n v i ó hoy 
el s iguiente te legrama a l Go-
bernador B r y a n , de Nebraska , 
c o m p a ñ e r o suyo de candida-
t u r a : 
" P e r m í t a m e que en esta ho-
r a de l a derrota d é nuevamen-
te a usted las gracias por s u 
a y u d a y apoyo. Nosotros hemos 
real izado u n a c a m p a ñ a l impia 
y ab ier ta y podemos aceptar los 
resul tados s in a m a r g u r a . " 
E L S E N A D O R L A F O L L E T T E 
C O N S I D E R A C O M O U N M E R O 
A C C I D E N T E S U D E R R O T A 
M A D 1 S O N , Wis . , Nov. 5. 
E l senador Rober t L a Fol le -
tte, candidato derrotado por e l 
part ido independiente a l a P r e -
s idencia , en stts pr imeras de-
c laraciones piiblicas hechas en 
e l d í a de hoy, comentando l a 
e l e c c i ó n , d i jo : 
" L a p é r d i d a de es ta bata l la 
no es m á s que un incidente 
" H a s t a ahora , en lo que a 
m í respecta ,—dijo—estoy alis-
tado p a r a seguir combatiendo 
toda m i v ida , 
" L o s progresistas no desma-
y a r á n por el r e s u l t a d o — d i j o — 
que acabamos de obtener. No 
puede haber compromiso sobre 
las cuestiones fundamentales 
que defendemos." 
D I S T U R B I O S E L E C T O R A L E S 
O C U R R E N E N E L C O N D A D O 
D E M A R I O N , E N I L L I N O I S 
D A V I S G A N O O K L A H O M A P E R O 
L O S D E M O C R A T A S P E R D I E R O N 
U N S E N A D O R 
O K L A H O M A C I T Y , Noviembre 5 . 
' O k l a h o m a s i g u i ó al S u r en la co-
lumna de Davis durante las eleccio-
nes de ayer , pero aparentemente los 
d e m ó c r a t a s han perdido un e s c a ñ o 
en el Senado . 
I L o s avances demorados aumentaron 
' la p lural idad del candidato presil-
dencial d e m o c r á t i c o a cerca de 2 5,000 
' mientras acumulaban u n a m a y o r í a 
de cas i 9 0 mi l votos para W . B . F i -
ne, aspirante senatorial republicano, 
sobre J . C . Walton, d e m ó c r a t a , ex 
gobernador, que b a s ó s u c a m p a ñ a en 
I un intenso combate contra el K u 
K l u x K l a n . 
L O S A V A N C E S E L E C T O R A L E S 
D A N U N A A B R U M A D O R A M A Y O -
R I A A M R . C O O L I D G E 
¡ N E W Y O R K , Noviembre 5 . 
Incompletos aun los escrut inios 
de muchos estados en la m a ñ a n a de 
hoy, el Presidente Coolidge parece 
haber resultado elegido sobre sus dos 
contrincantes por una abrumadoTa 
m a y o r í a de votos, superior a la de los 
otros dos candidatos presidenciales . 
I Pero los avances aun eran insufi-
jeientes esta m a ñ a n a para decidir si 
a l c a n z a r á una m a y o r í a republ icana 
en el Congreso . H a s t a ahora só lo se 
[ha escrutado poco m á s de la mitad 
jde la C á m a r a de Representantes y 
leí Senado y los resultados hasta aho-
| r a conocidos ofrecen u n a ganancia 
¡ por parte de los republicanos de doce 
I representantes y probablemente tres 
o cuatro senadores . 
J o h n W Davis ha logrado tr iunfar 
jde m a n e r a positiva s ó l o en los esta-
jdos que se consideran generalmente 
.como d e m o c r á t i c o s irrevocablemente. 
¡ A u n con todo, p e r d i ó a K e n t u c k y , s i 
; hemos de atenernos a los avances 
'incompletos, no obstante haberlo ga-
znado Cox en 1920 contra H a r d i n g . 
¡Los mismos avances indican que ha 
conquistado para el partido d e m o c r á -
itico dos de los estados que h a b í a n s i -
j ó o republicanos en la e l e c c i ó n de 
í H a r d i n g : Oklahoma y Tennessee . 
E l senador L a Follette , aunque a l -
icanzando una v o t a c i ó n de, 4 - 0 0 0 . 0 0 0 
•que se acerca al total alcanzado por 
j Roosevelt cuando d i r i g i ó el movi-
jmiento de un tercer partido en 1912, 
s ó l o l o g r ó asegurar el voto electoral 
jde un estado, el de su nacimiento, 
i Wiscous in . Roosevelt a l c a n z ó 8S votos 
i electorales en 1912, los suficientes 
para derrotar a su r iva l republicano 
Taf t y d i ó la victoria a su adversa-
irio d e m o c r á t i c o M r . W i l s o n . 
S E S U S C I T A R O N E N T R E L O S 
S E C U A C E S D E L K U K L U X K L A N 
Y L O S E L E M E N T O S C O N T R A R I O S 
N E V A D A S E P A S A A C O O L I D G E 
N U E V O M E J I C O - Q U E E S T A B A 
D U D O S O , E M P I E Z A A I N C L I N A R S E 
A F A V O R D E M R . C O O L I D G E 
H E R R I N , 111., noviembre 5 . 
A l tenerse notic ia de que amaga-
ban disturbios entre loe miembros 
del K u K l u x K l a n y sus contrarios, 
ha sido enviado a toda prisa esta 
noche o í condado de M a r i ó n un es-
c u a d r ó n de la guardia nacional ar -
mado de rifles, que aquí se hal laba 
prestando servic io con motivo de 
las elecciones. S á b e s e que el cabe-
c i l la " K l a n " del Condado de W i l l i a m 
Glenn Young , a c o m p a ñ a d o de una 
veintena de secuaces, se h a b í a d ir i -
gido a M a r i ó n donde ya por la tar-
de tuvo varias reyertas . 
D e s p u é s d e s u R e s o n a n t e V i c t o r i a , C o o l i d g e 
H a c e a ! a P r e n s a S J S P r i m e r a s D e c l a r a c i o n e s 
W A S H I N G T O N ,noviembre 5. 
"No me parece posible—dijo el Presidente Coolidge a los pe-
riodistas hoy en un comunicado—hacer declaraciones acerca de la 
Presidencia de los Estados Unidos. N i n g ú n otro honor lo iguala, nin-
guna otra responsabilidad se le aproxima. Cuando la Presidencia se 
confiere por una abrumadora m a y o r í a del pueblo americano y de 
los votos del Colegio electoral, ese honor y esa responsabilidad, son 
mayores. 
"Solamente puedo expresar mis sencillas gracias a todos los que 
han contribuido a este resultado, y reconocer claramente q u é ha sido 
obra de la divina Providencia, de la cual yo sólo soy un instrumento. 
Todas mis facultades las d e d i c a r é al servicio de toda mi patria y de 
todos mis conciudadanos. P a r a el cumplimiento de los deberes de mi 
cargo no puedo m á s que pedir la s impát i ca c o n s i d e r a c i ó n que siem-
pre me han prestado mis compatriotas. No tengo nada que recomendar. 
No tengo otra mis ión sino la de servirles. No tengo otro objeto sino 
promover su bienestar." 
N I N G U N C I U D A D A N O P O D R A 
. D E S E M P E Ñ A R M A S D E D O S 
V E C E S L A P R E S I D E N C I A 
E n a u s e n c i a d e l P r e s i d e n t e , n o 
p o d r á s e r p o s t u l a d o el sust i tuto 
S E R V I C I O A E R E O P A R A C A R G A 
Y P A S A J E , S E E S T A B L E C E R A 
P R O N T O . D E M E X I C O A T A M P I C O 
E L E S T A D O D E N L ' E V O M E J I C O 
E M P I E Z A A I N C L I N A R S E E N 
S E N T I D O F A V O R A B L E P A R A 
C O O L I D G E 
N U E V A Y O R K , noviembre S . 
E l estado de New M é j i c o , consi-
derado basta ahora como uno de los 
"dudosos", empezaba a acusar mar-
cada tendencia favorable para la 
causa de Coolidge en los ú l t i m o s des-
pachos recibidos esta noche. E s c r u -
tada- ya m á s de la mitad del estado, 
Coolidge t e n í a empatada su v o t a c i ó n 
con la de M r . Davis , habiendo ga-
nado 7 . 0 0 0 en el conteo del d ía , 
mientras que su adversario d e m o c r á -
tico s ó l o h a b í a avanzado 5.000 apro-
ximadamente . 
V A R I A S G U A R N I C I O N E S i A R R E M E T I D A D E T R O T S K Y 
H I C I E R O N C A U S A C O N L O S | A L C A P I T A L I S M O Y A L 
R E B E L D E S B R A S I L E Ñ O S M I L I T A R I S M O A M E R I C A N O S 
V I O L E N T O A T A Q U E E M P R E N D I D O D I C E Q U E E L M I L I T A R I S M O 
P O R L O S R E V O L U C I O N A R I O S A M E R I C A N O L E V A N T A C A B E Z A 
C O N T R A L A P L A Z A D E I T A Q U I 
BUEuNOS A I R E S , 5 . 
Despachos a q u í recibidos dicen 
|que el segundo ataque emprendido 
I por los rebeldes b r a s i l e ñ o s contra l a 
•plaza de A l é g r e t e ba sid0 rechazado 
' por los defensores y que ha regresa-
I do a Uruguayana un tren de sangre 
conduciendo 70 bajas r e v o l u c i o n a -
rias entre muertos y her idos . 
U N C O N G R E S I S T A S O C I A L I S T A 
T R I U N F A E N U N D I S T R I T O D E 
A V I S C O N S I N 
M I L W A U K E E , W i s . , noviembre 5 . 
Datos extraoficiales, pero comple-
tos, recibidos esta noche del quin-
c u a g é s i m o distrito congresional, es-
tado de Wiscons in , daban a l con-
gresista socialista V í c t o r R . Berger 
una m a y o r í a de 39 6 votos sobre el 
republicano E r n e t B r a u n . L a s cifras 
totales de los escrutinios efectuados 
en dicho distrito s in faltar n i n g ú n 
colegio eran las siguientes: Bergei 
3 2 . 1 3 4 y B r a u n 31 ,738 . 
S O B R E E L M U N D O E N T E R O 
E L E S T A D O D E N E V A D A P A S A 
D E F I N I T I V A M E N T E A L A B A N D E -
R A D E C O O L I D G E 
N U E V A Y O R K , noviembre 5 . 
Partes de avance con datos com-
pletos recibidos de Nevada, s i t ú a n 
ese estado é n la columna de Cool id-
ge con sus tres votos electorales to-
ta les . 
C A L C U L O D E L A S V O T A C I O N E S 
P U B L I C A D O P O R C H A R L E S 
D . D I L L E S 
T O M A A L A R M A N T E S P R O P O R C I O 
N K S L A R E V O L U C I O N D E L E S T A -
D O D E R I O G R A N D E D O S U L 
M O N T E V I D E O , Uruguay , 5. 
Despachos de la f frontera brasile-
j ña dicen Que la r e v o l u c i ó n estal lada 
jen R í 0 G G r a n d e do S u l e s t á toman-
j d0 a larmantes proporciones. A g r e -
gan que se han sublevado las guar-
i iliciones de Bago, Lav.ras y Sao E r a n 
¡ c ' s c o de A s s i s . 
G r a n ú m e r o de refugiados h a n 
cruzado y a l a ftrontera penetrando 
en territorio uruguayo . E l gobier-
no uruguayo ha ppdido a l P a r l a m e n -
to que vote un c r é d i t o para l e v a n - ¡ 
tar fondos destinr-dos a auxi l iar a 
los refugiados y ha en viado ya f o n -
da • de c a m p a ñ a n la frontera para 
darles a lbergue . T a m b i é n fueron des 
pachadas tropas uruguayas para los 
territorios fronterizos con el objeto 
de hacer observar la m á s extricta 
neutra l idad . 
L O S R E B E L D E S B R A S I L E Ñ O S E M 
P R E N D E N V I O L E N T O A T A Q U E 
C O N L A P L A Z A D E I T A Q U I 
¡ B U E N O S A I R E S , 5. N E W Y O R K , Noviembre 5 . 
Char le s D . Hi l l e s , vicepresidente 
de la C o m i s i ó n nacional republicana, 
d i ó a l a publicidad esta madrugada 
el cá l cu lo de los votos obtenidos por 
los tres, candidatos presidenciales: 
Coolidge, 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ; Davis , 
8 . 0 0 0 / 0 0 0 ; L a Fol let te 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
D e c l a r ó que el Presidente Coolidge j U11 fuerte ataque contra la plaza de 
r e c i b i r í a 350 votos electorales. l 1 
Despachos de los corresponsales 
dr- prensa en la frontera argentino-
b r a s i l e ñ a , a q u í recib:dos, dicen que 
los rebeldes del Es tado de R í o G r a n 
de do Su l , B r a s i l , han emprendido 
C O O L I D G E S E R E T I R O A D E S C A N -
S A R S I N H A C E R D E C L A R A C I O N E S 
W A S H I N G T O N , Noviembre 5 . 
Con e x c e p c i ó n de un mensaje á 
W i l l i á m M . But ler , su amigo y ma-' 
nager de la c a m p a ñ a , d á n d o l e las 
gracias, el Pres idente Coolidge se 
mantuvo silencioso e s t á madrugada 
acerca del resultado de las eleccio-
nes . 
E l mensaje al presidente de la co-
m i s i ó n nacional , republicana, despa-
chado al cuartel general de Chicago, 
d e c í a : 
"Deseo darle las gracias por la 
forma en que ha conducido la mayor 
c a m p a ñ a electoral que he conocido.' 
S u d i r e c c i ó n ha sido soberbia". 
Más tarde cuando el t>ecretario 
Slemp le t e l e f o n e ó a su h a b i t a c i ó n 
d á n d o l e a conocer los ú l t i m o s avan-
ces y f e l i c i t á n d o l e por su e l e c c i ó n , 
M r . Coolidge S3 tiene entendido que 
a g r a d e c i ó la f e l i c i t a c i ó n . 
I taqui 
M O S C U , noviembre 5 . 
E n un prolongado discurso que 
p r o n u n c i ó acerca de los anhelos y 
fines del E j é r c i t o rojo , el Comisa-
rio del pueblo ruso para asuntos de 
guerra , L e ó n T r o t s k y , a r r e m e t i ó ru -
damente contra el "mil i tarismo y 
capital ismo" americanos , de ios que 
dijo que han sido trocados en fuer-
zas aniqui ladoras. 
" L o s Es tados Unidos e s t á n des-
e m p e ñ a n d o un papel en la palestra 
del mi l i tar i smo que. j a m á s pudo ha-
ber s o ñ a d o la E u r o p a ba lkanizada", 
dijo. " L o s Es tados Unidos poseen la 
mitad de caballos de fuerza del pla-
neta y m á s de la mitad del oro del 
m u n d o . " 
Arguyendo que el m o t i v ó princi-
pal de la guerra europea f u é el de 
establecer l a superioridad de los 
Es tados Unidos sobre Ing la terra y 
la de Ing la terra sobre F r a n c i a , 
T r o t s k y p r o s i g u i ó diciendo: 
" L a ' p o t e n c i a d é la industr ia y el 
oro americanos e s t á siendo trans-
formada en e l vapor del mil i taris-
mo amer icano . E l capital i smo ame-
ricano ha llegado a l l í m i t e m á x i m o 
de su potencia en los mercados na-
cionales y se ve obligado a buscar 
e x p a n s i ó n en el extranjero. Siendo 
é s t o imposible por procedimientos 
e c o n ó m i c o s , los Es tados Unidos se 
v e r á n en el caso de sobreponerse a 
los p a í s e s europeos por la fuerza de 
las armas . E l mi l i tar i smo americano 
e s t á levantando su cabeza sobre el 
mundo entero como una potencia 
destruct iva que avanza: L a poten-
cia de un sangriento golpe de E s -
tado . " 
" N o r t e a m é r i c a t r a t a r á de alimen-
tar los odios y las luchas en el ex-
tranjero , para lograr que los E s t a -
dos europeos, y a s i á t i c o s peleen en-
tre s í , mientras los capital istas ame-
ricanos los refaccionan e c o n ó m i c a -
mente, a modo de empresa comer-
cial . Sea quien sea el que e l i jan 
presidente, el mi l i tar i smo americano 
s e g u i r á creciendo hasta a lcanzar la 
colosal a l tura de una m o n t a ñ a . E l 
bolsheviquismo del mundo es el úni -
co o b s t á c u l o que realmente se i n -
terpone en su camino." 
C O M E N T A R I O S H E C H O S P O R L A P R E N S A A M E R I C A N A 
A L A S E L E C C I O N E S E F E C T U A D A S E N C U B A 
P A R E C E S E R Q U E C O O L I D G E 
T E N D R A D E C I S I V A M A Y O R I A E N 
E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
N U E V A Y O R K , noviembre 5 . 
A pesar de que los partes que con 
cierto retraso se recibieron en el d"ía 
de hoy indican que los republicanos 
llevaron la mejor parte de la lucha 
comicial en lo que a los e s c a ñ o s del 
Senado y de la C á m a r a se refiere 
parece que s e r á necesario conocer los 
resultados de todos los distritos pa-
ra saber s i el Presidente Coolidge 
contara por fin con lo que se conoce 
por "una m a y o r í a operativa", «n el 
próx i iño congreso americano . 
L o s partes recibidos de 390 de los 
435 distritos congresionales dan a los 
republicanos una m a y o r í a t e ó r i c a de 
218 votos totales, pero en este^to-
tal e s t á inc luida cerca de una vein-
tena de irreductibles L a Fo l l e t i s tas . 
Mienrras tanto los d e m ó c r a t a s se 
aseguraron ya 170 e s c a ñ o s y el par-
tido agrario laborista dos. 
'En ta contienda senatoral e l re-
sultado m á s sorprendente f u é alean 
zado en l owa , donde el republicano 
Continúa en la página diec isé is 
(De nues j ra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) j 
Hotel A lamac , Broadway y Calle 17,1 
noviembre 5 . | 
Aunque la e x p e c t a c i ó n ante las i 
elecciones de los Es tados Unidos | 
desviaron el i n t e r é s que en otras • 
c ircunstancias hubieran despertado! 
a q u í las elecciones de C\4)a, a l g u - ¡ 
nos comentarios se han hecho en j 
los diarios neoyorquinos al cono-
cerse la v ic tor ia del General Ma- | 
chado y, por lo tanto, la derrota! 
del General Menocal , cuya candida-
tura era la que contaba con la u n á - j 
nime s i m p a t í a de los norteamerica-
nos que siguen de cerca el desa-1 
rrollo de la vida po l í t i ca c u b a n a , i 
E l "New Y o r k Times" , en un largo i 
editorial , a n a l i z ó i m p a r c i a l m é n t é I a | 
s i t u a c i ó n electoral y, d e s p u é s de re-
cordar el p a t r i ó t i c o programa del 
caudil lo de los conservadores escri-
bió : 
" S i el Genera l Menocal ha sido 
derrotado, la razón debe hal larse, 
no en las cualidades superiores del 
General Machado, por i rreprocha-
ble que sea, como lo es, su reputa-
ción- personal , silfo en l a bien pre-
parada o r g a n i z a c i ó n l ibera l , que en 
materia de propaganda o estrategia 
po l í t i ca nada tiene que aprender de 
n i n g ú n partido de los Estados U n i -
dos. Dicha o r g a n i z a c i ó n ha ca lum-
niado groseramente a la segunda 
a d m i n i s t r a c i ó n de Menocal , ha des-
natural izado l a í n d o l e de sus re la -
ciones con empresas comerciales 
norteamericanas y hasta a t a c ó a su 
patriotismo. Pero si el General Me-
nocal ha sido derrotado por un re-
cuento equitativo de los votos de-
positados legalmente, no dudemos 
que se i n c l i n a r á ante l a voluntad 
de sus compatriotas." 
Y el "New Y o r k E v e n i n g Pos t" 
escribe textualmenet: 
" E s costumbre que toda e l e c c i ó n 
cubana vaya seguida de varios inc i -
dentes per fec tamí .mte definidos. P r i -
mero, l lega l a noticia extraoficial 
de que el candidato del partido y a 
en .el poder, ha obtenido gran ma-
y o r í a de votos. Luego , su adversa-
rio hace acusaciones de f r a u d é y 
c o r r u p c i ó n . Mientras los triounales 
tratan de decidirse entre los do?, 
corren rumores de r e v o l u c i ó n y de 
i n t e r v e n c i ó n amer icana . Por úl t i -
mo, d e s p u é s de semanas, o meses, 
de , incert idumbre que pueden o no 
resul tar en la r e v o l u c i ó n o en la 
i n t e r v e n c i ó n el partido que ya go-
za del poder, s igue en é l . L o s da-
tos extraoficiales conocidos acerca 
de las elecciones del s á b a d o , indi-
can que el G e n e r a l Machado, favo-
recido o apoyado por el Presidente 
Zayas , ha ganado. Su contrincante, 
el 'ex-Presidsnt'e Menocal , ha hecho 
las acostumbradas acusaciones., H a n 
empezado ya a c ircu lar los rumores 
de r e v o l u c i ó n . L o s tr ibunales debe-
rán ahora deliberar" sobre los casos 
en disputa mientras el E m b a j a d o r 
C r o w d s r trata de mantener el or-
den entre los querellantes con la 
amenaza continua de una interven-
c i ó n amer icana en el caso de que 
se recurra - a las tradicionales t á c t v 
cas cubanas ." 
E L M A E S T R O L E C X O X A T R I U N F A 
E N M A D R I D 
Desde Madrid nos c a b l e g r a f í a n 
que en el popular Teatro M a r t í n se 
ha estrenado l a h u m o r a d a l í r i c a en 
un acto t i tulada " L e v á n t a t e y an-
da" l e tra de F r a n c i s c o T o r r e s y A u -
relio V á r e l a , con m ú s i c a del maes-
tro cubano E r n e s t o L e c u o n a , obte-
niendo la obra un gran é x i t o , debi-
do especialmente a la b r i l l a n t í s i m a 
part i tura del tan admirable compo-
sitor habanero. A l estreno a s i s t i ó 
el Ministro de C u b a en Madrid , Ma-
rio G a r c í a K o h l y ¡ E n h o r a b u e n a ! 
Z A R R A G A . 
( S É R V I C I O R A D I O T E L E G R A E U 1 ) 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C O M B A T I E N D O L A R E E L E C C I O N 
E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov . 5 . ' 
E n s e s i ó n celebrada en el Senado 
hoy, se d ió pr imera lectura a l pro-
yecto de ley reformando el a r t í c u l o 
S3 de la C o n s t i t u c i ó n General , siendo 
presentado por el Senador por J a -
lisco, Ingeniero s e ñ o r Franc i sco L a -
bastida Izquierdo . E n su parte re-
solut iva dice que n i n g ú n ciudadano 
p o d r á d e s e m p e ñ a r m á s de dos veces 
el cargo de Presidente Constitucio-, 
nal y que el individuo que lo subs-
tituyese, en el caso de la falta .abso-
luta de éste , - no p o d r á ser electo Pre-
sidente en el p e r í o d o inmediato . 
Tampoco p o d r á ser electo en el pe-
r í o d o inmediato el c iudadano que 
fuere nombrado Presidente interino, 
en las ausencias temporales del Pre -
sidente Const i tuc ional . 
S E R V I C I O A E R E O E N T R E M E J I C O 
Y T A M P I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 5 . 
C o n t i n ú a n siendo un é x i t o los 
viajes de prueba para establecer p r ó -
ximamente el servicio a é r e o de carga 
y pasaje entre Ciudad de M é j i c o y 
Tampico.- L o s aeroplanos tipo 
" L i a r d " de 180 caballos de fuerza, 
manejado uno de ellos por H . Ma-
llory, que se p o n d r á n en servicio p ú -
blico, p o d r á n hacer la t r a v e s í a do 
Tampico a Méj i co en tres horag y 
quince minutos . 
S U P E R I N T E N D E N C I A S U P R I M I D A 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov . 5 . 
E n v i r tud de haberse concedido 
licencia i l imitada a l Superintendento 
General del Expreso , l a D i r e c c i ó n Ge-
nera l de los F e r r o c a r r i l e s t o m ó el 
acuerdo de qina los asuntos de esa de-
pendencia se traten ahora directa-
mente con la D i r e c c i ó n , quien t o m ó 
el acuerdo de la s u p r e s i ó n de la Su-
perintendencia Genera l que tiene por 
objeto mayor e c o n o m í a y eficiencia 
en el s erv i c io . 
C A L L E S L A M E N T A N O V E N I R A 
C U B A 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 5 . 
Noticias de New Orleans dicen que 
el General Calles h a expresado su 
j > n a por no poder aceptar 3» cordial 
i n v i t a c i ó n que ,se le h ic iera de v i s i tar 
a C u l a , en r a z ó n de tener que llega? 
lo jntes posible a M é j i c o para t imar 
eb r t a i orientaciones y a l g ú n descau-
su *nies de posesionarse. 
I N S P E C C I O N E N T A M P I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 5 . 
j L a C o m i s i ó n que preside el Direc-
tor de Bienes Nacionales s a l d r á para 
Tampico a hacer una detenida ins-
p e c c i ó n en los bienes de la R e p ú b l i c a . 
| A su regreso r e n d i r á un amplio in -
i forme a l s e ñ o r Presidente y a l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda acerca de las 
condiciones en que se encuentran y 
el valor que puede c a l c u l á r s e l e . 
I L a vis i ta se hace bajo las instruc-
ciones expresas del P r i m e r Magis tra-
d o a v ir tud de que var ias empresas 
¡ y part iculares han elevado var ias 
'solicitudes pidiendo Venta de parto 
jdé dichos bienes, y e f e c t u á n d o s e la 
; o p e r a c i ó n p o d r á obtenerse una bue-
jna entrada para el erario federal . 
j O B R E R O S H O L A N D E S E S R O M P E -
H U E L G A S 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 5 . 
i L a U n i ó n de Obieros y . E m p ' e a u o s 
d e la C o m p a ñ í a M e j i c a n a t l o í a n d e s a 
" L a Corona'" se ha dirigido al Pre -
sidente O b r e g ó n por conducto del 
C o m i t é Centra l de la F e d e r a c i ó n do 
Obreros Mexicanos . i r f o r m á n d o l a , que 
la empresa ha resuelto traer obreros 
de Holanda para subst i tuir a ló.s que 
se encuentran en huelga y poder efec-
tuar , las operaciones de carga y des-
c a r g a do sus' ¡buques detenidos a 
causa de la huelga en la T e r m i n a l 
Chi jo l , suplicando se dicten medidas 
para que acatando las disposi;io;ie3 
a r t í c u l o 12 3 se respete el derecho de 
la hue lga . E l Presidente c o n t e s t ó y 
o r d e n ó a las autoridades correspon-
dientes que eviten que la E m p r e s a 
" L a Corona" ocupe obreros libres y 
les c o m u n i ó a los federados que or-
denaba a l Jefe de las Operaciones en 
aquel la zona ofreciera g a r a n t í a s a 
los trabajadores pertenecientes a di-
cha o r g a n i z a c i ó n y a los que no es-
tando conformes con la huelga, se 
|dispongan a volver a sus labores . 
C O M E N Z A R O N A F U N C I O N A 11 l ^ S 
J UN T A S C A L I F I C A D O R A S 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 5 . 
Hoy c o m e n z a r á n a funciona'" las 
;untas calificador?..? que creó Ja L ^ y 
de Impuestos a Jos rueldos y u n i d a -
des para conocer las infracciones da 
a ley c i t a d a . E n M é j i c o la j u n t a ca-
l if icadora q u e d a r á integrada p-)^ el 
Representante de los comerciqmtes 
industriales , profesioualistas, artesa-
nos, e t c . , e tc . De acuerdo con la 
ley, la A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l del 
T imbre c o n s i g n a r á ante J u n t a a to-
das las empresas o part iculares que 
no han cumplido con la m i s m a . L a 
Continua, en la página diec isé is 
P A G I N A C A T O R C E D 1 A K 1 U VE L A M A K I I N A F o v i e m b r e 6 de 1 9 2 ' 
A N O X C h 
s e a r ó O í r o Gran Juego Anotando los Claveles Rojos 
E n c o n t r a r á el Santa Clara con los Azules de Lvque a las 3 P . i U , 
ANA DE CANSO t i 
TR TA PO 
PALOS A l HOLLAND 
TALAN fABRE 
D e s c r i p c i ó n d e l J u e g o d e 
A y e r , I n n i n g p o r I n n i n g 
y J u g a d a p o r J u g a d a 
£ n e l s e x t o i n n i n g , e l C l u b H a b a n a 
l l e v ó a e f ec to dos d o b l e robos . 
S e M u e s t r a D é b i l e l S a n t a C l a r a e n e l S h o r l , p u e s a ú n n o l e h a L l e g a d o e l P l a y e r s R e -
g u l a r d e e s a P o s i c i ó n , q u e e s B o b b y W i H i a m s , d e l o s A m e r i c a n G i a n t s . 
L E V I S , A D E M A S D E P I T C H E A R C O L O S A L M E N T E , P U S O L A B O L A E N E L T A B L E R O D E L R O N 
B A C A R D I , A N O T A N D O S E U N T R I B E Y O T E 
E l Santa Clara ha perdido su tercer.que le viera en toda la tarde, pues la esfér ide bateada por Lovis, s^n^0 
1 1 11 oí r^íf 'juego consecutivo; han sido los que ha después ella les cerró con doble llave, Oms quien la devolvió al cuadro. Palto 
U n a SOla V e z le l l e g a r o n a l p i l - iugaá0t l0 ^ obeáece seguramente a y és te se la dió a Oscar Levis . quien (ayer estuvo sordo y mudo) es out por 
c h e r p a n a m e ñ o a t e r c e r a b a s e . encontrarse completo su une up, a la mantuvo a buen recaudo en el resto la v ía de Marcell-Parrado., Holloway 
tener un jugador do calibre,, de del juego. Pues sí, Marcell hizo en la el«va un inalámbrico muy ^^go al cen-
double-
U N A C O B B E I I . I . E D E T R E S 
acuerdo con. el cartel de la noVena, en forma siguiente la carrera; pega ,de ter y Levis pisa el almohadóp y entra 
esa dif ici l ís ima parte del diamante, en tubey al jardín derecho, un tablazo que en la del chocolate. Cueto de pitcher e, 
el short, que tiene que estar cubierta le dió derecho a la adulterina. Gasón primera, 
con un verdadero hombre de ciencia. (no es hijo de t iburón) quiere dar de E s a es la historia de la primera ca-
Por ahora, mientras le llegue Bobby plancha y levanta un globito que coge^rera roja , 
short regular de los Ameri- Styles en un gran esfuerzo pernal, ca- ' 
cans Giants, Linares se ha visto pre- yéndose y volteando, como un asno re-
cisado a no reparar en los anteceden- gocijado, con la pelota en las manos; 
tes art í s t i cos del ocupante, quien tiene resul tó muy aplaudido don Florentino, ¡ R e s u l t ó en el sexto inning la prime-
Palto se acatarra; Holloway mUy buena voluntad, pero le falta dar Marcell va a tercera. Alfonso hace de ra corbeille de tres carreras rojas. 
talla. Para la base inicial, y para único bueno que hizo en toda la tarde, Bueno es que aclare lo que significa 
la receptoría, también vendrán nuevos pega de bit al left, anotando Marcell. corbeilla. palabra francesa cón la que 
jugadores, los que no tardarán en arri- Después no hubo nada que merezca Se denomina una cesta de las usuales 
contarse. Así se realizó la única ca- para flores, o una batea para el lavado 
rrcra del Santa Clara, pues no vieron 
más el home en los innings restantes. 
P R I M K R I N N I N G 
Santa Clara.—Gardner toca la bola 
por tercera, consiguiendo un hit; W'.r-
field quiere debutar sacrificándose, pe-
ro saca un fly que Levis acepta y es 
out; Steines da un rolling lento per 
segunda que se hace hit Oms aoanica Williams 
la brisa y Gardner es out en tercera 
ni tratar el robo de esa base, 
play. Dos hits, cero carrera. 
Habana. 
es out en primera sin asistencia y Cue- ^ 
to fallece por la vía insegura de A l -
fonso-Parrado. Cero hit. cero carrera 
S E G U N D O I N N I N G 
Santa Clara. MarceU es ponchado sin bar por el Arsenal una de estas tardes 
NUIWERITOS 
(Records y aveifájres flo los dnba y pi*. 
yers del Campeonato Nacional A* Das* 
Sa l í de 19 243 compilados por "Petor")-
E S T A D O D E ZiOS CLUBS 
A. H . M. Se. G. E . Ave. 
tirarle al tercer strike; Gasón da un 
zeppelín al left; Parrado abanica la 
briaa, t irándole a una curva demasiado 
baja Cero hit, cero carrera. 
Habana.—Torriente, fly al 
Jacinto, hit por el right de línea y 
luego es out, de CasOn a Warfield al 
tratar el robo; Chacón hit por el right; 
Styles. batea un texas leaguer al left 
llegando Chacón hasta la antesala des-
pués Styles se roba la intermedia y 
Mike es, el tercer out al batear de ro-
lling a segunda. Tres hits, cero carre-
t a » . • 
T E R C E K I N X I N G 
Santa Clara.—(Juco Alfonso, fly a Ja-
cinto; Holland recibe ia base por bo-
E l público no fué de lo m á s abun-
dante ayer, más bien escaso, no obs-
tante no se puede decir que se jugara 
en familia, hubiera resultado un lleno 
centro; g} no estuviera la nueva glorieta y los 
nuevos bleachers. E s ' sí, los fanát icos 
de siempre estaban allí de cajón, en el 
stand de home y en la primera glorieta 
grande, los que nunev faltan, "aunque 
tengan que pagar su entrada". 
Levis se presentó en la lomitr. de 
los Claveles Rojos, así como Holland 
en la de los llamados leopardos villa-
clareños. dominando ambos' a' los ba-
teadores hasta llegado el quinto inning 
T O M A N D O R O N 
Ripostó el Habana a la carrera del 
Santa Clara on el quinto round con otra sobre primera (Pata corre por Jacinto) 
de ropa, lo que viene muy bien para 
formar mi racimo de fantas ía ©n esto 
caso. P i r é lo que pasó . 
Torriente fué v íc t ima del "gas bobo" 
que le aplicó Holland. Jacinto single 
la que llevó a efecto el magníf ico Os-
car Levis, el pitcher del canal de Pa-
namá, que e s tá en esta temporada he-
cho un coloso. No se contentó con do-
minar a los oscuros leopardos, que tam-
bién se fué de tribey en esa entrada» 
debiendo ser home run, pero no quiso 
dar más cureña y se coló sin esfuerzo 
pernal en la antecámara. L a bola la 
puso en el tablero del ron Bacardí, la 
llevó a refrescarse con el néctar cu-
las; Gardner da un roiling al pitcher 
y Levis fuerza en segunda el out de en (lue se abri6 ^ puerta de la acce-
Holland, quedándose el bateadior en la soria de Margot para admitir a uno 
-iniera; üespués se lanza al robo y de Santa Clara, y después a uno de la 
Habana, quedando apré a la termina- baño, pues no siempre va a estar "atra 
ción de ese round. Marcell resultó el 
agraciado con la visita 
Chacón es transferido. Florentino Sty-
les la manda de aire al centro. Mike 
al bate; Pata y Chacón e fec túan con 
toda felicidad el doble robo de tercera 
y segunda. Mike acaba por dar un: 
roller muy duro sobre tercera que le 
da derecho a la almohada adú.tera, en-
trando Pata y Chacón en casa de Cha-
leco. Levis hit al cuadro, bola lenta 
a tercera, siendo un hit pernal. Mike 
Almendares 








1 3 8 3 
BATTXNO COILECTXVO 
E L P L A Z O P A R A L A I N S C R l C I O N D E L C A M P E O N A I o 
D E B A S K E T B A L L D E N O V O O S S E C E R R A R A E l ^ 
P R I M E R O D E D I C I E M B R E , Y C O M E N Z A R A E L D I A j 
D E S P U E S S E E F E C T U A R A E L C A M P E O N A T O D E L I B R E S . — 
U N A C O P A P A R A E L F I V E V E N C E D O R Y M E D A L L A S PARA 
L O S A T L E T A S . — B A S E S Q U E S E H A N D I C T A D O P A R A 
E S T E C A M P E O N A T O 
A r t . 1 6 . — P a r a los gastog A« 
dallas se establece una cuota 
i n s c r i p c i ó n de ti einta • pesos 
M- O . por cada c lub , 
A r t . 1 7 . — S i e n d o el objeto 
del 
Tb. C. H. R. Ave. 
U n i ó n , aquellos jugadores aue 
hayan tomado part ic ipac ión % .v 
campeonato nacional de Cuba e 
la segunda serie del campeonat! 
Inter-Clubs ,eu serie contra equiiJi, 
extranjeros ni hayan ganado meda 
lias de novicios de la Unión , ni u 
yan tomado Dart íc ioac ión en m. 
de la mitad de los juegos efectu»8 
dos por el equipo vencedor de U 
L i g a Social , ni hayan formado ei 
primer equipo de Universidadas ex-
competencia 
Habana . , 
AÍmendíyes . 
Santa C l a r a . 
Marianao, . 
S17,25 63 13 
157.25 37 7 
97 S 21 0 





r i E L S X N Q C O L E C T I V O 





186 78 8 
125 58 8 
122 60 10 





R E C O R D S S E L O S P I T C H B R S 
J . C. G. P. Ip . Ave. 
out en tiro de Miguel Angel a Cha-
cón. Cero hit, cero carrera. 
Habana.—Levis, recibe una transfe- la 
renda; Paitb Herrera, out de 
Marcell; Holloway, fly a Oms; 
rolungr a l short, quien tira a Warfield 
y sacan out eni segunda a Levis. Cero 
carrera, cero hits. 
C U A R T O INN^XG 
Santa Clara.—Warfíela, rolling a Pa i -
to y es out en primera; Sternes, se 
atraca de ponche tirándole ai tercer 
strike; Oms batea un fly para su terri-
torio y Jacinto acepta. Cero carrera, 
cero h i t s . 
Rabana.—Torriente, recibe la base por 
bolas; Jacinto trata de sacrificarse, pero 
Holland quiere sacar el out de sef anda 
y quedan los dos corredores safes (fel-
der's cholee se llama esta jugada); 
Chacón se sacrifica dt pitcher a prime-
ra, mientras los' corredores adelantan; 
Styles, f ly a tercera y Mike da un te-
xas por el right con el que Warfield 
hace una buena cogida. Cero hits, cero 
carreras , 
QUINTO I N N I N G 
Santa Clara,-Marcell da un texas lea-
guer al right que se convierte en hit 
de dos bases por el buen running del 
bateador y el malo del jardinero haba-
nista; Cason trata de sacrificarse, pero 
le sale un foul corto por primera con 
el que hace la mejor cogida de la tar-
de, Styles. (Fué muy aplaudido). P a -
rrado es out en primera sin asistencia 
y Marcell llega hasta teycera; Cuco Al-1 
fonso dispara una l ínea estupenda P'orj 
el left, anotando Marcelle la carrera-
de la ouiuiela; Holland roletea por ter-
cera y por error de Cueto llega a pri-¡ 
mera (se apuntó hit en esta jugada a l i 
bateador); luego Alfonso quiso robar i 
tercera y fué out en tiro de Mik§ a 
Cueto. Tres hits, una carrera. 
f'y a Chaleco, 
Cueto, i , 
va a lá antecámara . Faito a la maja-
cándose de sidra E l Gaitero; alguna gua. E l catcher Cason comete la mar 
señorita vez hay que tomar algo que se sienta filada de tirar a segunda para sacar a 
y fué el único de las Vil las pasar, Stearns se cayó cuando iba tras 
¿ L O H A R A N V I A J A R ? 
Es te es Rosy B i l l Ryan, lanzador Gi -
gante, de qiuen dicen los partes va a 
ser cambiado, s i es qüe no lo ha sido 
ya, con otros eiementos de la L iga 
Nacional. 
Rabana.—Levis se destapa con un 
flaizote estupendo l levándose en claro 
al jardinero izquierdo, el que al correr 
tras de la pelota besó el suelo, reco-
giendo l a bola Alejandro Oms, por lo 
que se detuvo Levis en tercera. Esta 
asistencia de Oms no aparece en el seo-
re. Paito, rolling a tercera y es out en 
primera; Hollaway, fly al centro y L e -
vi sanota en el pisa y corre (sacrifice 
del bateador); Cueto, un besalamano al 
pitcher y out en primera. Un hit, una I 
carrera . j 
v Santa C l a S - G ^ r d í e í ^ y a l centro ; ' i ' 011^0 , ^ organiza el campeonato 
Warfield. fly a l right; Starnes es out, ^te^-C016^"1 Por l a C o m i s i ó n Atle-
de pitcher a primera al tratar de ano-j t i ca de l a U n i v e r s i d a d ? 
tarse un infield. Cero hit, cera carrera, ¡ 
A L M E N D A R E S Y S A N T A C L A R A 
E s t a tarde , a las tres, por el 
despertador de bolsil lo de V a -
l e n t í n G o n z á l e z , se e f e c t u a r á e l 
segundo encuentro entre los leo-
pardos de T i n t i ¡Molina y los 
alacranes de Adolfo L u q u e . 
E l A l m e n d a r e s t e n d r á que 
poner gran cuidado, pues e l 
Santa C l a r a de a h o r a no es l a 
m i mu m a t a del domingo ante-
pasado, es algo mejor , y lo se-
r á t o d a v í a m á s cuando tenga 
u n torpedero de m á s p u n t e r í a . 
Moore, el voluminoso lanzador 
que tan corto a m a r r ó a los s lu -
gers del A lmendares en Santa 
Ciará , s e r á el que ocupe la l í -
nea de fuego, y en caso de que 
su brazo no e s t é en condiciones 
lo h a r á T e r r e l l . 
L u q u e es cas i seguro que de-
signe a MáeL'aughJln , que es 
el pCtchey de su staff que m á s 
descansado se encuentra . 
U n B u e n P r o g r a m a d e B o x e o 
l a G r a n A n t i a " R e t a a l o s P a r a e l P r ó x i m o D o m i n g o 
T e a m s d e B a s e B a U A m a t e u r e n e l C u b a n L a w n T e n n i s 
H a y s iete p e l e a s d e d i s t in tas c l a s i -
f i c a c i o n e s , — B o x e a d o r e s d e los 
C l u b s P o l i c í a , D e p e n d i e n t e s , 
A t l é t i c o y A d u a n a . Rabana,—Torriente abanica la brisa! E l tiempo v a pasando y no se ve 
t irándole a la pelota; Jacinto Calvo, hi t ' que la C o m i s i ó n Univers i tar ia orga-
^hacón l a \ T s e 0 í o ^ b o l ^ nice' de acuerdo con sus compromi-! Progrrama Oficial para las peleas de 
al centro; J iménez y Chacón Realizan sos, el Campeonato Inter Colegial , boxeo aue se e fec tuarán el doming-o a 
cor. é x i t o el doble robo; Miguel Angel, y a que ese supremo organismo d é ' 
au* sports de , l a Univers idad es . el l la -
mado a rea l izar ta l . p r o p ó s i t o . Nues-
tro distí"nguido amigo el D r . R a ú l 
Masvidal , jefe de los sports de la 
Univers idad , debe darnos una res-
puesta sobre esto, de él depende la 
pronta o r g a n i z a c i ó n de ese cham-
j cl iampion cuya trascendencia es enor-
Clara.—Oms, * fly al centro-Jme en riuest;ra juventud estudiosa, 
rolling a Cueto y out en pri-: E s t a m o s precisamente en los meses 
s w V ^ s 0 i V y e m ® n d ó rolling pe» el quo si bien se debe jugar foot ball hliort con el que hace una matrntfica - i „ .. 
cogida ChacOn, poniéndole out en la por los Caribes- ^ en puede jugars 
Mike en el momento que é s t e se des-
prendía a, home entrando en la del cho-
colate. Luego no hubo m á s nada, pero 
quedaron anotadas tres carreras. 
1ÍOS E R R O R E S D E I . T O R P E D E R O 
Otras tres aparecieron en la casilla 
de los Claveles Rojos en el sépt imo in 
ning. las que se debieron casi a los 
errores del short stop por sus malo? 
tiros a la inicial, Holjoway es el pri-
mer bateador q'ue !se presenta y re-
sulta out de segunda a primera. Cue-
to da de roller g.1 short y por un labo-
ratorio de éste queda safe. Don Cris-
tóbal Torriente espanta un hit al jar-
dín derecho y Cueto se cuelga - de la 
angustiosa. Pata obtiene una botella y 
se llenan las bases como si fuera el 
Congreso Médico Pan Americano. Cha-
cón levanta un fly al center y cae de-
trás de segunda en manos de Oms y 
no hay quien * o r r a . Styles suelta, un 
flyroller de la clase corriente al short 
y és te la vuela, cometiendo graciesa-
mence otro laboratorio, con ese motivo 
entran a ver a Margot Cueto y Torrien-
te. Styles se lanza al robo de la se-
gunda y anata Pata, pero Styles es 
out. E n el octavo hicieron dos más los 
rojos al dar Cueto de hit a la cara 
de Warfie.d, anotó Paito que se había 
embasado por dead ball y había ido a 
tercera por hit de Holloway, anotando 
a su vez Holloway por un arrancamar-
garitas de Torriente al center. E n esta 
ootava entrada el catalán Fabré sus-
t i tuyó a Holland en la lomita- leopar-
desea y le dieron tres tablazos muy 
bien pegados. 
E n información aparte aparece todo 
el juego en anotaciones por innings. E s -
ta tarde se encontrarán los azu.es del 
gran Mariscal Adolfo Luque con los 
muchachos de Tint i Molina,' á las 3 
pe eme, 
Onillermo VI, 
Luque, A . » M 
Zcilars A . , . 
MacLaughlin, . 
'almero, M . . 
Levis, H . ' . . 
Tincup, M . o 
Henderson, H . 
Gooné*. H . . 
Kulkner, A . 
•Vcostica, A . , 
Mirabal, H . . 
Brown, Se. . 
Fabré, Se. . 
Holland, Se. , 
Terrel, S. C . . 
Moore, S. C . , 
;stell, M . . . 
Petty, M . . . 
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A r t . 1 . — L a U n i ó n A t l é t i c a de 
Amateurs de Cuba , c o n v o c a r á anual -
mente por lo menos a doe campeo-
natos de B a s k e t B a l l , uno de no-
vicios y otro de l ibres. 
A r t . 2 . — E n - l o s campeonatos or-1 camPeonato de novicio.*, prepaTar 
ganizadoe por esta U n i ó n s ó l o po-' desarrol lar y practicar jugado ' 
d r á n tomar p r a t i c i p a c i ó n los clubs ae nasket ball que pasen luego 1 
o asociaciones o entidades miem- la clase de l ibres, só lo podrán J 
bros de la U n i ó n A t l é t i c a de A m a - , f a ^ e n ^ clase de novicios dé 
teurs de C u b a . . 
A r t . 3 L o s jugadores d e b e r á n 
ser atletas inscriptos en la U n i ó n 
A t l é t i c a de Amateuns de Cuba . 
A r t . 4 . — L a s reglas por las cua-
les se r e g i r á este campeonato, se-
r á n las de la U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
teurs de C u b a . 
A r t . 5 . — E l campeonato de no-
vicios d a r á comienzo el dfa 8 de 
diciembre, y para el de l ibres se 
| c o n v o c a r á en ^ ¿ oportunidad. , t ranjeras de reconocida 
A r t . 6 , — T o d a s las inscripciones . 6.n los sporte. 
d e b e r á n ser dirigidas al comisiona-j A r t . 1 8 . — E l plazo de inaojK 
do de B a s k e t Ba l l de la U n i ó n At-1 c ión se cerrará para el earapeona;o 
l é t i c a de Amateurs de Cuba , O b r a - ! de novicios el dia. primero ds di-
pía 49 a l tos . [ ciembre de 1924, a las cinco p'«i 
A r t . 7 . — T o d o club o entidad j A r t . 1 9 . — E s t a s bases pofl^ 
ainateur que so inscriba oportuna- eer modificadas solamente en la 
mente para tomar parte en los cam-; junta que se celebre para abordar 
peonatos de este sport, s e r á repre-1 la convocatoria para el campeonato 
eentado en las juntas que celebren 
con el comisionado, por un delega-
do acreditado como tal ante la U n i ó n , 
el cual t e n d r á voz y voto, en todas 
las deliberaciones. 
A r t . 8 . — E l comisionado conjun-
tamente con los delegados de los 
clubs, d e c i d i r á por m a y o r í a de vo-
tos, todo lo relacionado con el cam-
peonato, siendo eus decisiones ape-
lables ante la J u n t a del C o m i t é E j e -
cutivo de la U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
teurs de C u b a . 
A r t . 9 . — ' L o s Campeonatos cons-
t a r á n de una serio de cinco juegos, 
cuando sean dos los clubs inecrip 
tos, de una serie de tres juegos con 
cada club, si fueran tres o cuatro 
las Inscripcionse; de una serie de 
dos juegos con cada club, si las ins-
cripciones fueran de cinco o siete. 
Si s ó l o hubiera una i n s c r i p c i ó n , és-
ta e e r á declarada , champ'on, tenien-
do s ó l o derecho a la Copa. 
A r t . 10 .—-Los- jueces y d e m á s 
de novicios. 
H a b a n a , primero de diciembre ds 
1924 . 
de Amateurs a» U n i ó n A t l é t i c a 
Cuba . 
A_ N . Coromdo, 
Comisionado de Basket Bal}. 
D E 
¡COSA B A K 3 A K A : K L ' E V S PARTIDOS 
a E K E C H O S ! — I N J U S T I C I A S 7AU 
ECENABKO.—ül'TKIQUE E l i ARGEN-
TINO S E OAOA UNA ESPINA MI 
NOPAX. Q U E IiXiEVA ENCIMA. 
(Pov E L T A N T E A D O R ) 
BATTXNO I N D I V I D U A I i 
Vb. C. H. K. Ave 
H . 
SANTA C L A R A 
le vale dos bases, anotando Jiménez" y 
Chacrtn; Levis, un machucan que se 
convierte en hit, Mike va Í tercera; 
Levis se roba la seernnda y >''euel An-
Fíel el borne (otro doble robo); Paito da 
nn buen rolling por el short que lo hu-
biera valido un hit, pepro Levis fué 
out en l a jiigada en tiro de Alfonso a 
Marcell . Tres hits, tres carreras. 
Santa 
Marcel 
in ic ia l . Cero hit, cero carrera, 
Habana,—Hol lowí 
base bal l por los estudiantes d e ' l ó s 
•r . I grandes planteles do e n s e ñ a n z a ha-
rá siendio out en esa' b ^ ^ o ^ ^ ^ s i s - ! b a n e r o 3 y los Inst i tutos provinciales, 
v.encia del pitcher; Cueto batea por el! especialmente el de la H a b a n a . 
p r i x n e r ^ ' e r s l f e ^ T o r r i e t t e ^ í ^ S ' MuChaS CartaS hem0S reCÍbÍd0 
right y Cueto Jleg¿ a tercera; . Calvo d5éndo,I10S digamos algo sobre esto 
recibe , l a base por bolas, se llenan las part icular y o tras p r e g u n t á n d o n o s 
oases, (J iménez corre 
de noviembre de 1924 en el Cuba L a w n 
Tennis, en opción a l Campionato Na-
ció nal de Boxeo Amateurs da Cuba 
P A P E R W E I O E X T 
José Aseña, Dependientes, va Enma-
nucle MonLanert, A t l é t i c o . 
P L V W E I G H T 
Eusebio García, At lé t i co va Miguel 
Rodríguez Aduana. 
V. C . . H . O. A. E . 
Gardner, ri' . 
Warfield, 2b 
Sternes, If . 
Oms, cf. . . 
Marcell, Sb . 
P B A T H E R W E I G H T 
R a m ó n » Argudín. At lé t ico , vs 
Rafael De.gado. Aduana. 
Casón, c 3 
Parrado, Ib 3 
Alfonso, ss 3 
¡Holland, p . . „ •. . 1 
Montalvo, x. , . . . l 
Fabré, p . . . . o . 0 
Luis 
Chacón, fly corto entr0r "lac:itnt0); • cuando se organiza y coml'enza el 
Puede anotar CuetoT Styles" dió ro- n ^ c m n a d o campeonato inter-cole-
í t lng al short y Alfonso hace otro tiro gloS; POT lo pronto " L a G r a n Ant i -
mau^mo, anotando Cueto y Torriente, l i a " , colegio m á x i m o habanero, tie-
I .ZOHT W E I G H T 
Oscar Fernández, Pol ic ía vs Anlslo 
Orbeta, A t l é t i c o . 
W E I i T E R W E I G H T 
Alfonso Seijó, At lé t ico , v» 
Herrera* Aduana. 
Totales. 30 1 6 24 14 3 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E , 
Gabriel 
J i m é n e z llega a tercera. Después S t y - , „ 
le realiza el robo demorado de la se- e Peí rectamente organizada SU UO-
Kunda. v aunque fué out en tiro d e c e n a championable de verdad v en 




O C T A V O I N N I N G 
Clara.—Parrado, fly al centro; 
'Juco Alfonso, fly corto al centro que / m a i e u r ,aei 
tratan de fildear J a c i n V ^ capita l ina . 
M I E D L E W E I G H T 
i Manuel Fernández, Atlét ico, vs Ml-
igüel Seriñat, Po l i c ía , 
peonato lanza él reto, levanta el i S T A R B O U T L I G H T W E I G H T 
carte l de d e s a f í o , c o n t r i cualquier Camilo Lombardero, Dependientes, vs 
team amateur .dentro o fuera de la Eleuterio Marín» Po l i c ía , 
-no i m p o r t á n d o l a | 
^n^T.S61^0 0-u^ en ^f in ' t iva no acepta e s t é n agrupados en la U n i ó n A t l ó -
^ ' d e t / ^ S r í s g í a í a d ^ r i í ! ^ de 0 fuera el la, 
Alega tranquilamente a segunda (twoiSiempre clUe no 80411:11 Profesionales. 
Hollaíw! i ^ay^arI rha}ea en h ^ a r á*\ Pueden , recoger el guante y man 
.ftouana y es ponchado, tirá-•;'-, 
pelota; Gardner, rolling a Ch 
en primera. Un hit, cero carrera 
H a b a n a . - F a b r é ^ e c e en e, box del1 ^ 0 ^ * ^ SeCCÍÓn ^ SPOrtS-
¡santa C l a r a ) . Miguel Angel flv a Oms-
"VeVÍS'vIíy a ^ternes: Paito recibe uii 
l t 1 f « b i ^ l ! H o l l o ^ y hit al cent?0 -• 
i aito llega a tercera; Cueto, 
es c  tirándole a la dar la respuesta, a c e p t a c i ó n , " a f " ^ ^ -
0Uit ¡dad0, cal le 6, donde radica el plan-
P E L E A S S U P L E N T E S 
P A P E R W E I G H T 
L u i s Juncosa, Pol ic ía, y s José 
nal. Dependientes. 
Herrera, 2b. , 
Holloway, If . 
Cueto, 3b. . . 
Torriente, rf . 
Calvo, rf . . . 
Chacón, ss . . 
Style, Ib . . . 
González, c . . 
Levis , p. . . 
Jiménez, cf . . 
Totales. 
Holland, Se. 
Mackey, A . 
Jacinto, H . 
Sternes, Se. 
Cueto, H . . . 
Levis, H . . 
Torriente, H 
Zeüars, A . 
' Jiménez, H . 
' Chano. Se. 
' Moore, Se. 
Petty, M. 
Lloyd, A . . 
Joseíto, A . 
Ramos, A . 
Dreke, A . . 
Marcell, Se. 
Mike, H . 
Chacón, H . 
i Gutiérez, A . 
j Oms, Se. . . 
i Styles, H . . 
'Fabré , Se. 
Tyson, M . . 
Henderson, 
• Lundy, A . . . . 
i Griffin, M . . . 
Tincup, M . . . 
Charleston, A . 
Paito, H . . . . 
Holloway, H . , 
Krueger, M. ... 
Cason, Se. . . 
Parrado, Se. . . 
Alfonso, Se. . . 
Mérito, M . . . 
Cooney, H . . . 
Betzel, M . . . 
Ballinger, M . 
Mayarí, Se. . . 
Fernández, z^.. 
Gardner, Se. 
Crespo, H . . . 
Lopito, M . 
Ohristenbury, M 
iVla.rsana. A . . . 
McLaughlin, A . 
Sierra, Se. . . 
Falmero. M . . . 
Tarrel l Se. 
Brotten, M . , , 
Fulkner, A . . . 
Brown, Se. 
Luque, A . - . 
Gastón,- H . . . 
Thomas, A . 
Mirabal, H . . . 
Shehan, H , . . 
Wardfield, Se. 


























































Lánguidas , mustias, con la dírajófí-
ción que prOdtie una semana de insóm-
oficiales s e r á n nombrados por el co-'' nio y fe ai'átu,encía, las .nocentes pa-
misionado. | lomas apenas a'clean en el palomar, 
A r t . 1 1 . - — E n caso de empate en ! Y en contraste, los gavilanes engordan 
pr imer lugar entre dos o m á s c l u b s , ' «me da susto ¡Nueve partidos dere-
Se dec id irá el campeonato en un so-', olios, desde acuella famosa noche de la 
lo Juego.' Si son dos los empatados, bronca argént nisia! Mi pésame, a los 
C en una serie en la cual cada club pichones y a ia empresa, aunque en 
celebre un juego con cada uno tte realidad poco tendrá que durar mi con-
sus contrar ios , ' s f son m á s de' dos^'loe do.'encia, pues ya sabemos que W pe-
empatados en primer l u g a r / y en 'ota es redonda y que pronto, tal ves 
caso de un nuevo empate se deci- ¡mañana mism^, vayan unos y otra a! 
d irá en la misma forma que ,el ' an- desquite. 
terior hasta que reeulte u n . vence-1 Pero entre tanto, la racha catedrá-
dor. ¡ ¡tea sig-ue en todo su furor. Los ios 
A r t . X I I . — S e instituye uu .pre--> Partidos de an.che fueron de aquellos 
m í o para el club. Vencedor en . icada' «"e incitan ai apetito y al buen la-
clase -de •éaUipeOnató', consistiendo mor.. . a los gananciosos. Ni un so-
en una 'copa d é plata que r e t e n d r á bresaito - siquiera conmovió el bolslllk 
en su poder el club eanador, hasta de los cotizaüOres. 
-ue se decida el siguiente campeo-! L a prinu.-a pugna fué entre Ecena-
4 nat0. pasando a ser propiedad del 
318 -club que la gane tres afipe, sin ne-
294 cesidad de que é s t o s sean conse.cu 
286 t ivos. A d e m á s , se establece como 
2g6 complemento del premio referido, 
286 que el club ganador en cada clase 
de campeonato obtenga, en p e q u e ñ a 
escala, una copa reducida del tro 
feo por cada campeonato celebra-
do, l a cual ^erá propiedad del mis-
mo cada a ñ o . 


















25o! •Art- 1 6 • — L o s componentes del 
250|club vencedor s e r á n premiados con 
250 medallas de oro de novicios y l ibres 







rro y Aguinat-, de azul, conira Borá»» 
y Egoxcue de blanco. L a combinac.óD 
demás ado fuerte para los ceiestea, J 
tan así lo estimaron quienes presumeii 
saber de eotas cosas, que mandan é 
dinero almifor:-do, cien a sesenta. Pe-
pe no juega airara en Pepe sino en Ece-
narro: dicho está, pues, que anda nú 
como hacía, mucho tiempo no andal)»-
E l muchacho se Ueva pitas que 
con res ignacúm. 
manif estacione;-. 
recibí 
E n mi concepto tales 
fueron 'njus 
los ases, cuanc'o 
de C u b a 
A r t . 1 4 . — S e e n t e n d e r á que han 
formado el equipo vencedor aque-
les jugadores que hayan tomado 
parte en m á s de la mitad de los 
juegoe en que haya tomado parti-
182 c i p a c i ó n su equipo en el campeona- ^ v e n m e a ccnsi 
to . E n t e n d i é n d o s e que cada cua- das partes c l £ n d o éstas í l a . 
renta minutos jugados, remrpspnta . con malicia, •óino con poca 
E n contr-.posición a las nianUe^L 
nes hostiles para Ecenarro el Elas ^ 
aunque perdió, mereció ¡.plausos 
sus esfuersos de ganar. 
pues Ecenario había tenido* una ser:e 
partidas ¿anaJos , que no ameritaba» 
aquel castigo, pero ocurre que haŷ n 
el Frontón elementos que se ensaft̂  
contra los peces chicos v tienen ís 
muio o benevolencia para los tib"" 
nes. Y a mt u e pasa psicológlcamé»» 
lo contrario: g'isto de arremeter con . 















A r t . 1 5 . — N o se t o m a r á en con 
s i d e r a c i ó n para el score de los j u -
gadores de un equipo aquellos ju-í-
R08 que han sido declarados "for-
fei ted". 
o n ¡ H o y P r a c t i c a e l " F o r t u n a " 
















32 9 11 27 10 0 
Anotac ión por entradas 
Bet-
¡ J I M M A L O K É D E R R O T A P O R 
T E A T H E B W E I G H T 
Armando López, At lét ico , vs F r a n -
cisco Pérez. Dependientes. 
robo. 
, rolling; 
segunda que se convierte en hit 
por dar la bola un mal bound Pnlto 
f-nota; Torriente hit al cehtro, anota 
Holloway y Cueto llega a tercera^ To^ 
rnente y Cueto tratan otro dobl 
per fracasa porque Cueto faUécí 
tercera y home en el run-out. T: 
«los carreras 
XOVEN'O IXNIITO 
f«an ta Clara.—Warfield rol'intr 
gunda, out en primera; Sternes 
•íha "tirándole a la bola", y h 
esta aclaración siempre, para ( 
Efé presuma que fué poncíi-'do -
rlaue; Oms. f ly a P a i t o . . . "y 
*1 cochino'. 
G A N O L A F I L O S O F I A 
Kanta Clara . 










B O S T O N , noviembre 5. 
J i m Malone gan la d e c i s i ó n so-
bre J a c k S h a r k e y en un t í m i d o bout 
diez r.ounds celebrado a q u í eista 




por foul en 
semif inal a 8 . 
k, de Al lentown, P a . . 
mi K i r v y , de , Boston, 
1 quinto round de uua 
E l domingo se e f e c t u ó el d e s a f í o : 
anunciado entre las novenas " L o s 
U n dos" y " L a F i l o s o f í a " , en los 
terrenos de B u e n a v i s t a , habiendo 
ganado esta ú l i t m a con a n o t a c i ó n 
de 11 por 7. j 
E l pitcher de " L a F i l o s o f í a " , B . 
V i d a l , estuvo muy efectvio. 
V é a s e el score: 
Three base hits: Levi 
T'A-O base hits: Marcel 
fonso. 
Sacrifica hits: Calvo, Chacón 
way. 
Stolen bases: Style, Lev i s , González. 
D-ouble plays: González a Cueto. 
Struck outs: Levis , G; Holland, 3; F a -
bré, 0. 
Bases on balls: Lev is 
Fabré, 0. 
Dead balls: Fabré a 
Time: dos horas dles 
Umplres: Gonzál 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T B A L L 
D E N O V I C I O S 
J u a n i l l i t o A l b e a r e s t á p r e p a r a n d o 
a sus m u c h a c h o s p a r a l a g r a n 
c o n t i e n d a q u e se a v e c i n a . E l 
d o m i n g o e m p i e z a e l C a m p e o n a -
to de A m a t e u r s . 
L A R E V A N C A D E E N B l O ^ 
Si placer de los dioses es la ver1 ,̂ 
za, manjar de los hombres es la ^ 
cia. Y baje mi palabra de h o " ° - ^ 
soy muy hombre. Para el que 
"Pongo este cartel: 
Aquí est;, E l Tanteador 
Pa'-a quien quiera algo <íe ^ 
S¡ parecí duro contra el Arg ^ 
la noche que (lió motivo par? e ' ^ 
su actuación de ayer no ^"^¿i'-
aplausos. Cierto quo su Partl ue for-
part'do psicológico, de aquellos s. 
E s t a tarde a tos tres, pract ica en 
los grounds v i b o r e í i o s el team del i r 
F o r t u n a . A 
zosaments tiene que ganar un ^ 
ri, cuando ha sido objeto de " ^ ^ { f 
ordinar a demostración de des 
Pero también es verdad que ^ 
de las figuras estuvo anoclie ^ 
. . ios e hizo V 
es-i pract ica han de con- i denado y efectivo. Así es nppai 
e n r r i r todos los jugadores , pues Jua 1 sacarse no ia espina, sxno egt9ir 
nillo Albear , el mejor manager a m a - i Ueva adentro. Y puede eto pyego**1* 
teur, se propone poner a sus m u c h a - ¡ d e que el que coi !'v'iS eu^ste ci,ra ^ 
chos en condiciones championables , j sus nuevos éx i tos seráQ Seguir 
pues el espera vencer en el Campa-
mento de Amateurs que se inaugura-
rá, el domingo. 
L o mismo que ps tá haciendo A l -
h(>ar lo e s t á efectuando Mr. K e n d r l -
pan (Con BUS chicos en eJ S tad ium 
j Univers i tar io , y Divino y Jacobo L 6 -
Se c i ta por esto medio, a todos 1OS'P^> Q"o no son tampoco de los que 
delegados de lo:? ciubs para que'se duermen en los laureles , t a m b i é n 
concurran a la J u n t a , que se h a de han sotemito a sus players a Un gran 
efectuar el p r ó x i m o viernes 7, a las | training, que el mismo Inter '^ qu^ 
cinco de la tarde, en e) local de es- tiene Juani l lo de vencer lo t ienen to 
CUra H-
también esta u spuesu^ - - . con 
nando, en su propio benefici - ^ , 
i * • v SUS ir 
energía, sus arrebatos i . ffentln^l 
L a combinación fué: 
tamira, de añil, para Orti2 ^ ^ 
te, de blanco. L a pan'-'11 ^ tal 
do marvaillas, se eiuerubf _ ^ ^ 
ia, que a .os pocos pelota? vajra ü' 
minados a sus conirar.oS, . ^ . 
necesita desarrollar esfuer _ ^ Qrtiz 
ta U n i ó n , ' O b n a pía 49 (a l tos ) c e n c í o s ellos, y es qu*» el n ú c l e o de que 
el objeto de tratar algunos asun-i e s t á compuesto cada uno de loo teams í de descomponer a su 
meñar al maestro. 
Iniciales, voluntarioso 
de a poco los bártulos 
y efecto ' Sd: 
ere-
1; Holland 3 • • j , , • - • J 




L o s U n i c o s . 








ñat, (bases) . 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: hits a los pitohers: 
Holland 8 en 7 Innings y 27 vece; 
X , bateó por Holland en el 8o. 
uueno. 
el p r ó x i m o Campeonato de Basket l y.a el doming0 se i n a u g u r a r á la 
B. i l i de Novicios, que ha de dar co-l contienda. Todn e s t á preparado pa-
mienzo el 8 de d ic iembre . Se le r a que ese d í a so rompa ef fuego beis 
ruega a todos los delegados la má3¡ bolero, 
puntua l a s i s t e n c i a . ¡ 
Alberto N é s t o r Coronado 
Comisionado de B a s k e t B a l l . 
M a ñ a n a , o tal vez pasado, q u i z á s 
podamof. ofrecer el 'ii-ne up que pre-
s e n t a r á n los clubs en los juegos 
i n a u g u r a c i ó n . 
atorce ^ 
Orti«-1-3, jlde-
derrota de los de ^ " ^ t o s ; 
menos que por caf—' 
taja. 
L a s quinielas: el 
no, y el 1-:, Dorena y — ' , . 
rato la racha do los unos ^ 
, N o t a . - E s t a ^ ' ' ^ ' ^ l l v e r ^ 
de al último número de ^c0-
¿Ico" llegado do Ciudad üe 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 de 1 9 2 4 
F A G I N A Q U I N C E 
i n a r d " Regresa a Francia sin Haber Ganado una Sola Carrera 
omero Rojas Peso Completo Chileno Hace Tablas con Montgomery 
[ 
C A R L O S F R A G A V S . A N G E L L A C O P A " D I A R I O D E L A O U I N T I N R O M E R O R O J A S 
D I A Z P A S A D O M A Ñ A N A E N 
L A A R E N A C O L O N 
E l asunto de los ¿ r b i t r o s toca a 
fin, gracias a Heredia y Alb i su 
M a g n í f i c o . , , . 
7hora cabs suponer que los club 
ovn darán a la F e d e r a c i ó n en el em-
pleo de este "mater ia l" del arb i tra -
je . 
Naturalmente . > , 
pudiera repetirse el caso de pro-
fpstar un árb i t ro por no ser bien 
''visto" en el clubs protestante, 
y entonces la "cr is i s" cont inua . 
s a ) anunciando la f o r m a c i ó n de un1 
«JrRAN E Q U I P O . 
L a "doctr ina" del s e ñ o r A v i l a es 
producto de un " s u e ñ o " . 
C l a r o . 
Todos sus adjetivos, .verbos y . . . 
ment iras son Iguales a quien arreg la -
ba paraguas y negaba ser " p a r a g ü e -
ro' . 
Que poco conoce el p a ñ o . 
E l A v i l a é s t e , se q u e d ó en L e ó n . 
E l C a n t a b r i a " a r r o l l ó " a l P e l a r 
en los terrenos cerveceros . 
"Vaya nuestra f e l i c i t a c i ó n a l "ma-
A pesar de que los f a n á t i c o s l an-
zaron las campanas a l vnelo llenos 
T. iúb i lo , por contar con dos á r b i - j nager", , Pres idente y ' cafetero", 
tros de reconocidos m é r i t o s para s o - j s e ñ o r M i g u e l , 
rilar el silbato, puede asegurarse que; Muy merecido. 
mbos s e r á n protestados antes de en-1 Por los 3 a 0. 
frar en la segunda vuel ta del cam-J 
eonato. ' ^'as "importaciones" batieron un 
^ Claro . }nuevo record este a ñ o . 
Aquí un á r b i t r o tiene pase " k i - , A h o r a solo hace falta que pongan 
lométr i co" para el d e s e m p e ñ o de es- un impuesto a las "exportaciones" 
tas funciones mientras los contendien porque hay "estrehas" que se eclip-
tes empatan, pero cuando existe un s a n . 
vencedor el vencido s e r á s u contra-^ Y s e r í a una l á s t i m a batir t a m b i é n 
rj0 c e l record de las "exportaciones". 
Justo o In jus to . • 
— l Conrado f u é nombrado c a p i t á n de 
Los campesinos del i n d ó m i t o Orlen i l a " l e g i ó n " fortunista en el depor-
te no dijeron s i l legaron m a l o bien te de los pantalones cortos. 
Bueno. i L o felicitamos por el "figurao' . 
Pues que sigan "l lorando' 'los diezj Y algo es algo. 
"carabañazos"! o l í m p i c o s , que para ; . 
el próximo a ñ o , s i l legan a volver, ' L e w i s e l "checo" del F o r t u n a , ha 
de aquí no sale nadie s i n l levar u n ! dejado crecer el bigote para sacarse 
una f o t o g r a f í a . 
Y me sugiere l a idea que s i a l 
" t í o " é s t e le da por t i r a r s e una 
"plancha" con "melena", se busca-
ba el odio con los barberos . 
goal en la "male t i ca" . 
Para recuerdo. 
E l match Iber ia -Rovers t r a s t o r n ó 
a los seleccionadores. 
Y parece que los "viejos' no se i 
dejaron ari^ollar. L a "bronca" N a r a n j i t o - R e n é ter-
¿Qué dirán ahora los que alegan; m i n ó fel izmente, 
que es un equipo Indigno de f i gurar | Nos a legramos , 
entre los "toros" .? j L a i n t e r v e n c i ó n de Ancos -Corra l y 
l i a consabida "acta" d ió fin a l due-
Asegúrase que e l "blok" f e d e r a - ¡ l o . 
tivo l levará el asunto a l s e ñ o r Go- i E s p e r a m o s que a l menor "roza-
bernador. I miento" vuelvan a t i rarse los "tare-
H E R J R E R A V S K I D S A N C H E Z E N E L 
S E M I F I N A Z 4 
E l . P R I M E R P R E L I M I N A R S E R A . 
U N A P E L E A E N T R E DOS T O C A Y O S 
M A R I N A " S E E X H I B E E N 
" L E P A L A I S R O Y A L 
Magnífico. 
Y si este "t iro" sale t a m b i é n por 
la "culata", d e c l a r a r á n la "huelga" 
al Campeonato. 
Magnífico t a m b i é n . 
Y se d e m o s t r a r á una vez m á s que 
llevan al Rovers a merced de s u 
capricho. 
eos" a la ca ja del sombrero 
E n varios rotativos de esta capi-
tal " a m a n e c i ó " una c ircu lar que f ir-
ma Av i la (muy conocido en su c a -
E l domingo se celebran dos Im-
portantes part idos . 
J u v e n t u d - H i s p a n o . 
Fortuna-Gf l impia . 
P a r a los vencedores hay su ' ce-
p i t a ' correspondiente . 
E n l a p r ó x i m a , hablaremos algo 
m á s . 
H o y . . . f i rmamos . 
J u e z de L I N E A 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E Ü R S D E C U B A 
IEI Trofeo Nacional de B a s e 
B a l l , l a hermosa copa de pu-
r a plata que ha donado este 
D I A R I O para prciniar a l club 
que primero gane dos cham-
pions, s in que estos tengan 
que ser consecutivos; se osta, 
exhibiendo en una ele lasi v i -
tr inas de la gi-an casa joyera 
de la calle de! Obispo, en " L e 
P a l a i s Royaíl", adornada con 
efectos de base ball de la casa 
V a s s a ü o , B a r l n a g a y B a r c e n a , 
de Obispo y B e r n á z a . Vale l a 
pena de molestarse r n hacerle 
u n a visita a l a casa de los T r o -
feos, que es como seconoce 
l a de l P a l a i s , por especial izar-
se en l a venta de ellos, tenien-
do de existencia m á s de C i e n 
31il d ó l a r e s en copas y otros 
objetos p a r a premiar ú n i c a m e n -
te Ion esfuerzos deportivos. 
Nues tra copa tiene u n valor de 
$500 oro, y a d e m á s el costo del 
grabado que es de $50, dando 
un total de costo a l a copa de 
550 pesos, 
E M P A T A C O N S U L L Y 
M O N T G O M E R Y 
E L C H I L E N O E S T U V O A P U N T O 
D E S E R N O Q U E A D O E N E L 
C U A R T O E P I S O D I O 
L l e g ó d o n S e g u n d o C a z a l i s y c o n a d e m á s b í b l i c o y v o z g r a v e d i j o : 
S i a estos c h i c o s , o a n o s o t r o s , c u a n d o é r a m o s c h i c o s , n o s h u b i e -
r a n h e c h o u n f r o n t ó n b a j o y d e do c e c u a d r o s , h o y se p e l o t e a r í a 
m á s c i e n t í f i c a m e n t e q u e se p e l o t e a . ¡ H a b l a s q u e e s c u l p e s ! P i s -
t ó n y G u e s a l a g a n a n d e ca l l e e l p r ó l o g o . S o l a z á b a l f u é l a c a t á s -
t r o f e d e l s e g u n d o . 
P E R O S F R E P U S O , G A N A N D O L O S 
R O U N D S F I N A L E S 
N E W Y O R K , noviembre 5 . 
Q u i n t í n Romero , de C h i l e , V A la función Plor de té, correspon- Los del fenomenal no nos hicieron 
Sul ly Montgomery, estrel la de foot .¿¡ente a los miércoles del gran Haba- chamullar en ing lés ; pero sí que nioi-
ball del Centre College, Quedaron na.Madl.idj palacio de la. quimera y de idíamos en puro franclmte. Los blancos 
tablas en la pelea f inal a 6 rounds ia fantas ía , crisol mág ico de la emo-.hacen seis y los azules hacen otros seis, 
de una serie de bouts de pesos com-' 
pletos que se v e n í a celebrando en 
el Madison Square C a r d e n . 
Montgomery a b r u m ó al chileno 
en los tres primeros rounds y es-
tuvo a punto de derr ibar a su con-
tr incante en el cuarto con una de-
recha a la quijada. Romero g a n ó 
lo.s dos ú l t i m o s rounds . 
Montgomery se c a n s ó r á p i d a m e n -
te y f u é apaleado rudamente en la 
ción, concurrió lo más selecto de las [No se aplaude la igualada, porque en 
más selectas series del fanatismo, que i realidad no hablamos visto nada de 
enardecido, ardiente y caliente verdá, particular. 
verdá continúa en su puesto; sin de-j Después , peloteando bien Mateo y bien 
caer en su gallardía, sin abatir en sus ¡Ochoa se fueron tranquilos al pinácu 
entusiasmos, conservando el ritmo so-
noro en las grandes ovaciones y el tono 
agudo y desgarrador para lan?ar el gri-
to de la desesperación para que se en-
teren urbi et orble de que el estacaza 
fué de a 29 iguales. 
Llenas las canchas; Henos los ten-
s e s i ó n f i n a l . Montgomery pesada Idldos; llenas las gradas; además por 
204 l ibras y Romero 199 y media, ios demás lugares del Kstuche de Mo-
S A L E P A R A F R A N C I A E N E L 
B E R E N G A R I A E L F A M O S O 
C A B A L L O E P I N A R D 
N E W Y O R K , noviembre 5. 
E l caballo de cuatro a ñ o s E p i -
nard , champion de los pur-sangs 
franceses, que vino a este pa í s en 
junio para probar la potencia de los 
caballos americanos, sa l ió hoy r u m -
bo a E u r o p a a bordo del "Beren-
garia", donde q u e d a r á ret irado en | 
un potrero de c r í a , d e s p u é s de per-
der cuatro carreras y e u í r i r una 
las t imadura en un casco. 
T O M M Y G I B B O N S F I R M A P A -
R A E N F R E N T A R S E C O N K I D 
* N O R F O L K 
! N U E V A Y O R K , Noviembre 5 . 
j T o m m y Gibbons, peso completo 
- l igero de S t . P a u l , y X i d Norfoik, 
; veterano pugil ista de la r a z a de co-
lor, f i rmaron hoy para enfrentarse 
1 en el Madison Square C a r d e n ei d í a 
E L A D I O H E R R E R A qne el s&baflo en la 8 de Diciembre en un bout a quince 
Arena Colón se enfrentará con B id Sán rounds . 
E n otros bouts de pesos comple-
tos, Sandy Seifert, de P i t t sburgh , 
d e r r o t ó por d e c i s i ó n a C h a r l i e Po-
tash, de F i l a d e l f i a ; L e o Cates se 
a n o t ó un k. o. t é c n i c o sobre J i m 
Sl imer , de Mil l iv i le , N . J . , en el 
lo, porque Ugalde y Guillermo estaban 
como aquel celebérrimo palista, que se 
mareaba peloteando y que con el ma-
reo ve ía tres pelotas, y ;zás ! les tira-
ba el paletazo a las tres y ¡zás ! en el 
éter, no le daba a ninguna de las tres. 
Los dos muy'mal . 
Quedaron allá por las de 20 pelao y 
va bola. 
ÜA Q U I N I E L A S 
Ulacla, que también nene sus cosas 
las magas moní s imas de la kimona—no 
se podía dar un paso. Y vaya y vengan 
señoras y señor i tas de todas las clases 
quinto round; Alex Scla lr . de Yo ;.¡lin<ia3 y de tod-os los colores arroba-
vil le , g a n ó por d e c i s i ó n a 
nerías—de monería porque fué pensado, 
levantado y coronado y hasta graciosa-
mente abanderado, para que pelotearan | sorprendentes,, nos sorprendió ayer con 
la primera, quiniela. Y Guillermo, que 
las apabulla nos; apabulló la segunda. 
Xi Ulacia ni . Guillermo nos dijeron 
una sola palabra. 
Hoy jueves Gris Perla. 
B r i g h t de Ing la terra , y Miguel F e -
r r a r a , de la Argent ina , n o q u e ó en 
el cuarto round a C e ó r g e E r n t r o c h , 
de W h i t e P l a i n s . 
E S T R E L L A 
C A M P E O N A T O B E B O X E O . t sar un buen susto . E s t a p e l e í t a es' 
Gran entusiasmo ha E s p e r t a d o d e l a s mejore's del p r o g r a m a . j 
entre los partidarios de los C l u b a L Do3 Jel\er w d g h t de gran cali- , 
inscriptos en este Campeonato, l a br® 103 contendlSnte3 en 
i n a u g u r a c i ó n de l a temporada de ?}111^ Pelfa- ^ t o s son Alfonso Sei-
1924, que se l l e v a r á e efecto ei Jo del A t l é t i c o y Gabr ie l H e r r e m ; 
próximo domingo 9 ,% las nueve de J e l A<iuana; ^ b o s se ha l lan en ta l 
la noche en el r ing del C u b a L a w n 
Tennis, bajo la s a n c i ó n de l a Union 
Atlét ico de Amateurs , organismo m á -
ximo que rige l a total idad de los 
forma, que se hace muy di f íc i l pre 
decir cua l de eUos ha i e ser el ven-
cedor . 
Manuel F e r n á n d e z t o m b i é n del A t 
sporrs que se pract ican en nuestro 1?1C0 / S e n ñ a t de la Po l i -
territorio nac iona l . S e g ú n noticias ? P 6 1 ^ ™ 1 ! en la sexta pelea, sien-l 
llegadas h.3sta nosotros l o s p a r t í - do ambos de la d i v i s i ó n middle; sonl 
darlos de la A s o c i a c i ó n de Depen- dos muchachos bastante fuertes quei 
dientes, del Club A t l é t i c o de Cuba , se J™11»11 en su mejor f o r m a , 
de la A s o c i a c i ó n Sport iva A d u a n a y 0 i Y R01" ultimo c o n t e n d e r á n en elj 
del Club A t l é t i c o de la P o l i c í a , se S tar B ° u t - Camilo L o m b a r d e r o , que; 
disponen a concurr ir con un gran como dlsno d i s c í p u l o de L a l o D o m í n i 
número para alentar a los a t l e t a s , ! f ™ 3 ? ' ^ ser la estrella m á x i m a } 
que subirán a l r i n g a poner m u y | d e la dlVlslon Imght, estando l lama- , 
«Ito la bandera deportiva que e U o s ' , 0 a ocuPar la a t e n c i ó n de los f a n á -
van a defender a l l í con los puños , ' t IC0S de la mlsm»a manera que A r a -
ebez ( l ia Pantera de Camajuaní) 
Pasado mañana sábado, por la no- í 
che en el Madison Square Garden de 
la Habana, o sea la Arena Colón, ten-
drá efecto uno de esos programas de 
peleas de boxeo que tanto gustan a los 
fanát icos , porque todos sus componen-
tes son bien conocidos y de los mejo-
res en sus respectivos pesos que te-
nemos en el patio. 
Como saben nuestros lectores, la pe-
lea oficial de pasado, mañana, será a 
quince rounds entre el ex-soldado An-
gel Díaz, el valiente y recio peleado:-; por la Colonia E s p a ñ o l a de esta Vi 
del establo de L u i s Ferrer que tantas ; conmemorando el D i a de la R a 
s impat ía s tiene entre los fanát icos cu- . za) en CUya fecha fueron suspendi-
'banos y ameriennos, oorttra nuestro | ¿ag iag fiestas que dicho Centro te-
champion feather weight Carlos P r a - ufa proyectadas por el sensible fa-
ga, que se encuentra actualmente en ¡ i iecimiento de su querido presidente 
las mejores condiciones f í s icas de su i s e ñ o r L u c i l o Pa lac io , que en paz 
vida, y que ha prometido a sus amigos descanse. 
L O S A N A R A N J A D O S A R T E -
M I S E Ñ O S C O N S I G U E N U N 
B R I L L A N T E T R I U N F O 
A r t e m i s a , Noviembre 3 . 
E l partido celebrado e l domingo 
ú l t i m o en esta localidad entre los 
equipos'Morro F . C . del Mar ie l y 
ei A r t e m i s a F . C , r e s u l t ó una ver-
dadera e x h i b i c i ó n de foot b a l l . Se 
d i s c u t i ó una copa de plata donada 
•Qon j dores, las que orlaban el solemne as-
pecto con. la sonrisa de su gracia y la 
elegancia de su aristocracia. 
¡Qué señoras ! 
Dos prestigios de los más gentiles 
y artistas, la pujanza y la destreza del 
deporte, nos presiden; Emilio Eguiluz, i 
modestamente arimado a la reja que da ! 
a la contracancha; en un palco nada 
menos que el futuro Presidente de la 
Uepública del Yemein, señor don Se-
gundo Cazalis. ¡Cien vecinos! 
•—Buenas las tenga. Segundón. 
—Idem de idem, cronista. 
—¿Qué andas por acá? ¿Quieres pe-
lotear un partido; para tí y tus cejas 
y tu tupé y tu brazo intangible y tu | 
sabiduría de Séneca de cancha, ahí te- ¡ 
nemos a Iturrino y a Pis tón que te | 
vendrán ancho, ancho. ¿Quieres? 
•—¡Qué va! Ni en broma. No vengo a ' 
pelotear. .VeJigo a aprender; estos c h i - ¡ 
eos tienen rabia y tienen cocorícamo j 
en la cresta y le dan en la cresta al ; 
más pintado. SI a estos chicos o a no-
sotros, cuando chicos que andábamos 
como ellos, nos hubieran hecho un 
frontón bajo de techo y de doce cua-
dros, indudablemente pelotearíamos hoy 
mucho más c ient í f icamente que pehoteá-
mos. 
—Segundo; hablas que esculpes. Com-
prendo lo de la presidencia de la Re-
pública de los cien vecinos. Una An-
dorra de a c e n t é n . 
No pudimos seguir parlando. Porque 
daban el primer empate en dos Ios-
blancos, P i s tón y Guesala y los azules, 
Urresti y Joaquín, arrancando la pri-
mera ovación .• Después silencio sepul-
cral, porque el empate no volvió a com-
DON E K X A N D O . 
J « r s V E 3 6 D2S M A Z E Z O 
A. Ü A S 8 Y 30 P . M . 
Bi l ly Xopf (arrlfca) brillante fnllback 
Prlmei partido a 25 tantos 
Pis tón y Gárate, blancos, 
contra 
Urresti y Epifanio, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Primera quiniela 
Trecet; . Epifanio; Segundo; 
Mir; Tabeada; Os. 
Segundo partido a "30 tantos 
Hernando y ' Salazar, blancos, • 
contra 
Iturrino y Uria, azu'es 
A s a e t í blancos y azules del cuadro 12 
Segunda quiniela 
Solozábal; Echeverría; Uria; 
Celaya; Olaveaga; Salazar 
Tercer partMo a tantos 
Osa y Arrióla, blancos, 
contra 
iJffa-de y Guillermo, azules 
A sacar blancos y azulep del cuadro 13 
T.OR YAGOS 
Primer Partido; 
B L A N C O S 
D E AYE3$ 
$ 3 . 3 7 
P I S T O N y C U E Z A L A . Llevaban 52 bo-
letos. 
Los azu^s eran Urresti y Joaquín; 
parecer. P is tón y Guesala, sin quitar I se quedaron en 17 tantos y llevaban 
el pistón, peloteando muy bien aturdie- j 42 boletos que se hubieran pagado a 
ron a los azules, l levándose el part í -
dito oon los juanete p'alante. Primera Oulnielaj 
Los otros quedaron on' 17. No dieron 
ni con el paraguas ni con el b a s t ó n . 
E l segundo, de 30 tantos sonantes y 
contantes, si . que también cantantes, co-
menzó muy bien; pasó por la segunda 
decena bueno de salud y con bríos; pero 
U L A C I A $ 4 9 8 
Tantos RtS. Pvdo. 
Cuezala. 
Ensebio. 
U L A C I A 
U r r e s t i . . 
para demostrar su puianza en el v i -
ril deporte del M a r q u é g de Queens-
berry. 
E l programa combinado pera ei 
próximo domingo es de lo mejer -
cito que se puede pedir, h a b r á sie-
te peleas y en todas el las contende-
rán un grupo de boxeadores conoci-
dos ya ce los f a n á t i c o s por haber 
a-ctuudo en la temporada anterior y 
Que hoy en día se ha l lan en m a g n í -
f]<as condiciones p a r a competir y 
optar por la championabilidwd dej11^. por ser el d ía de la inaugura-
ba div is ión para la cual se ha l lan c5ón- A d e m á s los precios han de es-
« s c r i p t o s . E l Comisionado de B o - | t a r a l a lcance de todos las fortu-
n o , Ju]i0 M a r t í n e z se h a l l a t r a b a - ! n a s -
.1ando muy activamente p a r a que el i 
Próximo domingo todo se encuentre 
l ^0UVeni«ntemenJt.e arreglado, cosa 
i(i que no s u r j a n dificultades a l 
comenzarse Iras peleas . 
E n la pr imera pelea c o n t e n d e r á n 
m í s del P ino y F r a n c i s c o T r e s p a l a 
cioa; el contrar io . , de L o m b a r d e r o 
lo es E l e u t e r i o M a r í n , que es de 
los buenos, por algo ambos fueron 
escogidos para pelear en e l Sbar 
B o u t . 
Como ge ve por lo descrito ante-
riormente el programa no puede ser 
mejor por lo que los amantes del 
boxw» A m a t e u r han de acudir en 
gran n ú m e r o e presenciar las peleas 
del domingo en el Cuba L n w n T e n 
<ios 
S e t r a t a d e . . . . 
Paper weight del cal ibre de Jo- Viene de la p á g i n a trece 
P E R I p i D I S T A F A L L E C I D O 
se Aseña y E m m a n u o l e Montanart ;} 
k PAninero h e n d e r á los colores d e ' J u n t a d a r á a conocer las resolucio-
se*itndClafÍÓn de Denendientes y el nes que dicte para que si los intere-
a m w . u 1 Ciub A t i é t i c o de C u b a : sados "o e s t á n conformes, gestionen 
bien n r . boxe1adores han si(io muy ante la J u n t a Rev i sora que se -cons-
d i c L p . T ^ i 0 8 y 86 hal lan en con- t i t u i r á p r ó x i m a m e n t e . L a s decisio-
lea ar una m a g n í f i c a Pe- nes de é e t a s e r á n decis ivas . 
T?, i.-Segundo encuentro s e r á entre 
S - l 0 . G n r c í a ' del a t l é t i c o y Mi- , 
w ^ ^ ^ b 6 1 ^ 1 ; 1 " 0 1 1 1 0 ^ I>E M E J I C O , Nov. 5. conn estos boxers. es bastante 1 
buen siendo considerado de ios1 E n su residencia de Ciudad de Mé-
guró eU eSa divis:'óvi; G a r c í a fi- j ico fa l l ec ió cerca de los 80 a ñ o s de 
sarto 61 Club 1:>eportivo el a ñ o pa- edad el decano de los periodistas me-
es^ l- f?uedó -en segundo lugar de tropolitanos, Inicio P a z . 
.en el A!;81011' se encuentra- aboral 
do de la v k ? . P o r , h a b 0 J d e s a P a r e c H E L D I A 20 D E N O V I E M B R E C S -
el HnK» ^ da activa de los sports „. 
llb DePortivo de C u b a . Su con- R R A R A Í t S 
,,. ^ ¿ u e z es uno de los ga-! L O S C O N S U L A D O S M E J I C A N O S E N 
E L C A N A D A 
C I U D A D D E M E J I C O , noviembre 5 . 
S U S P U E R T A S T O D O S 
¡j'.ano R o d r í g i 
nos que noá t.ene r e s e r v a ¿ 0 - ~ -
veU para este Campeonato . 
c o n o c - M f ^ Velea s s r á entre do9 
elTo° e°ST •ather W0ight' uno de¡ 
Perteneo L'U1S Rafae l Delgado, que1 Se ha dispuesto que a partir del 
j0 eg(a ê a l C11b A d u a n a y que b a - i d í a 20 de Noviembre queden cerra -
ltx gloria nCle:a l la conf!Uistado toda! dos todos. los consulados mejicanos 
lla que Posee; Delgado se ha-I en el C a n a d á y otros dominios br i -
es uno rian buenas condiciones que t á n i c o s T a l orden f u é expedida hoy 
ro a 1, s aspirantes mas segu- Por el Ministro de Es tado en c u m -
0,tro mi c.?rona de esta d i v i s i ó n ; e l Pl imientc de la conducta p o l í t i c a t ra -
'Jiia d e l Sta ^ Ratrión A r g u d í n , I zada tendiente a cortar todas las 
Club At]a!-m^s fuertes c o l u m m a del relacion^s comerciales con l a G r a n 
a la Ch-. ^ 06 C u b a ' Para asp irar Bretañ? . . p a í s que s u s p e n d i ó sus t ra -
E n 1dmplonabilidad en este sport. |SUS tratos oficiales con M é j i c o , des-
eos niupi CT1iai ta Pelea c o n t e n d e r á n i P u é s d,i re t irar recientemente, a ins-
l u e han i n 3 de la d i v i s i ó n l ight,! tancias de M é j i c o , su encargado de 
atenc ión l l a m ^ poderosamente i a l a r c h i v n s en esta M r . j . S . C u n a r d 
beta n u ; ^ 61103 es Anlc io O r - j C u m n i i ° s . 
los T ¿ r p . d e I e n d e r á ia A n d e r a d J 
es Oscar V r a n j a ( I o s 7 61 otro! = 
^ H C t - 1 ' " " " A N U N C I E S E E N E l . " D I A R I O 
contrario S y Puede vencer a su 
del s n n i F e r n ¿ n d e z que es1 
ro 01pP •de los no hnbladores. pe-
que ejecuta, piensa hacerle pa-
y f a n á t i c o s en general demostrarnos 
que é l es el verdadero champion de su 
peso en Cuba, 
E n esta pelea se a i scut lrá el trtuio 
de campeón que actualmente posee F r a -
ga, por cuyo motivo nos permitimos re-
comendarla como una de las mejores 
que se han celebrado en Cuba hasta el 
presente, con seguridad la mejor entre 
peleadores del peso feather, pues apar-
te de lo bien preparado que se encuen-
tran ambos contendientes, existe la con-
veniencia que para cada uno de ellou 
tiene retener el título o apoderarse de 
é l . 
También el resto del programa es 
primera de primera al tomar parte en 
el semifinal a .10 rounds Eladio Herre-
ra, el valiente y fuerte vencedor de Ro-
leaux Sagüero y de caaii todos los de-
más peleadores de su peso, contra L a 
Pantera de Camajuaní, que tantas sim-
pat ías se captó en su reciente pelea con-
tra K i d Cárdenas, y que a l igual que 
Herrera, se encuentra muy bien pre-
parado para su pelea de pasado maña-
na por la noche en la Arena Colón. 
E l segundo preliminar de la fiesta 
en cuest ión ' será a ocho rounds entre 
Genaro Pino, el muchacho de Cienfu^-
gos ex-champion Júnior F l y Weight de 
Cuba, contra K i d Molinet, el célebre 
vencedor de Anton'o Valdés y Joe' Rico 
recientemente. Molinet también le ha, 
ganado una vez en Sagua a B ack Bi l l , 
siendo él y Pino los únicos que tienen 
en sus records victorias sobre el di-
minuto Champion. 
Con un preliminar a seis rounds en-
tre Juan Oliva y su tocayo Juan Sal-
gado, do's buenos peleadores del peso 
Welter. 
Actuará de referee nuestro insusti-
tuible Fernando Ríos, de time keeper 
Francisco Valmaña y de Anunciador 
e! Sargento Joe Hernández . 
Desde ayer se encuentran las loc i -
lidades a la venta en las oficinas de la 
Arena Colón, donde pueden ser adqui-
ridas a cualquier hora, con precios po-
pulares. 
Ambos equipos fueron a l a lucha 
debidamer | e seleccionados; dispTi-
t á n d o s e palmo a palmo l a suprema-
c í a . L a victoria s o n r i ó a los inven-
cibles anaranjados mediante la ano-
t a c i ó n de tres estupendos goals . 
E n el edificio social de la Colonia 
E s p a ñ o l a se hizo entrega del trofeo 
al equipo vencedor. 
E L S A N T A C L A R A I N F A N T I L 
R e t a por este medio p a r a jugar 
en la tercera rodó, resultando con una p w / i n 
y Capitán do los teams de foot ball pata partía) qUe hubo que amputar 
del Wasningtoa y West "Virginia. 
H O M B R E 
Fal tos de e n e r g í a , nervioso mus-
culares , gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estu-
dios, etc. ; viejos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n 
el p r ó x i m o dom ngo a cualquier no- lag fuel.zas de la juVentud con el V I -
vena infant i l de esta local idad; es-
pec ia lmerte este reto es dirigido a 
las siguientes novenas: P e ñ a l v e r 
Stars , Ba l t imore Infant i l y a la po-
derosa novena que dirige R a m ó n , el 
"Angel C u b a n o " . 
L a novena del Santa C l a r a I n f a n -
til e s t á compuesta de los siguientes 
jugadores: 
H:erro. 3 b . ; C u c h a r a , s s . ; L a l o , 
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no . L o s medicamentos a l interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las bo- ^ ¿ o / o c h o a y Mateo y de azul, Ugal-
ticas bien surt idas del mundo. Silde y Guiliermo, y después que los pe-
desea determinar su grado de D E - ¡ s a m o s a l lá en la baianza de nuestro 
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A M A - cerebro verte gueno y groso, conveni 
incontinenti, antes de que sobreviniese 
el fiambre frigoríf ioo. 
Pues Osa y Solazábal, Trecet y Ce-
laya batieron el cobre con rudeza pa-
irando iguales por dos, seis, ocho y don 
elefante; a un avance blanco, contesta-
ron los azules con otro avance y tanto 
corrió Enero como Febrero. 
Iguales a 17. 
Había llegado la hora del mareo para 
Solazábal a quien en n ingún caso se 
debe confundir con Solavayas, aunque 
el chico, que no dió una, se quedó en 
ve in t idós . 
Osa no estuvo pesao de peso comple-
to; pero sí estuvo un poco plomito. 
Celaya muy bien. Trecet insignifi-
cante . 















$ 3 . 5 
T R E C E T y C E L A Y A . Llevaban 81 bo-
letos . 
Los blarcos eran Osa y Solozábalá 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
72 boletos que se hubieran pagado a 
$3.91. 
G U I I . I . S K M O 6 . 2 5 
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . ( E s -
c f . ; L e o , p . ; M e n d u i ñ a , c ; Castro- p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
verde, l f . : R a ú l , 2 b . ; Durant , I b - ; | r e c i b i r á grat is por correo reservada 
Mora, r f . ; R a m ó n , p. mente . E n la H a b a n a se encuentra 
mos en que lo mismo podría salir azr 
que blanco, ;que negro y blanco, com' 
blanco y azul turquí. Porque los chicos 
fenomenales neurast-Snicos, nos dai 
L o s retos d i r í j a n s e al s e ñ o r R e n é 1 a la venta en la farmac ia Taquechel . 'unos disgustos que nos traen hablandi 
L ó p e z , P a u l a n ú m e r o 14, H a b a n a . 'Obispo 27, y D r o g u e r í a S a r r á . fe i n g l é s . 
D E L A M A R I N A " 
B O X E O E N A R E N A C O L O N 
A las 9 de la noche. 
Empresa: Santos y Artigas 
primer preliminar a 6 rounds (Re-
vancha). 
Juan Oliva vs Juan Salgado. 
Segundo preliminar a 8 rounds: 
Genaro Pino, de Cienfuegos vs K i d 
Molinet, el vencedor de Antonio V r J -
des. 
Sensacional semifinal a 10 roundsr 
K i d Sánchez L a Pantera de 'Cama-
juaní vs Eladio Herrera, el m i s fuer-
te. 
Pelea Oficial a 15 rounds para dis-
cutir la faja Feather Weight de Cuba: 
Carlos Fraga, Campeón vs Angel Díaz 
Aspirante. , 
Precios populares. 
M O D E L O P A R A S P O R T M E N S 
e x c l u s i v o d s 
Ttos Bto. Dvdo. 
Ochoa 
Mateo 





B L A N C O S 














Llevaban 09 bole-DCHOA 
tos. 
Los azules eran Ugalde y Guillermo; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 57 
'.joletos que, se hubieran pagado a $4.05. 
i GENERAL CA(3P;i.LO 3 » / 7 
H A B A N A 
Piel de Escocia graneada, 
negro y avel lana. 
Corte: Boston B l u . 
Suela de doble piso. 
T a c ó n Rodado . 
Colores: 
D E U N A C O M O D I D A D 
B L E 
I N S U P E R A -
(Se envía a cualquier lugar de la Re 
pública, mediante la remisión de su 
importe en giro postal o cheque certi-
ficado, rmis 50 ctiiiavos para gastos de 
franqueo). 
m P R E S A 
HOMBRE 
K3 
T i p o : " R U G B Y " 
P R E C I O : 
¡ a p r o v e c h e ! 
Se v e n d e u n 
F o r d T u r i s m o 
c o n a r r a n q u e y 
r u e d a s d e s m o n t a b l e s c o n 
u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a 
en e l p r e c i o d e b i d o a p i n -
t u r a a lgo d e t e r i o r a d a e n 
v i a j e . 
F O R D M O T O R C O M P A N Y 
Calle 23 y P, cerca de Marina 
C99 8 2. C 993S .3d~5" 
P A G I N A D Í F X I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 de 1 9 2 4 
A N O x c n 
^••1 . = •r - r. •• — I ili i In l 
S O L O E M P L E O T R E S D ] A S Y M E D I O E N S ü L A B O R L A J U N T A . . , A y e r f u e r o n r e c i b i d a s . . . F u e r o n a l a h u e l g a . 
Vienfa de lá priméra pág ina 
Compromisar ios l » r e s i d e n c i a l c « y 
Vlcepresidencitvlcs Suplentes 
Votos 
Par t ido L i b e r a l 
Par t ido C o n s e r v a d o r . . . . 
Part ido Popular 
Compromisar ios Senatoriales 
res C o n t r i b u y e n t e » 
Par t ido L i b e r a l 
Part ido Conservador . . . 
Part ido Popular . . . . 
Compromisar ios Senatoriales 
yores C o n t r i b u y e n t e » 
Part ido L i b e r a l . . • . . 
Part ido C o n s e r v a d o r . . . . 
Part ido Popular 
R E P R E S E N T A N T E S 
P a r t i d o L i b e r a l 
1 5 . 4 1 3 
10 .831 
3 . 2üi) 
Mayo-
1 5 . 1 4 S 
1 0 . 3 5 4 
3 . 1 7 5 
no JMa-
1 5 . 2 0 7 
1 0 . 3 2 0 
3 . 1 6 6 
, Feder ico Casariego y L a n -
' . drove . . . . . . . . . . . : . 
A g u s t í n del Pino y S a n t a n a 
J o s é E . C á s u s o y O i t r a . . 
Car los M . de la C r u z y l i g a r -
te . . . v. . . . . . 
J o s é G á l v e z y C a l v e z . . . 
A r m a n d o Cliarcliet y Sagar-
duy; . . . . . . : . . 
E m i l i o S a r d i ñ a s y Z a m o r a . 
Oscar Montoro y G o n z á l e z . 
Benito A r a n g u r e n y , M a r t í n e z 
P A R T I D O r O P Ü L A t l 












Gustavo G o n z á l e z Beauvi l l e 
« j i o r a a n c H e r n á n d e z , JL-ou. . 
Hoberto Ason H e r n á n d e z . . 
A m o n i o Alentado ir'euroso. 
J u a n Caste l luh Pozo . . . 
Feder ico G . de la c u e s t a y 
C á r a e n a s 








P A R T I D O COIS S E R V A D O R 
C A I M I T O 
Representantes 
Votos 
F e d e r i c o de la C u e s t a « » 
J o s é R . del Cue to . . . . 
R a f a e l C u a s I n c l á n 
Gustavo G . B e a u v i l l e . . . 
R a ú l N a v a r r e i e . . , , . 
J u a n C a s t e l l ó n . . . . . . 
Pedro H e r r e r a Sotolongo . 
Roberto A s ó n 
J o s é R . Cano 
Si lvestre Ang lada 
Antonio A len tado . . . . . 
Glordano H e r n á n d e z . . . . 
I s m a e l M a r t í n e z . . . . 
V i r i a t o G u t i é r r e z . . . • 
P a r t i d o Conservador 
A g u s t í n del P i n o . . . , 
V í c t o r M . C a n d í a . . . . . 
C a r l o s M . de la C r u z . . 
Feder ico Casar iego . . . . 
E m i l i o S a r d i ñ a s . . . . . . 
Celestino B a i z á n . . . . . 
J o s é B C a s u s o . . o » o 
Oscar Montero . . . . . • 
Benito A r a n g u r e n . , . . 
J o s é A . B o r g e s . , . . « 
Armando C h a r d i e t . . . . 
Miguel O c e j o . . . . . . . 
fPedro P e r e d a , , . » . . . 
J o s é G á l v e z 
P a r t i d o P o p u l a r 
Carmelo U r q u i a g a . . 
J u a n M . Al fonso . . 
E l i g i ó M a d a n . . . . 
R a m ó n V a l e r a . . , 
J o s é H . G u z m á n . . 
Armando L e r e t . , 
Mamerto Gonzá lez : . , 
Agust í i? I z q u i e r d o . , 
R a ú l G u i l l o t . . . , 
Alfredo O r g a n é s . . . 
A n d r é s de la N o v a ! . 
L u i s P é r e z . . . . . 
L u i s P u e n t e s . . . . 
Armando R a b e l l . . 
Votos 
15-911 
1 5 . 3 2 0 
14 .693 
1 4 . 6 8 7 
1 4 . 2 0 1 
1 4 . 0 0 8 
1 3 . 9 4 5 
1 3 . 8 4 5 
1 3 . 7 6 2 
1 3 . 6 6 2 
1 3 . 4 1 8 
1 3 . 0 9 4 
12 .903 
1 2 . 1 9 1 
Votos 
1 2 . 0 8 2 
1 1 . 4 5 8 
1 1 . 7 5 3 
1 1 . 4 5 8 
1 1 . 2 1 5 
1 0 . 8 9 2 
1 0 . 6 9 9 
1 0 . 6 1 8 
1 0 . 2 3 9 
9 . 9 2 2 
9 . 8 5 9 
8 . 684 
9 . 5 6 8 
9 . 2 8 5 
Votos 
6 . 477 
5 . 508 
4 . 1 4 6 
3 . 8 7 6 
3 . 7 5 1 







Carmelo Urquiaga P a d i l l a . 
A r m a n d o R a b e l l y. D u q u e . . 
R a m ó n V a l e r a y G a l i a n o . 4 
A g u s t í n Izquierdo y M a r t í . 
L u i s P é r e z A lvarez Messo-
nier 
L u i s Puente S o c a r r á s . ' . . . . 
E l i g i ó Madan M a d a n . ' . . 
A l fredo Organos D ü r o . . . 
R a ú l Gui l lot y F a c i ó . . . . 
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n . . 
J u a n Manuel Alfonso y P e ñ a 
A n d r é s de la Noval C a s t a -
ñ e d o . . . . . . • . 
Armando L e r e t y T o r r e s . 
Mamerto G o n z á l e z y C á r d e -
nas . . . . . . . • • • •« 
P A R T I D f ) L I B E R A I Í 
G Ü I R A D E M E L E N A 
Representantes 
J o s é R . del Cueto y S á n c h e z 
Si lvestre Anglada E s t r a d a . . 
I smael M a r t í n e z R i v e r a . . . 
Rafae l Guas I n c l á n . . . . 
V ir ia to G u t i é r r e z V a l l a d ó n 
Pedro H e r r e r a Sotolongo. . 
J o s é Rafae l Cano y G u z m á n 
Gustavo G o n z á l e z Beauv i l l e 
Giordano H e r n á n d e z D o n . . 
Roberto A s ó n H e r n á n d e z . . 
Antonio Alentado Pedroso,. . 
J u a n C a s t e l l ó n P o z o . 
Feder i co G . de la Cues ta y 
C á r d e n a s . . . . . . *. 
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Celestino B a i z á n y L o b o . . 
Pedro Pereda Alvarez . . . . 
Miguel Ocejo y S u á r e z . . . ' 
J o s é A . Borges y. del Junco 
Vito M . C a n d í a y L e u n . . 
F e d e r f c ó Casariego y L a n -
d r o v e . . .. . . . . . 
A g u s t í n del Pino y S a n t a n a . 
J o s é E . Casuso y O l t r a . . 
Car los M . de la C r u z y 
• U g a r t e . . . . . . . . . , 
J o s é c a l v e z y G á l v e z . . . 
A r m a n d o Chardie t y Sagar-
d u y . . . . . ,;.« . . . • . 
E m i l i o Sardinas , y Z a m o r a . 
Oscar Montoro y G o n z á l e z . 















P A R T I D O P O P U L A R 
C A I M I T O 
Representantes 
Carmelo U r q u i a g a P a d i l l a . 
A r m a n d o Rabei i y D u q u e . 
R a m ó n V a l e r a y G a l i a n o . ". 
A g u s t í n Izquierdo y M a r t í . 
L u i s P é r e z A lvarez Messo-
nier . . i - . . . . .-
L u i s Puente S o c a r r á s . • . 
E l i g i ó Madan M a d a n . . . 
Alfredo Organes D u r o . . . 
R a ú l Gui l lot y F a c i ó . . . . 
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n . . 
J u a n Manuel Alfonso y P e ñ a 
A n d r é s de la Noval C a s t a -
ñ e d o . . . . . . . . . . 
A r m a n d o L e r e t y T o r r e s . . 






























Viene de la prlmei-a páer.na 
de E s t a d o y Sanidad y por el Direc-
tor de Sanidad, estuvieron ayer por 
la m a ñ a n a en Palacio los delegados 
a la S é p t i m a Conferencia P a n Ame-
ricana, inaugurada ayer. . [ 
E l s e ñ o r Presidente IJos r e c i b i ó ! 
en el S a l ó n R o j o . E n nombre do IOB¡ 
vlsit/intes u s ó de la palabra para" 
sa ludar al Jefe del Es tado el dele-
gado argentino doctor A r a o z A l i a -
re , a cuyo discurso c o n t e s t ó el doc-
tor Zayas haciendo votes por la pros 
per:dad de todos los p a í s e s represen-
tados en la Conferenc ia . 
P R C ^ R A M A ^ E H O Y 
A las 9 a . m . : P r i m e r a s e s i ó n . 
Í . — E l e c c i ó n del Pres idente de-
fnitivo de la Conferonr ia . • 
2 . — D e s i g n a c i ó n de los Vicepres i -
dentes y sorteo para el orden de co-
l o c a c i ó n de los mismos . 
3 . — D e s i g n a c i ó n de los Secreta-
rios . 
4. —Nombramiento de las Comi-
siones. 
A las 2 p . - m . : T r a b a j ó s de lia 
C o n f e r e n c i a . 
A las 8 p. m . : Banquete de re-
c e p c i ó n a los s e ñ o r e s Delegados de 
las R e p ú b l i c a s A m e r i c a n a s . Vedado 
^ennia C l u b . ( C a l z a d a y 12, Veda-
d o ) , j 
1. — D i s c u r s o del doctor J o s é A . ¡ 
L ó p e z del Val le , (Pres idente de laj 
D e l e g a c i ó n C u b a n a ) . 
2 . —.Discurso de uno de los miem- | 
bros de las Delegaciones, en nom-j 
bre de todas, 
A las 10 y 30 p . m . : R e c e p c i ó n 
en el . Vedado Tennis Ciub , a los De-, 
logados de las R e p ú b l i c a s A m e r i c a - , 
ñ a s . 
los r a ñ a v e r a l e s si no se siguen fiel-
mente las inst .rucc'oneí i t é c n i c a s re-
comendadas sobre el mosaioo. 
O ^ A . 
C o r r e s p o n s a l ; 
N o s e r e c u e r d a . 
12 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
G Ü I R A D E M E L E N A 
Representantes 
Votos 
H o y a las ocho d a r á comienzo el1 
escrutinio en l a P r o v i n c i a l . 






2 . 5 8 3 
S . 4 1 8 
F E L I C I T A C I O Ñ E S D E L O S 
M I N I S T R O S 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o se han 
recibido ayer , entre otros, los cable-
gramas s iguientes: 
S e c r e t a r í a de E s t a d o . — H a b a n a -
L e g a c i ó n de C u b a en Madr id , fe-
l ic i ta a i Honorable Pres idente por 
l a m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n de c á p a -
cidad del p a í s y l a d i r e c c i ó n i m p á r -
c la l y a c e r t a d í s i m a de las elecciones 
Insp irada en Intereses patr ios . 
D r . M a r i o G . K o h l y , 
Minis tro de Cuba en E s p a ñ a . 
Celestino B a i z á n y L o b o , . 
Pedro Pereda A l v a r e z . . . 
Miguel Ocejo y S u á r e z . . 
J o s é A . Borges y del Junco 
Vito M . C a n d í a y L e ó n . . 
Feder ico Casariego y L a n -
drove. . . . . . . . 
A g u s t í n del Pino y S a n t a n a . 
J o s é E . Casuso y O l t r a . . 
Car los M . de la C r u z y 
U g a r t e . 
J o s é G á l v e z y G á l v e z . . •. 
Armando Chardie t y Sagar-
duy 
E m i l i o S a r d i ñ a s y Z a m o r a . 
Oscar Montoro y G o n z á l e z . 















W a s h i n g t o n , noviembre 3 . Secreta^ 
r í a de E s t a d o . H a b a n a . 
Notic ias , a l tamente sat is factorias 
que usted se s i rve comunicarme so-
bre l a t r a n q u i l i d a d y orden con que 
ee h a n efectuado é s t a s eluLciones 
son motivo de enorgullecimiento y 
regocijo p a r a todos los buenos cu-
banos . R u é g o l e acepte m i fel icita-
c i ó n y se s i rva t r a s m i t i r l a al Ho-
norable Pres idente por tan s e ñ a l a d o 
é x i t o ; 
D r . P a d r ó . 
P A R T I D O P O P U L A R 
G Ü I R A D E M E L E N A 
Representantes 
C a r m e l o Urqu iaga P á d í H a . 
A r m a n d o R a b e l l y D u q u e . . 
R a m ó n V a l e r a y G a l i a n o . . 
A g u s t í n Izquierdo y M a r t í . 
L u i s P é r e z A lvarez Messo-
nler . . . ". . . . . . . 
L u i s ' P u e n t e S o c a r r á s . . . 
E l i g i ó Madan M a d a n . .• . . 
Alfredo Organes D u r o . • . . 
R a ú l Gui l lot y F a d o . . . 
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n . ' . 
J u a n Manuel Alfonso y P e ñ a 
A n d r é s de l a Noval Cas ta -
ñ e d o . .. .:• ..; . *•• -. > ; .. > 
A r m a n d o L e r e t y T o r r e s . ' . 
Mamerto G o n z á l e z y C á r d e -
Santlago de Chi le , , noviembre 3 . Se - i 
c r e t a r í a de E s t a d o . H a b a n a . . ' 
A g r a d é z c o l e su cable y h o n r ó m e 
fel icitando a l pueblo y Gobierno por 
t r a n q u i l i d a d y proceso e lec tora l . 
V i d a l C a r o . 
D E L A C E N T R A L E L E C T O R A L 
R E S U L T A D O T O T A L D E L A V O T A -
C I O N E N L A P R O V I N C I A D E 
S A N T A C L A R A 
Noviembre 5 de 1924 
Votos 
P A R T I D O L I B E R A L 
B E J U C A L 
. Representantes 
L i b e r a l e s . 4 4 . 4 5 2 
P o p u l a r e s . . . . . . . 3 . 6 7 3 
Conservadores 33 .990 
N o t a . E n esta P r o v i n c i a no se 
ce lebraron elecciones en cinco cole-
gios, correspondientes tres de ellos 
a l tér .n ir .o - nuiMClpal de Santo Do-
mingo," uno a San J u a n de los Y é r a s 
y uno a Sanct l .Sp ir i l .us , con lo que 
se da por terminado el escrutinio 
de esta P r o v i n c i a que a r r o j a una 
m a y o r í a de 3 4 . 3 2 5 votos, a fa-
vor del Part ido L i b e r a l . . 
J o s é R . del Cueto y S á n c h e z 
Sllvetro Anglada E s t r a d a . 
I s m a e l " M a r t í n e z R i v e r a . . 
Ra fae l C u a s I n c l á n . . . . 
V ir ia to G u t i é r r e z V a l l a d ó n . 
Pedro H e r r e r a Sotolongo. . 
J o s é Rafae l Cano y G u z m á n 
Gustavo G o n z á l e z Beauvi l l e 
Giordano H e r n á n d e z D o ú . . 
Roberto A s ó n H e r n á n d e z . . 
Antonio Alentado Pedroso . 
J u a n C a s t e l l ó n ' P o z o . . . 
Feder ico G . de l á C u e s t a y 
C á r d e n a s . . . . . . . . : , , ... 































P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
, B E J U C A L . . 
Representantes . 
•.. . .» , , Votos: 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
Votos 
L i b e r a l e s 38 . 262 j 
P o p u l a r e s . . . . . . 3 . 7 1 1 1 
Conservadores- . . . . . . . 28 .231 1 
Nota F a l t a n los datos de d k z y : 
siete colegios que se han rec lamado 
desde el d í a de ayer de las respect i - ! 
vas J u n t a s E l e c t o r a l e s . 
L O S E S C R U T I N I O S E N L A J U N T A 
P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
Ayer en las dos sesiones celebra-
das por l a Junta 'Provincial , fueron 
escrutados los t é r m i n o s de Bataba-
n ó , G ü i r a de Melena, B e j u c a l y C a i -
m i t o , l í e a q u í los votos de los c i ta-
dos t é r m i n o s . / 
Celestino B a i z á n y L o b o : .. 
Pedro Pereda A l v a r e z . í ;.• 
Miguel Ocejo y - S u á r e z - . . .• . 
J o s é A . Borges y del J u n c o . 
Vito M . C a n d í a y L e ó n . . 
F e d e r i c o Casariego y L a n -
' drove. . •. . - . . ; . ' , . 
A g u s t í n del P i ñ o y S a n t a n a . 
J o s é E Casuso y O l t r a . . 
Car los M . de l a . C r u z y 
Ugarte . . . . . . .,' . . 
J o s é G á l v e z y G á l v e z . . ; . 
Armando Chardie t y Sagar-
duy . 
'Emilio S a r d i ñ a s y Z a m o r a .-
Oscar Montoi'o y G o n z á l e z . 
Benito Aranguren y M a r t í n e z 
P A R T I D O L I B E R A L 
B A T A B A N O . 
Representantes 
•José F . del Cueto y S á n c h e z 
Silvestre A n g l a d a E s t r a d a , 
ismael M a r t í n e z R i v e r a . . . 
Rafael G u a s I n c l á n . . . . . 
Viriato G u t i é r r e z V a l l a d ó n . 
Pedro H e r r e r a Sotolongo. •.; 
José R a f a e l C a n r y G u z m á n 
Gustavo G o n z á l e z Beauv i l l e 
Giordano H e r n á n d e z D o u . : . 
Roberto A s ó n H e r n á n d e z . . 
Antonio Alentado Pedroso . 
J u a n C a s t e l l ó n P o z o . . . 
Feder ico G . de l a Cuesta y 
C á r d e n a s . 
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P A R T I D O P O P U L A R 
B'HJTJCAL 
Representantes 
Carmelo Urqu iaga P a d i l l a . 
Armando Rabe l l y D u q u e . . 
R a m ó n V a l e r a y G a l i a n o . . 
Agust-'n Izquierdo y M a r t í . 
L u i s 'Pérez Alvarez. Messo-
n i e r . . . . . .- . . 
L u i s Puente S o c a r r á s . . . 
E l i g i ó Madan y Madan.- . . 
Alfredo Organes D u r o . . 
R a ú l Gui l lot y F a c i ó . . . . 
J o s é . H e r n á n d e z G u z m á n . . 
J u a n Manuel Alfonso y P p ñ a 
A n d r é s de la Noval C a s t a -
ñ e d o . . . . . • v . . . 
Armando L e r e t y T o r r e s . . 
Mamerto G o n z á l e z y C á r d e -
n a s . . . . . . . ; . . 
P A R T I D O CONST K V A D O R 
B A T A B A N O 
Representantes 
Votos 
Celestino B a i z á n y L o b o . . 
Pedro P e r e d a A l v a r e z . . . 
Miguel Ocelo y S u á r e z . . 
¡fosé A . Bordes y del Junco 






P A R T I D O L I B E R A L 
C A I M I T O 
Representantes 
J o s é R . del Cueto y S á n c h e z 
Sí.lvpfítrf. Anglada E s t r a d a . 
I smael M a r t í n e z R i v e r a . . 
Rafae l Guas I n c l á n . . • . 
V ir ia to G u t i é r r e z V a l l a d ó n . 
Pedro H e r r e r a Sotolongo. . 






































L O S E S C R U T I N I O S E N P I N A R D E L 
R I O 
í P o r T e l é g r a f o ) 
P I N A R D E L R I O , noviembre 5-
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de 
a q u í e s c r u t ó hoy los colegios de ".os 
t é r m i n o s de fPlnar del R í o . y San 
C r i s t ó b a l . 
Corre el rumor que se pretende 
a l terar ei resultado de los escrutinios 
de los colegios de Pi lotos y Conso-
l a c i ó n del Sur con obieto de favo-
recer a determinado candidato a re-
presentante . 
P r n n e d a . 
E N E L N U E V O I M U N I O l P l O D E 
G U A I M A R O F U E E L E C T O ALCALA-
D E U N L I B E R A L 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A M A G U Y , noviembre 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Se ha terminado el escrutinio, del 
nuevo municipio de G u a i m a r o por la 
J u n t a Municipal E l e c t o r a l arrojando 
los resultados siguientes: 
P a r a Alcalde F r a n c i s c o fPedroso 
é W votos l iberales; para concejales 
por el Part ido L i b a r a ! J o s é P é r e z 
Q u i n t a n a 691; Feder ico 'Escalante 
682; Pelayo de P a r a 681; Adalberto 
E s t r a d a 679; Aure l io Correo E c l i e -
v a r r í a 669 , Es teban- Acebedo 665, . . 
Conceja les por el Part ido Conserva-
dor: F lorenc io P o r t i l l a 359; J u a n 
Lorenzo Castro 3 37; Alfredo R o d r í -
guez Telfod 33 6. Miembros de la 
J u n t a J e E d u c a c i ó n , L i b e r a l e s : Os-
car Agui l era 667; Aure l io Ñ a p ó l e s 
675; J o s é G ó m e z G o n z á l e z 675; Do-
nato F f i i d i ñ a 675; J o a q u í n A i u e l o 
675". P01 los Conservadores F e r m í n 
Nives 3 49;' y Mario fPuig 34 8. 
Hoy Iba a efectuarse por l a J u n t a 
P r o v i n c i a l el escrutinio de] municio 
de M o r ó n teniendo que suspenderse 
el acto para m a ñ a n a por fa l ta de los 
documentos necesarios . 
P e r ó n , 
Corresponsa l . ' 
P O R C A M A G U E Y R E S U L T A R O N 
E L E C T O S TRPJS R E P R E S E N T A N -
T E S L I B E R A L E S Y D O S C O N -
S E R V A D O R E S 
Ciego de A v i l a , noviembre 5. 
D I A R I O . — J l a b a n a . 
Se ha terminado el escrut inio de 
l a J u n t a Munic 'pal con el siguien-
te resultado definitivo: 
Compromisar ios presidenciales: l i 
berales , 2,550; populares, 87; con-
servadores , 2,043. Di ferenc ia a fa-
vor de la c o a l i c i ó n , 584 . 
Compromisar ios senatoriales: l i -
berales , 2,540; populares, 84; total , 
2.63.4; conservadores, 2 . 0 3 0 . Mayo-
ría l ibera l 604 . 
V o t a c i ó n para representantes: l i -
bera les : N i c o l á s A d á n , 2 . 6 7 6 ; J u -
lio del CaoUl^d, 2 . 3 5 9 ; Manuel To-
m é , • 1. 926 ; Abelardo Mola, 1 .863 : 
Aurel io ' Acosta, 1 . 3 3 4 . C o n s e r v a -
dores: E m i l i o M a r t í n e z , 3 . 0 7 2 : 
Gaspar Barrote , 1 . 6 1 9 ; R i c a r d o 
Padlerne , 1 . 5 7 4 ; Mario P u j á i s , 
1 .50 7, .y Orfil io P e l á e z , 1 .5 58 . Po-
pular : dnctor Romero Viamonte , 
1 . 1 5 1 votos. 
. S e r á n proclamados representan-
tes: Manuel T o m é V a r o n a , Jul io 
del Cast i l lo y N i c o l á s A d á n , l ibé -
ra les , y E m i l i o M a r t í n e z y Gaspar 
B a r r e t e , conservadores . 
L U Z A N , C o r r e s p o n s a l . j 
Smith W . Brookhar t , que r e p u d i ó 
p ú b l i c a m e n t e su candidatura nacio-
na l , tuvo que admit ir su derrota a 
manos de Danie l F . Steck, abogado 
d e m o c r á t i c o de O t t u n w a . C r e í a s e que 
Mr . St3ck gozaba del apoyo de mu-
chos republicanos incondic ionales . 
No obstante, los republ icanos pa-
recen haber ganado tres e s c a ñ o s se-
natorla.es m á s a juzgar por los datos 
recibidos hoy a pr imera noche . F u e -
ron *»* ^assachuset ts , K e n t u c k y y 
O k l a h o m a . **" . 
L o s í i i ócratas han sacado electos 
a 11 senadores a la vez que ei pue-
blo hizo tr iunfar a 17 republicanos 
o les d ló tales m a y o r í a s que hacen 
p r á c t i c a m e n t e segara s u e l e c c i ó n . 
E n las seis luchas coralclales r e s -
tantes, todas el las en estados occi-
dentales de donde l legan t o d a v í a con 
lentitud los partes, los resultados 
son Inseguros . 
E n MJnnessota el re/presetante 
republicano Thomas D , S c h a l l , l le-
vaba, a juic io de sus part idarios , 
una m a y o r í a decisiva sobre el Sena-
dor agrario laborista Magnus J o h n -
son. No obstante, Johnson Insiste 
t o d a v í a en que los distritos rura les 
que fal tan por escrutar le d a r á n la 
v i c tor ia . 
E i Senador d e m o c r á t i c o Thomas 
J . W a i s h , que a c t u ó de f iscal en la 
- i n v e s t i g a c i ó n , abierta en el e s c á n d a -
lo del Teapot Dome, marchaba a . la 
cabeza en Montana con suficiente 
m a y o r í a para dar por c ierta s u elec-
c i ó n . 
Loa resal tados de ?a -contienda 
electoral en Nuevo M é j i c o y W y o -
mlng son t o d a v í a oscuros debido a 
la l e m i l u d con que l legan los re-
sultados de los escrut in ios . E n el 
E s t a d o de Colorado, donde s é discu-
t í a n d.>s e s c a ñ o s senatoriales , e l Se-
nador Republ icano Phlps . t e n í a ma-
y o r í a .«obre el senador d e m ó c r a t a y 
el repuollcano Rice W . Means, lle-
vaba ventaja sobre ei d e m ó c r a t a Mo-
rr ison S h a f r o t h , 1 
A l ganar un e s c a ñ o m á s en Mas-
sachusetts , los d e m ó c r a t a s sacaron 
triunfante al "^residente d é la Cá-
m a r a F r e d e r i c k H , Gi l l e t t derro-
tando a Dav id I . W a l s h , su contrin-
cante d e m ó c r a t a . E n K e n t u c k y , el 
republicano F r é d M . Sacket g a n ó 
a l senador d e m ó c r a t a A . Ows'iley 
Stanlev. a la vez que en O k l a h o m a 
p a r e c í a ser que P] republ icano W . 
P . P ine h a b í a derrotado a J . G . 
WaltoQ, candidato d e m o c r á t i c o que 
f u é a 13s elecciones eon un progra-
ma coa irar lo a l K u K l u x K l a n . 
Otros de los republicanos electos 
para «.1 Senado o que l levan mayo-
rías substanciales sobre sus contrin-
cantes d e m o c r á t i c o s son T . Colernan 
Du Pont , de Delaware , q ú e d e r r o t ó 
al d e m ó c r a t a rames N . Tumnel l , 
Cahr le s S . Deneen, que se puso al 
frente de seis candidatos en I l l i n o i s ; 
los Senadores Capper , de K a n s a s , 
B o r a h , de Idaho, Couzens, de Mich i -
gan, Ncrrlis. de Nebraska . K e y e s , de 
New H a m p s h i r e , E d g e , de New J e r -
sey .y Mo Narry , de O r e g ó n , Jesse 
H , Metoalf, de Rhode I s l a n d ; W . 
H . Me Master, de So"'v D a k o t a y 
Guv D . Goff. de West V \ . g i n i a , 
E n la p r ó x i m a c á m a r a o c u p a r á 
un e s c a ñ o la s e ñ o r a Mary T . Nor-
ton, de f i l i a c i ó n d e m ó c r a t a , pr imera 
m u j e r ü u e representa un distrito con 
gresional situado ai E s t e del MIs-
s i s s ipp l . 
L A E N F E R M E D A D D E L A C A Ñ A 
D E A Z U C A R 
G Ü I R A M D B A C U R 1 G E S , Novbre. 5 
D I A R I O 
H a b a n a . 
H o y ha recorrido todos los campos 
de caña del C e n t r a l Saratoga el se-
ñ o r Adnvnls trador del C e n t r a l C u -
ba y los comisionados de la Secreta-
ría de A g r i c u l t u r a doctor M u ñ o z G i 
rar ta y s e ñ o r Mart í para estudiar la 
enfermedad de l a c a ñ a denomidada 
"mosaico" n o t á n d o s e no haber s e ñ a -
les de tan peligrosa enfermedad en 
los campos de dicho c e n t r a l . 
C o r r e s p o n s a l . 
E l * S E C R E T A R I O D E A G R I C U L -
T U R A E N M A N T U A 
Mantua noviembre 5, las 10 a . m. 
D I A R I O , Habana , 
Hemos recibido la vis i ta por ter-
cera vez del Secretario d é A g r i c u l -
t u r a que trae nuevos recursos para 
mejorar a los vecinos de este t é r m i -
no que fueron perjudicados por el 
c i c l ó n . 
D e c l a r ó es tar sumamente satisfe-
cho de la a c t u a c i ó n del alcaule Mu-
nicipal s e ñ o r F o r s por la equidad y 
jus t ic ia con que ha procedido n̂ los 
auxi l ios que se vienen prestando y 
sus esfuerzos por mejorar la s i tua-
c i ó n del t é r m i n o prontamente. 
T a m b i é n he saludado al D i . A l -
bert-i V a l d é s Br l to , euperv i scr de 
Sanidad p r o \ < n c í a l que a c o m p a ñ a d o 
del Dr. Delgado, jefe local de Sa-
n idad de Guane , interinamente a l 
frente de esta j e f a t u r a viene a rea-
l i zar una i n s p e c c i ó n al archivo de 
la misma, pues sabemos el local ¿s 
oficina f u é totalmente destruid. , per-
d i é n d o s e el mobt'llario y s a l v á n d o s e 
los documentos gracias a los esfuer-
zos del escribiente Benito P e d r a j a , 
mereciendo por esto elogios del Sr , 
Supervisor , quien d e j ó instrucciones 
para la mejor m a r c h a de los a s u n -
tos de esta oficina. L a labor del je -
fe vn te r iño Dr , Delgado es general -
mente aplaudida aitendiendo eficien-
temente a este t é r m i n o des .pués del 
c i c l ó n y consiguiendo el e n v í o de 
dos carros y c r é d i t o para aumentar 
el n ú m e r o de jornaleros con lo cual 
d e s a p a r e c e r á n los efectos del t em-
poral . 
R e y e s , Corresponsal . 
L A H U E L G A E N L O S I N G E N I O S 
F L O R I D A , noviembre 5 . 
D I A R T O 
H a b a n a . 
Aacaban de celebrar a q u í un mi-
tin los obreros en huelga, con gran 
enluf 'asmo y o^den, recomendando 
los oradores el rorpeto a la propie-
d.id, a las autnridades y .hasta a los 
miF-mos rompe h u e í g a s para tos que 
t e n d r á n polamente desprecio. Se han 
establecido cocina^ e c o n ó m i c a s pava 
atender a los necesitados. 
E l comerc'o e«tá suffriendo gran-
demente en p r m e r t é r m i n o por los 
tres meses de agua constante luego 
por las elecciones y ahora por esta 
p a r a l i z a c i ó n . 
A L V A R E Z . 
Corresponsa l . 
N E C E S I D A D D E L A S J P R E S I O N D E . 
Viene de la primera página C a t a l u ñ a e r a separatista de 
ly regional ista por c á l c u l o - ^ 
a d u e ñ a d o hoy de las m u l u ^ ^ ^ 
a ta luña 
P r i m o de R l r e r a , que é l d i jo 
a p l i c a r í a en el roes do A g o s t o . . . estoy seguro do que n ingún h 
— S í . Dijo , pero no dice; era , pe- ^ orft en Catalnfi* J Ü * * 
ro no e s . . . P r i m o dt R i v e r a h a d s t a CaniM p0r s ^ 
caminado un poca en su cri ter io , des-
pu .4 de su anter ior e iaje a A f r i c a . 
E R R O R D E L V I A J E D E P R E V I O D E 
R I V E R A A L R í t f P . 
U n 
de 
e j ^ P l o , se 
tista de sentimeiento, rom ' * 
mente, como hombre de esturti0* 
como p o l í t i c o , como estadista ao ^ 
d r á querer en cambio la i n d e J í 
dencia de C a t a l u ñ a . Para C a t a i ^ ' 
l a independencia y la ruina y 
ser ia de la r e g i ó n son una 
cosa . L o s catalanes ilustrados lo 
8a. 
P e d r e g a l c o n t i n ú a : 
— F u é un e r r o r aque l v i a j e . 
e r r o r . A q u í , en E s p a ñ a , P r i m o — jbc,n b i e n . 
R i v e r a contaba y cuenta con la opi- ' . , , 
, , ¿ , . . . — E l propio C a m b ó — l e 
n i ó n del pais, opuesta a nuevas mov iu , , "^o J-o 
. . , , „..„„ ñn a Pedrega l—me expuso en una 1 
ssaclones y enem-ga do ¡a guerra cío =• , , . ^ 
A f r i c a , P r i m o de R i v e r a , desde Ma- S * entrevista, celebrada en sn p^. 
dr id y con e l apoyo de esa o p i n i ó n , Pia c ^ a ' f ^ 8 m i f ^ ^ ^ i d e r ^ 
p o d í a reducid a l E j é r c i t o . . . O b l i . j " ^ ^ Vd- mo hace ^ o r a . . . 
. . , . I A « i»*. — Y a ve V d . garle , con el peso de osa o p i n i ó n pu- , . , . «• i 
b l ica , a replegarse, a aceptar e l ! ( ^ b 6 í*: es lgaaV 
s imple p a p . l de protectores. S u via- "tente desastrosa esa üidependead» 
j e a A f r i c a f u é u n v i a j e a C h i n a . F r í o P»"* C a t a l a n a como para ESpaña . ; ; 
recibimiento, h o s t i l i d a d . . . e tc . E l ] B i e n , a lo que Í b a m o s ! ^ 
m i s m o lo h a reconocido de u n a m a - mente el sentinuento herido en lo 
. Ü „ A n-n vivo, l i a esta l lado. . . Hov smi ñ e r a patente, en su nota . F u é un * ' "'.v son m . 
e r r o r . . . A h o r a — y como c o n s e c u e n - ^ los que al l í , en Cata luña v U ^ 
cia de ese v l a j e - e l Directorio h a ^ n : independencia, aunque és. 
rectif icado, s e g ú n e l propio D i r e c ^ equiva ga a la r u m a , a la ^ 
torio expresa, h a rectif icado en par- , " a y a l a m u e r t e . . . ! Y asi e8U 
te s u Inicial programa de A f . i c a . ! f ora p anteado el problema, jAp. 
— Y Berenguer , ¿ n o e s t á compe- ^uo problema, para el primer y fa. 
(_ . , .tí , , i„ ron-1turo Gobierno Const i tuc ional , , 
netrado, con este E j e r c i t o de con \ • 
t a ? H a y una pausa, que yb me atre-
q I c ^ e o que no. B e r e n g u e r cono- vo a cal i f icar de solemne j 
ee a fondo y bien el problema. P e r o j Y a el divino c r e p ú s c u l o de As-
esa c o m p e n e t r a c i ó n aparento entre t u n a s tme de suave rojo los crista, 
e l E j é r c i t o de A f r i c a y Berenguer f de l a bibl ioteca de señor Pe. 
f u é l a ú n i c a nota obscura entre ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ f | 
m u 
con que 
m i s a r i o . . . 
— ¡ G r a v e problema le espera a l 
futuro Gabinete Const i tuc iona l ! 
D e s p u é s de las elecciones ven-
d r á n las nuevas Cor te s . . . E l Go-
bierno que estas designen ¡ q u é ar-
duas dif icultades t e n d r á que sor-
t e a r ! R e d u c c i ó n del E j é r c i t o ; pro-
tectorado de Marruecos ; re forma de 
l a C o n s t i t u c i ó n ; sufragio; d é f i c i t 
de l a H a c i e n d a . 
ié l a ú n i c a nota obscura entre xas c' , u ^ / " 
ú l t i p l e s posibil idades de Gobierno « n « o W « b " s t « deI repúbli 
m que contaba e l e x - i ü t o C o - , f « DoM ^ u a l ^ 
i l í t i c o — s e cubre t a m b i é n con una 
fina l á m i n a de luz rosada, Emilio 
Corujedo, correl igionario de don Jo-
s é , me m i r a de hito en hito, y me 
indica con &u l ino gesto aristocráti-
co que es forzoso y a ponerle fin a 
la larga entrev i s ta . . . 
Inc luso , d i c e : — M e parece Frao.., 
L A V I D A E S H U M O 
Pero Pedregal le contesta^ . 
— A P r a n Marsa l , no le parece.,,' 
N i a V d . í a m p o c o . m i querido alcal-
de de R i b e r a s . 
— E x - a l c a l d e . Usted sabe qué ef 
D irec tor io . . 
— S i , y a s é , Y s é t a m b i é n que a 
f s u hermano de V d en1 Infíesto JC 
acaba de ocurr ir tres cuartos de ló' 
por m i s m o . , 
A G A S A J O S A U X 
R E P R E S E N T A N T E 
S a n C r i s t ó b a l , noviembre 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l conocerse ea esta localidad que 
el candidato a representante s e ñ o r 
M a t í a s de la F u e n t e h a b í a sido 
electo, una n u t r i d í s i m a fila de au-
t o m ó v i l e s s a l i ó en su espera hasta 
el r a m a l de H e r r a d u r a , h a b i é n d o l e 
a c o m p a ñ a d o hasta é s t a , donde c é n -
tenares de personas de todos los 
partidos p o l í t i c o s le v i torearon, for-
m á n d o s e u n a fiesta en e l teatro 
" E l Globo", donde varios oradores 
de distintas fi l iaciones p o l í t i c a s u s á -
roc do la palabra para fel icitar a l 
representante s e ñ o r Fuentes , luego 
de obsequiar a los concurrentes . 
Corresponsa l . 
N O T I C I A S D E V I L L A C L A R A 
E N H O N O R D E L C O M A N D A N T E 
J I M E N E Z 
Santa C l a r a noviembre 5. 
D I A R I O , Habana . 
E l entierro del s e ñ o r E l í s e o V I -
Mardefrancos C a l é , r e s u l t ó una Im-
ponente mani fo t í tac ión de duelo, asls-
dendo l a Bainda Munic ipa l . 
Desipldíó el duelo el doctor A n t e -
ro S. A l v a r e z . 
E l d í a diez se e f e c t u a r á en el Ate-
neo de Vil i laclara^ u n a r e c e p c i ó n 
en honor d e l supervisor de la poli-
c ía Comandante Rogelio J i m é n e z , c u -
y a a c t u a c i ó n ha sido tan elogiada 
por su tacto e imparc ia l idad. 
Alvarez . 
E L S E P A R A T I S M O C A T A L A N 
— Y separat ismo de C a t a l u ñ a , 
a ñ a d e P e d r e g a l . 
— C r e e V d . en este separatismo. . . 
— C ó m o n o l 
— P e r o ¿ n o esta al legado y a ? 
— A h o g a d o ? N o . Nadando 
debajo del agua , ocultamente, s i . — - E x a c t o . 
E l G e n e r a l L o s a d a , c a p i t á n Gene- — ¿ Q u i e r e V d . f u m a r ? E s humo, 
r a l de C a u ü u ñ a , h a aplastado con qUe p a s a . . ¿ Q u é prefiere Vd.? 
mano de h ierro las manifestaciones ¿ P a r t a g á s ? ¿ C r e m a ? ¿ F o n s e c a ? Son 
exteriores del separat ismo c a t a l á n : tabacos de Cuba , me indica Podre-
pero la ra iz de ese sentimiento, en- g a l . . . 
torrada en el subsuelo sigue ere- — B i e n , fumemos, exclama Don 
ciendo, aunque s in daif a h o r a a l ex- E m i l i o . . . 
ter ior s u tronco, sus r a i ñ a s n i sus — Y o no fumo, digo melancólica^ 
f lores . . . S ó l o que este r é g i m e n de mente . 
mano de h ierro no puedo ser per- — x i yo tampoco, declara Pédre^ 
m a n e n t e . V e n d r á n de nuevo d í a s ga l . . No le he hal lado j a m á s pía-
constitucionales , normales . L a pren cer a l tabaco. . . 
s a p o d r á hab lar otra vez l íbrfemen- — Y ¿ e s o s habanos, inquiero en-
te, s i n los gri l letes de l a c e n s u r a , toncos y o ? 
E s a s raices s a l d r á n ferazmente y fe- — S o n regalos, que mo hacen. LoS 
rozmente a l exter ior . H a y en P a - agradezco; los guardo; y en una 
r í s — c f i n t i a ú a " Pcdrogal-— unos c u a o c a s i ó n como esta, los b r i n d o , , . ; 
trocientas personalidades catalanas . D o n E m i l i o Corujedo enciende ün 
avec indadas antes en C a t a l u ñ a , ex- puro. ¡ E s una bocanada feliz! Las 
patr iadas boy, que a l l í consp iran . finas facciones de Don Emilio se 
— Y en H c n d a y a t a m b i é h . aureohin de una suave expres ión de 
— N o . E n H c n d a y a — m e responde buenaventura! E s un gesto dulce, 
P c d r e g a i — « s t á n Buga l la ! , gallego, p l á c i d o , t ranqui lo . E s un matiz ta-
L u q u e , Romanones , Berenguer , po- s* cas í b e a t í f e o . . . 
s iblemente A l b a . . . Pero , este es — ¡ L á s t i m a que no pueda yo sen-
otro prob lema, E l separatismo cata- t i r c8e Soce, m u r m u r a Pedregal! Yo 
l á n que c a r e c í a antes del Director io enciendo un c igarro , chupo y chu-
de u n a e x t e n s i ó n g r a n d e — porque P0' t r a S 0 ^ « n o , t o s o , , . ;y nada! 
Molestias y molestia en vez de pía-
lyfHft'ilWIHMSltlIlllM 
E , P . D . 
L a S e ñ o r a M a r i n a M a n -
t a r a i e feecades 
K A FAXtXiXICZDO 
( D e s p u é s fie recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendic ión P a -
pal) 
Y dispuesito" su entierro pafa 
las. 4 p. ni. del día dé hoy jue-
ves 6,. los que susoribe.n. ruegan 
a sus amigos encomienden su al-
ma a .Dio« . . . y . se..sirvan—caso de 
serles posible—aoompnñar sü ca-
dáver a la' última morada; sa -
liendo el cortejo fúnebre de la . 
calle N, No. 5 altos, entre 17 y 
19 Vedado, favor que íigradece-
rán éternamente . 
Habana (5 de noviembre de 1924. 
MPnuel Secafies Japón (Viudo), 
Manuel Senades Mam-ara (lii-
3o), Alfredo y Emil io Man-
rara (hornumos); Doctores 
Prancisco Cabrei» Saavertra, 
E . Stincer, y Bdo. Padre Pray 
Juan de la Cruz S. C. D . 
P . 283 I d , 6. k 
l í l . P . D . 
E l S r . A n d r é s D e l g a -
d o 11 L e g o r b u r o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P I J E S D E I Í E C I B Í R D O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
D A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para 
hoy jueves 6 a las cuatro de 
l a tarde, sus hermanos , por sí 
y d e m á s famil iares , ruegan a 
sus am f os se s i rvan concu-
r r i r a la casa m o r t ú o r i a , calle 
A l v a r á d o entre A r n a u y R i v e -
r a , (Reparto Santa A m a l i a ) , 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al 
Cementerio de C o l ó n , favor 
que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , noviembre 6 de 19 24. 
"Wifrodo Alcover , Migue l y 
Ríxlacl S á n c h e z , J o s é E s -
tebaai M a n l ñ o , Eugen io J o va . 
F u é n o m b r a d o . : . 
Viene de la primera página 
ricanos estuvo en la m a ñ a n a de hoy * * * 
en l a presidencia del Directot-io MI- — Y yo' te™**-
Htwr gestionando la s u p r e s i ó n o Ambos contemplamos con un pe-
a n u l a c i ó n de un a r t í c u l o del R e a l Co de e n v i d i a — c o n f e s ó m o s l o : — al 
Decreto relativo a IDs alcoholes, el sefíoi . Coi.uje(lo. Es to s o n r í e feto 
cual s e g ú n o p i n i ó n de los v iver is - ^ . , 1, i„ ««íaji' 
tas, dif iculta la p l a n t o c l ó n de v i - E1 lnuuo ^^omoso Uena la esm 
ñf -dos . c í a . . . 
E L M A R Q U E S D E M A G A Z D E S P A - Y o pregunto :—Pedrega l . . . ¿* 
^ 5 S H ^ U > : > k''LrK¿:j 1 A L F O N S O el a r t í c u l o 11 de l a Const i tución; í 
M A D R I D , nov . 5 . . , v A, cociális-
E l A lmirante M a r q u é s de Magaz, ,os viejos Part ldos; * c l SOCl 
vicepresidente del Directorio M m - n i o . . . ? 
tar , d e s p a c h ó con el Rey Alfonso, — S i e m p r e a sus ordenes, ainlg^ 
que r e g r e s ó a Mtadrid a las 11 de la F r a u , responde Pedregal que es n" 
m a ñ a n a . '' f ' 1 • 1 • 
T a m b i é n conferencio e l Jefe lnte . co l ' í é s ^ « ^ g o - • . ^ 
rlno del Director io Mi l i tar con ei l a l a rt0ohe ^ veC ^ caiii-
s u b - s e c r e t f í r i o do la G o b e r n a c i ó n , ue - h u encendido sus luces, w 
n e r a l M a r t í n e z A n i d o . po, e l bosque y el jardín.—ya c 
S E H A N C O M E N Z A D O A P H O R R A - obscuros ,— principian a eniiiiW 
T K A K hAi* C A N T I D A D E S cer E i a iro es un poco frío y O» V*t 
i v T A n p t n . ;SÜ,SK('IlITAS P i n e d o . E s t á embalsamado.-
M A D R I D , nov . 5 . ' , 0 f„pvte P*1̂  
E l e m p r é s t i t o de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 00o A r o i , , a como 81 tuese Tlte á' 
de pesetas fuá cubierto h'ista la su- fume . L a Naturaleza lujuriaan 
m a de 2, 6 7 1 . í)73 ? 500 pesetas, na- A s t u r i a s entreabre sus encana5 l*¡8 
b l é n d o s e í comenzado ya el prorra- tcntes. L a s flores silvestres y ^ 
teo- pinos y los eucaliptos se ^ ^ j . 
P . 284. \á . 6. 
C o n el f ia de c o n t m r r e s t a r los 
efectos del fuego enemigo, el solda-
do seminaris ta c o n s t r u y ó una torre-
ta de p iedra fuera de la p o s i c i ó n , 
desde la cuel c o n s i g u i ó dar muerte 
a buen n ú m e r o d é moros . 
E l jefe del campamento o r d e n ó 
que se efectuaran trabajos de con-
tramina para sorprender a loa mo-
ros en el lugar donde aquellos se 
e n c o n t r ó r a u , pero s ú b i t a m e n t e e l 
enem go a b a n d o n ó el campo 23, lo 
que hizo temer a l i efe de la posl-
¡ c iór . que pudiera o c u r r i r u n a in-
minente e x p l o s i ó n e¡n l a m i n a 2 5, 
¡ l a que o c u r r i ó en efecto levantanao 
I nubes de piedm y t i erra que no 
I causaron d a ñ o a l a g u a r n i c i ó n . Apto 
l vechando la ausencia del enemigo 
1 se repararon los dohos que hasta 
i entonces h a b í a n causado los rebel-
des , 
I E l general Pr imo de R i v e r a , A I -
to Comisar io de E s p a ñ a en Marrue -
jcos, f e l i c i t ó o la g u a r n i c i ó n , c i tan-
Ido a todos los defensores en la or 
¡ d e n del d í a . L o s miembros de la 
' g u a r n i c i ó n fueron relevados a l misr 
I mo tiempo que los moros empren-
j d í a n la huida ol acercarse las fuer-
' zas de auxil io , 
I P I D I E N D O JLA H U i ' U K K l O N DUiL, 
H E A L D E C T R E T O S O B R E A L C O H O -
L E S i 
M A D R I D , nov, b. 
U n a c o m i s i ó n de viveristas amc-
E X P O S K T O N D E O B R . Í S D E L F A - „„„ con un temblor de suaves 
LLEC1JÜO E S C U L T O R M A T E O , ^ heno. 
I N Ü R R i A sas- E1 ^ " P 0 huele a 1 "El 
M A D R I D , nov, 5 . ^ a l w l a ñ o inciensa el &ir0- • ' ^ 
Se hainaugurado hoy la E x p o s i - j a r d í n en sombras" palpita, s v 
c i ó n de obras del escultor Mcteo ^e amor pendiente del p r i m ^ ^ 
I n u r r i a , fallecido ya, la que se ce- [le l u n a Tcxlav ía suena a"110^ 
lebra bajo los auspicios y p r o t e c c i ó n *, , „jCfni de l«s f 
de la Sociedad de Amigos del P a í s , s á m e n t e l a voz de tristai ^ 
So exponrm setenta obms, todas t a n a s , . . Y son ya como c a " t ^ J a j ^ 
e l las n o t a b i l í s i m a s . , noche el poeta, «'susurro ol ^ 
As i s t i eron a la ceremonia de la y »*al.oma ias f l o r e s . . . " en el 
i n a u g u r a c i ó n el ^ c a r g a d o del Mi- ' o • o b s c u r i d a d " . . - . 
nisterio de I n s t r u c c i ó n Publ i ca , los Afars»,?,'r 
A c a d é m i c o s de Be l las Artos y n u - — ¿ D e c í a V d . F r a u ^ ^ , 
merosos a r t i s t a s . A r t í c u l o 11 de la Constitoc 
L A M E H A L L A D E T A F E R S I T S E c..tnsa a p á r t e n t e de '"mi" ^|;. . J ™ 
A P O D E R O O l ^ F ^ C O N V O Y n M o r i a l y 1110tivo de mi f * * ^ ¿ 
M E L I L L A , noviembre o. ( í o b i e r n o de G a r c í a ^ ^ , 7 pí»'' ' 
L a Mehal la de T a t e i s i t e s t a b l e c i ó le interesa a V d . ¿ n o e rell' 
una emboscada cerca de B u b a í o r a , b lema de Obispos; problean» - ^ j i 
a p o d e r á n d o s e de n a convoy enemi- gjogo. p r o b i e m « r a d i c a l . - • ' ^ 
S 0 L a a v i a c i ó n ha extremado sus bom no hay tAl Pro,>IC","a! de ^ • " 
b á r d e o s sobre Anuul , dondo existen Y he aqa i l a explicacn» ^ ^ 







mismas Se han preservado para de-
c l a r a r au a d h e s i ó n a l M a j z e n . 1 
L . F R A Ü UA 
A v i l e s , 1934. 
A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S M U L T I M A H O R A 
A N O x c n 
P I S O S 
& = * Z ^ r ^ E N T R E H O S P I T A L I 
Sanada. Se^aaqu'* sobre co Espada 
IOJWM»^ — informan on san xvai^i 
k ^ e r l T d i CaxbaUal y Hermanos 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
S O L A R E S Y E R M O S M A Q U I N A R I A 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
T-TT A V\. BONITO Y COMÓbp 
^ f ^ l ^ S e r e f S , de Beriutza. 18. 
ve?se en el mismo y darán ra-
g r ^ n ' z u l u e t a . 36-G. altos. ^ ^ 
- ^ T T ^ T T L A K LOS ALTOS i>L M A L E -
SLr A L Q L " ± t o piso, sala, saleta, tres 
S n . baito complejo, mucha agua, 
cuetos, baño ^ informes en la 
cocina d0J .a {a bodega do San Lázaro 
misma o ou 2 .go 
•y Gervasio. I1 - -*»- 9 nv 
« - ^ V T T M T D V D . CASITA MODERNA. 
0,PORT?oí habitaciones, cocina, baño. 
^Itos. dos corriente, Inodoro, mu-
^vanlanos af6n mucha agua muy 
e,a*riel próxima al parque Maceo, $30 
céntrica, P' Vapor- 2. .letra A . 
-1 mes. «-ano 10 nVi 
3800 
C A L L E 5a, NUM. 78. E N T R E P A S E O 
y 2, se solicita una cocinera blanca, 
que duerma en la casa, para dos de 
familia. Do 7 a 3. Teléfono F-5045, 
2783 . S nv 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA Q U E 
duerma en la casa para un reparto fue-
ra de la Habana. Ha de ser buena co-
cinera; sueldo treinta pesos. Informaja 
en Bayo, 60, de 10 a 12 a. m. 
2791 U nv 
C R I A N D E R A S 
SE VÉNDE UN T E R R E N O D E 5 V A -
ras de frente por 41 do fondo en la. 
calle B. entre 13 y 15, Reparto Lawton. 
informes en Sol, 69. 
2768 ^ 10 nv I 
i R E P A R T O C H A P L E j 
'Vendo, dos solares situados en la me-! 
seta del Reparto Chaple, con vista pa-
norámica excelente, lo mejor do la Ví-
bora, una de 309.20 metros^ por 12.20 
C A R P I N T E R O S 
buenos negocios, tengo un^ cepillo de 
molduras de 4 caras de 7" x 4", un 
ccpiUó de tres caras do 24" x 8" con 
dos copas verticales, una sierra circu-
lar con mesa inclinable y aditamento 
1 C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M E X I C O E l a lma sola y ú n i c a m e n t e la ma-
áe barrenar de hierro, un péndulo, un! COÍVTGRESO j ^ ü C A R I S T I C O X A C I O - l a el pecado mortal , que acarrea l a 
escoplo de golpe, una sin fin de 36 
toda esta maquinaria e s t á en buenas 
oondiciones y es de "Fay Egan". un 
sin fin de 36' Silvcr, $175; un sin fin 
N A L 
Salemnida/do.s de l d í a C.—^PJs e l 
d í a dedicado a la P r o v i n c i a e c l e s i á s -de frente y el otro de 324 mkros con de 36 "American". $200. Un cepillo do a j a aea icaao a xa x' iuvxu^a OCÍ«, 
14.50 de frente. Están rodeados do lu- una cara do 10" American Jowell, $20ü. tica de P u o t l a . H a s t a la media 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E - ' josos chalets. Otro de 600 metros por Varios aparatos más . Informa José V i - : Ios seflores cabal leros represen-
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P E N I N S U -
• lar, fina, para tres habitaciones y ser-
I vir mesa. Con referencias y que sepa 
¡coser . Sueldo $30. J 190, entre 19 y. 21 
2815 8 nv. 
S E D E S E A UNA P E R S O N A F O R M A L , 
que disponga de a lgún dinero, para un 
negocio de positivos resultados. Infor-
mes: Hotel Alfonso. Zulueta 34, en la 
oficina. 
2822 8 nv. 
ra española, primeriza, 36 días de pa-
nda, con buena y abundante leche. No 
le Importa ir al campo. Su niño se pue-
de ver todas horas en Suárez 44. Te-
lé íono M-4242. 
2810 8 nv. 
C H A Ü F F E Ü R S 
26 de frente. Precios moderados a pe 
sar do la s i tuación inmejorable do estos 
solares. Informan 25 No. 264, bajos, 
Vedado. Teléfono F-59t í l . 
C 6 d 6 nv. 
! S O L A R D E E S Q U I N A 
dal. V i s ta Hermosa 17, por Lomblllo, 
letra A. te lé fono A-4825. 
2772 15 nv. 
C A R P I N T E R O S 
hay aparatosí y herramientas' para en-
trega inmediata, ajomanas, monta daa 
2SÍ0 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse en casa particular o comercio. 
Soy fino y cumplidor, con muchos años par¿5í 
en el oficio. Conozco toda clase do 
máquinas y tengo buenas referencias 
de las ú l t imas casas. Deseo casa se-
r ia . Llamo al Teléfono A-S6S0 
Í857 * s nv. 
Vendo en Santos Suárez, una parcelita en c a j ^ de bolas: Sinfines desde 24 
de esquina, parte alta y a una cuadra .a cepillos desde 14 a 24 ; garlo-
do la doblo línea deV tranvía; super-!Paí; do 12 y 16-; trompas con varias 
Cicle 417 varas. Su precio a nueve pe-í co'^na-cioncs; escoplos do barrena; sie-
sos vara Se puede quedar a deber unalrraiS circulares con mesa inclinable; aie-
Su dueño en Monte 317. rras do calar; tarugueras para hacer 
8 nv. 
C E D O C O N T R A T O 
eterna c o n d e n a c i ó n . 
B u e n s í n t o m a es esa af luencia de l 
pueblo a la Misa en las fiestas de 
precepto. 
Prueba que al e s p í r i t u c a t ó l i c o , se 
v a uniendo cada día m á s la p r á c t i c a 
que lo v iv i f ica y lo hace meritorio a 
los ojos del S e ñ o r . 
L a fe sin obras os m u e r t a . 
E L D L 1 D E D I F U N T O S 
A s í como el d ía de I odos los San-
V A R I O S 
^ r7.TTlLA L A CASA A M I S T A D 10, 
B E AlfnL1$70, con sala, recibidor, tres 
baJ0^<f comedor al fondo, baño, cocina 
^ i n de criado, patio y traspatio. 
? 3e í7 ,¿ en los altos o informan en 
t a J^fo altos. P . Abreu. 
ga-n Ignacio ou, * 9 nv. 
845 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R E N 
Santos Suárez 76. de mediana edad, pa-
ra un matrimonio solo, que duerma en 
la co locac ión. 
2855 8 nv. 
S e ñ o r i t a americana ( 3 5 ) maestra o „ 
Mimo J„ -» i i i r ' oarlo compra este solar pior su buenas 
Idama de c o m p a ñ í a , que habla trances ^ U e s . Belascpain y San Rafael, vidrie-
y a l e m á n , desea c o l o c a c i ó n , prefirien- ra dei Café E l Nacional. Tel. A-0062. 
cío con familia que vaya de viaje pa-
tarugoa hasta 2"; espigadoras, esco-
plos de. cadena y muchos aparatos más . 
Motores e léctr icos montados en cajas 
de bolas, motores, de petróleo Diesel,, sobre todo, bubo g r a n concurrencia 
en Santa Amalla. Cedo eL Para industrias y marinos; Existencia D i s t i n g u i é r o n s e t a m b i é n diversos n ñ 
en cadenas para escoplos oon v á s t a g o s 
anchos y estrechos papel de l i ja en 
rollos de todos los números y tama-
ños cola superior alemana y muchas 
cosas más del giro. Informa José V i -
dal, Vista Hermosa, por Lomblllo, le-
tra A te léfono A-4S2o. 
2773 15 nv 
Do un soL-
contrato do un solar en Santa Amalia 
l»or lo aue tengo entregado a la Com-
pañía; hace como 8 años lo compré y 
al>ío más ha de haber; es tá en la gran 
avenida de Santa Amalia, frente al 
parque. Mide 14x50 varas . No pretendo 
ganar nrida. E l que conozca este Re-
¡284Í 
r r - T T o U I L A L A CASA u A L L E PEÑA 
f o b í f ? P^ci0 $60- Infornian en CU-
ba 10, altos. s nv> 
3827 — 
c T Á L O O l L A , B E L A S C O A I N 6 1 3 . 
w r a & unos altos sin estrenar, en $80 
le ^ « W o s do sala, comedor, tres cuar-
f0inPh*ño intercalado, cocina de gas y 
«•to y servicio do criados. Informan 
MigU&1 100' to 
¿ ALQUILAN L O S MODERNOS A L -
Ef, dp Lugareño 22, frente al parque, 
Sf . cuadra do Carlos I I I . Sala, tres 
hartos comedor al fondo. Baño inter-
S o , cocina, servicios y cuarto de 
S o s . Alquiler $70 Llave bodega, 
tnfornvui: Mercaderes 27. 
2832 ' 
' ^ T ^ V P A R I L L A I O " " 
«asi esquina a Cuba, se alquila el piso 
SrinciiSl «íue forma salón corrido, 10 
Sor 30 metros de planta adecuado para 
b exposición de muestras o amplia 
«ficína, colegio, etc. F-1545. 
2795 k nv-
RE ALQUILA. CAMPANARIO 91. E N -
tre San Eafael y San José, compuesto 
do sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina y doble servicio. 
2771 15 nv-
En Zanja 91 y 93, alquilo un < * u i 
local con una superficie de 400 me-
tros, propio para una industria y en 
la planta alta dos casas, una con 5 
habitaciones y otra con 3. Alquilo to' 
do o por separado. Informa: J . P o s e 
calle G 236. Telefono F - 5 n 3 . V e -
dado. 
2842 9 nv. 
BE ALQUILA L A CASA R U B A L C A B A 
yo. 8, sala, recibidor y tres cuartos. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
San Nicolás. Precio $40.00; dos meses 
en fondo. Más informes. Reunión 7, 
altos. 
•2S64 10 nv. 
m A L Q U I L A L A CASA SANTA F E -
Itcia 51 entr© Fábrica y Reforma. Sala, 
ealeta. tres cuartos, patio y traspatio, 
la llave en la bodega de esquina a F á -
brisa. Precio S50.00; dos meses en fon-
do. Más informes: Reunión 7, altos. 
2865 1 nv. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA S E -
ria para los quehaceres de un matri-
monio que entienda un poco de cocina. 
Tejadillo 61, altos de la bodega, entra-
da por Monserratc. 
284S 8 nv. 
S ü O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V E N D O U N T E R R E N O 
en lo mejor de la L o m a del Mazo , 
frente al Parque y los tanques, 10 
mercio durante la mañana " ' ^ ' ^ uc y 7 ^ ' 6 " KN ^ ^ C A S 
Si no, no so molesten. In- ga. No corredores. Informan Aparta" c f m * uyi carro de cuatro ru 
ústaxl. IOS, altos. do ,305 . g r Infiesta. Habana 122 r e J a ' X m í l ^ ^ a t r t S S ' d e f 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
í cha de criada de manos o manejadora. 
N',o tiene pretensiones. Informan en Je-
sús del Monte, 346, te léfono 1-3765. 
2789 • % nv. 
D E S E A C O L O C A R S E " UNA SEÑORA 
1 de mediana edad, para criada en Monte 
166 informan. Si no es familia moral 
inútil presentarse. 
2798 8 nv. 
ra Europa el p r ó x i m o a ñ o . Referen 
i cias cubanas. L . Y . T e l é f o n o M-3281, 
^ C 9961 3 d 6 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A , ' BUEN A 
letra y contabilidad, desea trabajo en metros de frente, 40 de fondo, gan-
casa do co  ~ 
casa seria, 
formes, Amis 
JS782 I 9 nv 
D E S E A C O L O C A R S E J O S E M A R I A V " 
García y Méndez, natural de España. 
Lleva tiempo en el país. Sabe traba-
jar bien. Tiene 18 años y tiene refe-
rencas las que quieran. Llamen por 
Teléfono A-9067. 1 
2804 S n v . _ | 
A L C O M E R C I O . SE O F R E C E SEÑOR Estoy dispuesto a vender mi establecl-
que ha trabajado en el extranjero, lar- miento de café, cantina, restaurant, 
go tiempo. Tiene conocimientos gene- lunch y vidriera de cigarros, tabacos 
rales de oficina, contabilidad, corres- y quincalla. Su especificación es la s i -
ponsal ing lés -español . Escribe y habla guiente. Contrato seis a ñ o s . Renta men 
estos idiomas. Buenas referencias. D- sual, paga $125; cobra por sub-alquile-
rección: Amistad 42. Teléfono M-7489. res $127; queda a favor $2.00. Valor 
C A R R U A J E S 
U N I C A O C A S I O N 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas propio para repartir pan o ví -
veres. Se da barato. Para informes L a 
Rosa, 16, Cerro. 
2786 15 ttv 
S E V E N D E E N M A G N I F I C A S ,CONDI-
edas, pa-
cón su pa-
24 al 25. 
Informan en O'Reilly 1 y 3, Antigua 
de Mendy, Teléfono A-8462. 
2794 8 nv 
cieos de industr ia les y profesiona-
les, especialmente ingenieros y a r -
quitectos. íDnt ie los obreros estaban 
M I S C E L A N E A 
2806 12 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
Sabe servir. Informan en Aramburo 5, 
Teléfono M-1939. 
2818 % nv. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
do auxiliar de enfermera o para co-
ser en Cl ínicas o casas, particulares. 
Baratillo 3. López. 
2831 S nv. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
¡española, para criada de mano; es for-
1 mal v sabe su obligación y tiene refe-
jrencias si las desean. Esperanza 108, 
por Flsruras. 
| 2844 8 nv. 
P A R A C R I A D A D I MANO, D E S E A 
colocarse una joven española, recién 
llegada. E s formal, hay garant ía y sir-
vió en España. Inforjnan Saií Lázaro 
'146, Habana. 
2866 10 nv. 
i _ _ —— 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
¡ pañola, de mediana edad, para criada 
de mano y entiende algo de oocina. 
Tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. San Lázaro 
85 esquina a Carmen, Víbora. Teléfono 
1-2406. 
2853 S nv. 
M A E S T R O D U L C E R O , C O M P E T E N T E , 
se ofrece para la ciudad o el campo. 1 
P . P . 10 de Octubre 571. T e l . 1-1798.! 
2851 8 nv. 
intrínseco $12,000. Precio en que se 
vende $8.500. Utilidad que obtiene por 
compra $3.500. Se recomienda a dos 
socios jóvenes, que sepan y uuieran tra-
bajar. Informan en la vidriera de Co-
lón 25. Sin intermediarios. 
2837 8 nv . 
. U M T K A lí V í - M A H E r í N -
C A S , S 0 1 A R E S Y E R M O S Y 
C ü i V í F K A S 
H I P O T E C A S . T E N G O P A R A C O L O C A R 
sn una partida o fraccionados, $5,000 
Prefiero garant ía de terrenos si e s tán 
bien situados. Trato directo. No soy 
¡corredor. Torres. Te lé fono A-0376. 
1 2756 . S nv. 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
G A N G A S . E N C O N C O R D I A . 9 . 
E S Q . A G U I L A 
H A B A N A 
Casimir inglés , corte completo. §8 .50 
Warandol, hilo, lino, pieza de 9 
cuartas, la vara 
tantos do l a P r o v i n c i a do Y u c a t á n 
r indieron culto de bomenaje y ado-
r a c i ó n a l a tíagrada E u c a r i s t í a j u n -
to con l a A s o c i a c i ó n de ¡a A d o r a c i ó n 
Perpetua . 
A l a C o m u m ó n general de las c la-
ses trabajadoras y profesionales pre- x 
parada p a r a las siete de l a m a ñ a n a I ^ imploraba para si l a Ig .es ia M J -
en todas las iglesias de l a capita l , l i tante , que son los fieles que a u n 
acudieron numerosos gremios de ^ ™ este mundo la mterces iou 
obreros v m u e l l í s i m a s personas del 1 a Ig lesm T r i u n f a n t e , que son los 
eerviclo d o m é s t i c o . E n ia C a t e d r a l , ^ ^ f ^ f ^ ¿ f 1 ^ l o : a s í ta.m-
bien el D í a de la C o n m e m o r a c i ó n 
jde los fieles Difuntos", procura por 
1 todo g é n e r o de buenas obras sat isfa-
I er a la jus t i c ia d iv ina por aquellos 
sus hijos que gimen afligidos en el 
purgatorio, a quienes se da e l nom-
los gremios ue panaderos , c u r t i d o - ¡ bre de , l es la 
res . carpinteros , ta labarteros , p m - , S i UOÍf caUÓÓ c o n t e n i ó el ver los 
toree, zapateios , a lbamles y maes- templog concurridos el de T o , 
tros de obras. et<\ dos los Sanlos"( fué grande nuestra 
A las nueve dio comienzo l a M i - i a l 6 g r í a e inmensa nues tra satisfac-
sa de Pont i f ica l , y a l mismo tiempo c i ó n a l verlos, materialmente llenos, 
se i n a u g u r ó la p r i m e r a A s a m b l e a Ge- y presenciar las numerosas C o m u -
n e i a l de E s t u d i o s en el s a l ó n del a iones . 
Casino E s p a ñ o l . Aquel las mult i tudes que los tem-
Ofio ió de Ponti f c a l el E x c m o y ' p i o s l lenaban en respetuoso si lencio 
Rvedmo. S r . Arzobispo de Puebla y fervorosa o r a c i ó n , nos d e c í a n , 
con as is tencia del señor, Arzobispo que a pesar de lag p r é d i c a s de P a s -
de M é x i c o y de otros varios Pre lados , tores protestantes y de i m p í o s , sigue 
A la g r a n muebedumbre de congre- el pueblo creyendo en los dogmas du 
sistas que inundaba las vastas na- la F é C a t ó l i c a . 
ves de l a Catedra l d i r i g i ó l a p a l a - í Creee en un lugar de e x p i a c i ó n , 
"ora. ardlsnto y fervorosa, el I l tmo. en el bendito Purgatorio y en la efi-
S r . L u i s G . A l t a m i r a n o y Bulnes , cac ia de la Santa Misa y C o m u n i ó n . 
Ob'spo d é H u a j u á p a m , s u f r a g á n e o E s t o es altamente consolador y 
de Puebla , escogiendo por tema de debe animarnos a seguir trabajando 
su s e r m ó n aquel las hermosas pala- Por la gloria de Dios, y el reinado 
bras del Evange l i o de S a n J u a n : social de Jesucr i s to . 
"Habiendo ( J e s ú s ) amado a los s u - ! Muchos no c a t ó l i c o s empiezan a 
yos que estaban en el mundo, los ' comprender hoy el proceder irracio-
a m ó has ta el fin*'. E l i lustre orador n a l y Poco cristiano de l a R e f o r m a 
e m p l e ó bien sus r e c o i í o c i d a s dotes a l . rechazar tan consoladora doc-
Alemanisco fino» adamascado. . 
Manteles finos, dobladillo de 
ojey. 
Servilletas finas, dobladillo do 
ojo 10 cts. y 
Frazadas cameras, floreadas. . 
1 Sábanas linas, cameras. . . . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S I Fundas medio cameras y carne-
tiene algunas horas üesoóupaaas para' ras *0-40 y 
ensenar m g i é s y francés, inmejorables 







oratorias « n hacer resa l tar por un 
jado las exce'encias del amor de Dios 
a los homores, y por otro l a ingra-
titud del c o r a z ó n humano ante tan-
ta fineza. E ! coro c a n t ó la Misa de 
P a r d a v é a cuatro voces mixtas. 
t r i n a . 
Mal lock escribe: " E m p i e z a a re-
1 conocerse en todas partes que é l 
! ( e l Purgator io ) es la ú n i c a doctr ina 
que puede traernos a creer en pre-
¡ m i o s y castigos futuros en conformi-
T e r m i n a d a la M i s a , se o r g a n i z ó la clad. ^ nuestras nociones de lo que 
a d o r a c ó n d iurna por una de las es ^ s t o y razonable . L e j o s de ser 
Secciones de la A r q u i d i ó c e s i s de Pue- i ^ f 1 r " u a s u p e r s t i c i ó n , se Ve 
bja ique es justamente lo que es dema-
É s t e d i . las nuertas de l a r a t f J S Í a d o a la Vez p0r Ia r a z ó u y por la n^ste üLt las puertas de la L a t e - mora l idad; y la creencia en él 
dra l a p a r e c í a n a r t í s t i c a m e n t e enga-
lanadas con m a g n í f i c o s adornos flo-
r á i s . E s a t u é la ofrenda de los 
indios de Xoch imi l co , en que se em-
cresnc ia en él no 
es solamente un asentimiento de la 
intel igenc'a, sino una parc ia l a r m o n í a 
de todo el s i s tema m o r a l " . 
B i e n has hecho pueblo c a t ó l i c o en 
20 nv 
COMPRO UNA CASA E N P A L A T I N O , teieiuno M-2U73 
Cerro, de $4.000. Manuel González, Je- 2780 
sús María. 125. 1 • ' 
2753 8 nv 1 I N G L E S . F R A N C E S , A L E M A N . P R O F E , -
D E S E O C O M P R A R UNA CASA E N L \ ^ de Miomas de larga experiencia, • Sobrecamas de punto f in ís imo 
S a b ¿ l C d e ^ ^ ^ üesea dar ^ o n e s en Academia o -
Plear?n„c i ,uc ,u! l l ta ,^11 S^f,11138' orar por el eterno descanso de los 
F í e l o s Difuntos, porque es san ia y 
saludable la obra de rogar por los 
i entrelazadas con blanco fol laje, apa 
55 í r e c í a n como Flmbolo de s ingular pu-
Tapetes para tocadores. . . . 
Sobrecamas piqué en clase ex-
tra, $1.80 y 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
on casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Castillo 48. Asociá-
círtn de Sirvientas. Te l . M-4669. 
2861 8 nv. 
y con 
techos monol í t icos , de Monto a San Lá-
zaro 
$35.000 
2820 « nv 
rápido, Tela batista, la pieza de 11 va. particulares, mediante meiodo 
v ^»*'^t2í»^A!ÍOY^ ^"XiT^^J^i i^* '™ sencillo, eficiente, eminentemente prac-1 , . * x ^ ^ , 
)ü No corrodor^ 0 T I I ^ tico en su casa- 0 a domicilio. Grandes iMercancía toda ^ " ' " ^ clase 
>0. No corredores. T e l . F-11,7 . progresos en poco tiempo. Referencias! ta novedad 
de primera. Traducciones a precio mó- nr\\xr\n \ -K\T\ nr\\inr\r*r\~r k o 
dico. Escribir al Profesor Karlo. San E . G O N D R A N D . C O N C O R D I A , 9 . 
reza. E n el arco construido sobre Ja \ muertos para que sean l ibres de sus 
$0.80 puerta del centro de la igles ia , se pecados". 
j l e í a esta inscr p c i ó n , que p o d r í a m o s i 
$2.70 ¡ l l a m a r -ema del Congreso: " V i v a P A K A E L V I E R N E S 
Cr i s to R e y " . E n l a puerta de l a de- E1 p r ó x i m o viernes, es el primero 
recha se l e í a : Bendec id a l S e ñ o r " ; y l ^ mes> y como tal á í a de adora 
en la de la i zquierda: "Glor ia a Je - d o n y r e p a r a c i ó n a l C o r a z ó n E n e a -
s ú s " . ( C o n t i n u a r á ) De la R e v i s t a r í s t i c o de J e s ú s . 
$3.50 
$2.80 
y a l - C a t ó l i c a , et Paso. Texas , U . S. A . 
¡SE COJVIPRA UNA CASA E N J . D E L 
i Monte o Víbora, de esquina, o centro, 
cerca del tranvía, o en la Habana. 
Informan de 8 a 10. T e l . 1-4408. 
2852 g nv . 
K l A D A S l * A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A UNA N A V E CHICA, P R O 
pia para industria o comercio. Veláz-
quez y Guasabacoa, Teléfono T-2796 
2S13 Í3 nv. 
S A B A N A 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -
taclon para hombres solos. Tiene un 
ítan balcón a la calle, de cielo raso, 
con su magnífico baño al lado. Tam-
oien Se da de COmer sl lo deseani vov 
aeis pesos a la semana; buena comi-
oa y buen trato, como de familia. In-
líí ? Calle Manrique, número 114, 
«o?7do Plso' esquina a Dragones. 
- 6 nv 
Se alquila una hab i tac ión fresca y 
clara en Trocadero 109. bajos, a se-
aora so.a seria o caballero. E s casa 
851a. Teléfono M-7093. 
. H O T É r A L F O Ñ S O 
v^PÍ^s y espléndidas habitaciones con 
dpil? * asua corriente, casa y comida. 
tv^e f0?-00 Por pe/sona; especialidad 
fJL* v,5^eros. I . Agramcrnte antes Zu-
r«n*LiK,a me<iia cuadra del Parque 
S " Habana'- Teléfono A-5937. 
C A S A M o r ^ P M A " 
coUéS?efes- So alquila un departamento 
TsiVw servicio y vista a la calle, 
viw, S hay habitaciones con todo ser-
«sVi 1 Nicolás 71- T e l . M-1976 . 
¿ "_rJ 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de cuar-
tos o manejadora. Es cariñosa con los 
n iños . Informan Teléfono F-1661. 
2805 8 nv. 
i D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
i española, de criada de cuartos o para 
1 el comedor. L leva ET'años en el país , es 
muy formal y trabajadora y tiene refe-
Irencias. Llamen al Teléfono M-9007. 
1 2812 8 n^^ 
¡DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N BS-
! pañola, en casa seria, de criada de 00-
medor cohabitaciones. Sabe cumplir con 
su obVgación y tiene quien la reco-
miende. Teléfono 1-2479 . 
2740 8 nv. 
SU O F R E C E UNA SEÑORA D E BAS-
tante reputación para una casa particu-
lar, para coser, vestir a la señora y 
limpiar habitaciones. Informan Cuba 2tí 
2731_ 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada , de mano o de 
cuartos. Entiende algo de cocina. L l e -
va tiempo en el pa í s . Informan Jesús 
del Monte 128, bodega. Teléfono M-380Ü 
2767 . 8 nv. 
Rafael 106, altos. 
2749 12 nv. 
U R B A N A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO U N A CASA D E ESQUINA, AN-
S E V E N D E , P O R EMBARCxVR L A fa-
milia, una grande y preciosa alfombra 
de sala, casi nueva, una art ís t ica lám-
tigua, de 13 1|2 metros de'frente por'?ARA DE PÍE' DE- BRO,NCE « una columna 
Sfi- il-í HA>)fnr>Hr, r<rwnAAV̂ 4<. D - ^ Í . , hermosa de marmol, con un divino 
busto. San José , 93, P, altos, entre Be-
lascoaín y Gervasio, do 7 a 2. 
2798 11 nv 
6 112 desfondo, en Concordia. Precio 
$30.000. Manuel González. J e s ú s María. 
125. 
2754 s nv 
E S Q U I N A E N N E P T U N O S E V E N D E UNA C U N A . E S T A N U E -va y se da barata en $6.00. E n Be-
Vendo a una cuadra de Belascoain, una lascoam 217, altos do la marniolería, 
esquina en Neptuno, dos plantas, renta 2829 8 nv. 
el 8 Q|0. Tiene diez años do contrato. » — • 
Mide 7.50 por 22.50 y su precio es de P O R E M B A R C A R . V E N D E M O S . J U E -
$33.000. San Rafael y Belascoain, V i - go sala mimbro y cretona; juego fino 
driera del Café E l Nacional. Teléfono meple; juego de comedor, vitrina fimo; 
A-0062. Sard iñas . juego cuarto tres cuerpos, marquetería; 
2843 8 nv. piano; jueguito laqueado con fundas; 
pianola; lámparas . Junto o separad)». 
Vedado, calle A, entre Tercera y Quin-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L * 
R R O 
D E L C E -
M - 3 8 2 8 . 
C 0935 10 d 
E s una ganga en 23.00. 
Hacemos por medida, trajes do 
casimir superior calidad en dibujos 
de úl t ima moda, a cuadros, listas 
y color entero, preciosos, sólo por 
$23.00 
Forros de lana, confección de pri-
mera , corte garantizado. Esta-
oferta es durante este mes. Infor-
mes: Prado 115. E l 115. 
Para jovencitos do 14 a 16 años. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S T A B L E 
cimiento y dos particulares en la callo f V ^ v n í á ^ ^ n í ^ a 
23, entre 12 y 14. Vedado, de sala, sa- ¿StS L)oiores lata, comedor, cuatro -y cinco cuartos 
cada casa y de dos plantas. Informan 
en la esquina. Sr. Foncllar. No corre-
dores. Dan el 11 y 12 por ciento. F -
'2482. 
2777 9 nv 
8 nv. 
P A R A L A S D A M A S 
H O R R O R O S A G A N G A 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninsular de 15 años, para criado de 
mano o para una carnicería. Entiende 
un poco de mostrador o para una fon»-
da. Su residencia en Carmen 4. 
27SS 8 nv 
DÍÜEA C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
de criado de mano. Sabe trabajar; lleva 
tiempo en el p a í s . Trabajó en casas 
buenas. Tiene referencias de las mis-
mas. Informan: Consulado 38, Teléfo-
no A-8439. 
2809 8 nv. 
E n lo mejor de la calle Gloria, cerca 
de La4 Terminal, vendo una casa do 
dos plantas, moderna, de cielo raso y 
hierro, de sala, comedor. 2i4, patio y 
servicios sanitarios. Renta $100. L a 
doy en $8.000. No quiero corredores. 
Gaíiano 59, por Concordia. 
2846 10 nv. 
•,' • 1 Bosch 
$2.800 S E V E N D E N DOS C A S I T A S D E 234:. 
L A MODA F R A N C E S A . V E S T I D O S Y 
sombreros a precios económicos . San 
Miguel 70 cutre Galiano y San Nico lás . 
2816 20 nv . 
A U T O M O V I L E S 
Ofrecemos un lote pequeño de tra-
jes para povencitios de 14 a 16 años 
a $14.00, con pantalón largo, son 
de casimir, do lana, colores muy bo-
nitos. Informes: E l 115. Prado 115 
Liquidamos 500 trajes para ni-
ños dé 6 a 16 años, en telas muy 
fuertes y lavables, colores gris, 
carmelita, crudo y blanco a $4.50 
uno. Valen $9.00. Los enviamos al 
interior con un aumento de 75 ¿eu-
tavos. 
Informes: E l 115. Prado 115. 
2S30 S nv. 
S E V E N D E UNTA M A G N I F I C A B A R A N -
da para oficina do 7 metros, en dos 
tramos, muy barata. Puede verse en 
Apruiar 59. Tal ler . 
285 8 nv. 
N E C E S I T A UN CAMION? L E V E N D O 1 ' 
cbassis Chaimer, 4 cilindros, magneto Dulceros. E n uno de los mejores» pun* 
Chávez, 2o, garage. 
7 nv | madera y la cocina y cuarto de baño 
¡de manipostería, con bañadora, lavama- CAMION S T U D E B A K E R C A R R O C E R I A 
no inodoro e instalación sanitaria, luz cerrada, propio para v íveres finos, tren 
eléctrica, acoras, agua abundante. Se de yiavado o cualquiera otra industria, 
puede adquirir por $2.050 y el resto en So' da a toda pueba. So vendo a l con-
plazos cómodos de $16.00 mensuales sin tado o a plazos. Céspedes 126. Regla, 
exigencias. Ganan $45. Más informes, 2778 9 nv 
Delia Rodríguez. Calle Rivera, entre • — 
Lincoln y Agrámente , reparto Santa SE V E N D E UN CAMION D E DOS T O -
Amaüa, Víbora. neladas marca Day Eider. Se da bara^ 
2775 20 nv i t0'_ Informan en L a Rosa, 16, Cerro, 
hornh^ QLI:LA ü n CUARTO P A R A 
au0 I ! solos 0 matrimonio sin hijos, 
íormQ,? H.ersonas de moralidad. I n -
2858 60 2 48- Baños ^ Belén-- '""0 8 nv. 
ObísnoGJ:^ATE 74' A L T O S , E N T R E 
tamen,/J:)braPía. se ^ " ü a un depar-
conv i -L e,dos habitaciones; las dos 
»natrimr£ia la calle. a hombres «oíos o 
» : | S l ¿ i | ^ . nlfi0S- ^ a c u l a r 
-860 . 
^ 8 nv. 
S E N E C E S I T A N 
D E M A N O 
^ a ^ R i ^ T ^ O S , SE S O L I -
2799 cri^na blanca, paxa cuartos. 
" 8 nv. 
o i i í ^ ^ D E M A N O S 
Practo Tst C,r.iada ^ mano. en la 
con su ohii - Si no sabe cum-
«ente. Su obllsaci6n. que no se pre-
£859 
SE SOTT^ — — — 13 nv-
íí? P*n n s S ^ J ^ A C R I A D l D E MA-
a un r n l t V i ^ ^ . e l S.ampo, para ser-
KUeldo y T h r ™ n Í O - Se le ^ r á buen 
^ t e n d l ¿ ^onef á e! .^saje Que sea 
da^ Heina o6el S ' 1 1 1 0 ^ d* morali-2796 ' Jnf orinan. 
C R I A D O S D E M A N O " 
S nv. 
^ e e r ^ ^ ^ O D E MANO Q U ¿ 
^comendació,, ^ , Par.ticWlar y tenga 
*es^; un sei , ,^ , la misma. Sueldo 40 
í b e r o s $90 ^.Un,c° cria(io 530: dos dos ca-omchacboc vrJ: Pn, fregador 520 y 
bajos 0" p a n o l e s $15. Habana 
2S25 * 
D E S E A COLOCARSPJ UN B U E N C R I A -
do de manó, peninsular. Tiene recomen-
dación de buenas casas que trabajó. 
También se ofrece un buen portero, o 
para criado de oficinas, cl í ínica o ca-
marero. Habana 126, Teléfono A-4792. 
2824 9 nv. 
DESELA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular, sólo -para la cocina y una 
muchacha para criada de mano o para 
coser. Informan; Chacón 13. 
2811 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
ninsular, limpia y aseada. Tiene bue-
nas referencias de las casan donde ha 
trabajado y Un muchacho de 18 años 
para bodega o c a f é . Teléfono A-37 47. 
San Joaquín 48. 
2828 . S nv. 
B U E N A 
Teléfono 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
cocinera. Sabe de repostería 
M-40G9. 
2797 8 nv. 
UNA J O V E N A M E R I C A N A D E S E A ' C O -
locarse de cocinera, para corta familia. 
Sabe cocinar bien. Campanario 194, 
bajos. 
_2 847 : 8_ nv 
SE COLOCA U N A C O C I N E R A CATA" 
lána dé confianza, limpia y de buenas 
'-OÍ--lumbres, junto cón una muchacha 
intoligente para ayudar o para cuidar 
alsrún niño . Son personas de mucha 
confianza. Rayo 32, bajos, entr© Zanja 
v Dragones. 
2834 8 nv. 
C E R C A D E T O Y O 
Vendo en la calzada de Jesús del Mon-1 
2785 15 nv 
H U D S O N 
te. en la parte comercial de la calzada, Llmousin. cerrado, siete pasajeros, ven-
dos casas casi modernas, superficie, 526 do barato, por tener que embarcarme 
tos de la c iudad, por no ser del giro, 
rentó Un homo criollo, con obrador 
y vidriera dulce, muy barato. Infor-
mes: Aguila y Neptuno, C a f é . 
2835 8 nv. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
' L A E S T R E L L A " 
d<3 HipSlito Suárez, San Nico lás 9S, te lé -
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to-
E l medio mejor para honrar en 
este d ía a l C o r a z ó n do - J e s ú s , y lo 
m á s grato, es oir Misa y c o m u l g a r . 
Recuerde el crist iano lector, la 
P r o m e s a del C o r a z ó n de J e s ú s a l que 
comulgue nuevo primeros v iernnes 
E n e l t •trr.plo parroquia l del Ce 
r r o , que l leva por t í t u l o , el Salva 
dor del Mundo", se ha celebrado e l ; e , 4 í ? e s ; 
primero del ec tual , una solemne i 1 o te prometo por l a excesiva m i -
f u n c i ó n a Nues tra S e ñ o r a de l a C a . | ̂ ' I c o r d i a de mi C o r a z ó n , que s n 
r idad . P a t r o n a de C u b a , en s ú p l i c a I f m o r omnivotente c o n c e d e r á a c u a n -
^ o i ^ n ^ n ^ c n o M t ^ * !tos comulguen nueve pr imeros v ier-
nes de mes seguidos, l a grac ia de l a 
penitencia f ina l , no m o r i r á n en des 
de obtener unas elecciones p a c í f i c a s . 
Of i c ió de Preste en l a M sa so-
lemne y p r e d i c ó , el . P á r r o c o Padre 
J o s é V l e r ¿ 
L a parte mus ica l fu/é interpreta-
da, bajo l a agregia d i r e c c i ó n dei l a u -
reado Maestro Pas tor . 
A s i s t i ó numeroso concurso de 
fieles. 
B i e n hizo el P . J o s é V i e r a en orar 
g r a c i a m í a , n i s in rec ib ir los S a c r a -
mentos: m i C o r a z ó n s e r á un as i lo 
seguro en aque l postrer ins tante" . 
A quien parezca excesiva tanta 
bondad y miser icordia , contesta e l 
mismo Salvador: 
Cierto d í a dijo a Santa M a r g a r i t a : 
Soy la, e terna verdad que no puede 
por C u b a en u n i ó n de sus feligreses j e n g a ñ a r s e ; soy fiel en m i s p r o m e t í 
mientes y las gracias que te he otor-
gado pueden servirte de p r u e b a " . 
L a o r a c i ó n resp irac ó n s o b r e ñ a 
t u r a l , a t rae a nues tra a l m a el aire 
del cielo, el a L e n t o de la d iv ina C a -
r idad, '•a v ida de l a grac ia , dedu-
ciendo de ello que s in la o r a c i ó n 
nuestras a l m a s no p o d r í a n de jar da 
ahogarse v perecer. Todos los lazos 
que unen a los hombres entre s í le 
deben su tuerza y su elast ic idad, 
puesto quv? no pueden a lcanzar su 
total efecto sino a c e r c á n d o s e el hom-
bre a Dios , y esta v i r t u d solo de l a 
o r a c i ó n puede venir les . 
" S i e l mismo S e ñ o r no construye 
l a casa , de nada s e r v i r á n todos los 
trabajos de los que l a edif ican, y 
s e r á inút i ! l a v ig i lanc ia de l a c i u -
dad s i e l mismo no l a g u a r d a " . 
E L DIA D E T O D O S L O S S A X T O S 
E N L A H A B A N A ' 
C e l e b r ó Nues tra S a n t a Madre l a 
Ig les ia , l a fest ividad de todos los 
Santos e l primero del ac tua l . E n el la 
nos presenta a Ionios los bienaventu-
rados que gozan de l a presenc a de 
Dios, no s ó l o p a r a que les tributo" 
mos ej culto rel igioso que le es de-
bido, y que a todos en par t i cu lar no 
metros, dan muy buena renta; tienen al extranjero. Manzana do Gómez 512, 
comercio; se venden las-dos en ?26.500 de 2 a 3. Castellanos, 
que son baratas, pues sale terreno y 2838 10 nv . 
fabricación a $50 el metro. Más Infor- — -• " j - r — — ' ~ - '-— 
mes en Monte 317, de una a cuatro. M A J A N D O P A R A E L N O R T E . SB 
288í> 8 nv. | yendo Chevrolet, dos meses de uso, 
que e barcar e ^ ¿ s e s , pianos, cajas de caudales y' s6 leS puede dar en e l corto espacio 
' del a ñ o , s ino t a m b i é n p a r a que 
a c o r d á n d o n o s de que fueron de 
nuestra m i s m a c o n d i c i ó n , de nues-
i bien cuidado. Santa Aurora 32, Reparto 
,: Nogueira, Marianao. ESTO S I E S G A N G A . E N G U A N A B A 
coa. Se vende una ca.sita con sala, co- • 5 nv. 
medor y tres cuartos, de mamposter ía ¿ E V E N D E E N GANGA UN B U I C K D E 
en Jl.oOO, libre do gravámenes . Renta 
$15» 'Santa Ana 29. Roprello del Valí 
De 2 a . Guanabacoa. No corredores 
2737 .. •.•>•:.' 8 nv. 
asientos 
2808 
en 12 y 19, Vedado. . 
8 nv. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S 
* H U D S O N , C U Ñ A , T I P O C A R R E R A 
maquinarias, zorí-as, carros y camiones. 
Ciudad G interior. 
2738 5 ño 
A V i S O S R S U b i O S O S 
I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A -
Z O N t ) E J E S U S 
E l máa lindo carro de dos asientos de 
la Habana, se vende con todos sus re- . 
30x20. Vendo en la calle de Figuras, puestos que casi puede usted hacer otxo; inmaculada 
frente al Parque de Peñalvor. cinco ca- automóvi l . Se garantiza. Infanta 58,j "S14 
sitas quo miden 6x20 cada una o lo entre 25 y 27. T e l . M-8282 y M-8833. 
mismo las vendo todas juntas. Esto es E . Giquel. 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S 
D E M A R I A 
E l día 8, Sábado segundo, a las S 
a. m. , habrá misa con cánticos , p lát ica 
y comunión general en honor de María 
S nv. 
C O C I N E R O S 
SE C O L O C A C O C I N E R O R E P O S T E R O 
Ks solo, cumplidor y buen cocinero. 
Buenas recomendaciones. Informes en 
Cienfuegps y Corrales, bodega. Telé-
fono A - T i l e . 
2801 g nv. 
UX BUBÑ C O C I N E R O D E COLOR D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informan 
en Tejadillo No. 1, el portero. Hay que 
pp- )e ios viajes . 
9 a v . 
el punto m á s pintoresco y de m á s por-
venir que tiene la Habana y i r estar 
rodeado de grandes industrias y la po-
sición que ocupa e s tán ala brisa o sea 
acera de la sombra. Su medida no pue-
do ser mejor y su precio es tá al alcan-
ce de cualquiera; E s estt, un gran ne-
trocio para los que quieren fabricar. 
Especialmente los ingenieros y maes-
tros do obra, donde pueden lucir su 
inteligencia. Informa su dueño en Be-
lascoain y San Ra.fael. Vidriera del café 
E l Nacional.' Teléfono A-0062. Sardi-
fias. 
2843 i nv. 
B U E N A E S Q U I N A ~ i 
Vendo en Santos Suárez, una gran cs-
qulivi moderna, para establecimiento, 
con dos casitas más ; e s t á muy bien si-
tuada y su oonstrución es toda de pri-
mera. Precio $10.000. Se deja én hi-
poteca algo sl lo desea el comprador. 
Trato directo en Monte 317. 
2841 S nv. 
ÍS19 15 nv. 
C A M I O N F O R D 
Vendo camión con extensión do cadena 
propia para do-s toneladas a precio de 
ganga. Aproveche ocas ión . También 
tengo cadenas, sprockets, tensores, rue-
das para los mismos. Matadero 4, casi 
esquina al Mercado 'Unico. 
2807 20 n v . 
A V I S O S 
C A S A M O D E R N A 
A V I S O A L P U B L I C O 
Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Y 
D I A B E T I C O S 
E n la p a n a d e r í a L a F a m a , situada en 
Obrapía- 75, encontrarán pan a l e m á n 
elaborado con harina de Centeno, 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S D E 
B a r i . E l domlnao 9 a las 8 112 a. rm, 
se celebrará en esta Iglesia, solemne 
fiesta a Nuestro Padre San Lázaro, pre-
dicando el Sr. C u r a . Se Invita a los 
devotos. 
2854 9 nv. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las R e p a -
radoras . 
Novenas de A n i m a , en los templos 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y e l 
E s p í r i t u S a n t o . 
H o r a Santa en el templo del Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
C U L T O G A T O I i l C O P A K A M A Ñ A N A 
E n los templos cultos a l S a c r a t í s i -
mo C o r a z ó n de J e s ú s . 
A U N C A T O L I C O D E S A N T A 
C L A R A 
R e c i b í sus revistas p a r a d i s tr ibuir 
a s u Coro del Apostolado, pero, ¿ y 
l a s direcciones? 
U N C A T O L I C O 
D I A 6 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a 
A n i m a s del Purga tor io . 
las 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado 
r a s . 
Santos I /eonardo, abad , y At ico , 
confesores; Severo, obispo y m á r t i r ; 
s a n t a C l a n d ' n a , v i r g e n . 
S a n Leonardo , abad, confesor, dis-
t r a edad y estado, sea excitada n ú e s - cfPulo dc-' S a n Remigio , en Aqui tan ia , 
t r a pereza-, y a n i m a d a nues tra f r a - ' c I c u a l s i e n d ü <lp i lustre l inaje e l i g i ó 
g ü i d a d a l a i m i t a c i ó n de sus v i r t u 
des. 
E s f iesta de precepto^. 
•Los templos ese d í a s© h a n visto 
m u y c o n c u n i d o s de fieles. A s í mis -
mo vimos f r o c u e n t a d í s i m a l a Mesa 
e u c a r í s t i c a . 
A muchos o í m o s expresar que ha-
b í a n elevado por C u b a sus preces, 
l a v 'da so l i tar ia , r e t i r á n d o s e volunta-
r iamente a un desierto donde perma-
n e c i ó mucho tiempo s irviendo a Je -
sucristo con oraciones y ayunos , has-
ta que habiendo llegado a una extre-
m a d a vejez, m u r i ó santamente e l d í a 
6 de Noviembre, aunque el a ñ o no 
se sabe a punt0 f i jo . H í z o l e Dios tan 
c é l e b r e por los milagros d e s p u é s do 
pidiendo a l S e ñ o r elecciones p a c í f i - ! s u muerte, como 1c h a b í a hecho por 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UNA P I A N O L A E N I N M E -
jorable estado. Se somete a prueba. 
Informan: Gelabert entre Gertrudis y 
Josefina, V i l l a Merceres, Víbora. 
2850 8 nv. 
' 
cas, buenos gobernantes, y sobre to 
do que ninguno perec iera en pecado 
mortal , que es la ú n i c a desgracia que 
debe temer la c r i a t u r a h u m a n a , co-
mo dice Jesucr i s to : "No t e m á i s a los 
que pueden matar e l cuerpo; temed 
ú n i c a m e n t e a los que os pueden ma-
t a r el a l m a ' . 
los mismos durante s u v i d a . Res-
p l a n d e c i ó s e ñ a l a d a m e n t e su poder en. 
l iber tar caut ivos . 
S a n A t i c o . S ó l o se sabe de este 
Santo el nombro y que m u r i ó en F r i -
g i a . Se ca lcu la por Usuardo que f u é 
m á r t i r ; pero no se sabe de electo. 
PIANO Y P I A N O L A . S E V E N D E N , 
por embarcar, un plano moderno, nue-
vo, tres pedales, cuerdas cruzadas, gran 
sonido en $195 y una pianola Aeollan 
perfectas condiciones, muchos rollos y 
banque ta en {365. Además los muebles 
Calle A entre Tercera y Qulnt» , Vil la 
Dolores. Vedado. 
2862 S nv. 
N U E V A S C O M P L I C A C I O N E S P R E 
S E N T A L A E N F E R M E D A D D E 
M R S H A R D I N G 
E n Infanta, dos plantas. Vendo en la 
calzada de Infanta tres casas modernas 
de San José a Concordia, acera de la 
sombra. Miden 8.50x25 metros, gran c i e n t í f i c a m e n t e , por procedimiento ale 
renta; ea un punto colosal para esta- r » 1 T 
blecimiento. Belascoain y San Raf-jeJ, man, fresco todos los d ía s . 
Vidrien* del Café E l Nacional. Teléfo-
no A-0062. Sardlñas . i 
2843 S nv. ' 2802 20 nv 
M A R I O N , O . , noviembre 4 . 
Nuevas complicaciones, a u n no 
definidas, e s t á n causando considera-
bles temores a I03 m é d i c o s que asis-
ten a M r s . F lorence K l i n g H a r d i n g , 
v iuda del extinto presidente M r . 
"Warren G. H a r d i n g , l a . que se en-
cuentra desde hace v a r i a s semanas , 
G A N G A . S E V E N D E U N C H I V O ' h a b i e n d o sido tras ladada en el d í a 
ejemplar propio para niño, con su 00 
clie. Para verlo, en Gelabert entre Ger 
D E A N Í M A L E S 
t iene a su cargo la enfermedad de 
M r s . H a r d i n g , a n u n c i ó hoy que l a 
enfermedad es una r e p e t i c i ó n de l a 
que s u f r i ó en l a pr imavera de 192 2 
y que por poco le cuesta l a v i d a . 
L A V I U D A D E L P R E S I D E N T E H A R 
D I N G , H A B I A M E J O R A D O A N O C H E 
M A R I O N , O . , noviembre 4 . 
M r s . F l o r e n c e K l y n g H a r d i n g , 
v i u d a del presidente H a r d i n g , so 
ha l laba algo mejor hoy, s e g ú n no-
t a que f a c i l i t ó esta m a ñ a n a a loa 
representantes de la prensa el doc-
trudis y Josefina. V i l l a Mercedes, Ví-
bora. 
2849 t nv..j 
de ayer al Sanatorio de Sawyer , en tor C a r i W . Sawyer , tfu m é d i c o , 
donde M r s . H a r d i n g ha fijado s u ¡ M r s . H a r d d i n g p a s ó bien la noche 
residencia para mucho t iempo. y d e s a y u n ó con apetito, d i jo e l doc-
E l doctor C a r i W . S a w y c r , que'tor S a w y e r . 
P A G N Á D I E C I O C H O M A R I N A N o v i e m b r e D I A R I O 
T O S 
A N O x c n 
Viene de la p á g i n a once 
\ ernández Co: 12 Idem Idem., 
O. F : 15 Idem ídem. 
Menéndez Granda Co: 2 Idem Idem. 
E Heller: 1 Idem Ídem. 
G . D: 1 Idem Idem. 
Pié lago Linares Co:w3 Idem Idem. 
I , , del Yerro: 5 Idem Idem. 
S. A: 3 Idem Idem. 
A L : 1 Idem Idem. 
F . S. C ; 1 ídem Idem. 
González Candanedo: 1 Idem Idem. 
S. Maslrede: 1 Idem Idem, 
Rodríguez Menéndez Co: 1 Idem Id. 
Felafel A: 2 idem Idem. 
C . Garcia: 4 idem Idem. 
C . G: 5 Idem Idtem. 
Escalante Castllo Co: i Idem porfu-
meria. _ 
Fresko Mafg Co: 8 Idem tejidos. 
D E S K A V B B : j _„ 
Amado Paz Co: 1 caja perfumería . 
S. T . W : 1 Idem idem. 
Fernández Co: 2 idem Idem., 
B . C . H : 1 Idem idem. 
Yau Cheong: 2 Idem Idem. 
Escalante Castiloi Co: 1 idem idem. 
J . Chang: 2 Idem Idem. 
W C T : 3 idem idem. 
Poo Lung Co: 8 idem Idem. 
Havana Telegraph: 30 rollos papel. 
33S3 L O N D R E S : 
Lozano Acosta Co: 6 cajas confitu-
ras, 77 Idem encurtidos. 
F . T : 10 idem Balsas, 10 Idem ve-
^ L . Huarte: 158 bultos rlntur». , 
M . C: 9 fardos amianto., 
M . López: 1 caja tela. 
3>E I I I V E K P O O I I : 
D . H : 6 cajas tejidos. 
M . C: 1 idem idem. ^ 
M . Sel jo: 1 idem idem. * 
J Garcia Co: 1 idem idem., 
N . B . P: 4 Idem Idem. 
J . W: 7 Idem impermeables. 
F C: 76 rollos alambre. 
Taboas y Vi la : 53 Idem Idem. 
O. C Staplemton: 110 cuñetes pln-
" E V Malgrat: 14 cajas galletas. 
M A N I F I E S T O 1093.— Vapor sueco 
A D O L F B R A T T , capitán Olston, pro-
cedente de St . John, consignado a 
Munson S. L i n e . 
T I V E B E S s 
A . Armand e Hijo: 1,400 sacos pa-
pas. 
A . Pérez: 1,175 Ídem Ídem. 
. F . Bowman Co: 1,400 idem Idem. 
Hevia Díaz: 500 Ídem Idem. 
Salom Hno: 250 Idem Idem, 
Pérez Co: 1,310 Idem idem. 
E . M. Carcas: 500 idem idem. 
D . López: 1,400 Idem idem. 
J . A . Palacio Co: 2,500 idem Idem. 
No marca: 20o barriles Idem. 
Felipe Amaral: 900 sacos, 1,063 ba-
rriles idem. , 
J . Suris y Co: 1,414 barlrles idem, 
1,398 sacos cebollas. 
López y Co: 302 pacas heno. 
M A N I F I E S T O 1094—Vapor america-
no M E X I C O , capitán Soastrom, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smlth. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1095.— Vapor sueco 
L 1 D V A R D , capitán Kjocs, procedente 
de Norresundiby, consignadlo a Mann 
Lit le Co. 
Man Litle Co: (O. K . ) : 12,500 ba-
rriles cemento. 
M A N I F I E S T O 1096—Vapor america-
no N E L S O N , capitán Nuschard, proce-
dente de Baltlmore, consignado a la 
Cuban Destillln Company. 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 1097—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , capitán Towlps, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
Armour y Company: 48,171 kilos man 
teca. 
González Suárez: 27,216 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A ; 
Migoya Hno: 2,470 piezas tubos. 
Crusellas Co: 54,312 kilos grasa. 
Torand Co: 1,500 sacos abono. 
Goodyear Tire Rubber: 403 bultos 
llantas. 
D . Castillo: 30.190 kilos gasolina. 
Crespo Garcia: 1,500 piezas tubos. 
Pons Cobo Co: 2,245 idem idem. 
V . Gómez y Co: 457 atados camas 
y accesorios. 
Pelleya Hno: 30,980 kilos carbón. 
E . Lecours: 312 huacales botellas. 
É . Sará: 298 idem idem. 
P . Gutiérerz Hno: 5,130 piezas ma-
dera. 
.. Souto y Santana: 1,803 Idem Idem. 
P . Fernández: 2,178 Idem Idem. 
Gómez Hno? 3,978 idem Idem. 
J . Cardona: 2,985 Idem idem. 
P . B . Bagley: 4 fardos ferreter ía . 
Central Hershey: 6 bultos maquina-
r i a . 
E . G . Abreu Co; 1 caja sierras. 
N . García: 63 cajas betún y acceso-
rios calzado. y 
G . A . Hutchlnson: 2 cajas efectos 
de cobre. 
J . González: 11 caja.^otollas. 
L . E . Gwuinn: 50 cuñetes clavos. 
M. Palmeiro: 3 cajas efectos de alu-
minio. 
Romero y Gotera. 2 Idem Idem. 
Lovell y Tool: 4 idem herramientas. 
Ramírez Electrical Radio: 1 caja ma 
teriales. 
Cuban Telephone Company: 3 cajas 
accesorios. 
Liquido Carbónico Co: 1 caja acceso-
rios maquinaria. 
J . S. Rodríguez: 2 cajas vidrieras. 
T . Cagigas: 11 cajas calzado. 
Havana Importación Co: 1 caja co-
rreajes. 
Solis Entrlalgo Co: 1 caja a lgodón. 
Brunswick Balke y Co: 2 cajas ac-
cesorios fo togra f ía s . 
M . Varas y Co: 20 atados cuero. 
Thrall Electrical Co: 1 caja acceso-
rios motor. 
Van Corder Romero: 15 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
M A N I F I E S T O 109 8.— Vapor ing lés 
U L I J A , capitán Thompson, procedente 
de Puerto Limón y escalas, consignado 
a W . M . Daniels. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1099.— Vapor danés 
R O L F , capitán Larsen, procedente de 
. New Orleans, consignado a W . H 
Smith. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo Co: 1,950 sacos harina, 
5 barriles camarones. 
F . Esquerro: 500 sacos harina. 
Baraqué Maciá Co: 50 Idem idem. 
"Wílson Co: 50 tinas manteca, 50 ca-
jas aceite.» 
M. González Co: 80 sacos garbanzos. 
Hijos de P . González: 100 Idem fri -
j o l . 
García Co: 23 idem garbanzos. 
Bels y Co: 1,050 sacos afrecho. 
J . Ortega: 228 Idem harina. 
González y Suárez: 50 ide midem. 
M I S C E L A N E A ! 
Lónez Rio: 1 caja paraguas. 
Cuban American Sugar: 1 barril pln-
ttlrf' Ruárez Co: 2 fardos tejidos. 
Alvarez Rtf) Co: 10 barriles azulejos. 
Marina Hno: 2 cajas talabartería. 
F . Zayas: 2 cajas talabarterl, 
M A N I F I E S T O 1100—Vapor america-
no ÁBANGARES, capitán Card, proce-
Idente de Colón y escalas, consignado 
a W , M . Daniels. 
Con carga en tránsi to para Ne-w 
Orleans, 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-8701 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514, Telfs. M-3639, M-6654 
1163» 31 my 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor^ 
clos. Rapidez en el descacho de las es-
crituras, entregando COÍL. su legaliza-
ción consulai las deatiríTidas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, d# 
documentos en Inglés. Oficinas. Agula í 
66, altos, teléfono M-5679. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO' Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A - 9 3 U 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O POBDICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agular 71, 5o. piso. Telf 
A-2435. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Cuba. 19 
DR. C A R L O S GAÜATB B l i U 
A B O G A D O 
T e l é f o n o A-2484 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z é n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
A B O G A D O S 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T I Z 
P R O C U R A D O R 
Juicios Sumarlos Hipotecarlos, Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias d« 
Herederos, Testamentarias, Ablntasta-
tos, Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
tencioso-Adminlstrativoa. 
MANZANA D E G O M E Z 
Departamento 221 
H A B A N A 
Teléfono M-i478 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA' D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miérco les y vierpes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 41;. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosfta, 
entre Calzada de J e s ú s dol Monte y 
Felipe Poey. V i l l a Ada, Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430, Ind. 15 Jl 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epUépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teléfono M-5131, 
Oonsuiado 89, Habana. 
2516 3 de. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, |10. Consultas de 2 a 5, 
Í5.00. i»eptuno, 32, altos, teléfono. A -
1885. 
C 9882 80 d 1 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a o p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy. P a r a este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4262. 
2323 1 do 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Elmpedrado, 40 . De 12 a 3 . 
2393 3 de 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 & 3. Te lé fono Larga dis-
tancia. Consulta» $10.00. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R H O , S I F I L I S 
Curación de .a uretrms pur los rayos 
infra-rojos. Tratamteni,o nuevo y efi-
caz de la i M P O T E N C I A , Consultas de 
1 a 4. Campanario, No va a domi-
cilio. 
C8857 80d-2 Oct. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Apl lca í lones de Neosaivarsán-, V í a s Ur i -
narias, Enfermedades venéreas, Cistos-
copla y Cateterismo de los uréteres 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A, al-
tos, te léfono A-6469, Domicilio, C 
Monte, 374, teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D p B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes, Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernsd. Lealtad, 12, te léfono M-4372, 
-̂ 1-3014. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O , 
^enfermedades de la Piel y Señoras, tío 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: da 2 a 5. Telefono 
A-a^03. 
C 2230 Ind 21 sp 
D r . L C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de dermatolo-
g ía y Slfllograila 
Especialista en enrermeaades de la pial 
y de la sangre del Hospital Saint 
Louis. de P a r í s 
Consulta» de 1U a 1̂  m. De 3 a 7 p. .-n, 
Virtudes <0, esQuitia a San Nico lás 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios niños. Médicas y Qui-
rúrgicas, Consultas de 12 a 2, G , núm-
V1«>, entre Linea y 13, Vedado. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas; L u z , 15, M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3, L'omlciUo: 
Santa Irene y tíerrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1640, Medicina interna. 
D R . F . R . T i A N T 
Especialista en enfermedades úe l a pi«n 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Lui s 
de Par ís Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12, Con-
sulado, 90, altos, t e l é fono M-St ío l 
0777 16 oo 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina, Especiali-
dad: Partos y enfeí .medades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en \Sol, 79. Domicilio: 16, »ntre J 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U 5 T A M . A N T E - N U N E Z 
Calla J y 11, Vedado. Cirugía, general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X, te léfono F-1184. 
82883 ifi (L 
D r , P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Agular 
11. teléfono A-6488, 
Dr. , M A N U E L G A U G A R C Í A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Gaicía". Tres años Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospual. Medicina General. 
Especiaimente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Es tómago e Intestinos, 
Consultas y reconocimientos J5, de 3 
a 5 diarias en San Lázaro, 402 (al-
tos), esauina a San Francisco. Teléfo-
no A-8S91. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proc*> 
dimiento pronto alivio y curación., pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p, m, Suárez, as. Pol ic l ínica P, 
Habana. Teléfono M-HZi*. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Esper,ialidF.d en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopía y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosa ivarsán . Consul-
tas de l'J a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamiento» por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Oonsuitas de 1 a 6 d© la tarde y de 
7 a S de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinoa. 
Hígado, Pásacreas, Corazón, R iñón y 
Pulmones, Enfermedades de señoras y 
niño», de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades d© ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras |2 
Keconocimientos $3.0i0. Conaipi^to; con 
aparatos, ijú.OB. Tratamiento moderno 
do la- sífiliá, blenonagia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatisrao, parál is is , neuras-
tenia,, cáncer, lüceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (.Neosaivarsán), Rayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
Cmed^oinaies alta frecuencia), anál i s i s 
de orims (completo $2.00), sangre, (con-
teo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y liquido céfalo-raqu.ldeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se Imcen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri. 
trirales y del cobro do cuentas atr;* 
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfonr* 
A-5024 e 1-3693. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, —tfemago • latMtiiM». Oo»» 
sultas d« 1 « I . hASMO-arios A ««eos . 
Concordia. 118 tol«S«Mo M-141&. 
1836 24 nv 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
tía trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre indio 
y San Nicolás. 
Especialidad « n enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosaivarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de t 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoaín y Ger-
vasio, Todos loa días. P a r a avisos, te-
-<ifono A-82»6. 
29173 80 nv 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hábiles c© 2 
c 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niño». Con-
sulado 20; te léfono M-2671. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestinos, 
Carlos I I I 209, de 2 a 8. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, '¿ pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón, Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Al.'ialadepjo. Tei, A-3344, 
Ind, 9 my. 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de vías 
urinarias, estrechez d© la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ü s María, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico . de visita de la. Asociación 
de Dependientes Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de so-
fioras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
6. Obrapía núm 43, te léfono A-4ub4. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con 
pecialidad en el artritisnio, reumatls-
mo, piel, eczemás barros, úlceras, neu-
rastenia, hísteri^iao. dispepsia, hiper-
ciorhidna, Acidez, colitis. jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a ios pobres. Escobar, 
106, antiguo. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente eníer-
niedaxles dei sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
2134 80 nv 
D r . J . B . R U I Z 
pe los hospitales de Fiiadelfia. New 
Vork y Calixto García. Especial ista. en 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Nebtüno, 84. de i a 3. 
C 9830 80 d 1 nv 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle nüm. 
5, entre 17 y 19, Vedado, Telf, F-2213, 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do I a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria. 67. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de l a 
Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o * . 
Acaba de regresar, después ae naher 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres, Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a ¿2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1183 A l t 4 d 25 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta jr 
Oídos. Visita a domiciUo, Consultas 
de 8 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 número 205. Teléfono F-2236, 
P. 30 d 16 oo 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la cíe Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
12 ti, altos, entre San Rafae l y San 
José. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-
4410. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del oo-
ra&ón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos. Teléfono A-1324 y F -
3679, 
C9708 S0d-1 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar, Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) teléfono M-1660. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París , Especialidad 
en ,1a curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p, m, diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio, 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3, 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 80. 
C <506 Ind 9 Jn 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
gó. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf, A-3751. 
Monte, 126. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 23 d. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia, Sati 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 8 ma 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de Par í s , Escobar «T. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-1676. 
0786 8 nv 
P R O F E S I O N A L E S 
D r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Ayudante ^e la Escuela de Medicina, 
Partos, Enfermedades de señoras y 
n i ñ e s . Consultas de 3 a 5, Línea, 30, 
esquina a J . Vedado. Teléfono F-2574., 
0936 7 Nov. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 6 p. m. 
y de 7 a 0 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced, 80. te léfono 
A-0861. f 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R 0 1 G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 8 A 6. Bernaza, 4», sitos. 
C 9342 80 d I t 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Sotados 
Unidos, Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m, y de 2 a 
6 p, m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
número 200, entre 21 y 23, Vsdado. Te-
léfono F-2942. 
0663 ! Nov. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a, m, a 8 p, m, A los emplea-
Jos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día, te léfono M-3698. 
D R . H . P A R I L Ü 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultados de Fiiadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente, l>e 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental e^ general. San Lázaro 818 y 
320 Teléfono M-6094. 
D R . A I - B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, raptas cu-
ración en dos ti tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela .129, altos, esquina a L u z . 
1193 . 8 nv . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24 entra T l r -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos sa 
garantLzan, Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta laa 
dos de la tarde. 
1297 í » BT 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y d« 12 a 5 p, m. Muralla, 82, 
altos. 
142» 18 av 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O T A B U L T A D O Bo 
sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia. Desv iac ión de la colum-
na vertebral. Pie zambo y toda clase ie 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico, Especialista de Alemania y 
París. Do regreso de Europa se ha ins-
talado en Animas, 101, te léfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 3 de 3 a 5 p. m. 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 9. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
690 fi nv 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad". No. 105. Telf. A-lK4ia^ 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5, Habana. 
A T C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2, 
$2.00 a l mea, San Nicolás , 52, teléfo-
no A-8627, 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable V f " ™ ^ 
tras a corta y larga vista 80br« ^ 
York, Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e is las 
Baleares y Canarias. Agentes la 
Compañía de Seguros contra incenaioa. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P a r a todos los informes relaciona-
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C t ) 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S A S Ignacio, 7 2 , altos. Telf . A-7900 . 
H a b a a r 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es* 
p a ñ o l e s <U>mo extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
saje para . E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o Tisados 
por el s eñor Cónsu l de E s p e ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-
Haoanft 
a las doce de la rn^ñ^^^^ 
correspondencia pública * ^ l 
« I m i t e „ la A á m i n k ^ * , 
rreo». ^ Cft 
Admite pasajeros y ca J 
incluso tabaco para dichm 
, s P^rto,^ 
/ Despacho de billetes: JY. R 
de la m a ñ a n a y de | a 4 J 'i 1 il 
• — Ú * ] * ^ 
Todo pasajero deberá M I . 
do D O S H O R A S antes d e t * ^ 
en el billete. la ^ 
L o s pasajeros deberán e s c n l / 
bre todos los bultos de 8u • h 
su nombre y puerto de d e s t í n ^ ' 
todas sus letras y con la - ' 5̂ 
ridad. 14 ¿ 
• S u Consgnatario, 
M . O T A D U ? 
S a n Ignacio, ^2, alto». Telf. 
Habana. 
/ 
E l . vapor 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . ¡i u 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
C U N A R Á 
A N O ^ n ^ i n j s y i ^ UHl% 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s grandes, ^ 
r á p i d o s y m e j o r e s del mundo. 
P a r a i n f o r m e s acerca de las I 
c h a s d e sa l idas , etc.,4 diríiansi 
M A N N , L I T T L E & Co 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A-740^ 
H A B A N A 
m e s a N a v i e r a 
6. BAV P £ S B O 6.—Dirección Telegráficas '-Empranave. ¿.pastado tób 
A-E315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletss, 
T F I F F n i V O S . A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
l ^ L C r v n w o . A-3966.—Depto. de Comprao y Almacéi 
M-5293.—Primor ííspig-ón de PaulaT^ 
1 A-5634.—Segundo üspigón de PanÚ, * 
R E L A C I O N » B L O S V A P O R E S QtTK KSTA1Í A I . A 
P l E S T O 
C O S T A N O R T E 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M1CDICO CIBUJAlVO 
Especialista en enfermedades de stóHo-
L'tb» 7 ipartoe. Inyecciones intravenosas 
¡y medicina eü general. Consultas de z 
a 4. Aguacate, lo. alio*. 
1076 8 ny 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmente blenorra-
gia, viaíón directa de la vejiga y la 
uretra. Oonsultas de 10 a 12 y da 2 a 5. 
Obisjo. 55, alto». Te lé fonos F-2144 y 
A-1289. 
1726 13 fbro 
D r a . M A R I A G O V I Ñ D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M1:0ICAS-C1RUJAWA& 
De la Facu'tad de la Kabajta, escuela 
práctica y hospital Broca Ue P a r í s . 
Señoras, parton, niños y c iruj ía . De 8 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p. m . Gervasio 
tiO. Teléfono A-U861», 
C90S3 Ind . 7 Oct. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OMo-s, Narz y Garganta. Consultas: 
Lui.es, Murtes y ueves. de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4465. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-034* 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, |1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a lOi (antes en 
Corr.-vles número 129) 
DR. D A V I D CABAKUOCAS.—-Enfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
s íf i l is . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i s . ( .Neosaivarsán). Reu-
matismo, Olma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Aná l i s i s en general 
Para la s í f i l is , $4.00. Rayos X . Medi-
ci^^ gratis. 
' • p O L I C L i N Í C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e í o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y Cirugía *n general. Ha-
peclalista para cada enfermedad. 
a K A i i S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 8 d , l a tarfle. Con-
sultas especiales 2 pesos. iieconoci-
raientos tres pesos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
estómago. Corazón y Pulmones, v í a s 
urinarias. Enfernr edades de la piel. Ble-
norragia y Síf i l is , Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
berculosis, Obesidad, Pívrtos, Hemo-
rroides. Diabetes y enfevmedades men-
tales, etc. Aná l i s i s en general, Rayos 
X, Masajes y Corrientes e léctricas . L o s 
tratamientos, sus pasos a plazos. Te-
léfono M-6233. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de l a Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos te léfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a. 4 e- por con-
venio. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Kspeclalmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón Bol ívar (Reina), 5ÍP} bajos. Te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida do 
Simón Bolívar (Reina) 88. altos, te-
léfono M-&323. 
47P.77-78-79-80 14 fQ> 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4f67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6S50.! baña. 
C 1006 ind io f 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades üe nllos. 
Medicina en general. Consultas de i a 
Escobar, 142, te léfono A-133a, Ha-
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui-
tal de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a ». Neptuno -125. 
C 7220 . Ind 7 ag 
1 C 8024 Ind l o 6. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, Im-
j potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d ías . Sistema nuevo ale-
mán. Especialista alemán recién llega-
do. Obispo 97, A toda hora del día. 
í 177» *»7 nv . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad mn enfermedades del pe 
cho (Tuberculosis), Electricidad médl 
ca. Rayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v ías urinarias. Cónsul 
tas de 1 a 6. Prado, 3. esquina a üo 
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad ds 
Medicina 
Dr.s L u i s R . r e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d^l Hospital "Mercedesf 
Vapor "BAPIDO" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y Pttom 
P A D R E (Chaparra). ' ^uoniiy 
Vapor "SANTIAGO D E OUBA" 
Saldrá, el viernes 7 del actual, para» T A R A F A , G I B A R A (Holguln y Vfr 
lasco), V I T A , BAÑES. ÑIPE (Mayarí, Antilla, Presten), SAGUA DE TANA-
MO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. (i 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) parjt. las estaciones siguientes: IfiP 
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O LAGUNA LARGA, 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOOLi'IN, DONATO, J1QUI. JARONUJUJÍ-
C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN. M I G U E L , L REDONDA, CEBADLOS, 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , CES-
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A J A G U E Y A L , CHAMBAS, SAN EA-
F A E L , T A B O D N U M E R O UNO, AGRAVION T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENFUBGOS, CA-
S I L D A . , - T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CHUZ D E L SUR, MANOPU 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , CAMPECHüELA, M E D I A LUNA, fií* 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO M A M B I " 
Saldrá el viernes 7 del actual, para los puertos arriba mencionados; «• 
ceptuando E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A , 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOMX D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los d ías 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 o. nii 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E R R A C O S , P U E R T O ESP.EBA3; 
ZA, M A L A S AGUAS, S A N T A LUCÍA, (Minas de Matahambre) RIO DEL Mi-
DIO. DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "liA P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén, w* 
b)end¿_ carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan. deBíe« 
miércoles hasta las 8 a, m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S S B V I C I O S E P A S A J E B O S Y C A R G A ) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "GL'AJS'TA2ÍAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado 8 del actual a las 10 a. m., Jfí 
GUANTANAMO (CaimaneraO, SANTIAGO D E CUBA. SANTO DOMINGO, b*1 
P E D R O D E M A C O R I 3 (R. D.) SAN J UAN, M A Y A G U E Z , AGUADILLA / 
PONCB (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 15 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 22 de N O V I E M B R E , a *8A)i 
directo para GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA. P U E R T O I'LAiA. * 
JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A . Al retorno hará escala e" 
puertos de SANTO DOMINGO y SAN P E D K O D E MACOR1S. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 2i) a las 2 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L Í A T i V A S 
A N G E L A P E N A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-interna de . la 
Pol ic l ínica " L a Bondaxl". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones hlpodérmicas . Espada, 28 1|2, 
teléfono M-1792. 
C 9966 80 d 6 
M A R I A N U Ñ E Z 
facultativa en partos, comadrona Je l 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál i s i s . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de l a 2 p. m. Espada, 105, ba« 
jos, te léfono A-9818. 
1852 28 nv 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago • intestinos. Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas esencia-
les previo aviso. Salud, 24, teléfono A-
6418. 
D r . - ^ U U O O F O Z R £ R E ¿ 
Ayudante Graduado por Oposlcidn de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoraé. Domicilio, Jovellar es-
Quina a M, Vedado. Consultas: rado, 33 
te léfonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de Ir. Casa do Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, 8», entre 2 y Paseo. Telefono 
1451. 
C 8087 Ind. i «9 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, as í como sobre todos 
los pueblos de España. Dan cartas ie 
crédito sobre New York, Londres, l a 
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
. C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oóveda, oors 
trulda con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
o í ic ina daremos todos los detalles que 
ee deseen. 
N . G E L A T S Y C C M P , 
B A N Q U E R O S 
I M P O R T A N T E 
o V B1'1̂  
Suplicamos alos embarcadores que e fec túen embarque de dr0Erdiento 1' 
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conociw( ^ 
embarque y en 
responsables de 
carga. 
alos embarcadores que e fec túen embarque de dr0Ér" «énto *• 
is. escriban claramente con tinta roja en el conocim y 
los bultos, la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
los daños y perjuicios que debieran ocasionar a * 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T * 
V a p o r e s C o r r e e s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R *• 
B A R Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 4 da ^ ^ o * * ^ ' * ' 
U m „ " L A F A Y E T T E " saldrá el 0 plclembr* 
- " «CUBA-, saldrá el día 4 de ^ ^ b f » 
^ H ~ "ESPAGNE". saldrá el J» rt* ^ 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A l i T N A Z A Í R E ^ 
y a p ? r correo f r a n C . 
" "CÚBA" saldrá el 15 d« DÍf r>ícleB>&r* ^ 
í t : '^ESPAGNE", saldrá el 80 d. ^ ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A ^ ! ^ 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A i 
I M P O R T A N T E 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben dapOsitos en cuen-
ta corriente. Hacen pago» por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
I arís, Madrid, Barcelona, New YorU, 
New Orleans, Fiiadelfia y d e m á s capi-
tales y ciudades de ion Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como sobre 
todos los pueblos. 
Buena comda a la e s p a ñ o l a y camarero» y cocineros 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y ^ t 4 ^ 
París , 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, 36.000 tonelada* 
L a Savoie. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. eia. 
O'Reiüy n ú m e r o 9. 
P a r a m á s infornes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 6 0 , — H a b a n a 
A Ñ O X C u 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 á e 
l i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
£ i vapor ho laoaé» 
" E D A M " 
S a l d r á fijamente e l 8 d e N O -
V I E M B R E p a r a : . , 
G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "EDAM", 8 <J» Novlembr» 
Vapor - L E E R D A M " . 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARKDAM". 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDA_Jit'', 10 d« B n w « de 
%*i0' V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vnoor "LBEÍBDAM", 31 d© Octubre. 
Vabor "SPAAKDNDA5t"r 23 de Nvbre. 
Vauor -VOLEiNDAM", 7 Diciembre. 
Vauor "MAASDAM", 16 de Dlciembreu 
Admiten pasajeros d« primera « a s a . 
á« Segunda Económica y de Tercera 
nrrlinarla, reuniendo todos ellos como-
didades especia-ies pai-a los pasajeros de 
Tercera Clase. 
AmPlias cubierta* con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asieatoo indivi-
duales. 
Excelente comida a la •spaflol*. 
Para más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
2685 * de. 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
V a p o r " C O A H U I L A " 
S a l d r á sobre e l d í a 6 p a r a : 
P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . y 
T A M P I C O , 
admitiendo c a r g a y p a s a j e r o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
ms agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . , S . en C . 
San Pedro No . 4 , e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
C 9890 4 d 4 nv 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A m á s grande y me-
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
Corta de Melenitas a señoras y 
P R E C I O S B U E N O S 
ñiflas )0.60 
Cortada y rizada. . . . . . . j l . 0 0 
Corte de pelo a nlñoa con rizado $0.50 
Arreglo de cejas. .. -. ^ « . . 10.40 
Masaje especial. . . . . . ^ . $0.50 
Champú lavado d© cabeza y 
manioure. $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Rizo Marcel permanente, el más perfecto 
de todos en la Xtabana. S I más rápido 
y económico, y el m á s gurantiaado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garant ía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiflen las canas para m á s de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo. 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034, 
C A B E Z A S 
i i í i i i 
$ 3 
QbiqpQy Aquiar m 5 5 ( « h o i ) 
C 767 Ind 2B sn. 
^COMPAÑÍA D E L P A C i n C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l bermooú ir¿Batlántlco 
t 6 
O R T E G A 
p f 
Se 18.800 toneladas do desplazamienta, 
Saldrá F I J A M E N T E el día 4 de No-
viembre a las 3 de la tarde admitiendo 
pasajeros para: 
C Ü R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
- PreclOB Incluso Impuestos: 
Primera clase $239.44. Segunda L u -
josa. $129.9 4. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles, para las 
tres categorías dq pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, R A P I D E Z X 
SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 5 do Novlemor®. 
vapor "GRITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA'•. 10 de Diciembrs. 
Vapor "OROYA", 24 de Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Bueuos'Aires, 
Vapor "OROYA", 9 de Vovtembv, 
Yapor '•ESSEQUIBO", 10 de Novfcra 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre, 
vapor "OKCOMA". 7 de diciembre, 
vapor "KBRO", 8 as Diciembre. 
F u á N U E V A Y O R K . 
•r^1.1?^3 men8ual«i por los lujoso» 
trasatlánticoa "KBKO" y " E S S E Q U I B O " 
Bervicio regular para carga y pa-
aaje con trasbordo en Colón, a puer-
cos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
tema^11^ Hocdura8' Salvador y Gu»-
* P A R A MAS I N F O R M E S ; * 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. e T e l é f o n o s A-6546 
A . 7 2 1 8 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas , 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras c r ó n i c a s , F í s tu las , Llagas in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Te jas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas « s mármol, $23.00; id. de niño, 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
$60. ís'o hags, usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería L a 
Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8, Vedado, te lé fonos 
F-23^2 y 1512. 
2082 80 nv 
D E P A R T A M L i M T Ü U L C O L C H O -
N E T A S » C O L C H O N E S , C O J Í -
m > E T C ; 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
j ^ n n a E t e v a r i e d a d . 
A . ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n a , 
d e s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope -
l o . . . D 5 s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
s e l i n a , e n l odos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o » « a v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a í í o s , des -
d e $ 2 . 5 0 s 
Surtido completo de los afamados BW 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " , 
i Hacemos ventas a plazos. ( 
Toda clase de í.^cesorlos para billar* 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios] 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 3 
H a b a n a . 
S E L L O S V E N T A CANGB, G R A N D E S 
gangas! Oportunidad para todo coleccio-
nista qne desea aumentar su colección 
a poco costo, de 6 p. rn. en adelante, 
días festivos a toda'a horas. A. Ron, 
Monte 63, Habana. 
2331 ' 11 n* 
S E COMPRA T U B E R I A D E H I E R R O 
fundido de 4 pulgadas para agua I n -
forman de 3 1|2 a 6. Te l . A-0383. 
1586 6 nv. 
R E M E D I O S GUAJIROS. ASMA S E C U -
ra radicalmente con el Aceitó de Co-
ccúrilo, $1.50 el pomo. Depósito, Obis-
po, fi*. 
1950 13 nv 
S a n t i a g o de C u b a . 
C 9789 
QiVE S B P R E D I C A K A X E N L A 1. I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l P . de 
la H a b a n a M. I . C;*. Magistral . 
Noviambro 30. 1. Dominica da A d -
viento M. I . hr. Lec tora l . 
Diciembre 7. I I Dominica de A d -
viento M. I . S r . Dean. 
Dic iembre 8. L a I n m a c u l a d a C . 
d'í Mar ía M. I . íir. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. I . Sr . Ci. Sá íz de l a Mora. 
Diciembre 15 Jubileo C l í c u l a r M . 
i . S. Magistral . 
Diciembre 21. I V Dominica d « Ad-
viento M. I . Sr . Lec to fa l . 
Diciembre 25. L a Natividad dei 
S e ñ o r M. I . Sr . Arcediano. 
L a Habana , junio 26 de 1924. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c i ó n de 
fiermoneg que nos presenta e l Vene-
rable D e á n y Cabildo de N a . Sta . I . 
Catedral , venimos a aprobarla y 
!a aprobamos, concediendo 50 d í a s 
de indulgencia en la forma asostum-
brada a los l í e l e s que devotamente 
(oyeren la divina palabra. 
.[- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano S&cretarlo. 
30 d i 
C O L C H O L E S , i 
C O L C H O N E T A S I 
Y A L M O H A D A S ! • 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p a e d r t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
E H i e s t r a s c a s a s d e * T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y . B e l a s c o a i n 6 I i 
c o i n o n u e v o s 
¿ 5 -
) P A Í S R l C A N T E S 
A ? T D b : i 9 9 T A T E I F . J 
6S9T O 
"EL P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para n iños y 
n iñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s y 
a ü t o m o v i l i t o s y todo lo concerniente 
al ramo. G r a n ta l l e í de reparaciones 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate, 50, telé" 
fono A-3780 . 
C 8409 I n d 16 sp 
P e l u q u m í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - Ó V 7 7 
C a s a k m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e u todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f emenix ia . 
E s t a C a « a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t f s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pend ien te s a t end idos p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
President Polk 
E X P E D I E N T E D E A V E R I A G R U E S A 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s r e c e p t o r e s d e c a r g a 
d e e s t e v a p o r , q u e p o r h a b e r t e n i d o f u e g o a b o r d o s e h a d e c l a r a d o e x p e -
d i e o t e d e a v e r í a g r u e s a ; y p o r t a n t o ; d e b e r á n p r e s e n t a r s e e n n u e s t r a O f i c i n a 
c o a l a f a c t u r a c o m e r c i a ! , a d e p o s i t a r e l 3 0 p o r 1 0 0 d e l i m p o r t e d e l a m i s -
ffla, y a firmar d i c h o e x p e d i e n t e d e a v e r í a g r u e s a . 
T H E W E S T I N D I E S S T E A M S H I P P I N G & T R A D I N G C O . 
2 0 2 - 2 0 3 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A S O C I A C I O N D E SAN C A Y E T A N O 
Con motivo de Inaugurarse en esta 
Parrcxiuia del Angel la piadosa Asocia-
ción de San Cayetano, se celebrarán los 
cultos siguientes: 
E l día 9 a las ocho do la maflana, 
Misa de Comunión General. A las 9 
la gran Fiesta con Orquesta y Sermón. 
Terminada la gran festividad se Im-
pondrán las medallas a los asociados. 
L a persona que desee ingresar en 
esta Asocaclón, puede pasar a inscribir-
se a Lealtad 116 (altos) de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
2760 8 n-r. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Acosta, 9 3 , altos, a cuadra y media 
de Egido y muy cerca de la E s t a c i ó n 
Terminal . Tienen escalera de m á r m o l , 
sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o , 
cocina y g a l e r í a de persianas. L a l la-
ve en los bajos. Informes, 19 esqui-
na a 8, Vedado. D r . F e r n á n d e z M i r a . 
T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . Precio $90. Buen 
vecindario y agua abundante. 
2732 9 nv 
S E A L Q U I L A N 
Comftóstela, 3 aptoa, amueblada» |70. 
Apartamento, completamente am. $150. 
Vedado, 4 apartamep-tos, amueb. $75 
Calle 5a. 10 aptoa. amueblada gar. $170 
Calle 15, 6 aptios. amueb. por 1 año $100 
Caila 16, 8 aptos* complet. amueb. $200 
Calle A, 12 aptos, amueb. garage '$150 
Loma de Chaple, & aptos, am. gar. $150 
Habitaciones con comida y sin ella, 
oficinas y almacenes muy baratos. 
S E V E N D E 
Pequeña finca, l ínea Güines. 25 acres, 
casa muy confortable, coií baños, fren-
té a la estación. 
A L Q U I L A D A 
L a bonita casa del seflor Blcardo Mar-
tínez, por segunda vez, a Mr. I . Alt-
man, do Névv York. Para alquileres de 
casas ventas de propiedades, vean 
antes a 
B E E R S & C o . ( E l D e c a n o ) 
A - 3 0 7 0 . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . M - 3 2 8 1 . 
C 9962 W 3 d 6. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DAMAS 
5, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto de criado, buen ba-
ño y demás servicios. L a llave en la-
bodega esquina a Lúa. Informan, te lé-
fono F-4496. 
2735 9 nv 
A X . Q U I L O A L T O S I N T E K I O R E S . E M -
pedrado 52, entrada independiente, re-
cibidor, dos grandes habitaciones y dos 
habitaciones; azotea con sus servicios. 
Exijo referencias. $50. Informa su 
dueño. 
2599 7 nv 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
FJt próximo Jueves 6, a las siete T 
media de la noche, exposición del San-
t ís ima Sacramento, rezoi del rosario, 
sermón por el P. P. Arlas S. J . y 
bendición. 
E l viernes como primero de mes, a 
las 8, «•lisa solemne con exposición del 
Santísimo. 
2575 7 nv 
P a r r o q u i a d e l S t o . A n g e l C u s t o d i o 
ASOCIACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l sábado día 8, a las 8 a. m. so 
celebrará en esta Parroquia la misa 
mensual con que esta Asociación hon-
ra a nuestra Patrona, 
Habrá imposición de medallas. 
Nota: Nadie está autorizado para pe-
dir para estas misas. 
2565 7 UT 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
I N F A N T A 112 
Día 6. Ejercicio de los Quinos Juo> 
ves al Sant í s imo. 
A las 7 1|2, Misa do Comunión Oo-
neral. 
A las 4 1|2, ejercicios do la tardo. 
Este Jueves es costeado por la señora 
Adelina Delcourt do Subirota. 
Predicará el R . P . Juan de l a C m s . 
Día 7, Primer Viernes de mes, a las 
7 1|2, Misa de Comunión., Por la tarde 
a las 5 1|2, Hora Santa. 
2447 « nv. 
S A N T U A R I O D E J E S U S 
N A Z A R E N O 
Del Rescate do Arroyo Arenas. 13 
día 7 del corriente, primer viernes de 
mes, a laS 9 a. m. se celebrará solem-
ne fiesta a J e s ú s Nazareno Rescatado, 
costeada por una devota en acción de 
gracias por un beneficio recibido en 
la qu« predicará el Iltmo Sr. Pbro. San-
tiago G . Amigo, Protonotorlo Apostó-
lico. Él altar y el trono es tarán her-
mosamente adornados con fiares natu-
rales del jardín " E l Clavel" de los her-
manos Armand. E l Cano Noviembre 8 
de 1924. 
2249 7 N©v 
A V I S O S 
" E L D A N T E " 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
I m p r e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n efec* 
tos d e e s c r i t o r i o . 
G r a n sur t ido en l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches d e d i b u j o y p in* 
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a , 
M O N T E N o , 1 | 9 8 
c 8*as |0 S C<3 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A I N D E -
pendiente en $25. Mazón y Valle. 
2762 8 nv 
U n l o c a l d e 2 5 0 m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e , A n t ó n R e c i o , 2 - A , 
p e g a d o a M o n t e , p r o p i o p a * 
r a i n d u s t r i a , t a l l e r e s , o d e p ó -
s i to , e t c P r e c i o e q u i t a t i v o . 
I n f o r m a r á n : M o n t e , 2 7 1 , 
s e ñ o r G o t t a r d i . 
277* 12 nv 
S E A L Q U I L A N A L L A D O D E C A R L O S 
I I I , los hermosos altos anteriores, pa-
ra el que quiera v iv ir con su corta 
familia; cómodo y ventilado todo alre-
dedor, con tres cuartos grandes y buen 
comedor, una hermosa cocina amplia, 
con todos sus servicios independientes 
de todo el mundo; por la par<e interior 
so domina con la vista la mayor parte 
de la población do la Habana. Pocito, 
42, a l lado del Colegio L a Salle, la lla-
ve en la misma, véanse con el dueño. 
2602 8 nv 
Se alquilan los altos de Merced, 42 , 
con agua garantizada y compuestos de 
tres grandes cuartos con vista a la c a -
lle, sala, comedor, b a ñ o intercalado 
completo, galena, cocina moderna ds 
gas, cuarto y b a ñ o de criados. Alqui -
ler $75. L a s llaves en la bodega de 
Merced y Habana . Informan A"2465 
y F - 1 8 0 6 . 
2594 8 nv 
A L Q U I L E R E S D E l i k v ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S GOMOLOS Y F R E S 
eos alto$ de San Migue' 142, casi es-
quina a Escobar. Gran sala, recibidor, 
cinco habitaciones, baño intercalado, sa-
leta de comer, cocina de gas y carbón, 
ün cuarto en la azotea y servicios de 
criados L a llave en la bodega. Infor-
man: Carlos I I I 223, bajos. 
2513 12 nv.__ 
S e alquila la hermosa casa Leal tad 
116 entre Sa lud y Dragones, con za -
g u á n , sala, recibidor, 4 cuartos gran' 
des y uno para criados, comedor y 
b a ñ o . L a llave e informes en R e i n a 
No. 82 . T e l é f o n o A-1805 . 
2295 9 nv. 
S E A L Q U I L A N A L T O S N E P T U N O 206 
letra C, entro Marqués González y 
Oquendo. Sala, saleta. 4|4, comedor y 
demás servicios. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informes en Máximo Gó-
mez 503, altos. T e l . A-3837. 
2705 8 nv. 
Sp alquila el cuarto piso del edifi-
cio "Mercedes", esquina a O'Reilly y 
Aguiar. Informan: Marwick Mitchell 
and Co . , Banco del C a n a d á 406-408. 
T e l é f o n o A - 3 2 8 1 . , L a s llaves en el 
elevador. 
2660-61 9 nv. 
E N E L 1 1 9 D E 
la calle do Peflalver. entre Marques 
González y Oquendo, se alquila una es-
pléndida casa con sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto de 
criados, servicio intercalado, patio, tras-
patio con hermosa terraza. Informan: 
al lado y al Teléfono M-5606. 
2329 8 nv. 
Se alquila el piso segundo, derecha, 
de la casa S a n Rafae l 30, con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hal l , cinco habitaciones, b a ñ o interca* 
lado, comedor, cuarto y servicios cria-
dos, servicio de agua fría y caliente. 
Informes en Mural la 71. T e l . A-3400. 
2464 8 nv. 
S E A L Q U I L A : E N N E P T U N O 229, en-
tre Oquendo y Soledad, los pisos al-
tos acabados de construir, con el ma-
yor lujo y confort, propios para per-
sonas de gusto refinado. Cada piso se 
compone de sala y saleta, tres habita-
clnes, baño de lujo Intercalado, come-
dor, cocina, pantry, cuarto y servicio 
para criados, agua caliente y fría en 
todos los servicios, etc. Informan en 
la misma casa o en el te léfono M-4632, 
Galiano, 76. 
2084 10 hv 
la c¡itía AmidtaJ 113, esquina a Bares» 
luna, con saiu, cinco liuüiiaiMunea, tres» 
co comedor, galería de pt-rsianas, vetir 
tilada cecina con l'ogonea e ins ta lac ióa 
piara gas. üarto compielo. doble serví» 
ciO. Tainuién ae alquila el piso segua-
uo con recioiuor grande y Iresco ga-
oinele gvie si se quiere usai p u-.< u r-
mitorio cabe un ajuai de cuarto y do» 
B&alañ, tre.s habitaciones, todo cor» bal» 
IÓJJ a ambas callea, ventilado oomt-dor, 
(.lan* c ü f r a con Instalación para ga% 
baño competo, doble servicio y en la 
magnífica aa.'tea dos habitaciones m í a , 
l.a llave en UJS bajos. Informan 1-361$. 
3̂13 9 nv._ ! 
O B b P O 84 i 
Se alquilan los altos, pmaera planta^ 
de csia casa, entre B*raaza y V nie-
gas, sobre I h c Qualiry Shop, recién 
construidos, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, baño intciridado, cuarto 
> servicio de criados., y cocina de gas, 
en $ i 3 3 mensuales. Tienen agua 
abundante. I n í o n n a n en Aguiar 71, 
ü e p l . 410. S i . L ó p e z Oña , de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Tel . A - t í 9 8 0 y, 
M 2 4 I . 
1205^ 8 nov. 
S Í A L Q U I L A E L SEGUNDO PUSO Dffi 
la hermosa casa recién construida ele la 
calle Carmen So. 9, con sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño intercalado, 
cuarto y .servicio de criada y cocina 
Je gas. También se alquila ta planta 
baja para establecimiento o pequeña 
industria. La llave en el segundo pi.'.o. 
Informan en el caft'í de Teniente l i j y 
y Cuba y a los te lé fonos M-53tí2 y 
.vi- iló. 
2001 g Nov. 
Se ívlquilan los altos de la casa Ber* 
naza Quinero «46, loed muy amplio 
y bien sit iado, propio para sociedad» 
colegio, ¿t** Se aa buen cootrat»!, 
Liaves e inlormes en Monserríit^ Wf, 
totladero E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind I oc 
Se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso de S a n N i c o l á s 130, en-
tre S a l u d y R e i n a , compuesto fie sala, 
comedor, dos habitaciones y as ser-
vicios. Informan en la misma. 
2 5 3 3 6 nv. 
bE A L Q U I L A LA CASA C R E S P O N U . C 
13, altos, entro Colón y Refugio, con 
sala, saleta, dos cuartos. InYorman en 
la Manzana de Gómez, 2jU-251, Dr. 
Martines, de 3 a 6. 
2-101 6 nT 
A K A M B Ü H O 42, E N T R E S A N T J O S E T 
San Rafael, a media cuadra del Parquw 
de Trillo, acabados de fabricar, el se-
gundo piso alto, corapuestw de sala, re-
cibidor. 4 habitaciones, baño intercalado 
completo, comedor, cocina de gas y si-r-
vicios de. criados. Precio $70. La Uavo 
e informes Librería Albela. UelascotiQ 
'¿2 B . Teléfono A-5S'Jo. 
2463 S nv. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -
oo tercer piso de Vento 19 entre Venus 
y .Marina, frente al Parque de Maceo, 
compuesto do recibidor, sala, dos cuar-
tos, comedor, baño, cocina y calentador 
de gas. L a llave en el garage Ce ai 
lado. Informan: A-6420, da 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m., 
2658 8 nv . 
Se alquilan los tres pisos acabados de 
pintar de la casa S a n L á z a r o 341 , 
entre Basarrate y M a z ó n , constan de 
sala, saleta, comedor, tres hermosos 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto y 
servicio de criados. L a llave e infor-
mes en l a bodega de l a esquina. 
2624 10 nv. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S C A S A S 
acabadas do fabricar, en la cali© Anto-
nio Díaz Blanco y Pajarito, con tres 
cuartos, sala y comedor, baño Interca^ 
lado, completo con agua callente. Tiene 
carros a una cuadra, por Infanta. Infor-
man en la misma. 
2629 7 nv . 
S e alquila primero y segundo piso de 
Re ina 103, esquina a Campanar io , 
compuestos de 7 y 5 habitaciones res" 
pectivamente. S a l a , saleta, comedor, 
servicios dobles, terraza, agua abun-
dante, caliente y fría en esquina de 
fraile. Informan en los bajos. 
2687 8 nv. 
SE A L Q U I L A P A R A U N A I N D U S T R I A 
de Ebanistería o s i l letería, una magni-
fica nave, acabada de fabricar. Pueden 
darse m á s o menos metros. Díaz Blan-
co y Pajarito, pegado a Infanta. Infor-
mes en la misma. 
2628 7 n r . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un local e s p l é n d i d o en Mu" 
ralla 59 , entre Compostela y Haba^ 
na, compuesto de un bajo propio para 
a l m a c é n y u n piso alto que puede 
servir para dependencia y para fami-
lia. Se alquilan juntos o separados. 
Se hace contrato. Informan: H a b a n a 
121, altos. C a s a de G ó m e z Mena. 
2701 14 nv . 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S Y 
fonderos. Tengo dos hermosos locales, 
acabados de fabricar uno propio para 
bodega el otro para fonda; los dos tie-
nen gran s i tuación; doy contrato de' 6 
a 6 años; alquiler barato. Sr. Quinta-
na. Belascoain 54. altos, entro Zanja 
y Salud. 
2637 7 nv, 
SE A L Q U I L A N C A S I T A S NUEVAS M U Y 
cómodas y bonitas a veinte pesos y 
otras mayores a treinta pesos en la 
calle Vega esquina a Tamarindo. L a 
llave en la bodega.. Informes: A-4861. 
2641 12 nv. 
Se alquila l a casa Neptuno 2 3 , pro-
pia para casa de p r é s t a m o s o cual -
quier giro de comercio. E n la misma 
informan. 
2716 8 nv. 
E S P L E N D I D O L O C A L , S E A L Q U I L A 
un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósi to en Zanja y Soledad, I n 
forman en la bodega do enfrente. 
2453 18 nv., 
CON MOTOR, A G U A E N TODAS L A S 
habitaciones, moderna y acabada de pin 
tar, aifluilo los altos de Amargura, 88 
sala, comedor, cuatro habitaciones, do-
blo servicio y espléndido baño: L a l la-
ve en los altos. 
2544 g nv 
E n el centro comercial se alquila una 
parte de una gran tienda con su ven-
tana a la calle. Informan en Obispo, 
55, bajo» . 
2600 7 nv 
U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , f r e n t e 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 16 d 6 4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE AJU-
quilan los bajos de Curazao, 41, casi 
esquina a Merced, acabados de fabri-
car, sin estrenar. L a llave © informe* 
en los mismos de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Su dueño en el Vedado, calle 16 núme-
ro 10, entre 9 y 11. teléfiono F-2130. 
2382 7 nv 
SE A L y l JLA LA MOL'EHNA CASA UBI 
Nueva del Pilar 7, bajos, derecha, <"om-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, baño 
intercalado oomp¡eto, cocina de gas CJW 
calentador y servicio para criados. Pre-
cio: $8£>. Informan en GaUano 12G. l o i 
léfoho A-4072. 
2465 8 nv. 
L S i ' L K M m i A CASA. SE A L Q U I L A . 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y nlngCln r udo, por-
gue tiene bomba Prat Garda y Gar-
•.ta, Máximo Gómez. 2-G. 
1997 29 nv 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e alquila en la calle de A g u s t í n A l - ; 
varez n ú m e r o 11, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain. 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r Alvarez, 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel d i c e 
donde esta la l lave . 
8268 fl Nov I 
E n Matadero No. 5 , a media cuadra l 
del Mercado Unico , se alquila magní" | 
fica nave de c o n s t r u c c i ó n moderna,) 
con 5 0 0 metros de superficie. Se da 
barata. Informes: H a b a n a 121. C a s a 
G ó m e z Mena. 
2 7 0 2 14 nv. 
Se alquila una casa en la calle Ha" 
baña 70, de fre? plantas, propia para 
familia de gusto. Tiene un local p i r a 
establecimiento. Sirve para un hok-'ito 
en la acera de la brisa, los carros por 
el frente, y por las ^dos esquinas. L a 
llave en la bodega de Empedrado. X©" 
léfono M-3223. 
2467 8 nv. ^ 
S E A L Q U I L A E L I2NTUUSUELO DIB 
Prado 91. Informan en el café Alemán, 
2354 7 nv 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CZ-
sa San Lázaro, 252. compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, cuarto da 
baño, comedor y servicios de criados. 
Informan en la misma de 1 a 4 p. m. 
o en el teléfono 1-73D2. 
2349 8 nT 
P a r a establecimiento alquilo la esqui" 
na de Gervasio y Animas y gana 
$65, su d u e ñ o Matias Pardo, calle 
H . N o . 227 esquina a 2 3 . T e l é f o n o 
F - 3 1 3 2 . 
2258 8 Nov 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN R A - i 
fael 55. Sala, recibidor, 4 habitaciones 
bajas y una alta, servicios, etc. L a 
llaves en la bodega de la esquina. I n -
formes en Máximo Bómez 503, altos. 
Teléfono A-3837. 
2703 8 nv. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos y vajos de la letra H de 
S a n J o s é 124, entre L u c e n a y M a r -
qués G o n z á l e z , con sala, saleta, tres 
habitacioees, s a l ó n de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
« o n calentador. No les falta nunca 
el a g u a . Pueden verse a todas horas. 
Informa S r . A lvarez , Mercaderes 2 2 , 
altos. 
2267 6 Nov 
J E S U S M A R I A 47, S E A L Q U I L A E L 
segundo piso de la esquina, cot} agua 
abundante, propio para dos matrimo-
nios. También se alquila la planta 
baja, propia para establecimiento. L a 
llave en la bodega. Informes; Teniente 
Rey 30. 
2417 11 ov. 
$48 .00 C O N C E P C I O N 217, S * L A , S . C 
leta. 4 cuartos, patio, dos servlclos.i 
Informan en la misma. Tranvía a la 
puerta, 
2409 9 nv. 
A L O S M A S I L L E R O S 
Se alquila la fabrica dt m^miia de alar' 
qués González y Maluja que traLajaoa 
Hermíniu Fuentes, bueno.-, tanque», gran 
patio y vivienda lutormea eu Teneii.fe 
2. Teléfono A-56U0. 
1017 7 Nov. 
A L Q U I L O L A M I T A D D E UNA CASA 
grande, tiene 3 habitaciones, comedor, 
cocina espaciosa y servicios. Patio in-
dependiente^ Alquiler médico . Aguila 
96 bajos. 
2232 7 Nov 
Se alquila una sa la , con dos balcones 
y una h a b i t a c i ó n ch ica a hombres so-
los o matrimonio. H a y t e l é f o n o y agua 
abundante, en Estrel la 6 1 [2 y una 
h a b i t a c i ó n grande en Revillagigedo 71 
2211 11 nv. 
Lx\ PRANCO 3». E S Q I H .A A SANTO 
Tomás, se alquila un Local moderad» 
para carnicería, que reúne muy buenas 
condiciones y con -vecindario muy nu-
meroso. A una cuadr? se están acaban» 
do de construir 9U pisos para famiiit.a. 
Precio $24. Para verlo allí mismo, pre-
guntar por el encargado y para infor-
mes en Habana 121, alto», casa de Gó-
mez Mena. 
1624 8 nov 
Para comercio, se alquilan dos rapa-
ciosos locales en ta calle de Obrapía . 
E n lo mejor d» la cena comer 
Buen contrato. Llaves - informo 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o , 
i C 8203 b d 7 sp 
A R A B U R O 42. E N T R E S A N JOSE T 
San Rafael, a media cuadra del Par-
que do Trillo, acabados da fabricar, los 
bajos compuestos do sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño Intercalado comple-
to, comedor, cocina de gas y servicios 
de criados. Precio $80. L a llave o In-
formes: Librería Albela. Belascoain 32 
letra B . Teléfono A-589a. 
2195 9 nv. 
Se alquilan los altos de S a n R a f a e l 
esquina a Gervasio. Tienen 3 habita" 
cienes, sala y saleta. L a s llaves en la 
Carnicer ía . 
2 2 0 9 11 nv. 
G E N E R A L A R A N G U R E W (CAMPANA-
rio) número 9, segundo piso, se alqui-
lan estos cémodos y ventilados altos 
en cien pesos. Informan en Habana, 58, 
(Obispado), de 8 a 10 y do 1 a 3. 
861 e nv 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
principal de la calle de Progreso, 14, 
al lado do la esquina de Compostela. 
frente al The National City Bank. Se 
compone de recibidcj, sala, cuatro cuar-
tos, baño irttrcalado .on agua caliento 
y fría, comedor a l fondo, cocina con 
gas, cuarto de criados con su servicio, 1 
esplndi-iaTiiento decorada, amplia ' ¿sea-
lera. L a s Uavea el portero. Teléfono 
1-4990, 
1984 7 n„ 
í l A L Q U ' I A 
Aguila 141, entre S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca -
sa de h u é s p e d e s . Informan en l a 
misma a todas horas. 
1818-19 10 w 
P R O P I E T A R I O S . - ~ I N Q U I L I N O S , 
I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a 
p r o p i e d a d e s e n a l q u i l e r 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N -
M A N Z A N A D E G O M E Z ! 
( O F I C I N A , 3 1 9 ) 
851 6 NP 
A L Q U I L O E N E L PUNTO M E J O R D E 
la Habana una casa de fabricación mo-
derna, compuesta de sesenta y cuatro 
habitaciones. Informa: Sr. Losada, Co-
rrea 21, entre Dolores y San Indalecio, 
Jesús del Monte. 
2088 8 nv 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E D A -
mas 14. con cuatro cuartos y todas las 
comodidades, $80. Llave en la esquina 
bodega. Informa: Guasch., Lampari l la 
No. 74. Teléfono A-0374. 
CASA ACABADA D E F A B R I C A R . «BJ 
alquila en Industria lü, ron tres otu.r-
tos. sala, comedor, baño Intercalado y 
servicios de crlado.M Informan en la 
misma de 9 a U a. tn y 3 a 5 p. m. 
o en Inquisidor Í8 a todas horas T s -
léfono A-6483. ^ 
2044 9 nv. 
F R E N T E A L M E R C A D O U N T C O 
Prflrlmos a terminarse, ae alquilan her-
mosos locales para almacenen y casa» 
de comercio. Pueden verse en .M u.ta 
esquina a Manglar. Intuí man. Haba-
na 121, altos, casa de Gómez Mena. 
204a 9 nvM 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 áa 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
TERMINANDOSE D E P I N J A R . ALQÜI-
r ^ • • f " ^ ^ o ^ t f x • t o c r o c i p T e c i ^ ^ ^ b f 
También Alquilo segundo piso, con as 
xnlBmas comodidades. Precio $6o.00 
Informa: Oampanería Habana bb. xe 
lefono M-77í>6. 6 nv 
ÍH! ' 1 L Q U J ! I . A U N A " E S P L I E N D I D Á E S -
• í lna para a lmacén o cualquier c ase 
o establecimiento y ta.mbléxa un lujoso 
hafet de dos pisos en Jesüs del Monte. 
5fo?man Zulueta 44 y 46. esquina a 
ipodaca. Te l . A-2422. 
1S80 6 nv-
C I E N F Ü E G O S 39, E N T R E G L O R I A Y 
Mis ón se alquila la primera planta 
de la casa, acabada do fabricar, con 
elefante fachada, muy ventilada y de-
corada con sala. hall, tres habitacio-
nes comedor, cocina &as. baño con ca-
lentador, pozo y motor para agua. etc. 
Informan en los bajos. 
2444 . 6 nv- -
Ramón Blanco Herrera. San Pedro o. 
Teléfono A-9619. 
2020 
8B A L Q U I L A N E N V A L L E E, UNOS AL-
tos con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina de gas y baño moderno. Informan 
teléfono A-1894. 
2 313 j j J } - - . 
B Í T A L Q U I L A N LOS B A J O S D E C o -
rrales 241 pegado a Cuatro Caminos, 
sala comedor y dos cuartos y demás 
Servicios. Informan L a Democracia. 
Monte 103. Teléfono A-4917. 
2519 10 nv-
Belascoain 107. muy p r ó x i m o a R e i -
na . Preciosos altos, ¿in estrenar, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, com-
pleto, gas, servicio de criados. Precio 
$ 9 0 . Chavez No. 20 , altos, muy fres-
cos, tres habitaciones, b a ñ o interca-
lado completo, gas, servicio de cria-
dos. Precio $80 . Infojman en Jesús 
del Monte 585. 
2 4 3 3 J O nv. ^ 
S E A L Q U I L A . P R O P I O PARA INDUS-
trla o deposito, alquilo un hermoso so-
lar cercado, con más de ochocientos 
metros y tresuimplias naves de 18x5. 
12x6 y 16x6 metros. Está situado a una 
cuadra de Carlos I I I y otra de Infanta, 
informes: A-3757. Rivaa . 
•2450 8_ nv-
SAN NICOLAS 179, SK A L Q U I L A E L 
tercer piso, sala, recibidor, tres cuartos 
grandes y uno chico, baño intercalado 
con calentador, comedor al fondo, co-
cina de gas, agua abundante, servicio 
para criados. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-S56S. 
2509 11 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S al-
tos de Luz, 42. compuestos de: sala, 
saleta, comedor, cocina de gas, 4 habi-
taciones con baño intercalado. Llave 
e informes en Muralla, 95, teléfono A-
33B2 
2321 e^nv^ 
E n Belascoain 95- se alquilan los m á s 
c ó m o d o s y modernos altos, propios 
para personas de gusto. L a s llaves en 
la portería . 
2 2 1 0 11 nv. 
ROMAY 25, A M E D I A CUADRA D E 
Monte, acabados de fabricar, los bajos 
el primer piso y el segundo piso altos, 
compuestos de sala, recibidor. 4 habi-
taciones, baño intercalado completo, 
cocina de gas y servicios de criados. 
Precio JSO los bajos, $75 el primer piso 
y $70, el segundo piso alto. L a llave 
Infanta y Santa Rosa, barbería . Infor-
mes: Librería Albela. Belascoain 32 B 
Teléfono A-5893. 
2196 9 nv. 
A L í l Ü M R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PROXIMO A 23. C H A L E T ACABADO 
de fabricar, altos y bajos Independien-
tes, bajos, jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño completo 
con agua fría y caliente, pantry. coci-
na y cuarto de criados, altos, jardín, 
portal, recibidor, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, pantry, cocina, baño com-
pleto, agua fría y caliente, lavadoras 
y servicio de criados, cocina y buena 
azotea. Callo 8 número 48, entre 21 j 
y 21. Informan F-5034. 
2089 » nv | 
E N E L V E D A D O S E D E S E A A L Q U I -
lar una casa amueblada, con tres dor-
ailtorios v demás servicios, para una 
familia americana, desde el primero de 
enero al diez de manso. Se darán to-
jos los informes a quien interese. Te-
.éfonos A-7812 o M-1081. 
2572 11 nv 
D , Strampes y Milagros Reparto Men-
doza, se alquila un chalet de alto y 
bajo, con jard ín , portal, doble térra 
z a , 5 cuartos, doble servicio y garage 
Precio $85. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informes: T e l . M " 2 I I 6 . 
2684 7 nv. _ 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I -
lan muy baratos en Luyanó. número 2311 
frente a la Quinta L a Asunción, para- I 
dero de los tranvías. Tienen terraza.' 
sala, comedor, recibidor, dos habitacio-
nes, baño intercalado y cocina. Infor-
man en los bajos. 
2385 11 nv 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A E N Lo" MEJOR D E GUA-
nabacoa. local propio para ccmeroio, 
Informa, Alvaro López. Sol 101, Agen-
cia de colocaciones 
2314 ' 9 nv. 
C O L M A V f l i G O L O T T i 
d A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
L.OMA VEDADO. CASA D E DOS PISOS 
15 esquina a E . portal, terraza y jardín 
para niños, sala, comedor, baño, coci-
na, cuarto y servicio de criados. En el 
alto cuatro grandes cuartos, hall, cien 
pesos. Teléfono F-1969. 
2363 11 nv 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS LUJO-
sos altos de la casa acabada de cons-
truir, calle U entre Calzada y Nueve, 
oon entrada Independiente, compuestos 
de terraza, vest íbulo, t;ala, hall, cinco 
habitaciones, dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderna,, _ 
habitaciones y baño par» criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. In-
forman en ios bajos. 
2151 10 nv. 
C A L L E M ESQUINA A SAN L A Z A R O 
se alquila la casa M No. 29ti, al lado 
de la bodega, compuesta de sala, tres 
habitaciones, espacioso comedor, coci-
na de gas y cuarto de buño. Precio $65 
L.a ¡lave en la bodega de la esquina 
Informes: Librería Aibela. Belascoain 
No. li¿ B . Teléfono A-6893. 
2194 9 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14. 
número U. casi esquina a Línea, Jardín 
al frente, sala, saleta, 5 cuartos, tres 
baños intercalados, qomedor, pantry, 
cocina, galería ' empersianada, paiio in-
teri - con arboles frutales cuarto ; 
serv.clos de criados, garage para dot 
máquinas . Llave e informes Teléfono 
F-2277. 
2225 8 nv. 
SE A L Q U I L A EN E L V E D A D O E N LA 
calle 12 número 90, altos, entre Línea 
y Once, preciosa casa, muy fresca y 
con twdas las comodidades, bastante ba-
rata. L a llave e informes en el teléfo-
no F-5917. 
2360 . 6 nv 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N L A 
calle C número 272, entre 27 y 29, a 
una cuadra de los tranvías, preciosa 
accesoria con todas las comodidades, 
bastante barata. Informa el encargado, 
allí mismo. 
236 6 nv 
E S P E C I A L P A R A B O D E G A . S E A L -
jul la un gran local en un lugar de 
mucho porvenir. Y a tiene vida propia. 
Informan en San Ignacio y L u z . Te-
léfono M-6310, 
2143 10 nv. 
V E D A D O 
t-B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
.-asa calle A número 254. entre 25 y 27 
Vedado, con terraza al frente, sala. hall, 
jomedor. cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan en Habana. 51. 
Motaría de Muñoz. Sr. Ferrer. Telf. A-
5657. 
2733_ 11 nv 
MUY B A R A T O A L Q U I L O C H A L E T dos 
plantas, cuatro cuartos, baño etc. .D , 
205, entre 21' y 23, Vedado. Informan 
en el mismo de 9 a 6 p. m. 
3742 8 nv 
A UNA C U A D R A D E 23, A L Q U I L O 
unos hermosos altos, sin estrenar, com-
puestos de terraza, sala, saleta, tres 
habitaciones, servicios intercalados. Prí» 
ció $75. Informan 13 No. 99. 
^577 7 nv. 
SE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un piso. Puede verse a todas horas 
Edificio Piloto. 
2706 9 nv. 
SiC A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle D No. 211 entre 21 y 23, 
compuestos de sala, antesala, 5 cuar-
tos, dos baños intercalados, comedor, 
cocina de gas. garage, cuarto de cria-
dos y demás servicios. L a llave en los 
bajos. Informan en B No. 142 esquina 
a 15. Teléfono F-1287. 
2692 8 nov. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Se desea alquilar una casa, en el V e -
dado, compuesta de sala, saleta, co-
medor, seis o siete cuartos, dos o tres 
b a ñ o s , cocina, cuartos de criados, ser-
vicios sanitarios, garage y d e m á s co-
modidades, propia para una numero-
sa familia. Alquiler convencional. D i -
r í janse a la N o t a r í a del doctor Pino, 
Amargura , 34 . t e l é f o n o A-8231. 
2 5 5 0 v 8 nv 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S NUEVOS 
de la Calle 8, número 50, con cuatro 
habitaciones y demás . Precio $85. 
- 2569 7 nv 
V E D A D O . 15 Y A, 339, ALOTTlLo' CASA 
con Jardín, portal corrido, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de criados con 
BUS eervicios y demás comodidade.*» 
Puede verse de 3 a 5 p. m 
1890 gnv. 
Vedado. Se alquila en $95 una casa 
en 19 No. 443 entre 8 y 10. Tiene 
«ala , comedor, 4 cuartos, b a ñ o , etc., 
dos cuartos altos con ducha e inodoro. 
L a llave en 8 entre 17 y 19 No. 45 . 
Informan en 17 y L . T e l . F - 4 0 7 3 . 
. 2478 n nv. 
E N $50.00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27. Vedado con 
eala, comedor, 3 habitaciones, cocina fle 
gas y terraza. Más Informes en frente 
- 262g _6 nv. 
E n el Vedado, calle 10 entre 2 3 y 2 
alquilo casa por estrenar, de jard ín , 
portal, sala, saleta corrida, dos habi-
taciones/cuarto de b a ñ o , de agua fría 
y caliente, cocina y patio. Alquiler 60 
pesos mensuales. L a llave en la mis-
ma. S u d u e ñ o , Refugio, 28, bajos, te-
l é f o n o M-3500. 
2399 6 n v 
V E D A D O . CASA MODERNA. GRANDÍJ 
con garage y muchas comodidades. Lí-
nea 93 A, entre Seis y Ocho. Las 11a-
foenó A-4409e al lad<>' Informes- Telé-
A M U E B L A D A A L Q U I L A TjyA~CA. 
í r xfLJ% cHle, 27 numero 9, entre J y 
F-2nQ Infornian teléfono P-3566 y 
'2362' 11 nv 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila, casi frente a la Estac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtai, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Leal tad , 40, 
altos. T e l . A-2059. 
G . ind. 26 oc. 
V I B O R A L A G U E R U E L A C A S I E s -
quina a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jarjiín, portal, sala, 
comedor, hall, una hermosa habitación 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de 1»3 bajos, am-
pio h5.ll, escalera de m^-mol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, te léfono 1-3018. 
2728 28 nv 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señoras solamente o matrimonio sin ni-
ños, en Princesa, 34, a media cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. Se 
desean personas de toda moralidad por 
ser casa de familia. Informan en el 
teléfono 1-1741. 
2723 8 nv 
G E R T R U D I S . E N T R E G E L A B E R T Y 
Avellaneda, se alquila el chalet moder-
no de mampostería y azotea, construc-
ción a todo lujo, construido por el ar-
quitecto Max Borges, compuesto de: jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, dos halls, 
pantry, cocina, garage, cuarto y servi-
cios de criados, patio cementado y gran 
, traspatio. Precio $70. L a llave en la 
¡bodega, informes te léfono A-9082 y A-
I 4122. 
3751 8̂  nv. 
E Ñ ~ S E S E N T A PESOS S E A L Q U I L A la 
casa Josefina número*7, Víbora. Tiene 
nortal. sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio para 
criados. L a llave en la panadería. In-
forman en Bernaza número 6. 
J2792 12 nv 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 a $12. En Je-
sús del Monte 156 a $14. Estos de dos 
locales y con luz. Allí informan. 
2436 13 nv. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODER-
na, en la Víbora. José Antonio Saco 
entre Milagros y Libertad. L a llave 
al lado. Informan Galiano 14 Teléfono 
A-487e.. 
2256 17 Nov 
S E A L Q U I L A 
E l hermoso chalet situado en la calle 
Concepción y Décima, Reparto Lawton 
con 800 metros de terreno. Contiene jar-
dines, portal, sala, saleta, comedor, 3 
cuartos, cuarto de baño, completo, es-
pléndida cocina, terraza y un gran salón 
alto con baño y azotea, cuartos criados, 
garage, gallinero y traspatio con árbo-
les. Precio $90. Llave e informes ca-
lle 12 No. 14. Lawton. 
2615 7 nv. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T J O S E AN-
tonio Saco No. 2. dos plantas. Sala, co-
medor, gabinete, cocina, cuarto criados, 
garage, planta alta, terraza, 514, baño 
y demás servicios. L a lave en Máximo 
Gómez 503. altos. Teléfono A-3837. 
2704 _ 8 nv. 
JESUS D E L M O X T E , S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz 20. con sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño y cocina. L a lla-
ve en los bajos. Informes. Teléfono: 
F-3529 
2709 , 7 nv. 
S E A L Q U I L A M O D E R N A Y V E N T I L A -
da casa Omoa 14 B, de sala, saleta, 3 
cuartos en $50. L a llave e informes. 
Monte 350, alto. Teléfono M-1365 
2437 • 7 nv. 
SE A E Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Cabalero. Tiene recibidor sala, 
hall, comedor, 6 cuartos dormitorios con 
dos baños intercalados, garage y cuar-
to de criados. Precio $160. L a llave 
en la esquina. Informa: Pablo Suárez. 
Banco Nova Scotia 315. Teléfonos: 
M-8270. A-2222, F-2339. 
j 2454 13 nv. 
! SE A L Q U I L A N C U A R T O S E N SANTA 
Catalina 56 entre Lawton y Armas, la 
casa nueva de mamposter ía . Informa 
el encargado. 
2483 9 nv. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C A T A L I N A 
No. 56. entre Lawton y Armas, una ca-
sita moderna, cerca del parque en $30. 
Informan: Teléfono M-9333. 
I J W * 9 nv. 
¡SE A L Q U I L A N DOS C A S A S D E A L -
j tos en ja calle de Concepción, 187 y 189 
con tra'nvías por el frente, agua abun-
dante, compuestas de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y servicios de criados. 
Informan en el 191. 
2318 13 nv 
VEDADO SE A L Q U I L A N E N L A CA-
t f e i h * ^ ^ ? 17 y 19' apartameu-
éî l „ J í y talt,os- compuesto^ de sala, 
tíos c u a r t a , baño y cocina ^ g a s *' 
" n 5 '6 nv 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN-
tos Suárez número 3. con terraza, sa-
ia, comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. Informan teléfono 
F-2444. 
2345 8 nv. 
•SE A L Q U I L A " CONPTCPCION 25, V I B O -
ra, sala, comedor, tres cuartos. Infor-
man: Concordia. 69. Teléfono A-404S. 
2358 1 7 nv. 
A L Q U I L O E S P A C I O S A CASA D E MA-
I dera moderna, portal, cuatro cuartos, 
tráspetío. en $30. Avenida de Santa 
Amalia. 7 6, Reparto Santa Amalia, te-
l é f o n o M-3286. 
i 2386 8 nv 
AI comercio Se alquila la esquina de' 
Jesús del Monte 514 esquina a Mi la -
gros, acabada de fabricar con techos 
de cielo raso, puertas metá l i cas , gran 
portal y pisos de granito, propia para 
bodega, por no haber en las otras tres | 
esquinas o para cualquier otro esta-! 
biecimiento por estar en lugar comer-
cial . Precio m ó d i c o y se da contra'.o 
si se desea. S u dueña Concordia 90, ' 
altos. T e l é f o n o A-0341. 
1470 • 6 nv. 
SANTA I R E N E 94, SE A L Q U I L A N P K B -
ciosos altos sin estrenar con sala, 00-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño completo y cocina, a dos cuadras 
del tranvía. Santos Suárez informan. 
Princesa 21. J e s ú s del Monte, teléfono 
1-3034. También alquilo casas inde-
pendientes a $25. 
1915 9 nv. 
Se íJqui la una hermosa casa en ia 
Loras, del V a z o . con comodidades p̂ t 
ra numet'^a famii;a Precio m ó d i c o . 
InforinaD te lé fono 1 2484. 
Ind. 14 oc 
f A R M C E R I A 
se alquila en Goicuría y Luis Estévez. 
-uenas condiciones y de mucho porve-
nir, informan en la bodega. Reparto 
Santos S!U^T«2. 
1050 7 nv 
A L Q U I L O UEUAIObOJ A L T O S . J E S U S 
-iel Monte 256, Calzada, en prtelo mó-
ü c o ; con sala, saleta, cuatro cuartos, 
;omedor. baño intercalado y doble ser-
vicios. Llave en los bajos. Peleter ía , 
iifurmes: T e l . A-6523 
2240 7 Nov 
V Í B O R A 
S e alquila acabada de fabricar la 
c ó m o d a casa Benito Lague/uela 63 
entre Cuarta y Quinta, con portal, sa-
la saleta, dos cuartos, b a ñ o intercala-
do y d e m á s servicios. L a llave al la-
do. Informa S r . Alvarez, Mercaderes 
22. altos. 
2269 -;. ,"í 6 Nov 
¿K A L Q U I L A UNA CASA T I E N E por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
yatio y traspatio, con frutales y su 
ierv)cio; completamente nuevo. Infor-
man en Arroyo Apolo, Barrio Azul, 
"rrant y Rivera, bodega, Ramón E i r i z . 
2569 7 nv 
AMUEBLADO, C H A L E T E S T I L O AME* 
ricano Se alquila. Loma de Chaple. Ví-
uora. E n la parte más alta y bella de 
;a Habana; 4 dormitorios, sala, come-
dor, cocina, despensa, garage., vajilla, 
te. Informan Vedado, Vi l la Lita, 15 
entre Paseo y 2, telefono F-5514 Pre-
cio $150.00 mensuales. 
2193 6 nv 
A V E N I D A D E C O L U M B I A . 
enue lUnuz* ^u^lu.ki, se aiqui.a una 
granue y com^ua ca^a con jardín con 
ltíJa ^ .e,ltl"^a- para mcLqumü, portal, 
aaia, 4 hao.taciones, cocina, granue, co-
"'«üor, un gran servicio sanitario con 
oau^üeia y lavabo de agua corriente, 
uirtU.-acloii eléctrica en toda la casa, 
gran ptt.tiü y traspatio, muchos ároo-
'ESK tru>UitíS. terreno en sí l¿x40 , línea 
uub.t Cíente a la casa, calle Aguila-
«Mtnanao y Marianao-Parque Central, 
informan caüe l¿ y Mnea, Ofic\nas de 
A.peudre. Teléfono 1-7260. Su dueño, 
¿ t i eua 16, antiguo. A-5557. 
<s662 7 nv. 
H E I ' A R T O ALMÉÑDARÉS^~SE A L Q U I -
•a una casita de planta baja con tres 
•uartoo. sala, conieüor. cocina y baño 
y un magníf ico portal, situada en lo 
mejor del Reparto Aimemlares. Para 
• cria informan en calle 12 y 9. oficina 
«te Dumas y Aipendre. Telé tono 1-7260. 
•viananao. 
I 9_nv._ 
SE A L Q U I L A ^ A E S P L E N D I D ' A CASA 
a la salida del Puente Almendares y i. 
ia entrada del Reparto Kohiy. Porta, 
terraza, sala, hall, cuatro herm 
cuartos con lavabos de agua caliente y 
irla, aos baños completos, comedor a 
tondo. pantry, despensa, cocina, cuartc 
y servicios de criados. Garage para do 
maquinas y cuarto y servicio para ei 
Lh luffeur. Hermoso jardín, preciosa vi£ 
ta. Informan Belascoain 121. 
2308 _ _ • • 9 nv 
SK A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O M7-
rainar. calle 28, lindero del Miramar 
y L a Sierra, dos hermosos chalets df 
una sola planta, con cinco habitacio 
nes cada uno, con su closet. dos baños 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pantry. despensa, cocina, garage par 
ÜOS máquinas dos habitaciones alta_ 
portal delante y al fondo, jardín gran-
de, todo muy amplio, punto muy al-
to y muy ventilado, abundante agua 
También se vende.» muy en proporción 
siendo toda ¿u fabricación de primera 
Razón en las mismas o en la calle 6 
entre la. y Sa. 
2069 15 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA Y J A R D I N E S 
de la finca " L a Florentina' entre ios 
¡ kilómetros 5 y 6 de la carretera , de 
Güines. Amueblada, jardín al frente y 
costado, portal, sala, saleta, hall cen-
tral, 7 cuartos, dos baños intercalados 
comedor, pantry, cocina y detrás un 
gran árbol con heru.o a • o.a. ¡. 
cementado y mesa circular para comer 
al aire libre, garage para dos máqui 
ñas, cuartos y servicios de criados, te-
léfono, planta eléctrica y agua corrien-
te. Se puede ver a toda hora. Para in-
formes: Teléfono F-2277. 
2236( 9 Nov 
SE A R R I E N D A N 2 F I N C A S D E UNA 
caballería cada una, con casa y árboles 
frutales. Informan: Zulueta 44 y 46, 
esquina a Apodaca. 
1879 6 nv. 
S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A LOS 
elegantes altos de la casa Villa Alicia, 
ol punto que ocupan eí-- inmejorable, el 
•;ás sano y pintoresco lugar del Re-
uarto Mendoza. Ca.l¡¿ J A. Cortina, ca-
si esquina a Santa Catalina, Víbora. 
Allí tiene, a una cuadra, el concurridí-
-íimo y bello parque Mendoza. E l tran-
sía de Santor? Suárez, al llegar a su 
oaradéro lo deja en la misma puerta 
ie la casa. Informan t-n los bajos. 
1987 . 6 nv 
LUYANO. S E A L Q U I L A E N $50.00 
una hermosa casa en la calle Santa Fe-
licia 31 A . entre Cueto y Rosa E n r i -
quez, compuesta de portal, sala, come-
ior, 3 cuartos, cocina, servicios can 
oaño y garage. Informan en el 31 B . 
2250 12 Nov 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A $20.00 C O N ; 
:uz. casita Interior, nueva, dos depar-
cameiitos. con su cocina y baño inde-
pendiente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas. , 
221S 9 nv. i 
A DOS C U A D R A S D E L A ~ C A L Z A D A , ! 
se aJquila la hermosa casa Quiroga y; 
San Luis , J e s ú s del Monte con portal, 
sala, antesala, cinco cuartos, cielos ra-1 
sos y servicios sanitarios. Su dueño, 
19 No. 241, entre E y F , Vedado. Telé-1 
fono F-4783. 
2160 6 nv. i 
UN HERMOSO C H A L E T S l T A L Q U I L A : 
en punto alto y fresco de la Víbora, • 
Vista Alegre 14, entre San Lázaro y 
San Anastasio, a- dos cuadras de la | 
Calzada y una de los PP. Pasionistas, | 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
ias comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el, precio. Informan en el, 
número 12. 
2088 15 nv 1 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una espléndida habitación. Han de ser 
personas de moralidad. Villegas tío, «-i-
tos entre Muralla y Teniente Bey . 
2475 10 nv. 
M a l e c ó n 20. S e a l q u l a n habitaciones, 
juntas o separadas, a matrimonios sin 
niños u hombres solos. C a s a de estric-
ta moralidad. 
2747 13 nv 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA D E S A L V A -
dor y San Quintín, altos, con tres de-
partamentos, baño intercalado y coci-
na. Precio $30. Informan en la bode-
ga 1-2137. 
2764 13 nv 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A D E MORA-
lidad una hermosa y fresca habitación 
en casa particular. Franco número 4. 
entre Estrel la y Carlos I I L Hay telé-
fono. 
2727 8 nv 
CASA D E H U E S P E D E S SAN NICOLAS 
No| 21, se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas, para personas de 
moralidad. Casa muy tranquila y lim-
pia. Precios desde $15 en adelante. 
2430 7 nv 
H O T E L M E J I C O , A M A R G U R A 34. 
Gran casa para familias, moderna, fres-
ca, con lavabos de agua comente, agua 
fría y caliente, magní fea comida, pre-
cios reducidos. 
2734 15 nv 
A MATRIMONIO SOLO S E A L Q U I L A 
un departamento completamente inde-
pendiente, de dos hermosas habitaciones 
con balcón a la calle, luz y teléfono. 
También tiene lavabo do agua corrien-
te y servicios sanitarios, dentro del 
mismo departamento, único inquilino. 
San Rafael, 45, altos, al lado de la jo-
yería. . • 
2726 s nv 
EN MONTE 49 1¡2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos se alquila en el segundo 
piso un gran departamento sin amue-
blar o amueblado con vista a la calle. 
liPY.r-r, en los bajos, tienda de ropas. 
2760 H nv 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , | 
comedor, dos cuartos, cocina y demás 
servicios en la calle Prensa y Washing-1 
ton, Reparto Las Cañas. Cerro. Infor-¡ 
mes: bodega. 
2676 10 nv. 
C E R R O : S E A L Q U I L A . P R O P I A 
P A R A U N G R A N C O L E G I O . I N -
D U S T R I A O F A M I L I A N U M E -
R O S A 
la planta baja de la casa quinta. Ato-
cha No. 1, al lado dej pa,radero de los] 
tranvías de Palaúno , recién construida 1 
compuesta de tres grandes s nes, 51 
cuartos grandes, tres -juartos ..c baño 
modernos, cuarto criadas con su ser-
vicio, gran patio, jardín y árboles fru-
tales. Puede verse a todas horas. L a 
.lave al lado. Informes Dr . Alejandro 
Castro. Teléfonos A-25Ü2, 1-2560, 1-2361 
2422 U nv. 
S E A L Q U I L A E N $32 L A CASA CAR-
bajal No. 10 con buena sala, comedor, 
dos cuartos y buen patio. Es tá a cua-
dra y media de la calzada del Cerro y 
dos cuadras dé la esquina Tejas . L a 
llave en la bodega. T e l . M-o230. 
2440 _9 nv. 
B Ñ ~ E L C E R R O , E M P R E S A Y P A N I A -
gua, a dos cuadras dei paradero de 
Palatino y a tres cuadras de la calzada 
del Cerro, se alquilan los modernos a l -
tos, compuestos de amplia terraza a 
dos calles, balcón corrido y azotea, co-
medor, cuatro grandes cuartos, cocina 
y demás servicios, abundante agua, en-
trada independiente. También se pres-
ta para dos cortas familias conocidas. 
Precio $40. L a llave en los bajos, bo-
dega. Informan teléfono 1-7839. 
2347 9 nv 
C E R R O . S E A L Q U I L A BN"*LA C A L Z A - ¡ 
da del Cerro, 851, dos departamentos, 
uno en $40 y otro en $60. Constan de 
dos aposentos, respectivamente. Telé-
fono 1-6995. 
2378 13 nv . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S ,DE PRI-1 
melles y Daoiz, Cerro, casa acabada de 
construir, con sala, saleta, recibidor, 3 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
terraza, cocina y calentador de gas; 
todo muy amplio y piuy ventilado. , 
Precio muy bajo. Informan en los ba-1 
jos. 
2127 10 nv. 
" E L O R I E N T A L " 
Tenante Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacionen amuebladas, amplias y có 
modas, con v i ^ a a la calle. A precio 
razonables. 
B N ~ C R l S T O No. 9 BAJOS, S E A L -
quila una habitación a hombres solos 
o matrimonio solo, es casa de morali-
dad, 
2271 6 Nov. 
A MATRIMONIO S I N NIÑOS O"~PER"-
sonas de moralidad, alquilo un apar-
tamento indopendiftnto muy ventilado 
y cómodo. Amistad, 61-A. 
2781 8 nv. 
V E R S A L L E S H O U S E ' 
Gran casa do huéspedes , con lavabos de 
agua corriente y magní f i cos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelante, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magníf ica coniida y ab-
soluta moralidad. Industria, 53, teléfo-
no A-0572. 
2601 11 nv 
Aguiar 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a , 
departamentos para oficinas, hombres 
solos o matrimonios de estricta mora* 
lidad, desde $15, $20 y $25 con mué" 
bles o sin. L a casa m á s tranquila, luz 
toda la noche. Abundante agua. 
2647 19 nv. 
D E P A R T A M E N T O E N CASA F A M I L I A 
no hay inquilino, se alquilan dos habi-
taciones o una sola y sala a profesio-
nal . Industria 13. alto» 
2621 8 nv. 
E N J E S U S M A R I A 76, A L T O S . S E A L -
qulla una hermosa habitación interior, 
muy clara ^ ventilada, para hombres 
o matrimonios, sin . hijos. Casa par-
••'cular 
" i " 9 nv. 
.^^.U-v ia, ESQUIA A A C O M P O S T E -
la, alquílase hermoso departamento, bal-
cón calle, criado y teléfono, agua y 
luz constajite; tranvías en la puerta. 
2646 7 nv. 
SE A L Q U I L A EN $15 UNA HAJ3ITA-
ción muy ventilada en la azotea, pro-
ola para un hombre solo o señora . 
Aguacate 39. altos, entre Lamparilla y 
Obrapía-
2592 7 nv. 
SE A L Q U I L A DESAGÜE 53 Y 63 E N 
$50 mensuales. Sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina, patio y servicios, ca-
aa una. Llaves Franco B . Gíner. 
2695 9 " V , 
i . S T U E L L A 212. SE A L Q U I L A UN H E R 
moso cuarto con baño privado, para 
hombres solos. 
2273 • ^ I1V* 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N A 3 I U E -
blada, oumida, luz y teléfono, papra 
dos, $70. Cárdenas 3, segundo piso. 
2713 7 nv . 
SE A L Q U I L A , MUY B A R A T A , UNA 
habitación con balcón a la calle a ca-
balleros honorables. Neptuno 30, por 
Industria, primer piso. 
2158 6 nv . 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A N DOS ha-
bitaciones, una alta y otra baja muy 
ventiladas, en casa particular. Sola-
mente a hombres solos. Cada cuarto 
tiene capacidad para dos o tres camas, 
campanario, 121, entre Salud y Reina. 
2562 8 nv 
•SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
alta y baja con vista a la calle; las dos 
s-cn grandes y frescas; San Nico lás , 44. 
_2571 7 nv 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, L U Z 
eléctrica, siempre, agua, baños. Cam-
panario 143. entre Reina y Estrella, la 
'mcargada. 
2606 14 nv 
JASA DE H U E S P E D E S , V I L L E G A S " 31 
squina a Progreso. Se alquilan her-
.osas habitaciones amuebladas, propias 
;)ara personas decentes. Se prefieren 
aombres solos; todas con lavabos de 
gua corriente. 
2431 6 nv. 
SE' A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
; ento, propio para una oficina. Tiene 
idas las comodidades y so da barato. 
)bispo 75. altos. 
2442 7 nv , 
S Í A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
ión, propia para un hombro solo. E s 
nuy fresca y tiene un buen escapa-
nte. Obispo 75, al*.os. 
2443 7 nv. 
, ' I L L E G A S ÜT! S E A L Q U I L A UNA 
abitación y otra en Bernaza 30. In-
•rman en las mismas. 
_2451 s nv. 
" O N S E R R A T E ÍZ, A L T U S L . ' T R K 
.amparilla y Cbrapía se alquilan habi-
aciones, lavabo de agua corriente, mue-
les especiales, a precio de s i tuac ión . 
Tás informoj en la misma. 
2581 L n v -
;E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B I -
aciones a hombres solos o matrimo-
iios sin niños en Monte 103, altos de 
a Democracia. 
2518 10 nv. 
N F A C T O R I A 19 SE A L Q U I L A N V A -
ias habitaciones, muy ventiladas y ba-
itas, amplias, con un pasillo de 3 
..etros de ancho y precios módicos . 
2511' ' 6_nv. 
JÑ LINDO D E P A R T A M E N T O " AMÜE-
•!ado, con entrada independiente y b.Vi-
'm a la calle, para persona de gusto, 
nico inquilino. Para informes. Telé-
no M-6799. 
2515 7 nov. 
C U B A ~ 9 6 ( A L T O S ) 
e alquilan hermosos departamentos a 
a calle y habitaciones, mucha agua, 
uz 'y telefono. 
2498 7 nv. 
S E A L Q U I L A N 
lermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle. Los 
Uay con todo el servicio completo, inte-
ior e independiente, muy frescos y 
sumamente económicos. Luz toda la 
aoche. Narciso Lópe:; No. 2, a n u s E n -
.;a, frente a ia. Plaza de .-irma.» y Mue-
.le de Caballería. Casa de todo orden. 
2524 7 nv. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E X T 1 -
iadas habitaciones en la casa particu-
ar Peña Pobre 15. 
2290 7 Nov. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $20, EN 
uba, 36 y Chacón 2, casa de fabrica-
ción moderna^ hay tres grandes ser-
vicios -en cada' piso y baño completo. 
En la misma informan. 
2085 8 nv. 
E D I F I C I O C C R B O N 
Industria 72 112 a dos • cuadras de 
Prado por Animas. H a y esp lénd idos 
apartamentos sin muebles, para una 
o m á s personas, gran cuarto de b a ñ o , 
agua abundante y caliente, servicio de 
hotel y ascensor toda la noche. 
2014 9 nv. 
GRAN C A Í A D E H U E S P E D E S . E N 
Prado 113, Cient»; a Habana Park, t-us 
nuevos propietarios alquilan hab¡t:v-
ciones coa lavabos de agua corriení > 
198Í 7 nv 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una nermosa habitación amueblada, con 
oalcón a la calle. Gian cuarto de ba-
ño. Teléfono. Cámhh'Tise referencias. 
No hay ca.-tel ni en la puerta ni en 
fl balcón. viI.cEap, 88. altos. 
1979 9 nv. 
S A N I G N A C I O . 1 2 
Se alquilan en este moderno edificio 
magníf icas habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy económicos . 
2003 6 nv. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O . 4 
fcse alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magníf ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
2004 6 nv. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S " L A 
Burgalesa". Se alquilan hermosas habi-
taciones con agua corriente, con comi-
da o sin ella y se sirve a domicilio 
comida. Bernaza 29. 
3023 8 nv. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o señora sola que traba-
je en la calle. Es casa de familia y 
se exigen referencias. Hay teléfono. 
Aguacate, 21, bajos. 
1829 6 nv 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Cuba y España. Lúa número 4, altos, 
• on 21 habitaciones, sala y saleta y co-
medor sin comida, con más de cien ca-
mas: todo alquilado, a media cuadra 
del muelle de Luz. So da barata por te-
ner que ausentarse el dueño. Informa-
rán en la misma. 
1017 . S nv 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso oom'da y demás servicios. Ba-
ños con '"ucha fría y callente Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 pesos 
mensuales en fudela-nte. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio v rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
C E R R O E N S. S A L V A D O R Y A K Z O - EN CASA D E UN SEÑOR SOLO Y 
bispo be aiquüa casa nueva, contieno donde no hay más inquilinos, so alqul-
sa'a, saleta, 4 cuartos v servicio in- lan dos habitaciones grandes y ventl-
tercalado, cocina y buen patio. L a l ia- i ladas, a una o dos personas. Aguila 13 
ve en ia bodega. altos, a la derecha. 
2114 $ Nov. ^ 2675 8 n r . , 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
ie convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cuuMion de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar. 
585 19 nov. 
B E R N A Z A ; 3 6 
Frente al parque de Cristo. Gran c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes, 
frescas habitaciones, col b a l c ó n in-
dependiente a la calle y agua corrieu' 
te. H a y una hermos í s ima h a b i t a c i ó n 
de esquina. B a ñ o s con agua caliente 
a todas horas. Estricta moralidad. E x -
celente trato. M a g n í f i c a comida. Pre-
cios m ó d i c o s . Lugar céntr i co . S e ha -
bla inglés , f rancés e italiano. 
2301 13 nv. 
$ U L U E T A 36-D, ALTOS, S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, una en el primer 
piso y otra en la azotea. Tienen agua 
corriente. Se a d m i t a abonados a la 
MESA- IQ 
2361 ' i . - .n — 
S E ^ A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con baño Intercalado a hombres solos I 
o matrimonio sin hijos. Aguila 118 al-
tos esquina a Reina altos del Tratado. 
2259 6 Nov 
A N O X C I I 
S E N E C g r A K 
C R I A D A S D E M A W T 
M A N E J A D O ^ 
" B R A S A - Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, lo* 
das las habitaciones y departamento* 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se tome, le le tono A-6787 
Animas, 58, telefone A-9158. L e a l -
tad. 102. 
B E L A S C O A I N NUM 6 ^ 7 ^ * - - = 
licita una muchach¿ para J08- S B K Í 
quehaceres do la c a s £ ^ ^ 
255fí 
S E S O L I C I T A UNA"* MfTf»A 7 ^ 
diez y siete años, de ocho ^ 9 H 
ni 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con tocto servicio, agua co 
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos, te lé 
fonos M-3569 y M-3259. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn, bañado t;on las brisas 
de la lorna Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf. A-0204. E n la misma 
se alquila un garage. 
1288 ' l l , n v 
S B A A F O R T O Ñ A D T . 
A l q u i l o u n a h a b i l a c i ó n a m u e b l a -
d a e n casb d e í a i n i l i a a m e n c a n n 
m u y n e s c a d i c h a h a b i l a c : ó u . 
c o n v i s ta a l m a r y a c i n c o c u a -
ü i a s d e l P i a a o . L l a m e a los t e l é 
i o n e s y M 5 6 9 8 . 
C 634i fnd 8 jl. 
tíE L Q U 1 L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
j untas, propias para un matrimonio. H a -
jana, üó. Precio $2zM. 
Z366 i 7 nv 
oE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
..iibitauión, que sea persona sena. Te-
uiente Rey, 67, altos del café. 
2335 > 9 nv 
¿E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y NUMERO 
j , un aepartamento auiueoiado con la-
vabo de agua corriente y teiéfuno. 
¿¡356 8_ nv. 
VLLÉ Z U L U E T A NUM. 32, P E C A D O 
reatro Payret, se aiquilan dos haoi-
.¡es altas, a personas de morali-
CuarWles núm 1, ültus y bajos, 
80, Cuba 120. Compostfla 110, L a -
^tiiiás 85, y Gervasio ¿'i, Virtudes 140, 
esperanza 119, Calzada d^l Cerro l50<, 
liecceó . 20, Vedado I núm. 11, Baños ,¿, 
A , 3 5a. 4 D y óa. 69. Callo Neueve, 160 
5 x\'ueve 174 y 11 número 83. esquina 
i 16. 
¿180 9 nv 
i a ocho de la noch« V 9 ^ ftaí* 
oralidad. De no ser a s ? ^ 
presente. Obrapía. 98. S ú n r p ^ S 
Criada para servir a m e s a p ^ " ^ 
23. casa de comidas ' rô re5o 
2412 * . 
S O L I C I T O C R I A D A O T M A N O ^ L 
ca, con recomendación en SaV; nLA-^ 
111, primer piso. 
2468 
6 nv 
N E C E S I T O U NA C R I \ D A ~ * P T » ~ ~ 
medor Sueldo $30; cinco crla^. c0-
$25; otra para cuartos; otra ¿ 3 a ^á» 
solo $30; cuatro cocineras *«« seÍ6* 
$40; una Institutriz $100 y ^J"' ^ y 
reras $25. Habana 120 8 ^ma. 
2451 " „ 
— Thv. 
Se solicita una manejadoia p ^ , 
niño de meses, que sepa su o p W ^ 
y traiga recomendaciones. Buen i 























C R I A D A . P A R A T R E S DE F A M W ^ -
hace falta una que sepa aleo LlA« 
na, en Campanario, 85, altoV ^ ^ l - : 
2294 ' l0b- ^ 
S E S O L I C I T A EN~CÜBA7Ts"~ RA W 
una criada joven para limpiar" £ i?5' 
No duerme en la colocación S u ^ M ^ 
pesos, comida y ropa limpia 20 
2330 10 uv 
S O L I C I T U D . E N L A C A l ^ ^ f •„-r-
quma a C, casa d© Hernández SA L i - , 
ta una criada con referencias 
servir a la mesa, limpiar dos habif^.3, 
aes y la repostería. 3 ^Uac lo . 
2377 . 
6 n 
H O T E L P A L A C I O C ü L O N 
uuiorea G. viuaa de Roariguez, pro 
^.etana. Telé 'ono A-4718. Prauo 51, ai-
esquina a Coión. Se alquilan haoi-
.^ciones amplias, frescas y en lo me-
^or de la ciudad, agua abunoante. bue-
na comida y preciou ai iLÍcauc<) de tv 
ios. Venga y v^olo 
l i l i 8 a* 
SAN R A F A E L Xo. 20, A L T O , E N T R E 
•uiiista<H c industria, se aiquiian dos 
uuDitaciones, trencas y ciaras, cun la-
vabo agua corriente. En la misma se 
aa comida. T e l . M-3864. 
2146 i nv. 
EJ Prado. O b r a p í a 51, cerca del co-
mercio. U n a h a b i t a c i ó n trente a la 
calle. U n apartamento, comida a la 
car ta ; para dos, 120 pesos. Interior, 
desde 40 pesos, con comida. 
2286 6 nv. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
uitaciones con vista a la calle, propios 
para dos o tres de familia, sumamento 
aconómioos. Monte 2 A. esquina a Z u -
lueta. Casa de todo ordtoi. 
2524 7 nv. 
E M P E D R A D O 31, SÉ A L Q U I L A N dos 
habitaciones, juntas o separadas, con 
uuenos servicios y agoa abundante. Se 
aesean hombres soios que sean de mo-
ralidadj 
2372 8 nv. 
A H O M B R E S SOLOS SE ALQULLA-N 
dos habitaciones, una alta y otra baj<»., 
de 14 y 17 metros cuadrados, con luz 
y llav¿n. Porvenir 15, Habana, te lé fo-
no A-6Í.45. 
2376 8 nv 
EN L A G U N A S , 103, S E A L Q U I L A UNA 
espléndida habitación de puerta y ven-
tana ai patio, propia para una perso-i 
na o matrimonio solo, en precio mode-
rado. Hay teléfono. 
2371 6 nv 
EN L A CASA OBISPO 97. ALTOS, C A -
sa de moralidad, se alquilan dos habi-
tacionef, con todo servicio, módicos pre-
cios. Se admiten abonados a la mesa 
por $25 mensuales. Cocina francesa, 
española y mejicana. Excelente trato. 
ind. 18 oct 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O CON 
baño, balcones a la calle, tranvía en la 
puerta, casa de esquina con comida. 
Empedrado 51 altos. 
2276 6 Nov 
A V ! S 0 
E l Hotel Rioma, de J . Socarras, aa tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con bañe, .igua 
caliente a todas hor^s, precios modera-
dos. Teléfonos M-6!)14 y M-G&45. Cable y 
T e l é g ^ f o Romotfcl. So admiten abona-
dos al comedor. Üitimo piso. Hay as-
censor 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PAR \ T 
los los quehaceres de una casa Denn!" 
ña. Sueldo $25.00 y ropa l i m n l L ^ 
formes San Carlos, 32, loma de Cñan, 
p.stis del Monte. ^aple, 
1962 fl • • nv 
UNA C R I A D A P A R A CORTA FAMTTTÍ 
se solicita en Monte, 397, entre Pila v 
Estévez, que sepa su obligación v \ Z 
nmpia. No se quieren recién lleeada* 
Sueldo $15. Informes de 9 a IO ESA(LA3' 
_ i £ ! 2 ' 6 nv 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA* 
lora que sea limpia y carliíosa con 1M 
niños. Que sea del país o que ll»™ 
•.ucho tiempo aquí. Se le da buen suel! 
lo. Tiene que presentarse con buen«« 
referencias en la calle de Marina 14 
Itfs, esquina a 27 ' ' 
._L£H e B ^ 
P A R A A T E N D E R N I Ñ A 
los años, so l ic í tase manejadora en'Te-
lado, calle 29 entre B y C . 
2123 ^ 7 nv. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D É MAÑO 
español, que sepa servir la mesa. Suel-
do $30, uniformes y ropa limpia. Hos-
pital L a s Animas, casa del director 
infanta y Desagüe. 
23S4 . c nv • 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DE MA-
no y una criada de mano, que sepan 
su obligación y traigan referencias á» 
donde trabajaron; sin este requisito no 
se presenten. Informes: calle 23 nú-
mero 409 entro 4 y 6, Vedado. v' 
2405 G nv. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O C O C I N E R A PENINSULAll 
pero que sepa cocinar para tres perso-' 
ñas y ayude a la limpieza. Sueldo•l'SSr/. 
Compostela, 12S, altos. 
2790 ? nv 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLAN-
ca para corta familia y que ' haga'hi 
limpieza. Calle 27 número 96-A,.. Ve-
dado. 
2757 » PV_ 
S E N E C E S I T A UNA COCINU1RA Ql'E 
sea seria, traba,i;, .ir.ra y limpia. Jesús 
María 57. altos. 
2604 "..nv 
Stí"sOLICITA UNA COCINEUA PENlN-
jular, do mediana edad, que ayude-a 
os quehaceres de una casa pequeña-
Corta familia. Buen sueldo y lia d9 
dormir en la colocación. Informan ca-
lle 23 No. 397, esquina a 4. 
3C5!> 7 nv- , 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA COM-
pétente para colegio. J . número 33, en-
tre 15 y 17, Vedado. Buen sueldo 7 
buen trato. 
255S 7 
SE S O L I C I T A L'.V MATRIMONIO PA' 
ra servir corrientemente a un caballe-
ro, en casa de campo. E l l a para coci-
nar, arreglo de casa y lavar la ropa. 
El para horticultura, jardín y cuiaao" 
do aves. Informarán en Palatino l* 
brica de Calzado. Precisan buenas re-
comendaciones. • _ „ 
_ 25SS 7 j r ^ 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA QtJ 
no se tenga que enseñar. Se da DU"̂  
sueldo. Reina 131. altos, a la 
J410 7 nv. 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A LNA MC 
jer, española, de mediana edad 
cocinar y ayudar a la limpieza oc ."rL 
casa de familia, donde no W "VV 
menores. So dan $30 de sueldo P«f0 2^ 
de saber cumplir con su « t » 1 1 ^ ' ^ ; 
tiene que dormir en la c a L ¡ i a - - T^ÚS 
No. 33, altos esquina a Quiroga, Je"'' 
del Monte. - _w 
240S 1 - - - ^ 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA 
ayude algo a la limpieza. C - l» 
entre 21 y 23, Vedado. 
2337 7 nv. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hotel moderno. S i t u a c i ó n excelente; 
en el c o r a z ó n del centro comercial y 
al mismo tiempo, gozando de m a g n í -
fica brisa por su altura. Habitaciones 
dotadas con todo servicio y b a ñ o pri-
v?do. Muy buena cocina y a precios 
incompetibles. Elevador a u t o m á t i c o de 
día y de noche. Servicio esmerado. 
Esquina O b r a p í a y Compostela. 
1759 12 nv. 
C a s a de h u é s p e d e s L a s V i l l a s 
Prado 119, altos, te léfono A-7576. Los 
nuevos dueños de esta casa ofrecen am-
plias y ventiladas habitaciones para 
familias y hombres solos. Buena comi-
da, buen trato y un esmerado serviciip. 
A $30, $35 y $40. Se admiten abona-
dos al comedor a $20. Sólo se admiten 
personas de estricta moralidad. Fren-
te Havana Park. 
1320 9 nv 
E D I F I C I O C A N O 
Lo mejor de la Habana para habita-
ciones cómodas, hig iénicas y bien situa-
das, mucho fresco, agua, elevador, co-
mida barata y sana. Villegas 110. en-
tre Sol y Muralla, Hablamos francés, 
e i n g l é s . 
1892 .U nv. 
S e solicita una cocinera peninsular 
que sepa cocinar a' la criolla, sea W 
pia y duerma en la colocación ^ 
exigen referencias. Línea 43, Ve 
do, entre D y E . 
2472 
7nv. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A uDí 
lar, que ayude a los Vuel]*certl*ieií 
casa de un matrimonio. Qno t"1* d4, 
ferencias. Aguila y Estrella. ^ 
la Peletería L a Lucha . g dT, 
2523 " CO-
SE, S O L I C I T A UNA MUJER P A ^ C Í -
cinar. hacer la limpieza y los ^ i ñ » 
res de una casa cuica "^«e 45 ̂  
nio solo. Sueldo ?25. Desaguo 
altos, entre M • González y uqVnVj> 
2532 «ENI>'' 
S E SOLICITA" UNA CBIADA i g 
sular para cocinar y ^ " ^ ^ p i a . 5l¡V 
personas. Suelda $30 y r0P3A¿„ria.i« y 
lecón 232, bajos, entro ivia* 
Campanario. • ' 
" C H Á Ü F F E Ü R S 
RE A L Q U I L A N C U A T R O A M P L I O S 
apartamentos de dos. tres y cinco ha-
bitaciones, sala, comedor, cuarto dé 
criados y amplias baños, en la calle 
25 esquina a F . Vedado, todos bien ven-
tilados, con amplios portales, construc-
ción moderna, acabados do fabricar 
Informa» Frederick Snare Corporation' 
Paseo do Martí, 110-A, aJtos, te lé fono 
M-6971. 
278'i X2 nr 
Se necesitan. Aprenda a " ^ 
empiece hoy. Se gana me oV0 
con menos trabajo ^ c n ^ h u . * 
oficio. E n ia escuela de m- ¿ 
les e n s e ñ a a manejar y to ^ 
canismo de automóvi l e s moa , ^ 
corto tiempo puede ^ J Ó D . V^' 
1 t í tulo y una buena ^ ^ ^¡1.5 
ga hoy o escriba por un 1 ^ dc a 
Irucción, mandando 5e'5 * yilis» •[ 
dos centavos. Escuela A u t o ^ u J 
de A v i a c i ó n . Necesitamos 
para casas particulaics. ^ ^ 
Chauffeur». S a n L á z a r o . / / ^ ' Lázaro / -  






























































































A N O x c n 
J I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m l r e 6 d e 192'> / A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N SF, O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
UNA .IOVEN ESPAÑOLA DE DIEZ Y DESEA COLOCARSE UNA M U C I I A C H I - ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E - ' SE DESEA COLOCAR U N C H A U F F E U R CONCURSO DE V I D R I E R A S V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
entre 7 nv 
L A C O M E R C I A L 
saber e. . 
— , iw \ SABER EL PARADERO | 
& rS f i í f e r ^ RodI1S^e%rovirncáia de ' ^ Emi l io Caneiro. Agencia de C 
de J . r d ¿ España, de a ^ hn^can locaciones en general y centro de n 
árense. P a r t ^ 0 ^ S í ^ í f ' l ^ C a S p e l o s , absoluta ^ a r a n t í a y auti tud.^n Uq viveo eu la caizaud- haíro car&0 de sacar personal de T r l 
te 50. cornla y sirvo pedidos del in ter ior 
L - — Mcnserrato 110. T e l . A - 2 3 8 8 . 
224* j ; .—— ~ — - ~ . 2226 2 Dio, 
iha. Se desea co _ •• • 
DESEA COLOCARSE 
¡ n i n s u l a r de criada de 
• to. Tiene quien respor 
y Calzada, namero 46, 
2587 7 nv ¡ S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pe 
' ^ " X r o ' d * Avelmo Ponsa L A A G E N C I A " L A UNION" 
SE D-ESIO^ COLOCAR IÍNA TOVPV ninsular de costurera en casa de mora- I SEÑORA V I U D A , M E D I A N A E D A D , I , . 
pañola do criada de mancT v i^TVoi^lo l idad; no tiene inconveniente en l impia r cocinera, deáea colocarse. ?35. Sabe de 1 tensiones de ninguna clase. IntormCS 
••a. Tiene referenctos. i " L r m ™ s ? i X - 1 hab i t ac ión . Informes, t e lé fono r e p o s t e r í a . Monte 31. de 9 en adelante 1 | 2 y 23. Tel . ¥-2550 Ador 23. 
2400 6 nv 
1A-3360. 
2365 7 nv. 
DESEA COLOCARSE TjyA CITTTDA D Í SE D,E,SEA„.,?.OLi?.r^RS JOVE,N r ^ i ^ í e z y Concepción Fernández y ; De Marcelino Menéndez,, « 
Fernandez y Francisco Ferr que en cinco minutos fac i l i t a todo el S A T 4 3 6 T f n ¿ o r S ^ Te lé - , cuartos en casa de moral idad. M o n t e i ^ . Se prefieren j u 
González- tSCtiDAn a ^ oficina de !)ersonal con^ buenas referencias. rPa- 2448 • ^ ^ |323 informan- j ñ a s referencias. Ca 
C 9*609 15 d 30 oc 
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al te léfono A-331S. Habana 114. 
2102 ' N o v . 
" ¡ ^ i c E S I T A N 100 H O M B R E S 
oara trabajos de cantera. 20 centavos 
hora Benjumeda 10. altos, esquina a 
San Carlos, informan. 
I C R I A B A S D E M A N O 
Y 
DESEA COLOCARSE MADltUJ E H I J A , i 
La madre, cocinera y repostera y la : 
hi ja para manejadora o criada de cuar-! 
ntas. Tienen bue-
Calle Enca rnac ión y i 
GALIANTIA, SE3 
de cuentas moro-
.._se de r e c l a m a c l ó -
nv español, serio V formal, pero Sin pre" nes en la Habana o en el interior , me-
1 diante comisión, de spués del cobro de laa 
mismas. Señor Sola. Banco Nova Seo-




2230 7 Nov 
Serraro, bodega. T e l . 1-1849 
2303 6 nv. 
2260 8 Nov 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA ESPAÑOLA, M U C H A C H A E X P E R T A n casa de moralidad 
todos los quehaceres de una casa chica ñ a s para criada* de cuarto o manfija. 
2455 G nv . i doras Llevan tiempo en el p a í s ; t ie- L>ESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
2720 10 nv 
A G A N A R D I N E R O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
para criada da mano o manejadora o 
para todos los quehaceres do la casa 
para corta fami l ia . In fo rman on I n q u i -
sidor. 33. 
. 2719 8 nv 
PESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES. nlero 9 altos 
panola. para criada de mano, para cot- j a i7« 
ta f a m i l i a . Tiene referencias. Inlor- 1 
man: P e ñ a l v e r N o . 12. 
2407 « nv, 
nen viui';n las l ecomiende. Figuras n ú - j P ^ o í a . para criada de comedor y en 
6 nv 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N JAR-
dinero para el campo o la cii ídad. En-
tiende de frutales y h\ortalrzas, con 
buenas referencias. L lamen al J a r d í n 
E l Rosal, t e lé fono A-6475. 
2748 9 nv 
ESPAÑOL, DE 42 AÑOS, SE OFRECE 
de portero o de cualquier trabajo, s in 
pretensiones. Prado, 113. l ib re r í a . 
2765 8 nv 
quedará de 8 a 15 pesos diarios, 
^ •¡«ndo por su cuenta. Vendo por 
trabajanu^ " eño a ust©d a fabricar 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiendt;. 
In fo rman . Te lé fono 1-2346. 
2420 Q nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
C R I A D O S D E M A N O 
tiende algo de cociaa y tiene buenas j JOVEN B U E N T A Q U I G R A F O ESPA-
recomendaciones de las casas donde ha ñol, corresponsal y t raductor en espa-
VTSRS0-' T a m b l é n sabe coser un poco, ñol e ing lés , p rác t i co en trabajos ge-
ocoe ' | nerales de oficina, sol ici ta empleo. U. 
_ i i £ 2 L_nv- p- Gener. te lé fono 1-7833 o 1-6849. 
U N A COCINERA ESPAÑOLA, D E S E A ' 2759 8 nv 
Solicito hombres., » ^ * V t e ^ b i é n ven' con n i ñ a de tr*s a ñ o s In formes , reciérí llegada de E s p a ñ a , de criada o ¡ A n i ^ -.,,Pdará convencido que usted | manejadora Prefiere en la Habana. I _ 2.24 
2761 8 nv I I n fo rman : Egido 89. La T e r m i n a l . 
| 2343 6 nv 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-! DESR ~ ¿ o ~ L O C A R S E U N A M U C H A C H A ' ^ cualquier trabajo a n á l o g b . I n f o r 
a los quehaceres de casa o , ™ a " en y B- h o ú e ^ Vedado 
adora en Egido 2, por Dra-1 Tel6íonl, ^-2618. 
n a r t ^ n t r ^ o i ' . 3 ^ , c o m e i r c 0 0 casa, DESEA COLOCARSE UNA JOMEN PE-
S f f o l l V - ^ 1 ! ' TÍOl la y a . l a ninsular en casa de moralidad. Sao* 
UCOCu, o , . . . — » ^ v . v u . » * . n e - e s p a ñ o l a . Tani lnén sabe de reposter 'a. | cumD]lr ron ^ deber I n -
fiere fami l i a americana. Informes t e l é - ' 1 ien,í bu®rias recomendaciones de las; laQCO!.in ¿no T i n t o r e r í a , 
fono F-3126, B a ñ o s y 11, Vedado. La ! í 1 ^ 8 donde t t a b h í ó Duerme en la co- OR/V x m i o r e n a . 
_13 nv 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular de criado de mano, portero u 
locac ión . 
2507 
Teléfono M-9762. 
6 nv , 
10 ortioulo de mucha necesidad en to- p a ñ o l a de manejadora o criada de ma- PKSEA CO] 
un comercio, que cuesta 50 centavos no; sabe coser. Informan en Esperan- Joven' Para 
-c, ! r s tá vendiendo por f3 .00 . Perso- Za. 103, altos, entro Carmen y F l - para manej 
y i Ían t« he ganado mucho y usted pue- guras. Tiene referencias de donde. ^ E 6 ^ a l lado d6 la T i n t o r e r í a , al tos. , 
^ u ü ^ r lo mismo después de ponerlo t r a b a j ó . I 25V7_ 6 nv . | 
2618 7 n v . 
oToorriente. Véame lo m á s pronto 
70«ihle en esta d i recc ión: Virtudes 8-A 
2770 
, JOVEN JAPONES DESEA COLOCAR-
8 nv ¡.DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S se de criado de mano. Sabe hablar In -
en casas de moralidad, una de criada giég, buena referencia. Monte 146. Te-
nuina a industr ia . Pregunto por Chau SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es- '/de mano o manejadora y la o t ra para féfono M-9200 
efn de las 8 p . n i . en adelante. ¡ p a ñ o l a de criada de mano o. cocinera. 1 cuartos y coser. Castillo 48 . Asocia- 2627 
^«•(.¡¡e 7 n v . : Tiene quien la recomiende de las casas clón de Sirvientas . T e l . M-4669. 
_̂2686 donde t r aba jó . In forman en Villegas, 
Solicito persona activa con algún di- 2769 í 8 nv 
aero , para negocio patentado de mu-í ic iv , -»""- j . . . . , | V DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
-UQ porvenir y grandes utilidades. U l - e spaño la de criada de mano, con bue 
xigirse a M García. Apartado 64 l . na2s6oreferencias- Teléfono F-2087 
^ara nrimeraí referencias. ' ° 
o nt 7 n v 1SE OFRECE U N A M U C H A C H A ESPA-! locarse de criada de mano o maneja- JOVEN ESPAÑOL, SE OFRECE P A R A , 
2672.̂  p v ' (ño la para manejadora o limpieza de dora. Tiene fami l i a que garantiza su criado de mano en casa part icular o j sola; no saca comida y sabe h a c e r " d u í -
j i 1 j cuartos; tiene ~ 
Revendedores. Solicito para artículi ; ̂ r ab^ador^ y 
muy vendible en casas particulares y 259.* 
familias. Grandes utilidades Chacón ^ DtáB%.A C 0 l 6 0 a ¿ 
No. 25. exclusivamente de 3 a 6. ;ha de criada de mano o m a n e j a j l o t á . - ! f ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ r i H ^ 
7 casa de moral idad y de poca f a m i - ! \0,r™anii5an ^ a . ^ 0 entre Marina y 2673 / nv. IÍ„ . . K , ,„„„„ * T _ * Aramburo . 
2530 6 n v . 
8 nv. 
SE COLOCA D E COCINERA, UNA SE-
ñora francesa. Es buena repostera. 
Tiene referencias. Dir ig i rse , calle Po-
seo, Tercera frente a l garage, por Ter-
cera. Vedado. 
2496 6 n v . 
ÜNA COCINERA C U B A N A DESEA Co-
locarse en casa de f a m i l i a ; es de me-
diana .edad, en A n t ó n Recio n ú m e r o 9. 
H a b l a r á n ' con ella en persona. 
2316 . 6 nv. 
SE DESEA COLOCAR U N Á ' J O V E N EN 
V nv. 
DESEAN COLOCARSE UNA AUSTRIA-
ca y ovra polaca, muy l impias y traba-
jadoras, como ór iudaa y ayudar cocina. ¡ p f á ñ c W ' r o p á " d T o « ^ 
Pr«e£Ilnten por «0<*ue Tel. M-9o(8. cha p r á c t i c a en el servicio de mesa 
es f o r m a l . I n fo rman : Te l 
s e ñ o r a s y n i ñ a s , por f i g u r í n . Con re-
ferencia. Teléfono 1-3558. 
2644 7 n v . 
CRIADO D E MANOS SE OFRECE UN casa decente. Es l impia y sabe c u m p l i r ' r o T ? ™ p O V t , A T ^ v „ , r ~ r , „ p „ R T O 
peninsular fino y de buena presencia.! con sus obligaciones. Lo mismo le da ^ ^ ^ ^ ^ r ^ - J ,0^E; \ EXPERTO, 
U N M A T R I M O N I O PENINSULAR SB 
ofrece, para encargados de casa de ve-
cindad ella es la que se encarga do 
todo el trabajo y ha cumnlido actual-
mente en las casas que han trabajado. 
In forman bodega Crespo y Colón, Te-
léfono M-9365, Habana. 
2626 7 nv. 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
5on las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
)erfención y pronto el Fox, One Step, 
Se 
p rf r 
Vals y todos los bailes moderno», por-
que son bailes de ellas. G a r a n í l a a r n o s , 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro . Ciases estrictamento privadas. M a n -
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
2403 10 nv 
PROFESORA INGLESA^ CON T Í T t J -
lo, desea d i s c í p u l o s . E n s e ñ a I n g l é s , 
F r a n c é s y Pintura . Especial a t enc ión , 
ciada a s e ñ o r i t a s y n iños , con nuevo m é -
todo. Teléfono F-1877. 
2418 10 n v . 
Í 5 H A M A N ! 
El paso del mis te r io . Danza r i t ua l , en-
s o ñ a d o r a . U l t i m o gr i to de P a r í s , Mos-
cow, Viena. ¿Quie re usted ser aqu í do 
los primeros en iniciarse? Venga a m i 
Studio e i n s c r í b a s e . Parejas l imi tadas . 
De 9 a 12 noche. Compositores, piano,. 
SE OFRECE U N A SEÑORA P A R A D I - , canto. Alber to Soler. Rafael M i a r l . ] 
r i g l r un ta l ler de costuras. Corta, prue-j I n s t i t u t o de Artes e scén icas y panta-* 
ba y adorna toda clase de costuras oei l ia . Lagunas, 65-B, altos. 
2505 6 nv . 
| U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA CO-
Ha trabajado en buenas casas de las para cocinar o de criada de cuartos o Prá-ctlco en toda clase 
-ualcs tiene buenas referencias. Sabe! de mano. Sus informes A g u i l a 114-A. 





7 n v . 
6 nv 
de correspon 
dencia. desea colocación f i j a o por ho-
ras. Buen o f i c in i s t á ; especializado en 
propaganda. Conoce algo de Inglés y 
no tiene inconveniente en salir al cam-
po o v ia jar in ter ior o extranjero. I n 
cuartos; tiene quien la reco iende; es conducta. J e s ú s Mar ía 92, bajos 
honrada. In fo rman en Vid de Monfor te . 
altos. 
2598 7 nv 
ÜNA M U C H A -
2512 6 nv. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para c,ocinera, en casa de moral 'dad; i forma: Manuel Sánchez , en Sol 61, ba-
cqclna a la e s p a ñ o l a y a la c r io l la , es ¡ j o s . 
sola: no saca comida y sabe hacer du l - 2576 14 nv. 
La , de c mercio. Tiene referencias de las ices. Tiene buenas referencias de las1 ———r 
casas donde t r a b a j ó . Infornian M a l e c ó n | casas en qua ha trabajado. Calle 21, n ú - ! DESEA COLOCARSE UN M \ T R I M O -
No . 93 esquina a Lealtad, al tos. Te- mero 313, entre B y C, Vedado 
2404 9 nv. 
M A - J U N G 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
pañola , r ec ién llegada de criada de ma-
no o manejadora, sin pretensiones, m -
P E L U Q U E R O S 
Solícito buenos cortadores do melenl 
tas para niños y s e ñ o r i t a s 
Gil'. Obispo 86. 
2613 
lia y buenas referencias. Informan en 
J e s ú s del Monte, 63, t e lé fono M-4009. 
2607 7 nv 
VB^DEDOliAS SE SOLICITAN P A R A ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
Madame ninsular, de criada de mano o mane-
j jadora o para todos los quehaceres de 
9 n v . una casa chica. Salud 81 y Escobar. 
2631 7 nv . 
2529 t nv . 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
lar de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias e in fo rman en 
el te léfono M-4885. 
2306 6 nv 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano, en casa 
vender en casas particulares un a r t í c u - , DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A , de moralidad. Gervasio. 166. Tiene re-
lo que está adquiriendo gran acepta- peninsular, para criada de mano o ma-1 ferencias. Te lé fono M-5369. 
clón y que es agradable a todo el que nejadora. Tiene referencias In fo rme» 2319 6 nv 
2o ve. Nuestra casa ayuda a los ven- en Rastro 20. T i n t o r e r í a . M-917Y. — — ' 
dadores con propaganda por correspon-, 2698 i ^ n v - DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES 
7 n v . 
léfono A-9043. 
2651 
E S P A Ñ O L DE M E D I A N A EDAD D E -
sea colocarse en casa de famil ia , de 
criado o portero. Prefiere mejor de 
postero. Habla inglés v tiene quien lo 
recomiende como persona de toda con-
fianza. Informan Habana 131. 
2664 10 n v . 
2334 6 nv. 
dencia, presentándolos a los comprado-1 " • — — i pañola para cr;ada de mano o maneja 
res bajo un punto de vista muy comer- DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E dora o de cuartos. In fo rman : Calzada 
cial y serio. Cualquier vendedora que mano o para todo, una Joven españo la y A. Vedado. Te léfono F-3568. Carni-
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA, 
una s e ñ o r a de mediana edad. No duer- i 
mo en la colocación. Monte 461, entre 
Fernandina y Romay. 
2351 6 nv ' 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse en casa de moralidad. Sabe cum-
pl i r su obl igación. Tiene quien la re-
comiende. I n fo rman en A.costa, 48. 
2352 ^ 6 nv 
DESEA COLOCARSE ÜNA MUCHACHA 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR- i e s p a ñ o l a . Lleva un mes en el p a í s . Sa-
se de criado de mano u otro trabajo b^ algo de cocinera o de criada de ma-
aná logo . Tiene referencias de las me- |no . Tiene referencias. In forman Máx i -
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol , para portero o segundo criado 
de mano, s in pretensiones Colón 1 -12 
2666 7 n v . 
jores casas de la Habana. Informan en 
San José y Agui la , t e lé fono A-8961. 
2388 6 nv 
sea activa puede ganar en nuestra casa en casa de moral idad. I n f orman calle !cerla. 
mucho dinero. Toda vendedora que as- 2 y 41, 
pire a una plaza de agente en nuestra 2699 
casa, deberá antes acreditar su buena 
Teléfono F-5922. Vedado. 
7 n v . 
2504 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
criada de mano, peninsular, o para ma 
SE OFRECE CRIADO F I N O Y DE B U E 
na presencia y serio, con muy buenas 
C nv I referencias, de casa particular, para 
* - I criado de comedor o para planchar la 
BUENA ropa de caballero. D i r ig i r se p e r s o n á l 
mo Gómez 445. 
2036 
L a Casa P í a . 
6 oc. 
C O C I N E R O S 
nio español , joven y s in h i jos . Tienen 
buenes referencias. No tienen incon-
veniente en salir a l campo. In forman 
Oficios 68, a l tos . 
2677 7 n v . 
D.ESÉA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
pañoJa que l l « \ a poco tiempo en el 
pa í s , en casa de poca f a m i l i a . Infor-
man: Teléfono M-8908. 
2696 7 nv. 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . Este 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Y.p le e n s e ñ o a jugar lo 
por $1.00 cada lección. T a m b i é n doy 
leccioqes a domicil io, a precios con-
vencionales. Miss A . Kapan. Ho te l 
Santander. Belascoain 98 y Nueva del 
P i la r . 
2254 2 Dio 
LES KA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola , para coser y a c o m p a ñ a r seño-
r a . No t eñe inconveniente hacer algu-
na l impieza. Tiene buenas recomenda-
ciones ae la casa donde ha trabajado. 
Informan a l Te lé fono F-5197. 
2712 9 n v . 
Profesor con iliuío académico; da 
clases de se^pda enseñanza y prepv 
ra para el iigreso en eí BachiHeratu 
y demás carmraí especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Ncrmal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Ait. Ind. 19 
B A I L E S D E S A L O N 
E n s e ñ a n z a perfecta y garantizada 
por la acreditada profesora Srta. F . 
SE OFRECE JOVEN B I L B A I N O R E - , G i l - Especialidad en Tango Argentino, 
cién llegado, de. buena conducta y sin Clases privadas. Belascoain 117, altos 
pretensiones para el comercio de t e j i - d3 la Farmacia, cerca de Reina. I n -
dos y quincalla. Edad 24 a ñ o s . Razón 
Oficios 13, bajus, Francisco Oliver, te-
léfono M-6114. 
2537 8 nv 
forman dp 7 a 9 p . m . 
2291 12 Fov 
2428 
conducta oor medie de dos o m á s car- DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA- . 
tas de comerciantes o de personas de ra cr iada. Tiene que ser buena f a m i - nejadora. Sabe tr.abajar, cumpl i r con su por la encargada de la casa, 
reconocida seriedad. Dir igirsa por -^scr i - l i a . Tiene f a m i l i a del comercio que deber y tiene magaificas referencias, 
to a W. Roríguez. Apartado 214, Haba- responda por ella, i n f o r m a n Habana 159 habana 126. Te lé fono A-4792. L a Fa i -
na, dando dirección y referencias al E l Nido r ^ o o 
objeto de seña la r le día y hora para re- 2650 7 n v . I 24°2 • 7 nv-
cibirle, a f in de explicarle el negocio . — 1 ! !—! ' : DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
y^not i f iear ío la comisión que concede-1 üNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA pañola , de criada de mano o maneja 
2610 7 nv 
i colocarse de criada de mano o- para :dora. Tiene referencias de las casas 
todos los quehaceres de un matrimonio, i donde t r a b a j ó . In fo rman Consulado 38, 
». . ..... es fo rmal y trabajadora, xiixuiiuenf en 
INecesitamos un joven e s p a ñ o l para Duregu No. 8, Santos S u á r e z . Te léfono 
un colegio católico en el interior, que 
tenga nociones de Historia General, DESI¡:A 
literatura Castellana y sepa . los que-
Informan en segundo piso, de 10 a 4 . 
2492 
7 nv . 
6 n v . 
SE DESEA C O L O C / f l UNA JOVEN Es-
paño la de criada de mano o de maneja-
. dora. I n fo rman en la calle Santa Tere-
COLOCAKísE L.NA b h ^ U K A n ú m e r o 16, entre Churruca e I n -
oemnsular de criada de mano o t e l é fono 1-3175. Cerro. 
brados.-Sueldo $35 o $40. casa y co- S ^ u . ^ ^ ^ ° * : ^ n ° ^ ^ i J 3 6 3 
mida, viaje pago. Informan: Villaver- la garantice. F a c t o r í a 3 A. Te ié lono j DESEA COLOCARSE DE M A N E J A D O R A 
o criada de mano una joven peninsular 
en casa de poca f ami l i a y de mora l i -
dad. In fo rman en 1a caue Prensa núm. 
Í0„r°- ^í1S\7e Z l ^ ^ ' J ^ mediana « t f^ , s i n OFRECE ESPAÑOL M E D I A N A edad ente a Teniente Rey 37.... Preguntar |para e] camp0. se deSea ca8a de m o . para aux i l i a r oficina; con preferencia-, 
y a no ser posible para portero, guar-
da ü ocupac ión s imi la r . pretensiones 
discretas. M á s informes Oficios n ú m e -
ro 13. Cánd ido Campos, M-611t. 
2535 8 nv 
, 4SAN P A E L O " 
8 n v . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol , de criado de mano o cualquier 
t rabajo. Tiene quien lo recomiende. 
Di r ig i r se a Santa Clara 16. Te lé fono 
A-7100, 
2429 7 n v . 
SE OFRECE CRIADO D E MANO, JO-
ralidad. Si no es as í , no S-B molesten. 
In forman en Marina, 14, Casa Blanca. 
2609 7 nv 
SE OFRECE UN COCINERO QUE CO 
ciña a la francesa y criol la . Sabe ha 
cer dulces; va al campo. Tiene buenas i OFRECE_ D E P E N D I E N T E D E V I 
referencia.s. Recibe aviso a l Teléfono 
A-6617, de 7 a 11 a. m . 
2649 7 n v . 
ven español , de 26 años , muy p r á c t i c o , C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A C A S A 
de y Ca., O'Reilly 13. Agencia seria. 
2653 7 nv 
SE SOLICITA U N VENDEDOR FSPA da de mano' "i116 sabe coser, 
«ol, que conozca bien la plaza y a u ¡ ''̂ SQ: ? n / o r m ^ : , Bf™zJ\ 
sepa manejar camión Dodtre. Tnmil «l vor A m i s t a d . T e l . A-t>304. 
1 JOVEN E S P A Ñ O L A E X C E L E N T E C R I A , 28 y en Obrapla, 22. 
desea coló 
17, entrada 
anejar ca ión odge. I n ú t i l si 
y sabe manejar v tener buenas refe 
rennas. Aguila 96, bajos. 
- i ! 7 * - 8 n v . 
2656 7 nv . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora en 
Espada 26 112. Dan r a z ó n Te lé fono: 
una joven para cria- A - 5 7 7 5 . 
e mano y una jovencita para JLG!ÍÍ 8 nv- ... 
acidara ¡os quehaceres. Milagros 121 S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
Renarir» M o r , ^ , •WL para criada de mano o manejadora. Sa-
i\epdno Mendoza. Víbora. .be algo de cocina y sabe cumpl i r su 
¿01)7 7 u v ¡obl igación, en casa de moral idad. I n -




quero W O P E R A R I O P E L U - 1 
fo rman: A g u i l a 275 . 
2715 7 nv . 
quería d e ^ r f a í m r n ^ V " la D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
altob. iVia-mno G i l . Belascoain 117. pañoia( para criada d* mano y no tien 
S E D E S E A C O L O C A R 
Una criada de mano, e spaño la , en 
casa de mora l idad . In fo rman en Revi-
Lagigedo 4 9 . 
2261 6 N o v . 
. l ü Á M S f A R A U M í ' Í M 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
activo en el servicio y sin preten 
slones para trabajar, n i de mucho suel-
do . T a m b i é n para cualquier otro t r a -
bajo. In forman Teléfono M-3386, c a t é . 
2491 6 n v . 
par t icular o comercio, para esta o cam> 
po; e spaño l ; repostero. Sabe trabajar. 
In fo rman : T e l . A-3551. 
2645 . 8 n v . 
COCINERO JAPONES, DESEA" COLO-
carse en cass part icular , muy buena, 
Academia. Clases de Alccanograf l» , Ta-
qaiferafia. T e n e d u r í a de Labros, ing léa ¡ 
A r i t m é t . c a , G r a m á t i c a , Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachil lerato y Preparatoria. 
Corrales, 61, entro Suá rez y Fac to r í a . 
'1323 10 do 
POR CORRESPONDENCIA 
veres finos de 18" a ñ o s de" edad; cono 
ce comercio; buena conducta, sin pre- Curso eajecial de T e n e d u r í a de L ib ros 
tensiones. Di recc ión : J o s é G u t i é r r e z , , M6t-odo -eór icc-prácl i ' io , r á p i d o y^ f a -
Oficios, 13, te lé fono M-6114. Ic i l í s imo. Alumnos frn Jagdey Grande y 
2536 g ny (otros puntos mas distantes de la I s l a 
—•— - l levan l ibros desde el p r imer mes de 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES,-,! c laáéa gracias a la bondad del sistema 
paño la jun to Con su m a m á o sola. Tie- y al auxi l io eficaz que, mediante pre-
ñen quien las garantice. In fo rman ca- cedim'ento especial de consultas, se 
He 23, n ú m e r o 175, cuarto n ú m e r o 32. ; presta a los que t i t nen necesidad de 
2543 7 nv iejercer antes de terminar sus estudios. DESEA COLOCARSE JOVEN E S P A Ñ O L , ll üeu5e ^ t u Jíll  Ill  ÜUCIía. rolocan « r ra -u iUn onte a los a lum-
de criado de mano Lleva tiempo en el Umpi0- SutíM0 $60. San Nicolás 110 SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO ^ e n t r e l L ^ f u ,ta mfi -
p a í s . E s t á acostumbrado al servicio de terCer piso. Te lé fono A-4788. de ayudante de carpeta; entiende bas- p í d a n l ^ ^ 
casas f inas . Tiene referencias de las 
mismas. In fo rman Sol 91 . T e l . M-9767. 
2493 6 n v . 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO, 
para comedor o portero. Tiene exce-
lentes referencias, de las casas donde 
t r a b a j ó ; Es hombre serio, honrado y 
trabajador. Teléfono A - 6 8 8 8 . 
2495 6 n v . 
C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A 
edad acostumbrado al servicio fino, d t 
sea colocarse, referencias inmejorables 
va a l in te r io r . Milagros y Figueroa. 
Ga. Auro ra . T e l . 1-2345 
2234 6 Nov 
SE OFRECE U N COCINERO DE M E - í forman en Cuba. 133, bajos. I 2072 ^ - " - ^ 
diana edad para fonda, casa de comer-! 2546 10 nv 30 nv 
ció O particular. Cienfuegos, 14. Telé-
fono A-7796. 
2542 • 7 nv 
bESEA COLOCARSE U N JOVEN ES» 
pañol , de cocinero para casa particu-
lar y fonda. Sabe bastante r e p o s t e r í a . 
Informan Te l . A-9251. Preguntar por 
José é C a s e i r o . 
2389 6 nv . 
COCINERO D E í , PAIS, BLANCO, D E 
sea co 
V I A J A N T E . SE OFRECE UN C H I N O I JOVEN: j DESEA USTED A P R E N D E R 
que habla bien el español , para via-1 ing lés , t aqu ig r a f í a , m e c a n o g r a f í a , tene-
jante en casa de comercio de v í v e r e s o d u r í a de libros, co r r é spondenc la comer-
licores, para el in ter ior . Tiene gran co- | nal? Diez pesos curso completo o c ln -
nocimiento en las bodegas propiedad de co por asignatura. D i r í j a se a Academia 
chinos, tanto en la Habana como eri jCorvison, O'Reil ly 9 1|2, t e lé fono A -
el interior . Tiene referencias y garan- 1913. 
t í a s . l a fo rma : Alfredo Pérez , San N i -
colás , 102, altos, te léfono A-6732. 
2563 8 nv 
1041 22 av-
D I S f R U T E 
C R I A D O D E M A N O 
ofrece sus servicios en casa de f a m i -
lia, es pr . íc t ico en el servicio de mesa, 
puede presentar referencias. I n f o r -
ÜNA E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A EDAD ¡ m a n : T e l . , M-3386. 




desea Colocarse con una fami l ia de mo-1 2248 6 Nov 
2693 {rÓon\%n^nto l V i r \ . y ü d a r a V cocina. V ^ a d para - a r t o s o comedor Sabe' DESEA COLOCAllSE UN j O V E N ES. 
2 
7 nov . ^ r ^ e t e n s ones In forman en la calle c"mPlir con su deber ^ tiene buenas sm pretensiones, m i 0 1 an en la i-tmo 1-0 nAsaJS »»• one hn ser-
ülocarse en casa par t icular o del i SE OFRECE PARA CUALQUIER c í a - , , , , , 
c í o . No tiene inconveniente salir i se de trabajo un joven con referencias. -? 1<̂ 3 n 1 ® ' ^ ^ empleos y 
el campo. Tampoco tiene preten- Informes, Monte 1 3 1 , p e l e t e r í a R u i l o - ' H,leria.0 r á p i d a m e n t e y e 
Teléfono A - 3 0 9 0 . 
6 nv . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO RE-
postero. Informan en Cris t ina 2, altos. 
. 2340 6 nv 




S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad. V i v e en F a c t o r í a 40. 
2571 7 nv 
uenas costureras, para trabajar en 
sacos, .5e solicitan enGaliano 116. 
S o s ' " 1 3 Cludad ^ Londres". 
i F l l í p A N B U E N A S " 
Cuba, 97. Te lé fono M-40Ó3 
2506 6 nv . 
nv. 
O F I C I A L A S 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de mediana edad para una casa ch i -
ca para todos los quehaceres de la 
casa. Omoa n ú m e r o 13. 
2597 8 nv 
referencias de las casas en Que ha ser-
vido. No se coloca menos de $25. I n -
pnñol de criado de mano. Llevo m á s do 
8 a ñ o s trabajando en las mejores casas 
tengo viuu. i.>o &B CUÍLKJ.!, mcnuo vxc wo. x i i - d , Knb- im Ir. cual ÚP 6llt>n 1 
forman en F a c t o r í a n ú m e r o 14, entre ¡ ^ ^ « ^ ^ g - í e r v i ^ d e "todos'lo 
PorrniAH y ApodaCa. . . . Corrales 2779 
C R I A N D E R A S 
8 nv 
años 869^ aRos* J^7Cbe*oo' calle DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
£ n _ _ J _ J 2 2 7 ' n v " insular , de criada de mano o hablta-
S ^ l í S o , ^ ?,99}P ? A R A C Ü A R ' Í 
F0 ^ Infornís1 ZanJa. 87. altos, n ü m e -
25;;s lürrné ^ n Meléndez. 
ra todo. Soy seria y formal y deseo 
casa do m o m u ú a d ; sé cumpl i r con mi 
obligación. Te lé fono M-1177. 
ciones. Sabe zurcir y t a m b i é n cocí - : , 2596 8 nv 
nar un poco. Prefiere, a gran sueldo, | . 
buen t r a to . I n fo rman : Tenerife 74 y UNA SEÑORA D E COLOR. F O R M A I J 
med.o. Pregunten por P i l a r . I desea encontrar casa o academia dond*i 
2452 8 nv l impiar por horas. T a c ó n 6, altoa. 
2 6 6 3 V »v . 
OLOCARSE UNA J O V E ^ ES-
ara limpieza de habitaciones o 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE Teléfono F-1586. Calle 9 esquina a 1, 
para cuartos o manejadora. T a m b i é n Vedado. 
me coloco con un matr imonio solo, pa-1 2416 7 n v . 
t i los y planchar ropa de caballero, as i , - ' Gr,4ni> A - t r^Ax-OT A D F ' ^ A nn 
es que tengan la bondad do l lamar a l UNA S L N O K A ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criandera, con cert i t icado de 
UNA L A V A N D E R A DESEA UNA CA-
sa para lavar, que sea en el Vedado. 
Informes Calle 16 n ú m e r o 180, esqui-
na a 19. 
2581 8 nv 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de cocinera en casa de mora l i -
dad y pocos de fami l ia . No tiene pre-
tensiones. In fo rman en Monte, 187, 
altos. 
2 70 2 8 nv. 
. SOLICITAN COLOCACION, RECIEN l ie-
Sanidad; de buena y a b u n d ó t e leche; |gad0g de España , padre e hi jo . E l mu 
tres meses de haber dado a luz; puede 
verse el n iño ; pesa 14 l ibras Para m á s 
informes, San Benigno n ú m e r o 1, entre 
Serafines y Línea. Pregunte por Pi lar 
Uevno, te léfono M-9220. 
2299 9 nv 
C H A Ü F í t U K S 
chacho de catorce a ñ o s y el padre de 
37. Quien necesite de ellos, ea favor. 
Monte 421, Anton io T o m é . 
2585 7 nv. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA, DESEA c o -
locarse con fami l i a d« moral idad. Sabe 
coser. Oficios 7C, altos, informan. 
2461 ^ 11 n v . 
U N A "SEÑORA SOLA, E X T R A N J E R A . 
sueldo i apren-
con per fecc ión . 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í e , I ng l é s , (} ra -
m á t i c a , Ar i tmCfca y T e n e d u r í a , Innori-
biondose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J López" , San Nicolás 
12, te léfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y m á s pronto en-
s e ñ a ; la que nrmos cobra y la ún i ca 
que coloca gratuitan-ente a suai alumnoa 
al entregar'es el u tu 'o . Clases tod) el 
d ía y por la noche. 
2071 30 nv 
S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
y Solfeo, con t í t u lo y medalla de oro 
del Conservatorio Hubcr t de Blanck 
Kxamina or el Conservatorio. Avisos a? 
te léfono A-8549. T a m b i é n se dan Ciases 
Ce mandolina. 
49662 10 nv 
C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE E N d ^ a _ ^ i o c ^ S e _ ! n " " ^ ^ ^ ^ l ^ m l I l a 
v-- ~ > — - - • casa par t icular o de comercio. Tiene re- . o^^T^^oRr,- « 
idora . Sabe de costura Informan :gE DESEA COLOCAR D E COCINERA' comendaciones, tres a ñ o s de p r á c t i c a . , ^ f , , ' ' ^ 6 5 ' - . ^ ^ acampanar a s e ñ o r a <• 
honorable, ya sea como ins t i tu t r i z , am^ 
razón 
de Jacomino 
a todas hor 
puesto de f r u -
7 n v . 
8 nv 
p n o S S ^ t P E ^ O N A PRAC 
lel'a Cono, J", N a d e r í a , para v 
J!S03 CORDLA 142. C , a l tos . 
^ S ^ S t ^ f D0S VENDE DO 
^obos ,iL ^Uuena comis ión . Tenemos 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-1 H u e v e r í a , 
cha joven, españo la , de criada de mano 2bifi 
o n i ñ e r a . In fo rman en Oficios, 5, ha-: 1)KSEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A ¡ na,r¿°' 
b i t ac ión 10. _ . I peninsular, de criada de cuartos o dft1 2605 
zada do J . del Monte 217 j una señora peninsular de mediana edad . Teléfono 1-7409 




2730 8 nv 
Ho*1 l O f t ^ t S n n n - M0^-?11'0' Campa" j SE DESEA COLOCAR U N C H A U F F E U R r i o u u , teieiono J>I-48Í)1. e spaño l en casa par t icu lar ; conoce cual-
señor i t a , viajar , aux i l i a r de oficina. N( 
tiene .pretensiones. D i r ig i r se a Prado 
109, cuarto No. 2. Rosa Rulz . 
2406 9 nv. 
2554 7 nv 
8 nv 
ceros felina, 
?os >• cagraeml?o«alemanes- botelas Ter-
d ( t | . y ¿ o S s ^ i l ^ s a i o s , para 00-
SOLlci 
lapi-
U N A SEÑORA ESPAÑOLA. DE MED.IA-
na edad desea colocarse de criada de 
mano . o de cuartos o para lavar ropa 
fina. In fo rman en Zanja, 144, habita-
ción n ú m e r o 2. 
2555 7 nv.. 
comedor. Tiene buenos informes de ca-1 1:)ESEA COLOCARSE COCINERA A«- léfono A-9577 
s á s que ha trabajado. Lleva tiempo en lUriana. Sabe repos t e r í a . Sabe comprar. | 2383 
el p a í s . Jn,f,l¡:ripanT entre R ^ y calzada, Bernaza 45, bajos. No duerme en la 
colocación , 
2642 7 n v . 
quier clase de m á q u i n a . In forman te-
7 nv 
°s ¿fe goma, plumas fuente 
aleman s. 
8 con rega: 
ICas. Nentrnir. iñ'n V ^ S L ¿IJ.^^ 
c^vuuo mu. Habana quince a ñ o s dtsea colocarse ce mane-
M U C I I A C H A D E C A T O R C E A 
jadora o los queha eres d una c sa. 
cuarto n ú m e r o 2, retencio^o VQI'::DEOOR QUE NO SEA S s 0 ' 
f a j a n d o ' ^ itiuiera ' ganar dinero ' ¿ s ™ 
^-va sido víndert ^0rta ^ antes no 
Í;'Varo López sninn3,1 Vene aptitudes. DESEAN COLOCARSE 
10caci.cnes l0i> -Agencia de Co. e spaño la s de criadas 
y ^ T f Í 0 r t S para ^ ropa 
en la H a W ^ r 5 ' a ímÍCÍ1Í0- ^ u í 
« l a p l L ' Sl no S£ben se les en- 101. 
Iníormar „ xUe?a COmÍsÍón 0 sueWo. 
Ja£ ocho V i JOaqUÍn antes de 0 nova «anana. Jesús Casa 
J 5 4 1 
V T v ^ T — ^ nv-
2574 
D O S J O V E N E S 
de mano, recién 
llegadas. Revillagigedo, 24, bajos. 
2394 6 nv. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 58. E N T R E O ' R E I L L Y Y E ü » 
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a g a r a n t . z a ü a , i n s t i u c c l ó r P r l -
m?.ria, Comercial y Bachil lerato, para, 
a ' í -bos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Secciür. para Dependientes del Lomer-
^10. Nuestros uiumnoji de Bachil lerato 
han sido todos aprobados 22 profe«iO» 
res y 30 auxdiares e n s e ñ a n Taquigra-
l ía en e spaño l e Inglés, Gregg, Orelia-
na, Pitman, Mecanugra f í a al tacto en 
i,0 m á q u i n a s completamente nuefas, ú U 
t imo modelo. T e n e d u r í a de libro» por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, ing léa 
1 SE DESEA COLOCAR UN H O M B R E pr imero y «¡egur.do cursos, f r a n c é s y t o -
! p rác t i co en limpieza y t a m b i é n para Idas las clases del Comercio en eeneral. 
. C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON VARIOS sereno o para ayudar a alguna cosa. I n - B A C H I L L E R A T O 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA CO-' años de p r á c t i c a y experiencia, educa- forma San Pedro y Santa Clara, kios- por distinguidos c a t e d r á t i c o s Curaos 
, c i ñe r a de color, muy formal , t rabaja- do, con buenos informes e intachable 60, n ú m e r o 32. ' r a p i d í s i m o s í rarant lzamrxj Í>I ¿«itrt 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- dora y nmplgL hace buenos dulces. No conducta, celoso de su profes ión , se 2375 6 nv rai ,mls m08' ^ Jv ™™!^ 
pañola para coser. Sabe cortar en casa duermo fuera n i hago l impieza; exclu- ofrece para manejar y cuidar cualquier v o q WArp-vroc: F A V F O rvi? rhri-rCñ' UN lü-itXNAJJO 
de moralidad No le unporta impiar ; sivamente para la cocina. Que sea fa- m á q u i n a . Dan razón en la bodega de asunto iud ic la l o a d ^ n i s t r n t i v o onhr? 
alirún cuar to . In forman T e l . F-1148. 1 m m a de mora l idad . Informan P e ñ a ; Real, 80, Quemados, te léfono I.7'473. SS é u ^ ^ ^ A ^ ^ 
7 nv. I TJ„I,„« 00 K»»« 2593 " ' cueptas atrasaaas, ^or mód ica co-
ÜESEA COLOCARSE U N JOVEN PB-
ninsular, de jardinero. Entiende de f lo -
r i cu l tu ra de injer tos . Desea una casa 
serla. Tiene quien lo recomiende. Si 
bodega 
2630 
Teléfono F -1146 . Veüau». 
7 nv . 
C H A U F F E U R CON CINCO AÑOS D E ' no es casa seria que no se moleste en 
p r á c t i c a y referencia de las casas que inf0rmar . In forman en Rayo 110. Te 
, ha trabajado y de la que e s t á actual-1 ^ fono A-9743. 
DESEA COLOCARSE ' U N A J O V E N / B ^ - DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 1 mente, desea trabajar en casa par t lcu- j 2480 7 n v . 
pañola . de cuartos o de^ comedor, babe e s p a ñ o l a Sabe cumpl i r con su obliga lar ó del comercio. Teléfono M-817S 




Informes en Lagunas 111, al-
7 nv . 
2040 
25 2710 7 nv 
7 nv . 
7 nv 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO- referencias In forman al Tel M-4261 
locarse de criada de mano o manejado- 96gg 7 nv 
ra; tiene quien la garantice y prefie- JL ¡ — 
re manejadora. Informes en Belascoain1 PARA L I M P I A R Y 
Admi t imos pupilos, i i iagníf ica alimea 
tac ión , e sp lénd idos dormitor ios y p r « -
• cios módicos. Pida prospectos o llam<s 
1 mis ión divorcios, declaraeonas de í l e í e - l a i te léfono M-2766 C u b ^ 6»? entre O 
. SE OFRECE UN C H A U F F E U R DE color deros ^ esclarecimiento de herencias: , Uedlv y Empedrado 
la para cuartos^ y^coser, l icne^buenas ü.ESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L para casa par t icu lar o comercio. In fo r - desahucios, juciOs hipotecarlos. Causas 2380 " 8 da. -
cocinera repostera de color, en una bue-1 man M-143Ü. .Criminales, Recursos de alzada contra _ —Tr——•—— —— 0 
na casa. Hace plaza. Menos de $501 2549 7 nv i multas del Jl y 4 por ciento y de cual- í i ^ l V i 3 . P J ^ ^ M B ^ S SEXOS, MENORES 
255J 7 nv. 1 pobre 22, bajo 
D E S E A C O L O C A I R S E J O V E N ESPAÑO-' 2fi55 
J391 6 nv 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de comedor o de cuartos; 
colocaise una joven pen 
coser de todo . In forman 
2697 
SE D E S E A C O L O C A R UNA 
quier ges t ión que se le ofrezca en los cle diez años , se admiten para educarloo 
cual- y ofrecerles cuidados y atenciones p ro -
erno pias entre f a m i l i a . Colegio de Subi-
Mural la! rana No. 80. 
106 2009 9 n v . 
js di, 
de ^ e n S U v ^ GANAR SEIS cnidra* '']?*aien^ nuevo es-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano. Sabe algo de todo. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Tiene 
formes Santa Clara 16. Tel . A-7100. 
2426 7 n v . 
^ \ ^ r 0 * " i r o s o s ( 
iIa^que!SOfis- n«ceSario. j u a i r 
1710 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS, DESEAD 
colocarse de criadas de mano o de cua» DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
í a m i l i a que la represente In fo rman : 1 tos. Saben su obl igación y tienen reoo de cocinera. Sabe de repos te r í a a lgo . 
Acosta 46 l | mendaciones y una sabe coser un p o o . Cumple con su ob l igac ión . Duerme en 
2427 • 7 nv i Informan San Rafael 141, entrada por la co locac ión . Tiene buenas referen-
Oquendo. i c las . In forman en Monte 12. 
2423 6 n v . 1 2462 6 n v . SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA, para criada de mano o manejadora. Es 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
E S P A Ñ O L 
1 d i Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
: - a ^ J ^ S ^ d e ^ S a ^ ^ T . f " ^ ^ ^ 
• chica o para cuartos y repasar rop^ . naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Acá-
)N DIEZ AÑOS 
locarse 
Informan 
7 nv Soledad 16. 
2471 7 NV. 
J O V E N E s p A í í o L X ^ M U Y ~ E D U C A D A Y Militar. Informan en Neptuno, 
con buenas referencias y muy c a r i ñ o - 220, entre Soledad y Arambum 
sa desea a c o m p a ñ a r o cuidar a s e ñ o r a . T J i 
Se ofrece a casa part icular , experto en anciana. T a m b i é n se coloca para coser *nc* ^ a*?-
el manejo y arreglo de toda clase de P0r f igu r ín y otras labores. D i r ig i r s e T v m a \ w TTM-™ A A . . " 
m á q u i n a s , con ocho años de trabajo en a Inquisidor 33. LECCIONES DE IDIOMAS. MECANO-
joven, tiene buenas referencias de las DESEA COLOCARSE U N A JOVEN E S - DESEA COLOC\RSE U N A SEÑORA casas particulares, donde p r e s t ó s e rv í - 2390 * g r a f í a y t a q u i g r a f í a sistema Pi tman, 
nv en ing lés , español , f r ancés y a l e m á n a 
conciencia. E n s e ñ a n z a r á p i d a y efec-
t iva para ambos sexos. Sé hacen t r a -
g¿¿~ j ' V t f l Ult \ / l l L u L A l J l l N r K 0's n i ñ o s - LU-va tiempo en el p a í s , do cuartos. In fo rman en Est re l la 22, No sale de la Habana. Sl no le pagar, cuidadoso, referencias de las mejores, f 0 ! 1 ' ' ^ . ^ " I P 7 F O R M A L , S IN LAS 
A a . V r = = = = : = = = r - — v v A - V J I V H Í I U I.ntiende un poco de cocina. Informan altos. i el pasaje, sabe cumpli r con su obliga- Teléfono A-5029 pretensiones de un Tenedor de Libros , 
Ha ClA r : i ~ r p T ' ~ T = ^ t " ^ R?i-na '¿(>' hab i t ac ión 16. Te lé fono: 2SS1 6 nv . lotól i . In forman en Obispo 4 1|2, habi ta-] 2479 6 nv Pero ^ con conocimientos suficientes pa-
«os ^ ^ U m b r e v J E ^ E H BUE- A-0209 . \:y.\ M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA', Cl6241¿S'0 
colocarse en casa par t icular de criada, ' 
ducciones. Mr . Zurcher. Lealtad, 121, 
CHAUFEUR ESPASOL 
pora casa part icular , con 5 años do ofrece 
manejadora o para habitaciones; es t ra- DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- p rác t i ca , sin pretensiones v co 
ra desenvolver cualquier contabil idad bajos. cerca de San Rafael. 
SL O í RECE por difícil y complicada que sea, se 1939 14 ñv 
bajadora y tiene referencias de las ca- ¡ pañola . de cocinera y repostera y hace rencias de la ú l t i m a casa que t r a b a j ó cá lcu lo de 
sas donde ha trabajado. I n fo rma : Te- i plaza. Prefiere el Vedado. In fo rman: In forman: Subivana y Estrel la bodeca! telefónici .-
léfono F-4080., j Ca l leó lo y 13, Vedado. T e l . F-1832. [Te lé fono A-3532. " jal tos 
2477 6 nov. i 2302 n v . 2497 6 n v . 2179 sv (20 
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E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
por el profesor J . Manael Alonso. 
K x i t o seguro digmenao su plan de es-
tudios para Ingreso y demao asignatu-
ras del Bachil lerato y Magis ter io . 
También se hace cargo de la Pr imera 
Knsefianza de n iños de ambot; sexos. 
Para Informes: D r . Olíveroí», de la 
N o r m a l . Teléfono i-490í>. 
501 19 Nov . 
P R O F E S O R ESPAÑOL 
Bachil lerato y Comercio. Clases par-
ticulares y a domic i l io . Clases por la 
noche a los trabajadores, a precios muy 
económicos Informes: Agu i l a y San 
Jus^, alLos del café . 
2091 10 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S f P A R A L A S D A M A S 
^ Z T f S t . J ' l n S * ™ ' * ' S S : G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Teléfono F-5210. 
2755 • 12 nv 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. Las disclpulas, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña p in tura 
Oriental . A las pupilas se les e n s e ñ a 
grat is a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé . También se dan clases de 
noche, do 7 a 9. ViUegaa, 60. altos. 
19 71 , 15 nv 
T E N E D U R Í A D E L I B R O S 
y A r i t m é t i c a Mercan t i l . Verdader? en-
señanza de estas asignaturas. T i q u i -
g ra f ía , Mecanogra f í a . I ng l é s y Prepa-
ratorias especiales. .Enseñanza en gene-
r a l . Academia "Necker". Agui l a 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
A-y816. Clases diurnas y nocturnas. 
P í d a s e prospecto. 
2007 14 n v . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECANO-
era f í a , o r tog ra f í a , ca l ig ra f ía , m a t e m á 
ticas, dibujo lineal y m e c á n i c o , Ense 
ñ a n z a a domicil io o por coresponden 
cía, por el profesor F . Hei tzman. Reí 
na 34 a l tos . T e l . M-9247 
2247 17 Nov l 
M A N U E L A . B O N I L L A . AUD'ITOR. ES ' 
profesor de la "Academia Pi tman". ; 
Contabilidad, Cálculos , Taqu ig ra f í a ! , 
G r a m á t i c a , Economía Pol í t ica , Derecho 
Mercant i l . M e c a n o g r a f í a . Ofeife sus ser 
vicios . Mercideres 5. 
2499 6 n v . 
E N T R E AMIGAJS 
— A y , q u é melena tan linda. 
¿ D ó n d e te ia cortaron? 
— E n " L a Par is ién". Y a ti ¿ t e 
la cortaron a l l í? 
— Q u é v a , chica; i t ú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho 
rrorosa. Dime, ¿ d ó n d e está L a P a -
ris ién? 
— E n Salud, 4 7 , t e l é f o n o 
M-4125, y cobra 6 0 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
- ¿ C u á l ? 
— Q u e me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es t e ñ i d o ? Me en-
g a ñ a s . 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tjenen en todos los 
tonos en " L a Par i s i én" y en todas 
las farmacias. 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a máquina mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor fií; este maravilloso 
aparato con los "íS tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
G R A N A C A ü h M J A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
i u r r AMrvz-D AriA i i m t p a n n r 1 gacion del cuero cabelludo, champú, 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E - *r Io de ccjas. Manicure. peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN. Salud 47 
C 9í39 10 d 2 
SOMBREROS Y VESTIDOS TENEMOS 
un extenso surt ido de sombreros y ves-
tidos franceses, para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Admi t imos encargos. Hespé r idos . A r a n -
guren, 88, t e lé fono M-3997. 
2584 7 nv 
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
LNTERNOS. 
C 8704 Ind . 15 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases part iculares por el d í a en la 
Academia y a deraiciiio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in -
Vitfimo0 r o ' b e r t s , ^ c o n o S ^ n i v T r l i a señoras, con la insuperable Tintura 
salmente como el mejor de los méto-1 JOSEFINA. 
dos hasta la fecha publicados. Es el r\ i i v j 
único racional, a la par pencilio y i ^oce expertos peluqueros dedicados 
ter5da£n\n*rn ^ J ™ ^ ,c1ual<i1uie.r Per- para el corte y rizado de melenas. 
tsona dominar en poco tiempo la lengua ^ xt . . 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta] Nuestros cinco salones para cortar 
KepúbHcM, Tercera edición. Pasta. SI.50 i i ..> . j 
2758 3¿ nv iy nzar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale" 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teniños de pelo 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, co r sés , bordados, som-
breros, cestos y í l tores de papel c repé 
y toda clase de labores manuales. Kt\ 
esta Central se t i t u l a n anualmente de 
20 a '¿0 profesoras, las que en su ma-
yor í a se establecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d i scépu la s . Acaban de esta-
blecer tres academias m á ; en ia l i a -1 
baña . Clases de oone y costura y de i Peluquitas para muñecas e imágenes, 
sombraos, por correo. Pida Informes a i • . 
l a Au to ra del Sistema y Directora de' Pelucas Y bisoñes para caballeros 
mama. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con" retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
L a Gasa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para S e ñ o r a s y Señoritas . 
Trabajamos por los ú l t imos figu-
rines de París y New York. 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los n i ñ o s ; se les regalan j u -
guetes y retratos gratis. 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E ' 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garant izándolo por un a ñ o . T e -
nemos 5 años de práct ica . 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a part icukres y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
m o ñ o s . 
Apl i cac ión del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al m á s oscuro, garanti-
zado. T a m b i é n aplicamos él tenui 
en todos los colores. 
Use la J i n t u r a "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche. A l 
interior $1 .20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. A l in-
terior $3 .40 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados art ís t icos , arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81 . Tlfno. A-5039 . 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Cada melena cortada por el especialista 
Mariano Gi l es una c reac ión . Gabinete 
especial para arreglo de cejas y mam-
cure, atendido por una s e ñ o r i t a exper-
ta profesora, procedente de la Acade-
mia de Belleza de P a r í s . Ondulac ión 
Marcel. lavado de cabeza y t eñ idos de 
todas clases. P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Belascoain 117, al tos. Te lé fono 
A-2582. Ordenes a domic i l i o . 
2691 14 n v . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS 
Tenemos las ú l t i m a s novedades en for -
mas de Chistera, o sombrero de copa 
al ta También los hacemos por el f i -
gur ín , del color y clase que se nos or-
dene "La Casa de E n r i q u e ' . Feptuno 
n ú m e r o 74. Teléfono M-6761. 
16S2 26 n v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres; y casfjs de l ami l l a , desea 
usted comprar, vender o cambiar niá-
qpinaa de coder al contado c a plazos. 
Llame ai te léfono A-83Si.* Agente de 
y í n g e r . P ío 7err i ,nddz. 
6U258 SO Dbr* . 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquúir una bonita y eco" 
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, n c 
cesite dinero, nosotros tn L A ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare-
mes en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represante valor. 
U N B I L L A K SE VENDE, TAMAÑO 
grande, todo de caoba, con p a ñ o nue-
vo, taquera y bolas con peso de 17 on-
zas. Puede verse a todas horas. San 
Rafael, 133, Joyerla. 
274G 8 nv 
SE V E N M 3 N TODOS LOS M U E B L E S 
de una f ami l i a por ausentarse sus due-
ños . Correa, 1*!, J. del Monte, t e lé fono 
1-4544. 
2721 8 nv 
SE V E ^ D E U N B I L L A R E L MEJOR D B 
la Habana por ser algo grande para el 
local. I n fo rman en Estrel la , 33, Tomasa, 
2739 • 15 nv 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto |100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
Í68 ; Juegos de comedor, $76; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas, $20; aparadores $15; 
camodas. $11»; raesaa correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis s i l las y des s i l lo -
nes de caoba, $25.00; hay si l las ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; l á m p a r a / 
m á q u i n a s de coser, buróa de cort ina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, t e l é fono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a l lave en l a misma y su 
dueña . Hotel Reg.na, 
SE V E N D E \jy. FOGON D E GAS D B 
cuatro horni l las con sus hornos. E s t á 
casi nuevo. Se da por la cuar ta parte 
de su valor. Amis tad , 98, altos, habi-
tac ión n ú m e r o 7. 
2566 S nv 
SE V E N D E E N CASA P A R T I C U L A R 
varios mpebles, Instrumentos do c i r u -
g ía y l ibros para méd icos de varios 
autores. Calle H n ú m e r o 53, antiguo, 
entre 21 y 23, Vedado. 
2300 6nv 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90; Idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; Idem a $4; f iambreras 
a $?; si l las y sillones; Idem de por ta l , 
camas para n i ñ o s desde $9; l á m p a r a s 
relojee de pared y varias m á s que no 
se detallan en San J o s é 76. Te lé fono 
M-7429. M . G u z m á n . 
2167 80 n v . 
SE V E N D E N POR IRNOS: U N JUEGO 
de cuarto meple f ino con chi f fomer j 
cristales $165 (cos tó $850) otro tres 
cuerpos m a r q u e t e r í a f ina $-su, un 
plano nuevo moderno $195; un J w b o 
mimbre y cretona $85 y otros muebles 
sueltos. Vedado, callo A. íso. 37 entre 
3a. y 5a. ' V i l l a Dolores". 
2293 6 Nov 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Ahtes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Ange l Ferreiro. Se com-
pran m u i b l i » nuevos y usados, en to-
das cant ld í ides . Jtysn y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. Te lé fono A-1903^ 
A T E N C I O N VENDEMOS CAJAS DE 
caudales de varias clases y t a m a ñ o s y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca 58. 
1628 6 n v . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los est-los, que han sido cambia-
b a s por Registrador ^ir. Alemanas A n -
ker. Se vet.den &l coi tado, plazos y se 
cambian. Calle do Barcelona, 3. 
1?85 9 oc 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no io bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
la Central "Par r i l l a" , Cuatro método; 
en uno, a l módioo prec'.o de $7.50 y en 
Dolores, 19. esquina a San L á z a r o , Ví -
bora. Se admiten pupilas. Nota: Si en 
ia Acaflemia que ijsted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
t ra l . 
1108 8 nv 
A C A D E M I A DE CORTE Y COSTURA 
Sistema Parr i l la , Corte, costura, co r sés 
y sombreros, p in tura ei. ocho clases, 
bordado en m á q u i n a a Drecios reduci-
dos. La alurnha puede confeccionar sus 
trajes a los ocho d í a s ; f iuaa labores 
gratis, iíe vende el método . Neptuno, 
1̂ 4 fa l tos ) . 
80< 6 nv 
A C A D E M I A " M A R T r 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gut ié r rez , 
Se dan clases de corte, costura, gom-
br t ros y p in tura oriental . San Marla-
n.; núm. i S, emr-.> l a Calzada y Buena-
ventura, te léfono 1-2326. Ciases a 'Jo-
mic i l io . 
1119 8 nv 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la e sp lénd ida Quinta 
San J o s é de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero, f o r su magn í f i c a s i tuac ión es 
c: colegio m á s saludable de la capital . 
Crandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports a l estilo de los 
grandes colegios de Ncrte America. 
Direcc ión: Bel lavista y Primera. Víbo-
ra, te lé fono l - lS iK. 
1013 7 nv. 
P R O F E S O R FRANCES 
del Colegio Ruston, 20 años de prác-
tica en 6 países. Referencias. Da lec-
ciones particulares y ccíectivas en su 
casa y a domicilio. Enseñanza a con-
ciencia y de primer orden a los pre-
cios más reducidos. Robert Rest. Ca-
lle L número 157, Vedado, teléfono 
F-280'7. 
1940 !4 nv 
^ b m I e s 
Dos s e ñ o r i t a s americanas reciéi i llcpra-
das de New York enseñan el Fox-Tro t 
de moda "Collesean" y d e m á s bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente $1.00. T a m b i é n clases 
privadas y a domic i l io . Habana 24, a l -
tos. 
3095 SO Nov . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S " 
Clases part iculares de corilabilldad. por 
part ida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por m experto contador. 
Curso especial de balance general, cie-
rre y apertura de libros, para alumnos 
adelantados. Método p r á e d e o y r áp ido 
Cuba 99, a l tos» 
^023 22 Nov, 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
Desea dar clases particulares. T e -
l é f o n o A - 1 3 9 5 . 
12 nv 
Para sus canas, use la Tintura Jo* 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JQSEF1NA, Ga' 
liano 54. 
C 9912 3 d 4. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba, San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos art ís t icos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Se lecta) , para cla-
ros (Extracto de Hene Omega) , 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
c ión astringente especial n ú m e r o s 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulacioi permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
c ión . 
DOMINGO I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
Los pliso en todos estilos, t a c h ó n t u -
bular, ú l t ima moda en P a r í s , festones y 
bellotas. Vendo m á q u i n a de plisar ta-
m a ñ o grande. Federico. San Migue l 72 
Tal ler de plisados. 
2478 3 dic. 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos discípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man" 
i cha de la piel. Depósito de la afama-
da agua rizadora El Sprit. Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el inglés, francés y español; 
salones especiales para lavar la cabe-
i za, peinados y teniño del cabello. 
General Suárez, 64 (San Miguel) en-
.tre San Nicolás y Galiano, teléfono 
lA-5230. 
1655 2379 18 n v 
I N G R E S O E N L A N O R M A L 
D E 
K I N D E R G A R T E N 
C l a s e s D i a r i a s — H o r a 2 a 3 p . m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
M I S I O N 1 0 6 A L T O S 
C U S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A ^ 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada 
o cuarteada, se c-ira con soio una, ao l i -
cación que usted hage con la famo-
sa crema Mister io de Lechuga; t amban 
esta crema qui ta por completo las a r ru -
gas. Vala $2.40. A l inter ior , la mando 
por $2.50. P í d a l a en boticas o méjí? 
en su deposito, que nunca falta Pe lü 
S u n o f s ! ^ 0 1 " ^ d6 Juan M a r « ^ . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . SIN G R A S A 
Blanquea, fortaloco io-i tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los nolvo's 
envasado en pomos de $2.00 De venta 
en s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis-
ter io para dar b r i l lo a las u ñ a s de 
mejor calidad y m á s duradero Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para qui tar la casp-i, evi tar la ca ída 
del cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada con ia devolución de su d i -
aero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y di 
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. K n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio- $1 'o 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para ext i rpar el bello de la cara v bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
u s i V v S l T r f c i o r i s T o aPlÍCad0- ^ 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser r u ó l a ? Lo consigue fácil 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva e l 
esta ajgua que puede emplearse en i« 
cabecita de sus n i ñ a s para rebajarla el 
color del pelo. ¿ P o r qUé no s f qui ta 
esos t intes feos q u - usted se apl icó en 
su pelo, pon iéndose lo claro? ;Esta 
no mancha. Es vegetal. Precio- tres 
peses. " 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laoin „ 
flechudo? ¿No conoce el Apua T?fÍ^ y 
ra del Profeesor Eusfe, de^ P a r S r ' 
lo mejor flue se vende. Con u n a ' « n i 
ap l icac ión le dura hasta 45 d ías - use 
un solo pomo y se convencerá . Vale A 
Al interior, $3.40. De venta «r. « ?; 
Wilson, Taquechel, La c S á rt,^4, 
Johnson, F in de siglo. L a B o t i c í 
ricana. T a m b i é n venden y ^ecomioní&n 
los Productos Mister io . Depós i to Pelu 
fono "5039. N ^ o . 8°!. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Al^ te^ in 
se llama esta loción astringente de * 
cara; es inralible y con rapidez qui ta 
pecas, manchas y p a ñ o de su cafa- P« 
tas producidas por lo que sean, de 'mu 
chos anos y usted las crea tacurflhU« 
Vale $3.00 y para ^ 1 campo $3 40 pf ' 
dalo j ,n las boticas y s e d e r í a s o en £ ¡ 
depós i to : P e l u q u e r í a ds Juan M a r t í n e z 
>epturio. 81. «"vinez; 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita lo pn«,m 
t i l las , da br i l lo y soltura a T T a b e l l o T o ' 
méndo lo sedero. Use un pomo váje % 
peso. Mandarlo s i Interior, $1.20 Bot i 
cas y . s ede r í a s o mejor en su depósi to 
G R A N PELUQUERÍA M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81- T i m o . A - 5 0 3 9 
V E R D A D E R A GANGA. SE V E N D E UNA 
cocina de gas de cuatro horni l las y un 
reverbero y dos hornos laterales, mar-
ca Garland, en $15, casi nueva. Monta l -
vo, café Capitolio, Cort ina y Santa Ca-
talina. 
2612 7 nv 
SE V E N D E N VARIOS MUEBLES POR 
tener que ausentarse, en L ínea n ú m e r o 
9, entre G y H , bajos, derecha. 
2341 6 nv. 
B A U L E S , M A L E T A S , 
Cajas de caudales, pesas, compro y ven-
do, tengo b a ú l e s de escaparate y bode-
ga como nuevos, muchos gemelos pr is-
má t i cos de ocasión y todo lo de Fo-
t o g r a f í a s de uso para el viaje. Tenien-
te Rev 106. La Misce lánea , frente al 
DIAUÍQ. Teléfono M-4878. 
2355 » , 11 nv 
" L A CONFIANZA" 
Agui l a 145, entre San J o s é y Barce-
lona. . 
M U E B L E S 
Kxistencla en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. a 
M U E B L E S D E OFICINA 
Archivos, cajas de acero, bu rós planos 
y de cor t ina en caoba y roble, m á q u i -
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
En este a r t í c u l o tenemos un surtido 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surt ido que pod* 
mos vender muy baratos por ser proc^ 
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas , f o n ó g ra fo s , discos, mue-
bles modernos y de oficina, m á q u i n a s 
de escribir y coser. Teléfono A-2808. 
Ind . 
SE VENDE U N G R A N L I B R E R O DE 
caoba y cedro, tres cuerpos, con puertas 
de cristales y g a v e t e r í a . Vi r tudes 2, 
esquina a Zulueta, al tos 
2440 6 n v . 
V I D R I E R A , SURTIDA D'E TABACOS Y 
billetes de L o t e r í a se vende en $350. 
Nada menos, ya le t r ip le , por el punto 
que ocupa. Buen contrato, poca a lqui-
le r . U r g e n t í s i m o venderla por otros 
asuntos. Puede ponerle confi turas y 
quincalla. In forman en Rafael M . de 
Labra 104. de 10 a 1 y de 5 a 8, V i -
driera . 
2421 7 n v . 
VENDO U N JUEGO CUARTO CAOBA, 
de tres cuerpos, uno i d . de cedro, un 
juego recibidor de cretona, un juego 
sala, un aparador colonial, caoba, un 
rollero, 4 sillones, 3 camas, dos l á m -
paras, un bu ró costura. Verlo Gervasio 
No. 59, entre Neptuno y San M i g u e l . 
2520 6 n v . 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento m á s ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 d í a s y pago m á s que nadie 
en registradoras t ó m a l a s en cambio. 
Calle Barcelona. 3. 
1284 9 n v 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón de 
exposic ión, Nepaunio 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas d© bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, b u r ó s escritorios 
de señora , cuadros de ¡/ala y comedor, 
l á m p a r a s de sobremesa, columnas v 
macetas mayó l i ca s , f iguras e l éc t r i cas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, v i t r inas , co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
dé pared sillones de por ta l , escaparates 
americanos, l ibreros, s i l l a r giratorias , 
neveras, aparadores, par^vanes y s i l le-
r í a del p a í s en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos d© escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i t a 
a *'La Especial", Neptuno. 159, y se-
r á n bien servidos. No confundir. Nep-
tuno. 159. 
Vendo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s erigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
SE V E N D E U N A MESA D E B I L L A R 
«n buenas condiciones. In fo rman B i l l a -
res del Pasaje. Prado 93 B . 
2413 6 n v . 
LIQUIDAMOS M U E B L E S 
Juegos de cuarto cinco piezas con mar-
q u e t e r í a finos, $130; id. enchapados 
nogal, $120; id . lisos cinco piezas $75; 
juogo de comedor de vuelta, con f i le te 
$110; id . cuadrados con f i le te $70; lisos 
$65; juego recibidor esmaltado con mue-
lles, $50; id . caoba $35; de sala, 14 pie-
zas, {55, $6í| y $90, Victrolas y discos 
muy baratos; piezas sueltas; escapa-
rates modernos con lunas nuevas, $89; 
coquetas $15; aparadores $17 y 25; chif-
fonier $17; v i t r inas $22; un b u r ó cor t i -
na, sanitario, $30; mesas de corredera 
redondas y cuadradas $10 y $8; lavabos 
modernos $20; ?eis sillas y dos s i l lo-
nes r e j i l l a cuadrada $25; diagonal $35; 
estilo f r a n c é s $38*; nuevas mesas de 
noche y centro $4; columnas, $2; espe-
jos con su mesa $15 y $24; bastoneras 
modernas $9 y $14; sillones de portal , 
caoba, $14 grandes; una nevera esmal-
tada cuadrada; cantoneras niqueladas, 
$55; una cocina de gas con cuatro hor-
ni l las y dos hornos $25; t a m b i é n tene-
] mos un gran surt ido en j o y e r í a proce-
, dente de p r é s t a m o s vomeidos. Venga 
y a h o r r a r á dinero. L a Perla, F a c t o r í a 36. 
2076 8 nv. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, as í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa 
se por Suárez 2, La Sultana y ie co-
braremos menos i n t e r é s que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empaño 
-No se olvide: L a Sultana. iáuár»z 2, t«-
léfoiio M-i .y i4 , Rey y Suárez . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Beiabcuain, t e l é íono A-ZülO. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos ue 
uuiiasia. 
Veiiuemo¡5 con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos dw 
comedor, j uegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizado^, camas üe hierro, camas de 
pino, buróa escritorios de señora , cua-
uros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e léc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses cherlones. adornos y í i g u r a a de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de porc i l , escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s 
en todos los estilos. 
j-aamamos la a tenc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sól ido que han veixldo 
a Cuba, a precios muy ba ra t í s imoo . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos,» a gua-
to del m á s exigente. 
Las vei.tas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s <;p L A NUE-
VA ESPKC1AL, Neptuno,- 191 y 193, 
te léfono A-2010. a l lado del c a t é " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen a l A-2010. 
T a m b i é n aiauiiamos muebles. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
E l l ibro m á s intenso, de prosa m á s 
elegante y de belleza l i te rar ia , que se 
ha escrito en Amér i ca , sobre "DROGAS 
HEROICAS, y ENFERMEDADES -NER-
VIOSAS Y MENTALES" . 
Es l a recopi lac ión de aquellos b r i -
llantes trabajos, que publ icó en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A el doctor Co-
vas Guerrero. 
E l l i b ro consta de SEIS ' cuadernos, 
al pfecio de UN PESO cada uno. El 
primero se publica el 15 de este mes, 
con el siguiente sumario: "Herencia 
Nerviosa y Mental , Herencia del A r t r i -
t ismo en el adulto y el n iño y Toxico-
m a n í a " . 
Se remite certificado a l in ter ior de 
la Repúb l i ca , si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 06, altos, o 
al mismo, a l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
2374 10 nv 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A L COMEDOR DESDE $15 
a domici l io , $1.50; dos 90; tres, 1.30; 
huevos y pescado todos los d í a s ; arroz 
con pollo los domingos. Bernaza 69, 
altos izquierda, esquina a Mura l la , te-
léfono M-4501. 
2579 14 nv 
D E A N I M A L E S 
COMPRO DOS M U L A S GRANDES. Pa 
go $50 mensuales con g a r a n t í a . Teléfo-
no M-4 859. 
2744 11 nv 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y m u í a s de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Mar ina y 
At-jrés. J e s ú s del Monte. Te léfono 1-
13/6 e 1-5030. 
' 1675 27 nv 
, M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San Ra-
fael y Leal tad o si no desea molestar-
se llame a l t e l é fono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el c a t á l o g o . 
Profesora de bordados gra t i s para las 
clientas,, 
1830 30 Nov 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s in ver estos precios, don-
de sera bien servido p j r poco dinero: 
juegos de cuarto m a r q u e t e r í a , a 115 pe-
sos; comedor, $76; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas , $14; aparador $14; mesas co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; si-
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en re lación a los precios antes men-
cionados. Véalos en l a m u e b l e r í a y ca-
sa de p r é s t a m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L , H)7. Telf . A -6926 . 
C 8S67 A.lt 15 d 2 
Regalamos a todos los niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señori tas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
¡expert í s imos peluqueros. En la 
¡ gran pe luquer ía de Juan Martínez, 
i Neptuno, 8 1 . 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M P I O 
v reparo una m á q u i n a de coser para 
famil ias ; barnizarla y niquelarla, con-
vencionalmente. Paso a domicil io. L l a -
me al A-'I4Í6. Francisco G. Santos. 
168 6 7 n v 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise a l Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 26 n v . 
** L Á P E R L A * * 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, ca-
mas, coquetas, l á m p a r a s y toda clase de 
piezas sueltan, tt precios Inveros ími les . 
D I N E R O 
Lo damoB sobre alhajas a í n f imo i n -
t e r é s . 
Vendemos Joyas f inas. 
Vis í t ennos y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
8 4 
P U E N T E S Y 
S. en C-
C í 
Q U E M A Z O N . VENDEMOS S I L L A S DE 
Viena, nuevas, importadas por El Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
* 1C29 • n v . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d* préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual" 
quier precio. Doy dinero con módxo 
interéí*, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera Ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re 
cibimos t a m b i é n gran surt ido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Kste ganado ae recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 30 troys. 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pa ís , 6 faetones nuevos, 2 a r a ñ a s , 15 
esc repés . 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
casa y s e r á bien servido. J a r r ( £ y Cuer-
vo, Mar ina n ú m e r o 3. esquina a A ta -
rés . J. del Monte, frente a l tal ler de 
Gancedo. Te lé fonos 1-13?6 e 1-5030 
1674 27 nv 
A l chauffeur, conductor A 1 
que anoche me 1 W I d6 Un * 
y Teniente Rev hasta v6S(16 V . N i ' 
^ a i n , .uplieo "la d e ^ P ^ o l ^ 1' 
tapacio conteniendo nÍUci6^ dV ^ / 
al encargado do eLP^Pe1^ co^Vf 
Quien lo g r a t i f i c a r á r en ¿ u r ^ 
P I A N O . SE V E N D E r n T ? ^ * 
pío para estudios, b u ¿ L E N íl2o 
A F I N A D O R T c o t Í B ¿ 
do pianos y autopianoc , U" 
Cuveher ofrece sus s e ^ ü , ^ U a . i 
nales Trabajos perfectol10s 
g í a t u i S n f e f n V u l S F - ^ 
Figuras ™ -
B U E N A OPORTUNIDAD 
piano completamente nuevo d 
mana por embarcar al e v ; , " 1 ^ a? 
doy muy barato. Picota o tranjero 7 
a Luz. ^ ¿' casi JSa 
2344 
PÍANOS D E A L Q U Í l e d -
V I U D A D E C A R R E R A Y C 
Prado. 119. Teléfono A o ^ 
SE V E N D E U N A PIANOT a 
completamente nueva, ^de ab^iISCaí 
ra-nt.a, con varios rallos en ^ 6 
un piano R. Gors Kallmann *V0'^ 
t.a. Damos facilidades de DaJ*1^ ^ 




;.E1 suyo tiene comején? Pirtau , 
t icar io DKSTKUCTOR VTVFS al l« 
exterminador de tan fero, a n ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
In forman: Neptuno, 29,' Ba t a / l l ? 
poamor' W e j , a U y de 1 a 3 Teíj 
no M-7572. Díaz 
2098 
9 ht 
HIPOTECAS DIRECTAS S l ? ' ^ 
$65.000 los tomo sobre casas heCha, 
m á s que estoy haciendo. Entree-* 
c a l o ñ a d a s . I n t e r é s el 12 al año t»^ 
a ver la g a r a n t í a . R . Hermida 
Santa Pelm a No. ^ casa ^ ^ 
entre Just ic ia y laico. Fabrico y 72 
mo casas m á s barato que nadio 
2445 i , -, 
14 i 
F A C I L I T O DINERO EN IHGAB 
hasta 5r.00.00. También en seíjundal 
poteca la cantidad que se necesite l 
forman: Ju l io E . López . Aguiar 7U 
partamento 215, \ 
2G38 12 
PROTEGEMOS A L CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo j 
buen interés. Pagamos al corre-
dor 1 0¡0 sobre negocios, que 
hagan. 
TENIENTE R E Y Y COMP0STEL 
Altos Botica 
Di 
Teléfonos A-4358, M-6263 
Sr. Roque. Sr. Falts ^/aldivia 
2619 nv, 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. 
F . Márquez , Cuba, 50. 









































E N L A P R O V I N C I A DE 
MATANZAS 
Sobre una finca de 20 caballerías í 
tierra de primera, y muy cerca 4 
pueblo importante, tomo $18.0001-
primera hipoteca, al interés que« 
convendrá. Directo con interesad* 
• Informa: M. de J . Accvedo. 
Obispo Núm. 59, altos. 
Departamento No. 4 
Teléfono M-9036 
2459 ^ 3 
AVISO A L O S GANADfKOS 
Se ve.iden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 & 1.200 li-
bras: toros para padres de las razas 
Cebú, Puerto Rico y Jamaica, va' 
cas y novillas superiores para leche-
ría y crianza. N. Castillo Arce, Ba-
yamo, OíieaUi* 
P 30 d 26 so. 
j Dinero. Tengo para colocar en W 
tecas, cualquier cantidad que $ 
necesite. Compro y vendo casas y • 
lares. José G. Ibarra. Cuba 49, se** 
do piso. Notaría de Lámar. 
2456 1 ^ 
TENGO P A R A HIPOTECAS 5-- ^ 
Pos fracciona de ^ - ^ J ^ J ^ f 
Lo mismo para fincas i-ústlc^;Ja, U 
, b a ñ a s . Voy a Guanabacoa Ke| , 
Pinos. Arroyo Apolo. e ^ - J " ¿o l ' . i 
pún g a r a n t í a y lugar. Empedrado 
12. Suárez López. 
2514 
V E N T A D E M U E B L E S 
LlquldaciCn de toda clase de muebles y 
en iodos estilos a precios de s i t u a c i ó n , 
tales como juegros de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de sala, b u r ó s de cao-
ba, cajas de acero, v ic t ro las V í c t o r y 
discos, neveras de hierro, espejos do-
rados, juegos de recibidor, esmaltados, 
l á m p a r a s , camas de hierro, /sillas de 
Vlena; m á q u i n a s de coser; Idem de es-
cr ib i r y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suá rez 7 es-
quina a Corrales. Te lé fono A-6S51. 
1T86 12 n v . 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S DE 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier g i r o . Apodaca 58. 
1 ,520 . « n v . 
A T E N C I O N 
Tenemos magn í f i cas mu 
'.as maesras en í c e h clase de 
trabajos a g r e d a s , uu buen 
lote, propns para carros de 
agencia y panader ía s . A c a -
bamos de recibir 2 3 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
g r é e y magní f i cas vacas le-
cheras Holsein, Guems'iy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Caiie 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño'*. 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e í é f o n o M-4029 
lOJOl 
Tengo $2.000 al 12 0\0 anual Psí 
123/i 
fuera devla Habana. Informan: 
2336 
ve 
' » A : 
lie 
m si 
H I P O T E C A S , 
plantas. Pago buen intere • 
Monte 317. «JL> 
_2502 
H I P O T E C A S ^ g> J 
Doy partidas de 3, 4,t.tos • del Í„aIsi »• 
a $25.000 en los Hepartos g o|o 1 
Kn la Habana del 6 I I - venga» p, 
ene buena g a r a n t í a no raci6n. H t i 
B -
asuntos son senos, 
entre ^ n t o s Suárez ^ 
Teléfono 1-2647. JesOS 
2125 
Sant» V 
v i n a < V 
J O R G E 5 
o Vedado. San Juan / le ^ 
nos M-9595. y A-518J. , 
221 -
1 0 4 3 7 0 . I n d . 16 M y . 
D I N E R O EN H I P O ^ . 
Desde el 6 1|2 ^ S ^ ' f ^ ^ 
de SDios?S'3. M-9595. 
222 1 ~ 
Desde el 6 ¿12 S f ^ * 
sas en ^ Hauan j0rffe uA.5lSh do 
casas y ^ ' ^ a , M-yo9 1 
Juan d3 Dios, o, 
1500 
Af^o x a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 2 * P A G I N A V E I N T I T R É i 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
/ ~ ~ JCT"RUENA C A N T I D A D . D B 
' / ' U^Anfeoc io3 . Si usted tiene 
' i TfnVro n^ fn aue sea bueno y ne-i ^ encarri ado «ue o m ^an 
hesite an:pll^rl?¿ 1 a 2 y de 6 a 8 
l o s é l 2 4 . 6 ' ^ Jcoii interesados. 
Trato directo con _ » n v . _ 
T 7 7 ^ r Í c r ~ E Ñ DOS PAR-
s | g í 0 - S J ' i ::a 0 - : 
A U T O M O V I L E S 
NO NOS EMBARCAMOS. P E R M A N A - S E V E N D E E N $3.000. UNA L I N D A 
cemos aquí para respaldar nuestras casita en la Víbora, compuesta de sala. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A . TRASPASO E L CONTRATO 
de un solar en la call.e Juan Delgado, EN L A VIBORA 
ventas F e a r a n t f a . Cada comprador es comedor, dos h e r m o á o s cuartos, cocina! En punto a l t í s i m o de la Víbora y a ¿ S t r é " © ' F a S r l T r ¡ W ^ * ^ & ^ ^ \ 
un propagandista más . Marmr n garan- y d e m á s servicios. L ínea de carros p o r g ó l o dos cuadras de la calzada vendo, nooo r i^ tn t r^ r l í . v ^1 resto a niazos có-
ü z a d o a , p a . t i r de $1.500 00 Ot la escjuina. Se da facilidades ^e pago J u n a hermosa y elegante c a s t r e ^ o m - S o s ^ I n f o r m a d : Igmír0 en-
desde $300 en adelante Camiones, Su dueña Aguacate 39. altes. Teléfono 
TSRGEGGVAÑTES 
/nnp-o en hinotecas. des-
^aas. solares, dI"^n0toe Dllra la Habana 
S 6,01|2SaPnrjuín d e c i o s 3. t e lé fo-
deVedado. ^Son A . 6 l 8 L ^ 
c ^ . 9 5 9 5 T A-6181. 
¡ ¡ j T Ó i O Y I L E S 
ñ Y A C C E S O R I O S 
- - ^ - ^ r ^ ^ I P O S P O R T C O N 20 
rHKVRO^^1 qP da con buena rebaja, de uso. .Se ada2 y (le 6 a 8. San-
d^s aeoa de 12 a 2 y üe 
I ^ ^ s a n Mie"el 202, altos. 8 nv 
' ^T-IÍ-TT' SE V E N D E uno 
j 5 5 S r í í u e P v 0 o D í í n f o f m a Mata. Con-
f u S . 89. bajos 
27̂ 1 
15 nv 
J - ' « A P A R T O FORD EN 
¿AMION f ? a d o B E c ^ r o c e r í a nueva. 195 
Ss?nlí^0s-Cfe,a K e l l y - San L á z a r o 2,49 
2 f S % Maceo- _ _ _ J L i ^ ™ 
^ c a r r o c e r ^ - a s nuevas. ^ ^ 
errflnque ^ valor> puede verse 
en zanja 9 a v . _ 
" ^ T T r T F T A H A U E E Y DAVIDSON, 
> i í í 0 T ^ card magneto Bosch y a lum-
^ " ^ ' t ^ r l c o Se vende. E s t á en per-
^ f o n d i n e s 6 . lunado K u i z . Chu-
- fflOtas >- perro 
-rruca 58. c e n o . 7 nv^ 
1683 — ;——• 
• " ^ - [ J N PACKARD DE tí C I L I N -
VE>DP° buen estado, t ipo corto, de 5 
«dros^en . 950 y una cuna Buick 
rtol PasajlVos! -rfueva, en $1.100. 
:ímids?ad?3. G . Barc ia . ^ ^ 
2679 
W'hite y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Clompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de la Isla. Frank Roblns Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 80 d 9 
GARAGES DOVAL 
Loa más céntricos, seguros, limpios 
y c6mi~düi-- do todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos loa adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
A-4221, 
2590 7 nv. 
S E V E N D E N 
pone de jardines al frente, por ta l sa 
la, saleta, tres cuartos, baño completo 
Intermedio, comedor covido, cocina de 
gas. calentador, cuarto y servicios pa-
ra criada, patio con entrada indepen-
,necn^e y Í r a s P a t l 0 cementado. Precio: $9.500. In fo rma : E. Blanco 
cargado. 
268?, 8 nv. 
En Santos Suárez , calle San Bernardino 
entre Dolores y San Indalecio, a una; Concepción 15, Víbora . I-1U08 
cuadra del parque y dos de la calzada! 2311 
df. J . del Monte, dos casas, con portal 
Polanco, 
6 nv 
O P O R T U N I D A D 
B O N I T A E S Q U I N A 
En lo mejor de Santos Suárez . T r a n v í a 
por su frente, acera de sombra, cal lé de 
Santa Emi l ia . Mide 19x17 varas. P r é -
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o Inter- ; UA^^«A. EN A V E N I D A SERRANO, ció como barata a $14 vara; dejo la 
calado, comedor y cocina, pat io y tras-1 PHrte alta, a dos puadras del t r a n v í a , mitad a deber. T a m b i é n realizo otro 
pat io . Se dan en $7.500 cada una. Para, vendo dos esp lénd idos chalecitos de c i - terreni to en lo mejor de la Habana, 
m á s Informes su dueflo en la misma y 1 tarVn y tochos mono l í t i cos ; j a r d í n , sa-• pegado a Carlos I I I y Emergencias, 
una esquina en San J o a q u í n y San Ra - | l a ' lrea cuartos (uno a l to) , baño com- Tengo planos para fabricar casita de 
mfln con establecimiento, en $15.000. P'eto, comedor, cocina, cuarto y servi-
S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SOLARES, VENDO 
Calle 17 cerca de Paseo 13.66 x 50, | 
a $35 metro. rjaseo parcela de 10 x 24. 
sombra, a $35. En 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios. S. Te l é fonos M-Ü596 y A-
5181. 
223 6 nv 
gar qu«i ocupa; es debidamente Hmpia | acabadas de const ru i r . T ra to d i rec to ' d o de criados, patio y traspatio. Pre-
y cuidada por personal competente 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóvile» 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5"A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055. > 
C 874S Ind l oct 
SE VENDE U N CAMION FORD. COM-
pletamente cerrado, propio para cual-
quier negocio. E s t á en buenas condicio-
nes y es sumamente burato. In formes 
por el t e lé fono P-5917. 
2359 6 nv 
Winche con motor de gasolina 
$500.00. Véalo en Tepiente Rey, 7, 
ap ropús i t o para trasbordar caña . Con-
trat is tas, embarcaciones, etc. 
1727 11 oc 
- T T ^ T o VENDO U N A CARROCERIA 
EN $Í nrooia para reparto. In forman 
Jcerrada. P ^ P ' ^ o , 35. Reparto Law-
t&n. 7 n v . 
2GS0 — 
7y vÉÑDB UN A U T O M O V I L D E T^Í-
| | f ¡ue costó $50. Se da en $lt>; un 
'Arador , una mesa, una canuta niño. 
•6p cnfA v dos sillones y un juguetero 
' m U r e Varios muebles m á s . Cárde-
nas 3, segundo piso. ^ ^ 
foíMlON DODG1Ü BROTHERS, ACABA-
do de Pintar y ajustar el motor, se ven-
4 ! propio para t i n t o r e r í a o panaderU 
>Sn>aKo. Precio $300. E s t á regalado. 
Iguacate y Tejadi l lo . S a s t r e r í a 
2174 _ < n v . 
~ NASH ' S E ' V E N D E UNO Q U E ESTA 
Aii«VoT;«)n ruedas alambre 33-4 y 5 go. 
mas nuevas, pintura buena. Se da bara-
to, consume menos que el Dcdg* Tie^ 
ne motor igual al Buick. 6 c i l indros . 
Aguacate y Tejadi l lo. S a s t r e r í a . 
2473 ; U H i -
T R A C T O R F W I N C I T Y 
12-20 Se vende uno casi nuevo, con el 
juego' de arado "Sanders". Concordia 
142, H ixltos. 
• 2304 8 NV-
BE VENDE UN CHEVROLET E N BUEN 
estado da funcionamiento. Para in fo i -
mes: S îud 6, altos. T e l . M-7524. 
2418 7 n v . ^ 
i SE VENDE UNA M A Q U I N A 
^on arranquw y gomas en Dueñas condi-
ciones, propia para hacer un camión de 
Péparto. para jardín , tienda v íve res , etc. 
Precio; $25ü. .Si la ve la compra, i n -
forman en 23 y J, bodega. 
_ 24^4 , ., .6 . , 
POR N E C E S I T A R D I N E R O 
Vendo í!n $275 una Estrella que e s t á en 
perfecto estado, con gomas nuevas "y 
fuelles. E l primero que la vea se queda-
rá con ella. Vega, Misión 122. 
2508 fi n v . 
Renault 12 HP., mecánica^nente nue-
vo, garantizamos su fuLc icnamien to . 
Arranque y alumbrado eléctrico. Se 
liquida en 400 pesos, en San Lázaro 
2̂97; 
,2310 6_nv _ 
SL; VE.NDE U \ FORD DE ARRANQUE, ! 
seis ruedas alambre, seis gomas nue-1 
vas. Se da iv y t - v u t ü por no necesi-
, tarui I j i i n i n a n garage Europa. Com na 
J" l-nyanó. . 
. 11 nv 
^at, cuña de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. Su 
precio 350 pesos. Es una ganga. Véa-
la en San Lázaro, 297. 
J 3 0 9 _ _ _ 6 n ^ 
GRAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
• ' ANTONIO D O V A L . 
Esta casa cuenta con el mejor locai 
" Para storage de automóviles. Especuv 
'«a en la conservación y limpieza de 
'0s mismos. Novedades y accesorios 
: ae amomóviles en Concorda 
teletuaos A-ÓIÍ8 A-0898. 
L 993í> ' Ind 18 d 
ATENCION 
Si usted necesita comprar «n auto-
móvil de uso, en inmejorables con" 
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M a r 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
C 9933 Ind 18 d 
Eslorage económico. Garage Monte 
379, frente a Estévez. Fords $8 men-
suales, Chevrolet $9 y Dodges $10. 
1850 8 nv 
con el comprador. 
2551 i9 nv . 
cío ú l t imo quince m i l quinientos los dos. 
No corredores. Dueño , Betancourt Cu-
ba. 24. M-2356. 
^339 xo nv 
DOS N U E V E C I T A S C A S I T A S E N c 
L A H A B A N A , P A R A V E N D E R A Carffo fabricar y reedificar, m á s 
P L A Z O S 
1900, en el acto de las escrituras. Res-
to de $3.000 a razón de $30 mensuales, 
para amortizar, etc. E s t á n en el ba-
r r io del Pi lar y constan do sala, come-
dor, tres cuartos y sus servicios, etc. 
Rentan a $40 cada una. Hago el tras-
paso en el acto. T a m b i é n c o m p r a r í a 
una casita en el barrio de A t a r é s de 
$3.500 o cambio y vendo dos terrenl-
tos en lo mejor de L u y a n ó , (se dan 
bara tos) . No corredores. Indus t r i a 126 
al tos. T e l . M-4722. Se verde la caaa 
San Mariano 78 A y A r m a s . 
2674 7 n v . 
barato que nadie. Se dan proyectos gra-
t i s . Los trabajos se guranuzan. l l o d r i -
guez N ú ñ e z . Al tos de Marte y Meloua, 
;v o ta r la . 
1770 , J ' 7 n v . 
PUEi-'lKUO VENU'ER M I CASA E N 
ganga antes de a lqui lar la . E s t á situa-
da en Agui la , 272. de nueva construc-
ción, techos de hierro, baño interca-
lado, garage, todas las comodidades pa-, 
ra persona de gusto. La llave en el n ú - ' 
dos pisos. Precio. $3.500. Admito sola: 
mente la m i t a d . Abono $50 a quien me 
facil i te la operac ión antes del s á b a d o . 
D'ueño en Indus t r ia 126, a l tos . Te lé fono 
M-4722. Se toman $2.000 en hipoteca. 
2674 7 nov . 
VI\üyDO"~Í7Ñ SOLAR A L A BRISA EN 
el Vedado, calle J entra 23 y 21. Mide 
13.66 por 55. Se puede dejar algo en 
hipoteca. En horas de oficina. Aguia r 
m i . Azcon. 
2215 11 nv 
P A R A F A B R I C A R . L O M A U N I V E R S I -
dad, casi esquina a Neptuno, brisa, una 
cuadra t r a n v í a s San L á z a r o , 440 varas 
$3.950 y reconocer censo de $8.800. 
Informes: Te lé fono P-1250, de 12 a 5. 
2654 9 n v . 
SE V E N D E N DOS SOLARES E N L A 
calle Serrano e q u i n a a Santos Suárez. 
I n fo rman : M . Gr imón , Concepción 191, 
V'bora. ' „ 
2317 • 13 nv 
VENDO E Ñ L A C A L L E L E A L T A D , 
acera de la brisa, un terreno que mide 
14x30. I n fo rman : T*>1. M-9233. 
2485 9 nv. 
ero a47, antiguo y su dueño Luco 72 SK V E N D E O SE A R R I E N D ' A U N SO-
lar de esquina en Benjumeda y Pajar ' en L u y a n ó . Kr. González . 
1482 11 nv r i t o , con m a g n í f i c a cerca, propio para depós i to . A una cuadra de Infanta . I n -
Emilio Prats, maestro constructor de L Benavldes- A-9256-
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelarv 
VENDO V A R I A S PROPIEDAD-ES D E 
esquina en el centro de la Habana, 
Dejan ©1 8 010 l ibre y tenso una casa 
para vender en $io.500. Renta $120.0,01 tado. Planos y presupuestos gratis. 
mensuales dé dos plantas, fabr icac ión x i /r X-AAd'X \Y/*,-U;„„i., _ 
moderna. No compre propiedades sin 1 eleíono 1 W a s h i n g t o n numero antes verme. Amis tad 136. B . G a r c í a . 
Te lé fono A-1408. 
2679 14 Jiv. 
SE V E N D E B A R A T A A DOS CUADRAS 
de la calzada del Monte, una esquina 
que mide 431 metros. No hay contrato, 
propia para poner una bodega y seis 
casitas. Puede rentar $280. Precio, 
$24.000. Puede dejar en hipoteca la m i -
tad a l 8 por ciento. Para verla, d i r i -
girse a M a r q u é s de la Torre, 36. a n t i -
guo. Sr. Migue l Angel o Sr. Sánchez . 
2402 8 nv 
I, Barrio Azul. 
175! 13 nv 
E N 7 .000 P E S O S , V E N D O C A S A 
C A S A E N SAN R A F A E L 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta l l s s , en 
$22.500. San Lázaro , moderna, renta el 
% 1|4 por ciento, $42.000. Jorge Go-
vantes, Saa Juan do Dios 3, t e lé fonos 
M-Oóyó y A-5181. e 
' 1504 26 nv 
i O M P R A Y V E N T A D E F I N -
I A S . S O L A R E S Y E R M O S \ 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E UNA C A S A DE ESQUINA 
en el centro de la Provincia de Ponte-
vedra. CTalicla. compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
níficc punto y hermosa posesión, calle 
y T r a v e s í a del ccniercio. Infor-
COMPRO CASA E N JESUS D E L MON-
te, de 5 a 6 m i l pesos, no m á s de dos 
cuadras Calzada. Directamente del due-
ñ o . Sr. I b a r r a . N o t a r í a de Lamai . 
2457 7 nv . 
C O M P R O C A S A 
Deseo comprar una casa antigua, pro-
pia para fabr icar ; si es medida peque-
ña, la prefiero lo mismo que si es es-
quina. Informes en Monte 317. Telé-
fono A-1988. 
2501 g n v . . 
moderna, de J a rd ín , portal , sala, sa 
leta corrida, tres cuartos de 4 por 4, |'¿"eáí 
cuarto de baño, cocina, patio y. t raspa- i ma su" dueño, Zequeira 1S5 casi esquina 
t io ; e s t á situada a media cuadra del i a Patr ia Cerro, de 7 a 11 a. m. y de 
Parque Mendoza, Víbora ; o t ra en 6.000.1 a 5 p . m . todos l o s . d í a s , 
pesos en • Santos Suárez, poi- estrenar, 1356 9 nv. 
parte alta, de sala, saleta, dos cuartos, 
cuarto de b a ñ o y cocina, por ta l y j a r - / - A C Á n/irvrMTDMA C M 
din. I n f o r m a J o s é A. Ramos. Refugio, C A S A M O D L K N A E N 
2823b9a73 03- 8 nv. B E L A S C O A I N , D O S P L A N T A S 
Una cuadra de la calzada de la V i - ^ ^ . ^ ^ ^ f e S T 1 » 
Dora, VCildo mi casa, lo más moderno parada para establecimiento. Mide 6x16 
v talnrlaKIfli *7 OOn P , , » J J ' eran renta . Esto es negocio. Ya llegó 
y samaaDie, ^/ .UUU. h'uedo dejar fa hora de invertir su dinero. No lo 
$4.000 en hipoteca. Negocio de ooor iPlense- Mire qye mego se rá tarde, vi-
H . ^ . J i r f ' i A w, driera del Ca té E l . \aclonal . San Ka-
tundad. Iníorman: Centurión 10, V i - fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar 
bora. Reparto Chaple. 
2449 8 nv. 
d i ñ a s . 
2668 7 nv. 
Teléfono M-9S33. 
V E N D O E N E L V E D A D O A M E D I A ' Lmilio Prats, maestro constructor ét 
cuadra de 23, en calle de n ú m e r o s , una ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
casa en ¡¡.S.OOO; otra en la calle B a ñ o s , j <M CAÁ M ' u J 
dera desde $l,5UÜ. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. I , Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
en $22.000 
2486 9 nv. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
C E R C A D E SAN L A Z A R O 
Vendo dos casas, propias para fabri-
car; miden 14.70 metros de frente 
por 20.50 de fondo, en total 299 me" BUENA INVERSION. SE VENDE L A casa P n ú m e r o 14. entre 11 y 13. en 
el Vedado. Es de a l to y bajo, con en- ^ • , 
t r adá independiente. En cada piso tie- tros, rrecio $jU,Ul/U, pudléndo dejar-
ne cinco habitaciones de f ami l i a y dos 
cuartos de criados1; sala, comedor y ba^ 
ño y toda de cielo raso. Para t ra ta r 
de su precio. Manteca, Cuba 76-78. 
2736.^ 13 nv 
GANGA. VEDADO, $14.000 VENDO O 
cambio chalet de dos plantas, cuatro 
cuartos, calle de letra. No corredores. 
In fo rman 1-1203. 
2743 8 nv 
C A S A M O D E R N A 
para f a m i l i a de gusto, en la calla Jua-
na Abreu, J e J s J ú s del Monte. Por ta l , 
sala, saleta, 3|4, l avábo agua corriente, 
comedor a l íondo , servicio completo, 
toda de cielo raso y decorada. Precio: 
$0.500. Beiascotun y ban Rafael, v i -
driera ca fé E l Nacional . Te l . A-0062. 
Sr. S a r d i ñ a s . 
2071 7 nv. 
se parte en hipoteca. Informa direc-
temente de este negocio a personas 
interesadas. No corredores 
Informa: M. de J . Acevedo, 
Obispo Núm. 59, altos 
Departamento No. 4 
Teléfono M-9036 
2458 7 nv. 
SE VENDE O SE T R A T A U N A H E R 
osa casa, de dos plantas en lugar cen 
A 44 PESOS METRO 
De terreno y fabr icac ión, vendo casita 
en' la calle 19, entre ¡e t ras j s i t uac ión 
ideal. I n fo rma K. Coviella. Habana 82. 
1972 7 nv 
S O L A R E S Y E R M O S 
H E R M O S O T E R R E N O E N L A 
C A L L E D E F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
Vendo un paño de terreno en l a calle 
Figuras entre Escobar y Belascoain, 
frente al parque de P e ñ a l v e r . Mide 30 
por 20. Este es el punto m á s l indo de 
la . l l á b a n a . Es el punto de exhib ic ión 
donde los ingenieros y maestros de 
obras pueden luc i r su inteligencia, tres 
o cuatro plantas;! m é t a s e en este nego-
cio para oue vean; luego su precio no 
es una" cosa del otro mundo; e s t á den-
tro de precio. Miren el punto lo mismo 
lo vendo jun to que separado en parce-
las de 6x20 metros. Vidriera del café 
El Nacional . San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. S a r d i ñ a s . 
26C9 7 nv. V I B O R A . A TRES CUADRAS D E L PA-
radero de Santo Suárez, Liber tad entre 
Juan B . Zayas y C. Veiga, vendo v a - ' R ^ a , . ^ M i r a m a r V e n d n 3 solares 
.r ias casas acabadas de fabricar yx se i . pa , 0 IV|iram_ar- V enao J solares 
tr ico, por una casa p e q u e ñ a en el Ve- componen de portal , sala, comedor, dos i Situados a la brisa en la calle Dos en 
dado, su precio es de $li>.000 y se deja i cuartos,, cocina, baño , pat io y algunas 
j í resto en hipoteca, fsu dueño Agua-
cate 39,, a l tos . Teléfono A-4221. 
2591 1 nv . 
na partida de piezas para camión 
. r"ng se vende barata. Amargura. 
40. Agenda Wichita. 
con traspatio. Desde $4-500 a $5.500. 
Se deja lo que se quiera en hipoteca! 
El dueño en los altos de la esquina. 
J . V á z q u e z . 
2411 7 nv. 
N I C O L A S R O D R I G U E Z B . 
Constructor en general. Me hago car-
go de toda clase de trabajos de cons-
t rucc ión o reparaciones de edificios, 
puentes, t ú n e l e s o acueductos. Especia-
l is ta en construcciones de cemento ar-
mado, balcones de concreto, ornamenta-
ción y toda clase de trabajos concer-
nientes a l cemento. Estos trabajos los 
d i r i jo y ejecuto personalmente para me-
jor g a r a n t í a de los mismos. Poseo gran 
Vedado. Se vende un bonito chalet de 
construcción moderna y a la brisa. 
Está situado en la Calle 23 entre ca-
lles de letra y consta de dos plantas, 
independientes, con sala, comedor > 
cuatro habitaciones en cada planta, 
dobles servicios. Precio $40.000, pu-
diendo dejarse la cantidad que se de-
see en bipotec^a bajo interés. Tiene j-aantlclad de documentoS de los edificios 
caraee V cuarto para el chauffeur.' que he construido en el Sur y Centro 
• A m é r i c a . Suministro planos con sus co-
rrespondientes pliegos de cargos y pre-
supuestos a quien los sol ic i te . Orde-
nes: Te lé fono F-5269. Zapata 21, entre 
A v B . Vedado. 
2325 7 nv . 
EN M A R I A N A O . SE V E N D E U N CHA-
let, el mejor punto para las carreras 
de caballos, cerca al H i p ó d r o m o . I n -
fo rman Real 174, Mar ianao. Teléfono 
1-9081. 
2424 13 nv. 
p 1— — 
unclonando perfectamente garanl._ 
l a r g u r a , 4 1 t0lielacIaS- F o 8 Í e r ' 
c^ir í g a qU^ no hay Agencia Wi-
Piezas i5"''6- fenemo3 toda clase de 
la. Am rePuesto. Agencia Wichi-
• ftmargure, 48. 
>t4 
RíSokm—1—- '9 nv 
j , p ttiayorea v i 1 $1.00 las me-
to cámar., * 16 cogemos un ponche 
^'•Precio o * 1 " aumentarle por esto 
Jlen^ínas y c¿ma! er de reparacionf-s 
S b U c f i ^2 enH.rah:; Avenida de la 
l o o V Gervasio y Belas-
* • 29 nv . 
Bevend A ^ C M 0 V ] L 
' Í n n " - 0 ^ l o ! o t e " 1 6 packard de úl-
*k nuf.vQrUeda3 du discos y 
4 l & m e n ^ nuevo' ^et t í ^ i ^ l 99 "a'carrue. j n f "e„vo- ^or tener que 
& V ' ^ S . , t"f¿f ™ n r " San Lázaro . ., ^ v a l , á f o n o s A-2356 y A-TÜ55 
g p o r t u n j Z r r — • ^ - n - ~ 
PanHard de 1 l%Ven;le ^ camión 
?n Pe»-fec;-o f j peladas en chasis 
Infonnes s / n i cle íu^icnamiento. 
¿ 2 0 9 4 Ullva' te^fono A-871Ó. 
S ^ P * O ~ E T — — 10 nv 
^ moWCRTG l'^ORD CON 
x > 1U- •lelufu.o M-4»TS. 
^ . • U oct 
Informa su dueño, por el teléfono M-
8463. 
2589 [4 n v _ 
E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
Con establecimiento en la Habana. Ren-
ta el 10 0i0 al capi tal ; o t ra casa t am-
bién nueva, p r ó x i m a a Belascoain. ele 
3 plantas, F in ta $180 en $16.000. Son 
dos buenas gaiigas. Aprovechen esta 
oportunidad. Fernardo A r r o j o . Belas-
coain 50, esquina a Zanja . 
2718 y. nv. 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S 
Mamposterfa y madera. Todas rentan 
el 10, el 12 el 15 y el 20 0i0 y vendo un VKNDO BN L A V I B O R A UNA PRO-
lote de solares ai contado o a plazos, n iedáá; parte a l ta rentando $250 men-
desde $2.00, $3.50, $3.00. $3.50, ^4.00 suaieS. La ven lo por apuro en $20,000 
v S4.5U pesos la vara . Según su s i t ú a - ' Su ¿ ^ , ^ 0 . Te lé fono M-9333 
2488 
tre las Avenidas Primera y Tercera, 
por donde pasa el tranvía. Están cer' 
ca del Puente. No es necesario pagar 
nada más que Un peso por vara de 
contado y el resto puede dejarse en 
hipoteca al 7 OjO. Precio $6.00 por 
vara y reconocer el Censo de $0.75 
cada metro] Dirigirse al señor Delga-
do Nuñez. Calle San Francisco 21. 
Teléfono 1-4571. 
2620 9 nv. 
7 lyv. 
V E D A D O 
S E V E N D E ( 
Solar esquina, 2 7 y B , con 
3 5 x 2 2 . 6 6 metros, o sean 
793 .10 metros cuadrados. 
I n f o r m a : García 
Aguiar y Muralla. 
T u ñ ó n . 
2469 nv. 
SJP V E N D K U N A F I N Q U I T A DE RE-
creo de casi una c a b a l l e r í a con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua. 
tao. Tiene casa p e q u e ñ a de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio $12,500. I n -
fiormu: G a r c í a T u ñ ó n . Agu ia r y M u -
ríalla. 
2470 6 nv. 
VEDO UÑ L O T K . D S TERRENO EN E L 
Vedadn, de 3035 metros cuadrados en 
$43.000. Solares en la calzada de la 
Víbora, desde $4.00 a $10.00 el me-
t r o . Solares en lo m á s cén t r i co del Re-
parto Los Hornos, con las medidas que 
quieran a $4.00 el metro cuadrado. Mar-
celino l l a m ó n . Prado 47 Tel . Ar8783, 
de 2 a 4. 
2213 11 nv. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra' 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3d- l 
SE V E N D E U N A F I N Q U I T A D E RE-
creo de casi una c a b a l l e r í a con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua 
tao. Tiene casa p e q u e ñ a de madera. 
Frutales pozo, luz. Precio 5)12.500. I n -
forma- G a r c í a T u ñ ó n . Agu ia r y M u -
ral la . 
2141 8 nv. 
E S i A B i i C M t D i í O S 
VENDO SOLARES A L A E N T R A D A 
del Vedado de 30.33 y 22.65 de fondo, 
por el frente que quieran. Tengo es-
quinas y solares de .centro para Infor -
mes Teléfono M-9333. 
2489 9 nv . 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta", en la Ví-
bora, pueden adquirirse entregando 
una pequeña cantidad de contado y ej 
resto en plazos mensuales. Informes: 
en el Edificio 'Barraqué", Departa-
mento 206, Cuba esquina a Amar-
gura. Teléfono A-8875. 
2441 6 nv. 
EN E L R E P A R T O BUEN A VIST A SE 
vende una. esquina de doce y medio me-
tros de frente por 26 de fondo en la 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.100 
pesos. I n fo rman a l fondo. 
2296 13 nv 
CEDO CUATRO CONTRATOS DE L A 
C o m p a ñ í a E l Globo, de 4 solarea en 
Bella Vista, he pagado $900. Los doy 
por un precio razonable. Informan, 
Beers Company. O K e i l l y 9 112. A-3070 
y M-3281. 
C 9607 6 d 30 
E n Nueva del PBar, 2 ,360 metros 
Vendo con' dos es (ulnas, ganga, a $23 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, t e l é -
fono M-9555. 
1503 26 nv 
SE V E N D E L A BODEGA L A P U L P A 
de Tamarindo; en Flores y R o d r í g u e z 
informan. 
_2583 12 nv 
B O D E G A S E N G A N G A , V E N D O 
En Belascoain $15.000; en San Láza ro , 
$9.500; en Colón $15.000; en Escobar 
S1G.000; en Chacón, $8.500; en In fan ta 
$13.000; en Palat ino $1.900; en P e ñ ó n 
>;4.500; en Santos S u á r e z $4.500; en 
Almendares $2.000, $3.000, $4.000. To-
das estas solas en esquina. Tienen bue-
nos contratos y se dan facilidades Se 
pago. Sr. Quintana. Belascoain 54, a l -
tos entre Zanja y Salud, piso segundo. 
2635 i nv . 
V E N D O UN C A F E Y F O N D A 
en el Muelle. Vende $200.00 diarlos, en 
$7.000 y tengo una fonda en $7.000 y 
tengo una fonda en $7,000, que el due-
ño Uéva 20 a ñ o s en e l la . I n f o r m e s ' e n 
Amis tad 136. Te l é fono A-1408. 
V E N D O V A R I A S 
casas de Inqui l inato de varios precios 
y arriendo varias m á s . Dejan buen m á r -
gen. Informes: Te lé fono A-1408. A m i s -
tad 136. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Cafés, hoteles, casas de h u é s p e d e s , f i n -
cas; negocios r á p i d o s . Informes: Te-
léfono A-1408. A m i s t a d 136. Ben jamín . 
T E R R E N O E N E L V E D A D O , 
E N L A C A L L E M, E N T R E 15 Y 17 
Vendo h e r m o s í s i m a parcela de terreno 
en la calle M entre 15 y 17. Mido 11.66 
por 22.56. Medida ideal para, lo que 
usted quiera. Es el punto elegido de 
las p'vsonas del buen tono por su po-
sición y su precio a $35.00 met ro . V i -
driera del café YA Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sardi-
ñ a s . 
2667 7 nv. 
SE V E N D E UNA CASA D E D~ÓS P L A N - E S Q U I N A E N L A H A B A N A P A R A 
tas, c o n s t r u c c i ó n moderna, cerca de A n o - r r 1 A r> n i / " l i o n/IC 
Reina, produce $90. Se da en $10,00o 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. In fo rma 
su d,ueño en Lealtad 157, a todas ho» 
ras. 
2466 8 nv. 
„10n E s t á n en Almendares y Buena 
Vista. Nuevo Vedado. Informes: Fuen-
tt-s v O 'Fa r r i l l , bodetra Cuba Gal ic ia . 
Te léfono 1-7077. Sr. Dorado. Para ver-
me, de 10 a 1 p 
2680-90 9 nv. 
M A N U E L L L E N I N 
0 nv . 
VENDO EN SANTOS SUAREZ, C A L L E 
Go icu r í a casi esquina a Lacret , a una 
cuadra de la doble l ínea, a la brisa, 
casa moderna, de j a rd ín , portal , sala, 
recibidor, hal l , 2 habitaciones, baño p r i -
mera, intercalado; comedor, cocina, pa-
tio y traspatio, agua caliente. Precio 
de negocio v facilidades de pago. En l a 
BI D I A l l l O DE L A M A K I N A se coni- ;migma au d u e ñ o . Pregunten por Maz-
1 p'.ace en recomendar este acreditado c0-ipUie. 
i . redor, compra y vende casas, solares! 25g4 g nv> 
y estableciuiientos. Tiene inmejorables, . . . ^^c.—-TT^V T-Ŵ  T.XT 
Í i-t-ferencias. Domici l io y oficina, F i g u ^ R K P A R T O A L M E N D A R E S . VE>DO EN 
ras 78, cerca de Monte, Tel. A-6021. cinco m i l quinientos pesos un precioso | dos. Informes: J o s é Gonzá lez . Oficios 
F A B R I C A R 7 x 16 1|2 MS. 
Es de f r a i l e . E s t á de Carlos I I I a 
San Kafael, existen como (50) v iv ien-
das (sin bodega) etc. Anexo un solar-
cito de centro a la brisa y l lano, propio 
para' casita de dos pisitos. T a m b i é n 
se toman 2 o 4 m i l pesos, sobre ambas 
propiedades, en venta, se dan muy ba-
ratas y con facilidades de pago. Com-
pro o cambio por una casita en el ba-
r r io de A t a r é s de $3.500 (operac ión rá -
p ida ) . Abono- 50 pesos a quien me fa-
ci l i te cualquier ope rac ión . Vendo un 
solar en Santa F.milia en $2.000. Dueño 
en Indus t r ia 126, a l tos . T e l . M-4722. 
2674 7 n v . 
VENDO UN SOLAR CON 8 H A B I T A -
ciones quts le pueden sacar un i n t e r é s 
del 15 010 en Juan A'oreu No. 6, a una 
cuadra de Concha. Mide i0x40. L o doy 
muy barato, por .ener que embarcarme. 
In fo rma su dueño en Aguacate 74. Te l é -
fono A-S5G0. M o i s é s . 
2108 10 N o v . 
SE " V E N D E EN CRISTINA. UN TE-
rreno en dos esquinas a $12. Si fabr ica 
se dan facilidades para el pago, incluso 
no abonar i n t e r é s los primeros meses. 
Santos Suá rez 18, V i l l a n u e v á . 
1551 6 nv 
S O L A R A $3 .50 V A R A 
A tres cuadras I Ho te l Almendares, 
pasándo le l a doble l ínea de t r a n v í a por 
e.' frente, vendo dos solares de 14.74 
por 58.96 varas cada uno. N . Nonell 
r i e r n á n d e z . Cuba 25, a l tos . 
2144 _ 5 n v . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
iSn Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Men-
uoza Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 a l mes; 77x30. 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30" de frente por 18 ^e fondo, 
con $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos m á s que no pongo a q u í . E l m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea . I n f o r -
man en Paz 12 entre ifantos S u á r e z y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . Le agradezco llame antea 
venir a las 7 a. m. y a l a 1 p . m. 
2128 30 n v . 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
eñ $11.<000, que tddo" el pa i í lo vende 
al mostrador y vendo otra en $15.000 
con v í v e r e s finos y vendo otra o se 
arrienda. Informes: Te lé fono A-1408. 
B e n j a m í n G a r c í a . Amis tad 136. 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, de $500, $1,500, 
y $4.000; lo m á s cén t r i co de la Habana 
y arriendo otras . Informes Amis t ad 136 
Te lé fono A-1408. B e n j a m í n Garc ía . 
V E N D O C A F E S 
de $5.000 y $4.000 en la Habana. Ven-
do uno en $25.000; otro en $15.000 y 
otro en $12.000 todos en la Habana. 
Buenos contratos, buena venta d i a r l a . 
Informes: Amis tad 136. Te lé fono A-1408 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 hábil li-
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho año» 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
lalación eléctrica; todo huevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
E N 6 ,000 P E S O S 
Vendo bodega que vende 70 pesos dia-
r ios y m á s de 40 de cantina. Tiene 
buen contrato y paga poco alquiler. Se 
deja la mi t ad a pagar. I n f o r m a J o s é 
A. Ramos. Refugio, 28, bajos, do 9 a 
10 y de 12 a 2. 
2398 8 nv 
BUEN MQüOCIO. SE V E N D E CAFE Y 
fonda, cerca de Galiano, situado en una 
buena esquina. La fonda e s t á a lqui -
lada y la casa no paga alquiler n i co-
mida de dependencia y tiene buen con-
t ra to . Precio $4.000. In fo rman Zanja 
n ú m e r o 54. G a r c í a . • 
2707 s nv. 
SE VENDE U N A BODEGA SOLA « N 
esquina, buen oontrato y bien surtida. 
No se admiten corradores. Se vende por 
cues t ión de famil ia . Avenida S é p t i m a 
y calle 5, Buei/a Vis ta . 
2368 6 nv 
Urgente venta de una Carnicería 
que vende ciento t r e in ta kilos do pe-
cho y medio cochino y no paga a lqu i -
ler. Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en proporc ión . I n -
forman en el Cerro, Churruca n ú m e r o 
1. esquina a San Cr i s tóba l . 
2 ^ 7 nv 
En 1.500 pesos vendo casa de hués-
pedes; está situada a media cuadra 
de Prado. Tiene buen contrato. Se 
vende por no entender el negocio. In-
forman José A. Ramos, Refugio 28, 
de 12 a 2. 
2396 8 nv 
S E - N E C E S I T A UN SOCIO P A K A UN 
ca té , para ampliar restaurant, con .dos 
m i l pesos de contado; el establecimien-
to VÍ¡J£ hoy m á s de doce m i l pesos Se 
tasa en mucho tóenos. Es una esquina 
en el punto m á s c é n t r i c o y comercial 
de la Habana. I n f o r m a n : Sr. Prieto 
Compostela 116 casi esquina a J q s ú s 
M a r í a . Casa de E m p e ñ o • 
6 nv. 
DE U.POUTUNIDAD. SE V E N D Í T p o í t 
la mi tad de lo que vale, a causa do 
enfermedad, v idr ie ra de tabacos 'ciíra-
rros y quincalla, bien si tuada. Razón-
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 
a ¿ . b . Lizondo 
. 2460- 11 n v . 
SE V E N D E U N T A L L E R DE RELOJE-
r ía y p la te r í a , muy acreditado, con to-
dos sus herramientas y utensilios asi 
como el contrato de arrendamiento'. V i -
llegas u8, a todas horas. 
• 2364 . 6 nv. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOR i 
peninsular, bien en casa de estableci-
miento o casa par t i cu la r . Sabe cocinar 
a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , no duer-
me en^el acomodo y prefiere su cocina 
sola. Tiene buenas referencias. In fo r -
man: Teniente Rey 85. Tel. M-9415 
229JÍ 7__nv." 
G R A N PRESTO D E F R U T A S SE VEA-
de por su dueño tener que embarcarse 
Informes ca fé Crist ina. Mercado da Co-
lón, propio para dos socios 
- 2350 ' 9 nv 
VENDO NEGOCIO DE REPARTO Y E ! " 
camión en m i l quinientos pesos M u v 
productivo, trabajando solamente' cinco 
horas diarias. Banco Nova Scoti'a,' O' 
9 ^ L V P ^ h a Cuba' departamento ¿14. de 10 a 12 a. m. 
2333 7 nv 
F A B R I C A D E VINOS Y 
L I C O R E S 
En 3.500 pesos F á b r i c a y A l m a c é n 
de Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, l leva 60 a ñ o s esta-
blecido. Vale m á s del doble lo que hay 
dentro. F iguras 78. T e l . A-60ai ' . Ma-
nuel L l e n í n . 
V E N D O UNA C A S A 
de h u é s p e d e s en Prado, en $7.000, con 
tres y medio en mano y el resto a pla-
zos. Deja mensual $600. Tiene 50 ha-
bitaciones y vendo ot ra en Galiano y 
otra en Consulado. Informes: Amis tad 
136. Teléfono A-1408. B e n j a m í n . 
V E N D O UNA B O D E G A 
Calzadgt en $5,500 y vendo o t ra en $3,000 
con $1,500 de contado y vendo una bo-
dega, ca fé y f e r r e t e r í a a t a s ac ión y 
vendq una bodega que vende diario 200 
pesos en $12.000 y vendo otras m á s . 
Informes: Amis t ad 136. B e n j a m í n Gar-
cía . Te lé fono A-1408. 
ESQUINA DE F R A I L E 
En la calle 19, tengo a la venta un her 
moso solar; buen precio y faclidades 
de pago. In fo rma R. Coviella, Haba 
na. 82. 
1970 7 nv 
S O I A R E S . V E D A D O 
En 13 cerca de 6, mido 12x22.66 a 36 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina f ra i l e en 21 cerca de 2; mide 
^2.66 x 50 a $35 metro. 
En 21 y 2, Tercera esquna, mide 22.66 
por 34, a i4ü metr»-. 
En 10 cerca de 17. mide 1S.66 x 50, a 
$26 me r >. 
Baños , cerca do 15 m i f o 13.06 x 50, 
dos solares. •>. ,-o^ pesos el metro. 
MUY B A R A T O 
Se vende en la Calzada de A y e s t e r á n , a 
una cuadra de Carlos I I I , un solar de 
17 68 varas de frente a $20 la vara . 
Los solares contíguios e s t á n fahnca-
tin U a 3 y de 5 a 9 de la noche. chale cito de tres cuartos y baño esplén 
|dido, acabado de fabricar. Está a una 
A \ / T C n leuadjra del tranvía y a dos del parque 
A V - L J U I Japonés . Betancourt. M-2356, Cuba, 24. 
Cuando quieran comprar o vender casas i 2338 
solares o establecimientos; busquen u n l V E X D O DOS CASAS E N L A C A f i L E 
coned'jr honrado y serio no crean en; tle IjUCO) a media cuadra de la Cal-
anuncios de bombo que no se ajusfan }iada de rAiyan(5 Tiene sala, saleta, t res 
cuartos y d e m á s servicies, azulejeados, 
patio y un gran traspatio; de nueva 
. la verdad. Figuras 78, A-60 21. Ma 
uuel L l e n í n . Corredor con licencia. 
2614 14 nv. 
S K V E N D E UNA MANZANA DE T E -
' t reno, con dos chalets, en el mismo pue-
blo eje Santiago de las Vegas, dando 
; frente, a la calzada de la Habana y a 
lia cah.ada que va al Cacahual, donde 
I descansan los restos de Antonio Maceo 
j y PanchUa Oómez 
mejor part 
de 200 árb.,.< 
de 100 matas de naranjas de China. ¡ tfis. Buenas condiciones. Detalles, R, 
Infouna; Kligio Pére2, Calle Cero nú- Lo;;'c'la' Iliibana 82. 
MÚmííro 34. 
2643 12 nv . 
S O L A R E S Y T E R R E N O S E N 
C A R L O S I I I Y A Y E S T E R A N 
Vendo solares en Maloja y A y e s t e r á n . 
Miden. 9x30 a $22 metro, con frente a 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a ?35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a. $37 el 
metro. '« ' V ' 
23, esquina fraide, 2.600 metros 




Cerca de 21, solar de esquina, 22.66 x 
50! a $40 rn^tro. 
G, mide 15 x 40, a ?50 metro. 
U.66 x 50, dos En 21.i sombra, in'de 
solares a $31 metro. 
L O S C O M P R A D O R E S 
de propiedades. Vendo casas de esqui-
na, de centro, terreno para fabr icar . 
Véame ü e soy el que m á s negocios 
tengo en casas. Te lé fono A-1408. Amis -
tad 1?,6, B e n j a m í n . 
2679 14 n v . 
Esquina moderna, de dos pisos, que 
renta libre el 12 0!:0: está propia 
para abrir bodega. Precio $17,500. 
situada en un gran punto. Informa: 
Quintana. Belascoain 54, altos. 
2632 10 nv. 
Jorge Govantes, San .lua.n de Dios núm. 
3, Te lé fonos M-95y5 A-5181. 
1504 26 nv 
E N I N F A N T A , A $<0 M E T R O 
En ¡o mejor de Infanta, p róx imo a Ma-
con^ l rupc lón . Kentan a $50 cada una. 
Su d u e ñ o , en Luco, 72. H . González, de 
11 l!2 a 1 y de 6 a 7 Ü2. 
2173 18 nev 
A y e s t e r á n a $23 mé t ro . y con frente a! r iña , 8.000 mietros a $40 el metro. Jor-
Si t iós a $18 met ro . Esta es la Habana I ge Govantes, San Juan de Dios 3, te lé-
del porveni r . Camine usted un poco .tonos M-9595 y A-5181. 
m á s '^ara a l l á y vera lo que piden por 
la vara; h á g a s e de un solar en este 
reparto y s e r á usted feliz. L a é x p e r i e n -
cia le d e m o s t r a r á a usted que no hay I 
1502 26 nv 
MANZANAS P A R A I N D U S T R I A S 
E N MANRIQUE I S f n f € S j | ^ ^ F ^ T ¿ t H Í A censo. En el Vedado, calle 26 en-
G  y a la calle 17, la Cerca de Animas, vendo casa antigua, de| Café E l Nacional. San Rafael y! tre 31 y 33. Vtndtmos manzanas O 
j de dicho pueblo, con cerca apropós i f . para reedificar; mido 308 BeV^roain Teléfono A-0062. Sardiñas i j * a A 1 i 
boles frutales incluso más metros cuadrados y consta de dos plan-¡ tíe'',;'-ual" • 7nv medias manzanas, a dos Cuadras de 
s i : V E V D E U N S O L A R D E 7 x 25 M U Y 23. con agua, luz, a un kilómetro da 
bien situado, calle vista Alegre, entre |os ferrocarriles de ia Ciénega. Ven-
• Lawton y Armas. Informa López, te- . B -7. 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL |tófomo..A-i)¿ft2. ¡demos estas manzanas a ¡5.50 vara a 
a la calle virtudes. - 2 .7~ —• 9 nv censo. Buena titulación. Informan L . 
lam.s. sahi, ¿omedor, do*' habitación.#i a tres cuadras de Galiano; tiene dos VENDO 1600 M E T R O S D E T E R R E N O I ^ L] Manzana de Cómez 355 
$9.000.'plantas y m'de 6.50 x 20.50 mts. L a ; en Enina y Cueto (Luyanó) , junto o ^oruy• m a " % " AOOo J J J * ae 
V E N D O U N G R A N C A F E 
En el mejor punto de la Habana, v s n ü e 
$150 diarios, el mejor dueño de finca, 
que puede exist i r , muy conocido. Vale 
el doble ue ln que se pide por él. Nun-
ca estuvo a la venta y no se pide nada 
exagerado. I n f o r m a : A r r o j o . Belascoain 
No. 50, esquina a. Zanja. 
2718 7 n v . 
Bodega cantinera. Vendo en $4.000 
con sólo $2.000 de contado, vende 
diario $60. Informa: Sr. Quintana. 
Belascoain 54, altos. 
_2633 10 nv, 
C A F E S Y F O N D A S E N V E N T A 
Calzada de Belascoain, $30.000. San 
Rafael $12.000; Consulado, $14.000. 
Kclna, $19.000. A y e s t e r á n . $8.000. Cal-
zada de Puentes Grandes $6.500. . Mon-
serrato $20.000. Aguija $6.500. Todos 
oun facilidades de pago. Informa, s eñor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud, de 8 a 5 p. m . 
2C36 10 nv. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En 4.500 pesos bodega cerquita do 
Concha. . Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquileres cagi grat is , 
solas en esquina, facilidades de pago. 
Figuras 78. Manuel L l e n í n . 
G A F E S Y FO/ÍDAS 
En 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte. En 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de Obrapla. En 6.500 pesos Café 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. F iguras 18. T e l . A-6021. 
Manuei L l e n í n . 
2251 6 Noy 
Vendo una vidriera de tabacos y ci-
garros y billetes en el punto más co-
mercial de la Habana, buen contrato 
y poco alquiler. Informan Café Bou-
íevard. Empedrado y Aguiar. Vidrie-
ra , 
2264 6 Nov 
SE V E N D E U N R E S T A U R A N T Y lunch 
moderno y en el mejor punto de l a Ha-
bana, enseres y contrato por q u i n i e n t c ü 
pesos. Lo vendo por no ser del g i ro n i 
entender el negocio Informa, Sr. Emi -
lio Gasol, A g u i l a 105, f lo re r í a . 
2185 6 - nv 
G R A N OCASION. P A N A D E R O S O BO^ 
degueros. Vendo la P a n a d e r í a m á s acre-
ditada y mejor punto de la Habana, 
con v íve res y d u l c e r í a . Tiene buena 
venta y e s t á todo a l a moderna. Vis ta 
hace fe L a vendo por tener que em-
garcarme, sin f a l t a . Doy 8 a ñ o s da 
contrato. Aprovechen esta •ocas ión quo 
no se presenta todos los d í a s I n f o r -
man en O'Reil ly 53, c a f é . 
_ 2107 10 N o v . 
SE VENDE U N A F O N D A E N LA~CA°-
lle Máximo Góme», (antes Monte) 417 
es%uinfe & P é r e í . 4lw«i>)ié3 del Merca-
do T n l s ^ Informa Vives 61. Pregunte 
por L i Boa. 
2080 15 nv 
V E N D O T I E N D A R O P A 
Sin r ega l í a y la poca m e r c a n c í a que 
queda a precio razonable. A l q u i l e r $50 
y con casa para f a m i l i a $70. In forman 
en la misma el dueño Sr. Sierra . Cal-
zada J e s ú s del Monte 398 
1^26 | 8 nv. 
fcÜ "VIONDE I N G E N I O C H A P A R R I T A , 
situado en el pueblo de Gü i ra de Macu-
riges, pnoviucia de Matanzas. Grandes 
maquinarlas para turbinar hasta 400 
sacos de a z ú c a r diarios. T a m b i é n t ie-
ne m a g n í f i c a s maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños , pero e» 
una sindustria para ganar mucho dine-
ro cori muy peco capi ta l . Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
Tiene conces ión de la empresa del fe-
r roca r r i l para hacer un chucho. Para 
informes, R. G a r c í a Ca. M u r a l l a 14, 
Habana. 
1876 14 NR 
tro 14 o|4. aanuago de las Vegas. 
1958 6 nv 
S V K N L K UNA CASA EN M A L O J A 
cerca del parque de Finlay, de dos ven-1 Vendo mi casa de la calle Virtudes, 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo dos; las mejores que existen en 
1» repúbl ica . Venden $500 y 600 pesos 
al mes y casi todo de cant ina. Sus due-
ños se re t i ran completamente, como se 
c o m p r o b a r á . M á s informes: Arrojo . Be-
lascoain 50, esquina a Zanja. 
2718_ 7J1V-
Bodega y Ferretería en $7,000, con-
trato 6 años, ?/tuada en un gran pun-
to. Urge hacer negocio. Sr. Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud. 
2634 10 nv. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
j postal, mandaré por corroo certificado 
| cuatro millones de marcos alemanes, 
i billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalberto Turró. Apartado 866, Ha-
, baña. Cuenta corriente con The Natio-
nal Qíty Bank. > 
47831 30 ny 
I COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
, dos. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana de Gómez, 608. Manuel Plñol. 
1555 1S nv 
Trato directo. Informarán en Animas, I vendo en 817.00f. Dirí janse a R. Co-] separado. Informan en la bodega de la 3 a O p. m. tel. A - I J . 
8Ü, de 1 a 4 o de 8 a 10 de la noche. | viella. Habana. 82. | esquina. 1585 15 
2392 10 nv 1971 7 nv 25oS 12 nv i nv. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R P A R A 
Wspaña, se vende casa de comidas con 
muy buena clientela y muchos abona-
dos. No es palucha. Informan en Sitios 
90. vidriera a l lado de la botica. 
2564 7 nv. 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi' oferta an-
tes de vender. Manzana d« Gómez 508, IManuel Plñol , 
v 1733 Í7 nv. 
N O V I E M B R E 6 D E 1 9 2 4 
C a r t a d e E s p a ñ a 
INTELECTUALLSMO Y POLITICA. — L A PREPARACION INTELEC-
TUAL Y CULTURAL D E L HOMBRE PUBLICO: UN PROBLEMA TRAS-
CENDENTAL.—LA PENURIA ACTUAL DE HOMBRES APTOS PARA L A 
V I D A PUBLICA.—SUS CAUSAS.—LA BAJA D E L N I V E L INTELEC-
T U A L GENERAL, D E S P l ^ S DE L A GUERRA.—LOS DEPORTES Y SU 
INFLUJO EN J;A FORMACION ESPIRITUAL D E L HOMBRE MODER-
NO.—OPINION DE MARCEL PREVOST.—PRECARIO PORVENIR DE 
L A I N T E L I G E N C I A . — E L PROBLEMA DE LAS "SUPERIORIDADES 
INEMPLEADAS" .—UN ARTICULO D E P A I L BOURCET.—ALARMAN-
TE GRAVEDAD DE LOS PROBLEMAS P L A N T E A D O S — L O QUE SE 
A D I V I N A PARA EL FUTURO 
D E D I A P R E C I O : 5 
NQ faltan, dentro de la a tmósfera 
de despreocupada indiferencia hacia 
las cosas públicas en que hoy, por 
desgracia, se vive, hombres reflexi-
vos a quienes preocupe uu hondo y 
Rrave problema planteado con ma-
yor o menor intensidad en todos o 
casi todos, los países : el de la des-
proporción cada día más ostensible 
entre la p reparac ión intelectual y 
cultural de los hombres públicos y 
la creciente complejidad técnica y 
práct ica de lo:5 problemas que es tán 
llamados a dilucidar y resolver. 
La guerra europea, obligó, dentro 
de cada país beligerante a llama-
mientos apremiantes y desesperados 
que envolvían -nás oue el empleo, el 
acaparamiento de codos los hombres 
úti les por su talento o Por sus cono-
cimientos para la tarea de servir al 
país desde los más altos puestos pú-
blicos; fueron las inteligencias re-
quisadas, como ol ganado, los auto-
móviles y los inmuebles para ser 
aprovechadas en la satisfacción de 
las necesidades extraordinarias que 
creaba la común defensa. La cons-
t i tución en Inglaterra, en los días 
más difíciles d^ la lucha, del famo-
so Gabinete de Guerra o Gobierno 
¡de los cincoS —L'.nyd George, Ar-
thur Hcndersou. Lord Curzon, Bo-
fa, cubierta, a f^ -a de indumento 
mejor con el manto de p ú r p u r a de 
iin insincero verbalismo, en el que 
bri l lan, como siempre, a modo de 
viejos y descoloridos adornos, las 
palabras-dioses, libertad, derecho 
revolución social, reformas tauma 
túrgicas , con su eterna oquedad, con 
sus malsanos atractivos, con su as-
pecto deslumbrador de globos de co-
lores que ascienden y se pierden de 
vista en el espacio. 
Mientras esto sucede, los países 
van amontonando y dejand0 pendien-
tes de solución problema sobre pro-
blema; ¿J malestar be extiende y pro-
duce sus n a t u r a í e s resultados: la 
queja, apenas perceptible p rmero , J\ 
imprecación enérgica pero todavía 
respetuosa después ; la revolución 
amenazadora, por ú l t i m o . Hay entre 
las cuestiones a resolver y la pre-
paración de loo qu; deben resolver-
las, desproporción notoria; el peso 
de los conflictos exig ' r ía e&paldas do 
gigante y Ía« naciones no hallan, en 
definitiva, para soportar la carga 
mas que espaldas de pigmeo. 
¿Dónde está la raiz del mal? A 
mi juicio lo producen factores muy 
comp'ejos El primero de ellos, el 
más digno quizá de ser notado es 
és te : la evidente baja del nivel in -
CONCURSO LOCAL DE M A T E R N I D A D 
SE EFECTUO AYER LA SELECCION DE LOS NIÑOS EN E L HOSPITAL MUNICIPAL 
nar Law y Lord Hder—- y el táci to telectual general con posterioridad 
concierto a que se denominó en Fran-• a la guerra. La confesión pública de 
ese descenso quizá arrebate su más -
cara de hipocresía a una de las su-
persticiones mayores del siglo ac-
tual y del que hubo de precederle. 
Cuando Montaigne, en pleno siglo 
X V I , acusaba en sus Ensayos a la 
centuria e*n que vivía, de infecundi-
cia Unión Sagrada, al tiempo que 
implantaron m o m e n t á n e a m e n t e un 
nuevo rég imen caracterizado por la 
acción r áp ida y expeditiva, despro-
vista de las embarazosas e pú t i l es 
trabas del t r á m i t e parlamentario, 
otorgaron, sin gran respeto a las 
procedencias y sin tomar demasiado j dad, reprochando con injusticia su 
faita de grandes hombres a una 
edad que hab ía conocido a Carlos V, 
a Gisneros a Coliguy, a D'Hopital , 
a Luis Vives, a Galileo, no des t ru ía , 
en realidad, ninguna fervorosa i l u -
sión acariciada en aquella época 
t rágica , la mas t rágica t a l vez de to-
da ia Historia Universa!. Los siglos 
en cuenta las filiaciones n i las ideas, 
puesto principal en el gobierno, a 
los hombres mas aventajados y ca-
paces. J a m á s , sin la guerra, hubie-
ra podido acontecer en Inglaterra 
que hubiesen gobernado juntos Ar-
thur Henderson y Bonar Law, n i que 
Francia hubiese conseguido acceso a 
una cartera dentro de un Mimsterio | X V y X V I , aunque hubiera presen-
republicano y en su mayor ía radical, I ciado casos tan singulares de amor 
hombre de ios talentos y la vasta i a la cultura, como el de Isabel la 
cultura de Denys C.ochin. Los que { Católica tomando humildemente lec-
desdo su puest0 de espectadores im- cienes de la t ín de Doña Beatriz Gaf 
parciales contemplaban ese espec-l l indo o el de Francisca Nebrija, su-
tácu lo , creyeron üe buena fe vencí-1 cediendo a sv padre en su cá tedra 
da una de las mayores dificultades de Lenguas de la Universidad de A l -
cen que en la práct ica tropieza el I calá, o el de Fernando de Córdoba, 
rég imen parlamentario y como Gus-i cuya inmensií sab idur ía atribuyeron 
lavo Le Bon, en su discreto l ibro sus con temporáneos a secreto pacto 
"Premieres consr-quenees de la gue- 'con ©1 diablo, no tuvo, en su mo-
r r e" proclamaron sor la ins taurac ión destia t ímida y encogida, pretensio-
de gobiarnos de capacidades, resulta-
do lógico y natural de las enseñan-
zas adquiridas a costa de una expe-
riencia sangrienta y dolorosa por los 
países beligerante?. 
La realidad .ha desivanecido ese en 
sueño como ha desvanecido después de la gUerra ee lee cada vez menos y 
nes de intelectualismo. Nuestro si-
glo, en cambio, es intelectual; pené 
en serlo su mayor orgullo, su t i m -
bre m á s excelso de gloria. 
Y, sin embargo, datos y testlmo-
n.o múlt ipleo lo acreditan: después 
de la guerra tantos otros. La pre-
tendida t r ans fo rmac ión moral y men-
tal que iban los pueblos y en conse-
cuencia, sus gobiernos, a sufrfir , se 
ha traducido, ai cabo, en una reanu-
dación de la historia polí t ica momen-
t á n e a m e n t e interrumpida en 1914. 
Nunca, como on el momento actual, 
ha sido verdad el apotegma de Prou-
dhon: ' los hombres que más com-
pletamente ignoran el estado de un 
país, son casi siempre los que lo re-
presentan". 
Por lo que se refiere a España , es 
evidente que en la dirección de los 
grandes partidos han quedado, con 
el transcurso de una sola genéra-
lo que es más lamentable, se lee ca-
da vez peor. Marcel Prevost, que en 
su admirable l ibro "Nouvelles k » -
tres a Francoise publicado en este 
mismo año ha descrito con tan cer-
tero y seguro anál is is , muchos ma-
les y defectos de la época, hace no-
tar que el encanto mayor del l ibro, 
tradicionaimente reputado como 
"modelo de amigos" es su pasividad, 
su discrección recogida y austera. 
E l enemigo implacable del l ibro 
no es su coste, duplicado para el 
que compra, cuadruplicado para el 
que imprime con posterioridad a la 
guerra; uc es siquiera, la crisis en 
gran parte económica que dificulta 
'.os niños premiados en el Concurso local de la Maternidad. De izquierda a flerecna nma hortensia Codlna, primer 
premio; niño Julio Asto rĝ a, segrundo premio; niña Guillermina Díaz, tercer premio., 
En la m a ñ a n a de ayer, conforme [ de los médicos efectuaron la selec-
anunciamos, en las horas de la ma- \ ción de los más completos, y f ina l -
ñana, y en el Hospital Municipal, I mente, se llevó a cabo, el acto de 
"General Fernando Freyre de An-1 otorgar los premios resultando vic-
drade" se llevó a cabo el Concurso i toriosos los niños siguientes: 
Local de Maternidad de la Habana, | Primer Premio: Niña Hortensia 
escogiéndose por los médicos com-j codina y Amador, nacida el 7 de 
ponentes del Jurado a los niños más": junio del actual e hi ja de Margarita 
hermosos y que mejores condiciones y "Pedro. Los padres de esta niña son 
de salud y robustez presentaran, i fuertes y jóvenes y tienen- los dos la 
para otorgar los Premios de la Ha-I misma edad de 27 a ñ o s . Pesa la ni -
bana, y para que despües concurra! ña 15 y media libras y vive en Acier-
el que de ellos obtenga el Primer | to letra H . 
Concurso de Homicul tura . 
Los que presenta el doctor Llano, 
son todos muy buenos ejemplares. 
Premio, al gran Concurso Nacional 
rie Maternidad. 
Formaban el Jurado Local, los 
doctores Clemente Inclán, Serafín 
Loredo, Fernando Llano, Morales' el Hospital Municipal 
García, Candido Hoyos, Julio Por - ¡ bras y media, 
tela, Humberto Faz, Adolfo Bock, 
Francisco Hernández , la señora An-
tonia Prieto de Calvo y nuestra com-
pañera en la prensa, señora Carmela 
Nieto de Herrera. 
Más de cien madres con sus her-
mosos ejemplares pictóricos de sa-
lud, concurrieron a la justa cien-
tífica de ayer dando al acto un es-
plendor de colorido propio de las 
tonalidades que a la vida significa 
la infancia saludable y fuerte. 
Segundo Premio: Niño Julio As-
torga y González, hijo de Ana y Gui-
llermo, vecino de Campanario 230. 
Nació el 22 de abri l del actual en 
Pesa 17 11-
n .
Tercer Premio: Niña Guillermina 
Esther Díaz, vecina de Figuras 15. 
Nació ex 10 de febrero del año actual 
y pesa 21 y tres cuarto l ibras. Es 
De distintos lugares de la Repú-
blica se han Recibido en Higiene 
Infan t i l , nuevos telegramas de Jefes 
Locales de la Repúbl ica dando cuen-
ta de los Premios de Maternidad 
otorgados en los mismos. A l propio 
liempo informan que se han provis-
to de boletas de pasaje a los fami-
liares de dichos niños premiados pa-
ra su traslado a esta capi ta l . Los 
telegramas proceden de los siguien-
tes lugares: 
De Camagüey , donde r e su l t ó pre-
miada la niña Hortensia Iglesias, de 
7 meses, hija de Cruz Iglesias. 
De Victoria de las Tunas, donde 
correspondió el (Primer Premio a la 
n iña Esther Pavón , de 6 meses, 
hija de Tecla Díaz . 
De Cidra, cuyo Primer Premio es 
D E D I A E N 
Más que descendientes de Portu-
gal, los revolucionarios bras i leños es 
tún pa rec iéndonos hijos leg í t imos de 
Aragón, de esos que luchan "tercos 
y rudos", como afirma la famosa co-
pla tde "Gigantes y Cabezudos". 
Ya en la creencia de que estaban 
desbandados y descorazonados des-
pués de la derrota de Sao Paulo, mos 
sorprende un cablegrama con la no. 
tlcia de que el acorazado "Sao Pau-
l o " se ha sublevado (su dotac ión, 
se entiende) j se ha hecho a la mar 
en son de guerra. 
En e l plano de tozudez en que se 
han colocado, nosotros estamos ya 
a la expectativa de que si fracasa 
t ambién el "Sao Paulo", h a b r á una 
nueva sublevación, por ejemplo, en 
un hotel que lleve t a m b i é n ese nom-
bre. 
Y como no hay nada tan contagio-
so como el mal ejemplo, recomenda-
mos que se vigile estrechamente la 
Avenida Meno.-al (antes Infanta) ya 
que la llegada del General Menocal 
en tren expreso, procedente de Sau-
ta Clara, parece que, gracias a Dios, 
iio ha tenido trascendencia. 
C E N T A V o s 
D I A 
hija de Nicanor y Felicia, padres j L á z a r a Alfonso y Alfonso, de 5 me-
pobres } trabajadores 
El doctor Fernando Llano, Jefe 
del Servicio de Higiene Infant i l del 
Municipio, estuvo ayer en el Nego-
ciado de Higiene In fan t i l de la Se-
cre ta r ía de Sanidad, a f in de efec-
Todos los niños desnudos, fueron ; tua r la inscripción de ocho madres 
colocados sobre grandes mesas, don- con sus respectivos n iños , para el 
ses, hi ja de Mateo y Ramona. 
De San Luis, Occidente, Primer 
Premio el niño Francisco Quesada. 
De Sancti Spír i tus , la n iña Felicita 
Nereida Valle, hija de Felicia Valle, 
de 4 meses. 
De Santiago de las Vegas, Primer 
Premio Alfredo Guillermo Herrera 
y Estrada, hijo de Aurora y Alfredo-
Nos informan las agencias cable-
gráf icas , como detalle d© la mayor 
importancia, que e l nuevo Pr imer 
Ministro inglés es un caballero que 
viste a la ú l t i m a moda. 
Vamos a saber ahora si la calentu-
ra es tá en la ropa o si es q ü e el há-
bito hace al monje. 
Nuestra opinión e s t á de perfecto 
acuerdo con la antigua cree» i 
los expresados puntos. 
E l jefe de la campan 
ra en Oriente, señor Pellx rt ^ 
do, declara desde Santiago d 
I a, por la vía t c l eg rá fw 0 0,1 i 
menta la derrota como coi ^ 
que so alegra com'o cubano 
sn opinión desde el ^ ¿ T * * 1 
Partido h a s t a ^ l últ imo jef ^ 
e s t án en el caso de renunciar6 ^ 
ROS , dejando la dirección deT8^ 
lí t ica conservadora a nuevos . . i * ^ 
tos. 
Como se han pnesto ^ , 
recomendación de qu© se exnnl • 
elemento nuevo es I n a p ^ j ^ 6 6 ^ 
que darse cuenta de que i ^ ' 
directores—salvo casos de 
dad ext raordinar ia—estar ían TeT 
dos a desaparecer uno a uno 
pera del éx i to . 
Coolidge ha resultado electo 
Varios mllones i e americanos » 
p'eron con asomlrro la noticia ? 
tsta ree lección. 
Do los tres millones de cuba™ 
sol0 " » niño en Batatíanó mostró ^ 
presa por el resultado de la w 
comicial en la Gran República 
Detalle curioso: el niño qUe ^ 
mos t ró sorprendi(l0 es hijo de 
dres desconocidos y se presume 
en su confección intervino el 
bre bobo de la comarca 
Sospecha bien fundada. 
el enojo, se ve desamparado y hué r - o t ra . E l gobierno de partido ha sido 
fano en la competenciar'que tiene . causa de que en el Estado la selec-
forzosameute que entablar con las | clón se opere al revé.?; para la de-
mil satisfacciones pequeñas que pró- ; s ignación del personal polít ico, , el 
digament-- ofrece como atractivos | estudio, el trabajo nunca son verda-
bibelots el mundo moderno: un 14- dera necesidad; amenudo son estor-/ 
bro llega a valer menos, en el pen- |bo. Los hombres aplicados ceden el 
samiento del público llamado a ad-; Paso a los hombres audaces; los más 
quir ' r lo , fjUe una carrera en auto-; originales. forzados a optar en los 
móvil, qut^ una taza de te o unas ! comienzos entre una sumis ión incon-
medias de seda. Pero a la vez, ob l i - : d^011*11 0 la Perspectiva del aban-
dono y la oscuridad, prefieren verse 
pootergados y vencidos, aunque por 
ello se vean obligados a refugiarse 
en las juntas consultivas, en donde 
tantos indigentes d.-i ta'cuio suelen 
vivir y medrar al amparo de la ig-
norada munificencia de otros más la-
boriosos y capaces. . . . Es así como 
el rég imen democrá t ico , engendra, lo 
N E C R O L O G I A 
gada a defenderse y aspirando a 
prevalecer, la l i teratura busca con el 
nocivo afán de un cortesano adula-
dor la complacencia de su desdeño-
so tirano perdida la independencia 
salvaje en que se cifraba el secreto 
de sus éxitos o se ecba en brazos del 
mal gusto y de la pornograf ía o se 
convierte en la aucilla plutocracia, > mismo que el á e s p o t i ^ n o más e¿vi 
en la dócil y obediente esclava de 
qu'en la paga, la halaga o simple-
mente la acaricia. 
Un fenómeno nuevo ha venido a 
precipitar ese envilecimiento de la 
L A SHA. M A R I N A IMANKARA DE 
SECADES 
Esta tarde, a las cuatro, se efec-
t u a r á el sepelio de la disitinguida se-
ño ra Marina Manrara de Secades, 
cuya vida fué ejemplo de v i r t u d cris-
tiana y a la que por sus mér i tos 
apreciaba la culta sociedad habanera. 
E l fallecimiento de la señora Man-
rara de Secades ocurr ió en la Quinta 
Covadonga; ha sumido en el más 
profundo dolor un hogar hasta ayer 
venturoso y feliz, causando honda 
pena entre cuantas personas tuvieron 
la dicha de conocer y t ratar a la es-
t imadís ima dama que baja al sepul-
Sociedades E s p a ñ o l a s 
El Comité Representativo de las Sociedades Gallegas de Instrucción, 
La junta general de los de Riotorto.—Hsbla la Sección de Re-
creo y Adorno de la Asociación de Dependientes.—Elecciones en 
la Agrupación Artística Gallega.—La próxima fiesta de la Juven-
tud Asturiana.—Fiesta conmemorativa del Centro Montañés.—»» 
ción, reemplazados los historiadores i la publicación de los llamados libros 
y pensadores como Cánovas; los crí 
ticos de arte como Pí y Margall ; los 
literatos como Silv^la; los poetas es-
clarecidos como Echegaray y como 
Ayala; los profesores como Salme-
rón, Moret y Canalejas, por aboga-
dos mediocres, periodistas de frivolo 
Ingenio o tribunos C\Q la plebe, ayu-
nos de toda c u l t u r a . . . E l descenso 
"serios", más caros de editar y con 
n ú m e r o más reducido de lectores; 
el enemigo del l ibro esta en lo que 
el mismo Prevost llama Les m a é u r s 
disslpantes de la época; en el acre-
centamiento de la dificultad de fijar 
la a tención y de rodearse para fi jarla 
del necesario reposo. Hoy todo es, 
en nuestro derredor, frágil y movi-
lecedor, el espír i tu gregario; como'cro después de una hermosa vida 
mata en flor lo que es el nervio vi-|concaSra<ia a la nobleza y al bien, 
tal de las sociedades: el espír i tu c r í - ' N i los cuidados de la ciencia, n i 
t ico. Los partidos como los sindica-i10*3 solícitos car iños de los suyos bas-
tos vense así anegados por una ola,taron a contrarrestar el fatal desen-
í n t ^ l i g e ñ c i a r q u e , s egún la profecía i de igualdad que cubre las colectivi-¡ ^ce qne t r o n c h ó aquella preciosa 
de Maur rás , l l egará a ver en la li- |dades todas de la uniforme univer-; existencia. 
teratura un s inónimo de ignominia: salidad de una masa gris y anónima, A l consignar tan triste nueva en-
me refiero a la genera l ización en la en Ia <iue no bay j e r a r q u í a s conquis- ;v íamos el pésame más sentido a un 
sociedad con temporánea de la afi- tada3 POr la in te l Í?encia ; en la Que ¡companero en las tareas del peno-
ción a los deportes. Una estricta ! ° 0 . hay PUIltos salientes sino super-idismo muy querido en esta casa: al 
justicia obliga a reputar apasiona-i . ' ^ ^ P 1 ^ 8 : , en > q"e nada b n - Comandante Manuel Secades culto 
das y parciales las diatribas con que l la ' nl ^ ^ s a l e , ni se destaca. |abogado del foro habanero que dirige 
Ruyard Rip l ing ha ridiculizado y | Mussolini, tiene cien veces razón, la Revista La República Cubana 
zaherido B los deportistas de hoy, í fuando en el prefacio bri l lante que;7 a quien todos distinguen por sai 
calificándolos de imbéci les en f lane-iha Presto al Maquiavelo, a f i rma¡correcc ión y caballerosidad 
He E' deporte es de^de el punto deí*3116 el epíteto de soberano aplicado i E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
vista moral, una excelente escuela iaI Pu,eb1.0 es una t rág ica farsa y que sa n ú m e r o 5 de la Calle de N , en el 
de disciplina, de método y de exac-
COMITE D E LAS SOCIEDADES GA-
LLEGAS 
E l Secretario de este Comité me 
participa que el vienes día 7 del ac-
tual ce lebra rá sesión ordinaria a las 
ocho pasado meridiano en el local 
del Centro Gallego, para cuyo acto 
cita a los delegados representativos 
e invita a los pread.ientes y secreta-
rios de todas las sociedades de Ins-
trucción con objeto de tratar asun-
tr s de relativa importancia. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior; correspondenca; informe 
de la comisión festival; nombra-
miento de los cuatro representantes 
en las capitales de Galicia y el de 
Madrid, y asuntos generales. 
es notorio y no basta la alegación i ble; de los placeres y las diversio-
de alguna excepción gloriosa, como nes, cada vez m á s intensos y más 
la de Maura, pora que deje de ser j absorbentes, y patrimonio antes de 
reconocido 6omo hecho real e inne-
gable. No es siquiera el fenómeno 
exclusivo de E s p a ñ a : adviér tese en 
grado mayor o menor en casi todos 
los pa í ses . No hace muchos días, un 
profesor distinguida de la Universi-
dad de Oxford, M r . Peetrie, que via-
ja ahora por España , me exponía su 
convencimienco de que una de la51 
causas de debilidad interna del gran 
partido conservador inglés y de la 
desventaja con que luchará en las 
elecciones enfrente de los labor'stas, 
es la total ausencia en él, sobre to-
do a part i r de la deplorada muerte 
de Bonar Law, de verdaderos chiefs, 
de hombres de sólido prestigio men-
tar y moral, capaces de agrupar en 
su derredor muchedumbres que no 
se dejan a menudo cautivar por el 
convencimiento, por el halago, n i por 
la dádiva, y son en cambio, bLÉbda 
y fácil presa d0 la emoción admira-
tiva que sigue con ansiosa mirada 
el vuelo majestuoso de las á g u i l a s . 
Basta repasar los programas y do-
cumento'; ministeriales de la época 
más reciente, para convencerse de 
cóm0 vuelve a tr iunfar con todos los 
honores en la l i teratura oficial el re-
toiicismo pedante y vulgar, el l u -
gar común, revelador de la mayor 
penuria y plebeyez del pensamiento 
En Francia, los radicales entroniza-
dos en el poder entonando alternati-
vamente la Marseilesa y la Interna 
cional, ei)arbolan de nuevo el eterno 
estandarte anticlerical; en Inglate-
rra y cu DinamHrca, el socialismo 
fe abraza al sueño pel igróse de la 
una clase sola, disfruta hoy sin ex-
cepción, tedo el mundo; cada vez 
abundan menos los solitarios, los si-
lencioso.;, entre quienes el libro re-
clutaba sus fieles más abnegadas y 
devotos. Una serie interminable de 
conquistas sobre la Naturaleza, ha 
reemplazado por un hastio momen-
táneo, la fiebre del conocer; el pro-
greso ha matado ja curiosidad, sus-
tituyendo a la inquietud anhelante 
del que ignora, la suficiencia desde 
ñosa del que cree que ya todo lo 
sabe. . , Bourget, ha pintado con 
exactitud en su reciente novela "Ne-
mesis'' ese movible e impaciente es-
lado de espír i tu de gran parte de la 
t i tud ; una fuente copiosa de esa pu-
l a a legr ía que se apoya sobre el do-
ble soporte del sano equilibrio físi-
co y del esfuerzo sin cesar renovado 
y c u m p l i d o . . . P l a t ó n sentaba má-
cuando los intereses supremos de un Vedado 
pueblo- están en juego, los gobiernos i Acoja el Señor en su Santo Seno 
m á s democrát icos se guardan bien el alma de la finada y conceda a sus 
de someterlos al juicio y a la deci-! familiares la res ignación necesaria 
sión del pueblo mismo. Pero ¿cuá l ; pa r a soportar la pena que les afrige. 
será la s i tuación de Monarqu ías y | i i , ,. 
, • Repúbl icas , cuando, dormitivamente ximas de una eterna verdad cuando destru}da la farsa de la soberanía 
en la Repúbl ica reflejando la con-, popular) no haya ta-nipOCO minor ías 
cepe ón mtegrai de la vIda, propia | de elite a qulenes volver los ojos? 
de la Grecia antigua, proponía que] Quedará entonces, la alternativa 
se educara el cuerpo de los hombres ide ]og partidos reduciaa a la.-compe-
en la Gimnást ica y su alarma en la | tencia entre dos agrupaciones socia-
Música, es decir, en las artes que Mes; ios qUe no Saben, por que no 
purifican y ennoblecen el e sp í r i t u . . . |pUeden, inmensa grey que dispuesta] decidido cfriecerle una comida em 
Pero el deporte tiene dentro de si: a ahogar a la sociedaa entera en el el hotel "Te lég ra fo" , la cual t e n d r á 
mismo su mayor enemigo: como to-jmar de sus pasiones sin freno, espe-jefecto a las 8 de la noche, y sin n in-
das las pasiones es ambiciosa y no r a r á para realizarlo a la señal que'g^n carác te r pol í t ico , 
se contenta con ocupar en la vida el dé para la zambullida el primero dei g[n tiempo para invitaiciOnes per-
subalterno lugar que ^ corresponde: | los carneros de Pauugo. y los quelsona,les> p(>1. el presente se hace pú-
aspira a la exclusividad. Un depor-jno saben Por que no quieren, porción;bl¡co cnocimiento de los amigos 
te intenso exige, aparte de las con-1 escogida, refinada, excépt ica e i n - „ „ „ ^ - u ^ ^ „ H ; , . ^ 
B A N Q U E T E A L G E N E R A L 
A S B E R T 
Con motivo de ser m a ñ a n a , viernes 
7, el onomást ico del General Ernesto 
Asbert, un grupo de sus amigos ha 
que quieran adlierirse a dicho acto. 
Las adhesiones se reciben hasta el sagradas al deporte mismo, horas'capaz para la acción que, pidiendo su de entrenamiento, de vestido, de re-¡ inspiración a Miguel de Montaigne, ' , f » - " W . v " ^ . . ^ ^ ^ 
poso, de cuidados higiénicos que h a - ! g u s t a r á t ambién de reclinar perezo-¡ * . .?.y' f , 6 - ® noene, en 
cea la vida de los modernos atletas| zamente el cuerpo tuerte y la cabe-^' domlCl11.0 del se^or Francesco Mar-
incompatibles con todo hábi to de;za vacía, sobre la almohada muelle t ínez ' An5mas número 170, bajos, 
práctica intelectual. Por algo—ob-|de una docta y despreocupada igno-
serva Prevost con razón—ni el depor-; rancia. . . 
tista apasionado es nunca intelectual 
ni el intelectual apasionado es nun-
ca deportista. . .Cuando el deporte 
humanidad de hoy: falta del ampa-i reina^como soberano y se conviene 
ro de Némesis , la diosa de la medida, leu contenido único de la vida, el es-
la Duquesa de Roannez, que en pie-1 p l r t tu pasa a ocupar el lugar subor-
ua juventud se dedica al amor, a los diñado del fámulo de un señor en-
viajes, a ias an t igüedades , al baile,'saciable y exigente: el deporte de-
a las lecturas, a las excavaciones, a I genera entonces hasta convertirse en 
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iOICOECHEA 
D E F U N C I O N E S 
teléfono A-2961, y en el del señor 
José Manuel Govín, calle I n ú m e r o 
16, entre 9 y 1 1 . Teléfono F-1052. 
S U I C I D I O P O R E L F U E G O 
la moda, con entusiasmos ardientes 
y siempre momentáneos que acaba 
poi^ buscar, como los antiguos Re-
yes, un bulón enano que la divierta; 
que con Incansable y eterno dilettan 
OCTUBRE 4 
James Davideon de la raza blanca 
un excelente mo!.or que sirve para de 48 a ñ o s . Virtudes 39. Cirrosis 
alimentar el egoísmo y el envilecí-;del h ígado . 
miento mental . I HiMa T ^ ^ laltraza bIanca ^ | d u ^ 
Así preparado el escenario y edu-i3 meses Santa Catalina A . Bronco 
cados los que han de desempeñar el i1:8,1,1110I"a-
(Por te léfono) 
Guanabacoa, Noviembre 5. 
En el Centro de Socorros de esta 
villa fué asistida la morena Mar ía Vic 
toria Rodríguez, de 23 años , por el 
doctor José Luis Darder, de quema-
graves en todo el cuerpo, bis 
que según declara se causó al pren-
dérsele los vestidos con el fósforo 
que momentos antes arrojara al sue-tismo, se presta a todo sin darse | Papel de actores ¿quien será lo has- Carlos Galbán de la raza blanca de ^ 
a nada, es una imagen, perfecta de tante Cándido para atreverse a con-;2 d ías de nacido. Sitios 169. A t e l e c - l ^ ^ ^ g p ^ " ^ ^ encender "un'Cigarro • 
la sociedad con temporánea , incapaz ifíar en la espontánea apar ic ión de las tasla pulmonar. ' a f i rmándose de público aue t r a M 
en su frivolidad de otro e.-íuerzo per- minor ías selectas, que han de llevar| Enrique Alvarez de la raza blanca suicidarse 
severante que el de buscar para su- ' sobre sus hombros la dirección del de 2 0 a ñ o s . Hospital Calixto García 
pr im' r lo y ahogarlo, a l enemigo 
eterno que como una sombra la per-
sigue: ei fastidio. 
E i exquisito l i terato Carlos Mau-
r r á s , ha dibujado con clara y perspi-
caz visiób en una de sus obras 
maestras "L* Avenir de l* Inte l l i ' 
paz eterna y del derarme integral pa-1 gence". el efecto que en la l i teratu-
ra disimular la debilidad de conte-
liido de su ideario; en España la pa-
labra " r egene rac ión" , ún ica oue se 
Jeja oír a t ravés del ruido énsorde-
fédor que produce ei inoiiótouo ir y 
r e t i r de espuelas y sable?, disfraza 
|a interna esterilidad de cerebros en 
racación; por todas partes, es la tra-
dicional incompetencia la que t r iun-
Una vez curada ingresó en el Hos-
p i t a l . 
Cor tés . 
Hospital Las Animas, 
l a y en la labor intelectual produce 
la confluencia inesperada de dos 
fuerzas formidables y sólo aparen-
temente an tagónicas . Por una parte, 
el escritor, en medio de una socie-
dad materializada con exceso, que 
busca incansablemente y a toda eos-
Estado? Todavía agrava y extiende Tuberculosis pulmonar, 
el mal la aparición de un factor e l i - ' Alfredo Perera de la raza blanca 
minador de las capacidades: Bourges de 5 5 a ñ o s . A . Ancianos. Mal de 
lo ha Hablado con frase feliz en un Br igh t . i n 
ar t ículo dedicado en "Le Gaulois"| José C. García de la raza blanca'Tifoidea. 
al Conde de Haussouville el problema de 3 meses. Correa 74. Castro en-1 Salomón Ames de la raza blanca 
de las superioridades inempleadas. te r i t i s . de 59 a ñ o s . Hospital Las Animas". 
Sociedades que no aciertan a produ-, Eduardo r.Uentes de la raza b 'an-1Bronce-neumonía. 
^ a S e S a ? ^ ^ e ^ i l l C* de 60 afi0S- ^ * * * * * * * * ^ t a Izquierdo de la raza negra pai 
espontánea de sus clases directoras; 
monar. Ide 23 a ñ o s . Magnolia 4 1 . Tubercu-
que no disponen de una aristocracia' L i n Cha'n la raza as iá t ica de 4 6 ^ 1 8 pulmonar, 
infeligente en cuyas filas pueda s i n a ñ o s - Sa'n Nicolás 100. Arter io es-1 Domingo García de la raza blanca 
esfuerzo reclutarse el personal poli- clerosis. ¡de 13 a ñ o s . Hospital Las Animas, 
tico? no parece natural que usenl Milagros García de la raza blanca |Tl 'oid€a• 
sin preferencia ni inmotivadas exclu-(de 28 a ñ o s . J . del Monte 301 
ta novedades, encantos de una hora, «siones, de todos sus hombres aptos?IChrch operatorio, 
comodidades pasivas o alviios para i * Y sin embargo, la realidad es muy i Dora Cardoso de la raza blanca 
Eulalia González de la raza blan-
ca de 9 meses. Lagunas 6. Eclamp-
sia. 
EMIGRADOS DE RIOTORTO 
Esta sociedad ce lebrará Junta de 
Directiva el ti de los corrientes a 
las ocho pasado meridiano. 
Orden del d ía : Lectura del acta; 
balance del mes de octubre; informe 
de Sec re ta r í a ; apuntos generales. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Habiendo leído en diferentes pe-
riódicos de esta capital la formación 
de un\ Comité t i tulado de RECREO 
Y ADORNO que defiende determina-
da" Candidatura pa'-a las elecciones 
que se han de celebrar en esta Aso-
ciación en el presente año, pongo en 
conocimiento de los señores asocia-
dos que esta SECCION DE RECREO 
Y ADORNO de mi presidencia (que 
es la única oficial en esta Asocia-
ción) no patrocina oficialmente can-
didatura alguna, por lo tanto nad^i 
tiene que ver ese Comité con esta 
Sección. 
danzones, fox trots y hlues de últi-
ma moda. 
Dadas las c impat ías tan probadas 
del elemento v i r i l de esta sociedad, 
nos arriesgamos a augurarles el éxi-
to formidable que esperamos para 
ese d í a . 
Habrá» un "Bine" de extr^ y d 
pues de asegurar que las bellísipí 
"g i r l s" concur r i r án con exceso, que 
son siempre un gran incintivo. para 
los jóvenes bailadoa'es, coatando, 
además con la orouesta del profesor 
Barba, que es sin duda yotro atrac-
tivo que cont r ibu i rá al buen éxiVie 
los muchos que viene conquistando 
la "Juventud Asturiana". 
E L CENTRO MONTAÑES 
L A PREPARACION DE LA FIESTA 
CONMEMORATIVA SE PRESENTA-
R A N DANZAS TIPICAS 
VOCAL ENFERMO 
En el departamento 436 del pabe-
llón " P é r e z P é r e z " de la Ca^a de 
Salud "La Pur í s ima Concepción", 
perteneciente a la Asociación de_De-
pendientes, so encuentra recluido 
nustro particular amlg0 señor Ma-
nuel Parr i l la Serrano, Vocal muy en-
tusiasta de la ;3ecc.ón de Recreo y 
Adorno. 
El reputado doctor Fé l ix P a g é s 
asiste a este buen amigo nuestro, el 
cual es visitado por sus compañeros 
de la Sección. 
Un pronto y total restablecimien-




El viernes úl t imo tuvo lugar la 
jun ta general ¿e plecciones en esta 
prestigiosa sociedad. Después de 
leída la memoria en que se da cuen-
ta detalladameiue de la gestión so-
cial dP Ja directiva saliente y de tra-
tarse de otros pormenores, se proce-
dió a dar lectura a la candidatura 
que la comisión electoral presentó a 
la consideración de la general. Como 
en ella figuraban los nombres de ca-
si todo?, los que componían la ante 
r ior y do cuya actuac ón la mesa so-
cial se hallaba satisfecha, fué procla-
mada pud ié ramos decir que por una-
nimidad, ya que solamente dos seño-
res asociados opusieron sus reparos. 
Terminado e/se acto se sirvió R la 
concurrencia un exquisito lunTch. 
Nuesiros parabienes a los elegi-
dos. 
JUVENTUD ASTURIANA , 
4 
La Sección de Recreo y Adorno de 
esta prestigiosa sociedad, está lle-
vando a cab0 los preparativos con-
cernientes al gran bailo de pensión 
que ce lebra rá en sus salones de Pra-
do n ú m e r o 1215 el próximo domín-
elo n ú m e r o 125 el próximo domin-
La Comisión designada al efecto, 
es tá integrada por tres competen-
tes miembros de dicha Sección, quie-
nes han de llevar al programa los 
Ya todos saben que el Centro Mon-
tañés ptrepara una gran fiesta Mon-
t a ñ e s a . 
E l alto prestigio v crédito de qM 
goza la entidad oficial de los monta-
ñeses en Cuba y la actividad de st 
Junta Directiva. Sección de Propo 
ganda y Prensa, hace que,n0 pieroaa 
ocasión de hacer pública demostra-
ción de su prosperidad y desarrom 
de su amor y de su entusiasmo, y *¡ 
la frfaternidad y esparcimiento di 
sus socios, encaminados a la VT0̂ ' 
ganda de los fines que persiguen F 
ra el engrandecimiento de la Colec-
tividad . . 
Actualmente es tán organlzana 
una fiesta magna páTa conmemoi 
el décimo cuarto anivarsano ae 
const i tución de su Centro, fie.sta J a 
a juzgar por las .impresiones que 
diario rfecibimos promete sej. D"1 
t ís ima en extremo. ^ 
Tendrá lugar en los amplios T 
líos jardines de la ' l ^ ^ l 
próximo día 23. E l extenso pros 
ma que para la fiesta hay coníe 
nado declara de por si la g' 
de que vá provista y la iinP0,Centro 
ron que siempre prepara ei 
Montañés sus fiestas. r «os au-
para conocimiento general 1 
tenzan a extractar algo del su 
vo programa que en breve oai 
completo a la publicidad. ^ 
Los grupos de d^zafnte' ?0.rerán 
de exhibirse en la fiesta r e ^ ^ 
a primeras horas del día ¿ó «oí 
lies de la Habana, l i a n d o lues^ ^ 
el Centro para ir a c o m p a n a ü o b ^ 
merosos asociados y de la r¡J,oSo 
en pleno que pertaran ei _ ^ 
ESTANDARTE que poseen io«. 
t a ñ e s e s . ,1 citad" 
A las 12 de la mañana d e ^ ^ 
día dará comienzo el gran ^ QUe 
en los susurrantes .larcl'^p v ^ 
p re s t a r án un singular 
tivo con su Presencia muchas ^ 
v damitas de entre las merof 
de la Colonia, y t a m b i é n ^ e -
m ñ a s vestidas a la usan^-
cele1""* 
§aEn los mismos íardine^ f roDjería 
rá asimismo una que ^ 
para todos 
asistir y que PelJte;iei:Tontañ9aS L -y demás Bociedades ^ t ^ No 
vía presentación del 
viembre. 1nS concUltro-
Para recreación 
tes el Centro ha P r f ^ ¿ r r o l ' - ^ 1 
ma excelente que se a merí^ 
todas sus Partes ^ £ ^ ^ 
que habla de e s t " ° Jeretas 7 ^ 
tamboriles, pito3, P ^ ^ e r d a f ^ 
nubrios. o r q ^ s t a ^ entns , 
viento, danzas infínidaf d{eértil 
tas paiFanos, y 0" que 13 «re-
atractlvos^q djgI1o Pce 
trente del Centro preP«ra 
memorable d í a . ie bo» 
Es un r ^ ^ f ^ i t V do f 
vi'rsiones y 
iniciativa del señor para 
acuerd0 de festejar ^ J ^ f ^ 
n'dad la fundación ¿ e , ^ ta!1 
próspero Centro, c"-cagtiza. ] 
mente montañesa y 
